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В учебно-методическом пособии в сжатой и структурированной форме даны представления 
об основных направлениях фармакотерапии заболеваний, перечень которых определен 
программой по фармакотерапии для студентов фармацевтических вузов, об основных видах 
обследования больных (клинического, лабораторного, инструментального), диагностической 
значимости применяющихся основных лабораторных методов исследования, определены 
возможности провизора при проведении фармацевтической опеки пациентов при изучаемых 
заболеваниях.  
На современном уровне изложены вопросы этиотропной, патогенетической и 
симптоматической фармакотерапии ряда нозологических единиц, определены цели 
применения основных групп лекарственных препаратов, зарегистрированных в Украине и 
применяемых в соответствии с действующими Клиническими руководствами, клиническими 
протоколами и приказами МЗ Украины, рекомендациями Европейских и Американских 
медицинских обществ, протоколами провизоров по фармацевтической опеке, 
индивидуальные подходы к фармакотерапии  с учетом этиологии заболеваний, патогенеза и 
основных жалоб больных.  
Учебно-методическое пособие составлено с учетом учебных программ по фармакотерапии, 
фармацевтической опеке и лабораторной диагностике и предназначено для иностранных 
студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальностям «Фармация» и 
«Клиническая фармация» очной и заочной формы обучения, а также для провизоров, 
клинических провизоров, фармацевтов, провизоров-интернов, врачей и врачей-интернов 
различного профиля. 
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Введение 
 
В соответствии с определением, приведенным в Рабочей программе по фармакотерапии, 
утвержденной ЦМК МЗ Украины (2012), фармакотерапия - это интегрированное понятие, 
которое определяет совокупность методов лечения, основанную на применении 
лекарственных средств, наука о рациональном лечения больного (заболевания) 
лекарственными средствами, которая опирается на достижения теоретической и 
экспериментальной фармакологии, клинической фармакологии, ряда клинических дисциплин, 
тесно с ними связанных. 
В настоящее время есть целый ряд учебников, в которых на высоком методическом уровне 
изложены основные вопросы фармакотерапии наиболее актуальных, часто встречающихся и 
социально значимих заболеваний. Целью нашей новой работы было помочь студентам, в 
первую очередь иностранным студентам, обучающимся по специальности «Фармация», 
структурировать и схематизировать получаемую информацию по фармакотерапии, научиться 
составлять алгоритм изучения темы и выделять главное, упростить их подготовку к 
практическим занятиям, облегчить понимание цели и особенностей выбора препарата для 
проведения этиотропной (при возможности), патогенетической, симптоматической и 
заместительной (при необходимости) терапии.  
Приведенные в пособии справочные данные по основным вопросам лабораторной 
диагностики, а именно – по диагностической роли отдельных методов исследования при 
проведении комплексной оценки состояния систем и органов больного при конкретной 
патологии, позволяют интегрировать информацию по фармакотерапии и фармацевтической 
опеке с вопросами лабораторной диагностики, и составить стройную «картину мира» для 
специалистов различного профиля, используя эти составляющие.  
Вопросы фармацевтической опеки наших пациентов провизорами очень актуальны как на 
этапе лечения до обращения к врачу, так и после проведеного врачом курса фармакотерапии, 
при организации восстановительного лечения. Правильное понимание места провизора в 
системе здравоохранения, основанное на понимании способов оценки степени тяжести 
заболевания и современных вариантов медикаментозного лечения (с учетом рекомендаций 
современных Клинических протоколов лечения) будет способствовать лучшему качеству и 
более высокой эффективности лечебного процесса в целом. 
Алгоритм, как отмечается в Толковом словаре - набор инструкций, описывающих порядок 
действий исполнителя для достижения некоего результата, содержание и последовательность 
операций, обеспечивающих решение задач определенного класса. Табличная форма подачи 
материала в нашем пособии позволяет алгоритмизировать его, решить задачу оптимизации 
восприятия учебного материала и облегчить понимание и запоминание, что особенно 
актуально при обучении инстранных студентов на русском языке.  
В то же время, с точки зрения авторов, настоящее пособие может быть полезно не только 
студентам фармацевтических специальностей, но и провизорам - интернам, сотрудникам 
аптек, а также представителям широкого круга медицинских профессий, которые получают 
краткий справочник-«шпаргалку» по стандартам и протоколам по фармакотерапии наиболее 
часто встречающихся заболеваний и их лабораторной диагностике. 
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ьн
ая
 п
н
ев
м
он
и
я 
 
Л
еч
ен
ие
 н
ег
ос
п
и
та
л
ьн
ой
 п
н
ев
м
он
и
и
 у
 в
зр
ос
лы
х 
пр
ов
од
ит
ся
 с
ог
ла
сн
о 
пр
ик
аз
у 
№
 1
28
 М
ЗО
 У
кр
аи
ны
 о
т 
19
.0
3.
20
07
. 
Н
ег
ос
п
и
та
л
ьн
ая
 п
н
ев
м
он
и
я 
(Н
П
) 
-о
ст
ро
е 
ин
ф
ек
ци
он
но
е 
за
бо
ле
ва
ни
е,
 п
ре
им
ущ
ес
тв
ен
но
 б
ак
те
ри
ал
ьн
ой
 э
ти
ол
ог
ии
, 
ко
то
ро
е 
во
зн
ик
ае
т 
во
 в
не
бо
ль
ни
чн
ы
х 
ус
ло
ви
ях
, 
а 
та
кж
е 
в 
сл
уч
ае
 р
аз
ви
ти
я 
за
бо
ле
ва
ни
я 
в 
ус
ло
ви
ях
 с
та
ци
он
ар
а 
в 
пе
рв
ы
е 
48
 ч
 о
т 
м
ом
ен
та
 г
ос
пи
та
ли
за
ци
и,
 и
 с
оп
ро
во
ж
да
ет
ся
 с
им
пт
ом
ам
и 
ин
ф
ек
ци
и 
ни
ж
ни
х 
ды
ха
те
ль
ны
х 
пу
те
й 
(л
их
ор
ад
ка
; 
ка
ш
ел
ь;
 в
ы
де
ле
ни
е 
м
ок
ро
ты
, 
во
зм
ож
но
 г
но
йн
ой
; 
бо
ль
 в
 г
ру
ди
 и
 о
ды
ш
ка
) 
и 
ре
нт
ге
но
ло
ги
че
ск
им
и 
пр
из
на
ка
м
и 
но
вы
х 
оч
аг
ов
о-
ин
ф
ил
ьт
ра
ти
вн
ы
х 
из
м
ен
ен
ий
 в
 р
ес
пи
ра
то
рн
ы
х 
от
де
ла
х 
ле
гк
их
 с
 н
ал
ич
ие
м
 в
ну
тр
иа
ль
ве
ол
яр
но
й 
эк
су
да
ци
и 
Э
ти
ол
ог
ия
  
Н
ор
м
ал
ьн
ая
 м
ик
ро
ф
ло
ра
 д
ы
ха
т.
пу
те
й,
 п
не
вм
ок
ок
к(
60
-7
0%
), 
на
 2
-3
 м
ес
та
х 
- а
ти
пи
чн
ая
 ф
ло
ра
 (
м
ик
оп
ла
зм
ы
,х
ла
м
ид
ии
,л
ег
ио
не
лл
ы
) 
и 
Г
р-
 ф
ло
ра
 
(ч
ащ
е 
ге
м
оф
ил
ьн
ая
 п
ал
оч
ка
);
 п
ос
ле
 г
ри
пп
а 
во
зр
ас
та
ет
 р
ол
ь 
ви
ру
сн
о-
ст
аф
ил
ок
ок
ко
вы
х 
ас
со
ци
ац
ий
 
П
ат
ог
ен
ез
 
О
ст
ро
е 
во
сп
ал
ен
ие
 п
ар
ен
хи
м
ы
 л
ег
ки
х 
(р
ес
пи
ра
то
рн
ог
о 
от
де
ла
) 
с 
от
ек
ом
 и
 в
ну
тр
иа
ль
ве
ол
яр
но
й 
эк
су
да
ци
ей
 
Ж
ал
об
ы
 
С
им
пт
ом
ы
 и
 с
ин
др
ом
ы
 
1.
ин
то
кс
ик
ац
ио
нн
ы
й 
си
нд
ро
м
: 
 л
их
ор
ад
ка
,с
ла
бо
ст
ь,
по
тл
ив
ос
ть
,м
иа
лг
ия
,с
ни
ж
ен
ие
 а
пп
ет
ит
а,
го
ло
вн
ая
 б
ол
ь 
2.
си
нд
ро
м
 в
ос
па
ле
ни
я 
ле
го
чн
ой
 т
ка
ни
: 
К
аш
ел
ь,
 в
на
ча
ле
 с
ух
ой
, з
ат
ем
 с
 в
ы
де
ле
ни
ем
 м
ок
ро
ты
, о
ды
ш
ка
, б
ол
и 
в 
гр
уд
но
й 
кл
ет
ке
 п
ри
 к
аш
ле
 и
ли
 д
ы
ха
ни
и 
О
бя
за
те
ль
но
е 
об
сл
ед
ов
ан
ие
: 
- л
аб
ор
ат
ор
на
я 
ди
аг
но
ст
ик
а 
- О
А
К
: л
ей
ко
ци
то
з,
 п
ов
ы
ш
ен
ие
 С
О
Э
; 
- п
ос
ев
 м
ок
ро
ты
 (
оп
ре
де
ле
ни
е 
во
зб
уд
ит
ел
я)
 
- и
нс
тр
ум
ен
та
ль
на
я 
ди
аг
но
ст
ик
а 
Р
ен
тг
ен
ог
ра
ф
ия
 О
Г
К
; 
П
ри
 н
ео
бх
од
им
ос
ти
 - 
бр
он
хо
ск
оп
ия
, с
пи
ро
гр
аф
ия
  
Ф
ар
м
ак
от
ер
ап
ия
: 
В
ид
ы
: 
Ц
ел
и 
Г
ру
пп
ы
 п
ре
па
ра
то
в,
 п
ре
дс
та
ви
те
ли
 
-э
ти
от
ро
пн
ая
 
     - п
ат
ог
ен
ет
ич
ес
ка
я 
 
А
нт
иб
ак
те
ри
ал
ьн
ая
 т
ер
ап
ия
 
(б
ак
те
ри
ци
дн
ое
 и
 
ба
кт
ер
ио
ст
ат
ич
ес
ко
е 
де
йс
тв
ие
 
на
 М
О
) 
  Ст
им
ул
яц
ия
 д
ре
на
ж
но
й 
ф
ун
кц
ии
 б
ро
нх
ов
 
П
ро
во
ди
тс
я 
с 
уч
ет
ом
 о
со
бе
нн
ос
те
й 
кл
ин
ик
и 
пн
ев
м
он
ии
 (
кл
ин
ич
ес
ко
й 
гр
уп
пы
, к
 к
от
ор
ой
 о
тн
ос
ит
ся
 б
ол
ьн
ой
, 
см
.П
ри
ка
з 
№
 1
28
).
 П
ри
м
ен
яю
тс
я 
 а
м
ин
оп
ен
иц
ил
ли
ны
 (
ам
ок
си
ци
лл
ин
),
 з
ащ
ищ
ен
ны
е 
 а
м
ин
оп
ен
иц
ил
ли
ны
 
(а
м
ок
си
ци
лл
ин
/к
ла
ву
ла
на
т)
, м
ак
ро
ли
ды
 (
аз
ит
ро
м
иц
ин
, к
ла
ри
тр
ом
иц
ин
, с
пи
ра
м
иц
ин
),
 ц
еф
ал
ос
по
ри
ны
 2
 и
 3
 
по
к 
(ц
еф
ур
ок
си
м
, ц
еф
от
ак
си
м
, ц
еф
тр
иа
кс
он
, ц
еф
та
зи
ди
м
),
 ф
то
рх
ин
ол
он
ы
 3
 и
 4
 п
ок
 (
ле
во
ф
ло
кс
ац
ин
, 
м
ок
си
ф
ло
кс
ац
ин
, г
ат
иф
ло
кс
ац
ин
),
 к
ар
ба
пе
не
м
ы
 (
м
ер
оп
ен
ем
, и
м
ип
ен
ем
/ ц
ил
ас
та
ти
н)
, д
ок
си
ци
кл
ин
 
П
ри
 в
ир
ус
но
й 
пн
ев
м
он
ии
 –
 п
ро
ти
во
ви
ру
сн
ы
е 
ср
ес
тв
а 
и 
им
м
ун
ом
од
ул
ят
ор
ы
 
М
ук
ол
ит
ик
и 
(а
м
бр
ок
со
л,
 N
-а
це
ти
лц
ис
те
ин
) 
-с
им
пт
ом
ат
ич
ес
ка
я 
 
Ж
ар
оп
он
иж
аю
щ
ие
, 
ан
ал
ьг
ез
ир
ую
щ
ие
  
О
сл
аб
ле
ни
е 
 к
аш
ля
  
Н
П
В
С
 (
па
ра
це
та
м
ол
, и
бу
пр
оф
ен
) 
 П
ро
ти
во
ка
ш
ле
вы
е 
це
нт
ра
ль
но
го
 (
ок
се
ла
ди
н 
и 
др
.)
 и
 п
ер
иф
ер
ич
ес
ко
го
 (
ли
бе
кс
ин
 и
 д
р.
) 
де
йс
тв
ия
 (
пр
и 
не
об
хо
ди
м
ос
ти
 –
 т
ол
ьк
о 
пр
и 
су
хо
м
 к
аш
ле
) 
      
10
1.
2.
 
О
ст
ры
й
 б
ро
н
хи
т 
   
1.
2.
 Л
еч
ен
ие
 о
ст
ро
го
 б
ро
н
хи
та
  п
ро
во
ди
тс
я 
со
гл
ас
но
 п
ри
ка
зу
  М
З 
У
кр
аи
ны
 №
19
1 
от
 0
5-
05
-2
00
3г
. 
О
ст
ры
й
 
бр
он
хи
т 
(О
Б
) 
—
 э
то
 
ос
тр
ое
 
за
бо
ле
ва
ни
е,
 
ра
зв
ив
аю
щ
ее
ся
 
у 
па
ци
ен
та
 
в 
от
су
тс
тв
ие
 
хр
он
ич
ес
ко
го
 
за
бо
ле
ва
ни
я 
ле
гк
их
 
и 
ха
ра
кт
ер
из
ую
щ
ее
ся
 
ка
ш
ле
м
 
(п
ро
ду
кт
ив
ны
м
 и
ли
 н
еп
ро
ду
кт
ив
ны
м
),
 а
 т
ак
ж
е 
др
уг
им
и 
ж
ал
об
ам
и 
ил
и 
си
м
пт
ом
ам
и,
 у
ка
зы
ва
ю
щ
им
и 
на
 и
нф
ек
ци
ю
 н
иж
ни
х 
от
де
ло
в 
ды
ха
те
ль
ны
х 
пу
те
й 
(о
тх
ож
де
ни
е 
м
ок
ро
ты
, о
ды
ш
ка
, х
ри
пы
 в
 л
ег
ки
х,
 д
ис
ко
м
ф
ор
т 
ил
и 
бо
ли
 в
 гр
уд
но
й 
кл
ет
ке
),
 и
 н
е 
им
ею
щ
ее
 и
но
го
 о
бъ
яс
не
ни
я 
(с
ин
ус
ит
, б
ро
нх
иа
ль
на
я 
ас
тм
а 
и 
др
.)
. 
Э
ти
ол
ог
ия
  
Ч
ащ
е 
вс
ег
о 
О
Б
 в
ы
зы
ва
ю
т 
ви
ру
сы
, н
о 
пр
и 
м
ик
ро
би
ол
ог
ич
ес
ко
м
  и
сс
ле
до
ва
ни
и 
м
ок
ро
ты
, в
ы
де
ля
ю
т:
 
В
 8
–2
3 
%
 - 
ре
сп
ир
ат
ор
ны
е 
ви
ру
сы
 (
 г
ри
пп
а 
А
 и
 В
, п
ар
аг
ри
пп
а,
 Р
С
В
, к
ор
он
а-
, а
де
но
-, 
ри
но
ви
ру
сы
, м
ет
ап
не
вм
ов
ир
ус
 )
; 
В
 4
5 
%
 - 
Т
ип
ич
ны
е 
ба
кт
ер
ии
 (
St
re
pt
oc
oc
cu
s p
ne
um
on
ia
e,
 H
ae
m
op
hi
lu
s i
nf
lu
en
za
e,
 M
or
ax
el
la
 c
at
ar
rh
al
is)
 
Р
еж
е 
и 
не
 б
ол
ее
 0
–2
5 
%
  -
 а
ти
пи
чн
ы
е 
м
ик
ро
ор
га
ни
зм
ы
 (
M
yc
op
la
sm
a 
pn
eu
m
on
ia
e,
 C
hl
am
yd
op
hi
la
 p
ne
um
on
ia
e,
 B
or
de
te
lla
 p
er
tu
ss
is)
. 
Н
еи
нф
ек
ци
он
ны
е 
 п
ри
чи
ны
 О
Б
: н
аи
бо
ль
ш
ее
 з
на
че
ни
е 
пр
ид
ае
тс
я 
по
лл
ю
та
нт
ам
 и
 к
ур
ен
ию
 
П
ат
ог
ен
ез
 
В
 о
тв
ет
 н
а 
ин
ф
ек
ци
ю
 в
 д
ы
ха
те
ль
ны
х 
пу
тя
х 
ра
зв
ив
ае
тс
я 
во
сп
ал
ен
ие
, д
ы
ха
те
ль
ны
е 
пу
ти
 с
та
но
вя
тс
я 
ги
пе
рр
еа
кт
ив
ны
м
и,
 п
оя
вл
яю
тс
я 
ка
ш
ел
ь,
 
за
тр
уд
не
нн
ое
 (
«с
ви
ст
ящ
ее
»)
 д
ы
ха
ни
е 
и 
од
ы
ш
ка
. 
Ж
ал
об
ы
 
С
им
пт
ом
ы
 и
 с
ин
др
ом
ы
 
1.
ин
то
кс
ик
ац
ио
нн
ы
й 
си
нд
ро
м
: 
 п
ов
ы
ш
ен
ие
 т
ем
пе
ра
ту
ры
 т
ел
а,
 с
ла
бо
ст
ь,
 с
ни
ж
ен
ие
 а
пп
ет
ит
а,
 г
ол
ов
на
я 
бо
ль
, о
бщ
ее
 н
ед
ом
ог
ан
ие
, Ч
С
С
 (
не
 б
ол
ьш
е 
10
0 
в 
м
ин
),
 Ч
Д
 (
не
 б
ол
ьш
е 
24
 в
 м
ин
) 
2.
си
нд
ро
м
 в
ос
па
ле
ни
я 
бр
он
хо
в 
и/
ил
и 
бр
он
хо
об
ст
ру
кц
ии
: 
ка
ш
ел
ь 
(п
ро
ду
кт
ив
ны
й 
ил
и 
бе
з 
м
ок
ро
ты
, ч
ащ
е 
сл
из
ис
то
го
, р
еж
е 
гн
ой
но
го
 х
ар
ак
те
ра
),
 д
ис
ко
м
ф
ор
т 
в 
гр
уд
но
й 
кл
ет
ке
, и
но
гд
а 
св
ис
тя
щ
ие
 х
ри
пы
 
и 
од
ы
ш
ка
 (
пр
и 
 о
ст
ро
м
 о
бс
тр
ук
ти
вн
ом
 б
ро
нх
ит
е)
 
3.
си
нд
ро
м
 в
ос
па
ле
ни
я 
ве
рх
ни
х 
ды
ха
те
ль
ны
х 
пу
те
й:
 
сл
из
ис
ты
е 
вы
де
ле
ни
я 
из
 н
ос
а,
 б
ол
ь 
и 
пе
рш
ен
ие
 в
 г
ор
ле
 (
т.
е.
 р
ин
ит
, с
ин
ус
ит
, ф
ар
ин
ги
т)
 
О
бя
за
те
ль
но
е 
об
сл
ед
ов
ан
ие
: 
- л
аб
ор
ат
ор
на
я 
ди
аг
но
ст
ик
а 
О
бщ
ий
 а
на
ли
з 
кр
ов
и 
(и
зм
ен
ен
ия
 н
ес
пе
ци
ф
ич
ны
);
 к
ли
ни
че
ск
ий
 а
на
ли
з 
м
ок
ро
ты
  
- и
нс
тр
ум
ен
та
ль
на
я 
ди
аг
но
ст
ик
а 
Р
ен
тг
ен
ос
ко
пи
я 
О
Г
К
 (
с 
це
ль
ю
 и
ск
лю
че
ни
я 
пн
ев
м
он
ии
),
 Э
К
Г
 
Д
оп
ол
ни
т
ел
ьн
о:
  п
не
вм
от
ах
ом
ет
ри
я 
Ф
ар
м
ак
от
ер
ап
ия
: 
В
ид
ы
: 
Ц
ел
и 
Г
ру
пп
ы
 п
ре
па
ра
то
в,
 п
ре
дс
та
ви
те
ли
 
-э
ти
от
ро
пн
ая
 
   - п
ат
ог
ен
ет
ич
ес
ка
я 
 
А
нт
иб
ак
те
ри
ал
ьн
ая
  
те
ра
пи
я 
  Ра
зж
иж
ен
ие
 и
 в
ы
ве
де
ни
е 
вя
зк
ой
 м
ок
ро
ты
  
С
ек
ре
то
ли
ти
че
ск
ие
 +
 
бр
он
хо
ли
ти
че
ск
ие
 Л
П
 
Б
ро
нх
од
ил
ат
ат
ор
ы
 
(р
ас
ш
ир
ен
ие
 б
ро
нх
ов
) 
А
нт
иб
ио
ти
ки
 н
аз
на
ча
ю
т,
 т
ол
ьк
о 
ко
гд
а 
им
ее
т 
м
ес
то
 п
ре
дп
ол
аг
ае
м
ое
 и
ли
 д
ок
ум
ен
ти
ро
ва
нн
ое
 
ин
ф
иц
ир
ов
ан
ие
 B
.p
er
tu
ss
is
, M
.p
ne
um
on
ia
e 
и 
C.
pn
eu
m
on
ia
e 
и 
по
 м
ед
ик
о-
со
ци
ал
ьн
ы
м
 п
ок
аз
ан
ия
м
: 
м
ак
ро
ли
ды
 (
аз
ит
ро
м
иц
ин
, с
пи
ра
м
иц
ин
,  
ро
ва
м
иц
ин
),
 ц
еф
ал
ос
по
ри
ны
 2
 и
 3
 п
ок
 (
це
ф
ур
ок
си
м
, ц
еф
от
ак
си
м
, 
це
ф
та
зи
ди
м
),
 а
м
ин
оп
ен
иц
ил
ли
ны
 (
ам
ок
си
ци
лл
ин
) 
  
М
ук
ол
ит
ик
и 
 (
 а
м
бр
ок
со
л,
 N
-а
це
ти
лц
ис
те
ин
, к
ар
бо
ци
ст
еи
н 
и 
др
.)
. П
ри
м
ен
яю
тс
я 
пр
и 
пр
од
ук
ти
вн
ом
 к
аш
ле
, 
пр
и 
на
ли
чи
и 
вя
зк
ой
 м
ок
ро
ты
 
Р
ас
ти
те
ль
ны
е 
пр
еп
ар
ат
ы
: Б
ро
нх
ип
ре
т,
 к
ор
ен
ь 
со
ло
дк
и 
 и
 д
р.
 
 М
-х
ол
ин
об
ло
ка
то
ры
 (
ип
ра
тр
оп
ия
 и
 т
ио
тр
оп
ия
 б
ро
м
ид
);
  b
2-
ад
ре
но
м
им
ет
ик
и 
(с
ал
ьб
ут
ам
ол
, ф
ор
м
от
ер
ол
, 
са
ль
м
ет
ер
ол
); 
кс
ан
ти
ны
 (
те
оф
ил
ли
н)
 
-с
им
пт
ом
ат
ич
ес
ка
я 
 
Ж
ар
оп
он
иж
аю
щ
ие
 
П
ро
ти
во
ка
ш
ле
вы
е 
 О
бщ
еу
кр
еп
ля
ю
щ
ая
  т
ер
ап
ия
  
С
ис
те
м
ны
е 
Н
П
В
С
 (
па
ра
це
та
м
ол
, и
бу
пр
оф
ен
) 
 
Н
еп
ро
до
лж
ит
ел
ьн
о 
 н
аз
на
ча
ю
т,
 е
сл
и 
ка
ш
ел
ь 
м
еш
ае
т 
сп
ат
ь 
ил
и 
до
ст
ав
ля
ет
 з
на
чи
те
ль
ны
й 
ди
ск
ом
ф
ор
т:
 
гл
ау
ци
н,
 л
иб
ек
си
н,
 п
ри
 с
ил
ьн
ом
 к
аш
ле
 с
 б
ол
ев
ы
м
 с
ин
др
ом
ом
 - 
 к
од
еи
н 
 
П
ол
ив
ит
ам
ин
ны
е 
Л
П
 (
ви
т.
А
, Е
, С
 и
 д
р.
) 
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1.
3.
 Х
ро
н
и
ч
ес
к
ое
  о
бс
тр
ук
ти
вн
ое
  з
аб
ол
ев
ан
и
е 
л
ег
к
и
х 
 Л
еч
ен
ие
 х
ро
н
и
ч
ес
к
ог
о 
об
ст
ру
к
ти
вн
ог
о 
за
бо
л
ев
ан
и
я 
ле
гк
и
х 
(Х
О
ЗЛ
) 
пр
ов
од
ит
ся
 с
ог
ла
сн
о 
пр
ик
аз
у 
№
  5
55
 М
З 
У
кр
аи
ны
 о
т 
27
.0
6.
20
13
 г
. 
Х
О
ЗЛ
 - 
за
бо
ле
ва
ни
е,
 х
ар
ак
те
ри
зу
ю
щ
ее
ся
 н
е 
по
лн
ос
ть
ю
 о
бр
ат
им
ы
м
 о
гр
ан
ич
ен
ие
м
 п
ро
хо
ди
м
ос
ти
 д
ы
ха
те
ль
ны
х 
пу
те
й,
 о
бы
чн
о 
пр
ог
ре
сс
ир
ую
щ
им
 и
 а
сс
оц
ии
ру
ю
щ
им
ся
 с
 
во
сп
ал
ит
ел
ьн
ы
м
 о
тв
ет
ом
 л
ег
ки
х 
на
 в
ре
дн
ы
е 
во
зд
ей
ст
ви
я,
 г
ла
вн
ы
м
 о
бр
аз
ом
 с
вя
за
нн
ы
е 
с 
ку
ре
ни
ем
. 
Э
ти
ол
ог
ия
 и
 ф
ак
то
ры
 
ри
ск
а 
К
ур
ен
ие
; п
ро
ф
ес
си
он
ал
ьн
ы
е 
вр
ед
но
ст
и 
(п
ы
ль
);
 н
ас
ле
дс
тв
ен
ны
й 
де
ф
иц
ит
 a
-а
нт
ит
ри
пс
ин
а,
 и
нф
ек
ци
и.
 О
бо
ст
ре
ни
е 
вы
зы
ва
ю
т 
пн
ев
м
ок
ок
ки
, 
ге
м
оф
ил
ьн
ая
 п
ал
оч
ка
, х
ла
м
ид
ии
 и
 д
р.
 
П
ат
ог
ен
ез
 
Х
ро
ни
че
ск
ое
 в
ос
па
ле
ни
е 
с 
от
ек
ом
, р
аз
ви
ти
ем
 ф
иб
ро
за
 б
ро
нх
ов
, у
м
ен
ьш
ен
ие
м
 п
ро
св
ет
а 
бр
он
хо
в,
 г
ип
ер
се
кр
ец
ие
й 
м
ок
ро
ты
 с
 п
ос
ле
ду
ю
щ
им
 
ра
зв
ит
ие
м
 э
м
ф
из
ем
ы
 л
ег
ки
х 
и 
ле
го
чн
ог
о 
се
рд
ца
 
Ж
ал
об
ы
 
С
им
пт
ом
ы
 и
 с
ин
др
ом
ы
  
1.
си
нд
ро
м
 б
ро
нх
оо
бс
тр
ук
ци
и 
(б
ро
нх
ос
па
зм
+
 о
те
к+
 д
ис
кр
ин
ия
): 
 к
аш
ел
ь 
с 
м
ок
ро
то
й 
(с
ли
зи
ст
ой
 и
ли
 г
но
йн
ой
) 
 о
ды
ш
ка
 с
м
еш
ан
но
го
 х
ар
ак
те
ра
ра
 
2.
ас
те
ни
че
ск
ий
 с
ин
др
ом
: 
 с
ла
бо
ст
ь,
 с
ни
ж
ен
ие
 р
аб
от
ос
по
со
бн
ос
ти
, с
ни
ж
ен
ие
 м
ас
сы
 т
ел
а 
(в
пл
от
ь 
до
 к
ах
ек
си
и)
 
О
бя
за
те
ль
но
е 
об
сл
ед
ов
ан
ие
: 
- л
аб
ор
ат
ор
на
я 
ди
аг
но
ст
ик
а 
не
сп
ец
иф
ич
на
 
- и
нс
тр
ум
ен
та
ль
на
я 
ди
аг
но
ст
ик
а 
С
пи
ро
м
ет
ри
я 
и 
сп
ир
ог
ра
ф
ия
: д
ля
  б
ро
нх
оо
бс
тр
ук
ци
и 
пр
и 
Х
О
ЗЛ
 х
ар
ак
те
рн
о 
не
об
ра
ти
м
ое
 п
ос
ле
 п
ри
ем
а 
бр
он
хо
ли
ти
ка
 у
м
ен
ьш
ен
ие
 
со
от
но
ш
ен
ия
 О
Ф
В
1/
Ф
Ж
Е
Л
 <
0,
7 
(7
0%
) 
 
Р
ен
тг
ен
ог
ра
ф
ия
 О
Г
К
 
П
ри
 н
ал
ич
ии
 с
оп
ут
ст
ву
ю
щ
ей
 п
ат
ол
ог
ии
 –
 Э
К
Г
, к
он
тр
ол
ь 
А
Д
, п
ул
ьс
ок
си
м
ет
ри
я 
Ф
ар
м
ак
от
ер
ап
ия
: 
В
ид
ы
: 
Ц
ел
и 
М
ер
оп
ри
ят
ия
, г
ру
пп
ы
 п
ре
па
ра
то
в,
 п
ре
дс
та
ви
те
ли
 
-э
ти
от
ро
пн
ая
 
1.
 У
м
ен
ьш
ен
ие
 в
оз
де
йс
тв
ия
 
по
вр
еж
да
ю
щ
их
 ф
ак
то
ро
в 
2.
 П
ри
 г
но
йн
ом
 о
бо
ст
ре
ни
и-
по
да
вл
ен
ие
 и
нф
ек
ци
и 
1.
 О
тк
аз
 о
т 
ку
ре
ни
я,
 с
м
ен
а 
 п
ро
ф
ес
си
и 
  2.
 З
ащ
ищ
ен
ны
е 
 а
м
ин
оп
ен
иц
ил
ли
ны
 (
ам
ок
си
ци
лл
ин
/к
ла
ву
ла
на
т)
, м
ак
ро
ли
ды
 (
аз
ит
ро
м
иц
ин
),
 ц
еф
ал
ос
по
ри
ны
 
2-
3п
ок
ол
ен
ия
 (
це
ф
ур
ок
си
м
, ц
еф
тр
иа
кс
он
, ц
еф
та
зи
ди
м
),
 р
ес
пи
ра
то
рн
ы
е 
ф
то
рх
ин
ол
он
ы
 (
м
ок
си
ф
ло
кс
ац
ин
, 
ле
во
ф
ло
кс
ац
ин
) 
-п
ат
ог
ен
ет
ич
ес
ка
я 
Р
ас
ш
ир
ен
ие
 б
ро
нх
ов
 
    П
ро
ти
во
во
сп
ал
ит
ел
ьн
ы
е 
(у
м
ен
ьш
ен
ие
 о
те
ка
) 
     
Б
ро
нх
од
ил
ят
ат
ор
ы
 и
нг
ал
яц
ио
нн
ы
е:
 
*М
-х
ол
ин
об
ло
ка
то
ры
 (
ип
ра
тр
оп
ия
 и
 т
ио
тр
оп
ия
 б
ро
м
ид
);
  
*b
2-
ад
ре
но
м
им
ет
ик
и 
(с
ал
ьб
ут
ам
ол
, ф
ор
м
от
ер
ол
, с
ал
ьм
ет
ер
ол
); 
*к
са
нт
ин
ы
- и
нг
иб
ит
ор
ы
 ф
ос
ф
од
иэ
ст
ер
аз
ы
 4
 (
те
оф
ил
ли
н,
 д
ок
со
ф
ил
ли
н)
 
 Гл
ю
ко
ко
рт
ик
ои
ды
  и
нг
ал
яц
ио
нн
ы
е 
(И
К
С
):
 (
бе
кл
ом
ет
аз
он
, ф
лу
ти
ка
зо
н 
и 
др
.)
 и
 т
аб
ле
ти
ро
ва
нн
ы
е 
(п
ре
дн
из
ол
он
, д
ек
са
м
ет
аз
он
 к
ор
от
ки
м
и 
ку
рс
ам
и 
7-
10
 д
не
й 
 п
ри
 о
бо
ст
ре
ни
и 
с 
од
ы
ш
ко
й)
; 
пр
от
ив
ов
ос
па
ли
те
ль
ны
е 
ср
ед
ст
ва
 (
ф
ен
сп
ир
ид
 )
 д
ли
те
ль
ны
м
и 
ку
рс
ам
и 
2-
5 
 м
ес
 п
ри
 н
ет
яж
ел
ы
х 
об
ос
тр
ен
ия
х 
 
 Ко
м
би
на
ци
я 
И
К
С
+
ин
га
ля
ц.
бр
он
хо
ди
ля
та
то
р 
дл
ит
ел
ьн
ог
о 
де
йс
тв
ия
:  
С
ер
ет
и
д 
=
 с
ал
ьм
ет
ер
ол
 +
 к
ор
ти
ко
ст
ер
ои
д 
ф
ли
кс
от
ид
  
С
и
м
би
к
ор
т 
=
 ф
ор
м
от
ер
ол
 +
 к
ор
ти
ко
ст
ер
ои
д 
бу
де
со
ни
д 
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Р
аз
ж
иж
ен
ие
 и
 в
ы
ве
де
ни
е 
м
ок
ро
ты
 
М
ук
ол
ит
ик
и 
(а
м
бр
ок
со
л,
 N
-а
це
ти
лц
ис
те
ин
, к
ар
бо
ци
ст
еи
н)
, е
сл
и 
от
м
еч
ае
тс
я 
ум
ен
ьш
ен
ие
 м
ок
ро
ты
 п
ри
 и
х 
пр
ие
м
е 
-с
им
пт
ом
ат
ич
ес
ка
я 
П
о 
по
тр
еб
но
ст
и 
-
ин
га
ля
ци
он
ны
е 
бр
он
хо
ди
ля
та
то
ры
 к
ор
от
ко
го
 
д-
я 
 
b2
-а
др
ен
ом
им
ет
ик
и 
(с
ал
ьб
ут
ам
ол
, ф
ен
от
ер
ол
) 
Д
оп
ол
ни
те
ль
на
я 
ин
ф
ор
м
ац
ия
: 
ре
ко
м
ен
ду
ет
ся
 е
ж
ег
од
на
я 
пр
от
ив
ов
ир
ус
на
я 
ва
кц
ин
ац
ия
 
1.
4.
 Б
ро
н
хи
ал
ьн
ая
  а
ст
м
а 
Л
еч
ен
ие
 б
ро
н
хи
ал
ьн
ой
 а
ст
м
ы
 п
ро
во
ди
тс
я 
со
гл
ас
но
 п
ри
ка
зу
 М
З 
У
кр
аи
ны
  №
 8
68
 о
т 
08
.1
0.
 2
01
3 
г.
   
Б
ро
н
хи
ал
ьн
ая
 а
ст
м
а 
(Б
А
) -
 х
ро
ни
че
ск
ое
 в
ос
па
ли
те
ль
но
е 
за
бо
ле
ва
ни
е 
ды
ха
те
ль
ны
х 
пу
те
й,
 к
от
ор
ое
 п
ро
яв
ля
ет
ся
 г
ип
ер
ре
ак
ти
вн
ос
ть
ю
 б
ро
нх
ов
, р
ец
ид
ив
ир
ую
щ
им
и 
си
м
пт
ом
ам
и 
св
ис
тя
щ
ег
о 
ды
ха
ни
я,
 у
ду
ш
ья
, с
ко
ва
нн
ос
ти
 в
 г
ру
дн
ой
 к
ле
тк
е,
 к
аш
ле
м
, о
со
бе
нн
о 
но
чь
ю
 и
 р
ан
о 
ут
ро
м
. Э
ти
 э
пи
зо
ды
 о
бы
чн
о 
об
ус
ло
вл
ен
ы
 в
ар
иа
бе
ль
но
й 
бр
он
хо
об
ст
ру
кц
ие
й,
 к
от
ор
ая
 о
бр
ат
им
а 
сп
он
та
нн
о 
ил
и 
по
д 
вл
ия
ни
ем
 т
ер
ап
ии
 
Э
ти
ол
ог
ия
 и
 ф
ак
то
ры
 
ри
ск
а 
В
ну
тр
ен
ни
е 
ф
ак
то
ры
: н
ас
ле
дс
тв
ен
но
ст
ь 
(п
ре
др
ас
по
ло
ж
ен
но
ст
ь 
к 
ат
оп
ии
 и
 г
ип
ер
ре
ак
ти
вн
ос
ти
 б
ро
нх
ов
).
  
В
не
ш
ни
е 
ф
ак
то
ры
: а
лл
ер
ге
ны
, а
эр
оп
ол
лю
та
тн
ы
. 
П
ро
яв
ле
ни
я 
си
м
пт
ом
ов
 у
си
ли
ва
ю
тс
я 
пр
и 
ви
ру
сн
ой
 и
 б
ак
те
ри
ал
ьн
ой
  и
нф
ек
ци
и;
 ф
из
ич
ес
ко
й 
на
гр
уз
ке
, в
ли
ян
ии
 а
лл
ер
ге
но
в 
(в
 т
.ч
. 
пр
оф
ес
си
он
ал
ьн
ы
х)
, к
ур
ен
ии
, п
ер
еп
ад
ах
 в
не
ш
не
й 
те
м
пе
ра
ту
ры
, с
ил
ьн
ы
х 
эм
оц
ия
х 
(п
ла
ч,
 с
м
ех
),
 в
оз
де
йс
тв
ии
 х
им
ич
ес
ки
х 
аэ
ро
зо
ле
й;
 п
ри
ем
е 
ле
ка
рс
тв
 (
Н
П
В
С
, б
ет
а-
бл
ок
ат
ор
ов
).
 
П
ат
ог
ен
ез
 
Х
ро
ни
че
ск
ое
 в
ос
па
ле
ни
е 
с 
ал
ле
рг
ич
ес
ки
м
 о
те
ко
м
 с
ли
зи
ст
ой
 б
ро
нх
ов
, н
ар
уш
ен
ие
м
 н
ей
ро
ре
гу
ля
ци
и 
то
ну
са
 б
ро
нх
ов
 с
 у
м
ен
ьш
ен
ие
м
 и
х 
пр
ос
ве
та
, н
ар
уш
ен
ие
м
 с
ек
ре
ци
и 
бр
он
хи
ал
ьн
ы
х 
ж
ел
ез
 (
вя
зк
ая
 с
те
кл
ов
ид
на
я 
м
ок
ро
та
) 
Ж
ал
об
ы
 
С
им
пт
ом
ы
 и
 с
ин
др
ом
ы
 
си
нд
ро
м
 б
ро
нх
оо
бс
тр
ук
ци
и 
(б
ро
нх
ос
па
зм
+
 о
те
к+
 д
ис
кр
ин
ия
):
 
За
тр
уд
не
ни
е 
ды
ха
ни
я,
 о
ды
ш
ка
 э
кс
пи
ра
то
рн
ая
 (з
ат
ру
дн
ен
 в
ы
до
х)
 
эп
из
од
ич
ес
ки
 д
ис
та
нц
ио
нн
ы
е 
св
ис
тя
щ
ие
 х
ри
пы
 
по
вт
ор
яю
щ
ая
ся
 с
ко
ва
нн
ос
ть
 г
ру
дн
ой
 к
ле
тк
и 
ка
ш
ел
ь 
бо
ль
ш
е 
но
чь
ю
, в
 р
ан
не
е 
ут
ре
нн
ее
 в
ре
м
я 
и 
пр
и 
ф
из
ич
ес
ко
й 
на
гр
уз
ке
, с
 т
ру
дн
оо
тд
ел
яе
м
ой
 м
ок
ро
то
й 
О
бя
за
те
ль
но
е 
об
сл
ед
ов
ан
ие
: 
- л
аб
ор
ат
ор
на
я 
ди
аг
но
ст
ик
а 
О
А
К
: э
оз
ин
оф
ил
ия
;  
по
вы
ш
ен
ны
й 
ур
ов
ен
ь 
об
щ
ег
о 
и 
сп
ец
иф
ич
ес
ко
го
 I
gЕ
; 
по
ло
ж
ит
ел
ьн
ы
е 
ко
ж
ны
е 
пр
об
ы
 с
 а
лл
ер
ге
на
м
и;
 
ан
ал
из
 м
ок
ро
ты
: э
оз
ин
оф
ил
ы
 
- и
нс
тр
ум
ен
та
ль
на
я 
ди
аг
но
ст
ик
а 
С
пи
ро
м
ет
ри
я 
и 
пи
кф
ло
ум
ет
ри
я 
(с
ни
ж
ен
ие
 О
Ф
В
1,
 П
О
С
вы
д)
; 
Т
ес
т 
на
 о
бр
ат
им
ос
ть
 б
ро
нх
оо
бс
тр
ук
ци
и 
в 
от
ве
т 
на
 б
ро
нх
ол
ит
ик
. 
О
пр
ед
ел
ен
ие
 г
ип
ер
ре
ак
ти
вн
ос
ти
 б
ро
нх
ов
 (
у 
бо
ль
ны
х 
с 
кл
ин
ич
ес
ки
м
и 
си
м
пт
ом
ам
и 
Б
А
, н
о 
пр
и 
от
су
тс
тв
ии
 х
ар
ак
те
рн
ы
х 
на
ру
ш
ен
ий
 Ф
В
Д
):
 
пр
ов
ок
ац
ио
нн
ы
е 
те
ст
ы
 с
 г
ис
та
м
ин
ом
, м
ет
ах
ол
ин
ом
, ф
из
ич
ес
ко
й 
на
гр
уз
ко
й;
 
Р
ен
тг
ен
ог
ра
ф
ия
 О
Г
К
; п
о 
по
ка
за
ни
ям
 - 
бр
он
хо
ск
оп
ия
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Ф
ар
м
ак
от
ер
ап
ия
: 
В
ид
ы
: 
Ц
ел
и 
Г
ру
пп
ы
 п
ре
па
ра
то
в,
 п
ре
дс
та
ви
те
ли
 
-э
ти
от
ро
пн
ая
 
У
м
ен
ьш
ен
ие
 в
оз
де
йс
тв
ия
 
по
вр
еж
да
ю
щ
их
 ф
ак
то
ро
в 
О
тк
аз
 о
т 
ку
ре
ни
я,
по
 в
оз
м
ож
но
ст
и 
–у
ст
ра
не
ни
е 
ко
нт
ак
та
 с
 а
лл
ер
ге
на
м
и 
-п
ат
ог
ен
ет
ич
ес
ка
я 
ра
сш
ир
ен
ие
 б
ро
нх
ов
 
У
м
ен
ьш
ен
ие
 в
ос
па
ле
ни
я 
: 
(о
те
ка
 с
ли
зи
ст
ой
 и
 
ф
иб
ро
зи
ро
ва
ни
я 
бр
он
хо
в)
, 
пр
оф
ил
ак
ти
ка
 б
ро
нх
ос
па
зм
а 
за
 с
че
т 
пр
от
ив
оа
лл
ер
ги
че
ск
ог
о 
де
йс
тв
ия
 
Б
ро
нх
од
ил
ят
ат
ор
ы
 
*b
2-
ад
ре
но
м
им
ет
ик
и 
ко
ро
тк
ог
о 
и 
дл
ит
ел
ьн
ог
о 
де
йс
тв
ия
 (
са
ль
бу
та
м
ол
, ф
ен
от
ер
ол
, ф
ор
м
от
ер
ол
, с
ал
ьм
ет
ер
ол
);
*М
-х
ол
ин
об
ло
ка
то
ры
 (
ип
ра
тр
оп
ия
 и
 т
ио
тр
оп
ия
 б
ро
м
ид
);
*к
са
нт
ин
ы
- и
нг
иб
ит
ор
ы
 ф
ос
ф
од
иэ
ст
ер
аз
ы
 4
 : 
(т
ео
ф
ил
ли
н,
 д
ок
со
ф
ил
ли
н)
П
ро
ти
во
во
сп
ал
ит
ел
ьн
ы
е 
*г
лю
ко
ко
рт
ик
ои
ды
  и
нг
ал
яц
ио
нн
ы
е 
(И
К
С
):
 (
бе
кл
ом
ет
аз
он
, ф
лу
ти
ка
зо
н,
 б
уд
ес
он
ид
 и
 д
р.
) 
и 
та
бл
ет
ир
ов
ан
ны
е
(п
ре
дн
из
ол
он
, д
ек
са
м
ет
аз
он
 и
 д
р.
);
 
*б
ло
ка
то
ры
 л
ей
ко
тр
ие
но
вы
х 
ре
це
пт
ор
ов
 (
м
он
те
лу
ка
ст
) (
ал
ьт
ер
на
ти
ва
 п
ри
 л
ег
ко
й 
 п
ер
си
ст
ир
ую
щ
ей
 Б
А
,
ас
пи
ри
но
во
й 
ас
тм
е)
 
*к
ом
би
на
ци
я 
И
К
С
+
ин
га
ля
ц.
бр
он
хо
ди
ля
та
то
р 
дл
ит
ел
ьн
ог
о 
де
йс
тв
ия
:
С
ер
ет
ид
 =
 с
ал
ьм
ет
ер
ол
 +
 ф
лу
ти
ка
зо
н 
 
С
им
би
ко
рт
 =
 ф
ор
м
от
ер
ол
 +
 б
уд
ес
он
ид
 
-с
им
пт
ом
ат
ич
ес
ка
я 
П
о 
по
тр
еб
но
ст
и 
дл
я 
сн
ят
ия
 
ос
тр
ог
о 
бр
он
хо
сп
аз
м
а 
(п
ри
ст
уп
а 
Б
А
) 
 
ин
га
ля
ци
он
ны
е 
бр
он
хо
ди
ля
та
то
ры
 к
ор
от
ко
го
 д
-я
 - 
b2
-а
др
ен
ом
им
ет
ик
и 
(с
ал
ьб
ут
ам
ол
, ф
ен
от
ер
ол
);
 
 и
ли
 к
ом
би
на
ци
я 
b2
-а
др
ен
ом
им
ет
ик
а 
+
М
-Х
Б
 к
ор
от
.д
-я
 : 
ф
ен
от
ер
ол
 +
 и
пр
ат
ро
пи
я 
бр
ом
ид
 =
 б
ер
од
уа
л,
 
са
ль
бу
та
м
ол
+
ип
ра
тр
оп
ия
 б
ро
м
ид
=
ко
м
би
ве
нт
 
И
нг
ал
яц
ио
нн
ы
й 
пу
ть
 в
ве
де
ни
я 
пр
еп
ар
ат
ов
 п
ри
 Б
А
 п
ри
 в
оз
м
ож
но
ст
и 
пр
им
ен
ен
ия
 и
м
ее
т 
пр
еи
м
ущ
ес
тв
а 
пе
ре
д 
пе
ро
ра
ль
ны
м
 и
 п
ар
ен
те
ра
ль
ны
м
, т
.к
. о
бе
сп
еч
ив
ае
т 
вы
ра
ж
ен
но
е 
м
ес
тн
ое
 д
ей
ст
ви
е 
в 
ле
гк
их
, н
е 
вы
зы
ва
я 
не
ж
ел
ат
ел
ьн
ог
о 
си
ст
ем
но
го
 д
ей
ст
ви
я,
 д
ае
т 
во
зм
ож
но
ст
ь 
ус
ко
ри
ть
 п
ол
ож
ит
ел
ьн
ы
й 
эф
ф
ек
т 
ле
че
ни
я 
за
 с
че
т 
м
ен
ьш
их
 
до
з 
ле
ка
рс
тв
а.
 
1.
5.
 Т
уб
ер
к
ул
ез
 
Л
еч
ен
ие
 т
уб
ер
ку
ле
за
  п
ро
во
ди
тс
я 
со
гл
ас
но
 п
ри
ка
зу
 М
ЗО
 У
кр
аи
ны
 №
 6
20
 о
т 
04
.0
9.
20
14
 г
. 
Т
уб
ер
к
ул
ез
 - 
ин
ф
ек
ци
он
но
е 
за
бо
ле
ва
ни
е,
 в
ы
зв
ан
но
е 
м
ик
об
ак
те
ри
ям
и 
ту
бе
рк
ул
ез
а 
(M
yc
ob
ac
te
ri
um
 tu
be
rc
ul
os
is
),
 х
ар
ак
те
ри
зу
ет
ся
 о
бр
аз
ов
ан
ие
м
 х
ар
ак
те
рн
ы
х 
гр
ан
ул
ем
 
(с
пе
ци
ф
ич
ес
ко
е 
ту
бе
рк
ул
ез
но
е 
во
сп
ал
ен
ие
) 
в 
ра
зн
ы
х 
ор
га
на
х 
и 
тк
ан
ях
, в
 с
оч
ет
ан
ии
 с
 н
ес
пе
ци
ф
ич
ес
ки
м
и 
ре
ак
ци
ям
и 
и 
по
ли
м
ор
ф
но
й 
кл
ин
ич
ес
ко
й 
ка
рт
ин
ой
, к
от
ор
ая
 
за
ви
си
т 
от
 ф
ор
м
ы
, с
та
ди
и,
ло
ка
ли
за
ци
и 
и 
ра
сп
ро
ст
ра
не
нн
ос
ти
 п
ат
ол
ог
ич
ес
ко
го
 п
ро
це
сс
а.
 
Э
ти
ол
ог
ия
 
М
ик
об
ак
те
ри
и 
ту
бе
рк
ул
ез
а 
(М
Б
Т
) 
(M
yc
ob
ac
te
ri
um
 tu
be
rc
ul
os
is
) 
П
ат
ог
ен
ез
 
И
нф
ек
ци
он
но
-а
лл
ер
ги
че
ск
ое
 в
ос
па
ле
ни
е 
(с
пе
ци
ф
ич
ес
ко
е)
  в
 б
ро
нх
иа
ль
ны
х 
ли
м
ф
ат
ич
ес
ки
х 
уз
ла
х,
 л
ег
ки
х 
с 
пе
ри
ф
ок
ал
ьн
ой
 в
ос
па
ли
те
ль
но
й 
ре
ак
ци
ей
 (
не
сп
ец
иф
ич
ес
ко
й)
. П
ри
 т
уб
ер
ул
ез
е 
во
зм
ож
но
 п
ор
аж
ен
ие
 п
оч
ек
, к
ос
те
й 
и 
др
уг
их
 о
рг
ан
ов
 и
 с
ис
те
м
 
Ж
ал
об
ы
 
С
им
пт
ом
ы
 и
 с
ин
др
ом
ы
 
1.
ин
то
кс
ик
ац
ио
нн
ы
й 
си
нд
ро
м
: 
 ф
еб
ри
ль
на
я 
ил
и 
су
бф
еб
ри
ль
на
я 
те
м
пе
ра
ту
ра
 т
ел
а 
в 
ве
че
рн
е-
но
чн
ое
 в
ре
м
я,
 п
ов
ы
ш
ен
на
я 
но
чн
ая
 п
от
ли
во
ст
ь,
 с
ла
бо
ст
ь,
 у
то
м
ля
ем
ос
ть
, 
сн
иж
ен
ие
 а
пп
ет
ит
а,
 п
ох
уд
ан
ие
, о
бщ
ее
 и
ст
ощ
ен
ие
 о
рг
ан
из
м
а 
2.
бр
он
хо
ле
го
чн
ы
й 
си
нд
ро
м
 (
пр
и 
ле
го
чн
ом
 т
уб
ер
ку
ле
зе
):
ка
ш
ел
ь 
су
хо
й 
ил
и 
с 
вы
де
ле
ни
ем
 м
ок
ро
ты
, о
ды
ш
ка
, б
ол
и 
в 
гр
уд
но
й 
кл
ет
ке
 п
ри
 д
ы
ха
ни
и,
 к
ро
во
ха
рк
ан
ье
, л
ег
оч
но
е 
кр
ов
от
еч
ен
ие
 
О
бя
за
те
ль
но
е 
об
сл
ед
ов
ан
ие
: 
- л
аб
ор
ат
ор
на
я 
ди
аг
но
ст
ик
а 
О
А
К
: л
ей
ко
ци
то
з,
 п
ов
ы
ш
ен
ие
 С
О
Э
; 
3-
х 
кр
ат
на
я 
м
ик
ро
ск
оп
ия
 м
ок
ро
ты
 н
а 
ки
сл
от
оу
ст
ой
чи
вы
е 
па
ло
чк
и 
М
ic
ob
ac
te
riu
m
 tu
be
rc
ul
os
is
 +
 п
ос
ев
 м
ок
ро
ты
; 
14
ту
бе
рк
ул
ин
од
иа
гн
ос
ти
ка
 (
по
ло
ж
ит
ел
ьн
ы
е 
ту
бе
рк
ул
ин
ов
ы
е 
пр
об
ы
 М
ан
ту
);
 
се
ро
ло
ги
я 
 к
ро
ви
 
- и
нс
тр
ум
ен
та
ль
на
я 
ди
аг
но
ст
ик
а 
Р
ен
тг
ен
ог
ра
ф
ия
 О
Г
К
; к
ом
пь
ю
те
рн
ая
 т
ом
ог
ра
ф
ия
 О
Г
К
; 
бр
он
хо
ск
оп
ия
 
Ф
ар
м
ак
от
ер
ап
ия
: 
В
ид
ы
: 
Ц
ел
и 
Г
ру
пп
ы
 п
ре
па
ра
то
в,
 п
ре
дс
та
ви
те
ли
 
-э
ти
от
ро
пн
ая
 
У
ни
чт
ож
ен
ие
 М
Б
Т
 
(к
ом
би
ни
ро
ва
нн
ая
 
хи
м
ио
те
ра
пи
я,
 н
е 
м
ен
ее
 3
-х
 
пр
еп
ар
ат
ов
) 
 
В
 з
ав
ис
им
ос
ти
 о
т 
по
ка
за
ни
й 
к 
на
зн
ач
ен
ию
, в
ы
де
ля
ю
т 
пр
от
ив
от
уб
ер
ку
ле
зн
ы
е 
пр
еп
ар
ат
ы
 (
П
Т
П
) 
 I
 и
 I
I 
ря
да
: 
I р
яд
: и
зо
ни
аз
ид
, р
иф
ам
пи
ци
н,
 с
тр
еп
то
м
иц
ин
, э
та
м
бу
то
л,
 п
ир
аз
ин
ам
ид
 (
их
 н
аз
на
ча
ю
т 
бо
ль
ны
м
 с
 в
пе
рв
ы
е 
вы
яв
ле
нн
ы
м
 т
уб
ер
ку
ле
зо
м
 и
 р
ец
ид
ив
ам
и 
за
бо
ле
ва
ни
я,
 к
от
ор
ы
е 
вы
де
ля
ю
т 
чу
вс
тв
ит
ел
ьн
ы
е 
 М
Б
Т
).
 
II
 р
яд
: к
ан
ам
иц
ин
, а
м
ик
ац
ин
, о
ф
ло
кс
ац
ин
 (
ци
пр
оф
ло
кс
ац
ин
),
 э
ти
он
ам
ид
 (
пр
от
ио
на
м
ид
),
 П
А
С
К
, ц
ик
ло
се
ри
н,
 
ка
пр
ео
м
иц
ин
, т
ио
ац
ет
аз
он
 (
их
 н
аз
на
ча
ю
т 
то
ль
ко
 в
 и
нд
ив
ид
уа
ли
зи
ро
ва
нн
ы
х 
 с
хе
м
ах
 б
ол
ьн
ы
м
 с
 
м
ед
ик
ам
ен
то
зн
ой
 р
ез
ис
те
нт
но
ст
ью
  М
Б
Т
 к
  П
Т
П
 I 
ря
да
 и
ли
 п
ло
хо
й 
их
 п
ер
ен
ос
им
ос
ти
) 
-с
им
пт
ом
ат
ич
ес
ка
я 
Ж
ар
оп
он
иж
аю
щ
ие
, 
ан
ал
ьг
ез
ир
ую
щ
ие
  
Н
П
В
С
 (
па
ра
це
та
м
ол
, и
бу
пр
оф
ен
) 
У
м
ен
ьш
ен
ие
 п
об
оч
ны
х 
эф
ф
ек
то
в 
пр
от
ив
от
уб
ер
ку
ле
зн
ы
х 
пр
еп
ар
ат
ов
 
Д
ез
ин
то
кс
ик
ац
ио
нн
ая
 т
ер
ап
ия
 
В
ит
ам
ин
ы
 В
1 
и 
В
6 
Г
еп
ат
оп
ро
те
кт
ор
ы
 
А
нт
иг
ис
та
м
ин
ны
е 
пр
еп
ар
ат
ы
 
Д
оп
ол
ни
те
ль
на
я 
ин
ф
ор
м
ац
ия
: 
*
Р
ас
пр
ед
ел
ен
ие
 п
ро
ти
во
ту
бе
рк
ул
ез
ны
х 
пр
еп
ар
ат
ов
 н
а 
пр
еп
ар
ат
ы
 I
 и
 I
I 
ря
да
 о
бе
сп
еч
ив
ае
т 
со
бл
ю
де
ни
е 
ст
ан
да
рт
ны
х 
сх
ем
 х
им
ио
те
ра
пи
и 
ту
бе
рк
ул
ез
а 
дл
я 
пр
оф
ил
ак
ти
ки
ра
зв
ит
ия
 м
ед
ик
ам
ен
то
зн
ой
 р
ез
ис
те
нт
но
ст
и 
М
Б
Т
. 
*П
о 
ак
ти
вн
ос
ти
 п
ро
ти
во
ту
бе
рк
ул
ез
ны
е 
пр
еп
ар
ат
ы
 р
аз
де
ля
ю
т 
на
 3
 г
ру
пп
ы
: н
аи
бо
ле
е 
эф
ф
ек
ти
вн
ы
е 
(и
зо
ни
аз
ид
, р
иф
ам
пи
ци
н)
, у
м
ер
ен
но
 э
ф
ф
ек
ти
вн
ы
е 
(с
тр
еп
то
м
иц
ин
,
ка
на
м
иц
ин
, а
м
ик
ац
ин
, є
та
м
бу
то
л,
 п
ир
аз
ин
ам
ид
, о
ф
ло
кс
ац
ин
, ц
ип
ро
ф
ло
кс
ац
ин
, э
ти
он
ам
ид
, п
ро
ти
он
ам
ид
 к
ап
ре
ом
иц
ин
, ц
ик
ло
се
ри
н)
, м
ен
ее
 э
ф
ф
ек
ти
вн
ы
е 
(П
А
С
К
, 
ти
оа
це
та
зо
н)
. 
*Ц
ел
ь 
ле
че
ни
я 
бо
ль
ны
х 
ту
бе
рк
ул
ез
ом
 - 
из
ле
че
ни
я 
за
бо
ле
ва
ни
я 
с 
м
ак
си
м
ал
ьн
о 
во
зм
ож
ны
м
 в
ос
ст
ан
ов
ле
ни
ем
 с
ос
то
ян
ия
 о
рг
ан
из
м
а 
и 
ф
ун
кц
ий
 п
ор
аж
ен
но
го
 о
рг
ан
а.
 В
аж
но
во
сс
та
но
ви
ть
 т
ру
до
сп
ос
об
но
ст
ь,
 к
ач
ес
тв
о 
ж
из
ни
 и
 с
оц
иа
ль
но
е 
по
ло
ж
ен
ие
. В
 б
ол
ьш
ин
ст
ве
 с
лу
ча
ев
 д
ос
ти
га
ет
ся
 и
зл
еч
ен
ия
 т
уб
ер
ку
ле
за
, н
о 
у 
ча
ст
и 
бо
ль
ны
х 
ег
о 
вы
ле
чи
ть
 
не
во
зм
ож
но
 
1.
6.
 «
У
гр
ож
аю
щ
и
е 
си
м
п
то
м
ы
» 
пр
и 
за
бо
ле
ва
ни
ях
 н
иж
ни
х 
ды
ха
те
ль
ны
х 
пу
те
й,
 к
от
ор
ы
е 
тр
еб
ую
т 
об
ра
щ
ен
ия
 к
 в
ра
чу
 (
по
зв
ол
яю
т 
за
по
до
зр
ит
ь 
у 
па
ци
ен
та
 с
ер
ье
зн
ы
е 
на
ру
ш
ен
ия
 з
до
ро
вь
я 
и 
св
ое
вр
ем
ен
но
 н
ап
ра
ви
ть
 е
го
 к
 в
ра
чу
):
 
1.
К
аш
ел
ь 
пр
од
ол
ж
ае
тс
я 
бо
ль
ш
е 
не
де
ли
 и
 и
нт
ен
си
вн
ос
ть
 е
го
 р
ас
те
т;
2.
К
аш
ел
ь 
со
пр
ов
ож
да
ет
ся
 с
то
йк
им
 п
ов
ы
ш
ен
ие
м
 т
ем
пе
ра
ту
ры
 т
ел
а 
37
,4
-3
8℃
 (2
 н
ед
ел
и 
и 
бо
ль
ш
е)
;
3.
К
аш
ел
ь 
со
пр
ов
ож
да
ет
ся
 в
ы
со
ко
й 
те
м
пе
ра
ту
ро
й 
38
℃
 и
 в
ы
ш
е 
2 
дн
я 
и 
бо
ле
е;
4.
К
аш
ел
ь 
со
пр
ов
ож
да
ет
ся
 о
ды
ш
ко
й,
 б
ол
ью
 в
 г
ру
дн
ой
 к
ле
тк
е 
пр
и 
ды
ха
ни
и,
 п
ри
ст
уп
ам
и 
уд
уш
ья
;
5.
К
аш
ел
ь 
со
пр
ов
ож
да
ет
ся
 с
ла
бо
ст
ью
, с
ни
ж
ен
ие
м
 м
ас
сы
 т
ел
а;
6.
К
аш
ел
ь 
со
пр
ов
ож
да
ет
ся
 о
би
ль
ны
м
 п
от
оо
тд
ел
ен
ие
м
 (
ос
об
ен
но
 н
оч
ью
);
7.
Н
ео
ж
ид
ан
ны
й 
пр
ис
ту
п 
ка
ш
ля
, и
нт
ен
си
вн
ы
й 
ка
ш
ел
ь 
на
 п
ро
тя
ж
ен
ие
 ч
ас
а 
бе
з 
пе
ре
ры
ва
;
8.
О
би
ль
но
е 
вы
де
ле
ни
е 
м
ок
ро
ты
;
9.
И
зм
ен
ен
ие
 г
ол
ос
а.
15
1.
7.
 П
ро
то
к
ол
ы
 п
ро
ви
зо
ра
 п
о 
те
м
е 
1.
1.
4.
 С
им
пт
ом
ат
ич
ес
ко
е 
ле
че
ни
е 
ка
ш
ля
 h
ttp
://
m
td
.d
ec
.g
ov
.u
a/
im
ag
es
/d
od
at
ki
/2
01
3_
87
5P
ro
tP
ro
vi
so
r/1
.1
.4
.d
oc
 
1.
1.
9.
 С
П
Р
И
Я
Н
Н
Я
 В
ІД
М
О
В
І 
В
ІД
 Т
Ю
Т
Ю
Н
О
К
У
Р
ІН
Н
Я
  h
ttp
://
m
td
.d
ec
.g
ov
.u
a/
im
ag
es
/d
od
at
ki
/2
01
3_
87
5P
ro
tP
ro
vi
so
r/1
.1
.9
.d
oc
 
1.
1.
10
. П
ре
ду
пр
еж
де
ни
е 
за
бо
ле
ва
ни
я 
и 
по
вы
ш
ен
ие
 с
кл
он
но
ст
и 
к 
ле
че
ни
ю
 п
ри
 т
уб
ер
ку
ле
зе
 h
ttp
://
m
td
.d
ec
.g
ov
.u
a/
im
ag
es
/d
od
at
ki
/2
01
3_
87
5P
ro
tP
ro
vi
so
r/1
.1
.1
0.
do
c 
1.
1.
12
. Ф
О
Р
М
У
В
А
Н
Н
Я
 Д
О
М
А
Ш
Н
Ь
О
Ї 
А
П
Т
Е
Ч
К
И
 П
Е
Р
Ш
О
Ї 
Д
О
П
О
М
О
Г
И
 h
ttp
://
m
td
.d
ec
.g
ov
.u
a/
im
ag
es
/d
od
at
ki
/2
01
3_
87
5P
ro
tP
ro
vi
so
r/1
.1
.1
2.
do
c 
 
1.
1.
13
. Ф
О
Р
М
У
В
А
Н
Н
Я
 А
П
Т
Е
Ч
К
И
 П
Е
Р
Ш
О
Ї 
Д
О
П
О
М
О
Г
И
 Д
Л
Я
 Н
Е
М
О
В
Л
Я
Т
 h
ttp
://
m
td
.d
ec
.g
ov
.u
a/
im
ag
es
/d
od
at
ki
/2
01
3_
87
5P
ro
tP
ro
vi
so
r/1
.1
.1
3.
do
c 
 
1.
1.
14
. Ф
О
Р
М
У
В
А
Н
Н
Я
 А
П
Т
Е
Ч
К
И
 П
Е
Р
Ш
О
Ї 
Д
О
П
О
М
О
Г
И
 Д
Л
Я
 П
О
Д
О
Р
О
Ж
Е
Й
 h
ttp
://
m
td
.d
ec
.g
ov
.u
a/
im
ag
es
/d
od
at
ki
/2
01
3_
87
5P
ro
tP
ro
vi
so
r/1
.1
.1
4.
do
c 
 
1.
1.
24
. С
И
М
П
Т
О
М
А
Т
И
Ч
Н
Е
 Л
ІК
У
В
А
Н
Н
Я
 П
ІД
В
И
Щ
Е
Н
О
Ї 
Т
Е
М
П
Е
Р
А
Т
У
Р
И
 Т
ІЛ
А
 У
 Д
ІТ
Е
Й
 В
ІК
О
М
 Д
О
 1
5 
Р
О
К
ІВ
 
ht
tp
://
m
td
.d
ec
.g
ov
.u
a/
im
ag
es
/d
od
at
ki
/2
01
3_
87
5P
ro
tP
ro
vi
so
r/1
.1
.2
4.
do
c 
1.
2.
25
. С
И
М
П
Т
О
М
А
Т
И
Ч
Н
Е
 Л
ІК
У
В
А
Н
Н
Я
 П
ІД
В
И
Щ
Е
Н
О
Ї 
Т
Е
М
П
Е
Р
А
Т
У
Р
И
 Т
ІЛ
А
 У
 Д
ІТ
Е
Й
 З
 1
5 
Р
О
К
ІВ
 Т
А
 У
 Д
О
Р
О
С
Л
И
Х
  
ht
tp
://
m
td
.d
ec
.g
ov
.u
a/
im
ag
es
/d
od
at
ki
/2
01
3_
87
5P
ro
tP
ro
vi
so
r/1
.1
.2
5.
do
c 
16
2.
Ф
ар
м
ак
от
ер
ап
и
я 
за
бо
л
ев
ан
и
й
 Л
О
Р
-о
рг
ан
ов
2.
1.
О
ст
ры
й
 р
и
н
и
т 
Л
еч
ен
ие
 о
ст
ро
го
 р
и
н
и
та
 п
ро
во
ди
тс
я 
в 
со
от
ве
тс
тв
ии
 с
 п
ри
ка
зо
м
 М
З 
У
кр
аи
ны
 №
 8
5 
от
 1
1.
02
.2
01
6.
 
О
ст
ры
й 
ри
ни
т 
- о
ст
ро
е 
не
сп
ец
иф
ич
ес
ко
е 
во
сп
ал
ен
ие
 с
ли
зи
ст
ой
 о
бо
ло
чк
и 
по
ло
ст
и 
но
са
.  
Э
ти
ол
ог
ия
 
В
ир
ус
ы
 (
ри
но
-, 
ад
ен
о-
ви
ру
сы
, в
ир
ус
ы
 г
ри
пп
а 
и 
па
ра
гр
ип
па
),
 б
ак
те
ри
ал
ьн
ая
 с
уп
ер
ин
ф
ек
ци
я 
( 
ст
ре
пт
ок
ок
ки
, с
та
ф
ил
ок
ок
ки
);
 
П
ре
др
ас
по
ла
га
ю
щ
ие
 ф
ак
то
ры
:  
об
щ
ее
 п
ер
ео
хл
аж
де
ни
е 
ор
га
ни
зм
а 
ил
и 
пе
ре
ох
ла
ж
де
ни
е 
но
г 
и 
го
ло
вы
; п
ер
еп
ад
ы
 а
тм
ос
ф
ер
но
й 
те
м
пе
ра
ту
ры
 
во
зд
ух
а;
 д
ет
ск
ий
 и
 п
ож
ил
ой
 в
оз
ра
ст
. 
П
ат
ог
ен
ез
 
В
 о
сн
ов
е-
на
ру
ш
ен
ие
 з
ащ
ит
ны
х 
не
рв
но
-р
еф
ле
кт
ор
ны
х 
м
ех
ан
из
м
ов
, о
сл
аб
ле
ни
е 
об
щ
ег
о 
и 
м
ес
тн
ог
о 
им
м
ун
ит
ет
а.
 В
ос
па
ле
ни
е 
сл
из
ис
то
й 
об
ол
оч
ки
 п
ол
ос
ти
 н
ос
а 
с 
ра
зв
ит
ие
м
 о
те
ка
 и
 с
уж
ен
ие
м
 н
ос
ов
ы
х 
хо
до
в 
,с
ли
зи
ст
ы
м
и/
 с
ли
зи
ст
о-
гн
ой
ны
м
и 
вы
де
ле
ни
ям
и 
и 
за
тр
уд
не
ни
ем
 
но
со
во
го
 д
ы
ха
ни
я.
 
Ж
ал
об
ы
 
С
им
пт
ом
ы
 и
 с
ин
др
ом
ы
  
1.
ин
то
кс
ик
ац
ио
нн
ы
й 
си
нд
ро
м
: 
 п
ов
ы
ш
ен
ие
 т
ем
пе
ра
ту
ры
 т
ел
а,
 с
ла
бо
ст
ь,
 г
ол
ов
на
я 
бо
ль
, о
бщ
ее
 н
ед
ом
ог
ан
ие
 
2.
си
нд
ро
м
 н
ар
уш
ен
ия
 н
ос
ов
ог
о 
ды
ха
ни
я:
ре
зк
ая
 
за
ло
ж
ен
но
ст
ь 
но
са
, 
об
ил
ьн
ы
е 
 
сл
из
ис
ты
е/
 
сл
из
ис
то
-г
но
йн
ы
е 
вы
де
ле
ни
я 
, 
чи
ха
ни
е,
 
на
ру
ш
ен
ие
 
об
он
ян
ия
, 
по
ни
ж
ен
ие
 
вк
ус
ов
ой
 
чу
вс
тв
ит
ел
ьн
ос
ти
, г
ну
са
во
ст
ь 
го
ло
са
. 
О
бя
за
те
ль
но
е 
об
сл
ед
ов
ан
ие
: 
- л
аб
ор
ат
ор
на
я 
ди
аг
но
ст
ик
а 
Р
ез
ул
ьт
ат
ы
 О
А
К
 и
 О
А
М
 н
ес
пе
ци
ф
ич
ны
; 
м
аз
ки
 и
з 
но
са
 и
 п
ос
ев
 о
тд
ел
яе
м
ог
о 
дл
я 
оп
ре
де
ле
ни
я 
па
то
ге
нн
ой
 ф
ло
ры
 и
 е
е 
чу
вс
тв
ит
ел
ьн
ос
ти
 к
 а
нт
иб
ио
ти
ка
м
 
- и
нс
тр
ум
ен
та
ль
на
я 
ди
аг
но
ст
ик
а 
Р
ин
ос
ко
пи
я,
 р
ен
тг
ен
ог
ра
ф
ия
 о
ко
ло
но
со
вы
х 
па
зу
х 
Ф
ар
м
ак
от
ер
ап
ия
: 
В
ид
ы
: 
Ц
ел
и 
Г
ру
пп
ы
 п
ре
па
ра
то
в,
 п
ре
дс
та
ви
те
ли
 
-э
ти
от
ро
пн
ая
 
- п
а т
ог
ен
ет
ич
ес
ка
я 
П
о 
ст
ро
ги
м
 п
ок
аз
ан
ия
м
 - 
ан
ти
ба
кт
ер
иа
ль
на
я 
те
ра
пи
я 
(м
ес
тн
ая
 и
 с
ис
те
м
на
я)
 
В
ос
ст
ан
ов
ле
ни
е 
м
ес
тн
ой
  и
 
об
щ
ей
 и
м
м
ун
но
й 
за
щ
ит
ы
 
Ф
уз
аф
ун
ги
н 
(Б
ио
па
ро
кс
),
 ф
ра
м
иц
ет
ин
 (
из
оф
ра
),
 б
ет
а-
ла
кт
ам
ы
, м
ак
ро
ли
ды
 
И
м
м
ун
ом
од
ул
ят
ор
ы
  м
ес
тн
ог
о 
и 
си
ст
ем
но
го
 д
ей
ст
ви
я:
  Л
из
ат
 1
9 
ба
кт
ер
ий
 (
И
Р
С
-1
9)
, л
из
ат
 8
 б
ак
те
ри
й 
(б
ро
нх
ом
ун
ал
),
 л
из
оц
им
 (
в 
со
ст
ав
е 
ли
со
ба
кт
а)
, р
иб
ом
ун
ил
 
К
ом
пл
ек
сн
ы
е 
ви
та
м
ин
ны
е 
пр
еп
ар
ат
ы
 
-с
им
пт
ом
ат
ич
ес
ка
я 
С
ос
уд
ос
уж
ив
аю
щ
ие
  
(у
м
ен
ьш
ен
ие
 о
те
ка
 с
ли
зи
ст
ой
 
и 
вы
де
ле
ни
й)
 
У
л у
чш
ен
ие
 с
ос
то
ян
ия
 
сл
из
ис
ты
х 
но
са
 
Ж
ар
оп
он
иж
аю
щ
ие
   
С
ел
ек
ти
вн
ы
е 
a-
ад
ре
но
м
им
ет
ик
и 
/э
нд
он
аз
ал
ьн
о/
 (
 о
кс
им
ет
аз
ол
ин
, к
си
ло
м
ет
аз
ол
ин
, н
аф
аз
ол
ин
, т
ет
ри
зо
ли
н)
; 
С
им
па
то
м
им
ет
ик
и 
/с
ис
те
м
но
/ (
ф
ен
ил
пр
оп
ан
ол
ам
ин
, п
се
вд
оэ
ф
ед
ри
н)
; 
вя
ж
ущ
ие
 п
ре
па
ра
ты
 / 
эн
до
на
за
ль
но
/ (
ко
лл
ар
го
л 
ил
и 
пр
от
ар
го
л)
 
Г
ип
ер
то
ни
че
ск
ий
 р
ас
тв
ор
 (
3%
) 
N
aC
l 
И
зо
то
ни
че
ск
ий
 р
ас
тв
ор
  N
aC
l /
эн
до
на
за
ль
но
е 
ор
ош
ен
ие
/ (
са
ли
н,
 м
ар
им
ер
, х
ью
м
ер
),
  
С
ис
те
м
ны
е 
  Н
П
В
С
 (
па
ра
це
та
м
ол
, и
бу
пр
оф
ен
) 
Д
оп
ол
ни
те
ль
на
я 
ин
ф
ор
м
ац
ия
: 
С
ос
уд
ос
уж
ив
аю
щ
ие
  
пр
еп
ар
ат
ы
 н
е 
ре
ко
м
ен
ду
ет
ся
 и
сп
ол
ьз
ов
ат
ь 
бо
ле
е 
3-
7 
дн
ей
 в
 с
вя
зи
 с
 и
х 
от
ри
ца
те
ль
ны
м
 в
ли
ян
ие
м
 н
а 
м
ер
ца
те
ль
ны
й 
эп
ит
ел
ий
 с
ли
зи
ст
ой
 о
бо
ло
чк
и 
но
са
, и
зм
ен
ен
ие
 в
аз
ом
от
ор
но
й 
ф
ун
кц
ии
. П
ри
 б
ол
ее
 д
ли
те
ль
но
м
 и
х 
ис
по
ль
зо
ва
ни
и 
м
ож
ет
 р
аз
ви
ть
ся
 в
аз
ом
от
ор
ны
й 
ри
ни
т.
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2.
2.
 О
ст
ры
й
 ф
ар
и
н
ги
т 
Л
еч
ен
ие
 о
ст
ро
го
 ф
ар
ин
ги
та
 п
ро
во
ди
тс
я 
в 
со
от
ве
тс
тв
ии
  с
 п
ри
ка
зо
м
 М
З 
У
кр
аи
ны
  №
 1
81
 (2
00
9)
  
Ф
ар
и
н
ги
т 
– 
ос
тр
ое
 
ил
и 
хр
он
ич
ес
ко
е 
во
сп
ал
ен
ие
 
сл
из
ис
то
й 
об
ол
оч
ки
 
за
дн
их
 
от
де
ло
в 
по
ло
ст
и 
рт
а 
(г
ло
тк
и)
, 
ко
то
ро
е 
со
пр
ов
ож
да
ет
ся
 
бо
ля
м
и,
 
пе
рш
ен
ие
м
 
ил
и 
ди
ск
ом
ф
ор
то
м
 в
 г
ор
ле
.  
Э
ти
ол
ог
ия
 
В
ир
ус
ы
 (
ри
но
-,к
ор
он
ар
о-
,а
де
но
-в
ир
ус
ы
,в
ир
ус
ы
 г
ри
пп
а 
и 
па
ра
гр
ип
па
),
 б
ак
те
ри
и 
(с
тр
еп
то
ко
кк
и,
ст
аф
ил
ок
ок
ки
,г
ем
ол
ит
ич
ес
ка
я 
па
ло
чк
а,
ко
ри
не
ба
кт
ер
ии
,б
ак
те
ро
ид
ы
),
гр
иб
ы
; 
ал
ле
рг
ич
ес
ки
й,
тр
ав
м
ат
ич
ес
ки
й,
хи
м
ич
ес
ки
й 
ф
ак
то
ры
 
П
ат
ог
ен
ез
 
В
ос
па
ле
ни
е 
за
дн
ей
 с
те
нк
и 
гл
от
ки
 с
 о
бр
аз
ов
ан
ие
м
 ф
иб
ри
но
зн
ой
 п
ле
нк
и;
 ч
ас
то
 н
а 
ф
он
е 
сн
иж
ен
но
го
 и
м
м
ун
ит
ет
а 
и 
по
ст
оя
нн
о 
за
тр
уд
не
нн
ог
о 
но
со
во
го
 д
ы
ха
ни
я 
Ж
ал
об
ы
 
С
им
пт
ом
ы
 и
 с
ин
др
ом
ы
  
1.
ин
то
кс
ик
ац
ио
нн
ы
й 
си
нд
ро
м
: 
 п
ов
ы
ш
ен
ие
 т
ем
пе
ра
ту
ры
 т
ел
а,
сл
аб
ос
ть
,с
ни
ж
ен
ие
 а
пп
ет
ит
а,
го
ло
вн
ая
 б
ол
ь,
об
щ
ее
 н
ед
ом
ог
ан
ие
 
2.
бо
ле
во
й 
си
нд
ро
м
: п
ер
ш
ен
ие
 и
 б
ол
ь 
в 
го
рл
е,
 н
еп
ри
ят
ны
е 
ощ
ущ
ен
ия
 п
ри
 г
ло
та
ни
и
О
бя
за
те
ль
но
е 
об
сл
ед
ов
ан
ие
: 
- л
аб
ор
ат
ор
на
я 
ди
аг
но
ст
ик
а 
О
бщ
ий
 а
на
ли
з 
кр
ов
и 
(и
зм
ен
ен
ия
 н
ес
пе
ци
ф
ич
ны
);
 с
ах
ар
 к
ро
ви
 
М
аз
ок
 с
о 
сл
из
ис
то
й 
об
ол
оч
ки
 г
ло
тк
и 
на
 B
L
 (
ба
ци
лл
у 
Л
еф
ф
ле
ра
-в
оз
бу
ди
те
ль
 д
иф
те
ри
и)
  с
 б
ак
те
ри
ос
ко
пи
че
ск
им
 и
 б
ак
те
ри
ол
ог
ич
ес
ки
м
 
ис
сл
ед
ов
ан
ие
м
  
- и
нс
тр
ум
ен
та
ль
на
я 
ди
аг
но
ст
ик
а 
Ф
ар
ин
го
ск
оп
ия
 
Ф
ар
м
ак
от
ер
ап
ия
: 
В
ид
ы
: 
Ц
ел
и 
Г
ру
пп
ы
 п
ре
па
ра
то
в,
 п
ре
дс
та
ви
те
ли
 
-э
ти
от
ро
пн
ая
 
- п
а т
ог
ен
ет
ич
ес
ка
я 
А
нт
иб
ак
те
ри
ал
ьн
ая
 т
ер
ап
ия
 
(м
ес
тн
ая
 и
 с
ис
те
м
на
я)
 
П
ро
ти
во
ви
ру
сн
ая
 т
ер
ап
ия
 
У
м
ен
ьш
ен
ие
 в
ос
па
ле
ни
я 
 
дл
я 
во
сс
та
но
вл
ен
ия
 м
ес
тн
ой
 
им
м
ун
но
й 
за
щ
ит
ы
 
М
ес
тн
ы
е 
ан
ти
се
п
ти
к
и
: (
ис
по
ль
зу
ю
т 
пр
и 
не
ос
ло
ж
не
нн
ы
х 
ф
ор
м
ах
) 
:  
в 
со
ст
ав
е 
эт
их
 п
ре
па
ра
то
в 
од
но
 и
ли
 н
ес
ко
ль
ко
 а
нт
ис
еп
ти
че
ск
их
 с
ре
дс
тв
 (
хл
ор
ге
кс
ид
ин
, г
ек
се
ти
ди
н,
 
бе
нз
ид
ам
ин
, а
м
ба
зо
н,
 т
им
ол
 и
 е
го
 п
ро
из
во
дн
ы
е,
 с
пи
рт
ы
, п
ре
па
ра
ты
 й
од
а 
и 
др
.)
, э
ф
ир
ны
е 
м
ас
ла
, а
нт
иб
ио
ти
ки
 
(ф
ю
за
ф
ю
нж
ин
=
Б
ио
па
ро
кс
, ф
ра
м
иц
ет
ин
) 
и
ли
 с
ул
ьф
ан
и
ла
м
и
ды
, 
де
зо
до
ри
ру
ю
щ
ие
 с
ре
дс
тв
а,
 м
ог
ут
 б
ы
ть
 
пр
ир
од
ны
е 
ан
ти
се
пт
ик
и 
(э
кс
тр
ак
ты
 р
ас
те
ни
й,
 п
ро
ду
кт
ы
 п
че
ло
во
дс
тв
а)
  
Т
ор
го
вы
е 
на
зв
ан
ия
: а
дж
ис
еп
т,
 с
тр
еп
си
лс
, г
ив
ал
ек
с,
 и
нг
ал
ип
т,
 й
ок
с,
 к
ам
ет
он
, р
-р
 Л
ю
го
ля
, о
ра
се
пт
, 
ф
ар
м
ас
еп
ти
к,
 с
еб
ид
ин
, с
еп
те
ф
ри
л,
 д
ек
ат
ил
ен
, с
то
м
ат
ид
ин
, с
то
па
нг
ин
, т
ра
хи
са
н,
 ф
ар
ин
го
се
пт
 
С
и
ст
ем
н
ы
е 
ан
ти
би
от
и
к
и
: (
ис
по
ль
зу
ю
т 
пр
и 
не
эф
ф
ек
ти
вн
ос
ти
 м
ес
тн
ы
х 
ан
ти
се
пт
ик
ов
 и
 а
нт
иб
ио
ти
ко
в 
ил
и 
пр
и 
тя
ж
ел
ы
х 
ф
ор
м
ах
 и
 п
ри
со
ед
ин
ен
ии
 б
ак
те
ри
ал
ьн
ой
 и
нф
ек
ци
и)
: 
ам
ин
оп
ен
иц
ил
ли
ны
 (
ам
ок
си
ци
лл
ин
),
 м
ак
ро
ли
ды
 (
аз
ит
ро
м
иц
ин
,с
пи
ра
м
иц
ин
),
 з
ащ
ищ
ен
ны
е 
ам
ин
оп
ен
иц
ил
ли
ны
 (
ам
ок
си
ци
лл
ин
/к
ла
ву
ла
на
т)
; ц
еф
ал
ос
по
ри
ны
 2
 и
 3
 п
ок
. (
це
ф
ур
ок
си
м
, ц
еф
от
ак
си
м
, 
це
ф
та
зи
ди
м
) 
А
м
ан
та
ди
н,
 р
ем
ан
та
ди
н 
Ф
уз
аф
ун
ги
н 
(Б
ио
па
ро
кс
),
 а
нт
ис
еп
ти
ки
 
П
р о
ти
во
во
сп
ал
ит
ел
ьн
ы
е:
  Ф
ен
сп
ир
ид
 (
Э
ре
сп
ал
);
 Ф
уз
аф
ун
ги
н 
(Б
ио
па
ро
кс
);
 а
лл
ан
то
ин
  
им
м
ун
ом
од
ул
ят
ор
ы
 м
ес
тн
ог
о 
де
йс
тв
ия
 : 
ли
за
т 
19
 б
ак
те
ри
й 
(И
Р
С
-1
9)
, л
из
ат
 8
 б
ак
те
ри
й 
(Б
ро
нх
ом
ун
ал
),
 
ли
зо
ци
м
 (
в 
со
ст
ав
е 
Л
ис
об
ак
та
),
 Р
иб
ом
ун
ил
 
-с
им
пт
ом
ат
ич
ес
ка
я 
ус
тр
ан
ен
ие
 б
ол
ев
ог
о 
си
нд
ро
м
а 
 ж
ар
оп
он
иж
аю
щ
ие
 
А
на
ль
ге
зи
ру
ю
щ
ие
, в
 т
ом
 ч
ис
ле
,м
ес
тн
оа
не
ст
ез
ир
ую
щ
ие
 : 
ли
до
ка
ин
 (
м
ес
тн
о,
в 
со
ст
ав
е 
ан
ти
се
пт
ич
ес
ки
х 
Л
П
: 
С
еп
то
ле
те
 п
лю
с;
 С
тр
еп
си
лс
 п
лю
с 
и 
др
.)
, Ф
ал
им
ин
т 
си
ст
ем
ны
е 
Н
П
В
С
 (
па
ра
це
та
м
ол
, и
бу
пр
оф
ен
) 
и 
м
ес
тн
ы
е 
 (ф
лу
рб
ип
ро
ф
ен
, и
ли
 С
тр
еп
си
лс
 и
нт
ен
си
в)
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2.
3.
 О
ст
ры
й
 т
он
зи
л
л
и
т 
Д
оп
ол
ни
те
ль
на
я 
ин
ф
ор
м
ац
ия
: 
Н
уж
но
 п
ом
ни
ть
, ч
то
 о
ст
ры
й 
ф
ар
ин
ги
т 
м
ож
ет
 б
ы
ть
 п
ер
вы
м
 п
ро
яв
ле
ни
ем
 и
нф
ек
ци
он
ны
х 
бо
ле
зн
ей
: к
ор
и,
 к
ра
сн
ух
и,
 с
ка
рл
ат
ин
ы
. 
Л
еч
ен
ие
  о
ст
р
ог
о 
то
н
зи
л
л
и
та
 п
ро
во
ди
тс
я 
в 
со
от
ве
тс
тв
ии
 с
 п
ри
ка
за
м
и 
М
З 
У
кр
аи
ны
 №
50
7 
(2
00
2)
 «
Т
он
зи
лл
ит
ы
; а
нг
ин
ы
 л
ег
ки
е;
 с
ре
дн
ет
яж
ел
ы
е;
 н
ео
сл
ож
не
нн
ы
е 
ф
ор
м
ы
» 
по
 с
пе
ци
ал
ьн
ос
ти
 «
И
нф
ек
ци
он
ны
е 
бо
ле
зн
и»
 и
 №
 1
81
 (2
00
9)
 «
К
ат
ар
ал
ьн
ая
, ф
ол
лл
ик
ул
яр
на
я,
 л
ак
ун
ар
на
я 
ан
ги
ны
» 
по
 с
пе
ци
ал
ьн
ос
ти
 «
О
то
ла
ри
нг
ол
ог
ия
» 
О
ст
р
ы
й
 
то
н
зи
л
л
и
т 
(а
н
ги
н
а)
- 
эт
о 
ос
тр
ое
 
во
сп
ал
ит
ел
ьн
ое
 
за
бо
ле
ва
ни
е 
с 
пр
еи
м
ущ
ес
тв
ен
ны
м
 
по
ра
ж
ен
ие
м
 
ли
м
ф
ад
ен
ои
дн
ой
 
тк
ан
и 
гл
от
ки
. 
В
ы
де
ля
ю
т 
ан
ги
ны
 
ка
та
ра
ль
ну
ю
,  
ф
ол
ли
ку
ля
рн
ую
, л
ак
ун
ар
ну
ю
. 
Э
ти
ол
ог
ия
 
Б
ак
те
ри
и 
(б
ет
а-
ге
м
ол
ит
ич
ес
ки
й 
ст
ре
пт
ок
ок
к 
гр
.А
-(
Б
Г
С
Г
А
),
 з
ел
ен
ящ
ий
 с
тр
еп
то
ко
кк
, с
та
ф
ил
ок
ок
ки
); 
гр
иб
ы
 
П
ат
ог
ен
ез
 
В
ос
па
ле
ни
е 
 л
им
ф
ои
дн
ы
х 
об
ра
зо
ва
ни
й 
гл
от
оч
но
го
 к
ол
ьц
а 
(ч
ащ
е 
не
бн
ы
х 
м
ин
да
ли
н)
 н
а 
ф
он
е 
сн
иж
ен
но
й 
ре
ак
ти
вн
ос
ти
 о
рг
ан
из
м
а 
 и
 
ра
зв
ит
ие
м
 ,в
 д
ал
ьн
ей
ш
ем
, а
ут
оа
лл
ер
ги
че
ск
их
 р
еа
кц
ий
.  
П
ри
 п
ер
ви
чн
ы
х 
ан
ги
на
х 
пр
оц
ес
с 
вс
ег
да
 п
ор
аж
ае
т 
то
ль
ко
 м
ин
да
ли
ны
, в
се
гд
а 
дв
ус
то
ро
нн
ий
, ц
ве
т 
на
ле
та
 ж
ел
то
-б
ел
ы
й,
 л
ег
ко
 с
ни
м
ае
тс
я,
 н
е 
ос
та
вл
яя
 я
зв
ен
но
го
 д
еф
ек
та
. 
В
оз
м
ож
но
 п
ор
аж
ен
ие
  с
ер
дц
а,
 с
ус
та
во
в 
и 
по
че
к.
 
Ж
ал
об
ы
 
С
им
пт
ом
ы
 и
 с
ин
др
ом
ы
 
1.
ин
то
кс
ик
ац
ио
нн
ы
й 
си
нд
ро
м
: 
2.
бо
ле
во
й 
и 
во
сп
ал
ит
ел
ьн
ы
й 
си
нд
ро
м
ы
:
П
ри
 к
ат
ар
ал
ьн
ой
 а
нг
ин
е 
ж
ал
об
ы
 н
а 
ощ
ущ
ен
ие
 ж
ар
а,
 ц
ар
ап
ан
ья
, с
ух
ос
ти
 и
 н
ез
на
чи
те
ль
но
й 
бо
ли
 в
 г
ор
ле
, п
от
ом
 п
оя
вл
яе
тс
я 
сл
аб
ос
ть
, 
ра
зб
ит
ос
ть
, г
ол
ов
на
я 
бо
ль
, т
ем
пе
ра
ту
ра
 т
ел
а 
су
бф
еб
ри
ль
на
я,
 у
 д
ет
ей
 д
о 
38
оС
 и
 в
ы
ш
е.
 Х
ар
ак
те
рн
о 
ув
ел
ич
ен
ие
 в
ел
ич
ин
ы
 м
ин
да
ли
н 
и 
ги
пе
ре
м
ия
 с
ли
зи
ст
ой
 о
бо
ло
чк
и,
 н
ез
на
чи
те
ль
но
е 
ув
ел
ич
ен
ие
 р
ег
ио
на
рн
ы
х 
ли
м
ф
оу
зл
ов
, б
ез
бо
ле
зн
ен
ны
х 
пр
и 
па
ль
па
ци
и.
 
Б
ол
ьн
ы
е 
с 
ф
ол
ли
ку
ля
рн
ой
 и
 л
ак
ун
ар
но
й 
ан
ги
но
й 
ж
ал
ую
тс
я 
на
 о
бщ
ую
 с
ла
бо
ст
ь,
 г
ол
ов
ну
ю
 б
ол
ь,
 б
ол
ь 
в 
по
яс
ни
це
, к
он
еч
но
ст
ях
 и
 м
ы
ш
ца
х.
 
Т
ем
пе
ра
ту
ра
 д
о 
39
оС
, с
 л
их
ор
ад
ко
й,
 с
ил
ьн
ая
 б
ол
ь 
в 
го
рл
е,
 у
ве
ли
чи
ва
ю
щ
ая
ся
 п
ри
 г
ло
та
ни
и.
  Ф
ол
ли
ку
ля
рн
ая
 и
 л
ак
ун
ар
на
я 
ан
ги
ны
 
ха
ра
кт
ер
из
ую
тс
я 
вы
ра
ж
ен
ны
м
и 
из
м
ен
ен
ия
м
и 
в 
м
ин
да
ли
на
х 
(г
ип
ер
ем
ия
, о
те
к,
 с
ли
зи
ст
ая
  р
аз
ры
хл
ен
а,
 д
ес
кв
ам
ир
ов
ан
а)
.  
П
ри
 ф
ол
ли
ку
ля
рн
ой
 а
нг
ин
е 
ви
дн
ы
 ж
ел
то
-б
ел
ы
е 
то
чк
и 
– 
на
гн
ои
вш
ие
ся
 ф
ол
ли
ку
лы
.  
У
 б
ол
ьн
ы
х 
с 
ла
ку
на
рн
ой
 а
нг
ин
ой
 п
оя
вл
яю
тс
я 
уч
ас
тк
и,
 п
ок
ры
ты
е 
бе
лы
м
и 
ил
и 
ж
ел
то
-б
ел
ы
м
и 
ф
иб
ри
но
зн
ы
м
и 
на
ле
та
м
и,
 к
от
ор
ы
е 
сл
ив
аю
тс
я 
и 
м
ог
ут
 п
ок
ры
ть
ва
ть
 в
сю
 м
ин
да
ли
ну
, н
е 
вы
хо
дя
 з
а 
ее
 п
ре
де
лы
,  
ле
гк
о 
сн
им
аю
тс
я,
 н
е 
ос
та
вл
яя
 я
зв
. П
ро
це
сс
 в
се
гд
а 
по
ра
ж
ае
т 
то
ль
ко
 м
ин
да
ли
ны
, 
вс
ег
да
 д
ву
ст
ор
он
ни
й.
  
3.
П
ри
 Б
Г
С
Г
А
-м
ог
ут
 б
ы
ть
 т
он
зи
лл
о-
ка
рд
иа
ль
ны
й 
и 
по
че
чн
ы
й 
си
нд
ро
м
ы
О
бя
за
те
ль
но
е 
об
сл
ед
ов
ан
ие
: 
- л
аб
ор
ат
ор
на
я 
ди
аг
но
ст
ик
а 
О
А
К
 (
оп
ре
де
ля
ет
ся
 л
ей
ко
ци
то
з 
до
 1
0-
15
 т
ы
с.
, с
дв
иг
 в
ле
во
, п
ов
ы
ш
ен
ие
 С
О
Э
);
 с
ах
ар
 к
ро
ви
;  
О
А
М
; 
Б
/х
 к
ро
ви
 (
м
.б
.п
оя
вл
ен
ие
 С
-р
еа
кт
ив
но
го
 б
ел
ка
);
  с
ер
ол
ог
ия
 к
ро
ви
 (
пр
и 
не
об
хо
ди
м
ос
ти
 о
пр
ед
ел
ен
ия
 Б
Г
С
Г
А
);
 м
аз
ки
 с
о 
сл
из
ис
то
й 
гл
от
ки
 н
а 
B
L 
- и
нс
тр
ум
ен
та
ль
на
я 
ди
аг
но
ст
ик
а 
О
ро
ф
ар
ин
го
ск
оп
ия
 
Ф
ар
м
ак
от
ер
ап
ия
: 
В
ид
ы
: 
Ц
ел
и 
Г
ру
пп
ы
 п
ре
па
ра
то
в,
 п
ре
дс
та
ви
те
ли
 
-э
ти
от
ро
пн
ая
 
А
нт
иб
ак
те
ри
ал
ьн
ая
 
(с
ис
те
м
на
я 
те
ра
пи
я)
 
М
ес
тн
ое
 л
еч
ен
ие
 
ан
ти
би
от
ик
ам
и 
 и
 
С
и
ст
ем
н
ы
е 
ан
ти
би
от
и
к
и
: п
ри
 Б
Г
С
Г
А
-т
он
зи
лл
ит
е 
ис
по
ль
зу
ю
т 
б-
ла
кт
ам
ны
е 
ан
ти
би
от
ик
и:
 
ам
ин
оп
ен
иц
ил
ли
ны
 (
ам
ок
си
ци
лл
ин
,ф
ен
ок
си
м
ет
ил
пе
ни
ци
лл
ин
),
 з
ащ
ищ
. а
м
ин
оп
ен
иц
ил
ли
ны
 
(а
м
ок
си
ци
лл
ин
/к
ла
ву
ла
на
т)
, ц
еф
ал
ос
по
ри
ны
 1
, 2
 и
 3
 п
ок
 (
це
ф
ур
ок
си
м
, ц
еф
ад
ро
кс
ил
,ц
еф
от
ак
си
м
, 
це
ф
та
зи
ди
м
) и
  м
ак
ро
ли
ды
 (
аз
ит
ро
м
иц
ин
,с
пи
ра
м
иц
ин
) 
– 
7 
дн
ей
 
М
ес
тн
ы
е 
ан
ти
би
от
и
к
и
 и
 а
н
ти
се
п
ти
к
и
: (
ис
по
ль
зу
ю
т 
ка
к 
до
по
лн
ен
ие
 к
 с
ис
те
м
но
й 
а/
б 
те
ра
пи
и)
: 
в 
со
ст
ав
е 
эт
их
 п
ре
па
ра
то
в 
од
но
 и
ли
 н
ес
ко
ль
ко
 а
нт
ис
еп
ти
че
ск
их
 с
ре
дс
тв
 (
в 
со
от
в.
с 
пр
ик
аз
ом
 №
18
1 
- 
19
2.
4 .
 О
ст
ры
й
 л
ар
и
н
ги
т 
- п
а т
ог
ен
ет
ич
ес
ка
я 
ан
ти
се
пт
ик
ам
и 
пр
о т
ив
ов
ос
па
ли
те
ль
ны
е 
ви
та
м
ин
от
ер
ап
ия
 
ги
по
се
нс
иб
ил
из
ир
ую
щ
ие
 
ср
ед
ст
ва
 
ф
ур
ац
ил
ли
н,
 э
та
кр
ид
ин
, н
ас
то
и 
ш
ал
ф
ея
 и
 р
ом
аш
ки
, к
ро
м
е 
то
го
 - 
хл
ор
ге
кс
ид
ин
, г
ек
се
ти
ди
н,
 б
ен
зи
да
м
ин
, 
ам
ба
зо
н,
 т
им
ол
 и
 е
го
 п
ро
из
во
дн
ы
е,
 с
пи
рт
ы
, п
ре
па
ра
ты
 й
од
а 
и 
др
.)
, э
ф
ир
ны
е 
м
ас
ла
, а
нт
иб
ио
ти
ки
 
(ф
ю
за
ф
ю
нж
ин
, ф
ра
м
иц
ет
ин
) 
и
ли
 с
ул
ьф
ан
и
ла
м
и
ды
, 
де
зо
до
ри
ру
ю
щ
и
е 
ср
ед
ст
ва
, 
пр
ир
од
ны
е 
ан
ти
се
пт
ик
и 
(э
кс
тр
ак
ты
 р
ас
те
ни
й,
 п
ро
ду
кт
ы
 п
че
ло
во
дс
тв
а)
  
Ф
ю
за
ф
ю
нж
ин
 (
би
оп
ар
ок
с)
 
В
ит
.г
р.
 В
 и
 С
 
А
нт
иг
ис
та
м
ин
ны
е 
(д
ез
ло
ра
та
ди
н,
 ф
ек
со
ф
ен
ад
ин
) 
-с
им
пт
ом
ат
ич
ес
ка
я 
М
ес
тн
оа
не
ст
ез
ир
ую
щ
ие
 
ср
ед
ст
ва
  
ус
тр
ан
ен
ие
 б
ол
ев
ог
о 
си
нд
ро
м
а 
и 
ж
ар
оп
он
иж
аю
щ
ие
 
ли
до
ка
ин
 (
м
ес
тн
о,
 в
 с
ос
та
ве
 а
нт
ис
еп
ти
че
ск
их
 Л
П
:  
се
пт
ол
ет
е 
пл
ю
с;
ст
ре
пс
ил
с 
пл
ю
с)
, ф
ал
им
ин
т 
С
ис
те
м
ны
е 
 Н
П
В
С
 (
па
ра
це
та
м
ол
, и
бу
пр
оф
ен
) 
и 
м
ес
тн
ы
е 
 (ф
лу
рб
ип
ро
ф
ен
, и
ли
 С
тр
еп
си
лс
 и
нт
ен
си
в)
 
Д
оп
ол
ни
те
ль
на
я 
ин
ф
ор
м
ац
ия
: 
С
 ц
ел
ью
 п
ре
ду
пр
еж
де
ни
я 
по
вт
ор
ны
х 
ат
ак
 з
аб
ол
ев
ан
ия
 Б
Г
С
Г
А
-т
он
зи
лл
ит
а 
 н
аз
на
ча
ю
т 
пе
ни
ци
лл
ин
 п
ро
ло
нг
ир
ов
ан
но
го
 д
ей
ст
ви
я 
– 
бе
нз
ат
ин
-б
ен
зи
лп
ен
иц
ил
ли
н 
(б
иц
ил
ли
н-
1,
 э
кс
те
нц
ил
ли
н)
 в
 т
еч
ен
ие
 д
ли
те
ль
но
го
 п
ер
ио
да
 в
ре
м
ен
и 
 в
 д
оз
е 
2,
4 
м
лн
. Е
Д
 1
 р
аз
 в
 3
 н
ед
ел
и 
и 
пр
ов
од
ят
  м
ес
тн
ое
 п
ро
ти
во
ре
ци
ди
вн
ое
 л
еч
ен
ие
 : 
а)
 
по
ве
рх
но
ст
но
е 
во
зд
ей
ст
ви
е 
на
 с
ли
зи
ст
ы
е 
с 
по
м
ощ
ью
 о
ро
ш
ен
ий
, с
м
аз
ы
ва
ни
й,
 и
нг
ал
яц
ий
 л
ек
ар
ст
ве
нн
ы
х 
ср
ед
ст
в 
м
ес
тн
ог
о 
ан
ти
ин
ф
ек
ци
он
ог
о 
де
йс
тв
ия
 ; 
б)
  
вн
ут
ри
ла
ку
на
рн
ое
 в
оз
де
йс
тв
ие
 (
ва
ку
ум
но
е 
пр
ом
ы
ва
ни
е)
;  
в 
) 
во
зд
ей
ст
ви
е 
на
 т
ка
нь
 м
ин
да
ли
н 
ф
из
ио
те
ра
пе
вт
ич
ес
ки
м
и 
пр
оц
ед
ур
ам
и 
(У
В
Ч
, М
В
Т
, л
аз
ер
ол
еч
ен
ие
).
 
Л
еч
ен
ие
 о
ст
ро
го
 л
аг
ин
ги
та
 п
ро
во
ди
тс
я 
в 
со
от
ве
тс
тв
ии
 с
 п
ри
ка
зо
м
 М
З 
У
кр
аи
ны
 №
19
1 
от
 0
5-
05
-2
00
3 
(с
пе
ци
ал
ьн
ос
ть
 О
бщ
ая
 п
ра
кт
ик
а 
– 
се
м
ей
на
я 
м
ед
иц
ин
а)
  
О
ст
р
ы
й
 л
ар
и
н
ги
т,
 и
л
и
 л
ар
и
н
го
тр
ах
ео
бр
он
хи
т 
(к
р
уп
) 
- 
ос
тр
ое
 в
ир
ус
но
е 
за
бо
ле
ва
ни
е,
 п
ро
яв
ля
ю
щ
ее
ся
 в
ос
па
ле
ни
ем
 в
ер
хн
их
 д
ы
ха
те
ль
ны
х 
пу
те
й 
и 
от
ек
ом
 т
ка
не
й 
по
дс
кл
ад
оч
но
го
 п
ро
ст
ра
нс
тв
а 
(в
 о
бл
ас
ти
 г
ол
ос
ов
ы
х 
св
яз
ок
),
  п
ри
во
дя
щ
им
 к
 с
те
но
зу
 г
ор
та
ни
, н
ар
уш
ен
ию
 п
ро
хо
ди
м
ос
ти
 д
ы
ха
те
ль
ны
х 
п
ут
ей
 (
ст
ри
до
ру
) 
и 
за
тр
уд
не
ни
ю
 
ды
ха
ни
я.
  
Э
ти
ол
ог
ия
 
В
ир
ус
ы
 (
ос
но
вн
ой
- в
ир
ус
 п
ар
аг
ри
пп
а,
 р
еж
е 
ре
сп
ир
ат
ор
но
-с
ин
ци
ти
ал
ьн
ы
й 
ви
ру
с,
 в
ир
ус
 г
ри
пп
а 
и 
др
.)
 ; 
M
yc
op
la
sm
a 
pn
eu
m
on
ia
e 
П
ат
ог
ен
ез
 
В
ос
па
ле
ни
е 
ве
рх
ни
х 
ды
ха
те
ль
ны
х 
пу
те
й 
с 
от
ек
ом
 т
ка
не
й 
по
дс
кл
ад
оч
но
го
 п
ро
ст
ра
нс
тв
а 
(в
 о
бл
ас
ти
 г
ол
ос
ов
ы
х 
св
яз
ок
),
  п
ри
во
дя
щ
ее
 к
 
ст
ен
оз
у 
го
рт
ан
и,
 н
ар
уш
ен
ию
 п
ро
хо
ди
м
ос
ти
 д
ы
ха
те
ль
ны
х 
пу
те
й 
(с
тр
ид
ор
у)
 и
 з
ат
ру
дн
ен
ию
 д
ы
ха
ни
я 
Ж
ал
об
ы
 
С
им
пт
ом
ы
 и
 с
ин
др
ом
ы
 
1.
ин
то
кс
ик
ац
ио
нн
ы
й 
си
нд
ро
м
: 
 п
ов
ы
ш
ен
ие
 т
ем
пе
ра
ту
ры
 т
ел
а,
 с
ла
бо
ст
ь,
 с
ни
ж
ен
ие
 а
пп
ет
ит
а,
 г
ол
ов
на
я 
бо
ль
, о
бщ
ее
 н
ед
ом
ог
ан
ие
 
2.
си
нд
ро
м
 в
ос
па
ли
те
ль
но
го
 с
те
но
за
 г
ор
та
ни
:
пр
ис
ту
по
об
ра
зн
ы
й 
ла
ю
щ
ий
 н
еп
ро
ду
кт
ив
ны
й 
ка
ш
ел
ь 
(к
ак
 п
ра
ви
ло
, н
оч
ью
),
 в
ы
ра
ж
ен
на
я 
ох
ри
пл
ос
ть
,  
од
ы
ш
ка
 с
 в
тя
ги
ва
ни
ем
 п
од
ат
ли
вы
х 
м
ес
т 
гр
уд
но
й 
кл
ет
ки
 и
 з
ат
ру
дн
ен
ие
 д
ы
ха
ни
я 
О
бя
за
те
ль
но
е 
об
сл
ед
ов
ан
ие
: 
- л
аб
ор
ат
ор
на
я 
ди
аг
но
ст
ик
а 
К
ро
вь
,м
оч
а-
не
сп
ец
иф
ич
ны
; 
М
ик
ро
ск
оп
ия
+
ба
к.
по
се
в 
см
ы
ва
 с
 з
ад
не
й 
ст
ен
ки
 г
ло
тк
и 
- и
нс
тр
ум
ен
та
ль
на
я 
ди
аг
но
ст
ик
а 
Л
ар
ин
го
ск
оп
ия
, ф
ар
ин
го
ск
оп
ия
 
Ф
ар
м
ак
от
ер
ап
ия
: 
В
ид
ы
: 
Ц
ел
и 
Г
ру
пп
ы
 п
ре
па
ра
то
в,
 п
ре
дс
та
ви
те
ли
 
-э
ти
от
ро
пн
ая
 
А
нт
иб
ак
те
ри
ал
ьн
ая
 (
м
ес
тн
ая
 
и 
си
ст
ем
на
я)
 
М
ес
тн
ы
е 
ан
ти
ба
к
те
ри
ал
ьн
ы
е 
ср
ед
ст
ва
: (
ис
по
ль
зу
ю
т 
пр
и 
не
ос
ло
ж
не
нн
ы
х 
ф
ор
м
ах
) 
:  
 Ф
уз
аф
ун
ги
н 
(Б
ио
па
ро
кс
) 
20
2.
5.
 О
ти
т 
- п
ат
ог
ен
ет
ич
ес
ка
я 
пр
от
ив
ов
ос
па
ли
те
ль
ны
е 
(у
м
ен
ьш
ен
ие
 о
те
ка
) 
С
и
ст
ем
н
ы
е 
ан
ти
би
от
и
к
и
  и
сп
ол
ьз
ую
т 
то
ль
ко
 п
ри
 у
гр
оз
е 
ра
зв
ит
ия
 л
ар
ин
го
тр
ах
ео
бр
он
хи
та
: 
ам
ин
оп
ен
иц
ил
ли
ны
 (
ам
ок
си
ци
лл
ин
),
 м
ак
ро
ли
ды
 (
аз
ит
ро
м
иц
ин
,с
пи
ра
м
иц
ин
),
 з
ащ
ищ
. а
м
ин
оп
ен
иц
ил
ли
ны
 
(а
м
ок
си
ци
лл
ин
/к
ла
ву
ла
на
т)
; ц
еф
ал
ос
по
ри
ны
 2
 и
 3
 п
ок
 (
це
ф
ур
ок
си
м
, ц
еф
от
ак
си
м
, ц
еф
та
зи
ди
м
); 
 
щ
ел
оч
ны
е 
ил
и 
м
ас
ля
ны
е 
ин
га
ля
ци
и;
 
гл
ю
ко
ко
рт
ик
ои
ды
 (
де
кс
ам
ет
аз
он
) -
 с
по
рн
о,
 т
ол
ьк
о 
пр
и 
вы
ра
ж
ен
но
м
 к
ру
пе
! 
Ф
уз
аф
ун
ги
н 
(Б
ио
па
ро
кс
) 
Ф
ен
сп
ир
ид
 (
Э
ре
сп
ал
) 
-с
им
пт
ом
ат
ич
ес
ка
я 
А
на
ль
ге
зи
ру
ю
щ
ие
, 
ж
ар
оп
он
иж
аю
щ
ие
 
П
ро
ти
во
ка
ш
ле
вы
е 
м
ес
тн
ог
о 
де
йс
тв
ия
 
С
ис
те
м
ны
е 
Н
П
В
С
 (
па
ра
це
та
м
ол
, и
бу
пр
оф
ен
) 
и 
м
ес
тн
ы
е 
(ф
лу
рб
ип
ро
ф
ен
, и
ли
 с
тр
еп
си
лс
 и
нт
ен
си
в)
 
Ф
ал
им
ин
т 
Д
оп
ол
ни
те
ль
на
я 
ин
ф
ор
м
ац
ия
: 
В
ир
ус
ы
, 
ко
то
ры
е 
на
иб
ол
ее
 
ча
ст
о 
вы
зы
ва
ю
т 
ла
ри
нг
ит
 
(к
ру
п)
, 
не
 
пр
ед
ра
сп
ол
аг
аю
т 
к 
ра
зв
ит
ию
 
вт
ор
ич
но
й 
ба
кт
ер
иа
ль
но
й 
ин
ф
ек
ци
и,
 
по
эт
ом
у 
по
ка
за
ни
я 
дл
я 
на
зн
ач
ен
ия
 а
нт
иб
ио
ти
ко
в 
во
зн
ик
аю
т 
ре
дк
о.
 
Л
еч
ен
ие
 о
ст
ро
го
 о
ти
та
 п
ро
во
ди
тс
я 
в 
со
от
ве
тс
тв
ии
 с
 п
ри
ка
зо
м
 М
З 
У
кр
аи
ны
 №
 1
81
 о
т 
24
.0
3.
20
09
 г
. 
О
ти
т 
– 
эт
о 
во
сп
ал
ен
ие
 у
ха
. 
Ч
ащ
е 
бы
ва
ет
  
ср
ед
ни
й 
от
ит
. 
О
ст
ры
й
 
ср
ед
н
и
й
 о
ти
т 
– 
ос
тр
ое
 в
ос
па
ле
ни
е 
сл
из
ис
то
й 
об
ол
оч
ки
 п
ол
ос
ти
 с
ре
дн
ег
о 
ух
а.
 
Э
ти
ол
ог
ия
 
И
нф
ек
ци
он
ны
й 
ф
ак
то
р:
 в
ир
ус
ы
 (
ри
но
-, 
ад
ен
ов
ир
ус
ы
, в
ир
ус
ы
 г
ри
пп
а 
и 
па
ра
гр
ип
па
),
 б
ак
те
ри
ал
ьн
ая
 с
уп
ер
ин
ф
ек
ци
я 
( 
ст
ре
пт
ок
ок
ки
, 
ст
аф
ил
ок
ок
ки
, п
не
вм
ок
ок
ки
, с
ин
ег
но
йн
ая
 и
 к
иш
еч
на
я 
па
ло
чк
и)
 - 
 ч
ащ
е 
во
зн
ик
ае
т 
ка
к 
ос
ло
ж
не
ни
е 
ви
ру
сн
ы
х 
за
бо
ле
ва
ни
й 
Л
О
Р
 –
 о
рг
ан
ов
 !
 ; 
Д
ис
ф
ун
кц
ия
 с
лу
хо
во
й 
тр
уб
ы
: и
но
ро
дн
ое
 т
ел
о,
 о
пу
хо
ль
, а
де
но
ид
ы
, т
ра
вм
а,
 г
ен
ет
ич
ес
ка
я 
пр
ед
ра
сп
ол
ож
ен
но
ст
ь.
 
П
ат
ог
ен
ез
 
В
ос
па
ле
ни
е 
сл
из
ис
то
й 
об
ол
оч
ки
 п
ол
ос
ти
  с
ре
дн
ег
о 
ух
а 
ка
та
ра
ль
но
го
 и
ли
 г
но
йн
ог
о 
ха
ра
кт
ер
а,
  в
оз
ни
ка
ет
 п
ри
 в
не
др
ен
ии
 и
нф
ек
ци
и 
че
ре
з 
сл
ух
ов
ую
 (
ев
ст
ах
ие
ву
) 
тр
уб
у 
в 
ба
ра
ба
нн
ую
 п
ол
ос
ть
 . 
 
Ж
ал
об
ы
 
С
им
пт
ом
ы
 и
 с
ин
др
ом
ы
 
1.
ин
то
кс
ик
ац
ио
нн
ы
й 
си
нд
ро
м
 (
вы
ра
ж
ен
 п
ри
 г
но
йн
ом
 о
ти
те
):
 
 п
ов
ы
ш
ен
ие
 т
ем
пе
ра
ту
ры
 т
ел
а,
 в
оз
м
ож
но
, д
о 
38
-3
9о
С
, с
ла
бо
ст
ь,
 о
зн
об
, о
бщ
ее
 н
ед
ом
ог
ан
ие
 
2.
во
сп
ал
ит
ел
ьн
о-
бо
ле
во
й 
си
нд
ро
м
 (
бо
ле
е 
вы
ра
ж
ен
 п
ри
 о
ст
ро
м
 г
но
йн
ом
 о
ти
те
):
си
ль
на
я 
бо
ль
 в
 у
хе
, и
рр
ад
ии
ру
ю
щ
ая
 в
 с
оо
тв
ет
ст
ву
ю
щ
ую
 п
ол
ов
ин
у 
го
ло
вы
, з
уб
ы
,  
чу
вс
тв
о 
за
ло
ж
ен
но
ст
и 
и 
да
вл
ен
ия
 в
 у
хе
 , 
зн
ач
ит
ел
ьн
ое
 п
о-
ни
ж
ен
ие
 с
лу
ха
. 
О
бя
за
те
ль
но
е 
об
сл
ед
ов
ан
ие
: 
- л
аб
ор
ат
ор
на
я 
ди
аг
но
ст
ик
а 
В
 О
А
К
- л
ей
ко
ци
то
з,
  п
ов
ы
ш
ен
ие
 С
О
Э
; 
м
ик
ро
би
ол
ог
ич
ес
ко
е 
ис
сл
ед
ов
ан
ие
 э
кс
су
да
та
 и
з 
ба
ра
ба
нн
ой
 п
ол
ос
ти
. 
- и
нс
тр
ум
ен
та
ль
на
я 
ди
аг
но
ст
ик
а 
О
то
ск
оп
ия
 (
ос
м
от
р 
ба
ра
ба
нн
ой
 п
ер
еп
он
ки
),
 т
им
па
но
гр
аф
ия
 (
ин
ст
ру
м
ен
та
ль
но
е 
ис
сл
ед
ов
ан
ие
 с
ос
то
ян
ия
 б
ар
аб
ан
но
й 
пе
ре
по
нк
и)
, а
уд
ио
м
ет
ри
я,
 
ре
нт
ге
но
гр
аф
ия
 с
ос
це
ви
дн
ы
х 
от
ро
ст
ко
в.
 П
ри
 п
ер
ф
ор
ац
ии
 б
ар
аб
ан
но
й 
пе
ре
по
нк
и 
об
яз
ат
ел
ьн
о 
ба
ки
сс
ле
до
ва
ни
е 
вы
де
ле
ни
й 
из
 с
ре
дн
ег
о 
ух
а 
Ф
ар
м
ак
от
ер
ап
ия
 
В
ид
ы
: 
Ц
ел
и 
Г
ру
пп
ы
 п
ре
па
ра
то
в,
 п
ре
дс
та
ви
те
ли
 
-э
ти
от
ро
пн
ая
 
А
нт
иб
ак
те
ри
ал
ьн
ая
 
(с
ис
те
м
на
я 
и 
м
ес
тн
ая
) 
С
и
ст
ем
н
о 
(к
ак
 п
ра
ви
ло
, п
ар
ен
те
ра
ль
но
):
 б
-л
ак
та
м
ны
е 
ан
ти
би
от
ик
и 
ш
ир
ок
ок
го
 с
пе
кт
ра
: з
ащ
ищ
. 
ам
ин
оп
ен
иц
ил
ли
ны
 (
ам
ок
си
ци
лл
ин
/к
ла
ву
ла
на
т)
, ц
еф
ал
ос
по
ри
ны
  2
 и
 3
 п
ок
 (
це
ф
ур
ок
си
м
, ц
еф
ад
ро
кс
ил
, 
це
ф
от
ак
си
м
, ц
еф
та
зи
ди
м
) и
  м
ак
ро
ли
ды
 (
аз
ит
ро
м
иц
ин
,с
пи
ра
м
иц
ин
),
 ф
то
рх
ин
ол
он
ы
 (л
ев
оф
ло
кс
ац
ин
) 
; 
М
ес
тн
о 
(п
ри
 о
тс
ут
ст
ви
и 
пр
об
од
ен
ия
 б
ар
аб
ан
но
й 
пе
ре
по
нк
и)
: у
ш
ны
е 
ка
пл
и 
- в
 с
ос
та
ве
 м
он
оп
ре
па
ра
та
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2.
6.
 «
У
гр
ож
аю
щ
и
е 
си
м
п
то
м
ы
» 
пр
и 
за
бо
ле
ва
ни
ях
 Л
О
Р
-о
рг
ан
ов
, к
от
ор
ы
е 
тр
еб
ую
т 
об
ра
щ
ен
ия
 к
 в
ра
чу
 (
по
зв
ол
яю
т 
за
по
до
зр
ит
ь 
у 
па
ци
ен
та
 с
ер
ье
зн
ы
е 
на
ру
ш
ен
ия
 з
до
ро
вь
я 
и 
св
ое
вр
ем
ен
но
 н
ап
ра
ви
ть
 е
го
 к
 в
ра
чу
):
 
1.
Р
ин
ит
 с
оп
ро
во
ж
да
ет
ся
 п
ов
ы
ш
ен
ие
м
 т
ем
пе
ра
ту
ры
 т
ел
а 
вы
ш
е 
38
,5
℃
;
2.
Н
еп
ри
ят
ны
й 
за
па
х 
из
 н
ос
а,
 к
ро
вя
ни
ст
ы
е 
ил
и 
гн
ой
ны
е 
вы
де
ле
ни
я 
из
 н
ос
а,
 н
ал
ич
ие
 в
ы
де
ле
ни
й 
из
 о
дн
ог
о 
но
со
во
го
 х
од
а 
(о
со
бе
нн
о 
у 
де
те
й)
;
3.
Р
ин
ит
 с
оп
ро
во
ж
да
ет
ся
 з
ак
ла
ды
ва
ни
ем
 у
ха
, с
ни
ж
ен
ие
м
 с
лу
ха
;
4.
Д
ли
те
ль
на
я 
бо
ль
 в
 л
об
но
й 
об
ла
ст
и 
и 
об
ла
ст
и 
пе
ре
но
си
цы
;
5.
Т
яж
ел
ое
 д
ы
ха
ни
е,
 н
ев
оз
м
ож
но
ст
ь 
пр
ои
зн
ес
ти
 н
ес
ко
ль
ко
 с
ло
в 
м
еж
ду
 в
до
ха
м
и,
 н
ар
уш
ен
ие
 г
ло
та
ни
я;
6.
Р
ез
ко
е 
ув
ел
ич
ен
ие
 н
еб
ны
х 
м
ин
да
ли
н,
 н
ал
ет
ы
, я
зв
ы
 н
а 
м
ин
да
ли
на
х,
 я
рк
ое
 п
ы
ла
ю
щ
ее
 г
ор
ло
;
7.
У
ве
ли
че
ни
е 
и 
бо
ле
зн
ен
но
ст
ь 
ли
м
ф
оу
зл
ов
;
8.
П
ов
ы
ш
ен
ие
 т
ем
пе
ра
ту
ры
 т
ел
а 
бо
ль
ш
е 
38
,5
-3
9℃
;
9.
Б
ол
ь 
в 
го
рл
е 
со
пр
ов
ож
да
ет
ся
 к
ож
ны
м
и 
вы
сы
па
ни
ям
и,
 с
ил
ьн
ой
 г
ол
ов
но
й 
бо
ль
ю
, б
ол
ью
 в
 у
ш
ах
, ж
ив
от
е,
 и
зм
ен
ен
ие
м
 ц
ве
та
 м
оч
и;
10
.
И
нт
ен
си
вн
ая
 б
ол
ь 
в 
ух
е 
ил
и 
ее
 н
ар
ас
та
ни
е,
 с
оч
ет
ан
ие
 с
им
пт
ом
ов
 о
ти
та
 с
 п
ов
ы
ш
ен
ие
м
 т
ем
пе
ра
ту
ры
 т
ел
а 
вы
ш
е 
38
°С
;
11
.
Г
ол
ов
ок
ру
ж
ен
ие
, т
ош
но
та
 и
ли
 р
во
та
 н
а 
ф
он
е 
от
ит
а;
12
.К
ро
во
те
че
ни
е 
из
 у
ха
;
13
.
С
оч
ет
ан
ие
 с
им
пт
ом
ов
 о
ти
та
 с
о 
сн
иж
ен
ие
м
 о
ст
ро
ты
 с
лу
ха
;
14
.У
ве
ли
че
ни
е 
об
ъе
м
а 
от
де
ля
ем
ог
о 
из
 у
ха
;
15
.П
оя
вл
ен
ие
 п
ри
пу
хл
ос
ти
, к
ра
сн
от
ы
, б
ол
ез
не
нн
ос
ти
 з
а 
ух
ом
.
16
.П
ри
зн
ак
и 
от
ит
а 
со
хр
ан
яю
тс
я 
в 
те
че
ни
е 
дв
ух
 д
не
й 
ил
и 
на
ра
ст
аю
т,
 н
ес
м
от
ря
 н
а 
св
ое
вр
ем
ен
но
 н
ач
ат
ое
 л
еч
ен
ие
.
- п
а т
ог
ен
ет
ич
ес
ка
я 
У
м
ен
ьш
ен
ие
 о
те
ка
 с
лу
хо
во
й 
тр
уб
ы
, у
лу
чш
ен
ие
 о
тт
ок
а 
пр
от
ив
ов
ос
па
ли
те
ль
на
я 
те
ра
пи
я 
ан
ти
би
от
ик
а 
(Д
ек
ам
ет
ок
си
н,
 Н
ор
ф
ло
кс
ац
ин
,  
Р
иф
ам
иц
ин
) 
ил
и 
в 
ко
м
пл
ек
се
 с
 к
ор
ти
ко
ст
ер
ои
да
м
и 
(н
ео
м
иц
ин
 с
 
де
кс
ам
ет
аз
он
ом
;  
ф
ра
м
иц
ет
ин
 с
  г
ра
м
иц
ид
ин
ом
 и
  д
ек
са
м
ет
аз
он
ом
).
 
С
ос
уд
ос
уж
ив
аю
щ
ие
: с
ел
ек
ти
вн
ы
е 
a-
ад
ре
но
м
им
ет
ик
и 
(э
нд
он
аз
ал
ьн
о)
 - 
ок
си
м
ет
аз
ол
ин
, к
си
ло
м
ет
аз
ол
ин
, 
на
ф
аз
ол
ин
, т
ет
ри
зо
ли
н;
 
ко
рт
ик
ос
те
ро
ид
ы
 в
 с
ос
та
ве
 к
ом
пл
ек
сн
ы
х 
уш
ны
х 
ка
пе
ль
 (
см
. в
ы
ш
е)
 
-с
им
пт
ом
ат
ич
ес
ка
я 
О
бе
зб
ол
ив
аю
щ
ая
 и
 
пр
от
ив
ов
ос
па
ли
те
ль
на
я 
те
ра
пи
я 
си
ст
ем
ны
е 
Н
П
В
С
 (
па
ра
це
та
м
ол
, и
бу
пр
оф
ен
);
 
Н
П
В
С
 м
ес
тн
о,
 в
 в
ид
е 
уш
ны
х 
ка
пе
ль
 (
хо
ли
н 
са
ли
ци
ла
т 
– 
О
ти
ну
м
; ф
ен
аз
он
 с
 л
ид
ок
аи
но
м
 –
 О
ти
па
кс
) 
Д
оп
ол
ни
те
ль
на
я 
ин
ф
ор
м
ац
ия
: 
Н
ес
м
от
ря
 
на
 
пр
из
на
ни
е 
во
зм
ож
но
й 
ба
кт
ер
иа
ль
но
й 
эт
ио
ло
ги
и 
бо
ль
ш
ин
ст
ва
 
сл
уч
ае
в 
ос
тр
ог
о 
от
ит
а,
 
в 
на
ст
оя
щ
ее
 
вр
ем
я 
су
щ
ес
тв
ую
т 
ра
зн
ог
ла
си
я 
по
 
во
пр
ос
у 
о 
це
ле
со
об
ра
зн
ос
ти
 с
та
рт
ов
ог
о 
на
зн
ач
ен
ия
 а
нт
иб
ио
ти
ко
в,
 п
ро
до
лж
ит
ел
ьн
ос
ти
 а
нт
иб
ио
ти
ко
те
ра
пи
и 
и 
кр
ит
ер
ия
х 
ее
 э
ф
ф
ек
ти
вн
ос
ти
. 
У
 б
ол
ьш
ин
ст
ва
 п
ац
ие
нт
ов
 с
им
пт
ом
ы
 
за
бо
ле
ва
ни
я 
са
м
ос
то
ят
ел
ьн
о 
пр
ох
од
ят
 б
ез
 л
еч
ен
ия
 в
 т
еч
ен
ие
 2
4 
- 7
2 
ч,
 а
 р
ас
са
сы
ва
ни
е 
вы
по
та
 в
 б
ар
аб
ан
но
й 
по
ло
ст
и 
- в
 т
еч
ен
ие
 2
 н
ед
. 
П
ос
ко
ль
ку
 п
ре
дс
ка
за
ть
 с
те
пе
нь
 
ри
ск
а 
ра
зв
ит
ия
 г
но
йн
ы
х 
ос
ло
ж
не
ни
й 
у 
ко
нк
ре
тн
ог
о 
бо
ль
но
го
 н
е 
пр
ед
ст
ав
ля
ет
ся
 в
оз
м
ож
ны
м
, 
пр
и 
ос
тр
ом
 с
ре
дн
ем
 о
ти
те
 
в 
ос
но
вн
ом
 р
ек
ом
ен
ду
ет
ся
 н
аз
на
че
ни
е 
ан
ти
би
от
ик
ов
 с
 ц
ел
ью
 у
м
ен
ьш
ен
ия
 д
ан
но
го
 р
ис
ка
. Д
ет
ям
 д
о 
2 
ле
т 
не
об
хо
ди
м
о 
на
зн
ач
ат
ь 
ан
ти
ба
кт
ер
иа
ль
ну
ю
 т
ер
ап
ию
 в
о 
вс
ех
 с
лу
ча
ях
 о
ст
ро
го
 о
ти
та
. 
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7.
П
ро
то
к
ол
ы
 п
ро
ви
зо
ра
 к
 т
ем
е 
1.
1.
2.
 С
И
М
П
Т
О
М
А
Т
И
Ч
Н
Е
 Л
ІК
У
В
А
Н
Н
Я
 Б
О
Л
Ю
 В
 Г
О
Р
Л
І 
 h
ttp
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m
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ec
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ov
.u
a/
im
ag
es
/d
od
at
ki
/2
01
3_
87
5P
ro
tP
ro
vi
so
r/1
.1
.2
.d
oc
 
1.
1.
4.
 С
И
М
П
Т
О
М
А
Т
И
Ч
Н
Е
 Л
ІК
У
В
А
Н
Н
Я
 К
А
Ш
Л
Ю
  h
ttp
://
m
td
.d
ec
.g
ov
.u
a/
im
ag
es
/d
od
at
ki
/2
01
3_
87
5P
ro
tP
ro
vi
so
r/1
.1
.4
.d
oc
 
1.
1.
10
. П
О
П
Е
Р
Е
Д
Ж
Е
Н
Н
Я
 З
А
Х
В
О
Р
Ю
В
А
Н
Н
Я
 Т
А
 С
П
Р
И
Я
Н
Н
Я
 П
Р
И
Х
И
Л
Ь
Н
О
С
Т
І 
Д
О
 Л
ІК
У
В
А
Н
Н
Я
 П
Р
И
 Т
У
Б
Е
Р
К
У
Л
Ь
О
ЗІ
 
ht
tp
://
m
td
.d
ec
.g
ov
.u
a/
im
ag
es
/d
od
at
ki
/2
01
3_
87
5P
ro
tP
ro
vi
so
r/1
.1
.1
0.
do
c 
 
1.
1.
12
. Ф
О
Р
М
У
В
А
Н
Н
Я
 Д
О
М
А
Ш
Н
Ь
О
Ї 
А
П
Т
Е
Ч
К
И
 П
Е
Р
Ш
О
Ї 
Д
О
П
О
М
О
Г
И
 h
ttp
://
m
td
.d
ec
.g
ov
.u
a/
im
ag
es
/d
od
at
ki
/2
01
3_
87
5P
ro
tP
ro
vi
so
r/1
.1
.1
2.
do
c 
 
1.
1.
13
. Ф
О
Р
М
У
В
А
Н
Н
Я
 А
П
Т
Е
Ч
К
И
 П
Е
Р
Ш
О
Ї 
Д
О
П
О
М
О
Г
И
 Д
Л
Я
 Н
Е
М
О
В
Л
Я
Т
 h
ttp
://
m
td
.d
ec
.g
ov
.u
a/
im
ag
es
/d
od
at
ki
/2
01
3_
87
5P
ro
tP
ro
vi
so
r/1
.1
.1
3.
do
c 
 
1.
1.
14
. Ф
О
Р
М
У
В
А
Н
Н
Я
 А
П
Т
Е
Ч
К
И
 П
Е
Р
Ш
О
Ї 
Д
О
П
О
М
О
Г
И
 Д
Л
Я
 П
О
Д
О
Р
О
Ж
Е
Й
 h
ttp
://
m
td
.d
ec
.g
ov
.u
a/
im
ag
es
/d
od
at
ki
/2
01
3_
87
5P
ro
tP
ro
vi
so
r/1
.1
.1
4.
do
c 
1.
1.
24
. С
И
М
П
Т
О
М
А
Т
И
Ч
Н
Е
 Л
ІК
У
В
А
Н
Н
Я
 П
ІД
В
И
Щ
Е
Н
О
Ї 
Т
Е
М
П
Е
Р
А
Т
У
Р
И
 Т
ІЛ
А
 У
 Д
ІТ
Е
Й
 В
ІК
О
М
 Д
О
 1
5 
Р
О
К
ІВ
 
ht
tp
://
m
td
.d
ec
.g
ov
.u
a/
im
ag
es
/d
od
at
ki
/2
01
3_
87
5P
ro
tP
ro
vi
so
r/1
.1
.2
4.
do
c 
1.
2.
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. С
И
М
П
Т
О
М
А
Т
И
Ч
Н
Е
 Л
ІК
У
В
А
Н
Н
Я
 П
ІД
В
И
Щ
Е
Н
О
Ї 
Т
Е
М
П
Е
Р
А
Т
У
Р
И
 Т
ІЛ
А
 У
 Д
ІТ
Е
Й
 З
 1
5 
Р
О
К
ІВ
 Т
А
 У
 Д
О
Р
О
С
Л
И
Х
  
ht
tp
://
m
td
.d
ec
.g
ov
.u
a/
im
ag
es
/d
od
at
ki
/2
01
3_
87
5P
ro
tP
ro
vi
so
r/1
.1
.2
5.
do
c 
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3.
Ф
ар
м
ак
от
ер
ап
и
я 
и
ш
ем
и
ч
ес
к
ой
 б
ол
ез
н
и
 с
ер
дц
а
3.
1.
С
та
би
л
ьн
ая
 с
те
н
ок
ар
ди
я 
н
ап
ря
ж
ен
и
я 
Л
еч
ен
ие
 с
та
би
ль
но
й 
ст
ен
ок
ар
ди
и 
на
пр
яж
ен
ия
 п
ро
во
ди
тс
я 
со
гл
ас
но
 п
ри
ка
зу
 №
 1
52
 М
З 
У
кр
аи
ны
 о
т 
02
.0
3.
20
16
 (
с 
из
м
ен
ен
ия
м
и 
23
.0
9.
20
16
 №
 9
94
) 
С
та
би
л
ьн
ая
 с
те
н
ок
ар
ди
я 
н
ап
ря
ж
ен
и
я 
ха
ра
кт
ер
из
уе
тс
я 
по
яв
ле
ни
ем
 а
нг
ин
оз
ны
х 
бо
ле
й 
(п
ри
зн
ак
ов
 и
ш
ем
ии
) 
 п
ри
 ф
из
ич
ес
ко
й 
на
гр
уз
ке
 (
Ф
Н
).
 У
ро
ве
нь
 Ф
Н
, п
ри
 к
от
ор
ой
 
по
яв
ля
ю
тс
я 
пр
из
на
ки
 и
ш
ем
ии
, о
пр
ед
ел
яе
т 
ф
ун
кц
ио
на
ль
ны
й 
кл
ас
с 
(Ф
К
) 
за
бо
ле
ва
ни
я,
 в
ы
де
ля
ю
т 
I-I
V
 Ф
К
. 
Э
ти
ол
ог
ия
 и
 ф
ак
то
ры
 
ри
ск
а 
О
сн
ов
но
й 
 э
ти
ол
ог
ич
ес
ки
й 
ф
ак
то
р-
  а
те
ро
ск
ле
ро
з 
ко
ро
на
рн
ы
х 
со
су
до
в;
  
пр
ов
оц
ир
ую
щ
ие
 ф
ак
то
ры
 –
 ф
из
ич
ес
ка
я 
на
гр
уз
ка
, с
тр
ес
с;
 
ф
ак
то
ры
 р
ис
ка
-  
ди
сл
ип
оп
ро
те
ин
ем
ия
, А
Г
, о
ж
ир
ен
ие
, к
ур
ен
ие
, г
ип
од
ин
ам
ия
, с
ах
ар
ны
й 
ди
аб
ет
, ч
ас
ты
е 
ст
ре
сс
ы
 
П
ат
ог
ен
ез
 
Н
ес
оо
тв
ет
ст
ви
е 
 м
еж
ду
 п
от
ре
бн
ос
ть
ю
 м
ио
ка
рд
а 
в 
ки
сл
ор
од
е 
и 
сп
ос
об
но
ст
ью
 к
ор
он
ар
ны
х 
со
су
до
в 
в 
ег
о 
об
ес
пе
че
ни
и,
 в
 о
сн
ов
е 
эт
ог
о 
: 1
. 
м
ех
ан
ич
ес
ка
я 
об
ст
ру
кц
ия
 к
ор
он
ар
но
й 
ар
те
ри
и 
ат
ер
ос
кл
ер
от
ич
ес
ко
й 
бл
яш
ко
й;
 
2.
ди
на
м
ич
ес
ка
я 
об
ст
ру
кц
ия
 к
ор
он
ар
но
й 
ар
те
ри
и 
– 
сп
аз
м
 а
рт
ер
ии
 (
по
д 
де
йс
тв
ие
м
 р
яд
а 
не
йр
ог
ум
ор
ал
ьн
ы
х 
в-
в)
;
3.
по
вы
ш
ен
на
я 
аг
ре
га
ци
я 
тр
ом
бо
ци
то
в 
(н
ар
уш
ае
т 
м
ик
ро
ци
рк
ул
яц
ию
 м
ио
ка
рд
а)
Ж
ал
об
ы
 
С
им
пт
ом
ы
 и
 с
ин
др
ом
ы
 
1.
бо
ле
во
й 
си
нд
ро
м
:
 в
ы
ра
ж
ен
на
я 
 б
ол
ь 
за
 г
ру
ди
но
й 
 ж
гу
че
го
, д
ав
ящ
ег
о,
 с
ж
им
аю
щ
ег
о 
ха
ра
кт
ер
а,
 д
ли
те
ль
но
ст
ью
 д
о 
5 
м
ин
,  
во
зн
ик
аю
щ
ая
  п
ри
 ф
из
.н
аг
ру
зк
е,
 б
ол
ь 
ку
пи
ру
ет
ся
 п
ок
ое
м
 и
ли
 п
ри
ем
ом
 н
ит
ро
гл
иц
ер
ин
а 
; б
ол
ь 
м
ож
ет
 и
рр
ад
ии
ро
ва
ть
  в
 л
ев
ую
 р
ук
у,
 л
оп
ат
ку
, н
иж
ню
ю
 ч
ел
ю
ст
ь 
и 
др
. 
О
бя
за
те
ль
но
е/
до
по
лн
ит
ел
ьн
ое
  о
бс
ле
до
ва
ни
е:
 
- л
аб
ор
ат
ор
на
я 
ди
аг
но
ст
ик
а 
О
А
К
,О
А
М
, Б
/х
 к
ро
ви
 (
гл
ю
ко
за
, о
бщ
ий
 х
ол
ес
те
ри
н,
 т
ри
гл
иц
ер
ид
ы
, к
ал
ий
, н
ат
ри
й,
 к
ре
ат
ин
ин
, А
С
Т
, А
Л
Т
, б
ил
ир
уб
ин
);
 
Д
оп
ол
ни
т
ел
ьн
о:
 Х
С
 Л
П
Н
П
, Х
С
 Л
П
В
П
, к
оэ
ф
ф
иц
ие
нт
 а
те
ро
ге
нн
ос
ти
; к
оа
гу
ло
гр
ам
м
а 
- и
нс
тр
ум
ен
та
ль
на
я 
ди
аг
но
ст
ик
а 
Э
К
Г
 в
 1
2 
от
ве
де
ни
ях
  (
пр
и 
пр
ис
ту
пе
- д
еп
ре
сс
ия
 с
ег
м
ен
та
 S
T
 ≥
1 
м
м
 п
о 
иш
ем
ич
ес
ко
м
у 
ти
пу
);
 Э
хо
К
Г
; 
R
ö 
О
Г
К
; т
ес
т 
с 
до
зи
ро
ва
нн
ой
 ф
из
ич
ес
ко
й 
на
гр
уз
ко
й 
(в
ел
оэ
рг
ом
ет
ри
я 
 и
ли
 т
ре
дм
ил
);
 
Д
оп
ол
ни
т
ел
ьн
о:
   
су
то
чн
ы
й 
 м
он
ит
ор
ин
г 
Э
К
Г
 ; 
ко
ро
на
ро
гр
аф
ия
 в
 г
ру
пп
е 
вы
со
ко
го
 р
ис
ка
; п
ро
во
ци
ру
ю
щ
ая
  к
ор
он
ар
ны
й 
ва
зо
сп
аз
м
 п
ро
ба
 с
 
эр
го
м
ет
ри
но
м
; с
тр
ес
с-
Э
хо
К
Г
 с
 д
об
ут
ам
ин
ом
 и
 д
ип
ир
ид
ам
ол
ом
 
Ф
ар
м
ак
от
ер
ап
ия
: 
В
ид
ы
: 
Ц
ел
и 
Г
ру
пп
ы
 п
ре
па
ра
то
в,
 п
ре
дс
та
ви
те
ли
 
-э
ти
от
ро
пн
ая
 
- 
- 
-п
ат
ог
ен
ет
ич
ес
ка
я 
Т
ер
ап
ия
 д
ли
те
ль
но
го
 к
он
тр
ол
я 
си
м
пт
ом
ов
 и
 п
ре
ду
пр
еж
де
ни
я 
ан
ги
но
зн
ы
х 
пр
ис
ту
по
в 
Т
е р
ап
ия
 д
ля
 п
ро
ф
ил
ак
ти
ки
 
ос
ло
ж
не
ни
й 
И
Б
С
: 
А
) 
ат
ит
ро
м
бо
ци
та
рн
ое
 д
ей
ст
ви
е 
I р
яд
а:
 
*b
-а
др
ен
об
ло
ка
то
ры
 (
ат
ен
ол
ол
, м
ет
оп
ро
ло
л,
 б
ис
оп
ро
ло
л,
 к
ар
ве
ди
ло
л)
*б
ло
ка
то
ры
 к
ал
ьц
ие
вы
х 
ка
на
ло
в 
- п
ро
из
во
дн
ы
е 
 д
иг
ид
ро
пи
ри
ди
на
 д
ли
те
ль
но
го
 д
ей
ст
ви
я
(а
м
ло
ди
пи
н,
 л
ер
ка
нд
ип
ин
, л
ац
ид
ип
ин
) 
– 
ка
к 
м
он
от
ер
ап
ия
 п
ри
 н
еп
ер
ен
ос
им
ос
ти
  b
-а
др
ен
об
ло
ка
то
ро
в 
ил
и 
в 
ко
м
би
на
ци
и 
с 
b-
ад
ре
но
бл
ок
ат
ор
ам
и;
 
*б
ло
ка
то
ры
 к
ал
ьц
ие
вы
х 
ка
на
ло
в 
- п
ро
из
во
дн
ы
е 
бе
нз
от
иа
зе
пи
на
 и
 ф
ен
ил
ал
ки
ла
м
ин
а 
(в
ер
ап
ам
ил
,
ди
лт
иа
зе
м
) 
- к
ак
 м
он
от
ер
ап
ия
 п
ри
 н
еп
ер
ен
ос
им
ос
ти
  b
-а
др
ен
об
ло
ка
то
ро
в 
II
 р
яд
а:
 
*н
ит
ра
ты
 п
ро
ло
нг
ир
ов
ан
но
го
 д
ей
ст
ви
я 
( 
из
ос
ор
би
да
 м
он
о-
 и
 д
ин
ит
ра
т)
 и
ли
 м
ол
си
до
м
ин
*
пр
еп
ар
ат
ы
 м
ет
аб
ол
ич
ес
ко
го
 д
ей
ст
ви
я 
(т
ри
м
ет
аз
ид
ин
)
*и
ва
бр
ад
ин
, р
ан
ол
аз
ин
*А
С
К
 7
5-
15
0 
м
г 
по
ст
оя
нн
о,
 п
ри
 н
еп
ер
ен
ос
им
ос
ти
 -
*к
ло
пи
до
гр
ел
ь 
75
 м
г;
Д
во
йн
ая
 а
нт
ит
ро
м
бо
ци
та
рн
ая
 т
ер
ап
ия
: 
24
Б
)  
пр
от
ив
оа
те
ро
ск
ле
ро
ти
че
ск
ое
  
де
йс
тв
ие
 
В
) 
ум
ен
ьш
ен
ие
 п
ро
гр
ес
си
ро
ва
ни
я 
и 
пр
оя
вл
ен
ий
 с
ер
де
чн
ой
 
не
до
ст
ат
оч
но
ст
и 
ка
к 
ос
ло
ж
не
ни
я 
И
Б
С
 
*А
С
К
+
кл
оп
ид
ог
ре
ль
 (
ил
и 
ти
ка
гр
ел
ор
) 
– 
в 
те
че
ни
и 
4-
12
 м
ес
 д
о/
по
сл
е 
чр
ез
ко
ж
ны
х 
ко
ро
на
рн
ы
х
вм
еш
ат
ел
ьс
тв
 (
Ч
К
В
) 
(с
те
нт
ир
ов
ан
ия
).
 
(д
ля
 с
ни
ж
ен
ия
 р
ис
ка
 г
ас
тр
оп
ат
ии
: И
П
П
 (
па
нт
пр
аз
ол
) 
- к
ур
со
м
 и
ли
 п
ос
то
ян
но
) 
*с
та
ти
ны
 (
 л
ов
ас
та
ти
н,
 с
им
ва
ст
ат
ин
, а
то
рв
ас
та
ти
н,
 р
оз
ув
ас
та
ти
н)
*и
нг
иб
ит
ор
ы
  А
П
Ф
 (
пе
ри
нд
оп
ри
л,
 р
ам
ип
ри
л,
 ф
оз
ин
оп
ри
л,
 з
оф
ен
оп
ри
л)
, п
ри
 и
х 
не
пе
ре
но
си
м
ос
ти
 –
бл
ок
ат
ор
ы
 р
ец
еп
то
ро
в 
А
II
 (в
ал
ьс
ар
та
н,
 и
рб
ес
ар
та
н,
 к
ан
де
са
рт
ан
 и
 д
р.
) 
-с
им
пт
ом
ат
ич
ес
ка
я 
Т
ер
ап
ия
 к
ра
тк
ов
ре
м
ен
но
го
 к
он
тр
ол
я 
си
м
пт
ом
ов
 (
дл
я 
ку
пи
ро
ва
ни
я 
ан
ги
но
зн
ог
о 
пр
ис
ту
па
) 
ни
тр
ат
ы
 с
уб
ли
нг
ва
ль
но
 (
 н
ит
ро
гл
иц
ер
ин
, и
зо
со
рб
ид
а 
ди
ни
тр
ат
) 
в 
ви
де
 т
аб
ле
то
к 
ил
и 
сп
ре
я;
 т
ак
ж
е 
ре
ко
м
ен
до
ва
но
 и
х 
уп
от
ре
бл
ен
ие
 д
ля
 п
ро
ф
ил
ак
ти
ки
 п
ер
ед
 ф
из
.н
аг
ру
зк
ой
, с
тр
ес
со
м
. 
К
ор
ре
кц
ия
 о
бр
аз
а 
ж
из
ни
 
У
м
ен
ьш
ен
ие
 в
оз
де
йс
тв
ия
 ф
ак
то
ро
в 
ри
ск
а 
О
тк
аз
 о
т 
ку
ре
ни
я,
 н
ор
м
ал
из
ац
ия
 м
ас
сы
 т
ел
а,
 з
до
ро
во
е 
пи
та
ни
е,
 д
ви
га
те
ль
на
я 
ак
ти
вн
ос
ть
 
Х
ир
ур
ги
че
ск
ое
 л
еч
ен
ие
 
Р
ев
ас
ку
ля
ри
за
ци
я 
ко
ро
на
рн
ы
х 
ар
те
ри
й 
П
ла
но
во
е 
пе
рв
ич
но
е 
хи
ру
рг
ич
ес
ко
е 
ко
ро
на
рн
ое
 в
м
еш
ат
ел
ьс
тв
о 
(А
К
Ш
, с
те
нт
ир
ов
ан
ие
) 
– 
по
 
по
ка
за
ни
ям
 
Д
оп
ол
ни
те
ль
на
я 
ин
ф
ор
м
ац
ия
: п
ри
м
ен
ен
ие
  п
ре
па
ра
то
в 
по
ж
из
не
нн
ое
! 
3.
2.
 О
ст
ры
й
 и
н
ф
ар
к
т 
м
и
ок
ар
да
 
Л
еч
ен
ие
 о
ст
ро
го
 и
н
ф
ар
к
та
 м
и
ок
ар
да
 (
О
И
М
) 
пр
ов
од
ит
ся
 с
ог
ла
сн
о 
пр
ик
аз
ам
: 
№
 4
55
 М
З 
У
кр
аи
ны
 о
т 
02
.0
7.
20
14
 г
. (
ос
тр
ы
й 
ко
ро
на
рн
ы
й 
си
нд
ро
м
 с
 э
ле
ва
ци
ей
 
се
гм
ен
та
 S
Т
) 
и 
№
 1
64
 М
ЗО
 У
кр
аи
ны
 о
т 
03
.0
3.
20
16
 г
. (
ос
тр
ы
й 
ко
ро
на
рн
ы
й 
си
нд
ро
м
 б
ез
 э
ле
ва
ци
и 
се
гм
ен
та
 S
T
).
 
О
И
М
 - 
 э
то
 н
ек
ро
з 
лю
бо
й 
м
ас
сы
 м
ио
ка
рд
а 
вс
ле
дс
тв
ии
 о
ст
ро
й 
дл
ит
ел
ьн
ой
 и
ш
ем
ии
, д
иа
гн
ос
ти
че
ск
им
и 
пр
из
на
ка
м
и 
ко
то
ро
го
 я
вл
яю
тс
я 
за
тя
ж
на
я 
(б
ол
ьш
е 
20
 м
ин
.)
 
ан
ги
но
зн
ая
 б
ол
ь 
в 
по
ко
е,
 н
ал
ич
ие
 т
ип
ич
ны
х 
из
м
ен
ен
ий
 Э
К
Г
 (э
ле
ва
ци
я 
ST
 с
 х
ар
ак
те
рн
ой
 д
ин
ам
ик
ой
 с
/б
ез
 п
оя
вл
ен
ия
 п
ат
ол
ог
ич
ес
ко
го
 з
уб
ца
 Q
),
 п
оя
вл
ен
ие
 
би
ох
им
ич
ес
ки
х 
м
ар
ке
ро
в 
не
кр
оз
а 
м
ио
ка
рд
а 
(в
ер
иф
иц
ир
ую
щ
ие
 к
ри
те
ри
и 
в 
со
м
ни
те
ль
ны
х 
сл
уч
ая
х)
. 
Э
ти
ол
ог
ия
 и
 ф
ак
то
ры
 
ри
ск
а 
ос
но
вн
ой
 э
ти
ол
ог
ич
ес
ки
й 
ф
ак
то
р 
-  
ат
ер
ос
кл
ер
оз
 к
ор
он
ар
ны
х 
со
су
до
в,
 И
Б
С
; 
ос
но
вн
ы
е 
пр
ов
оц
ир
ую
щ
ие
 ф
ак
то
ры
 - 
по
вы
ш
ен
ие
  А
Д
 и
 п
си
хо
эм
оц
ио
на
ль
ны
е 
на
гр
уз
ки
, с
тр
ес
с 
П
ат
ог
ен
ез
 
О
ст
ро
е 
 н
ес
оо
тв
ет
ст
ви
е 
м
еж
ду
 п
от
ре
бн
ос
ть
ю
 м
ио
ка
рд
а 
в 
ки
сл
ор
од
е 
и 
сп
ос
об
но
ст
ью
 к
ор
он
ар
ны
х 
со
су
до
в 
в 
ег
о 
об
ес
пе
че
ни
и;
 в
 о
сн
ов
е 
эт
ог
о:
 
1.
м
ех
ан
ич
ес
ка
я 
об
ст
ру
кц
ия
 и
 т
ро
м
бо
з 
ко
ро
на
рн
ой
 а
рт
ер
ии
 п
ри
 р
аз
ры
ве
 а
те
ро
ск
ле
ро
ти
че
ск
ой
 б
ля
ш
ки
;
2.
ди
на
м
ич
ес
ка
я 
об
ст
ру
кц
ия
 к
ор
он
ар
но
й 
ар
те
ри
и 
– 
сп
аз
м
 а
рт
ер
ии
 (
по
д 
де
йс
тв
ие
м
 р
яд
а 
не
йр
ог
ум
ор
ал
ьн
ы
х 
в-
в)
;
3.
по
вы
ш
ен
на
я 
аг
ре
га
ци
я 
тр
ом
бо
ци
то
в 
(д
оп
ол
ни
те
ль
но
 н
ар
уш
ае
т 
м
ик
ро
ци
рк
ул
яц
ию
 в
 м
ио
ка
рд
е)
Ж
ал
об
ы
 
С
им
пт
ом
ы
 и
 с
ин
др
ом
ы
 
Б
ол
ев
ой
 с
ин
др
ом
: о
че
нь
 в
ы
ра
ж
ен
на
я 
 б
ол
ь 
за
 г
ру
ди
но
й 
ж
гу
че
го
, д
ав
ящ
ег
о,
 с
ж
им
аю
щ
ег
о 
ха
ра
кт
ер
а,
 д
ли
те
ль
но
ст
ью
 б
ол
ее
 2
0 
м
ин
;  
бо
ль
 н
е 
ку
пи
ру
ет
ся
 п
ри
ем
ом
 н
ит
ро
гл
иц
ер
ин
а 
и 
на
рк
от
ич
ес
ки
м
и 
ан
ал
ьг
ет
ик
ам
и,
 с
оп
ро
во
ж
да
ет
ся
 с
тр
ах
ом
 с
м
ер
ти
 и
 р
ез
ко
й 
об
щ
ей
 с
ла
бо
ст
ью
. 
И
но
гд
а 
бо
ль
 и
м
ее
т 
др
уг
ую
 л
ок
ал
из
ац
ию
 
О
бя
за
те
ль
но
е 
об
сл
ед
ов
ан
ие
: 
- л
аб
ор
ат
ор
на
я 
ди
аг
но
ст
ик
а 
О
А
К
,О
А
М
, б
/х
 к
ро
ви
 (
К
Ф
К
 в
 д
ин
ам
ик
е 
3 
ра
за
, ж
ел
ат
ел
ьн
о 
М
В
-К
Ф
К
 и
ли
 т
ро
по
ни
н 
Т
 и
ли
 І
 в
 д
ин
ам
ик
е 
2 
ра
за
;  
гл
ю
ко
за
, о
бщ
ий
 х
ол
ес
те
ри
н,
 
тр
иг
ли
це
ри
ды
, к
ал
ий
, н
ат
ри
й,
 к
ре
ат
ин
ин
, А
С
Т
,А
Л
Т
, б
ил
ир
уб
ин
);
 
Д
оп
ол
ни
т
ел
ьн
о:
 к
оа
гу
ло
гр
ам
м
а,
 А
Ч
Т
В
 (
пр
и 
ле
че
ни
и 
не
ф
ра
кц
ио
ни
ро
ва
нн
ы
м
 г
еп
ар
ин
ом
),
 
- и
нс
тр
ум
ен
та
ль
на
я 
ди
аг
но
ст
ик
а 
И
зм
ер
ен
ие
 А
Д
, Э
К
Г
 в
 1
2 
от
ве
де
ни
ях
  (
ст
ой
ка
я 
эл
ев
ац
ия
 с
ег
м
ен
та
 S
T
, м
.б
.п
оя
вл
ен
ие
 п
ат
ол
ог
ич
ес
ко
го
 з
уб
ца
 Q
 )
; 
Э
хо
К
Г
; к
ор
он
ар
ов
ен
тр
ик
ул
ог
ра
ф
ия
 (
до
 1
2 
ча
с 
от
 н
ач
ал
а 
по
яв
ле
ни
я 
О
К
С
);
 
те
ст
 с
 д
оз
ир
ов
ан
но
й 
Ф
Н
 (
ве
ло
эр
го
м
ет
ри
я 
 и
ли
 т
ре
дм
ил
) 
– 
пр
и 
ст
аб
ил
из
ац
ии
 с
ос
то
ян
ия
 и
 о
тс
ут
ст
ви
и 
пр
от
ив
оп
ок
аз
ан
ий
; 
25
Д
оп
ол
ни
т
ел
ьн
ы
е 
ис
сл
ед
ов
ан
ия
: р
ен
тг
ен
ог
ра
м
м
а 
 О
Г
К
;  
из
м
ер
ен
ие
 Ц
В
Д
 в
 д
ин
ам
ик
е 
Ф
ар
м
ак
от
ер
ап
ия
: 
В
ид
ы
: 
Ц
ел
и 
Г
ру
пп
ы
 п
ре
па
ра
то
в,
 п
ре
дс
та
ви
те
ли
 
-э
ти
от
ро
пн
ая
 
1.
Л
еч
ен
ие
 з
аб
ол
ев
ан
ий
, п
ри
ве
дш
их
к 
О
К
С
 
С
м
. л
еч
ен
ие
 а
те
ро
ск
ле
ро
за
, И
Б
С
, Г
Б
 
-п
ат
ог
ен
ет
ич
ес
ка
я 
во
сс
та
но
вл
ен
ие
 п
ер
ф
уз
ии
 и
нф
ар
кт
-
за
ви
си
м
ой
 к
ор
он
ар
но
й 
ар
те
ри
и,
  
ул
уч
ш
ен
ие
 к
ро
во
сн
аб
ж
ен
ия
 
м
ио
ка
рд
а,
 у
м
ен
ьш
ен
ие
 з
он
ы
 О
И
М
, 
ан
ти
тр
ом
бо
ци
та
рн
ая
 Ф
Т
  
ф
иб
ри
но
ли
ти
че
ск
ая
 Ф
Т
 
У
м
ен
ьш
ен
ие
 п
от
ре
бн
ос
ти
 м
ио
ка
рд
а 
в 
ки
сл
ор
од
е;
 у
м
ен
ьш
ен
ие
 п
ре
д-
 и
 
по
ст
на
гр
уз
ки
, с
ни
ж
ен
ие
 А
Д
 
П
р и
 г
ип
от
он
ии
- п
ов
ы
ш
ен
ие
 А
Д
 (
дл
я 
ум
ен
ьш
ен
ия
 з
он
ы
 О
И
М
, у
лу
чш
ен
ия
 
пе
рф
уз
ии
 и
 с
ни
ж
ен
ие
 э
ле
кт
ри
че
ск
ой
 
не
ст
аб
ил
ьн
ос
ти
 м
ио
ка
рд
а 
У
м
ен
ьш
ен
ие
 р
ис
ка
 г
ас
тр
оп
ат
ии
, 
кр
ов
от
еч
ен
ия
 
П
ро
ти
во
ат
ер
ос
кл
ер
от
ич
ес
ко
е 
  
де
йс
тв
ие
, с
та
би
ли
за
ци
я 
ат
ер
ос
кл
ер
от
ич
ес
ко
й 
бл
яш
ки
 
О
бя
за
т
ел
ьн
о:
 
*п
ер
ви
чн
ое
 к
ор
он
ар
но
е 
вм
еш
ат
ел
ьс
тв
о 
- м
ех
ан
ич
ес
ко
е 
вм
еш
ат
ел
ьс
тв
о 
в 
ин
ф
ар
кт
-з
ав
ис
им
ую
ко
ро
на
рн
ую
 а
рт
ер
ию
 п
ри
 т
ро
м
бо
ти
че
ск
ой
 о
кк
лю
зи
и 
ил
и 
кр
ит
ич
ес
ко
м
 с
уж
ен
ии
 (
Ч
К
В
, А
К
Ш
, 
ан
ги
оп
ла
ст
ик
а,
 с
те
нт
ир
ов
ан
ие
) 
– 
пр
и 
да
вн
ос
ти
 к
ли
ни
ки
 О
К
С
 д
о 
24
-7
2 
ча
с 
*о
бя
за
те
ль
на
 д
во
йн
ая
 а
нт
ит
ро
м
бо
ци
та
рн
ая
 т
ер
ап
ия
:
ко
м
би
на
ци
я 
: А
С
К
 7
5-
10
0 
м
г 
+
кл
оп
ид
ог
ре
ль
 7
5м
г
ил
и 
А
С
К
 7
5-
10
0м
г 
+
 т
ик
аг
ре
ло
р 
18
0 
м
г
*а
нт
ик
оа
гу
ля
нт
ы
 : 
не
ф
ра
кц
ио
ни
ро
ва
нн
ы
й 
ге
па
ри
н 
(в
/в
 к
ап
 5
 т
ы
с.
Е
Д
 - 
пр
и 
О
И
М
 б
ез
 э
ле
ва
ци
и
се
гм
ен
та
 S
T
);
 и
 н
из
ко
м
ол
ек
ул
яр
ны
е 
ге
па
ри
ны
 (
эн
ок
са
па
ри
н)
 
*т
ро
м
бо
ли
зи
с 
: ф
иб
ри
но
ли
ти
ки
: (
ст
ре
пт
ок
ин
аз
а,
 р
ет
еп
ла
за
, а
ль
те
пл
аз
а 
ил
и 
те
не
кт
еп
ла
за
) 
– 
пр
и
не
во
зм
ож
но
ст
и 
пе
рв
ич
но
го
 к
ор
он
ар
но
го
 в
м
еш
ат
ел
ьс
тв
а 
(Ч
К
В
, А
К
Ш
, с
те
нт
ир
ов
ан
ие
) 
в 
те
че
ни
и 
12
0 
м
ин
 о
т 
м
ом
ен
та
 г
ос
пи
та
ли
за
ци
и 
и 
пр
и 
от
су
тс
тв
ии
 п
ро
ти
во
по
ка
за
ни
й;
 
П
ос
ле
 т
ро
м
бо
ли
зи
са
 р
ек
ом
ен
до
ва
но
 б
ол
ьн
ом
у 
в 
те
че
ни
и 
24
 ч
ас
ов
 п
ро
ве
ст
и 
 п
ер
ви
чн
ое
 к
ор
он
ар
но
е 
вм
еш
ат
ел
ьс
тв
о 
(Ч
К
В
, А
К
Ш
, с
те
нт
ир
ов
ан
ие
)!
 
*b
-а
др
ен
об
ло
ка
то
ры
 (
пр
оп
ра
но
ло
л,
 м
ет
оп
ро
ло
л)
 ; 
пр
и 
аб
со
лю
тн
ом
 п
ро
ти
во
по
ка
за
ни
и 
к 
b-
ад
ре
но
бл
ок
ат
ор
ам
 –
 м
.б
. н
аз
на
че
ны
 а
нт
аг
он
ис
ты
 С
а 
(в
ер
ап
ам
ил
, д
ил
ти
аз
ем
)-п
ри
 у
сл
ов
ии
 о
тс
ут
св
ия
 
С
Н
 и
 Ф
В
>
45
%
 
*
ни
тр
ат
ы
 (
в/
в 
ка
пе
ль
но
 –
 п
ри
 б
ол
ев
ом
 с
ин
др
ом
е,
 п
ов
ы
ш
ен
но
м
 А
Д
 и
 п
ри
зн
ак
ах
 С
Н
)
*и
нг
иб
ит
ор
ы
  А
П
Ф
 (
ка
пт
оп
ри
л,
 п
ер
ин
до
пр
ил
, р
ам
ип
ри
л,
 ф
оз
ин
оп
ри
л)
, п
ри
 н
еп
ер
ен
ос
им
ос
ти
 -
бл
ок
ат
ор
ы
 р
ец
еп
то
ро
в 
ан
ги
от
ен
зи
на
 2
 (
ва
ль
са
рт
ан
) 
*
до
по
лн
ит
ел
ьн
о:
 а
нт
аг
он
ис
ты
 а
ль
до
ст
ер
он
а 
(с
пи
ро
но
ла
кт
он
, э
пл
ер
ен
он
)-
 п
ри
 С
Н
 и
 Ф
В
 <
40
%
 и
ли
С
Д
 (
пр
и 
от
су
тс
тв
ии
 Х
П
Н
 и
 г
ип
ер
ка
ли
ем
ии
) 
*д
об
ут
ам
ин
 , 
до
па
м
ин
 (
в/
в 
ка
пе
ль
но
)
П
ро
ти
во
по
ка
за
ны
 с
ис
те
м
ны
е 
сп
аз
м
ол
ит
ик
и 
и 
ди
пи
ри
да
м
ол
! 
(в
ы
зы
ва
ю
т 
си
нд
ро
м
 о
бк
ра
ды
ва
ни
я)
 
*И
П
П
 (
па
нт
оп
ра
зо
л,
 р
аб
еп
ра
зо
л,
 э
зо
м
еп
ра
зо
л)
*с
та
ти
ны
 (
в 
бо
ль
ш
их
 д
оз
ах
: а
то
рв
ас
та
ти
н 
40
м
г 
и 
>
, р
оз
ув
ас
та
ти
н 
20
 м
г 
и 
>
 д
р.
 с
та
ти
ны
 в
эк
ви
ва
ле
нт
ны
х 
до
за
х)
 
-с
им
пт
ом
ат
ич
ес
ка
я 
К
уп
ир
ов
ан
ие
  б
ол
ев
ог
о 
си
нд
ро
м
а 
*н
ит
ра
ты
 (
ни
тр
ог
ли
це
ри
н,
– 
в/
в 
ка
пе
ль
но
);
*
на
рк
от
ич
ес
ки
е 
ан
ал
ьг
ет
ик
и 
(м
ор
ф
ин
 –
 д
ро
бн
о 
ка
ж
ды
е 
5-
15
 м
ин
 д
о 
пр
ек
ра
щ
ен
ия
 б
ол
и)
Н
ен
ар
ко
ти
че
ск
ие
 а
на
ль
ге
ти
ки
 п
ро
ти
во
по
ка
за
ны
! 
Д
оп
ол
ни
те
ль
но
 –
 т
ра
нк
ви
ли
за
то
ры
 (
ди
аз
еп
ам
) 
дл
я 
ум
ен
ьш
ен
ия
 п
си
хо
эм
оц
ио
на
ль
но
го
  и
 
пс
их
ом
от
ор
но
го
 в
оз
бу
ж
де
ни
я 
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Д
оп
ол
ни
те
ль
на
я 
ин
ф
ор
м
ац
ия
 
А
тр
оп
ин
 д
ля
 н
ив
ел
ир
ов
ан
ия
 б
ра
ди
ка
рд
ии
 о
т 
пр
ие
м
а 
м
ор
ф
ин
а 
- п
ро
ти
во
по
ка
за
н!
 (
ри
ск
 т
ах
ик
ар
ди
и,
 а
ри
тм
ии
 и
 у
ве
ли
че
ни
я 
зо
ны
 и
нф
ар
кт
а)
; 
П
ро
ти
во
по
ка
за
но
 в
/м
 в
ве
де
ни
е 
Л
П
 (
пл
ох
ое
 в
са
сы
ва
ни
е 
пр
еп
ар
ат
ов
; м
ог
ут
 б
ы
ть
 л
ож
ны
е 
ре
ак
ци
и 
К
Ф
К
 и
 н
ев
оз
м
ож
но
ст
ь 
пр
ов
ед
ен
ия
 т
ро
м
бо
ли
зи
са
)!
; 
П
ро
ти
во
по
ка
за
но
 п
ро
ф
ил
ак
ти
че
ск
ое
 в
ве
де
ни
е 
ли
до
ка
ин
а 
(р
ис
к 
во
зн
ик
но
ве
ни
я 
бл
ок
ад
 с
ер
дц
а)
!;
 
Н
ео
бо
сн
ов
ан
о 
ру
ти
нн
ое
 в
ве
де
ни
е 
м
аг
ни
я 
и 
гл
ю
ко
зо
-и
нс
ул
ин
ов
о-
ка
ли
ев
ой
 с
м
ес
и!
 
П
ри
 в
оз
ни
кн
ов
ен
ии
 о
сл
ож
не
ни
й 
О
И
М
 (
ос
тр
ой
 л
ев
ож
ел
уд
оч
ко
во
й 
не
до
ст
ат
оч
но
ст
и,
 к
ар
ди
ог
ен
но
го
 ш
ок
а,
 н
ар
уш
ен
ий
 р
ит
м
а 
– 
их
 м
ед
ик
ам
ен
то
зн
ая
 к
ор
ре
кц
ия
 
3.
3.
 «
У
гр
ож
аю
щ
и
е 
си
м
п
то
м
ы
» 
пр
и 
иш
ем
ич
ес
ко
й 
бо
ле
зн
и 
се
рд
ца
, к
от
ор
ы
е 
тр
еб
ую
т 
об
ра
щ
ен
ия
 к
 в
ра
чу
 (
по
зв
ол
яю
т 
за
по
до
зр
ит
ь 
у 
па
ци
ен
та
 с
ер
ье
зн
ы
е 
на
ру
ш
ен
ия
 
зд
ор
ов
ья
 и
 с
во
ев
ре
м
ен
но
 н
ап
ра
ви
ть
 е
го
 к
 в
ра
чу
):
 
1.
Б
ол
ь 
в 
гр
уд
и,
 к
от
ор
ая
 о
тд
ае
т 
в 
ру
ку
, ш
ею
, ч
ел
ю
ст
ь 
(о
со
бе
нн
о 
в 
ле
ву
ю
 п
ол
ов
ин
у 
те
ла
);
2.
Н
ер
ав
но
м
ер
но
е 
ил
и 
уч
ащ
ен
но
е 
се
рд
це
би
ен
ие
, о
ды
ш
ка
, у
ча
щ
ен
но
е 
ил
и 
за
тр
уд
не
нн
ое
 д
ы
ха
ни
е,
 в
ы
со
ко
е 
ар
те
ри
ал
ьн
ое
 д
ав
ле
ни
е;
3.
4.
 П
ро
то
к
ол
ы
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ро
ви
зо
ра
 к
 т
ем
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О
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4.
Ф
ар
м
ак
от
ер
ап
и
я 
ат
ер
ос
к
ле
ро
за
4.
1.
 А
те
ро
ск
л
ер
оз
 
А
те
ро
ск
л
ер
оз
 - 
эт
о 
хр
он
ич
ес
ко
е 
оч
аг
ов
ое
 п
ор
аж
ен
ие
 с
те
нк
и 
ар
те
ри
и 
с 
на
ко
пл
ен
ие
м
 в
 н
ей
 л
ип
оп
ро
те
ин
ов
 и
 х
ол
ес
те
ри
на
, р
еа
кт
ив
ны
м
 р
аз
ро
ст
ан
ие
м
 с
ое
ди
ни
те
ль
но
й 
тк
ан
и 
с 
об
ра
зо
ва
ни
ем
 ф
иб
ро
зн
ы
х 
бл
яш
ек
, п
ос
ле
ду
ю
щ
им
 и
х 
ра
зр
ы
во
м
, и
зъ
яз
вл
ен
ие
м
, т
ро
м
бо
зо
м
 и
 к
ал
ьц
ин
оз
ом
. Ч
ас
ты
е 
(и
зл
ю
бл
ен
ны
е)
 л
ок
ал
из
ац
ии
 
ат
ер
ос
кл
ер
от
ич
ес
ки
х 
бл
яш
ек
 : 
ко
ро
на
рн
ы
е 
ар
те
ри
и 
се
рд
ца
, к
ру
пн
ы
е 
со
су
ды
 ш
еи
, с
ос
уд
ы
 п
оч
ек
, к
ру
пн
ы
е 
со
су
ды
 н
иж
ни
х 
ко
не
чн
ос
те
й.
 
А
те
кр
ос
кл
ер
оз
 к
ак
 д
иа
гн
оз
 п
о 
М
К
Б
 и
м
ее
т 
ко
д 
17
0 
(и
ск
лю
че
ны
 ц
ер
еб
ра
ль
ны
й 
ат
ер
ос
кл
ер
оз
, к
ор
он
ар
ны
й,
 б
ры
ж
ее
чн
ы
й 
и 
ле
го
чн
ы
й,
 и
м
ею
щ
ие
 д
ру
ги
е 
ш
иф
ры
).
  
Л
еч
ен
ие
 к
ор
он
ар
но
го
 (
И
Б
С
) 
и 
це
ре
бр
ал
ьн
ог
о 
ат
ер
ос
кл
ер
оз
а 
оп
ис
ан
о 
в 
со
от
ве
тс
тв
ую
щ
их
 р
аз
де
ла
х 
по
со
би
я,
 л
еч
ен
ие
 а
те
ро
ск
ле
ро
за
 с
ос
уд
ов
 н
иж
ни
х 
ко
не
чн
ос
те
й 
пр
ов
од
ит
ся
 в
 с
оо
тв
ет
ст
ви
и 
с 
пр
ик
аз
ом
 М
З 
У
кр
аи
ны
 №
 5
7 
(о
т 
08
.0
2.
20
08
) 
«Д
ер
ж
ав
ні
 с
оц
іа
ль
ні
 н
ор
м
ат
ив
и 
у 
сф
ер
і р
еа
бі
лі
та
ці
ї і
нв
ал
ід
ів
» 
по
 с
пе
ци
ал
ьн
ос
ти
 “
Х
ир
ур
ги
я“
 
Э
ти
ол
ог
ия
 и
 ф
ак
то
ры
 
ри
ск
а 
О
сн
ов
но
й 
 ф
ак
то
р 
-  
не
т;
  
ф
ак
то
ры
 р
ис
ка
-  
ди
сл
ип
ид
ем
ия
, с
ах
ар
ны
й 
ди
аб
ет
 2
 т
ип
а,
 к
ур
ен
ие
, г
ип
од
ин
ам
ия
, А
Г
, а
бд
ом
ин
ал
ьн
ое
 о
ж
ир
ен
ие
. 
П
ат
ог
ен
ез
 
А
те
ро
ге
нн
ая
 г
ип
ер
ли
пи
де
м
ия
  я
вл
яе
тс
я 
пу
ск
ов
ы
м
 ф
ак
то
ро
м
 о
бр
аз
ов
ан
ия
 б
ля
ш
ек
;  
пр
и 
эт
ом
 с
ос
уд
ы
 э
ла
ст
ич
ес
ко
го
 и
 м
ы
ш
еч
но
-э
ла
ст
ич
ес
ко
го
 
ти
па
 у
пл
от
ня
ю
тс
я,
 ч
то
 п
ри
во
ди
т 
к 
на
ру
ш
ен
ию
 к
ро
во
сн
аб
ж
ен
ия
  с
оо
тв
ет
ст
ву
ю
щ
ег
о 
ор
га
на
 (
иш
ем
ии
).
 О
сн
ов
ны
е 
зв
ен
ья
 : 
ум
ен
ьш
ен
ие
 
пр
ос
ве
та
 с
ос
уд
ов
, н
ар
уш
ен
ие
 с
ос
уд
ис
то
го
 т
он
ус
а 
(э
нд
от
ел
иа
ль
на
я 
ди
сф
ун
кц
ия
), 
ат
ер
от
ро
м
бо
з 
Ж
ал
об
ы
 
С
им
пт
ом
ы
 и
 с
ин
др
ом
ы
 
Б
ол
ев
ой
 с
ин
др
ом
 п
ри
 а
те
ро
ск
ле
ро
зе
: 
*к
ор
он
ар
ны
х 
ар
те
ри
й 
се
рд
ца
/ п
ро
яв
ле
ни
я 
И
Б
С
, с
те
но
ка
рд
ии
/ -
  в
ы
ра
ж
ен
на
я 
 б
ол
ь 
за
 г
ру
ди
но
й 
 ж
гу
че
го
, д
ав
ящ
ег
о,
 с
ж
им
аю
щ
ег
о 
ха
р-
ра
,
м
ож
ет
 и
рр
ад
ии
ро
ва
ть
  в
 л
ев
ую
 р
ук
у,
 л
оп
ат
ку
, н
иж
ню
ю
 ч
ел
ю
ст
ь 
и 
т.
д.
 –
 с
м
. Ф
ар
м
ак
от
ер
ап
ия
 И
Б
С
 
*
кр
уп
ны
х 
со
су
ды
 ш
еи
 / 
пр
оя
вл
ен
ия
 д
ис
ци
рк
ул
ят
ор
но
й 
эн
це
ф
ал
оп
ат
ии
 /-
  г
ол
ов
на
я 
бо
ль
, г
ол
ов
ок
ру
ж
ен
ие
, п
от
ер
я 
со
зн
ан
ия
, с
ни
ж
ен
ие
 п
ам
ят
и
и 
ин
те
лл
ек
та
 –
 с
м
. Ф
ар
м
ак
от
ер
ап
ия
 Д
Э
П
 
*
со
су
до
в 
по
че
к 
 /п
ро
яв
ле
ни
я 
си
м
пт
ом
ат
ич
ес
ко
й 
ре
но
ва
ск
ул
яр
но
й 
ги
пе
рт
ен
зи
и 
/ -
  а
рт
ер
иа
ль
на
я 
ги
пе
рт
ен
зи
я 
– 
см
. Ф
ар
м
ак
от
ер
ап
ия
 Г
Б
*
кр
уп
ны
х 
со
су
до
в 
ни
ж
ни
х 
ко
не
чн
ос
те
й 
– 
пе
ре
м
еж
аю
щ
ая
 х
ро
м
от
а:
 о
не
м
ен
ие
 п
ал
ьц
ев
 н
ог
, с
уд
ор
ог
и 
в 
м
ы
ш
ца
х 
но
г п
ри
 х
од
ьб
е,
 в
 п
ок
ое
си
м
пт
ом
ы
 и
сч
ез
аю
т 
и 
т.
д.
 
О
бя
за
те
ль
но
е 
об
сл
ед
ов
ан
ие
: 
- л
аб
ор
ат
ор
на
я 
ди
аг
но
ст
ик
а 
 Б
ио
хи
м
ия
 к
ро
ви
 ( 
по
вы
ш
ен
ие
 о
бщ
ег
о 
хо
ле
ст
ер
ин
а,
 т
ри
гл
иц
ер
ид
ов
, Х
С
 Л
П
Н
П
, Х
С
 Л
П
О
Н
П
 ; 
сн
иж
ен
ие
 Х
С
 Л
П
В
П
, б
ил
ир
уб
ин
, 
тр
ан
са
м
ин
аз
ы
, м
оч
ев
ин
а,
 к
ре
ат
ин
ин
, г
лю
ко
за
, б
ел
ок
 и
 е
го
 ф
ра
кц
ии
 );
 к
оа
гу
ло
гр
ам
м
а 
- и
нс
тр
ум
ен
та
ль
на
я 
ди
аг
но
ст
ик
а 
Д
оп
ле
ро
гр
аф
ия
 с
ос
уд
ов
; а
нг
ио
гр
аф
ия
, р
ео
ва
зо
гр
аф
ия
, Э
К
Г
, Э
хо
К
Г
 
Ф
ар
м
ак
от
ер
ап
ия
: 
В
ид
ы
: 
Ц
ел
и 
Г
ру
пп
ы
 п
ре
па
ра
то
в,
 п
ре
дс
та
ви
те
ли
; м
ер
оп
ри
ят
ия
 
-э
ти
от
ро
пн
ая
 
м
од
иф
ик
ац
ия
 о
бр
аз
а 
ж
из
ни
: 
О
тк
аз
 о
т 
ку
ре
ни
я,
 а
лк
ог
ол
я,
 н
ор
м
ал
из
ац
ия
 м
ас
сы
 т
ел
а,
 з
до
ро
во
е 
пи
та
ни
е,
 д
ви
га
те
ль
на
я 
ак
ти
вн
ос
ть
 - 
28
-п
ат
ог
ен
ет
ич
ес
ка
я 
С
ни
ж
ен
ие
 у
ро
вн
я 
хо
ле
ст
ер
ин
а 
 
У
лу
чш
ен
ие
 к
ро
во
то
ка
 в
 
ко
ро
на
рн
ы
х 
ар
те
ри
ях
  
У
лу
чш
ен
ие
 к
ро
во
то
ка
 в
 
со
су
да
х 
ш
еи
 
У
лу
чш
ен
ие
 к
ро
во
то
ка
 в
 
со
су
да
х 
по
че
к 
У
лу
чш
ен
ие
 к
ро
во
то
ка
 в
 
со
су
да
х 
ни
ж
ни
х 
ко
не
чн
ос
те
й 
*с
та
ти
ны
 –
 и
нг
иб
ит
ор
ы
 Г
М
Г
-К
оА
-р
ед
ук
та
зы
:
- м
он
оп
ре
па
ра
ты
 - 
ло
ва
ст
ат
ин
, с
им
ва
ст
ат
ин
, а
то
рв
ас
та
ти
н,
 р
оз
ув
ас
та
ти
н;
 
- к
ом
пм
ле
кс
ны
е 
пр
еп
ар
ат
ы
 - 
ат
ор
ва
ст
ат
ин
 +
 э
зе
ти
м
иб
 (
А
зи
-А
то
р,
 С
та
те
зи
) 
*ф
иб
ра
ты
 (
 ф
ен
оф
иб
ра
т)
*с
ек
ве
ст
ра
нт
ы
 ж
ел
чн
ы
х 
ки
сл
от
 (
хо
ле
ст
ир
ам
ин
)
*о
м
ег
а-
3-
по
ли
не
на
сы
щ
ен
ны
е 
ж
ир
ны
е 
ки
сл
от
ы
 (
ры
би
й 
ж
ир
)
*н
ик
от
ин
ов
ая
 к
ис
ло
та
 (
бо
ль
ш
ие
 д
оз
ы
)
П
ри
м
ен
ен
и
е 
 п
ро
ти
во
ат
ер
ос
к
л
ер
от
и
ч
ес
к
и
х 
п
ре
п
ар
ат
ов
 п
ож
и
зн
ен
н
ое
! 
С
м
. л
еч
ен
ие
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ри
 И
Б
С
 
С
м
. л
еч
ен
ие
 Д
Э
П
 
С
м
.л
еч
ен
ие
 А
Г
 
А
н г
ио
пр
от
ек
т
ор
ы
 ( 
L-
 л
из
ин
а 
эс
ци
на
т,
 а
кт
ов
ег
ин
/с
ол
ко
се
ри
л,
 а
ск
ор
би
но
ва
я 
 к
ис
ло
та
, в
ит
ам
ин
ы
  А
 и
 Е
) 
П
ро
ст
аг
ла
нд
ин
ы
: 
ал
пр
ос
та
ди
л 
Д
ез
аг
ре
га
нт
ы
  и
 а
нт
ик
оа
гу
ля
нт
ы
 (а
це
ти
лс
ал
иц
ил
ов
ая
  к
ис
ло
та
, к
ло
пи
до
гр
ел
ь,
 п
ен
то
кс
иф
ил
ли
н,
 в
ар
ф
ар
ин
, 
ге
па
ри
н,
 э
но
кс
ап
ар
ин
,  
ф
ра
кс
ип
ар
ин
) 
П
ре
па
ра
т
ы
, у
лу
чш
аю
щ
ие
 р
ео
ло
ги
ю
 к
ро
ви
 :
 Р
ео
по
ли
гл
ю
ки
н,
 р
ео
со
рб
ил
ак
т,
 с
ор
би
ла
кт
 
-с
им
пт
ом
ат
ич
ес
ка
я 
А
на
ль
ге
зи
я 
(в
 з
ав
ис
им
ос
ти
 
от
 л
ок
ал
из
ац
ии
 
ат
ер
ос
кл
ер
от
ич
ес
ки
х 
бл
яш
ек
) 
О
бе
зб
ол
ив
ан
ие
  п
ро
из
во
ди
тс
я 
с 
уч
ет
ом
 л
ок
ал
из
ац
ии
 п
ро
це
сс
а:
 п
ри
 б
ол
ях
 в
 о
бл
ас
ти
 с
ер
дц
а 
– 
ни
тр
ат
ы
, п
ри
 
го
ло
вн
ы
х 
бо
ля
х 
и 
бо
ля
х 
в 
но
га
х 
– 
не
на
рк
от
ич
ес
ки
е 
ан
ал
ге
ти
ки
  
Д
оп
ол
ни
те
ль
ны
е 
ви
ды
 л
еч
ен
ия
: х
ир
ур
ги
че
ск
ое
 л
еч
ен
ие
 (
пр
и 
ос
ло
ж
не
ни
ях
).
 
4.
2.
 «
У
гр
ож
аю
щ
и
е 
си
м
п
то
м
ы
» 
пр
и 
ат
ер
ос
кл
ер
оз
е,
 к
от
ор
ы
е 
тр
еб
ую
т 
об
ра
щ
ен
ия
 к
 в
ра
чу
 (
по
зв
ол
яю
т 
за
по
до
зр
ит
ь 
у 
па
ци
ен
та
 с
ер
ье
зн
ы
е 
на
ру
ш
ен
ия
 з
до
ро
вь
я 
и 
св
ое
вр
ем
ен
но
 н
ап
ра
ви
ть
 е
го
 к
 в
ра
чу
):
 
1.
Н
ер
ав
но
м
ер
но
е 
ил
и 
уч
ащ
ен
но
е 
се
рд
це
би
ен
ие
, о
ды
ш
ка
, у
ча
щ
ен
но
е 
ил
и 
за
тр
уд
не
нн
ое
 д
ы
ха
ни
е,
 в
ы
со
ко
е 
ар
те
ри
ал
ьн
ое
 д
ав
ле
ни
е;
2.
Н
ар
уш
ен
ие
 с
на
, к
от
ор
ое
 с
оп
ро
во
ж
да
ет
ся
 п
ов
ы
ш
ен
ие
м
 а
рт
ер
иа
ль
но
го
 д
ав
ле
ни
я,
 с
ил
ьн
ой
 г
ол
ов
но
й 
бо
ль
ю
, г
ол
ов
ок
ру
ж
ен
ие
м
, п
от
ер
ей
 с
оз
на
ни
я,
 б
ол
ью
 в
 г
ру
ди
,
ир
ра
ди
ир
ущ
ей
 в
 л
ев
ую
 ч
ас
ть
 т
ул
ов
ищ
а,
 у
ск
ор
ен
ие
м
 с
ер
дц
еб
ие
ни
я;
3.
С
ни
ж
ен
ие
 п
ам
ят
и 
и 
ин
те
лл
ек
та
;
4.
О
не
м
ен
ие
 п
ал
ьц
ев
 н
ог
, с
уд
ор
ог
и 
в 
м
ы
ш
ца
х 
но
г 
пр
и 
хо
дь
бе
.
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5.
Ф
ар
м
ак
от
ер
ап
и
я 
ар
те
ри
ал
ьн
ой
 г
и
п
ер
те
н
зи
и
5.
1.
 А
рт
ер
и
ал
ьн
ая
 г
и
п
ер
те
н
зи
я 
П
ри
нц
ип
ы
 д
иа
гн
ос
ти
ки
 и
 л
еч
ен
ия
 г
ип
ер
то
ни
че
ск
ой
 б
ол
ез
ни
 (
Г
Б
) 
ре
гл
ам
ен
ти
ру
ю
тс
я 
пр
ик
аз
ом
  М
З 
У
кр
аи
ны
 №
 3
84
 о
т 
 2
4.
05
.2
01
2 
   
А
рт
ер
и
ал
ьн
ая
 г
и
п
ер
те
н
зи
я 
(А
Г
)- 
(п
о 
оп
ре
де
ле
ни
ю
 В
О
З 
) 
- п
ос
то
ян
но
е 
по
вы
ш
ен
ие
 с
ис
то
ли
че
ск
ог
о 
до
 1
40
 и
/и
ли
 д
иа
ст
ол
ич
ес
ко
го
 а
рт
ер
иа
ль
но
го
 д
ав
ле
ни
я 
(А
Д
) 
до
 9
0 
м
м
 
рт
.с
т.
 и
 в
ы
ш
е.
 
А
Г
 –
 п
ро
гр
ес
си
ру
ю
щ
ий
  к
ар
ди
о 
- в
ас
ку
ля
рн
ы
й 
си
нд
ро
м
, к
от
ор
ы
й 
св
яз
ан
 с
 п
ов
ы
ш
ен
ие
м
 А
Д
, н
о 
эт
им
 н
е 
ог
ра
ни
чи
ва
ет
ся
; п
ро
гр
ес
си
ро
ва
ни
е 
за
бо
ле
ва
ни
я 
св
яз
ан
о 
с 
ф
ун
кц
ио
на
ль
ны
м
и 
и 
ст
ру
кт
ур
ны
м
и 
на
ру
ш
ен
ия
м
и 
со
 с
то
ро
ны
 с
ер
дц
а 
и 
со
су
до
в,
 к
от
ор
ы
е 
об
ус
ла
вл
ив
аю
т 
по
ра
ж
ен
ие
 м
оз
га
, п
оч
ек
, с
ер
дц
а,
 с
ос
уд
ис
то
го
 р
ус
ла
, к
от
ор
ы
е 
ве
ду
т 
к 
пр
еж
де
вр
ем
ен
но
й 
за
бо
ле
ва
ем
ос
ти
 и
 с
м
ер
тн
ос
ти
. 
В
ы
де
ля
ю
т 
: п
ер
ви
чн
ую
 э
сс
ен
ци
ал
ьн
ую
 г
ип
ер
те
нз
ию
 - 
ги
пе
рт
он
ич
ес
ку
ю
 б
ол
ез
нь
 (
Г
Б
) 
и 
вт
ор
ич
ну
ю
 (
си
м
пт
ом
ат
ич
ес
ку
ю
) 
А
Г
. 
Э
ти
ол
ог
ия
 и
 ф
ак
то
ры
 
ри
ск
а 
Д
ля
 Г
Б
 –
 б
ез
 о
че
ви
дн
ой
 п
ри
чи
ны
; 
Д
ля
 с
им
пт
ом
ат
ич
ес
ко
й 
А
Г
 п
ри
чи
ны
 : 
*п
оч
еч
ны
е,
 *
эн
до
кр
ин
ны
е,
 *
по
ро
ки
 с
ер
дц
а,
 *
не
йр
ог
ен
ны
е,
 *
пр
ие
м
 г
лю
ко
ко
рт
ик
ои
до
в 
и 
Н
П
В
С
 
*г
ип
ер
те
нз
ия
 б
ер
ем
ен
ны
х;
ф
ак
то
ры
 р
ис
ка
-  
по
вы
ш
ен
но
е 
пу
ль
со
во
е 
да
вл
ен
ие
, н
ар
уш
ен
ие
 т
ол
ер
ан
тн
ос
ти
 к
 г
лю
ко
зе
, д
ис
ли
по
пр
от
еи
не
м
ия
, о
ж
ир
ен
ие
, к
ур
ен
ие
, 
ги
по
ди
на
м
ия
, ч
ас
ты
е 
ст
ре
сс
ы
, С
С
З 
в 
се
м
ей
но
м
 а
на
м
не
зе
. 
П
ат
ог
ен
ез
 
В
аж
на
я 
ро
ль
 Р
А
А
С
 : 
по
д 
де
йс
тв
ие
м
 р
ен
ин
а 
об
ра
зу
ет
ся
 а
нг
ио
те
нз
ин
 I
, к
от
. п
од
 д
ей
ст
ви
ем
 а
нг
ио
те
нз
ин
пр
ев
ра
щ
аю
щ
ег
о 
ф
ер
м
ен
та
 
пр
ев
ра
щ
ае
тс
я 
в 
ан
ги
от
ен
зи
н 
II 
(о
ди
н 
из
 с
ам
ы
х 
си
ль
ны
х 
ва
зо
ко
нс
тр
ик
то
ро
в,
 в
ы
зы
ва
ет
 с
то
йк
ое
 и
 д
ли
те
ль
но
е 
по
вы
ш
ен
ие
 А
Д
, а
 т
ак
ж
е 
яв
ля
ет
ся
 
ро
ст
ов
ы
м
 ф
ак
то
ро
м
, у
си
ли
ва
ю
щ
им
 п
ро
ли
ф
ер
ац
ию
 г
л-
м
ы
ш
 к
ле
то
к 
со
су
до
в 
и 
ут
ол
щ
ен
ие
 с
ос
уд
ис
то
й 
ст
ен
ки
 )
 
В
ы
де
ля
ю
т 
3 
ф
ак
то
ра
 п
ро
гр
ес
си
ро
ва
ни
я 
А
Г
 (
ф
ак
то
ры
 к
ом
пе
нс
ац
ии
 п
ри
 А
Г
):
 
1.
-п
ов
ы
ш
ен
ие
 т
он
ус
а 
ар
те
ри
й 
2.
-р
ем
од
ел
ир
ов
ан
ие
 с
ер
дц
а 
и 
со
су
до
в 
(г
ип
ер
тр
оф
ия
 л
ев
ог
о 
ж
ел
уд
оч
ка
 и
 с
те
но
к 
со
су
до
в)
 
3.
-н
ар
уш
ен
ие
 р
ав
но
ве
си
я 
не
йр
ог
ум
ор
ал
ьн
ой
 а
кт
ив
ац
ии
 в
 с
то
ро
ну
 п
ре
ва
ли
ро
ва
ни
я 
ва
зо
ко
нс
тр
ик
ци
и 
(и
 а
нт
ид
иу
ре
за
) 
на
д 
ва
зо
ди
ля
та
ци
ей
 (
и 
ди
ур
ез
ом
) 
Ж
ал
об
ы
 
С
им
пт
ом
ы
 и
 с
ин
др
ом
ы
 
П
ро
до
лж
ит
ел
ьн
ое
 в
ре
м
я 
за
бо
ле
ва
ни
е 
пр
от
ек
ае
т 
бе
з 
кл
ин
ич
ес
ки
х 
пр
из
на
ко
в,
 п
ри
 п
ро
гр
ес
си
ро
ва
ни
и 
м
ог
ут
 п
оя
вл
ят
ьс
я 
ж
ал
об
ы
 н
а 
го
ло
вн
ую
 
бо
ль
 в
 з
ат
ы
ло
чн
ой
 о
бл
ас
ти
, с
ни
ж
ен
ие
 з
ре
ни
я,
 д
ис
ко
м
ф
ор
т 
в 
об
ла
ст
и 
се
рд
ца
,  
го
ло
во
кр
уж
ен
ие
, ш
ум
 в
 у
ш
ах
, б
ы
ст
ра
я 
ут
ом
ля
ем
ос
ть
. 
П
ри
 д
ли
те
ль
но
й 
А
Г
 п
ор
аж
аю
тс
я 
ор
га
н
ы
-м
и
ш
ен
и
 :
 
С
ер
дц
е 
– 
ги
пе
рт
ро
ф
ия
 л
ев
ог
о 
ж
ел
уд
оч
ка
; с
те
но
ка
рд
ия
, и
нф
ар
кт
 м
ио
ка
рд
а,
 С
Н
, в
не
за
пн
ая
 с
ер
де
чн
ая
 с
м
ер
ть
; 
Г
ол
ов
н
ой
 м
оз
г 
– 
ги
пе
рт
ен
зи
вн
ая
 э
нц
еф
ал
оп
ат
ия
, т
ро
м
бо
зы
, к
ро
во
из
ли
ян
ия
; 
П
оч
к
и
 –
 м
ик
ро
ал
ьб
ум
ин
ур
ия
, п
ро
те
ин
ур
ия
, Х
С
Н
; 
С
ос
уд
ы
 –
 п
ор
аж
ен
ие
 с
ос
уд
ов
 с
ет
ча
тк
и 
гл
аз
 (
ре
ти
но
па
ти
я)
, с
он
ны
х 
ар
те
ри
й,
 а
ор
ты
 (
ан
ев
ри
зм
ы
).
 
О
бя
за
те
ль
но
е 
об
сл
ед
ов
ан
ие
: 
К
он
тр
ол
ь 
А
Д
 (
из
м
ер
ен
ие
 п
ро
во
ди
тс
я 
2-
3 
ра
за
 в
 р
аз
ны
е 
дн
и 
на
 п
ро
тя
ж
ен
ии
 4
х 
не
де
ль
) 
- л
аб
ор
ат
ор
на
я 
ди
аг
но
ст
ик
а 
О
А
К
, О
А
М
, б
ио
хи
м
ич
ес
ки
й 
ан
ал
из
 к
ро
ви
 (
гл
ю
ко
за
, о
бщ
ий
 х
ол
ес
те
ри
н,
 т
ри
гл
иц
ер
ид
ы
, к
ал
ий
, н
ат
ри
й,
 к
ре
ат
ин
ин
, А
С
Т
, А
Л
Т
, б
ил
ир
уб
ин
),
 а
н.
 
м
оч
и 
по
 Н
еч
ип
ор
ен
ко
 
Д
оп
ол
ни
т
ел
ьн
о:
 о
пр
ед
ел
ен
ие
 м
ик
ро
ал
ьб
ум
ин
ур
ии
, с
ут
оч
но
й 
пр
от
еи
ну
ри
и,
 а
на
ли
з 
м
оч
и 
по
 З
им
ни
цк
ом
у 
- и
нс
тр
ум
ен
та
ль
на
я 
ди
аг
но
ст
ик
а 
И
зм
ер
ен
ие
 А
Д
 н
а 
об
еи
х 
ру
ка
х 
и 
 и
зм
ер
ен
ие
 А
Д
 н
а 
ни
ж
ни
х 
ко
не
чн
ос
тя
х 
ау
ск
ул
ьт
ат
ив
ны
м
 м
ет
од
ом
 
Э
К
Г
 в
 1
2 
ст
ан
да
рт
ны
х 
от
ве
де
ни
ях
; Э
хо
К
Г
; о
см
от
р 
гл
аз
но
го
 д
на
. 
Д
оп
ол
ни
т
ел
ьн
о:
 с
ут
оч
ны
й 
м
он
ит
ор
ин
г 
А
Д
;  
У
ЗИ
 п
оч
ек
; д
оп
ле
ро
вс
ко
е 
ис
сл
ед
ов
ан
ие
 э
кс
тр
ак
ра
ни
ал
ьн
ы
х 
со
су
до
в;
  К
Т
 и
 М
РТ
 го
ло
вы
. 
Ф
ар
м
ак
от
ер
ап
ия
 э
сс
ен
ци
ал
ьн
ой
 г
ип
ер
те
нз
ии
 (
це
ль
: с
н
и
ж
ен
и
е 
см
ер
тн
ос
ти
 о
т 
С
С
 о
сл
ож
н
ен
и
й
) в
кл
ю
ча
ет
: 
1-
М
од
иф
ик
ац
ия
 о
бр
аз
а 
ж
из
ни
 
30
2-
Д
ос
ти
ж
ен
ие
 и
 п
од
де
рж
ка
 ц
ел
ев
ог
о 
ур
ов
ня
 А
Д
  
3-
Э
ф
ф
ек
ти
вн
ое
 л
еч
ен
ие
 с
оп
ут
ст
ву
ю
щ
их
 к
ли
ни
че
ск
их
 с
ос
то
ян
ий
 (
С
Д
, г
ип
ер
хо
ле
ст
ер
ин
ем
ия
) 
В
ид
ы
: 
Ц
ел
и 
Г
ру
пп
ы
 п
ре
па
ра
то
в,
 п
ре
дс
та
ви
те
ли
 
-э
ти
от
ро
пн
ая
 
Н
ет
 
М
од
иф
ик
ац
ия
 о
бр
аз
а 
ж
из
ни
 
О
тк
аз
  о
т 
ку
ре
ни
я,
 н
ор
м
ал
из
ац
ия
 м
ас
сы
 т
ел
а,
 з
до
ро
во
е 
пи
та
ни
е,
 д
ви
га
те
ль
на
я 
ак
ти
вн
ос
ть
 
-п
ат
ог
ен
ет
ич
ес
ка
я 
Н
ор
м
ал
из
ац
ия
 А
Д
 
У
лу
чш
ен
ие
 п
ро
гн
оз
а 
у 
бо
ль
ны
х 
с 
А
Г
 (
ум
ен
ьш
ен
ие
 
ри
ск
а 
ин
ф
ак
та
 м
ио
ка
рд
а,
 
ин
су
ль
та
, с
ни
ж
ен
ие
 
см
ер
тн
ос
ти
) 
Г
ип
ох
ол
ес
те
ри
не
м
ия
 
А
нт
ит
ро
м
бо
ци
та
рн
ая
 
те
ра
пи
я 
(п
ри
 х
ор
ош
ем
 
ко
нт
ро
ле
 А
Д
) 
П
ре
па
ра
т
ы
 I-
го
 р
яд
а 
: 
1.
Д
иу
ре
ти
ки
 т
иа
зи
дн
ы
е 
ил
и 
ти
аз
ид
оп
од
об
ны
е 
(г
ип
от
иа
зи
д,
 и
нд
ап
ам
ид
)
2.
А
нт
аг
он
ис
ты
 к
ал
ьц
ия
 п
ро
ло
нг
ир
ов
ан
но
го
 д
ей
ст
ви
я 
- п
ро
из
во
дн
ы
е 
 д
иг
ид
ро
пи
ри
ди
на
 –
 (а
м
ло
ди
пи
н,
ла
ци
ди
пи
н,
 л
ер
ка
нд
ип
ин
 и
 д
р.
.)
, г
ру
пп
а 
бе
нз
от
иа
зе
пи
на
 (
ре
та
рд
ны
е 
ф
ор
м
ы
 д
ил
ти
аз
ем
а)
 и
 г
ру
пп
а 
ф
ен
ил
ал
ки
ла
м
ин
а 
(р
ет
ар
дн
ы
е 
ф
ор
м
ы
 в
ер
ап
ам
ил
а)
 
3.
И
нг
иб
ит
ор
ы
 А
П
Ф
 (
 э
на
ла
пр
ил
, л
из
ин
оп
ри
л,
 р
ам
ип
ри
л,
 п
ер
ин
до
пр
ил
, ф
оз
ин
оп
ри
л,
 м
оэ
кс
ип
ри
л 
)
4.
С
ар
та
ны
, и
ли
 Б
Р
А
 I
I (
ва
ль
са
рт
ан
, л
ос
ар
та
н,
 т
ел
м
ис
ар
та
н 
и 
др
.)
5.
b-
ад
ре
но
бл
ок
ат
ор
ы
 (
се
ле
кт
ив
ны
е:
 м
ет
оп
ро
ло
л,
 б
ис
оп
ро
ло
л,
 н
еб
ив
ол
ол
;  
не
се
ле
кт
ив
ны
е 
- к
ар
ве
ди
ло
л)
.
П
ри
  н
ед
ос
та
то
чн
ой
  э
ф
ф
ек
ти
вн
ос
ти
 и
ли
 н
ев
оз
м
ож
но
ст
и 
пр
им
ен
ен
ия
 п
ре
па
ра
то
в 
1 
ря
да
 в
 с
ос
та
ве
 
ко
м
би
ни
ро
ва
нн
ой
 т
ер
ап
ии
 и
сп
ол
ьз
ую
т 
ан
ти
ги
пе
рт
ен
зи
вн
ы
е 
 п
ре
па
ра
ты
 1
1 
ря
да
. 
П
ре
па
ра
т
ы
 II
-г
о 
ря
да
 :
 
1.
а1
-а
др
ен
об
ло
ка
то
ры
 (
до
кс
аз
оз
ин
 )
2.
ан
та
го
ни
ст
ы
 ц
ен
тр
ал
ьн
ы
х 
а2
-а
др
ен
ор
ец
еп
то
ро
в 
( 
кл
он
ид
ин
, м
ет
ил
до
па
)
3.
си
м
па
то
ли
ти
ки
 (
 р
ез
ер
пи
н)
4.
м
ио
тр
оп
ны
е 
сп
аз
м
ол
ит
ик
и 
(м
аг
ни
я 
су
ль
ф
ат
, б
ен
да
зо
л,
 п
ап
ав
ер
ин
, д
ро
та
ве
ри
н)
5.
ан
та
го
ни
ст
ы
 и
м
ид
аз
ол
ин
ов
ы
х 
ре
це
пт
ор
ов
 (
 м
ок
со
ни
ди
н)
6.
га
нг
ли
об
ло
ка
то
ры
 (
ге
кс
ам
ет
он
ий
)
7.
пр
ям
ы
е 
ин
ги
би
то
ры
 р
ен
ин
а 
(а
ли
ск
ир
ен
)
*С
та
ти
ны
 (
ат
ор
ва
ст
ат
ин
, р
оз
ув
ас
та
ти
н)
*А
С
К
-с
им
пт
ом
ат
ич
ес
ка
я 
Д
л
я 
к
уп
и
ро
ва
н
и
я 
ги
п
ер
то
н
и
ч
ес
к
ог
о 
к
ри
за
 
(в
не
за
пн
ое
 з
на
чи
те
ль
но
е 
по
вы
ш
ен
ие
 А
Д
) 
Н
ео
сл
ож
не
нн
ы
й 
ги
пе
рт
он
ич
ес
ки
й 
кр
из
 (
не
т 
по
те
нц
иа
ль
но
й 
уг
ро
зы
 ж
из
ни
 б
ол
ьн
ог
о,
 А
Д
 с
ни
ж
ат
ь 
в 
те
че
ни
и 
не
ск
ол
ьк
их
 ч
ас
ов
) 
: п
ер
ор
ал
ьн
о 
- к
ло
ни
ди
н,
 к
ап
то
пр
ил
, н
иф
ед
ип
ин
, п
ра
зо
зи
н,
 м
ет
оп
ро
ло
л,
 п
ро
пр
ан
ол
ол
, 
ф
ур
ос
ем
ид
, т
ор
ас
ем
ид
; 
па
ре
нт
ер
ал
ьн
о 
- д
иб
аз
ол
, п
ир
ок
са
н,
 д
иа
зе
па
м
, к
ло
ни
ди
н,
 м
ет
оп
ро
ло
л,
 ф
ур
ас
ем
ид
, т
ор
ас
ем
ид
).
 
О
сл
ож
не
нн
ы
й 
ги
пе
рт
он
ич
ес
ки
й 
кр
из
  (
ес
ть
 п
ря
м
ая
 у
гр
оз
а 
ж
из
ни
 б
ол
ьн
ог
о,
 н
ео
бх
од
им
а 
го
сп
ит
ал
из
ац
ия
, А
Д
 
сн
иж
ат
ь 
в 
те
че
ни
и 
од
но
го
 ч
ас
а)
 : 
 
па
ре
нт
ер
ал
ьн
о 
- н
ик
ар
ди
пи
н,
 у
ра
пи
ди
л 
,  
эн
ал
ап
ри
ла
т,
 ф
ур
ос
ем
ид
, т
ор
ас
ем
ид
, л
аб
ет
ал
ол
, м
ет
оп
ро
ло
л,
 э
см
ол
ол
, 
м
аг
ни
я 
су
ль
ф
ат
, н
ит
ро
гл
иц
ер
ин
, н
ит
ро
пр
ус
си
д 
на
тр
ия
. П
ри
 п
ро
ти
во
по
ка
за
ни
и 
к 
б-
ад
ре
но
бл
ок
ат
ор
ам
 - 
ан
та
го
ни
ст
ы
 к
ал
ьц
ия
: в
ер
ап
ам
ил
, д
ил
ти
аз
ем
.  
Д
оп
ол
ни
те
ль
на
я 
ин
ф
ор
м
ац
ия
: 
П
ри
 Г
Б
 I-
II
 с
т.
  и
сп
ол
ьз
уе
тс
я 
ни
зк
од
оз
ов
ая
 к
ом
би
ни
ро
ва
нн
ая
 т
ер
ап
ия
; п
ри
 н
ед
ос
та
то
чн
ом
 э
ф
ф
ек
те
 п
ро
во
дя
т 
ко
м
би
ни
ро
ва
нн
ую
 т
ер
ап
ию
 2
-3
 п
ре
па
ра
та
м
и 
1 
ря
да
. 
П
ри
 Г
Б
 II
I c
т.
  и
сп
ол
ьз
уе
тс
я 
ко
м
би
ни
ро
ва
нн
ая
 т
ер
ап
ия
 2
-4
 а
нт
иг
ип
ер
те
нз
ив
ны
м
и 
пр
еп
ар
ат
ам
и 
1 
ря
да
. 
П
ри
м
ен
ен
и
е 
 п
ре
п
ар
ат
ов
 п
ож
и
зн
ен
н
ое
! 
31
5.
2.
 «
У
гр
ож
аю
щ
и
е 
си
м
п
то
м
ы
» 
пр
и 
ар
те
ри
ал
ьн
ой
 г
ип
ер
те
нз
ии
, к
от
ор
ы
е 
тр
еб
ую
т 
об
ра
щ
ен
ия
 к
 в
ра
чу
 (
по
зв
ол
яю
т 
за
по
до
зр
ит
ь 
у 
па
ци
ен
та
 с
ер
ье
зн
ы
е 
на
ру
ш
ен
ия
 з
до
ро
вь
я 
и 
св
ое
вр
ем
ен
но
 н
ап
ра
ви
ть
 е
го
 к
 в
ра
чу
):
  
1.
Р
еа
кц
ия
 н
а 
ст
ре
сс
 с
оп
ро
во
ж
да
ет
ся
 с
ил
ьн
ой
 г
ол
ов
но
й 
бо
ль
ю
 с
 р
ез
ки
м
 р
аз
ви
ти
ем
 н
ев
ро
ло
ги
че
ск
их
 с
им
пт
ом
ов
 и
ли
 н
ар
уш
ен
ие
м
 с
оз
на
ни
я;
2.
Г
ол
ов
на
я 
бо
ль
 с
оп
ро
во
ж
да
ет
ся
 о
щ
ущ
ен
ие
м
 с
да
вл
ив
ан
ия
 г
ол
ов
ы
, т
ош
но
то
й,
 г
ол
ов
ок
ру
ж
ен
ие
м
, п
от
ем
не
ни
ем
 в
 г
ла
за
х,
 «
м
уш
ка
м
и»
 п
ер
ед
 г
ла
за
м
и.
5.
3.
П
ро
то
к
ол
ы
 п
ро
ви
зо
ра
 к
 т
ем
е 
1.
1.
8.
 С
И
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П
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Я
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О
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О
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О
Г
И
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tP
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r/1
.1
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do
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19
. С
И
М
П
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ІК
У
В
А
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О
Л
О
В
Н
О
Г
О
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О
Л
Ю
 h
ttp
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m
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ro
tP
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6.
Ф
ар
м
ак
от
ер
ап
и
я 
се
рд
еч
н
ой
 н
ед
ос
та
то
ч
н
ос
ти
6.
1.
 Х
ро
н
и
ч
ес
к
ая
 с
ер
де
ч
н
ая
 н
ед
ос
та
то
ч
н
ос
ть
 
Л
еч
ен
ие
 х
ро
ни
че
ск
ой
 с
ер
де
чн
ой
 н
ед
ос
та
то
чн
ос
ти
 (
Х
С
Н
) 
пр
ов
од
ит
ся
 в
 с
оо
тв
ет
ст
ви
и 
с 
пр
ик
аз
ом
 М
О
З 
№
43
6 
от
 0
3.
07
.2
00
6 
Х
ро
н
и
ч
ес
к
ая
 с
ер
де
ч
н
ая
 н
ед
ос
та
то
ч
н
ос
ть
 (
Х
С
Н
) –
 э
то
 п
ат
ол
ог
ич
ес
ко
е 
со
ст
оя
ни
е,
 п
ри
 к
от
ор
ом
 с
ер
дц
е 
не
 о
бе
сп
еч
ив
ае
т 
ор
га
ны
 и
 т
ка
ни
 н
ео
бх
од
им
ы
м
 к
ол
ич
ес
тв
ом
 
кр
ов
и 
в 
со
от
ве
тс
тв
ии
 с
 м
ет
аб
ол
ич
ес
ки
м
и 
по
тр
еб
но
ст
ям
и 
тк
ан
ей
. 
В
ар
иа
нт
ы
 С
Н
: 
   
а)
 с
 с
ис
то
ли
че
ск
ой
 д
ис
ф
ун
кц
ие
й 
ле
во
го
 ж
ел
уд
оч
ка
 (
Л
Ж
) -
 Ф
В
 Л
Ж
<4
5%
 
   
б)
 с
 с
ох
ра
не
нн
ой
 с
ис
то
ли
че
ск
ой
 ф
ун
кц
ие
й 
Л
Ж
 (
Ф
В
 Л
Ж
>
45
%
) 
 
Э
ти
ол
ог
ия
 
За
бо
ле
ва
ни
я 
се
рд
ца
: И
Б
С
; А
Г
; и
нф
ар
кт
 м
ио
ка
рд
а 
(И
М
) 
и 
по
ст
ин
ф
ар
кт
ны
й 
ка
рд
ио
ск
ле
ро
з;
 
ре
вм
ат
ич
ес
ки
е 
ил
и 
вр
ож
де
нн
ы
е 
по
ро
ки
 с
ер
дц
а;
 и
нф
ек
ци
он
ны
й 
эн
до
ка
рд
ит
;  
ка
рд
ио
м
ио
па
ти
и 
; т
ах
и-
 и
 б
ра
ди
си
ст
ол
ии
.  
П
ат
ог
ен
ез
 
В
ы
де
ля
ю
т 
2 
ф
ак
то
ра
 п
ро
гр
ес
си
ро
ва
ни
я 
Х
С
Н
 (
ф
ак
то
ры
 к
ом
пе
нс
ац
ии
 п
ри
 Х
С
Н
):
 
1.
-р
ем
од
ел
ир
ов
ан
ие
 с
ер
дц
а 
и 
со
су
до
в 
(г
ип
ер
тр
оф
ия
 и
 д
ил
ят
ац
ия
) 
2.
-н
ар
уш
ен
ие
 р
ав
но
ве
си
я 
не
йр
ог
ум
ор
ал
ьн
ой
 а
кт
ив
ац
ии
 в
 с
то
ро
ну
 п
ре
ва
ли
ро
ва
ни
я 
ва
зо
ко
нс
тр
ик
ци
и 
(и
 а
нт
ид
иу
ре
за
) 
на
д 
ва
зо
ди
ля
та
ци
ей
 (
и 
ди
ур
ез
ом
) 
Ж
ал
об
ы
 
С
ин
др
ом
: 
-с
им
пт
ом
 
-с
им
пт
ом
 
- …
 
С
ин
др
ом
 н
ар
уш
ен
ия
 к
ро
во
об
ра
щ
ен
ия
: 
од
ы
ш
ка
 (
ин
сп
ир
ат
ор
на
я 
- з
ат
ру
дн
ен
 в
до
х)
 п
ри
 Ф
Н
 и
 в
 п
ок
ое
; с
ер
дц
еб
ие
ни
е,
 у
ст
ал
ос
ть
, о
бщ
ая
 с
ла
бо
ст
ь;
 с
ух
ой
 к
аш
ел
ь,
 о
рт
оп
но
э 
(о
ды
ш
ка
 
бо
ль
ш
е 
ле
ж
а)
, т
ах
ип
но
э 
( 
вы
со
ка
я 
ча
ст
от
а 
ды
ха
ни
я)
, с
ер
де
чн
ая
 а
ст
м
а 
(н
оч
но
е 
уд
уш
ье
 –
 и
нс
пи
ра
то
рн
ое
),
  с
им
м
ет
ри
чн
ы
е 
пе
ри
ф
ер
ич
ес
ки
е 
от
ек
и 
(н
иж
ни
х 
ко
не
чн
ос
те
й,
 п
оя
сн
иц
ы
) 
бо
ль
ш
е 
к 
ве
че
ру
; с
ни
ж
ен
ие
 м
ас
сы
 т
ел
а 
(д
о 
ка
хе
кс
ии
).
 
О
бя
за
те
ль
но
е 
об
сл
ед
ов
ан
ие
: 
- л
аб
ор
ат
ор
на
я 
ди
аг
но
ст
ик
а 
О
А
К
,О
А
М
, Б
/х
 к
ро
ви
 (
гл
ю
ко
за
, о
бщ
ий
 х
ол
ес
те
ри
н,
 т
ри
гл
иц
ер
ид
ы
, к
ал
ий
, н
ат
ри
й,
 к
ре
ат
ин
ин
, А
С
Т
,А
Л
Т
, б
ил
ир
уб
ин
);
 
Д
оп
ол
ни
т
ел
ьн
о:
 о
бщ
ий
 б
ел
ок
 к
ро
ви
, м
оч
ев
ая
 к
ис
ло
та
; к
оа
гу
ло
гр
ам
м
а;
 г
ор
м
он
ы
 щ
ит
ов
ид
но
й 
ж
ел
ез
ы
,  
пр
ед
се
рд
ны
й 
на
тр
ий
ур
ет
ич
ни
й 
пе
пт
ид
 
в 
сы
во
ро
тк
е 
кр
ов
и 
- и
нс
тр
ум
ен
та
ль
на
я 
ди
аг
но
ст
ик
а 
Э
К
Г
 в
 1
2 
от
ве
де
ни
ях
  ;
 Э
хо
К
Г
; р
ен
тг
ен
ог
ра
м
м
а 
О
Г
К
;  
Д
оп
ол
ни
т
ел
ьн
о:
 
су
то
чн
ы
й 
м
он
ит
ор
ин
г 
Э
К
Г
; 
Д
оп
ле
р-
Э
хо
-К
Г
; 
ра
ди
он
ук
ли
дн
ая
 
ве
нт
ри
ку
ло
гр
аф
ия
, 
ко
ро
на
ро
ве
нт
ри
ку
ло
гр
аф
ия
, 
эн
до
м
ио
ка
рд
иа
ль
на
я 
би
оп
си
я.
 
Ф
ар
м
ак
от
ер
ап
ия
: 
В
ид
ы
: 
Ц
ел
и 
Г
ру
пп
ы
 п
ре
па
ра
то
в,
 п
ре
дс
та
ви
те
ли
 
-э
ти
от
ро
пн
ая
 
Л
еч
ен
ие
 о
сн
ов
но
го
 
за
бо
ле
ва
ни
я,
 п
ри
ве
дш
ег
о 
к 
Х
С
Н
 
С
м
. с
оо
тв
ет
ст
ву
ю
щ
ие
 р
аз
де
лы
 
+
 м
од
иф
ик
ац
ия
 о
бр
аз
а 
ж
из
ни
! 
-п
ат
ог
ен
ет
ич
ес
ка
я 
В
ли
ян
ие
 н
а 
ре
м
од
ел
ир
ов
ан
ие
 с
ер
дц
а 
и 
со
су
до
в,
 с
ок
ра
ти
м
ос
ть
 
м
ио
ка
рд
а;
 
ур
ав
но
ве
ш
ив
ан
ие
 
не
йр
ог
ум
ор
ал
ьн
ой
 
ре
гу
ля
ци
и,
 у
м
ен
ьш
ен
ие
 
*и
нг
иб
ит
ор
ы
  А
П
Ф
 (
пе
ри
нд
оп
ри
л,
 р
ам
ип
ри
л,
 ф
оз
ин
оп
ри
л,
 м
оэ
кс
ип
ри
л,
 л
из
ин
оп
ри
л,
 э
на
ла
пр
ил
).
 П
ри
не
пе
ре
но
си
м
ос
ти
 и
нг
.А
П
Ф
 - 
 с
ар
та
ны
 (
Б
Р
А
 I
I)
 : 
(в
ал
ьс
ар
та
н,
 к
ан
де
са
рт
ан
);
 
*b
-а
др
ен
об
ло
ка
то
ры
 (
се
ле
кт
ив
ны
е:
 м
ет
оп
ро
ло
ла
 с
ук
ци
на
та
 р
ет
ар
дн
ы
е 
ф
ор
м
ы
, б
ис
оп
ро
ло
л,
 к
ар
ве
ди
ло
л,
не
би
во
ло
л)
 ; 
*а
нт
аг
он
ис
ты
 а
ль
до
ст
ер
он
а 
(с
пи
ро
на
ла
кт
он
 и
 э
пл
ер
ен
он
)
33
ф
иб
ро
зи
ро
ва
ни
я 
м
ио
ка
рд
а;
 
В
ы
ве
де
ни
е 
ж
ид
ко
ст
и 
из
 
ор
га
ни
зм
а,
 у
м
ен
ьш
ен
ие
 
О
Ц
К
 , 
пр
оф
ил
ак
ти
ка
 о
те
ко
в 
ум
ен
ьш
ен
ие
 Ч
С
С
  
ку
пи
ро
ва
ни
е 
та
хи
- и
 
но
рм
ос
ис
то
ли
чн
ог
о 
пр
ис
ту
па
 ф
иб
ри
лл
яц
ии
 
пр
ед
се
рд
ий
 
ку
пи
ро
ва
ни
е 
па
ро
кс
из
м
ал
ьн
ой
 
ф
иб
ри
лл
яц
ии
 п
ре
дс
ер
ди
й 
ил
и 
ж
из
не
нн
оо
па
сн
ы
х 
ж
ел
уд
оч
ко
вы
х 
ар
ит
м
ий
 и
 с
 
пр
оф
ил
ак
ти
че
ск
ой
 ц
ел
ью
 
ра
зг
ру
зк
а 
м
ал
ог
о 
кр
уг
а 
кр
ов
оо
бр
ащ
ен
ия
 
ус
ил
ен
ие
 с
ок
ра
щ
ен
ия
 
м
ио
ка
рд
а 
ан
ти
к о
аг
ул
ян
ты
 и
 
ан
ти
аг
ре
га
нт
ы
  
*д
иу
ре
ти
ки
:  
пе
тл
ев
ы
е 
(ф
ур
ос
ем
ид
, т
ор
ас
ем
ид
);
 т
иа
зи
дн
ы
е 
 (
ги
по
ти
аз
ид
);
*а
нт
аг
он
ис
ты
 а
ль
до
ст
ер
он
а 
(с
пи
ро
на
ла
кт
он
 и
 э
пл
ер
ен
он
)
*б
ет
а-
бл
ок
ат
ор
ы
, и
нг
иб
ит
ор
ы
 I
F 
ка
на
ло
в 
си
ну
со
во
го
 у
зл
а 
(и
ва
бр
ад
ин
=
К
ор
ак
са
н)
*с
ер
де
чн
ы
е 
гл
ик
оз
ид
ы
 (
ди
го
кс
ин
)
*А
м
ио
да
ро
н
П
ри
 н
ал
ич
ии
 п
ри
зн
ак
ов
 л
ев
ож
ел
уд
оч
ко
во
й 
не
до
ст
ат
оч
но
ст
и:
 
*
ни
тр
ат
ы
 п
ар
ен
те
ра
ль
но
 и
ли
 с
уб
ли
нг
ва
ль
но
 (
ни
тр
ог
ли
це
ри
н,
 и
зо
со
рб
ид
 д
ин
ит
ра
т)
;
П
ри
 д
ек
ом
пе
нс
ац
ии
 с
ис
то
ли
че
ск
ой
 С
Н
 и
 н
ед
ос
та
то
чн
ом
 э
ф
ф
ек
те
 о
т 
ле
че
ни
я)
: 
*с
им
па
то
м
им
ет
ик
и 
 п
ар
ен
те
ра
ль
но
  (
до
бу
та
м
ин
, д
оп
ам
ин
);
П
ри
 п
ос
то
ян
но
й 
ф
ор
м
е 
ф
иб
ри
лл
яц
ии
 п
ре
дс
ер
ди
й,
 т
ро
м
бо
эм
бо
ли
че
ск
их
 о
сл
ож
не
ни
ях
 в
 а
на
м
не
зе
, м
ит
ра
ль
но
м
 
ст
ен
оз
е 
и 
пр
от
ез
ир
ов
ан
ны
х 
кл
ап
ан
ах
 с
ер
дц
а:
 
*в
ар
ф
ар
ин
*а
це
ти
лс
ал
иц
ил
ов
ая
 к
ис
ло
та
 (п
ри
 н
ев
оз
м
ож
но
ст
и 
пр
им
ен
ят
ь 
ва
рф
ар
ин
)
К
ри
те
ри
и
 к
ач
ес
тв
а 
л
еч
ен
и
я:
  
У
ст
ра
не
ни
е 
ил
и 
ум
ен
ьш
ен
ие
 в
ы
ра
ж
ен
но
ст
и 
су
бъ
ек
ти
вн
ы
х 
си
м
пт
ом
ов
 Х
С
Н
 –
 о
ды
ш
ки
, 
се
рд
це
би
ен
ия
, 
по
вы
ш
ен
но
й 
ут
ом
ля
ем
ос
ти
; 
по
вы
ш
ен
ие
 ф
ра
кц
ии
 в
ы
бр
ос
а 
Л
Ж
 п
ри
 с
ис
то
ли
че
ск
ой
 д
ис
ф
ун
кц
ии
 м
ио
ка
рд
а;
 у
ст
ра
не
ни
е 
кл
ин
ич
ес
ки
х 
пр
из
на
ко
в 
за
де
рж
ки
 ж
ид
ко
ст
и 
в 
ор
га
ни
зм
е;
 у
лу
чш
ен
ие
 к
ач
ес
тв
а 
ж
из
ни
; у
ве
ли
че
ни
е 
ср
ок
а 
м
еж
ду
 г
ос
пи
та
ли
за
ци
ям
и.
  
6.
2.
 «
У
гр
ож
аю
щ
ие
 с
им
пт
ом
ы
» 
пр
и 
се
рд
еч
но
й 
не
до
ст
ат
оч
но
ст
и,
 н
ар
уш
ен
ий
 р
ит
м
а,
 к
от
ор
ы
е 
тр
еб
ую
т 
об
ра
щ
ен
ия
 к
 в
ра
чу
 (
по
зв
ол
яю
т 
за
по
до
зр
ит
ь 
у 
па
ци
ен
та
 с
ер
ье
зн
ы
е 
на
ру
ш
ен
ия
 з
до
ро
вь
я 
и 
св
ое
вр
ем
ен
но
 н
ап
ра
ви
ть
 е
го
 к
 в
ра
чу
):
 
1 .
С
ух
ой
 к
аш
ел
ь,
 с
оп
ро
во
ж
да
ю
щ
ий
ся
 у
ст
ал
ос
ть
ю
, с
ер
дц
еб
ие
ни
ем
;
2.
О
ды
ш
ка
 в
 л
еж
ач
ем
 п
ол
ож
ен
ии
, в
ы
со
ка
я 
ча
ст
от
а 
ды
ха
ни
я,
 н
оч
но
е 
уд
уш
ье
;
3.
О
те
ки
 к
он
еч
но
ст
ей
, с
ни
ж
ен
ие
 м
ас
сы
 т
ел
а.
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7.
Ф
ар
м
ак
от
ер
ап
и
я 
за
бо
л
ев
ан
и
й
 в
ер
хн
и
х 
от
де
ло
в 
Ж
К
Т
7.
1.
 Г
ас
тр
оэ
зо
ф
аг
ал
ьн
ая
 р
еф
л
ю
к
сн
ая
 б
ол
ез
н
ь 
Л
еч
ен
ие
 Г
Э
Р
Б
  п
ро
во
ди
тс
я 
со
гл
ас
но
 п
ри
ка
за
  М
З 
№
 9
43
 о
т 
31
.1
0 
20
13
 г
   
Г
ас
тр
оэ
зо
ф
аг
еа
л
ьн
ая
 
ре
ф
л
ю
к
сн
ая
 
бо
л
ез
н
ь 
(Г
Э
Р
Б
) 
—
 х
ро
ни
че
ск
ое
 
ре
ци
ди
ви
ру
ю
щ
ее
 
за
бо
ле
ва
ни
е,
 
об
ус
ло
вл
ен
но
е 
на
ру
ш
ен
ие
м
 
м
от
ор
но
-э
ва
ку
ат
ор
но
й 
ф
ун
кц
ии
 
га
ст
ро
эз
оф
аг
еа
ль
но
й 
зо
ны
 и
 х
ар
ак
те
ри
зу
ю
щ
ее
ся
 с
по
нт
ан
ны
м
 и
ли
 р
ег
ул
яр
но
 п
ов
то
ря
ю
щ
им
ся
 з
аб
ра
сы
ва
ни
ем
 в
 п
ищ
ев
од
 ж
ел
уд
оч
но
го
 и
ли
 д
уо
де
на
ль
но
го
 с
од
ер
ж
им
ог
о,
 
чт
о 
пр
ив
од
ит
 к
 п
ов
ре
ж
де
ни
ю
 д
ис
та
ль
но
го
 о
тд
ел
а 
пи
щ
ев
од
а 
 
Э
ти
ол
ог
ия
 
1.
С
н
и
ж
ен
и
е 
то
н
ус
а 
н
и
ж
н
ег
о 
п
и
щ
ев
од
н
ог
о 
сф
и
н
к
те
ра
 (
Н
П
С
):
1.
1.
  Р
ас
сл
аб
ле
ни
е 
Н
П
С
; 
1.
2.
  П
ов
ы
ш
ен
ие
 в
ну
тр
иб
рю
ш
но
го
 и
 в
ну
тр
иж
ел
уд
оч
но
го
 д
ав
ле
ни
я 
вы
ш
е 
да
вл
ен
ия
 в
 о
бл
ас
ти
 Н
П
С
; 
1.
3.
  У
м
ен
ьш
ен
ие
 б
аз
ал
ьн
ог
о 
то
ну
са
 Н
П
С
 и
 в
ы
ра
вн
ив
ан
ие
 д
ав
ле
ни
й 
в 
ж
ел
уд
ке
 и
 п
ищ
ев
од
е.
 
2.
С
н
и
ж
ен
и
е 
сп
ос
об
н
ос
ти
 п
и
щ
ев
од
а 
к
 с
ам
оо
ч
и
щ
ен
и
ю
 - 
уд
ли
не
ни
е 
пи
щ
ев
од
но
го
 к
ли
ре
нс
а 
(в
ре
м
ен
и 
не
об
хо
ди
м
ог
о 
дл
я 
оч
ищ
ен
ия
 п
ищ
ев
од
а
от
 к
ис
ло
ты
) 
ве
де
т 
к 
ув
ел
ич
ен
ию
 э
кс
по
зи
ци
и 
со
ля
но
й 
ки
сл
от
ы
, п
еп
си
на
 и
 д
ру
ги
х 
аг
ре
сс
ив
ны
х 
ф
ак
то
ро
в,
 ч
то
 у
ве
ли
чи
ва
ет
 р
ис
к 
ра
зв
ит
ия
 
эз
оф
аг
ит
а.
  
П
ат
ог
ен
ез
 
Ф
ак
то
ры
 а
гр
ес
си
и
 
Ф
ак
то
ры
 з
ащ
и
ты
 
1.
Г
ас
тр
о-
эз
оф
аг
ал
ьн
ы
йр
еф
лю
кс
 (
ки
сл
от
ны
й,
 щ
ел
оч
но
й)
2.
Г
ип
ер
се
кр
ец
ия
 Н
С
l.
3.
А
гр
ес
си
вн
ое
 в
оз
де
йс
тв
ие
 л
из
ол
ец
ит
ин
а 
и 
ж
ел
чн
ы
х 
ки
сл
от
.
4.
Л
ек
ар
ст
ве
нн
ы
е 
пр
еп
ар
ат
ы
.
1.
Э
ф
ф
ек
ти
вн
ы
й 
кл
ир
ен
с.
2.
А
нт
ир
еф
лю
кс
на
я 
ф
ун
кц
ия
 Н
П
С
.
3.
Р
ез
ис
те
нт
но
ст
ь 
сл
из
ис
то
й 
об
ол
оч
ки
.
4.
С
во
ев
ре
м
ен
на
я 
эв
ак
уа
ци
я 
ж
ел
уд
оч
но
го
 с
од
ер
ж
им
ог
о.
5.
Н
ек
от
ор
ы
е 
пр
од
ук
ты
 п
ит
ан
ия
.
 
Ж
ал
об
ы
 
И
зж
ог
а,
 т
ош
но
та
, о
тр
ы
ж
ка
,  
ка
ш
ел
ь,
 у
ду
ш
ье
, о
си
пл
ос
ть
 г
ол
ос
а 
С
ин
др
ом
ы
 и
 
си
м
пт
ом
ы
 
П
ищ
ев
од
ны
е 
•
из
ж
ог
а,
 р
ег
ур
ги
та
ци
я,
 о
тр
ы
ж
ка
 (
ки
сл
ы
м
, г
ор
ьк
им
 и
ли
 е
до
й)
•
то
ш
но
та
•
ди
сф
аг
ия
 (
на
ру
ш
ен
ие
 г
ло
та
ни
я)
 и
ли
 о
ди
но
ф
аг
ия
 (
бо
ль
 п
ри
 п
ро
хо
ж
де
ни
и
пи
щ
и 
по
 п
ищ
ев
од
у)
•
ощ
ущ
ен
ие
 п
ов
ы
ш
ен
но
го
 к
ол
ич
ес
тв
а 
ж
ид
ко
ст
и 
во
 р
ту
•
эп
иг
ас
тр
ал
ьн
ы
е 
бо
ли
•
на
ру
ш
ен
ия
 с
на
, с
вя
за
нн
ы
е 
с 
бо
ль
ю
 и
ли
 и
зж
ог
ой
К
ар
ди
ал
ьн
ы
е 
•
эп
иг
ас
тр
ал
ьн
ы
е 
бо
ли
 в
 л
ев
ой
 п
ол
ов
ин
е 
гр
уд
но
й 
кл
ет
ки
•
на
ру
ш
ен
ие
 с
ер
де
чн
ог
о 
ри
тм
а
Б
ро
нх
ол
ег
оч
ны
е 
•
хр
он
ич
ес
ки
й 
ка
ш
ел
ь
•
ре
ци
ди
ви
ру
ю
щ
ие
 (
ас
пи
ра
ци
он
ны
е)
 п
не
вм
он
ии
•
бр
он
хи
ал
ьн
ая
 а
ст
м
а 
(«
не
ал
ле
рг
ич
ес
ка
я»
)
Л
ар
ин
оф
ар
ин
ге
ал
ь-
ны
е 
•
ох
ри
пл
ос
ть
, л
ар
ин
ги
т,
 ф
ар
ин
ги
т
•
ри
ни
т
•
бо
ль
, п
ок
ра
сн
ен
ие
 в
 г
ор
ле
С
то
м
ат
ол
ог
ич
ес
ки
е 
•
ка
ри
ес
, п
ор
аж
ен
ие
 з
уб
но
й 
эм
ал
и
•
эр
оз
ии
 д
ен
ти
м
ы
•
не
пр
ия
тн
ы
й 
за
па
х 
из
о 
рт
а
 
О
бя
за
те
ль
но
е 
1.
Т
щ
ат
ел
ьн
о 
со
бр
ан
ны
й 
ан
ам
не
з;
35
7.
2.
П
еп
ти
ч
ес
к
ая
 я
зв
а 
Л
еч
ен
ие
 Я
Б
 п
ро
во
ди
тс
я 
со
гл
ас
но
 п
ри
ка
за
 М
З 
У
кр
аи
ны
 №
 6
13
 о
т 
03
.0
9.
20
14
г.
 
Я
зв
ен
н
ая
 б
ол
ез
н
ь 
(Я
Б
) 
ж
ел
уд
к
а 
и
 1
2-
п
ер
ст
н
ой
 к
и
ш
к
и
 (
п
еп
ти
ч
ес
к
ая
 я
зв
а 
-П
Я
)–
 э
то
 х
ро
ни
че
ск
ое
 р
ец
ид
ив
ир
ую
щ
ее
 п
ро
гр
ес
си
ру
ю
щ
ее
 з
аб
ол
ев
ан
ие
 с
 в
ов
ле
че
ни
ем
 в
 
об
сл
ед
ов
ан
ие
: 
2.
П
ри
 в
ы
яв
ле
ни
и 
вн
еп
ищ
ев
од
ны
х 
си
нд
ро
м
ов
 и
 п
ри
 о
пр
ед
ел
ен
ии
 п
ок
аз
ан
ий
 к
 х
ир
ур
ги
че
ск
ом
у 
ле
че
ни
ю
 Г
Э
Р
Б
 –
 к
он
су
ль
та
ци
и 
сп
ец
иа
ли
ст
ов
(к
ар
ди
ол
ог
, п
ул
ьм
он
ол
ог
, Л
О
Р
, с
то
м
ат
ол
ог
, п
си
хи
ат
р 
и 
др
.)
. 
- л
аб
ор
ат
ор
на
я 
ди
аг
но
ст
ик
а 
1.
Д
иа
гн
ос
ти
че
ск
ий
 т
ес
т 
с 
И
П
П
;
2.
А
ль
ги
на
тн
ы
й 
те
ст
- и
нс
тр
ум
ен
та
ль
на
я 
ди
аг
но
ст
ик
а 
1.
Ф
Г
Д
С
 (
 п
ри
 п
од
оз
ре
ни
и 
на
 п
ищ
ев
од
 Б
ар
ре
тт
а 
и 
зл
ок
ач
ес
тв
ен
но
е 
по
ра
ж
ен
ие
 п
ро
во
ди
тс
я 
м
но
ж
ес
тв
ен
на
я 
би
оп
си
я 
и 
м
ор
ф
ол
ог
ич
ес
ко
е
ис
сл
ед
ов
ан
ие
 )
; 
2.
С
ут
оч
ны
й 
м
он
ит
ор
ин
г 
пи
щ
ев
од
а 
(р
Н
-м
ет
ри
я,
 п
ри
 н
еу
ст
ан
ов
ле
нн
ом
 д
иа
гн
оз
е 
с 
по
м
ощ
ью
 Ф
Э
Г
Д
С
, о
тс
ут
ст
ви
и 
от
ве
та
 н
а
ки
сл
от
ос
уп
ре
сс
ив
но
е 
ле
че
ни
е)
; 
3.
М
ан
ом
ет
ри
я 
пи
щ
ев
од
а;
4.
Р
ен
тг
ен
ос
ко
пи
че
ск
ое
 и
сс
ле
до
ва
ни
е 
ве
рх
ни
х 
от
де
ло
в 
Ж
К
Т
 в
 п
ол
ож
ен
ии
 п
ац
ие
нт
а 
ст
оя
 и
 л
еж
а;
5.
Э
ле
кт
ро
га
ст
ро
гр
аф
ия
 (
по
 п
ок
аз
ан
ия
м
 –
 о
це
нк
а 
на
ру
ш
ен
ий
 э
ва
ку
ат
ор
но
й 
ф
ун
кц
ии
 ж
ел
уд
ка
)
Ф
ар
м
ак
от
ер
ап
ия
: 
В
ид
ы
: 
Ц
ел
и 
Г
ру
пп
ы
 п
ре
па
ра
то
в,
 п
ре
дс
та
ви
те
ли
; м
ер
оп
ри
ят
ия
 
Э
ти
от
ро
пн
ая
 
те
ра
пи
я/
во
зд
ей
ст
ви
е 
У
м
ен
ьш
ит
ь 
ри
ск
 з
аб
ро
са
  
ж
ел
уд
оч
но
го
 и
ли
 
ду
од
ен
ал
ьн
ог
о 
со
де
рж
им
ог
о 
М
од
иф
ик
ац
ия
 о
бр
аз
а 
ж
из
ни
 
1.
С
па
ть
 с
 п
ри
по
дн
ят
ы
м
 г
ол
ов
ны
м
 к
он
цо
м
  к
ро
ва
ти
2.
У
м
ен
ьш
ит
ь 
пр
ие
м
 ж
ир
но
й 
пи
щ
и
3.
П
ре
кр
ат
ит
ь 
ку
ре
ни
е
4.
И
зб
ег
ат
ь 
ле
ж
ан
ия
 п
ос
ле
 е
ды
 в
 т
еч
ен
ие
 3
-х
 ч
ас
ов
5.
И
зб
ег
ат
ь 
уп
от
ре
бл
ен
ия
 п
ро
ду
кт
ов
: ш
ок
ол
ад
, а
лк
ог
ол
ь,
 п
ер
ец
, л
ук
, ч
ес
но
к,
 ж
ир
ны
е 
бл
ю
да
, ц
ит
ру
со
вы
е,
то
м
ат
ы
 
6.
И
зб
ег
ат
ь 
пе
ре
ед
ан
ия
7.
С
ни
зи
ть
 м
ас
су
 т
ел
а
8.
Н
е 
уп
от
ре
бл
ят
ь 
пи
щ
у 
пе
ре
д 
сн
ом
9.
И
зб
ег
ат
ь 
уп
от
ре
бл
ен
ия
 л
ек
ар
ст
ве
нн
ы
х 
ср
ед
ст
в,
 у
си
ли
ва
ю
щ
их
 с
им
пт
ом
ы
- п
ат
ог
ен
ет
ич
ес
ка
я 
У
гн
ет
ен
ие
 с
ек
ре
ци
и 
со
ля
но
й 
ки
сл
от
ы
 
У
ст
ра
не
ни
е 
 н
ар
уш
ен
ий
 
эв
ак
уа
то
рн
ой
 ф
ун
кц
ии
 
ж
ел
уд
ка
 и
 в
ы
ра
ж
ен
но
го
 
ду
од
ен
ог
ас
тр
ал
ьн
ог
о 
ре
ф
лю
кс
а 
А
нт
аг
он
ис
т
ы
 Н
2-
ре
це
пт
ор
ов
 г
ис
т
ам
ин
а:
 р
ан
ит
ид
ин
, ф
ам
от
ид
ин
 
И
нг
иб
ит
ор
ы
 п
ро
т
он
но
й 
по
м
пы
: о
м
еп
ра
зо
л,
 э
зо
м
еп
ра
зо
л,
 п
ан
то
пр
аз
ол
, р
аб
еп
ра
зо
л,
 л
ан
со
пр
аз
ол
 
С
ти
м
ул
яц
ия
 п
ер
ис
та
ль
ти
ки
: п
ро
ки
не
ти
ки
 –
 и
то
пр
ид
, м
ос
ап
ри
д,
 д
ом
пе
ри
до
н 
-с
им
пт
ом
ат
ич
ес
ка
я 
Б
ы
ст
ро
е 
ку
пи
ро
ва
ни
е 
из
ж
ог
и 
1)
 Н
ев
са
сы
ва
ю
щ
ие
ся
 а
нт
ац
ид
ы
: а
лю
м
ин
ия
 г
ид
ро
кс
ид
+
 м
аг
ни
я 
ги
др
ок
си
д,
 г
ид
ро
ок
ис
ь 
ил
и 
ги
др
ок
ар
бо
на
т 
м
аг
ни
я 
(м
аа
ло
кс
, а
ль
м
аг
ел
ь 
и 
др
.)
 
2)
ал
ьг
ин
ат
ы
 (г
ав
ис
ко
н)
Д
оп
ол
ни
те
ль
на
я 
ин
ф
ор
м
ац
ия
:  
П
ри
 н
еэ
ф
ф
ек
ти
вн
ос
ти
 с
та
нд
ар
тн
ой
 д
оз
ы
 И
П
П
 в
оз
м
ож
но
 н
аз
на
че
ни
е 
уд
во
ен
но
й 
до
зы
, и
ли
 к
ом
би
на
ци
и 
И
П
П
 с
 а
ль
ги
на
та
м
и,
 а
нт
ац
ид
ам
и 
и/
ил
и 
пр
ок
ин
ет
ик
ам
и.
 
К
ри
те
ри
и 
эф
ф
ек
ти
вн
ос
ти
 т
ер
ап
ии
 –
 к
ли
ни
ко
-э
нд
ос
ко
пи
че
ск
ая
 р
ем
ис
си
я.
 
36
па
то
ло
ги
че
ск
ий
 п
ро
це
сс
 д
ру
ги
х 
ор
га
но
в 
Ж
К
Т
 и
 р
аз
ви
ти
ем
 ж
из
не
уг
ро
ж
аю
щ
их
 о
сл
ож
не
ни
й.
 
Э
ти
ол
ог
ия
 и
 ф
ак
то
ры
 
ри
ск
а 
П
ол
иэ
ти
ол
ог
ия
! 
И
нф
иц
ир
ов
ан
ие
  H
.p
yl
or
i (
хе
ли
ко
ба
кт
ер
на
я 
ин
ф
ек
ци
я)
; 
Н
ас
ле
дс
тв
ен
на
я 
пр
ед
ра
сп
ол
ож
ен
но
ст
ь;
 
Н
ер
вн
о-
пс
их
ич
ес
ки
й 
ф
ак
то
р 
(д
ис
ф
ун
кц
ия
 в
ег
ет
ат
ив
но
й 
Н
С
, ч
ас
ты
е 
ст
ре
сс
ы
);
 
П
ро
во
ка
то
ры
: н
ер
ег
ул
яр
но
е 
пи
та
ни
е,
 г
ру
ба
я 
ил
и 
ра
зд
ра
ж
аю
щ
ая
 п
ищ
а,
 к
ур
ен
ие
, а
лк
ог
ол
ь,
 с
ос
то
ян
ие
 ж
ев
ат
ел
ьн
ог
о 
ап
па
ра
та
, п
ри
ем
 Л
П
 
(Н
П
В
С
, Г
К
).
  
П
ат
ог
ен
ез
 
В
 о
сн
ов
е 
– 
тр
и 
ос
но
вн
ы
х 
ф
ак
то
ра
: 
1.
ак
ти
ва
ци
я 
ф
ак
то
ро
в 
аг
ре
сс
ии
 (
по
вы
ш
ен
ие
 с
ек
ре
ци
и 
со
ля
но
й 
ки
сл
от
ы
, п
еп
си
на
, з
ак
ис
ле
ни
е 
ду
од
ен
ал
ьн
ог
о 
со
де
рж
им
ог
о,
 н
ар
уш
ен
ие
м
от
ор
ик
и 
– 
ре
ф
лю
кс
ы
);
 
2.
по
вр
еж
да
ю
щ
ее
 д
ей
ст
ви
е 
H
.p
yl
or
i н
а 
кл
ет
ки
 с
ли
зи
ст
ой
 ж
ел
уд
ка
 и
 Д
П
К
;
3.
сн
иж
ен
ие
 ф
ак
то
ро
в 
за
щ
ит
ы
 и
 р
еп
ар
ац
ии
 (
ум
ен
ьш
ен
ие
 к
ол
ич
ес
тв
а 
и 
из
м
ен
ен
ие
 с
ос
та
ва
 с
ли
зи
, б
ик
ар
бо
на
то
в,
 с
ни
ж
ен
ие
 с
ек
ре
ци
и
га
ст
ро
ци
то
пр
от
ек
то
ро
в 
– 
пр
ос
та
гл
ан
ди
но
в,
 и
м
м
ун
ны
е 
сд
ви
ги
, н
ар
уш
ен
ие
 н
ей
ро
-э
нд
ок
ри
нн
ой
 р
ег
ул
яц
ии
).
 
Ж
ал
об
ы
 
С
ин
др
ом
ы
 и
 
си
м
пт
ом
ы
 
1.
бо
ле
во
й 
си
нд
ро
м
:
*р
ан
ни
е 
бо
ли
 (
че
ре
з 
0,
5-
1 
ча
с 
по
сл
е 
ед
ы
, д
ля
тс
я 
1,
5-
2 
ча
са
)- 
ха
ра
кт
ер
ны
 д
ля
 я
зв
ы
 ж
ел
уд
ка
;
*п
оз
дн
ие
 (
че
ре
з 
1,
5-
2 
ча
са
 п
ос
ле
 е
ды
 )
 и
ли
 «
го
ло
дн
ы
е»
 (
че
ре
з 6
-7
 ч
ас
ов
) 
и 
но
чн
ы
е 
бо
ли
 –
ум
ен
ьш
аю
тс
я 
пр
и 
пр
ие
м
е 
пи
щ
и 
и 
ха
ра
кт
ер
ны
 д
ля
яз
вы
 Д
П
К
; 
2.
си
нд
ро
м
 ж
ел
уд
оч
но
й 
ди
сп
еп
си
и:
 и
зж
ог
а,
 о
тр
ы
ж
ка
, т
ош
но
та
, р
во
та
, т
яж
ес
ть
 в
 ж
ел
уд
ке
 п
ос
ле
 е
ды
;
3.
ди
ск
ин
ет
ич
ес
ки
й 
си
нд
ро
м
 (
ил
и 
 с
ин
др
ом
 к
иш
еч
но
й 
ди
сп
еп
си
и)
: у
рч
ан
ие
 в
 ж
ив
от
е,
 м
ет
ео
ри
зм
, з
ап
ор
ы
;
4.
ас
те
но
ве
ге
та
ти
вн
ы
й 
си
нд
ро
м
: с
ла
бо
ст
ь,
 р
аз
др
аж
ит
ел
ьн
ос
ть
, с
он
ли
во
ст
ь,
 у
то
м
ля
ем
ос
ть
, с
ни
ж
ен
ие
 р
аб
от
ос
по
со
бн
ос
ти
.
О
бя
за
те
ль
но
е 
об
сл
ед
ов
ан
ие
: 
- л
аб
ор
ат
ор
на
я 
ди
аг
но
ст
ик
а 
О
А
К
, б
/х
 к
ро
ви
, а
на
ли
з 
ка
ла
 н
а 
ск
ры
ту
ю
 к
ро
вь
, к
оа
гу
ло
гр
ам
м
а;
  
Д
иа
гн
ос
ти
ка
 Н
Р
: в
 с
оо
тв
ет
ст
ви
и 
с 
М
аа
ст
ри
хт
ск
им
 к
он
се
нс
ус
ом
 - 
5 
(2
01
6)
 - 
ур
еа
зн
ы
й 
ды
ха
те
ль
ны
й 
те
ст
 (
У
Д
Т
) 
ил
и 
оп
ре
де
ле
ни
е 
ф
ек
ал
ьн
ог
о 
A
g 
к 
H
.p
yl
or
i 
- и
нс
тр
ум
ен
та
ль
на
я 
ди
аг
но
ст
ик
а 
 «
зо
ло
то
й 
ст
ан
да
рт
» 
ди
аг
но
ст
ик
и 
- Ф
Э
Г
Д
С
 с
 б
ио
пс
ие
й 
не
ск
ол
ьк
их
 у
ча
ст
ко
в 
дл
я 
м
ор
ф
ол
ог
ич
ес
ко
го
 п
од
тв
ер
ж
де
ни
я 
Я
Б
 (
и 
на
ли
чи
я 
ин
ф
ек
ци
и 
Н
Р
, е
сл
и 
не
т 
во
зм
ож
но
ст
и 
дл
я 
пр
ов
ед
ен
ия
 У
Д
Т
) 
  
- и
сс
ле
до
ва
ни
е 
се
кр
ет
ор
но
й 
ф
ун
кц
ии
 ж
ел
уд
ка
 (
ин
тр
аг
ас
тр
ал
ьн
ая
 р
Н
-м
ет
ри
я)
; 
- У
ЗИ
 о
рг
ан
ов
 б
рю
ш
но
й 
по
ло
ст
и 
(д
ля
 и
ск
лю
че
ни
я 
би
ли
ар
но
й 
и 
па
нк
ре
ат
ич
ес
ко
й 
па
то
ло
ги
и)
 ; 
- R
o-
гр
аф
ия
 О
Б
П
 (
ис
кл
ю
че
ни
е 
ин
ф
ил
ьт
ра
ти
вн
ог
о 
ра
ка
 ж
ел
уд
ка
) 
Ф
ар
м
ак
от
ер
ап
ия
: 
В
ид
ы
: 
Ц
ел
и 
Г
ру
пп
ы
 п
ре
па
ра
то
в,
 п
ре
дс
та
ви
те
ли
, м
ер
оп
ри
ят
ия
 
-э
ти
от
ро
пн
ая
 
У
м
ен
ьш
ен
ие
 в
оз
де
йс
тв
ия
 
ф
ак
то
ро
в 
ри
ск
а 
О
тк
аз
 о
т 
ку
ре
ни
я,
 а
лк
ог
ол
я,
 р
ег
ул
яр
но
е 
зд
ор
ов
ое
 п
ит
ан
ие
 
Э
ра
ди
ка
ци
он
на
я 
те
ра
пи
я 
(в
 
Н
Р
-п
оз
ит
ив
ны
х 
сл
уч
ая
х)
 
по
 с
хе
м
ам
, р
ек
ом
ен
ду
ем
ы
м
 
М
аа
ст
ри
хт
ск
им
 
ко
нс
ен
су
со
м
-5
 (2
01
5)
 
пе
рв
ая
 л
ин
ия
 (1
4д
не
й)
: 
И
П
П
 в
 д
во
йн
ой
 д
оз
е 
2р
./с
ут
 (
ом
еп
ра
зо
л,
 л
ан
со
пр
аз
ол
, п
ан
то
пр
аз
ол
, р
аб
еп
ра
зо
л,
 э
зо
м
еп
ра
зо
л,
 д
ек
сл
ан
зо
пр
аз
ол
) 
+
 к
ла
ри
тр
ом
иц
ин
 +
  а
м
ок
си
ци
лл
ин
 +
 м
ет
ро
ни
да
зо
л 
+
 п
ро
би
от
ик
 S
ac
ch
ar
om
yc
es
 b
ou
la
rd
ii;
 
ил
и:
 
И
П
П
 в
 д
во
йн
ой
 д
оз
е 
2р
./с
ут
 (
ом
еп
ра
зо
л,
 л
ан
со
пр
аз
ол
, п
ан
то
пр
аз
ол
, р
аб
еп
ра
зо
л,
 э
зо
м
еп
ра
зо
л,
 д
ек
сл
ан
зо
пр
аз
ол
) 
+
 в
ис
м
ут
а 
су
бц
ит
ра
т+
 м
ет
ро
ни
да
зо
л 
+
 т
ет
ра
ци
кл
ин
 +
 п
ро
би
от
ик
 . 
П
ри
 н
еэ
ф
ф
ек
ти
вн
ос
ти
: 
вт
ор
ая
 л
ин
ия
 (
14
 д
не
й)
: 
37
И
П
П
 в
 д
во
йн
ой
 д
оз
е 
2р
./с
ут
 (
ом
еп
ра
зо
л,
 л
ан
со
пр
аз
ол
, п
ан
то
пр
аз
ол
, р
аб
еп
ра
зо
л,
 э
зо
м
еп
ра
зо
л,
 д
ек
сл
ан
зо
пр
аз
ол
) 
+
 л
ев
оф
ло
кс
ац
ин
+
 а
м
ок
си
ци
лл
ин
+
 п
ро
би
от
ик
; 
ил
и:
 
И
П
П
 в
 д
во
йн
ой
 д
оз
е 
2р
./с
ут
 (
ом
еп
ра
зо
л,
 л
ан
со
пр
аз
ол
, п
ан
то
пр
аз
ол
, р
аб
еп
ра
зо
л,
 э
зо
м
еп
ра
зо
л,
 д
ек
сл
ан
зо
пр
аз
ол
) 
+
 л
ев
оф
ло
кс
ац
ин
+
 а
м
ок
си
ци
лл
ин
+
ви
см
ут
а 
су
бц
ит
ра
т+
 п
ро
би
от
ик
; 
в 
сл
уч
ая
х 
не
уд
ач
но
й 
эр
ад
ик
ац
ии
 и
 п
ос
ле
 в
то
ро
й 
ли
ни
и 
ле
че
ни
я,
 о
пр
ед
ел
яю
т 
ан
ти
би
от
ик
ор
ез
ис
те
нт
но
ст
ь,
 и
 
на
зн
ач
аю
т 
пе
рс
он
иф
ик
ац
ио
нн
ую
 т
ер
ап
ию
 т
ре
ть
ей
 л
ин
ии
: 
 т
ро
йн
ая
/ 
кв
ад
ро
те
ра
пи
я 
с 
ф
то
рх
ин
ол
он
ам
и;
 и
ли
 
кв
ад
ро
те
ра
пи
я 
с 
ви
см
ут
ом
 в
 к
ом
би
на
ци
и 
с 
пр
об
ио
ти
ко
м
. 
-п
ат
ог
ен
ет
ич
ес
ка
я 
С
ни
ж
ен
ие
 в
оз
де
йс
тв
ия
 
ки
сл
от
но
-п
еп
ти
че
ск
ог
о 
ф
ак
то
ра
, а
нт
ис
ек
ре
то
рн
ая
 
те
ра
пи
я 
(у
 в
се
х 
бо
ль
ны
х)
 
14
 д
не
й 
П
од
де
рж
ив
аю
щ
ая
 
ан
ти
се
кр
ет
ор
на
я 
те
ра
пи
я 
(в
 
Н
Р
-п
оз
и
ти
вн
ы
х 
сл
уч
ая
х)
 
И
П
П
 (
ом
еп
ра
зо
л,
 л
ан
со
пр
аз
ол
, п
ан
то
пр
аз
ол
, р
аб
еп
ра
зо
л,
 э
зо
м
еп
ра
зо
л,
 д
ек
сл
ан
зо
пр
аз
ол
);
 
И
П
П
 п
о 
сх
ем
ам
 
-с
им
пт
ом
ат
ич
ес
ка
я 
У
м
ен
ьш
ен
ие
 и
зж
ог
и 
У
лу
чш
ен
ие
 м
от
ор
ик
и,
 
ум
ен
ьш
ен
ие
 р
еф
лю
кс
а 
*
ан
та
ци
ды
 и
 а
ль
ги
на
ты
: а
лю
м
ин
ие
во
 - 
м
аг
ни
ев
ы
е 
ан
та
ци
ды
 (
 м
аа
ло
кс
, а
ль
м
аг
ел
ь,
 ф
ос
ф
ал
ю
ге
ль
),
 г
ав
ис
ко
н;
*п
ро
ки
не
ти
ки
 (
до
м
пе
ри
до
н,
 м
ос
ап
ри
д,
 и
то
пр
ид
)
К
ро
м
е 
об
щ
еп
ри
ня
ты
х 
м
ет
од
ов
, 
оп
ис
ан
ны
х 
в 
та
бл
иц
е,
 
ис
по
ль
зу
ю
т 
та
кж
е 
по
сл
ед
ов
ат
ел
ьн
ую
й 
те
ра
пи
ю
: 
И
П
П
 
в 
ст
ан
да
рт
но
й 
до
зе
 
+ 
ам
ок
си
ци
ли
н 
5 
дн
ей
 с
 д
ал
ьн
ей
ш
им
 п
ер
ех
од
ом
 н
а 
И
П
П
 +
 к
ла
ри
тр
ом
иц
ин
 +
 м
ет
ро
ни
да
зо
л 
 (
ил
и 
ти
ни
да
зо
л)
 5
 д
не
й.
 К
ро
м
е 
то
го
, 
су
щ
ес
тв
уе
т 
г и
бр
ид
на
я 
те
ра
пи
я:
 И
П
П
 +
 а
м
ок
си
ци
лл
ин
 (
7 
дн
ей
),
 з
ат
ем
 И
П
П
 +
 а
м
ок
си
ци
лл
ин
 +
 к
ла
ри
тр
ом
иц
ин
 +
 т
ин
ид
аз
ол
 (
7 
дн
ей
).
 В
 р
ег
ио
на
х 
с 
вы
со
ко
й 
(>
15
%
) 
ре
зи
ст
ен
тн
ос
ть
ю
 к
 к
ла
ри
тр
ом
иц
ин
у 
ре
ко
м
ен
ду
ет
ся
 т
ак
ж
е 
со
пу
т
ст
ву
ю
щ
ая
 т
ер
ап
ия
 (
ин
ги
би
то
р 
пр
от
он
но
й 
по
м
пы
 –
 И
П
П
, 
ам
ок
си
ци
лл
ин
, 
кл
ар
ит
ро
м
иц
ин
 и
 н
ит
ро
им
ид
аз
ол
),
  п
ок
аз
ав
ш
ая
 с
еб
я 
на
иб
ол
ее
 э
ф
ф
ек
ти
вн
ой
 в
 п
ре
од
ол
ен
ии
 а
нт
иб
ио
ти
ко
ре
зи
ст
ен
тн
ос
ти
 
7.
3.
 «
У
г р
ож
аю
щ
и
е 
си
м
п
то
м
ы
» 
пр
и 
за
бо
ле
ва
ни
ях
 Ж
К
Т
, к
от
ор
ы
е 
тр
еб
ую
т 
об
ра
щ
ен
ия
 к
 в
ра
чу
 (
по
зв
ол
яю
т 
за
по
до
зр
ит
ь 
у 
па
ци
ен
та
 с
ер
ье
зн
ы
е 
на
ру
ш
ен
ия
 з
до
ро
вь
я 
и 
св
ое
вр
ем
ен
но
 н
ап
ра
ви
ть
 е
го
 к
 в
ра
чу
):
 
1.
И
зж
ог
а,
 с
оп
ро
во
ж
да
ю
щ
ая
ся
 р
во
то
й;
2.
Р
во
тн
ы
е 
м
ас
сы
 ц
ве
та
 "
ко
ф
ей
но
й 
гу
щ
и"
 и
ли
 с
од
ер
ж
ат
 к
ро
вь
;
3.
Н
ал
ич
ие
 ч
ер
но
го
 (
де
гт
ео
бр
аз
но
го
) 
ст
ул
а;
4.
П
ос
то
ян
на
я 
из
ж
ог
а 
на
 п
ро
тя
ж
ен
ии
 3
 д
не
й 
и 
бо
ле
е;
5.
И
зж
ог
а,
 с
оп
ро
во
ж
да
ю
щ
ая
ся
 о
ды
ш
ко
й,
 п
от
оо
тд
ел
ен
ие
м
, з
ат
ру
дн
ен
ие
м
 г
ло
та
ни
я;
6.
И
зж
ог
а 
со
че
та
ет
ся
 с
 б
ол
ям
и 
в 
ж
ив
от
е;
7.
П
ро
гр
ес
си
ру
ю
щ
ая
 п
от
ер
я 
ве
са
;
8.
И
зж
ог
а 
св
яз
ан
а 
с 
пр
ие
м
ом
 о
пр
ед
ел
ен
ны
х 
ле
ка
рс
тв
ен
ны
х 
ср
ед
ст
в;
9.
Р
аз
ви
ти
е 
ре
зк
их
 б
ол
ей
 в
 в
ер
хн
ей
 (
ил
и 
др
уг
ой
) 
ча
ст
и 
ж
ив
от
а.
7.
4.
 П
ро
то
к
ол
ы
 п
ро
ви
зо
ра
 п
о 
те
м
е 
1.
1.
8.
 С
И
М
П
Т
О
М
А
Т
И
Ч
Н
Е
 Л
ІК
У
В
А
Н
Н
Я
 С
Т
Р
Е
С
У
   
ht
tp
://
m
td
.d
ec
.g
ov
.u
a/
im
ag
es
/d
od
at
ki
/2
01
3_
87
5P
ro
tP
ro
vi
so
r/1
.1
.8
.d
oc
 
1.
1.
23
. С
И
М
П
Т
О
М
А
Т
И
Ч
Н
Е
 Л
ІК
У
В
А
Н
Н
Я
 П
Е
Ч
ІЇ
  h
ttp
://
m
td
.d
ec
.g
ov
.u
a/
im
ag
es
/d
od
at
ki
/2
01
3_
87
5P
ro
tP
ro
vi
so
r/1
.1
.2
3.
do
c 
 
38
8.
Ф
ар
м
ак
от
ер
ап
и
я 
за
бо
л
ев
ан
и
й
 г
еп
ат
о-
би
л
и
ар
н
ой
 с
и
ст
ем
ы
, п
од
ж
ел
уд
оч
н
ой
 ж
ел
ез
ы
 и
 к
и
ш
еч
н
и
к
а
8.
1.
 Х
ро
н
и
ч
ес
к
и
й
 п
ан
к
ре
ат
и
т 
Л
еч
ен
ие
 х
ро
ни
че
ск
ог
о 
па
нк
ре
ат
ит
а 
 п
ро
во
ди
тс
я 
со
гл
ас
но
 п
ри
ка
за
  М
З 
№
 6
38
 о
т 
10
.0
9.
20
14
   
Х
ро
н
и
ч
ес
к
и
й
 
п
ан
к
ре
ат
ит
 (
Х
П
)–
 х
ро
ни
че
ск
ое
 
пр
ог
ре
сс
ир
ую
щ
ее
 
во
сп
ал
ит
ел
ьн
о-
ди
ст
ро
ф
ич
ес
ко
е 
за
бо
ле
ва
ни
е 
ж
ел
ез
ис
то
й 
тк
ан
и 
по
дж
ел
уд
оч
но
й 
ж
ел
ез
ы
 
(П
Ж
) 
с 
на
ру
ш
ен
ие
м
 п
ро
хо
ди
м
ос
ти
 е
е 
пр
от
ок
ов
, 
на
ра
ст
аю
щ
им
и 
оч
аг
ов
ы
м
и 
ил
и 
ди
ф
ф
уз
ны
м
и 
де
ге
не
ра
ти
вн
ы
м
и 
из
м
ен
ен
ия
м
и 
па
ре
нх
им
ы
 о
рг
ан
а,
 к
от
ор
ы
е 
пр
ив
од
ят
 к
 с
кл
ер
оз
у 
и 
по
те
ре
 э
нд
ок
ри
нн
ой
 и
 э
кз
ок
ри
нн
ой
 ф
ун
кц
ии
 
Э
ти
ол
ог
ия
 
1.
Н
еп
ра
ви
ль
но
е 
пи
та
ни
е
2.
хр
он
ич
ес
ки
й 
ал
ко
го
ли
зм
3.
ге
нн
ы
е 
м
ут
ац
ии
, с
ре
ди
 к
от
ор
ы
х 
ос
но
вн
ую
 р
ол
ь 
от
во
дя
т 
на
ру
ш
ен
ия
м
 в
 г
ен
ах
 т
ри
пс
ин
ог
ен
а 
и 
ин
ги
би
то
ра
 п
ро
те
аз
ы
 с
ер
ин
а
4.
хр
он
ич
ес
ки
е 
за
бо
ле
ва
ни
я 
би
ли
ар
но
й 
си
ст
ем
ы
 (
хо
ле
ци
ст
ох
ол
ед
ох
ол
ит
иа
з,
 ж
ел
че
-к
ам
ен
на
я 
бо
ле
зн
ь 
(Ж
К
Б
),
 п
ер
ен
ес
ен
ны
е 
оп
ер
ац
ии
, в
то
м
 ч
ис
ле
 э
нд
ос
ко
пи
че
ск
ие
 в
м
еш
ат
ел
ьс
тв
а 
на
 ж
ел
чн
ы
х 
и 
па
нк
ре
ат
ич
ес
ки
х 
пр
от
ок
ах
);
5.
«м
ед
ик
ам
ен
то
зн
ы
й»
 п
ан
кр
еа
ти
т 
(п
ри
 у
по
тр
еб
ле
ни
и 
ко
рт
ик
ос
те
ро
ид
ов
, э
ст
ро
ге
но
в,
 д
иу
ре
ти
ко
в,
 т
ет
ра
ци
кл
ин
а 
и 
др
.)
6.
эн
до
кр
ин
ны
е 
за
бо
ле
ва
ни
я 
(п
ол
иа
де
но
м
ат
оз
, г
ип
ер
па
ра
ти
ре
ои
ди
зм
, б
ол
ез
нь
 К
уш
ин
га
),
 г
ип
ер
ли
по
пр
от
еи
не
м
ия
);
7.
им
м
ун
ол
ог
ич
ес
ки
е 
и 
ал
ле
рг
ич
ес
ки
е 
ф
ак
то
ры
;
8.
не
йр
ог
ен
ны
й,
 н
ас
ле
дс
тв
ен
ны
й,
 а
ут
ои
м
м
ун
ны
й,
 п
ар
аз
ит
ар
ны
й 
па
нк
ре
ат
ит
ы
, п
ан
кр
еа
ти
т 
ви
ру
сн
ой
 э
ти
ол
ог
ии
П
ат
ог
ен
ез
 
1.
по
вы
ш
ен
ие
 в
ну
тр
ип
ро
то
ко
во
го
 д
ав
ле
ни
я 
(и
з-
за
 з
ат
ру
дн
ен
ия
 о
тт
ок
а 
па
нк
ре
ат
ич
ес
ко
го
 с
ок
а 
сж
ат
ие
 т
ка
ни
 ж
ел
ез
ы
 и
 н
ар
уш
ен
ие
 в
 н
ей
м
ик
ро
ци
рк
ул
яц
ии
);
2.
по
вр
еж
де
ни
е 
па
ре
нх
им
ы
 П
Ж
 п
ро
те
ол
ит
ич
ес
ки
м
и 
и 
ли
по
ли
ти
че
ск
им
и 
ф
ер
м
ен
та
м
и;
3.
"с
ры
в"
 м
ех
ан
из
м
ов
, к
от
ор
ы
е 
за
щ
ищ
аю
т 
ж
ел
ез
у 
от
 ф
ер
м
ен
тн
ой
 а
ут
оа
гр
ес
ии
 (
но
рм
ал
ьн
ы
й 
м
ет
аб
ол
из
м
 а
ци
но
зн
их
 к
ле
то
к,
 д
ос
та
то
чн
ая
ко
нц
ен
тр
ац
ия
 в
 т
ка
ни
 ж
ел
ез
ы
 и
нг
иб
ит
ор
ов
 ф
ер
м
ен
то
в,
 н
ор
м
ал
ьн
ы
й 
от
то
к 
ли
м
ф
ы
, д
ос
та
то
чн
ое
 о
бр
аз
ов
ан
ие
 с
ли
зи
 э
пи
те
ли
ем
пр
от
ок
ов
, щ
ел
оч
но
й 
ср
ед
ы
 в
 т
ка
ни
 ж
ел
ез
ы
.)
;
4.
ау
то
ал
ле
рг
ич
ес
ки
е 
пр
оц
ес
сы
 в
 ж
ел
ез
е;
5.
на
ру
ш
ен
ие
 э
кз
о-
 и
 э
нд
ок
ри
нн
ой
 ф
ун
кц
ии
 П
Ж
 в
сл
ед
ст
ви
е 
де
ге
не
ра
ти
вн
ы
х 
из
м
ен
ен
ий
 п
ар
ен
хи
м
ы
 ж
ел
ез
ы
.
Ж
ал
об
ы
 
Б
ол
и 
в 
ле
во
м
 п
од
ре
бе
рь
е 
и 
эп
иг
ас
тр
ии
 о
по
яс
ы
ва
ю
щ
ег
о 
ха
ра
кт
ер
а,
 у
си
ли
ва
ю
тс
я 
че
ре
з 
15
-2
0 
м
ин
 п
ос
ле
 п
ри
ем
а 
ед
ы
 (
ж
ир
но
е,
 ж
ар
ен
ое
, 
ал
ко
го
ль
),
 д
ис
пе
пт
ич
ес
ки
е 
ра
сс
тр
ой
ст
ва
 (
то
ш
но
та
, н
еу
ст
ой
чи
вы
й 
ст
ул
) 
 
С
им
пт
ом
ы
 и
 с
ин
др
ом
ы
: 
1.
 в
ос
па
ли
те
ль
но
-д
ес
тр
ук
ти
вн
ы
й 
си
нд
ро
м
: 
•
бо
ль
, и
нт
ок
си
ка
ци
я,
 н
ар
уш
ен
ие
 а
пп
ет
ит
а
•
ж
ел
ту
ха
2.
си
нд
ро
м
 н
ар
уш
ен
ия
 в
не
ш
не
й 
се
кр
ец
ии
 и
 м
ал
ьа
бс
ор
бц
ии
•
ди
сп
еп
си
я,
 п
от
ер
я 
м
ас
сы
 т
ел
а,
 с
ух
ос
ть
 к
ож
и,
 ги
по
ви
та
м
ин
оз
 А
, Д
, Е
, К
3.
си
нд
ро
м
 н
ар
уш
ен
ия
 в
ну
тр
ен
не
й 
се
кр
ец
ии
•
ж
аж
да
, п
ол
ид
ип
си
я,
 п
ол
иу
ри
я,
 ги
пе
рг
ли
ке
м
ия
О
бя
за
те
ль
но
е 
об
сл
ед
ов
ан
ие
: 
О
бя
за
те
ль
ны
й 
сб
ор
 а
на
м
не
за
, в
ы
яв
ле
ни
е 
зл
оу
по
тр
еб
ле
ни
я 
 а
лк
ог
ол
ем
 (
уд
ае
тс
я 
вы
яв
ит
ь 
у 
70
-9
0%
 б
ол
ьн
ы
х)
 
- л
аб
ор
ат
ор
на
я 
ди
аг
но
ст
ик
а 
1.
би
ох
им
ич
ес
ки
й 
ан
ал
из
 к
ро
ви
 –
 у
ро
ве
нь
 а
м
ил
аз
ы
, и
зо
ам
ил
аз
ы
, г
лю
ко
зы
, г
ли
ки
ро
ва
нн
ы
й 
ге
м
ог
ло
би
н,
 А
С
Т
, А
Л
Т
, щ
ел
оч
на
я 
ф
ос
ф
ат
аз
а,
ли
па
за
;
2.
О
А
М
, о
пр
ед
ел
ен
ие
 у
ро
вн
я 
ам
ил
аз
ы
 в
 м
оч
е
3.
ко
пр
ос
ко
пи
я
4.
ф
ек
ал
ьн
ая
 э
ла
ст
аз
а-
1
- и
нс
тр
ум
ен
та
ль
на
я 
1.
У
ЗИ
 о
рг
ан
ов
 б
рю
ш
но
й 
по
ло
ст
и
39
ди
аг
но
ст
ик
а 
2.
Э
Г
Д
С
 с
 о
см
от
ро
м
 р
ет
ро
бу
ль
ба
рн
ог
о 
от
де
ла
 Д
П
К
3.
Э
К
Г
4.
оп
ре
де
ле
ни
е 
ге
нн
ы
х 
м
ут
ац
ий
 в
 P
R
SS
1,
 C
FT
R
, S
PI
N
K
1 
C
T
R
C
 п
ац
ие
нт
ам
 с
 Х
П
 н
еи
зв
ес
тн
ой
 э
ти
ол
ог
ии
 и
 с
ем
ей
ны
м
 а
на
м
не
зо
м
 Х
П
5.
К
Т
 с
 к
он
тр
ас
ти
ро
ва
ни
ем
 о
рг
ан
ов
 б
рю
ш
но
й 
по
ло
ст
и 
и 
за
бр
ю
ш
ин
но
го
 п
ро
ст
ра
нс
тв
а
6.
М
РТ
/ М
Р
Х
П
Г
 п
ри
 н
ед
ос
та
то
чн
ой
 и
нф
ор
м
ат
ив
но
ст
и 
У
ЗИ
 и
 К
Т
7.
Э
нд
ос
ко
пи
че
ск
ое
 У
ЗИ
 П
Ж
 –
 п
о 
по
ка
за
ни
ям
8.
Э
Р
Х
П
Г
 –
 п
ри
 н
ед
ос
та
то
чн
ой
 и
нф
ор
м
ат
ив
но
ст
и 
вы
ш
е 
пе
ре
чи
сл
ен
ны
х 
м
ет
од
ов
 и
сс
ле
до
ва
ни
я
Ф
ар
м
ак
от
ер
ап
ия
: 
В
ид
ы
: 
Ц
ел
и 
Г
ру
пп
ы
 п
ре
па
ра
то
в,
 п
ре
дс
та
ви
те
ли
 
-э
ти
от
ро
пн
ая
 
- п
а т
ог
ен
ет
ич
ес
ка
я 
ле
че
ни
е 
хр
он
ич
ес
ки
х 
за
бо
ле
ва
ни
й,
 п
ри
ве
дш
их
 к
 
ра
зв
ит
ию
 Х
П
 
пр
ед
от
вр
ащ
ен
ие
 
пр
ог
ре
сс
ир
ов
ан
ия
 
пр
оц
ес
са
 и
 р
аз
ви
ти
я 
ос
ло
ж
не
ни
й 
 
ле
че
ни
е 
эн
до
кр
ин
но
й 
не
до
ст
ат
оч
но
ст
и 
П
Ж
 н
а 
ра
нн
их
 с
та
ди
ях
, д
о 
ра
зв
ит
ия
 о
сл
ож
не
ни
й;
 
ну
тр
ит
ив
на
я 
по
дд
ер
ж
ка
 
пр
ек
ра
щ
ен
ие
 п
ри
ем
а 
ал
ко
го
ля
 и
 о
тк
аз
 о
т 
ку
ре
ни
я 
не
за
ви
си
м
о 
от
 п
ре
дп
ол
аг
ае
м
ой
 э
ти
ол
ог
ии
 з
аб
ол
ев
ан
ия
, 
су
то
чн
ы
х 
до
з 
ал
ко
го
ля
 и
 к
ол
ич
ес
тв
а 
вы
ку
ри
ва
ем
ы
х 
си
га
ре
т 
в 
су
тк
и,
 с
та
ж
а 
уп
от
ре
бл
ен
ия
 с
пи
рт
ны
х 
на
пи
тк
ов
 и
 
та
ба
ко
ку
ре
ни
я 
- с
па
зм
ол
ит
ик
и 
– 
др
от
ав
ер
ин
, м
еб
ев
ер
ин
, п
ап
ав
ер
ин
 
- с
ни
ж
ен
ие
 в
не
ш
не
й 
се
кр
ец
ии
 П
Ж
 - 
ин
ги
би
то
ры
 п
ро
то
нн
ой
 п
ом
пы
 (
ом
еп
ра
зо
л 
и 
др
.)
  
- у
м
ен
ьш
ен
ие
 а
ут
ол
из
а 
(и
нг
иб
ир
ов
ан
ие
 т
ри
пс
ин
а)
 и
 с
ни
ж
ен
ия
 и
нт
ок
си
ка
ци
и 
(у
м
ен
ьш
ен
ие
 с
ек
ре
ци
и 
се
ро
то
ни
на
) 
-  
ок
тр
ео
ти
д 
(с
ом
ат
ос
та
ти
н)
 
- п
ол
иф
ер
м
ен
тн
ы
е 
пр
еп
ар
ат
ы
 (
па
нк
ре
ат
ич
ес
ки
е 
ф
ер
м
ен
ты
) 
– 
па
нк
ре
ат
ин
 (
с 
уч
ет
ом
 с
те
пе
ни
  с
ни
ж
ен
ия
 с
ек
ре
ци
и 
эл
ас
та
зы
) 
-м
он
о-
 и
 к
ом
би
ни
ро
ва
нн
ы
е 
ви
та
м
ин
ы
 –
 э
рг
ок
ал
ьц
иф
ер
ол
, т
ок
оф
ер
ол
, р
ет
ин
ол
, м
ен
ад
ио
н,
 п
ол
ив
ит
ам
ин
ны
е 
ко
м
пл
ек
сы
 
-с
им
пт
ом
ат
ич
ес
ка
я 
К
уп
ир
ов
ан
ие
  б
ол
ев
ог
о 
си
нд
ро
м
а 
ин
ф
уз
ио
нн
ая
 т
ер
ап
ия
 д
ля
 
де
то
кс
ик
ац
ии
 п
ри
 
ин
то
кс
ик
ац
ио
нн
ом
 
си
нд
ро
м
е 
дл
я 
пр
оф
ил
ак
ти
ки
 и
 
ле
че
ни
я 
ба
кт
ер
иа
ль
ны
х 
ос
ло
ж
не
ни
й 
пр
и 
об
ос
тр
ен
ии
 Х
П
 
С
па
зм
ол
ит
ик
и:
 д
ро
та
ве
ри
н 
и 
др
. 
Н
ен
ар
ко
ти
че
ск
ие
 а
на
ль
ге
ти
ки
: п
ар
ац
ет
ам
ол
, м
ет
ам
из
ол
 н
ат
ри
я,
 и
бу
пр
оф
ен
 
П
ри
 н
ео
бх
од
им
ос
ти
 –
 н
ар
ко
ти
че
ск
ие
 а
на
ль
ге
ти
ки
 к
ор
от
ки
м
и 
ку
рс
ам
и:
 т
ра
м
ад
ол
 
Э
ле
кт
ро
ли
ты
 в
 к
ом
би
на
ци
и 
с 
др
уг
им
и 
пр
еп
ар
ат
ам
и:
 с
ор
би
то
л 
+
 н
ат
ри
я 
ла
кт
ат
 +
 н
ат
ри
я 
хл
ор
ид
 +
 к
ал
ия
 х
ло
ри
д 
+
 
м
аг
ни
я 
хл
ор
ид
 ; 
Б
ел
ко
вы
е 
ф
ра
кц
ии
 к
ро
ви
: р
ас
тв
ор
 а
ль
бу
м
ин
а 
че
ло
ве
че
ск
ог
о;
 
У
гл
ев
од
ы
: г
лю
ко
за
 5
-1
0%
 р
ас
тв
ор
 
К
а р
ба
пе
не
м
ы
, ф
то
рх
ин
ол
он
ы
, ц
еф
ал
ос
по
ри
ны
 II
I-I
V
 п
ок
ол
ен
ий
, п
ро
из
во
дн
ы
е 
ни
тр
ои
м
ид
аз
ол
а 
Д
оп
ол
ни
те
ль
на
я 
ин
ф
ор
м
ац
ия
: п
ри
 н
еэ
ф
ф
ек
ти
вн
ос
ти
 м
ед
ик
ам
ен
то
зн
ог
о 
ле
че
ни
я 
и 
пр
и 
на
ли
чи
и 
ос
ло
ж
не
ни
й 
ре
ко
м
ен
до
ва
но
 х
ир
ур
ги
че
ск
ое
 л
еч
ен
ие
 
40
8.
2.
 Х
ро
н
и
ч
ес
к
и
й
 х
ол
ец
и
ст
и
т 
Л
еч
ен
ие
 х
ро
ни
че
ск
ог
о 
 б
ес
ка
м
ен
но
го
 х
ол
ец
ис
ти
та
 п
ро
во
ди
тс
я 
со
гл
ас
но
 п
ри
ка
зо
в 
 М
З 
У
кр
аи
ны
 №
 2
71
 (
20
05
) 
и 
№
 5
6 
(2
00
8)
 
Х
ро
н
и
ч
ес
к
и
й
 б
ес
к
ам
ен
н
ы
й
 х
ол
ец
и
ст
и
т 
- э
то
 х
ро
ни
че
ск
ое
 в
ос
па
ли
те
ль
но
е 
за
бо
ле
ва
ни
е 
ст
ен
ки
 ж
ел
чн
ог
о 
пу
зы
ря
 (
Ж
П
),
 с
оч
ет
аю
щ
ее
ся
 с
 ф
ун
кц
ио
на
ль
ны
м
и 
на
ру
ш
ен
ия
м
и 
 ц
ир
ку
ля
ци
и 
 ж
ел
чи
  (
ди
ск
ин
ез
ие
й 
и 
ди
сх
ол
ие
й)
. 
Э
ти
ол
ог
ия
 и
 ф
ак
то
ры
 
ри
ск
а 
О
сн
ов
ны
е 
ф
ак
т
ор
ы
: 
- п
ат
ог
ен
на
я 
Г
р-
  ф
ло
ра
 (
ча
щ
е-
 э
ш
ер
их
ии
, ш
иг
ел
лы
, с
ал
ьм
он
ел
лы
, и
ер
си
ни
и,
  п
ро
те
й,
 с
та
ф
ил
ок
ки
, к
от
ор
ы
е 
пр
он
ик
аю
т 
в 
Ж
П
 и
з 
лю
бо
го
 о
ча
га
 
ин
ф
ек
ци
и 
в 
ор
га
ни
зм
е;
 
- п
ар
аз
ит
ар
ны
е 
ин
ва
зи
и 
( 
ля
м
бл
ио
з,
 а
ск
ар
ид
оз
, о
пи
ст
ор
хо
з,
 с
тр
он
ги
ло
ид
оз
);
 
Д
оп
ол
ни
т
ел
ьн
ы
е 
ф
ак
т
ор
ы
: 
-  
ги
по
ди
на
м
ия
, о
ж
ир
ен
ие
; -
  п
ог
ре
ш
но
ст
и 
в 
ди
ет
е 
(п
ер
ее
да
ни
е 
м
яс
но
й 
и 
ж
ир
но
й 
пи
щ
и,
 н
ер
ег
ул
яр
но
е 
и 
не
сб
ал
ан
си
ро
ва
нн
ое
 п
ит
ан
ие
);
 
-  
на
ру
ш
ен
ие
 с
во
йс
тв
 ж
ел
чи
; 
-  
на
ру
ш
ен
ие
 к
ро
во
об
ра
щ
ен
ия
 в
 Ж
В
П
 (
пр
и 
ат
ер
ос
кл
ер
оз
е 
и 
др
.)
; 
-  
на
ру
ш
ен
ие
 м
от
ор
ик
и 
Ж
П
 и
 Ж
В
П
 в
сл
ед
ст
ви
и 
ди
сф
ун
кц
ии
 в
ег
ет
ат
ив
но
й 
Н
С
 (
 д
ис
ки
не
зи
я,
 з
ас
то
й 
ж
ел
чи
, г
ип
о-
 и
ли
 а
то
ни
я 
Ж
П
);
 
- з
аб
ол
ев
ан
ия
 п
од
ж
ел
уд
оч
но
й 
ж
ел
ез
ы
; 
- в
ир
ус
ны
е,
 и
м
м
ун
ол
ог
ич
ес
ки
е,
 а
лл
ер
ги
че
ск
ие
 ф
ак
то
ры
. 
П
ат
ог
ен
ез
 
П
ри
 в
ос
па
ле
ни
и 
ст
ен
ки
 Ж
П
 в
оз
ни
ка
ет
 н
ар
уш
ен
ие
 э
ва
ку
ац
ии
 ж
ел
чи
, Ж
П
 у
ве
ли
чи
ва
ет
ся
 в
 р
аз
м
ер
ах
, в
оз
м
ож
но
 п
ри
со
ед
ин
ен
ие
 и
нф
ек
ци
и.
 
Ж
ал
об
ы
 
С
им
пт
ом
ы
 и
 с
ин
др
ом
ы
: 
1.
Б
ол
ев
ой
 с
ин
др
ом
: 
ту
пы
е 
бо
ли
 в
 п
ра
во
м
 п
од
ре
бе
рь
е,
 к
от
ор
ы
е 
м
ог
ут
 п
ро
до
лж
ат
ьс
я 
ча
са
м
и 
и 
ус
ил
ив
ат
ьс
я 
по
сл
е 
пр
ие
м
а 
ж
ир
но
й,
 ж
ар
ен
ой
, о
ст
ро
й 
пи
щ
и,
 я
иц
, 
хо
ло
дн
ы
х 
га
зи
ро
ва
нн
ы
х 
на
пи
тк
ов
, в
ин
а,
 п
ив
а,
 д
ли
те
ль
но
м
 п
ре
бы
ва
ни
и 
в 
по
ло
ж
ен
ии
 с
ид
я.
 Б
ол
и 
ир
ра
ди
ир
ую
т 
в 
пр
ав
ую
 л
оп
ат
ку
, п
ра
ву
ю
 
на
дк
лю
чи
чн
ую
 о
бл
ас
ть
, п
ра
ву
ю
 п
оя
сн
ич
ну
ю
 о
бл
ас
ть
, и
но
гд
а 
в 
об
ла
ст
ь 
се
рд
ца
, в
ы
зы
ва
я 
пр
ис
ту
пы
  к
ар
ди
ал
ги
и 
-(х
ол
ец
ис
то
ка
рд
иа
ль
ны
й 
си
нд
ро
м
) 
 О
тм
еч
аю
тс
я 
та
кж
е 
бо
ле
вы
е 
ощ
ущ
ен
ия
 в
 п
ро
ек
ци
и 
ж
ел
чн
ог
о 
пу
зы
ря
 п
ри
 п
ал
ьп
ац
ии
, о
со
бе
нн
о 
пр
и 
вд
ох
е 
(п
ол
ож
ит
ел
ьн
ы
е 
си
м
пт
ом
ы
 О
рт
не
ра
, К
ер
а,
 М
ер
ф
и)
. 
2.
С
ин
др
ом
 д
ис
пе
пс
ии
:
го
рь
ки
й 
пр
ив
ку
с 
во
 р
ту
 у
тр
ом
, т
ош
но
ту
, о
тр
ы
ж
ку
, в
зд
ут
ие
 ж
ив
от
а,
 н
ар
уш
ен
ия
 с
ту
ла
 - 
че
ре
до
ва
ни
е 
за
по
ро
в 
и 
по
сл
аб
ле
ни
я 
ст
ул
а.
 
3.
В
ос
па
ли
те
ль
ны
й 
си
нд
ро
м
  (
пр
и 
бо
ле
е 
тя
ж
ел
ом
 т
еч
ен
ии
 з
аб
ол
ев
ан
ия
 и
 н
ал
ич
ии
 о
сл
ож
не
ни
й)
:
по
вы
ш
ен
ие
 т
ем
пе
ра
ту
ры
 т
ел
а.
 
4.
А
ст
ен
ов
ег
ет
ат
ив
ны
й 
си
нд
ро
м
.
О
бя
за
те
ль
но
е 
об
сл
ед
ов
ан
ие
: 
- л
аб
ор
ат
ор
на
я 
ди
аг
но
ст
ик
а 
О
А
К
, б
ио
хи
м
ич
ес
ки
е 
пе
че
но
чн
ы
е 
пр
об
ы
 (
об
щ
ий
 б
ил
ир
уб
ин
 и
 е
го
 ф
ра
кц
ии
; А
Л
Т
, А
С
Т
, Щ
Ф
; Г
Г
Т
П
);
 с
ах
ар
 к
ро
ви
; о
бщ
ий
 а
на
ли
з 
м
оч
и;
 к
ал
 н
а 
яй
ца
 г
ли
ст
ов
; м
ик
ро
ск
оп
ич
ес
ко
е 
и 
ба
кт
ер
ио
ло
ги
че
ск
ое
 и
сс
ле
до
ва
ни
е 
ж
ел
чи
. 
Д
оп
ол
ни
т
ел
ьн
ы
е 
ис
сл
ед
ов
ан
ия
 –
 и
м
м
ун
оф
ер
м
ен
тн
ое
 и
сс
ле
до
ва
ни
е 
кр
ов
и 
на
 л
ям
бл
ио
з,
 а
на
ли
з 
ка
ла
 н
а 
эл
ас
та
зу
. 
- и
нс
тр
ум
ен
та
ль
на
я 
ди
аг
но
ст
ик
а 
У
ЗИ
  б
рю
ш
но
й 
по
ло
ст
и 
(у
то
лщ
ен
ие
 с
те
но
к 
ж
ел
чн
ог
о 
пу
зы
ря
 б
ол
ее
 4
 м
м
 –
 о
сн
ов
но
й 
ди
аг
но
ст
ич
ес
ки
й 
У
З-
кр
ит
ер
ий
, з
ас
то
й 
и 
сг
ущ
ен
ие
 ж
ел
чи
 
 - 
„с
ла
дж
”,
 
ис
кл
ю
чи
ть
 
на
ли
чи
е 
ка
м
не
й 
в 
ж
ел
чн
ом
 
пу
зы
ре
, 
де
ф
ор
м
ац
ия
 
ж
ел
чн
ог
о 
пу
зы
ря
, 
“о
тк
лю
че
нн
ы
й”
 
ж
ел
чн
ы
й 
пу
зы
рь
);
 
У
ЗИ
 
с 
ж
ел
че
го
нн
ы
м
 з
ав
тр
ак
ом
 (
дл
я 
вы
яв
ле
ни
я 
со
пу
тс
тв
ую
щ
ей
 д
ис
ки
не
зи
и 
ж
ел
чн
ог
о 
пу
зы
ря
);
 д
уо
де
на
ль
но
е 
зо
нд
ир
ов
ан
ие
 (
пр
ов
од
ит
ся
 т
ол
ьк
о 
пр
и 
от
су
тс
тв
ии
 Ж
К
Б
) 
с 
м
ик
ро
ск
оп
ие
й 
и 
по
се
во
м
 ж
ел
чи
; Ф
Г
Д
С
, Э
К
Г
. 
Д
оп
ол
ни
т
ел
ьн
ы
е 
ис
сл
ед
ов
ан
ия
 –
 к
ол
он
ос
ко
пи
я.
 
Ф
ар
м
ак
от
ер
ап
ия
: 
В
ид
ы
: 
Ц
ел
и 
Г
ру
пп
ы
 п
ре
па
ра
то
в 
, п
ре
дс
та
ви
те
ли
; м
ер
оп
ри
ят
ия
 
-э
ти
от
ро
пн
ая
 
1.
Л
еч
ен
ие
 с
оп
ут
ст
ву
ю
щ
ей
па
то
ло
ги
и 
Ж
К
Т
, з
до
ро
вы
й 
об
ра
з 
ж
из
ни
  
С
м
. с
оо
тв
ет
ст
ву
ю
щ
ие
 р
аз
де
лы
. 
Б
ор
ьб
а 
с 
ги
по
ди
на
м
ие
й;
 
Д
ие
та
 с
то
л 
№
 5
 
41
2.
П
од
ав
ле
ни
е 
ин
ф
ек
ци
и,
 п
о
по
ка
за
ни
ям
: 
ан
ти
ба
кт
ер
иа
ль
на
я 
те
ра
пи
я 
( 
в 
пе
ри
од
 о
бо
ст
ре
ни
я)
  
А
м
ин
оп
ен
иц
ил
ли
ны
 (а
м
ок
си
ци
лл
ин
),
 з
ащ
ищ
ен
ны
е 
 а
м
ин
оп
ен
иц
ил
ли
ны
 (
ам
ок
си
ци
лл
ин
/к
ла
ву
ла
на
т)
; 
це
ф
ал
ос
по
ри
ны
 2
 ,3
 и
 4
 п
ок
ол
ен
ия
 (ц
еф
ур
ок
си
м
, ц
еф
от
ак
си
м
, ц
еф
тр
иа
кс
он
, ц
еф
та
зи
ди
м
, ц
еф
еп
им
);
  
ф
то
рх
ин
ол
он
ы
 2
 п
ок
 (
пе
ф
ло
кс
ац
ин
, ц
ип
ро
ф
ло
кс
ац
ин
, о
ф
ло
кс
ац
ин
);
 
 н
ит
ро
им
ид
аз
ол
ы
 (
 м
ет
ро
ни
да
зо
л)
; 
 а
ль
те
рн
ат
ив
ны
е 
пр
еп
ар
ат
ы
  (
бо
ле
е 
вы
со
ка
я 
то
кс
ич
но
ст
ь 
и 
во
зм
ож
но
ст
ь 
ре
зи
ст
ен
тн
ос
ти
):
 а
м
ин
ог
ли
ко
зи
ды
 и
 
те
тр
ац
ик
ли
ны
. 
-п
ат
ог
ен
ет
ич
ес
ка
я 
Н
ор
м
ал
из
ац
ия
  
ж
ел
че
об
ра
зо
ва
ни
я 
 
(х
ол
еэ
ре
т
ик
и)
, у
ве
ли
че
ни
е 
об
ра
зо
ва
ни
я 
хо
ла
то
в,
 
по
вы
ш
ен
ие
 с
та
би
ль
но
ст
и 
хо
ле
ст
ер
ин
а 
*ж
ел
че
го
нн
ы
е 
см
еш
ан
но
го
 д
ей
ст
ви
я 
: с
од
ер
ж
ащ
ие
 а
рт
иш
ок
 (
хо
ф
ит
ол
),
 д
ы
м
ян
ку
 (
ге
па
бе
не
),
ра
ст
ор
оп
ш
у,
ра
ст
ит
ел
ьн
ы
е 
хо
ле
ре
ти
ки
 (
ку
ку
ру
зн
ы
е 
ры
ль
ца
, п
иж
м
а,
 б
ес
см
ер
тн
ик
, ш
ип
ов
ни
к)
; м
ин
ер
ал
ьн
ы
е 
во
ды
; 
ур
со
де
зо
кс
их
ол
ев
ая
 к
-т
а 
(у
кр
ли
в,
 у
рс
ол
из
ин
, у
рс
оф
ал
ьк
, у
рс
ос
ан
, у
рс
ох
ол
, у
рс
од
ио
л)
. 
(N
.B
. !
 п
ре
па
ра
ты
, к
от
ор
ы
е 
со
де
рж
ат
 ж
ел
чн
ы
е 
ки
сл
от
ы
  и
 н
ат
ив
ну
ю
 ж
ел
чь
 –
ал
ло
хо
л,
  х
ол
ен
зи
м
, э
нз
ис
та
л 
– 
н
е 
и
сп
ол
ьз
ов
ат
ь 
п
ри
 г
и
п
ер
к
и
н
ет
и
ч
ес
к
ом
 т
и
п
е 
ди
сф
ун
к
ц
и
и
 Ж
П
!)
 
Н
ор
м
ал
из
ац
ия
  
ж
ел
че
вы
де
ле
ни
я:
 м
от
ор
но
-
эв
ак
уа
то
рн
ой
 ф
ун
кц
ии
 
ж
ел
че
вы
во
дя
щ
ии
х 
пу
те
й 
и 
 
ус
тр
ан
ен
ия
 с
па
зм
а 
сф
ин
кт
ер
а 
О
дд
и 
 
Х
ол
ес
па
зм
ол
ит
ик
и:
 
*м
ио
тр
оп
ны
е 
сп
аз
м
ол
ит
ик
и:
- с
ел
ек
ти
вн
ы
е 
(п
ин
ав
ер
ий
 (
Д
иц
ет
ел
),
 м
еб
ев
ер
ин
 (
Д
ус
па
та
ли
н)
, о
ти
ло
ни
я 
бр
ом
ид
 (
С
па
зм
ом
ен
);
- н
ес
ел
ек
ти
вн
ы
е 
 (
др
от
ав
ер
ин
  (
Н
о-
ш
па
))
.
*х
ол
ин
об
ло
ка
то
ры
:
- с
ел
ек
ти
вн
ы
е 
(п
ри
ф
ин
иу
м
 б
ро
м
ид
 (Р
иа
ба
л 
),
 б
ут
ил
ск
оп
ол
ам
ин
 (
С
па
зм
об
рю
);
- н
ес
ел
ек
ти
вн
ы
е 
 (
ат
ро
пи
на
 с
ул
ьф
ат
 (
Н
ас
то
йк
а 
кр
ас
ав
ки
),
 м
ет
ац
ин
, п
ла
ти
ф
ил
ли
н)
.
Х
ол
ек
ин
ет
ик
и:
 
*п
ро
ки
не
ти
ки
: м
ет
ок
ло
пр
ам
ид
, д
ом
пе
ри
до
н 
(М
от
ил
иу
м
, М
от
ор
ик
с 
и 
др
.)
, и
то
пр
ид
 (
П
ра
йм
ер
, И
то
м
ед
),
м
оз
ап
ри
д 
(М
ос
ид
).
 
-с
им
пт
ом
ат
ич
ес
ка
я 
 К
уп
ир
ов
ан
ие
 б
ол
ев
ог
о 
си
нд
ро
м
а 
  
- У
ст
ра
не
ни
е 
бо
ли
, с
вя
за
нн
ой
 с
о 
сп
аз
м
ом
: м
ио
тр
оп
ны
е 
сп
аз
м
ол
ит
ик
и 
(д
ро
та
ве
ри
н 
 (
Н
о-
ш
па
 и
 д
р.
))
 
Н
ен
ар
ко
ти
че
ск
ие
 а
на
ль
ге
ти
ки
 (
пр
и 
тя
ж
ел
ом
 п
ри
ст
уп
е,
 п
ос
ле
 у
ст
ан
ов
ле
ни
я 
ди
аг
но
за
):
 к
ет
ор
ол
ак
 и
 д
р.
, 
ко
м
би
на
ци
и 
Н
П
В
С
 с
о 
сп
аз
м
ол
ит
ик
ам
и 
 
8.
3.
 Г
ем
ор
ро
й
 
Л
еч
ен
ие
 г
ем
ор
ро
я 
пр
ов
од
ит
ся
 с
ог
ла
сн
о 
пр
ик
аз
а 
М
З 
У
кр
аи
ны
 №
19
1 
ві
д 
05
-0
5-
20
03
 (
За
га
ль
на
 п
ра
кт
ик
а 
- с
ім
ей
на
 м
ед
иц
ин
а)
 
Г
ем
ор
ро
й 
– 
эт
о 
па
то
ло
ги
че
ск
ое
 у
ве
ли
че
ни
е 
ге
м
ор
ро
ид
ал
ьн
ы
х 
ка
ве
рн
оз
ны
х 
те
л,
 к
от
ор
ое
 с
оп
ро
во
ж
да
ет
ся
 и
ст
он
че
ни
ем
, п
ат
ол
ог
ич
ес
ко
й 
де
ге
не
ра
ци
ей
 м
ы
ш
еч
но
й 
об
ол
оч
ки
 
с 
об
ра
зо
ва
ни
ем
 г
ем
ор
ро
ид
ал
ьн
ы
х 
уз
ло
в,
 а
 в
 р
яд
е 
сл
уч
ае
в,
 д
ес
тр
ук
ци
ей
 с
те
нк
и,
 ч
то
 п
ро
яв
ля
ет
ся
 п
ер
ио
ди
че
ск
им
 к
ро
во
те
че
ни
ем
, в
ы
па
де
ни
ем
 с
ф
ор
м
ир
ов
ав
ш
их
ся
 у
зл
ов
 и
з 
ан
ал
ьн
ог
о 
ка
на
ла
 и
 ч
ас
ты
м
 в
ос
па
ле
ни
ем
, ч
то
 м
ож
ет
 с
оп
ро
во
ж
да
ть
ся
 т
ро
м
бо
зо
м
 к
ав
ер
но
зн
ы
х 
те
л.
 
Э
ти
ол
ог
ия
 
В
 
ос
но
ве
 
за
бо
ле
ва
ни
я 
ле
ж
ит
 
вр
ож
де
нн
ая
 
ди
сф
ун
кц
ия
 
со
су
до
в 
ко
не
чн
ог
о 
от
де
ла
 
пр
ям
ой
 
ки
ш
ки
, 
пр
ив
од
ящ
ая
 
к 
ус
ил
ен
но
м
у 
пр
ит
ок
у 
ар
те
ри
ал
ьн
ой
 к
ро
ви
 и
 у
м
ен
ьш
ен
ию
 о
тт
ок
а 
кр
ов
и 
по
 к
ав
ер
но
зн
ы
м
 в
ен
ам
, л
ег
ко
 п
од
да
ю
щ
их
ся
 р
ас
ш
ир
ен
ию
 в
 н
еб
ла
го
пр
ия
тн
ы
х 
ус
ло
ви
ях
: 
•
м
ал
оп
од
ви
ж
ны
й 
об
ра
з 
ж
из
ни
;
•
тя
ж
ел
ы
й 
ф
из
ич
ес
ки
й 
тр
уд
;
•
за
по
р;
 у
ча
щ
ен
на
я 
де
ф
ек
ац
ия
 п
ри
 с
ин
др
ом
е 
ра
зд
ра
ж
ен
но
й 
то
лс
то
й 
ки
ш
ки
;
•
зл
оу
по
тр
еб
ле
ни
е 
ал
ко
го
ле
м
 и
 о
ст
ро
й 
пи
щ
ей
;
•
во
сп
ал
ит
ел
ьн
ы
е 
ил
и 
оп
ух
ол
ев
ы
е 
пр
оц
ес
сы
 в
 о
бл
ас
ти
 м
ал
ог
о 
та
за
;
•
бе
ре
м
ен
но
ст
ь.
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П
ат
ог
ен
ез
 
1-
 
С
ос
уд
ис
ты
й 
ф
ак
то
р 
– 
ди
сф
ун
кц
ия
 с
ос
уд
ов
, 
ко
то
ры
е 
об
ес
пе
чи
ва
ю
т 
пр
ит
ок
 и
 о
тт
ок
 к
ро
ви
 к
 к
ав
ер
но
зн
ы
м
 т
ел
ьц
ам
 (
ка
ве
рн
ам
),
 э
то
 
пр
ив
од
ит
 к
 и
х 
пе
ре
по
лн
ен
ию
 и
 в
оз
ни
кн
ов
ен
ию
 г
ем
ор
ро
ид
ал
ьн
ы
х 
уз
ло
в.
 
2-
 
М
ех
ан
ич
ес
ки
й 
ф
ак
то
р 
– 
ра
зв
ит
ие
 
ди
ст
ро
ф
ич
ес
ки
х 
пр
оц
ес
со
в 
в 
м
ы
ш
це
 
и 
по
дс
ли
зи
ст
ом
 
сл
ое
 
пр
ям
ой
 
ки
ш
ки
 
и 
св
яз
ке
 
П
ар
ка
 
(у
де
рж
ив
ае
т 
ге
м
ор
ро
ид
ал
ьн
ы
е 
уз
лы
 в
 а
на
ль
но
м
 к
ан
ал
е)
, ч
то
 п
ри
во
ди
т 
к 
вы
па
де
ни
ю
 и
х 
из
 а
на
ль
но
го
 к
ан
ал
а.
 
Ж
ал
об
ы
 
1.
А
но
ре
кт
ал
ьн
ое
 к
ро
во
те
че
ни
е
2.
В
ы
па
де
ни
е 
ге
м
ор
ро
ид
ал
ьн
ы
х 
уз
ло
в
3.
В
ы
ра
ж
ен
ны
й 
бо
ле
во
й 
си
нд
ро
м
 в
 а
на
ль
но
м
 к
ан
ал
е,
 а
на
ль
ны
й 
зу
д
4.
С
ли
зи
ст
ы
е 
ил
и 
гн
ой
ны
е 
вы
де
ле
ни
я 
из
 а
на
ль
но
го
 к
ан
ал
а
5.
О
те
к 
пе
ри
ан
ал
ьн
ой
 к
ож
и
С
им
пт
ом
ы
 и
 с
ин
др
ом
ы
- 
1 
– 
Б
ол
ев
ой
 с
ин
др
ом
 - 
ди
ск
ом
ф
ор
т,
 о
щ
ущ
ен
ие
 и
но
ро
дн
ог
о 
те
ла
 в
 з
ад
не
м
 п
ро
хо
де
, н
а 
по
зд
ни
х 
ст
ад
ия
х 
ос
тр
ая
 б
ол
ь.
 
2 
– 
К
ро
во
те
че
ни
е.
 
3 
– 
Зу
д.
 
О
бя
за
те
ль
но
е 
об
сл
ед
ов
ан
ие
: 
1.
К
ли
ни
че
ск
ий
 о
см
от
р
2.
П
ал
ьц
ев
ое
 р
ек
та
ль
но
е 
ис
сл
ед
ов
ан
ие
 (
в 
то
м
 ч
ис
ле
 п
ро
ба
 с
 н
ат
уж
ив
ан
ие
м
)
- л
аб
ор
ат
ор
на
я 
ди
аг
но
ст
ик
а 
1.
К
оп
ро
гр
ам
м
а 
– 
ан
ал
из
 к
ал
а 
на
 к
ач
ес
тв
ен
ны
й 
со
ст
ав
.
2.
А
на
ли
з 
ка
ла
 н
а 
ск
ры
ту
ю
 к
ро
вь
.
3.
А
на
ли
з 
кр
ов
и 
дл
я 
вы
яв
ле
ни
я 
ан
ем
ии
.
- и
нс
тр
ум
ен
та
ль
на
я 
ди
аг
но
ст
ик
а 
1.
А
но
ск
оп
ия
 (
да
ет
 в
оз
м
ож
но
ст
ь 
ос
м
от
ре
ть
 и
зн
ут
ри
 г
ем
ор
ро
ид
ал
ьн
ы
е 
уз
лы
)
2.
Р
ек
то
ро
м
ан
ос
ко
пи
я
3.
К
ол
он
ос
ко
пи
я 
 и
 и
рр
иг
ос
ко
пи
я 
(п
ок
аз
ан
ы
 д
ля
 и
ск
лю
че
ни
я 
но
во
об
ра
зо
ва
ни
й 
то
лс
то
й 
ки
ш
ки
 п
ац
ие
нт
ам
 с
та
рш
е 
50
 л
ет
)
4.
И
сс
ле
до
ва
ни
е 
ф
ун
кц
ио
на
ль
но
го
 с
ос
то
ян
ия
 з
ап
ир
ат
ел
ьн
ог
о 
ап
па
ра
та
 п
ря
м
ой
 к
иш
ки
 (
сф
ин
кт
ер
ом
ет
ри
я,
 э
ле
кт
ро
м
ио
гр
аф
ия
)
Ф
ар
м
ак
от
ер
ап
ия
: 
В
ид
ы
: 
Ц
ел
и 
Г
ру
пп
ы
 п
ре
па
ра
то
в,
 п
ре
дс
та
ви
те
ли
, м
ер
оп
ри
ят
ия
 
-э
ти
оп
ат
ог
ен
ет
ич
ес
-к
ая
 
У
ст
ра
не
ни
е 
за
по
ро
в,
 
но
рм
ал
из
ац
ия
 д
ея
те
ль
но
ст
и 
Ж
К
Т
 
У
ве
ли
че
ни
е 
то
ну
са
 и
 
но
рм
ал
из
ац
ия
 п
ро
ни
ца
ем
ос
ти
 
ве
но
зн
ой
 с
те
нк
и 
М
од
иф
ик
ац
ия
 о
бр
аз
а 
ж
из
ни
  
по
тр
еб
ле
ни
е 
ад
ек
ва
тн
ог
о 
ко
ли
че
ст
ва
 ж
ид
ко
ст
и 
и 
пи
щ
ев
ы
х 
во
ло
ко
н 
(п
ш
ен
ич
ны
е 
от
ру
би
, м
ор
ск
ая
 к
ап
ус
та
 и
 
ль
ня
но
е 
се
м
я 
в 
их
 п
ри
ро
дн
ом
 в
ид
е 
ил
и 
в 
ф
ор
м
е 
ф
ар
м
ак
ол
ог
ич
ес
ки
х 
пр
еп
ар
ат
ов
), 
се
м
ен
а 
и 
ш
ел
ух
а 
по
до
ро
ж
ни
ка
 (
м
ук
оф
ал
ьк
, ф
ит
ом
уц
ил
);
 д
ру
ги
е 
сл
аб
ит
ел
ьн
ы
е 
ср
ед
ст
ва
 
Ф
ле
бо
то
ни
че
ск
ие
 п
ре
па
ра
ты
 (
Д
ет
ра
ле
кс
, Ф
ле
бо
ди
я,
 Г
ин
ко
р 
Ф
ор
те
, Ц
ик
ло
-3
-ф
ор
те
, Г
ли
ве
но
л,
 Т
ро
кс
ер
ут
ин
).
 
-с
им
пт
ом
ат
ич
ес
ка
я 
К
уп
ир
ов
ан
ие
 с
им
пт
ом
ов
 
ос
тр
ог
о 
ге
м
ор
ро
я 
Д
ля
 к
уп
ир
ов
ан
ия
 в
ос
па
ле
ни
я 
и 
об
ез
бо
ли
ва
ни
я 
П
ри
 т
ро
м
бо
зе
 
ге
м
ор
ро
ид
ал
ьн
ы
х 
уз
ло
в 
П
ри
 г
ем
ор
ро
ид
ал
ьн
ы
х 
кр
ов
от
еч
ен
ия
х 
Н
ен
ар
ко
ти
че
ск
ие
 а
на
ль
ге
ти
ки
 и
 м
ес
тн
ы
е 
ко
м
би
ни
ро
ва
нн
ы
е 
об
ез
бо
ли
ва
ю
щ
ие
 п
ре
па
ра
ты
 в
 в
ид
е 
ге
ле
й,
 
кр
ем
ов
, м
аз
ей
 и
 с
уп
по
зи
то
ри
ев
 (
П
ро
кт
оз
ан
, А
ур
об
ин
, У
ль
тр
ап
ро
кт
, П
ро
кт
о-
гл
ив
ен
ол
, П
ос
те
ри
за
н,
 Р
ел
иф
 
А
дв
ан
с,
 Н
еф
лу
ан
, Э
м
ла
 )
. 
Т
оп
ич
ес
ки
е 
пр
еп
ар
ат
ы
 и
 Н
П
В
С
 с
 к
ом
би
ни
ро
ва
нн
ы
м
 д
ей
ст
ви
ем
 (
К
се
ф
ок
ам
, К
ет
оп
ро
ф
ен
, Д
ик
ло
ф
ен
ак
, 
В
ол
ьт
ар
ен
, И
нд
ом
ет
ац
ин
).
  
А
нт
ик
оа
гу
ля
нт
ы
 м
ес
тн
ог
о 
де
йс
тв
ия
 (
м
аз
и,
 с
од
ер
ж
ащ
ие
 г
еп
ар
ин
).
  
М
ес
тн
ы
е 
пр
еп
ар
ат
ы
 в
 в
ид
е 
су
пп
оз
ит
ор
ие
в:
 а
ль
ги
на
ты
 - 
Н
ат
ал
ьс
ид
, ф
ен
ил
эф
ри
н 
(в
хо
ди
т 
в 
со
ст
ав
 м
аз
и 
Р
ел
иф
),
 с
ис
те
м
ны
е 
ф
ле
бо
то
ни
ки
 (
Д
ет
ра
ле
кс
, Ф
ле
бо
ди
я)
 и
 г
ем
ос
та
ти
ки
 (
Э
та
м
зи
ла
т,
 т
ра
не
кс
ам
ов
ая
 к
ис
ло
та
) 
па
ре
нт
ер
ал
ьн
о 
ил
и 
пе
ро
ра
ль
но
.  
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4.
 «
У
гр
ож
аю
щ
и
е 
си
м
п
то
м
ы
» 
пр
и 
хр
он
ич
ес
ко
м
 х
ол
ец
ис
ти
те
 и
 п
ан
кр
еа
ти
те
, к
от
ор
ы
е 
тр
еб
ую
т 
об
ра
щ
ен
ия
 к
 в
ра
чу
 (
по
зв
ол
яю
т 
за
по
до
зр
ит
ь 
у 
па
ци
ен
та
 с
ер
ье
зн
ы
е 
на
ру
ш
ен
ия
 з
до
ро
вь
я 
и 
св
ое
вр
ем
ен
но
 н
ап
ра
ви
ть
 е
го
 к
 в
ра
чу
):
 
1.
П
ри
 п
оя
вл
ен
ии
 б
ол
и 
бы
ст
ро
 н
ар
ас
та
ю
т 
си
м
пт
ом
ы
 и
нт
ок
си
ка
ци
и,
 н
аб
лю
да
ет
ся
 с
пу
та
нн
ос
ть
 с
оз
на
ни
я,
 п
он
иж
ае
тс
я 
ар
те
ри
ал
ьн
ое
 д
ав
ле
ни
е;
2.
С
им
пт
ом
ы
 х
ро
ни
че
ск
ог
о 
па
нк
ре
ат
ит
а 
со
пр
ов
ож
да
ю
тс
я 
об
ос
тр
ен
ие
м
 и
ш
ем
ич
ес
ко
й 
бо
ле
зн
и 
се
рд
ца
;
3.
Р
во
та
, о
со
бе
нн
о 
с 
пр
им
ес
ью
 к
ро
ви
;
4.
Н
аб
лю
да
ет
ся
 д
ег
те
об
ра
зн
ы
й 
ст
ул
;
5.
П
ож
ел
те
ни
е 
ко
ж
и,
 к
ож
ны
й 
зк
д;
6.
С
им
пт
ом
ы
 н
ар
уш
ен
ия
 ф
ун
кц
ии
 ж
ел
чн
ог
о 
пу
зы
ря
 и
 ж
ел
че
вы
во
дя
щ
их
 п
ут
ей
 н
ар
ос
та
ю
т 
на
 п
ро
тя
ж
ен
ии
 п
ос
ле
дн
их
 2
-3
 д
не
й;
7.
Р
аз
ви
ва
ет
ся
 п
ри
ст
уп
 п
еч
ен
оч
но
й 
ко
ли
ки
 с
 б
ол
ью
 в
 п
ра
во
м
 п
од
ре
бе
рь
е;
8.
Н
а 
ф
он
е 
ди
ск
ом
ф
ор
та
 в
 п
ра
во
м
 п
од
ре
бе
рь
е 
по
яв
ля
ю
тс
я 
вы
ра
ж
ен
на
я 
ут
ом
ля
ем
ос
ть
 и
 о
бщ
ая
 с
ла
бо
ст
ь,
 п
ож
ел
те
ни
е 
ко
ж
и 
и 
ск
ле
р,
 к
от
ор
ое
 у
си
ли
ва
ет
ся
 с
о
вр
ем
ен
ем
;
9.
Д
ис
ко
м
ф
ор
т 
в 
пр
ав
ом
 п
од
ре
бе
рь
е,
 т
ош
но
та
, н
ар
уш
ен
ие
 о
по
ро
ж
не
ни
я 
ки
ш
еч
ни
ка
, п
ро
до
лж
аю
щ
ие
ся
 б
ол
ьш
е 
2-
х 
не
де
ль
;
10
.
Д
ис
ко
м
ф
ор
т 
в 
пр
ав
ом
 п
од
ре
бе
рь
е 
со
пр
ов
ож
да
ет
ся
 п
ов
ы
ш
ен
ие
м
 т
ем
пе
ра
ту
ры
.
8.
5.
 «
У
гр
ож
аю
щ
и
е 
си
м
п
то
м
ы
» 
пр
и 
ге
м
ор
ро
е,
 к
от
ор
ы
е 
тр
еб
ую
т 
об
ра
щ
ен
ия
 к
 в
ра
чу
 (
по
зв
ол
яю
т 
за
по
до
зр
ит
ь 
у 
па
ци
ен
та
 с
ер
ье
зн
ы
е 
на
ру
ш
ен
ия
 з
до
ро
вь
я 
и 
св
ое
вр
ем
ен
но
 н
ап
ра
ви
ть
 е
го
 к
 в
ра
чу
):
 
1.
В
ы
па
де
ни
е 
уз
ло
в;
2.
О
бо
ст
ре
ни
е 
ча
щ
е,
 ч
ем
 1
-2
 р
аз
а 
в 
го
д;
3.
Б
ол
ев
ой
 с
ин
др
ом
 н
ек
он
тр
ол
ир
уе
м
ы
й;
4.
К
ро
во
те
че
ни
я 
(о
па
сн
ос
ть
 а
не
м
ии
)
5.
П
ов
ы
ш
ен
ие
 т
ем
пе
ра
ту
ры
 т
ел
а;
6.
И
ст
ощ
ен
ие
, и
нт
ок
си
ка
ци
я.
8.
6.
 П
ро
то
к
ол
ы
 п
ро
ви
зо
ра
 п
о 
те
м
е 
1.
3.
 С
им
пт
ом
ат
ич
не
 л
ік
ув
ан
ня
 д
іа
ре
ї; 
ht
tp
://
m
td
.d
ec
.g
ov
.u
a/
im
ag
es
/d
od
at
ki
/2
01
3_
87
5P
ro
tP
ro
vi
so
r/1
.1
.3
.d
oc
 
1.
20
. С
им
пт
ом
ат
ич
не
 л
ік
ув
ан
ня
 з
ап
ор
у;
 h
ttp
://
m
td
.d
ec
.g
ov
.u
a/
im
ag
es
/d
od
at
ki
/2
01
3_
87
5P
ro
tP
ro
vi
so
r/1
.1
.2
0.
do
c 
1.
33
. С
им
пт
ом
ат
ич
не
 л
ік
ув
ан
ня
 ф
ер
м
ен
та
ти
вн
ої
 н
ед
ос
та
тн
ос
ті
 п
ід
ш
лу
нк
ов
ої
 з
ал
оз
и;
 
   
   
  h
ttp
://
m
td
.d
ec
.g
ov
.u
a/
im
ag
es
/d
od
at
ki
/2
01
3_
87
5P
ro
tP
ro
vi
so
r/1
.1
.3
3.
do
c 
1.
34
. С
им
пт
ом
ат
ич
не
 л
ік
ув
ан
ня
 п
ор
уш
ен
ня
 ф
ун
кц
ії 
ж
ов
чн
ог
о 
м
іх
ур
а 
і ж
ов
чо
ви
ві
дн
их
 ш
ля
хі
в.
 
   
   
   
ht
tp
://
m
td
.d
ec
.g
ov
.u
a/
im
ag
es
/d
od
at
ki
/2
01
3_
87
5P
ro
tP
ro
vi
so
r/1
.1
.3
4.
do
c 
П
ри
 т
ро
м
бо
зе
 
ге
м
ор
ро
ид
ал
ьн
ы
х 
уз
ло
в,
 
ос
ло
ж
не
нн
ом
 в
ос
па
ле
ни
ем
 
ок
ру
ж
аю
щ
их
 м
яг
ки
х 
тк
ан
ей
 
М
ал
ои
нв
аз
ив
ны
е 
хи
ру
рг
ич
ес
ки
е 
м
ет
од
ы
 
Х
ир
ур
ги
че
ск
ое
 л
еч
ен
ие
 
К
ом
би
ни
ро
ва
нн
ы
е 
пр
еп
ар
ат
ы
, с
од
ер
ж
ащ
ие
 о
бе
зб
ол
ив
аю
щ
ие
, т
ро
м
бо
ли
ти
че
ск
ие
 и
 п
ро
ти
во
во
сп
ал
ит
ел
ьн
ы
е 
ко
м
по
не
нт
ы
 (
П
ро
кт
ос
ед
ил
, А
ур
об
ин
, П
ро
кт
о-
гл
ив
ен
ол
, П
ро
кт
оз
ан
, Г
еп
ат
ро
м
би
н)
, а
 т
ак
ж
е 
ко
м
би
ни
ро
ва
нн
ы
е 
ф
ле
бо
то
ни
че
ск
ие
 п
ре
па
ра
ты
 (
Д
ет
ра
ле
кс
, Ф
ле
бо
ди
я,
 Г
ин
ко
р 
Ф
ор
те
, Ц
ик
ло
-3
-ф
ор
те
, Г
ли
ве
но
л,
 Т
ро
кс
ер
ут
ин
).
  
С
кл
ер
от
ер
ап
ия
, и
нф
ра
кр
ас
на
я 
ф
от
ок
оа
гу
ля
ци
я,
 л
иг
ир
ов
ан
ие
, д
еа
рт
ер
из
ац
ия
 г
ем
ор
ро
ид
ал
ьн
ы
х 
уз
ло
в 
. 
Р
аз
ли
чн
ы
е 
ва
ри
ан
ты
 г
ем
ор
ро
ид
эк
то
м
ии
 
Д
оп
ол
ни
те
ль
на
я 
ин
ф
ор
м
ац
ия
: Д
иф
ф
ер
ен
ци
ро
ва
нн
ы
й 
по
дх
од
 к
 в
ы
бо
ру
 м
ет
од
а 
ле
че
ни
я 
ге
м
ор
ро
я 
в 
за
ви
си
м
ос
ти
 о
т 
ст
ад
ии
 з
аб
ол
ев
ан
ия
, п
ри
м
ен
ен
ие
 м
ал
ои
нв
аз
ив
ны
х 
сп
ос
об
ов
 л
еч
ен
ия
, п
оз
во
ля
ет
 д
ос
ти
чь
 х
ор
ош
их
 р
ез
ул
ьт
ат
ов
 у
 9
8-
10
0%
 п
ац
ие
нт
ов
. 
44
9.
Ф
ар
м
ак
от
ер
ап
и
я 
за
бо
л
ев
ан
и
й
 п
оч
ек
 и
 м
оч
ев
ы
во
дя
щ
и
х 
п
ут
ей
9.
1.
 Х
ро
н
и
ч
ес
к
и
й
 п
и
ел
он
еф
ри
т 
Л
еч
ен
ие
 х
ро
н
и
ч
ес
к
ог
о 
п
и
ел
он
еф
ри
та
 п
ро
во
ди
тс
я 
со
гл
ас
но
 п
ри
ка
зу
 №
 5
93
 М
З 
У
кр
аи
ны
 о
т 
02
.1
2.
20
04
 г
. 
П
и
ел
он
еф
ри
т 
(П
Н
) 
– 
эт
о 
не
сп
ец
иф
ич
ес
ко
е 
ин
ф
ек
ци
он
но
-в
ос
па
ли
те
ль
но
е 
за
бо
ле
ва
ни
е 
по
че
чн
ог
о 
ин
те
рс
ти
ци
я 
с 
по
сл
ед
ов
ат
ел
ьн
ы
м
 
по
ра
ж
ен
ие
м
 в
се
х 
по
че
чн
ы
х 
ст
ру
кт
ур
, к
от
ор
ое
 п
ри
во
ди
т 
к 
ф
ор
м
ир
ов
ан
ию
 о
ча
го
во
го
 н
еф
ро
ск
ле
ро
за
.  
 
Э
ти
ол
ог
ия
 и
 ф
ак
то
ры
 
ри
ск
а 
са
м
ы
е 
ча
ст
ы
е 
во
зб
уд
ит
ел
и 
– 
E.
 C
ol
i (
75
-9
0%
), 
pr
ot
eu
s (
5-
8%
), 
sta
ph
yl
oc
oc
cu
s(
0-
3%
),
 s
tr
ep
to
co
cc
us
, k
le
bs
ie
ll
a,
 е
nt
er
ob
ac
te
r,
 р
se
ud
om
on
ad
a;
  
та
кж
е 
м
ог
ут
  б
ы
ть
 - 
хл
ам
ид
ии
, к
ан
ди
ды
, м
ик
об
ак
те
ри
и 
ту
бе
рк
ул
ез
а 
и 
пр
.; 
пр
ед
ра
сп
ол
аг
аю
щ
ие
 ф
ак
т
ор
ы
: н
ал
ич
ие
 а
на
то
м
ич
ес
ки
х 
и 
ф
ун
кц
ио
на
ль
ны
х 
ан
ом
ал
ий
 п
оч
ек
, с
оп
ут
ст
ву
ю
щ
ие
 з
аб
ол
ев
ан
ия
 (
М
К
Б
, к
ис
ты
 п
оч
ек
, 
са
ха
рн
ы
й 
ди
аб
ет
, г
ип
ер
пл
аз
ия
 п
ре
дс
та
те
ль
но
й 
.ж
ел
ез
ы
, и
 д
р.
),
 п
ро
ве
де
ни
е 
ин
ва
зи
вн
ы
х 
ур
ол
ог
ич
ес
ки
х 
пр
оц
ед
ур
. 
П
ат
ог
ен
ез
 
И
нф
ек
ци
он
но
е 
(п
од
 д
ей
ст
ви
ем
 т
ок
си
но
в 
ба
кт
ер
ий
) 
во
сп
ал
ен
ие
 к
ан
ал
ьц
ев
  н
еф
ро
на
  и
  ч
аш
еч
но
-л
ох
ан
оч
но
й 
си
ст
ем
ы
 п
оч
ек
, у
ве
ли
че
ни
е 
пр
он
иц
ае
м
ос
ти
 к
ап
ил
ля
ро
в 
по
че
к 
и 
ф
ор
м
ир
ов
ан
ие
 о
ча
го
во
го
 н
еф
ро
ск
ле
ро
за
 с
 п
ос
ле
ду
ю
щ
им
 у
ху
дш
ен
ие
м
 ф
ун
кц
ии
 п
оч
ек
. 
Ж
ал
об
ы
 
С
им
пт
ом
ы
 и
 с
ин
др
ом
ы
 
1.
ин
т
ок
си
ка
ци
он
ны
й 
си
нд
ро
м
: 
*(
пр
и 
ос
тр
ом
 т
еч
ен
ии
 и
ли
 о
бо
ст
ре
ни
и)
: 
по
вы
ш
ен
ие
 т
ем
пе
ра
ту
ры
 т
ел
а 
до
 ф
еб
ри
ль
ни
х 
ци
ф
р;
 л
их
ор
ад
ка
, п
ро
ли
вн
ой
 п
от
;  
ар
тр
ал
ги
и 
и 
м
иа
лг
ии
; м
ож
ет
 б
ы
ть
 к
ар
ти
на
 
ба
кт
ер
ие
м
ич
ес
ко
го
 ш
ок
а;
 г
ол
ов
на
я 
бо
ль
, и
но
гд
а 
го
ло
во
кр
уж
ен
ие
;  
то
ш
но
та
, р
во
та
. 
*(
пр
и 
ла
те
нт
но
м
 т
еч
ен
ии
):
  
пе
ри
од
ич
ес
ко
е 
“б
ес
пр
ич
ин
но
е”
 п
ов
ы
ш
ен
ие
 т
ем
пе
ра
ту
ры
 т
ел
а 
до
 с
уб
ф
еб
ри
ль
ны
х 
ци
ф
р,
 и
но
гд
а 
ли
хо
ра
дк
а,
 о
со
бе
нн
о 
в 
но
чн
ое
 в
ре
м
я;
 
сл
аб
ос
ть
, у
то
м
ля
ем
ос
ть
, г
ол
ов
на
я 
бо
ль
;  
то
ш
но
та
, р
во
та
. 
2.
м
оч
ев
ой
 с
ин
др
ом
: д
из
ур
ия
, н
ик
ту
ри
я,
 п
ол
ак
иу
ри
я;
  и
м
пе
ра
ти
вн
ы
е 
м
оч
еи
сп
ус
ка
ни
я;
3.
бо
ле
во
й 
си
нд
ро
м
: б
ол
ь 
в 
по
яс
ни
чн
ой
 о
бл
ас
ти
.
О
бя
за
те
ль
но
е 
об
сл
ед
ов
ан
ие
: 
- л
аб
ор
ат
ор
на
я 
ди
аг
но
ст
ик
а 
О
бя
за
т
ел
ьн
ая
 п
ро
гр
ам
м
а:
 о
бщ
ий
 а
на
ли
з 
кр
ов
и,
 с
ах
ар
 к
ро
ви
, о
бщ
ий
 б
ил
ир
уб
ин
 и
 е
го
 ф
ра
кц
ии
, А
Л
Т
, А
С
Т
, к
ре
ат
ин
ин
, м
оч
ев
ин
а,
 о
бщ
ий
 
ан
ал
из
 м
оч
и 
1р
аз
 в
 н
ед
 (
ле
йк
оц
ит
ур
ия
 (
пи
ур
ия
),
 п
ро
те
ин
ур
ия
, м
ож
ет
 б
ат
ь 
эр
ит
ро
ци
ту
ри
я;
 ц
ил
ин
др
ур
ия
), 
дв
ух
ст
ак
ан
на
я 
пр
об
а,
 о
пр
ед
ел
ен
ие
 
су
то
чн
ой
 э
кс
кр
ец
ии
 б
ел
ка
, а
на
ли
з 
м
оч
и 
по
 Н
еч
ип
ор
ен
ко
, С
-р
еа
кт
ив
ны
й 
бе
ло
к,
 б
ак
ис
сл
ед
ов
ан
ие
 м
оч
и 
с 
оп
ре
де
ле
ни
ем
 ч
ув
ст
ви
те
ль
но
ст
и 
к 
ан
ти
би
от
ик
ам
 (
ур
ов
ен
ь 
ба
кт
ер
иу
ри
и 
≥ 
10
55 5
  К
У
О
/м
л)
; 
Д
оп
ол
ни
т
ел
ьн
ы
е 
ис
сл
ед
ов
ан
ия
: 
се
ро
ло
ги
че
ск
ие
 о
пр
ед
ел
ен
ия
 а
нт
ит
ел
 в
 с
ос
та
ве
 I
g 
G
, 
M
 к
 в
ир
ус
ам
 к
ор
и,
 ц
ит
ом
ег
ал
ии
, 
ге
рп
ес
а,
 и
 т
.п
.; 
об
сл
ед
ов
ан
ие
 н
а 
to
rc
h-
ин
ф
ек
ци
ю
; 
ле
йк
оц
ит
ар
на
я 
ф
ор
м
ул
а 
м
оч
и;
 и
сс
ле
до
ва
ни
я 
со
де
рж
ан
ия
 у
ра
то
в,
 ф
ос
ф
ат
ов
, 
ок
са
ла
то
в 
в 
кр
ов
и 
и 
их
 
эк
ск
ре
ци
я 
с 
м
оч
ой
. 
- и
нс
тр
ум
ен
та
ль
на
я 
ди
аг
но
ст
ик
а 
О
бя
за
т
ел
ьн
ая
 п
ро
гр
ам
м
а:
 У
ЗИ
 п
оч
ек
 и
 м
оч
ев
ы
во
дя
щ
ей
 с
ис
те
м
ы
 (п
ри
 о
бо
ст
ре
ни
и 
об
на
ру
ж
ив
аю
т:
 у
ве
ли
че
ни
е 
по
ра
ж
ен
но
й 
по
чк
и,
 у
то
лщ
ен
ие
 
и 
сн
иж
ен
ие
 э
хо
ге
но
ст
и 
па
ре
нх
им
ы
, з
а 
сч
ет
 е
е 
от
ек
а,
 у
ве
ли
че
ни
е 
ко
рт
ик
о-
м
ед
ул
яр
но
го
 и
нд
ек
са
, р
ас
ш
ир
ен
ие
 ч
аш
еч
но
-л
ох
ан
оч
но
й 
си
ст
ем
ы
; в
 
ла
т
ен
т
но
м
 п
ер
ио
де
: 
ас
им
м
ет
ри
чн
ы
е 
из
м
ен
ен
ия
 р
аз
м
ер
ов
; 
ра
сш
ир
ен
ие
 и
 д
еф
ор
м
ац
ия
 ч
аш
еч
но
-л
ох
ан
оч
но
й 
си
ст
ем
ы
; 
ум
ен
ьш
ен
ие
 п
оч
ек
 в
 
ра
зм
ер
е;
 у
м
ен
ьш
ен
ие
 т
ол
щ
ин
ы
 п
ар
ен
хи
м
ы
; о
тс
ут
ст
ву
ет
 ч
ет
ко
е 
ди
ф
ф
ер
ен
ци
ро
ва
ни
е 
си
ну
са
 о
т 
па
ре
нх
им
ы
); 
ре
нт
ге
но
ло
ги
че
ск
ое
 и
сс
ле
до
ва
ни
е 
м
оч
ев
ы
во
дя
щ
ей
 с
ис
те
м
ы
; 
ра
ди
он
ук
ли
дн
ы
е 
ис
сл
ед
ов
ан
ия
 (
не
пр
ям
ая
 р
ен
ан
ги
ог
ра
ф
ия
, д
ин
ам
ич
ес
ка
я 
и 
ст
ат
ич
ес
ка
я 
ре
но
сц
ин
ти
гр
аф
ия
);
 
Д
оп
ол
ни
т
ел
ьн
ы
е 
ис
сл
ед
ов
ан
ия
 –
 б
ио
пс
ия
 п
оч
ек
. 
Ф
ар
м
ак
от
ер
ап
ия
: 
В
ид
ы
: 
Ц
ел
и 
Г
ру
пп
ы
 п
ре
па
ра
то
в,
 п
ре
дс
та
ви
те
ли
 
-э
ти
от
ро
пн
ая
 
1.
ан
ти
ба
кт
ер
иа
ль
на
я
(у
ни
чт
ож
ен
ие
 в
оз
бу
ди
те
ля
 
Ч
ув
ст
ви
те
л
ьн
ос
ть
 ф
л
ор
ы
, ч
ащ
е 
вы
яв
л
яе
м
ой
 в
 м
оч
е 
(д
ан
. и
з п
ри
ка
за
 №
 5
93
) 
45
за
бо
ле
ва
ни
я)
 
В
оз
бу
ди
те
ли
 
Ч
ув
ст
ви
те
ль
но
ст
ь 
 в
ы
со
ка
я 
Ч
ув
ст
ви
те
ль
но
ст
ь 
ум
ер
ен
на
я 
E.
 C
ol
i 
Ц
еф
ал
ос
по
ри
ны
 (
Ц
С
) 
Ф
то
рх
ин
ол
он
ы
,  
5-
Н
О
К
 
А
м
ин
оп
ен
иц
ил
ли
ны
 
А
м
ин
ог
ли
ко
зи
ды
 (
А
Г
),
 Н
ит
ро
ф
ур
ан
ы
 
K
le
bs
ie
lla
 
Ц
С
, К
о-
тр
им
ок
са
зо
л 
(К
о-
Т
) 
А
Г
, Н
ал
ид
ик
со
ва
я 
к-
та
, н
ит
ро
ф
ур
ан
ы
 
En
te
ro
ba
ct
er
 
Ц
еф
ал
ос
по
ри
ны
, А
Г
, К
о-
Т
 
Н
ит
ро
ф
ур
ан
ы
, П
ип
ем
ид
ин
ов
ая
 к
-т
а 
Pr
ot
eu
s 
Ц
С
, А
Г
, К
о-
Т
 
Н
ал
ид
ок
со
ва
я 
к-
та
 
Ps
eu
do
m
on
as
 
Ц
С
-3
, А
Г
 
П
ол
им
ик
си
ны
 
ис
по
ль
зу
ю
т:
 *
 ц
еф
ал
ос
по
ри
ны
, ч
ащ
е 
11
I п
ок
ол
ен
ия
 (
це
ф
от
ак
си
м
 и
 д
р.
);
 
*
ко
м
би
на
ци
и 
пе
ни
ци
лл
ин
ов
 с
 и
нг
иб
ит
ор
ам
и 
бе
та
-л
ак
та
м
аз
 : 
ам
пи
ци
лл
ин
 +
 с
ул
ьб
ак
та
м
, а
м
ок
си
ци
лл
ин
 +
кл
ав
ул
ан
ат
; 
*ф
то
рх
ин
ол
он
ы
 (
ци
пр
оф
ло
кс
ац
ин
, л
ев
оф
ло
кс
ац
ин
)
-п
ат
ог
ен
ет
ич
ес
ка
я 
У
лу
чш
ен
ие
 
ф
ун
кц
ии
 
по
че
к,
 
по
те
нц
иа
ци
я 
ан
ти
би
от
ик
от
ер
ап
ии
. 
У
м
ен
ьш
ен
ие
 
аз
от
ем
ии
, 
ув
ел
ич
ен
ие
 
по
че
чн
ой
 
ф
ил
ьт
ра
ци
и,
 д
иу
ре
за
 
Р
ас
ти
те
ль
ны
е 
пр
еп
ар
ат
ы
:  
К
ан
еф
ро
н 
(с
од
ер
ж
ит
 т
ра
ву
 з
ол
от
от
ы
ся
чн
ик
а,
 к
ор
ен
ь 
лю
би
ст
ка
, л
ис
ть
я 
ро
зм
ар
ин
а)
- 
ок
аз
ы
ва
ет
 а
нт
ис
еп
ти
че
ск
ое
, п
ро
ти
во
во
сп
ал
ит
ел
ьн
ое
, с
па
зм
ол
ит
ич
ес
ко
е,
 а
нт
иб
ак
те
ри
ал
ьн
ое
, д
иу
ре
ти
че
ск
ое
 
де
йс
тв
ие
, у
м
ен
ьш
ае
т 
пр
он
иц
ае
м
ос
ть
 к
ап
ил
ля
ро
в 
по
че
к.
 
Л
ес
пе
не
ф
ри
л 
(л
ес
пе
де
за
 г
ол
ов
ча
та
я)
-  
 
-с
им
пт
ом
ат
ич
ес
ка
я 
Ж
ар
оп
он
иж
аю
щ
ие
 
П
ар
ац
ет
ам
ол
, и
бу
пр
оф
ен
 
9.
2.
 М
оч
ек
ам
ен
н
ая
 б
ол
ез
н
ь 
Л
еч
ен
ие
 м
оч
ек
ам
ен
но
й 
бо
ле
зн
и 
 п
ро
во
ди
тс
я 
со
гл
ас
но
 п
ри
ка
за
  М
З 
 о
т 
06
.1
2.
20
04
 №
 6
04
 
М
оч
ек
ам
ен
на
я 
бо
ле
зн
ь 
(М
К
Б
) 
- б
ол
ез
нь
 о
бм
ен
а 
ве
щ
ес
тв
, в
ы
зв
ан
на
я 
ра
зл
ич
ны
м
и 
эн
до
ге
нн
ы
м
и 
и/
ил
и 
эк
зо
ге
нн
ы
м
и 
пр
ич
ин
ам
и,
 и
но
гд
а 
но
ся
щ
ая
 н
ас
ле
дс
тв
ен
ны
й 
ха
ра
кт
ер
, 
ха
ра
кт
ер
из
ую
щ
ая
ся
 о
бр
аз
ов
ан
ие
м
 и
 н
ал
ич
ие
м
 к
ам
ня
 и
ли
 н
ес
ко
ль
ки
х 
ка
м
не
й 
в 
по
чк
ах
 и
/и
ли
 м
оч
ев
ы
х 
пу
тя
х.
 
В
 о
сн
ов
е 
ра
зв
ит
ия
 м
оч
ек
ам
ен
но
й 
бо
ле
зн
и 
ле
ж
ат
 н
ар
уш
ен
ия
 о
бм
ен
ны
х 
пр
оц
ес
со
в 
в 
ор
га
ни
зм
е,
 з
ач
ас
ту
ю
 в
оз
ни
ка
ю
щ
ие
 н
а 
ф
он
е 
м
ор
ф
оф
ун
кц
ио
на
ль
ны
х 
из
м
ен
ен
ий
 в
 
м
оч
ев
ы
де
ли
те
ль
но
й 
си
ст
ем
е 
па
ци
ен
та
, н
ас
ле
дс
тв
ен
но
й 
пр
ед
ра
сп
ол
ож
ен
но
ст
и,
 з
аб
ол
ев
ан
ий
 э
нд
ок
ри
нн
ой
 с
ис
те
м
ы
. 
Э
ти
ол
ог
ия
 
•
ин
ф
ек
ци
я 
м
оч
ев
ы
во
дя
щ
их
 п
ут
ей
; т
ра
вм
а 
по
че
к;
•
за
ст
ой
 м
оч
и;
•
ге
не
ти
че
ск
ие
 н
ар
уш
ен
ия
 (
ци
ст
ин
ур
ия
, к
са
нт
ин
ур
ия
, п
ер
ви
чн
ая
 г
ип
ер
ок
са
лу
ри
я,
 м
ук
ов
ис
ци
до
з)
;
•
на
ру
ш
ен
ия
 м
ин
ер
ал
ьн
ог
о 
об
м
ен
а;
•
пр
ие
м
 л
ек
ар
ст
ве
нн
ы
х 
пр
еп
ар
ат
ов
 (
ал
ло
пу
ри
но
л,
 а
м
ок
си
ци
лл
ин
, 
це
ф
тр
иа
кс
он
, 
ци
пр
оф
ло
кс
ац
ин
, 
ас
ко
рб
ин
ов
ая
 к
ис
ло
та
, 
ка
ль
ци
й,
ф
ур
ос
ем
ид
 и
 д
р.
).
В
ид
ы
 м
оч
ев
ы
х 
ка
м
не
й:
 
•
ур
ат
ы
 - 
ка
м
ни
, с
ос
то
ящ
ие
 и
з 
со
ле
й 
м
оч
ев
ой
 к
ис
ло
ты
, ж
ел
то
-к
ор
ич
не
во
го
 ц
ве
та
, о
бр
аз
ую
тс
я 
пр
и 
ки
сл
ой
 р
еа
кц
ии
 м
оч
и.
•
ф
ос
ф
ат
ы
 -
 к
он
кр
ем
ен
ты
, 
со
ст
оя
щ
ие
 и
з 
со
ле
й 
ф
ос
ф
ор
но
й 
ки
сл
от
ы
, 
се
ро
ва
то
го
 и
ли
 б
ел
ог
о 
цв
ет
а,
 ч
ас
то
 с
оч
ет
аю
тс
я 
с 
ин
ф
ек
ци
ей
;
об
ра
зу
ю
тс
я 
в 
щ
ел
оч
но
й 
м
оч
е.
•
ок
са
л
ат
ы
 - 
со
ст
оя
т 
из
 к
ал
ьц
ие
вы
х 
со
ле
й 
щ
ав
ел
ев
ой
 к
ис
ло
ты
, к
ак
 п
ра
ви
ло
, т
ем
но
го
 ц
ве
та
, о
бр
аз
ую
тс
я 
в 
щ
ел
оч
но
й 
м
оч
е.
•
ре
дк
о 
вс
тр
еч
аю
тс
я 
ци
ст
ин
ов
ы
е,
 к
са
нт
ин
ов
ы
е,
 х
ол
ес
те
ри
но
вы
е 
ко
нк
ре
м
ен
ты
.
•
см
еш
ан
н
ы
е 
к
ам
н
и
 - 
са
м
ы
й 
ра
сп
ро
ст
ра
не
нн
ы
й 
ви
д 
ко
нк
ре
м
ен
то
в.
П
ат
ог
ен
ез
 
М
ат
ри
чн
ая
 т
ео
ри
я 
- и
нф
ек
ци
я 
и 
де
ск
ва
м
ац
ия
 э
пи
те
ли
я 
за
кл
ад
ы
ва
ю
т 
яд
ро
 ф
ор
м
ир
ую
щ
ег
ос
я 
ка
м
ня
.  
К
ол
ло
ид
на
я 
т
ео
ри
я 
—
 и
зм
ен
яю
тс
я 
св
ой
ст
ва
 з
ащ
ит
ны
х 
ко
лл
ои
до
в,
 с
оз
да
ю
тс
я 
бл
аг
оп
ри
ят
ны
е 
ус
ло
ви
я 
дл
я 
па
то
ло
ги
че
ск
ой
 к
ри
ст
ал
ли
за
ци
и.
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И
он
на
я 
т
ео
ри
я 
- н
ед
ос
та
то
чн
ос
ть
 п
ро
те
ол
из
а 
м
оч
и,
 ч
то
 в
 у
сл
ов
ия
х 
из
м
ен
ён
но
го
 р
Н
 п
ри
во
ди
т 
к 
ка
м
не
об
ра
зо
ва
ни
ю
.  
Т
ео
ри
я 
пр
ец
ип
ит
ац
ии
 и
 к
ри
ст
ал
ли
за
ци
и 
- о
бр
аз
ов
ан
ие
 к
ам
ня
 п
ри
 п
ер
ен
ас
ы
щ
ен
но
й 
м
оч
е 
с 
ин
те
нс
ив
ны
м
 п
ро
це
сс
ом
 к
ри
ст
ал
ли
за
ци
и.
 
И
нг
иб
ит
ор
на
я 
т
ео
ри
я 
- н
ар
уш
ен
ие
 б
ал
ан
са
 и
нг
иб
ит
ор
ов
 и
 п
ро
м
от
ор
ов
, п
од
де
рж
ив
аю
щ
их
 м
ет
ас
та
би
ль
но
ст
ь 
м
оч
и.
 
Ж
ал
об
ы
 
П
ри
 к
ол
ик
е 
- 
ин
те
нс
ив
на
я 
пр
ис
ту
по
об
ра
зн
ая
 б
ол
ь 
в 
по
яс
ни
це
, 
то
ш
но
та
, 
рв
от
а,
 о
зн
об
, 
им
пе
ра
ти
вн
ы
е 
по
зы
вы
 к
 м
оч
еи
сп
ус
ка
ни
ю
, 
бо
ль
 
ир
ра
ди
ир
уе
т 
в 
па
хо
ву
ю
 о
бл
ас
ть
; в
не
 п
ри
ст
уп
а 
ж
ал
об
 м
ож
ет
 н
е 
бы
ть
 
С
им
пт
ом
ы
 и
 с
ин
др
ом
ы
 
П
оч
еч
на
я 
ко
ли
ка
: 
•
вн
ез
ап
на
я 
пр
ис
ту
по
об
ра
зн
ая
 б
ол
ь 
в 
по
яс
ни
чн
ой
 о
бл
ас
ти
 с
 х
ар
ак
те
рн
ой
 и
рр
ад
иа
ци
ей
•
бо
ль
ны
е 
ве
ду
т 
се
бя
 б
ес
по
ко
йн
о,
 к
ри
ча
т,
 п
ос
то
ян
но
 м
ен
яю
т 
по
ло
ж
ен
ие
, ч
то
 н
е 
пр
ин
ос
ит
 о
бл
ег
че
ни
я
•
ча
ст
ы
е 
(и
м
пе
ра
ти
вн
ы
е)
 п
оз
ы
вы
 к
 м
оч
еи
сп
ус
ка
ни
ю
 (
пр
и 
ра
сп
ол
ож
ен
ии
 к
ам
не
й 
в 
ни
ж
не
й 
тр
ет
и 
м
оч
ет
оч
ни
ка
)
•
то
ш
но
та
, р
во
та
, м
ет
ео
ри
зм
, в
оз
м
ож
но
 о
зн
об
, п
ов
ы
ш
ен
ие
 т
ем
пе
ра
ту
ры
 т
ел
а,
 л
ей
ко
ци
то
з,
 р
еф
ле
кт
ор
ны
й 
па
ре
з 
ки
ш
еч
ни
ка
Г
ем
ат
ур
ия
 - 
кр
ов
ь 
в 
м
оч
е 
- в
оз
ни
ка
ет
 в
 р
ез
ул
ьт
ат
е 
ре
зк
ог
о 
по
вы
ш
ен
ия
 в
ну
тр
ил
ох
ан
оч
но
го
 д
ав
ле
ни
я 
(п
ри
 п
оч
еч
но
й 
ко
ли
ке
) 
с 
ф
ор
м
ир
ов
ан
ие
м
 
пи
ел
ов
ен
оз
но
го
 р
еф
лю
кс
а 
(з
аб
ро
с 
м
оч
и 
в 
ве
но
зн
ое
 р
ус
ло
):
 
•
м
ож
ет
 б
ы
ть
 м
ик
ро
 и
ли
 м
ак
ро
ск
оп
ич
ес
ка
я 
(ч
ащ
е 
по
сл
е 
ку
пи
ро
ва
ни
я 
по
че
чн
ой
 к
ол
ик
и)
П
иу
ри
я 
(л
ей
ко
ци
ту
ри
я)
: 
•
св
ид
ет
ел
ьс
тв
уе
т 
о 
пр
ис
ое
ди
не
ни
и 
ин
ф
ек
ци
и 
м
оч
ев
ы
х 
пу
те
й
О
т
хо
ж
де
ни
е 
ка
м
не
й:
 
•
сп
ос
об
но
ст
ь 
к 
са
м
ос
то
ят
ел
ьн
ом
у 
от
хо
ж
де
ни
ю
 з
ав
ис
ит
 о
т 
ра
зм
ер
а 
(д
о 
0.
5 
см
) 
и 
ло
ка
ли
за
ци
и 
ко
нк
ре
м
ен
та
П
ос
т
ре
на
ль
на
я 
об
т
ур
ац
ио
нн
ая
) 
ан
ур
ия
 - 
от
су
тс
тв
ие
 м
оч
и 
по
 п
ри
чи
не
 н
ар
уш
ен
ия
 о
тт
ок
а 
м
оч
и.
 
О
бя
за
те
ль
но
е 
об
сл
ед
ов
ан
ие
: 
С
бо
р 
ан
ам
не
за
, ф
из
ик
ал
ьн
ое
 о
бс
ле
до
ва
ни
е 
 (
си
м
пт
ом
 П
ас
те
рн
ац
ко
го
!)
. 
- л
аб
ор
ат
ор
на
я 
ди
аг
но
ст
ик
а 
•
О
А
К
 –
 л
ей
ко
ци
то
з,
 у
ск
ор
ен
ие
 С
О
Э
;
•
О
А
М
 –
 п
ро
те
ин
ур
ия
, б
ак
те
ри
ур
ия
, л
ей
ко
ци
ту
ри
я,
 г
ем
ат
ур
ия
, е
ди
ни
чн
ы
е 
ци
ли
нд
ры
, к
ри
ст
ал
лы
 с
ол
ей
;
•
би
ох
им
ич
ес
ки
й 
ан
ал
из
 к
ро
ви
 –
 к
ре
ат
ин
ин
, м
оч
ев
ая
 к
ис
ло
та
, м
оч
ев
ин
а,
 к
ал
ьц
ит
он
ин
, п
ар
ат
го
рм
он
, к
ал
ьц
ий
, ф
ос
ф
ор
, м
аг
ни
й.
- и
нс
тр
ум
ен
та
ль
на
я 
ди
аг
но
ст
ик
а 
•
У
ЗИ
 п
оч
ек
;  
К
Т
;
•
ре
нт
ге
но
ло
ги
че
ск
ое
 и
сс
ле
до
ва
ни
е 
м
оч
ев
ы
де
ли
те
ль
но
й 
си
ст
ем
ы
;
•
эс
кр
ет
ор
на
я 
ур
ог
ра
ф
ия
 (
с 
ко
нт
ра
ст
ны
м
 й
од
со
де
рж
ащ
им
 в
ещ
ес
тв
ом
 - 
 о
м
ни
па
к,
 в
из
ип
ак
).
Ф
ар
м
ак
от
ер
ап
ия
: 
В
ид
ы
: 
Ц
ел
и 
Г
ру
пп
ы
 п
ре
па
ра
то
в,
 п
ре
дс
та
ви
те
ли
 
М
од
иф
ик
ац
ия
 о
бр
аз
а 
ж
из
ни
 
У
м
ен
ьш
ен
ие
 п
ос
ту
пл
ен
ия
 в
 
ор
га
ни
зм
 п
ро
во
ци
ру
ю
щ
их
 
ф
ак
то
ро
в 
 
У
м
ен
ьш
ен
ие
 к
он
це
нт
ра
ци
и 
со
ле
й 
в 
м
оч
е,
 «
вы
м
ы
ва
ни
е»
 
ка
м
не
й 
Д
ие
та
 
•
ог
ра
ни
че
ни
е 
по
ва
ре
нн
ой
 с
ол
и,
 ж
ив
от
но
го
 б
ел
ка
, п
ро
ду
кт
ов
, с
од
ер
ж
ащ
их
 к
ал
ьц
ий
, п
ур
ин
ов
ы
е
ос
но
ва
ни
я,
 щ
ав
ел
ев
ую
 к
ис
ло
ту
;
•
уп
от
ре
бл
ен
ие
 ж
ид
ко
ст
и 
в 
ко
ли
че
ст
ве
 б
ол
ее
 2
 л
 в
 с
ут
ки
.
- п
ат
ог
ен
ет
ич
ес
ка
я 
Л
ит
ок
ин
ет
ич
ес
ка
я 
те
ра
пи
я 
Х
ем
ол
ит
ич
ес
ко
е 
ра
ст
во
ре
ни
е 
ко
нк
ре
м
ен
то
в 
м
оч
ев
ой
 
ки
сл
от
ы
 
Б
ло
ка
то
ры
 к
ал
ьц
ие
вы
х 
ка
на
ло
в 
– 
Н
иф
ед
еп
ин
. 
А
ль
ф
а 
1-
ад
ре
но
бл
ок
ат
ор
ы
 –
 Т
ам
су
ло
зи
н,
 Д
ок
са
зо
зи
н.
 
О
щ
ел
ач
ив
ан
ие
 м
оч
и 
 п
ер
ор
ал
ьн
ы
м
 п
ри
ем
ом
 ц
ит
ра
тн
ы
х 
см
ес
ей
 (
Б
ле
м
ар
ен
).
 
Ф
ит
от
ер
ап
ия
: р
ас
ти
те
ль
ны
е 
Л
С
 с
 л
ит
ол
ит
ич
ес
ки
м
,  
сп
аз
м
ол
ит
ич
ес
ки
м
, д
иу
ре
ти
че
ск
им
, 
пр
от
ив
ов
ос
па
ли
те
ль
ны
м
 э
ф
ф
ек
то
м
 –
 Ф
ит
ол
из
ин
, К
ан
еф
ро
н,
 с
бо
р 
«Н
еф
ро
ф
ит
»,
 Ц
ис
то
н 
и 
др
. 
-с
им
пт
ом
ат
ич
ес
ка
я 
К
уп
ир
ов
ан
ие
 п
оч
еч
но
й 
ко
ли
ки
 
Н
П
В
С
 –
 Д
ик
ло
ф
ен
ак
, И
бу
пр
оф
ен
, К
ет
ор
ол
ак
   
С
па
зм
ол
ит
ик
и 
м
ио
тр
оп
ны
е 
– 
др
от
ав
ер
ин
 (
Н
о-
ш
па
) 
и 
др
. 
47
9.
3.
 Г
ло
м
ер
ул
он
еф
ри
т 
Л
еч
ен
ие
 о
ст
ро
го
 и
 х
ро
ни
че
ск
ог
о 
гл
ом
ер
ул
он
еф
ри
та
 п
ро
во
ди
тс
я 
со
гл
ас
но
 п
ри
ка
за
 М
З 
от
 2
.1
2.
 2
00
4 
г. 
N
 5
93
 
Г
ло
м
ер
ул
он
еф
ри
т 
—
 п
он
ят
ие
, 
вк
лю
ча
ю
щ
ее
 з
аб
ол
ев
ан
ия
 к
лу
бо
чк
ов
 п
оч
ек
 с
 и
м
м
ун
ны
м
 м
ех
ан
из
м
ом
 п
ор
аж
ен
ия
, 
ха
ра
кт
ер
из
ую
щ
ее
ся
: 
пр
и 
ос
тр
ом
 г
ло
м
ер
ул
он
еф
ри
те
 
(О
Г
Н
) 
- 
вп
ер
вы
е 
ра
зв
ив
ш
им
ся
 
по
сл
е 
ст
ре
пт
ок
ок
ко
во
й 
ил
и 
др
уг
ой
 
ин
ф
ек
ци
и 
не
ф
ри
ти
че
ск
им
 
си
нд
ро
м
ом
 
с 
ис
хо
до
м
 
в 
вы
зд
ор
ов
ле
ни
е;
 
пр
и 
по
до
ст
ро
м
/б
ы
ст
ро
пр
ог
ре
сс
ир
ую
щ
ем
 Г
Н
 (
Б
П
Г
Н
) 
– 
 н
еф
ро
ти
че
ск
им
 и
ли
 н
еф
ро
ти
че
ск
и-
не
ф
ри
ти
че
ск
им
 с
ин
др
ом
ом
 с
 б
ы
ст
ро
пр
ог
ре
сс
ир
ую
щ
им
 у
ху
дш
ен
ие
м
 п
оч
еч
ны
х 
ф
ун
кц
ий
; п
ри
 х
ро
ни
че
ск
ом
 Г
Н
 (
Х
Г
Н
) 
 –
 м
ед
ле
нн
о 
пр
ог
ре
сс
ир
ую
щ
им
 т
еч
ен
ие
м
 с
 п
ос
те
пе
нн
ы
м
  р
аз
ви
ти
ем
 х
ро
ни
че
ск
ой
 п
оч
еч
но
й 
не
до
ст
ат
оч
но
ст
и.
 
Э
ти
ол
ог
ия
 
Ф
ак
т
ор
ы
 р
ис
ка
: 
 с
тр
еп
то
ко
кк
ов
ая
, 
м
ен
ин
го
ко
кк
ов
ая
 и
нф
ек
ци
я;
 с
еп
си
с;
 п
не
вм
ок
ок
ко
ва
я 
пн
ев
м
он
ия
; 
бр
ю
ш
но
й 
ти
ф
; 
ви
ру
сн
ы
й 
ге
па
ти
т 
В
; 
ин
ф
ек
ци
он
ны
й 
м
он
он
ук
ле
оз
 и
 д
р.
  
П
ат
ог
ен
ез
 
Т
ок
си
ны
 
ст
ре
пт
ок
ок
ка
 
по
вр
еж
да
ю
т 
ст
ру
кт
ур
у 
ба
за
ль
но
й 
м
ем
бр
ан
ы
 
ка
пи
лл
яр
ов
 
кл
уб
оч
ко
в,
 
вы
зы
ва
ю
т 
по
яв
ле
ни
е 
у 
не
е 
ау
то
ан
ти
ге
нн
ы
х 
св
ой
ст
в.
 В
 о
тв
ет
 о
бр
аз
ую
тс
я 
ан
ти
те
ла
 к
ла
сс
ов
 I
gG
 и
 I
gM
 с
 п
ос
ле
ду
ю
щ
им
 о
бр
аз
ов
ан
ие
м
 и
м
м
ун
ны
х 
ко
м
пл
ек
со
в,
 к
от
ор
ы
е 
ос
ед
аю
т 
на
 б
аз
ал
ьн
ой
 
м
ем
бр
ан
е 
ил
и 
ф
ор
м
ир
ую
тс
я 
пр
ям
о 
на
 н
ей
 с
 р
аз
ви
ти
ем
 и
м
м
ун
но
го
 в
ос
па
ле
ни
я 
кл
уб
оч
ко
в 
по
че
к.
 
Ж
ал
об
ы
 
Г
ол
ов
на
я 
бо
ль
, п
от
ем
не
ни
е 
м
оч
и,
 о
те
ки
 и
ли
  п
ас
то
зн
ос
ть
 н
ог
, л
иц
а 
ил
и 
ве
к,
 т
ош
но
та
, р
во
та
. 
С
им
пт
ом
ы
 и
 с
ин
др
ом
ы
 
Л
ат
ен
т
на
я 
ф
ор
м
а 
- и
зм
ен
ен
ия
 т
ол
ьк
о 
в 
м
оч
е;
 п
ер
иф
ер
ич
ес
ки
е 
от
ёк
и 
от
су
тс
тв
ую
т,
 А
Д
 н
е 
по
вы
ш
ен
о;
 
Г
ем
ат
ур
ич
ес
ка
я 
ф
ор
м
а 
- р
ец
ид
ив
ир
ую
щ
ая
 г
ем
ат
ур
ия
, о
тё
ки
 и
 А
Г
; 
Г
ип
ер
т
он
ич
ес
ка
я 
ф
ор
м
а 
- и
зм
ен
ен
ия
 в
 м
оч
е,
 А
Г
; 
Н
еф
ро
т
ич
ес
ка
я 
ф
ор
м
а 
- м
ас
си
вн
ая
 п
ро
те
ин
ур
ия
, г
ип
оа
ль
бу
м
ин
ур
ия
, о
тё
ки
, г
ип
ер
ли
пи
де
м
ия
; 
С
м
еш
ан
на
я 
ф
ор
м
а 
- н
еф
ро
ти
че
ск
ий
 с
ин
др
ом
 в
 с
оч
ет
ан
ии
 с
 А
Г
 и
/и
ли
 г
ем
ат
ур
ие
й 
и/
ил
и 
аз
от
ем
ие
й.
 
О
бя
за
те
ль
но
е 
об
сл
ед
ов
ан
ие
: 
Ф
из
ик
ал
ьн
ое
 о
бс
ле
до
ва
ни
е 
- к
ли
ни
че
ск
ие
 с
им
пт
ом
ы
: м
оч
а 
цв
ет
а 
«к
оф
е»
, «
ча
я»
 и
ли
 «
м
яс
ны
х 
по
м
ое
в»
; о
те
ки
 н
а 
ли
це
, в
ек
ах
, н
ог
ах
; п
ов
ы
ш
ен
ие
 
А
Д
, с
им
пт
ом
ы
 л
ев
ож
ел
уд
оч
ко
во
й 
се
рд
еч
но
й 
не
до
ст
ат
оч
но
ст
и.
  
-л
аб
ор
ат
ор
на
я 
ди
аг
но
ст
ик
а 
• 
О
А
К
: у
м
ер
ен
но
е 
по
вы
ш
ен
ие
 С
О
Э
; 
•
Б
ио
хи
м
ич
ес
ко
е 
ис
сл
ед
ов
ан
ие
 к
ро
ви
: 
ан
ти
ст
ре
пт
ок
ок
ко
вы
е 
ан
ти
те
ла
 (
ан
ти
ст
ре
пт
ол
из
ин
-О
, 
ан
ти
ст
ре
пт
ок
ин
аз
а,
 а
нт
иг
иа
лу
ро
ни
да
за
),
 I
gA
,
Ig
 G
, а
нт
ин
ук
ле
ар
ны
е 
ан
ти
те
ла
, L
E-
кл
ет
ки
, 
ан
ти
ф
ос
ф
ол
ип
ид
ны
е 
ан
ти
те
ла
, 
С
-р
еа
кт
ив
ны
й 
бе
ло
к,
 с
иа
ло
вы
е 
ки
сл
от
ы
, 
ф
иб
ри
но
ге
н,
 о
бщ
ий
 
бе
ло
к,
 а
ль
бу
м
ин
ы
, г
ло
бу
ли
ны
, к
ре
ат
ин
ин
, м
оч
ев
ин
а,
 с
ко
ро
ст
ь 
кл
уб
оч
ко
во
й 
ф
ил
ьт
ра
ци
и 
(С
К
Ф
) 
•
О
А
М
-и
нс
тр
ум
ен
та
ль
на
я 
ди
аг
но
ст
ик
а 
•
К
он
тр
ол
ь 
А
Д
;
•
Э
К
Г
 (
пр
и 
не
об
хо
ди
м
ос
ти
);
•
Б
ио
пс
ия
 п
оч
ки
;
•
У
ЗИ
 п
оч
ек
 (д
ля
  и
ск
лю
че
ни
я 
оч
аг
ов
ы
х 
за
бо
ле
ва
ни
й 
по
че
к,
 о
бс
тр
ук
ци
и 
м
оч
ев
ы
х 
пу
те
й)
.
Ф
ар
м
ак
от
ер
ап
ия
: 
В
ид
ы
: 
Ц
ел
и 
Г
ру
пп
ы
 п
ре
па
ра
то
в,
 п
ре
дс
та
ви
те
ли
 
М
од
иф
ик
ац
ия
 
об
ра
за
 
ж
из
ни
 
У
м
ен
ьш
ен
ие
 
на
гр
уз
ки
 
на
 
по
чк
и 
Д
ие
то
те
ра
пи
я 
– 
ог
ра
ни
че
ни
е 
по
ва
ре
нн
ой
 с
ол
и,
 б
ел
ка
. И
ск
лю
че
ни
е 
из
 р
ац
ио
на
 о
ст
ры
х 
пр
ип
ра
в,
 м
яс
ны
х,
 р
ы
бн
ы
х 
и 
ов
ощ
ны
х 
бу
ль
он
ов
, п
од
ли
вк
и,
 к
ре
пк
ог
о 
ко
ф
е 
и 
ча
я,
 к
он
се
рв
ы
. З
ап
ре
т 
на
 у
по
тр
еб
ле
ни
е 
ал
ко
го
ля
, т
аб
ак
а.
 
К
он
тр
ол
ь 
за
 б
ал
ан
со
м
 ж
ид
ко
ст
и.
 
А
на
ль
ге
ти
ки
, в
 т
.ч
.в
 к
ом
би
на
ци
и 
со
 с
па
зм
ол
ит
ик
ам
и 
 –
  Р
ен
ал
га
н 
Д
оп
ол
ни
те
ль
на
я 
ин
ф
ор
м
ац
ия
:  
хи
ру
рг
ич
ес
ко
е 
ле
че
ни
е 
– 
ул
ьт
ра
зв
ук
ов
ая
 л
ит
от
ри
пс
ия
, у
да
ле
ни
е 
ка
м
не
й 
48
- э
ти
от
ро
пн
ая
 
- п
ат
ог
ен
ет
ич
ес
ка
я 
Д
ля
 
ли
кв
ид
ац
ии
 
ба
кт
ер
иа
ль
но
го
 
оч
аг
а 
ин
ф
ек
ци
и 
И
м
м
ун
ос
уп
ре
сс
ив
на
я 
те
ра
пи
я 
П
ро
ти
во
во
сп
ал
ит
ел
ьн
ая
 
те
ра
пи
я 
(т
ор
м
ож
ен
ие
  
ск
ле
ро
зи
ро
ва
ни
я 
пр
и 
ск
ле
ро
зи
ру
ю
щ
их
 ф
ор
м
ах
) 
Н
ор
м
ал
из
ац
ия
 А
Д
 
У
ст
ра
не
ни
е 
за
де
рж
ки
 
ж
ид
ко
ст
и 
У
м
ен
ьш
ен
ие
 г
ем
ат
ур
ии
 
Н
ор
м
ал
из
ац
ия
 
ли
пи
дн
ог
о 
об
м
ен
а 
А
нт
иб
ак
т
ер
иа
ль
ны
е 
пр
еп
ар
ат
ы
 –
 Б
ен
зи
лп
ен
иц
ил
ли
н,
 А
м
ок
си
ци
ли
н,
 Д
ок
си
ци
кл
ин
, Ц
еф
ак
ло
р,
 А
зи
тр
ом
иц
ин
. 
 Гл
ю
ко
ко
рт
ик
ои
ды
 –
 П
ре
дн
из
ол
он
, Д
ек
са
м
ет
аз
он
, Т
ри
ам
ци
но
ло
н.
 
Ц
ит
ос
т
ат
ик
и 
- А
за
ти
оп
ри
н,
 Ц
ик
ло
ф
ос
ф
ам
ид
.  
А
нт
ик
оа
гу
ля
нт
ы
 - 
Э
но
кс
ип
ар
ин
, Н
ад
ро
па
ри
н.
  
А
нт
иа
гр
ег
ан
т
ы
  П
ен
то
кс
иф
ил
ли
н,
 Д
ип
ир
ид
ам
ол
. 
П
ро
т
ив
ов
ос
па
ли
т
ел
ьн
ы
е 
(б
аз
ис
на
я 
те
ра
пи
я)
 - 
пр
ои
зв
од
ны
е 
ам
ин
ох
ин
ол
ин
а 
- Х
ло
ро
хи
н,
 Г
ид
ро
кс
их
ло
ро
хи
н.
 
  И
нг
иб
ит
ор
ы
 А
П
Ф
 - 
П
ер
ин
до
пр
ил
, Р
ам
ип
ри
л;
 
Б
ло
ка
т
ор
ы
 р
ец
еп
т
ор
ов
 а
нг
ио
т
ен
зи
на
 I
I -
 Л
оз
ар
та
н,
 К
ан
де
са
рт
ан
; 
А
нт
аг
он
ис
т
ы
 и
он
ов
 к
ал
ьц
ия
 - 
А
м
ло
ди
пи
н,
 И
ср
ад
ип
ин
; 
Д
иу
ре
т
ик
и 
- г
ид
ро
хл
ор
ти
аз
ид
, ф
ур
ос
ем
ид
, т
ор
ас
ем
ид
.  
Д
ля
 п
ро
ф
ил
ак
т
ик
и 
ги
по
ка
ли
ем
ии
 - 
ас
па
рк
ам
, п
ан
ан
ги
н.
 
К
ро
во
ос
т
ан
ав
ли
ва
ю
щ
ие
 (
ки
сл
от
а 
ам
ин
ок
ап
ро
но
ва
я,
 э
та
м
зи
ла
т)
 и
 с
ос
су
до
ук
ре
пл
яю
щ
ие
, 
(к
ис
ло
та
 а
ск
ор
би
но
ва
я,
 
ас
ко
ру
ти
н)
 
С
та
ти
ны
 –
 Л
ов
ас
та
ти
н,
 А
то
рв
ас
та
ти
н 
С
им
пт
ом
ат
ич
ес
ка
я 
А
на
ль
ге
ти
ки
 
П
ар
ац
ет
ам
ол
, и
бу
пр
оф
ен
 
9.
4.
 Д
об
ро
к
ач
ес
тв
ен
н
ая
 г
и
п
ер
п
л
аз
и
я 
п
ре
дс
та
те
л
ьн
ой
 ж
ел
ез
ы
 (Д
Г
П
Ж
) 
Л
еч
ен
и
е 
п
ро
во
ди
тс
я 
в 
со
от
ве
тс
тв
и
и
 с
 п
ри
к
аз
ом
 М
З 
№
13
5 
(2
00
9)
 
Д
об
ро
ка
че
ст
ве
нн
ая
 г
ип
ер
пл
аз
ия
 п
ре
дс
та
те
ль
но
й 
ж
ел
ез
ы
 (
Д
Г
П
Ж
) 
—
 п
ол
иэ
ти
ол
ог
ич
ес
ко
е 
за
бо
ле
ва
ни
е,
 в
оз
ни
ка
ю
щ
ее
 в
сл
ед
ст
ви
е 
ра
зр
ас
та
ни
я 
пе
ри
ур
ет
ра
ль
но
й 
ж
ел
ез
ис
то
й 
зо
ны
 п
ре
дс
та
те
ль
но
й 
ж
ел
ез
ы
, п
ри
во
дя
щ
ег
о 
к 
об
ст
ру
кц
ии
 н
иж
ни
х 
м
оч
ев
ы
во
дя
щ
их
 п
ут
ей
 
Э
ти
ол
ог
ия
 
Ф
ак
т
ор
ы
 р
ис
ка
 р
аз
ви
т
ия
: 
•
В
оз
ра
ст
 с
та
рш
е 
65
 л
ет
•
на
ру
ш
ен
ие
 с
оо
тн
ош
ен
ия
 а
нд
ро
ге
но
в 
и 
эс
тр
ог
ен
ов
П
ат
ог
ен
ез
 
В
 х
од
е 
м
ет
аб
ол
из
м
а 
те
ст
ос
те
ро
н 
пр
он
ик
ае
т 
в 
кл
ет
ки
 п
ре
дс
та
те
ль
но
й 
ж
ел
ез
ы
 (
П
рЖ
),
 г
де
 п
од
 д
ей
ст
ви
ем
 ф
ер
м
ен
та
 5
a–
ре
ду
кт
аз
ы
 п
ре
вр
ащ
ае
тс
я 
в 
ди
ги
др
от
ес
то
ст
ер
он
, к
от
ор
ы
й 
и 
яв
ля
ет
ся
 а
кт
ив
ны
м
 а
нд
ро
ге
но
м
, с
ти
м
ул
ир
ую
щ
им
 п
ро
ли
ф
ер
ац
ию
 к
ле
то
к 
П
рЖ
. В
 п
ос
ле
дн
ие
 г
од
ы
 з
на
чи
те
ль
но
е 
м
ес
то
 о
тв
од
ят
 р
ол
и 
эс
тр
ог
ен
ов
, к
от
ор
ы
е 
пр
ив
од
ят
 к
 у
си
ле
ни
ю
 а
кт
ив
но
ст
и 
5a
–р
ед
ук
та
зы
 в
 т
ка
ни
 П
рЖ
 п
ри
 р
аз
ви
ти
и 
ее
 г
ип
ер
пл
аз
ии
.  
И
зб
ы
то
к 
ди
ги
др
от
ес
то
ст
ер
он
а 
пр
ив
од
ит
 к
 г
ип
ер
пр
од
ук
ци
и 
ко
лл
аг
ен
ов
ы
х,
 м
ы
ш
еч
ны
х 
во
ло
ко
н 
и 
за
м
ед
ле
ни
ю
 а
по
пт
оз
а.
 Г
ип
ер
пл
аз
ир
ов
ан
на
я 
тк
ан
ь 
П
рЖ
 р
аз
ра
ст
ае
тс
я 
ка
к 
в 
ст
ор
он
у 
м
оч
ев
ог
о 
пу
зы
ря
, т
ак
 и
 в
 с
то
ро
ну
 п
ря
м
ой
 к
иш
ки
 
Ж
ал
об
ы
 
Р
аз
ли
чн
ы
е 
ра
сс
тр
ой
ст
ва
 м
оч
еи
сп
ус
ка
ни
я,
 п
ри
 э
то
м
 д
ом
ин
ир
ую
т 
уч
ащ
ен
но
е 
и 
но
чн
ое
 м
оч
еи
сп
ус
ка
ни
е 
49
С
ин
др
ом
: 
-с
им
пт
ом
 
С
им
пт
ом
ы
 н
ар
уш
ен
ия
 м
оч
еи
сп
ус
ка
ни
я 
пр
и 
Д
Г
П
Ж
 
А
. О
бс
тр
ук
ти
вн
ы
е 
си
м
п
то
м
ы
: 
•
ос
ла
бл
ен
ие
 с
тр
уи
 м
оч
и;
 п
ре
ры
ви
ст
ое
 м
оч
еи
сп
ус
ка
ни
е;
 за
тр
уд
не
нн
ое
 м
оч
еи
сп
ус
ка
ни
е;
 за
де
рж
ка
 м
оч
еи
сп
ус
ка
ни
я;
•
ощ
ущ
ен
ие
 н
еп
ол
но
го
 о
по
ро
ж
не
ни
е 
м
оч
ев
ог
о 
пу
зы
ря
;
•
не
об
хо
ди
м
ос
ть
 н
ат
уж
ив
ан
ия
, ч
то
бы
 н
ач
ат
ь 
м
оч
еи
сп
ус
ка
ни
е.
В
. И
рр
и
та
ти
вн
ы
е 
(р
еф
л
ек
то
рн
ы
е)
 с
и
м
п
то
м
ы
: 
•
бо
ле
зн
ен
но
ст
ь 
пр
и 
м
оч
еи
сп
ус
ка
ни
и;
•
им
пе
ра
ти
вн
ы
е 
по
зы
вы
; у
ча
щ
ен
но
е 
дн
ев
но
е 
и 
но
чн
ое
 м
оч
еи
сп
ус
ка
ни
е;
 н
ев
оз
м
ож
но
ст
ь 
уд
ер
ж
ат
ь 
м
оч
у 
пр
и 
во
зн
ик
но
ве
ни
и 
по
зы
ва
 н
а
м
оч
еи
сп
ус
ка
ни
е.
О
бя
за
те
ль
но
е 
об
сл
ед
ов
ан
ие
: 
Ф
из
ик
ал
ьн
ое
  о
бс
ле
до
ва
ни
е:
 
•
па
ль
це
во
е 
ре
кт
ал
ьн
ое
 и
сс
ле
до
ва
ни
е 
(р
аз
м
ер
 П
рЖ
, е
е 
ко
нс
ис
те
нц
ия
 и
 б
ол
ез
не
нн
ос
ть
 п
ри
 п
ал
ьп
ац
ии
)
- л
аб
ор
ат
ор
на
я 
ди
аг
но
ст
ик
а 
•
О
А
М
 (
дл
я 
ис
кл
ю
че
ни
я 
др
уг
их
 п
ри
чи
н)
;
•
кр
еа
ти
ни
н 
сы
во
ро
тк
и 
кр
ов
и;
•
П
С
А
 (
пр
ос
та
т-
сп
ец
иф
ич
ес
ки
й 
ан
ти
ге
н)
 с
ы
во
ро
тк
и 
кр
ов
и 
(н
ор
м
а 
до
 4
 н
г/
м
л)
- и
нс
тр
ум
ен
та
ль
на
я 
ди
аг
но
ст
ик
а 
•
У
ЗИ
 п
ро
ст
ат
ы
 (
ж
ел
ат
ел
ьн
о 
тр
ан
ср
ек
та
ль
ны
м
 д
ат
чи
ко
м
) 
с 
оп
ре
де
ле
ни
ем
 о
бъ
ём
а 
ос
та
то
чн
ой
 м
оч
и
•
ур
оф
ло
ум
ет
ри
я 
(в
ы
яв
ле
ни
я 
на
ру
ш
ен
ия
 м
оч
еи
сп
ус
ка
ни
я)
;
•
ди
на
м
ич
ес
ка
я 
не
ф
ро
сц
ин
ти
гр
аф
ия
; р
ад
ио
из
от
оп
на
я 
ре
но
гр
аф
ия
.
О
бз
ор
на
я 
и 
эк
ск
ре
то
рн
ая
 у
ро
гр
аф
ия
 –
 п
о 
по
ка
за
ни
ям
. 
Ф
ар
м
ак
от
ер
ап
ия
: 
В
ид
ы
: 
Ц
ел
и 
Г
ру
пп
ы
 п
ре
па
ра
то
в,
 п
ре
дс
та
ви
те
ли
, м
ер
оп
ри
ят
ия
 
М
од
иф
ик
ац
ия
 о
бр
аз
а 
ж
из
ни
 
•
ум
ен
ьш
ен
ие
 п
от
ре
бл
ен
ие
 ж
ид
ко
ст
и 
за
 3
 ч
 д
о 
от
хо
да
 к
о 
сн
у;
•
об
яз
ат
ел
ьн
ое
  о
по
ро
ж
не
ни
е 
м
оч
ев
ог
о 
пу
зы
ря
  п
ер
ед
 с
но
м
;
•
за
 3
 ч
 д
о 
сн
а 
от
ка
за
ть
ся
 о
т 
по
тр
еб
ле
ни
я 
пр
од
ук
то
в,
 о
бл
ад
аю
щ
их
 м
оч
ег
он
ны
м
 д
ей
ст
ви
ем
 (
ча
й,
 к
оф
е,
ф
ру
кт
ы
, я
го
ды
, а
лк
ог
ол
ь,
 м
ол
оч
ны
е 
пр
од
ук
ты
);
•
ст
ар
ат
ьс
я 
из
бе
га
ть
 п
ри
м
ен
ен
ия
 д
иу
ре
ти
ко
в,
 а
нт
их
ол
ин
эс
те
ра
зн
ы
х 
ле
ка
рс
тв
ен
ны
х 
ср
ед
ст
в 
в 
ве
че
рн
ее
вр
ем
я.
- э
ти
от
ро
пн
ая
 
- 
- 
- п
ат
ог
ен
ет
ич
ес
ка
я 
Т
ор
м
ож
ен
ие
  г
ип
ер
пл
аз
ии
 П
рЖ
 
и 
ре
гр
ес
с 
ее
 р
аз
м
ер
ов
 
(м
но
го
ле
тн
ий
 п
ри
ем
!)
 
П
ри
 о
бъ
ём
е 
П
рЖ
 4
0 
см
3  
и 
бо
ле
е 
ил
и 
по
вы
ш
ен
но
м
 з
на
че
ни
и 
П
С
А
 (
>1
,4
–1
,6
 н
г/
м
л)
 -
 и
нг
иб
ит
ор
ы
 5
-α
-
ре
ду
кт
аз
ы
: 
Ф
ин
ас
те
ри
д 
в 
до
зе
 5
 м
г/
су
тк
и;
  
Д
ут
ас
те
ри
д 
в 
до
зе
 0
,5
 м
г/
су
тк
и 
-с
им
пт
ом
ат
ич
ес
ка
я 
-н
ор
м
ал
из
ац
ия
 с
им
пт
ом
ов
 
на
ко
пл
ен
ия
 и
 с
им
пт
ом
ов
 
оп
ор
ож
не
ни
я 
П
ри
 о
тс
ут
ст
ви
и 
за
де
рж
ки
 м
оч
еи
сп
ус
ка
ни
я 
- а
ль
ф
а-
ад
ре
но
бл
ок
ат
ор
ы
:  
Т
ер
аз
оз
ин
 н
ач
ин
аю
т 
с 
до
зы
 1
 м
г 
на
 1
 ч
 с
на
 с
 у
ве
ли
че
ни
ем
 д
оз
ы
 д
о 
20
 м
г/
су
т;
 
А
ль
ф
уз
оз
ин
 - 
5 
м
г 
2 
ра
за
 в
 с
ут
ки
;  
С
ил
од
оз
ин
 - 
8 
м
г 
1 
ра
з 
в 
су
тк
и;
 
Д
ок
са
зо
зи
н 
на
чи
на
ю
т 
с 
до
зы
 1
 м
г/
су
т 
с 
ув
ел
ич
ен
ие
м
 д
оз
ы
 д
о 
8 
м
г/
су
тк
и;
  
Т
ам
су
ло
зи
н 
в 
до
зе
 0
,4
 м
г/
су
тк
и 
-у
ст
ра
не
ни
е 
не
йр
ог
ен
ны
х 
ра
сс
тр
ой
ст
в 
м
оч
ев
ог
о 
пу
зы
ря
 
М
-х
ол
ин
об
ло
ка
т
ор
ы
: 
О
кс
иб
ут
ин
ин
, Т
ол
те
ро
ди
н,
 Х
ло
ри
д 
тр
ос
пи
я 
- у
ст
ра
не
ни
е 
ни
кт
ур
ии
 и
 
но
чн
ой
 п
ол
иу
ри
и 
И
нг
иб
ит
ор
 ф
ос
ф
од
иэ
ст
ер
аз
ы
 5
 т
ип
а:
 Т
ад
ал
аф
ил
 (
то
ль
ко
 о
н 
им
ее
т 
та
ко
е 
по
ка
за
ни
е)
 
А
на
ло
г 
ва
зо
пр
ес
си
на
 –
 Д
ес
м
оп
ре
сс
и
н
. Р
ас
т
ит
ел
ьн
ы
е 
пр
еп
ар
ат
ы
 - 
У
но
-п
ро
ст
, Т
ад
ен
ан
 
50
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5.
 Ц
и
ст
и
т 
Л
еч
ен
ие
  О
ст
ро
го
 н
ео
сл
ож
не
нн
ог
о 
ци
ст
ит
а 
 у
 ж
ен
щ
ин
  п
ро
во
ди
тс
я 
со
гл
ас
но
 п
ри
ка
зу
  М
З 
У
кр
аи
ны
  №
  8
16
 о
т 
 2
3.
11
.2
01
1г
. 
 Ц
ис
ти
т 
-  
во
сп
ал
ен
ие
 с
ли
зи
ст
ой
 о
бо
ло
чк
и 
м
оч
ев
ог
о 
пу
зы
ря
. 
  Ц
ис
ти
т 
пр
иб
ли
зи
те
ль
но
 в
 5
0 
ра
з ч
ащ
е 
вс
тр
еч
ае
тс
я 
у 
ж
ен
щ
ин
 (
м
ол
од
ы
е 
ж
ен
щ
ин
ы
 р
еп
ро
ду
кт
ив
но
го
 в
оз
ра
ст
а 
и 
ж
ен
щ
ин
ы
 в
 п
ре
дк
ли
м
ак
те
ри
че
ск
ом
 п
ер
ио
де
, в
 в
оз
ра
ст
е 
м
еж
ду
 2
0 
и 
50
 г
од
ам
и)
, ч
то
 о
бу
сл
ов
ле
но
 а
на
то
м
о-
ф
из
ио
ло
ги
че
ск
им
и 
ос
об
ен
но
ст
ям
и 
ст
ро
ен
ия
 М
П
С
, с
ек
су
ал
ьн
ой
 а
кт
ив
но
ст
ью
, и
сп
ол
ьз
ов
ан
ие
м
 с
пе
рм
иц
ид
ов
. 
Э
ти
ол
ог
ия
 и
 ф
ак
то
ры
 
ри
ск
а 
 п
ат
ог
ен
ны
е 
м
ик
ро
ор
га
ни
зм
ы
: 
эн
те
ро
ба
кт
ер
ии
 (
E
.c
ol
i 
 -
 7
0-
95
 %
  
сл
уч
ае
в.
  
St
ap
h.
sa
pr
op
hi
tic
us
 –
 5
-1
0 
%
, 
а 
та
кж
е 
эн
те
ро
ко
кк
и,
 K
le
bs
ie
lla
, 
Pr
ot
eu
s)
. 
ф
ак
то
ры
 р
ис
ка
: 
на
ру
ш
ен
ия
  
ур
од
ин
ам
ик
и;
 д
ис
тр
оф
ич
ес
ки
х 
пр
оц
ес
со
в 
в 
ст
ен
ке
 м
оч
ев
ог
о 
пу
зы
ря
, 
ра
сс
тр
ой
ст
ва
 м
ес
тн
ог
о 
кр
ов
оо
бр
ащ
ен
ия
 
(и
ш
ем
ии
),
 н
ар
уш
ен
ия
 ц
ел
ос
тн
ос
ти
 с
те
но
к 
пу
зы
ря
 и
 р
ит
м
а 
м
оч
еи
сп
ус
ка
ни
я 
у 
ж
ен
щ
ин
, С
Д
 и
 и
нф
ек
ци
и 
М
В
П
 в
 а
на
м
не
зе
; 
ф
ак
то
ры
 р
ис
ка
 у
 м
ол
од
ы
х 
не
бе
ре
м
ен
ны
х 
ж
ен
щ
ин
: 
се
кс
уа
ль
на
я 
ак
ти
вн
ос
ть
 (
но
вы
й 
се
кс
уа
ль
ны
й 
па
рт
не
р,
 б
ол
ее
 3
 п
ол
ов
ы
х 
ко
нт
ак
то
в 
в 
не
де
лю
 з
а 
по
сл
ед
ни
й 
м
ес
яц
),
 и
сп
ол
ьз
ов
ан
ие
 с
пе
рм
иц
ид
ов
. 
П
ат
ог
ен
ез
 
И
нф
ек
ци
он
но
е 
во
сп
ал
ен
ие
 с
ли
зи
ст
ой
 о
бо
ло
чк
и 
м
оч
ев
ог
о 
пу
зы
ря
, с
 п
ос
ле
ду
ю
щ
им
 н
ар
уш
ен
ие
м
 е
го
 ф
ун
кц
ии
 
Ж
ал
об
ы
 
С
им
пт
ом
ы
 и
 с
ин
др
ом
ы
 
1 
си
нд
ро
м
 д
из
ур
ии
: ч
ас
то
е 
и 
бо
ле
зн
ен
но
е 
м
оч
еи
сп
ус
ка
ни
е,
 н
ер
ед
ко
 с
 и
м
пе
ра
ти
вн
ы
м
и 
по
зы
ва
м
и 
и 
не
де
рж
ан
ие
м
 м
оч
и;
 
2.
бо
ле
во
й 
си
нд
ро
м
:  
бо
ли
 в
 о
бл
ас
ти
 м
оч
ев
ог
о 
пу
зы
ря
 и
 м
оч
еи
сп
ус
ка
те
ль
но
го
 к
ан
ал
а.
О
бя
за
те
ль
но
е 
об
сл
ед
ов
ан
ие
: 
- л
аб
ор
ат
ор
на
я 
ди
аг
но
ст
ик
а 
О
бщ
и
й
 а
н
ал
и
з 
м
оч
и
 (б
ак
те
ри
ур
ия
, л
ей
ко
ци
ту
ри
я,
 э
ри
тр
оц
ит
ур
ия
); 
 
У
ро
ло
ги
че
ск
ая
 т
ес
т-
по
ло
ск
а 
(э
кс
пр
ес
с 
м
ет
од
 д
иа
гн
ос
ти
ки
 б
ак
те
ри
ур
ии
 и
 п
иу
ри
и)
; 
П
ос
ев
 м
оч
и 
на
 м
ик
ро
ф
ло
ру
 (
ба
ки
сс
ле
до
ва
ни
е 
м
оч
и)
 - 
пр
и 
ос
ло
ж
не
нн
ом
 т
еч
ен
ии
 
- и
нс
тр
ум
ен
та
ль
на
я 
ди
аг
но
ст
ик
а 
Ц
ис
то
ск
оп
ия
: п
ро
во
ди
тс
я 
пр
и 
дл
ит
ел
ьн
о 
и 
тя
ж
ел
о 
пр
от
ек
аю
щ
ем
 ц
ис
ти
те
 
Ф
ар
м
ак
от
ер
ап
ия
: 
В
ид
ы
: 
Ц
ел
и 
Г
ру
пп
ы
 п
ре
па
ра
то
в,
 п
ре
дс
та
ви
те
ли
 
-э
ти
от
ро
пн
ая
 
У
ни
чт
ож
ен
ие
  в
оз
бу
ди
те
ля
 
за
бо
ле
ва
ни
я 
(а
нт
иб
ак
те
ри
ал
ьн
ая
 
те
ра
пи
я)
 
Р
ек
ом
ен
да
ци
и 
Е
вр
оп
ей
ск
ой
 а
сс
оц
иа
ци
и 
ур
ол
ог
ии
 (
од
ин
 и
з 
ре
ж
им
ов
  а
нт
иб
ак
те
ри
ал
ьн
ой
 т
ер
ап
ии
 )
: 
•
ф
ос
ф
ом
иц
ин
 3
 г
 о
дн
ок
ра
тн
о;
•
ни
тр
оф
ур
ан
то
ин
 1
00
 м
г 
4 
ра
зи
 /д
ен
ь 
- 7
 д
не
й;
•
ф
то
рх
ин
ол
он
ы
  в
 т
еч
ен
ии
 - 
3х
 д
не
й 
:
 - 
II
 п
ок
:  
ци
пр
оф
ло
кс
ац
ин
 2
50
 м
г 
2р
/д
ен
ь,
 и
ли
  н
ор
ф
ло
кс
ац
ин
 4
00
 м
г 
2р
/ д
ен
ь,
  и
ли
  о
ф
ло
кс
ац
ин
 2
00
 м
г 
2р
/ 
де
нь
; 
 - 
II
I 
по
к.
: л
ев
оф
ло
кс
ац
ин
 2
50
 м
г 1
р/
 д
ен
ь 
•
це
ф
по
до
кс
им
 1
00
 м
г 
2р
/ д
ен
ь 
- 3
 д
ня
-п
ат
ог
ен
ет
ич
ес
ка
я 
У
лу
чш
ен
ие
 п
ас
са
ж
а 
м
оч
и 
. 
*Р
ас
ти
те
ль
ны
е 
пр
еп
ар
ат
ы
:  
К
ан
еф
ро
н
 (с
од
ер
ж
ит
 т
ра
ву
 з
ол
от
от
ы
ся
чн
ик
а,
 к
ор
ен
ь 
лю
би
ст
ка
, л
ис
ть
я
ро
зм
ар
ин
а)
- о
ка
зы
ва
ет
 а
нт
ис
еп
ти
че
ск
ое
, п
ро
ти
во
во
сп
ал
ит
ел
ьн
ое
, с
па
зм
ол
ит
ич
ес
ко
е,
 а
нт
иб
ак
те
ри
ал
ьн
ое
, 
ди
ур
ет
ич
ес
ко
е 
де
йс
тв
ие
, у
м
ен
ьш
ае
т 
пр
он
иц
ае
м
ос
ть
 к
ап
ил
ля
ро
в 
по
че
к.
 
-с
им
пт
ом
ат
ич
ес
ка
я 
У
м
ен
ьш
ен
ие
 б
ол
ев
ог
о 
си
нд
ро
м
а 
(о
бе
зб
ол
ив
аю
щ
ие
, 
сп
аз
м
ол
ит
ик
и)
 
*Н
П
В
С
: м
ет
ам
из
ол
, к
ет
ор
ол
ак
, д
ик
ло
ф
ен
ак
;
*С
па
зм
ол
ит
ик
и:
 д
ро
та
ве
ри
н
К
ом
би
на
ци
и 
ан
ал
ьг
ет
ик
ов
 и
 с
па
зм
ол
ит
ик
ов
: ф
ен
пи
ве
ри
ни
й 
(+
 п
ит
оф
ен
он
 +
 м
ет
ам
из
ол
);
 
*с
ве
чи
 с
 э
кс
тр
ак
то
м
 к
ра
са
вк
и 
(а
тр
оп
ин
ом
).
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6.
 «
У
гр
ож
аю
щ
и
е 
си
м
п
то
м
ы
» 
пр
и 
за
бо
ле
ва
ни
ях
 п
оч
ек
 и
 м
оч
ев
ы
во
дя
щ
их
 п
ут
ей
, к
от
ор
ы
е 
тр
еб
ую
т 
об
ра
щ
ен
ия
 к
 в
ра
чу
 (
по
зв
ол
яю
т 
за
по
до
зр
ит
ь 
у 
па
ци
ен
та
 с
ер
ье
зн
ы
е 
на
ру
ш
ен
ия
 з
до
ро
вь
я 
и 
св
ое
вр
ем
ен
но
 н
ап
ра
ви
ть
 е
го
 к
 в
ра
чу
):
 
1.
Б
ол
ь 
вн
из
у 
ж
ив
от
а,
 ч
ас
ты
е 
по
зы
вы
 к
 м
оч
еи
сп
ус
ка
ни
ю
, к
от
ор
ы
е 
по
яв
ил
ис
ь 
вн
ез
ап
но
, п
ос
ле
 п
ер
ео
хл
аж
де
ни
я;
2.
Б
ол
ь 
вн
из
у 
ж
ив
от
а,
 ч
ас
ты
е 
по
зы
вы
 к
 м
оч
еи
сп
ус
ка
ни
ю
 с
оп
ро
во
ж
да
ю
тс
я 
по
вы
ш
ен
ие
м
 т
ем
пе
ра
ту
ры
 т
ел
а;
3.
Б
ол
ь 
вн
из
у 
ж
ив
от
а,
 ч
ас
ты
е 
по
зы
вы
 к
 м
оч
еи
сп
ус
ка
ни
ю
 с
оп
ро
во
ж
да
ю
тс
я 
из
м
ен
ен
ия
м
и 
вн
еш
не
го
 в
ид
а 
м
оч
и 
(п
ом
ут
не
ни
е,
 п
оя
вл
ен
ие
 о
са
дк
а,
 р
оз
ов
ог
о 
цв
ет
а)
,
от
ек
ом
 в
ек
, н
иж
ни
х 
ко
не
чн
ос
те
й;
4.
О
сл
аб
ле
ни
е 
ст
ру
и 
м
оч
и,
 п
ре
ры
ви
ст
ое
 м
оч
еи
сп
ус
ка
ни
е;
5.
Б
ол
ез
не
нн
ое
 з
ат
ру
дн
ен
но
е 
м
оч
еи
сп
ус
ка
ни
е;
6.
О
щ
ущ
ен
ие
 н
еп
ол
но
го
 о
по
ро
ж
не
ни
я 
м
оч
ев
ог
о 
пу
зы
ря
.
9.
7.
 П
ро
то
к
ол
ы
 п
ро
ви
зо
ра
 п
о 
те
м
е 
1.
24
. С
им
пт
ом
ат
ич
не
 л
ік
ув
ан
ня
 п
ід
ви
щ
ен
ої
 т
ем
пе
ра
ту
ри
 т
іл
а 
у 
ді
те
й 
ві
ко
м
 д
о 
15
 р
ок
ів
; h
ttp
://
m
td
.d
ec
.g
ov
.u
a/
im
ag
es
/d
od
at
ki
/2
01
3_
87
5P
ro
tP
ro
vi
so
r/1
.1
.2
4.
do
c 
1.
25
. С
им
пт
ом
ат
ич
не
 л
ік
ув
ан
ня
 п
ід
ви
щ
ен
ої
 т
ем
пе
ра
ту
ри
 т
іл
а 
у 
ді
те
й 
з 
15
 р
ок
ів
 т
а 
у 
до
ро
сл
их
; 
ht
tp
://
m
td
.d
ec
.g
ov
.u
a/
im
ag
es
/d
od
at
ki
/2
01
3_
87
5P
ro
tP
ro
vi
so
r/1
.1
.2
5.
do
c 
52
10
.
Ф
ар
м
ак
от
ер
ап
и
я 
си
ст
ем
н
ы
х 
за
бо
л
ев
ан
и
й
 с
ое
ди
н
и
те
ль
н
ой
 т
к
ан
и
 и
 с
ус
та
во
в
10
.1
. О
ст
ра
я 
ре
вм
ат
и
ч
ес
к
ая
 л
и
хо
ра
дк
а 
Л
еч
ен
ие
 п
ро
во
ди
тс
я 
со
гл
ас
но
 п
ри
ка
за
  М
З 
 о
т  
12
.1
0.
20
06
 №
 6
76
  
О
ст
ра
я 
ре
вм
ат
и
ч
ес
к
ая
 л
и
хо
ра
дк
а 
(О
Р
Л
) —
 п
ос
ти
нф
ек
ци
он
но
е 
ос
ло
ж
не
ни
е 
то
нз
ил
ли
та
 (
ан
ги
ны
) 
ил
и 
ф
ар
ин
ги
та
, в
ы
зв
ан
ны
х 
b-
ге
м
ол
ит
ич
ес
ки
м
 с
тр
еп
то
ко
кк
ом
 в
 в
ид
е 
си
ст
ем
но
го
 в
ос
па
ли
те
ль
но
го
 з
аб
ол
ев
ан
ия
 с
ое
ди
ни
те
ль
но
й 
тк
ан
и 
с 
пр
еи
м
ущ
ес
тв
ен
ны
м
 п
ор
аж
ен
ие
м
 с
ер
де
чн
о-
со
су
ди
ст
ой
 с
ис
те
м
ы
 (
ка
рд
ит
),
 с
ус
та
во
в 
(м
иг
ри
ру
ю
щ
ий
 
по
ли
ар
тр
ит
),
 Ц
Н
С
 (
хо
ре
я)
 и
 к
ож
и 
(к
ол
ьц
ев
ид
на
я 
эр
ит
ем
а,
 р
ев
м
ат
ич
ес
ки
е 
уз
ел
ки
).
  
Р
аз
ви
ва
ет
ся
 у
 т
ех
, к
то
 п
ре
др
ас
по
ло
ж
ен
 к
 д
ан
но
м
у 
за
бо
ле
ва
ни
ю
, г
ла
вн
ы
м
 о
бр
аз
ом
 у
 д
ет
ей
 и
 п
од
ро
ст
ко
в 
7-
15
 л
ет
. 
Э
ти
ол
ог
ия
 
•
И
нф
иц
ир
ов
ан
ие
 β
-г
ем
ол
ит
ич
ес
ки
м
 с
тр
еп
то
ко
кк
ом
 г
ру
пп
ы
 А
, п
ри
 н
ал
ич
ии
 п
ре
др
ас
по
ло
ж
ен
но
ст
и
•
Н
ал
ич
ие
 о
ча
го
в 
ин
ф
ек
ци
и 
в 
но
со
гл
от
ке
 (
ан
ги
на
, х
ро
ни
че
ск
ий
 ф
ар
ин
ги
т,
 х
ро
ни
че
ск
ий
 т
он
зи
лл
ит
).
•
С
ка
рл
ат
ин
а.
В
 б
ол
ьш
ин
ст
ве
 с
лу
ча
ев
 о
ст
ра
я 
ре
вм
ат
ич
ес
ка
я 
ли
хо
ра
дк
а 
ра
зв
ив
ае
т
ся
 ч
ер
ез
 1
,5
 -
 3
 н
ед
ел
и 
по
сл
е 
ос
т
ро
го
 т
он
зи
лл
ит
а 
(а
нг
ин
ы
) 
ил
и 
ф
ар
ин
ги
т
а,
 о
бу
сл
ов
ле
нн
ы
х 
ст
ре
пт
ок
ок
ко
во
й 
ин
ф
ек
ци
ей
. 
П
ат
ог
ен
ез
 
•
Т
ок
си
че
ск
ое
 в
оз
де
йс
тв
ие
 ф
ер
м
ен
то
в 
ст
ре
пт
ок
ок
ка
, о
бл
ад
аю
щ
их
 к
ар
ди
от
ок
си
че
ск
им
 д
ей
ст
ви
ем
;
•
Н
ал
ич
ие
 у
 н
ек
от
ор
ы
х 
ш
та
м
м
ов
 с
тр
еп
то
ко
кк
а 
об
щ
их
 а
нт
иг
ен
ны
х 
су
бс
та
нц
ий
 с
 с
ер
де
чн
ой
 т
ка
нь
ю
 (
ау
то
им
м
ун
ны
е 
ре
ак
ци
и)
.
Ж
ал
об
ы
 
•
О
бщ
ая
 с
ла
бо
ст
ь,
 б
ы
ст
ра
я 
ут
ом
ля
ем
ос
ть
.
•
О
ды
ш
ка
 (
он
а 
м
ож
ет
 в
оз
ни
ка
ть
 о
ст
ро
, в
 в
ид
е 
пр
ис
ту
по
в 
ду
хо
ты
, ч
ас
то
 н
оч
ью
, ч
то
 х
ар
ак
те
рн
о 
пр
еи
м
ущ
ес
тв
ен
но
 д
ля
 н
ед
ос
та
то
чн
ос
ти
ле
во
го
 ж
ел
уд
оч
ка
.
О
ды
ш
ка
 м
ож
ет
 в
оз
ни
ка
ть
 в
 п
ок
ое
 (
пр
и 
хр
он
ич
ес
ко
й 
ле
во
ж
ел
уд
оч
ко
во
й 
не
до
ст
ат
оч
но
ст
и)
 и
ли
 п
ри
 ф
из
ич
ес
ко
й 
на
гр
уз
ке
 (
в 
ра
нн
их
ст
ад
ия
х 
се
рд
еч
но
й 
не
до
ст
ат
оч
но
ст
и)
. П
ри
 л
ев
ож
ел
уд
оч
ко
во
й 
не
до
ст
ат
оч
но
ст
и 
во
зн
ик
ае
т 
за
ст
ой
 в
 л
ег
ки
х,
 т
ра
нс
су
да
ци
я 
в 
ал
ьв
ео
лы
,
ум
ен
ьш
ен
ие
 д
ы
ха
те
ль
но
й 
по
ве
рх
но
ст
и,
 н
ар
уш
ен
ия
 а
рт
ер
иа
ли
за
ци
и 
кр
ов
и 
(г
ип
ок
се
м
ия
) 
и 
на
ко
пл
ен
ия
 у
гл
ек
ис
ло
ты
, в
 к
ро
ви
(г
ип
ер
ка
пн
ия
),
 в
 р
ез
ул
ьт
ат
е 
че
го
 п
ро
хо
ди
т 
пе
ре
во
зб
уж
де
ни
е 
ды
ха
те
ль
но
го
 ц
ен
тр
а 
и 
ра
зв
ив
ае
тс
я 
од
ы
ш
ка
).
•
О
те
ки
 н
ог
 (
пр
и 
за
бо
ле
ва
ни
ях
 с
ер
дц
а 
яв
ля
ю
тс
я 
пр
оя
вл
ен
ие
м
 п
ра
во
ж
ел
уд
оч
ко
во
й 
не
до
ст
ат
оч
но
ст
и.
 О
ни
 с
на
ча
ла
 п
оя
вл
яю
тс
я 
по
д
ве
че
р,
 б
ол
ьш
е 
на
 н
иж
ни
х 
ко
не
чн
ос
тя
х,
 а
 н
а 
пр
от
яж
ен
ии
 н
оч
и 
пр
ох
од
ят
. С
ер
де
чн
ы
е 
от
ек
и 
си
ни
е,
 х
ол
од
ны
е)
.
•
О
щ
ущ
ен
ие
 с
ер
дц
еб
ие
ни
я 
(о
щ
ущ
ен
ие
 б
ол
ьн
ы
м
 с
ок
ра
щ
ен
ий
 с
ер
дц
а.
 О
но
 о
бу
сл
ов
ле
но
 п
ов
ы
ш
ен
но
й 
во
зб
уд
им
ос
ть
ю
 н
ер
вн
ог
о
ап
па
ра
та
, к
от
ор
ы
й 
ре
гу
ли
ру
ет
 с
ер
де
чн
ую
 д
ея
те
ль
но
ст
ь.
 У
 з
до
ро
вы
х 
лю
де
й 
ус
ил
ен
но
е 
се
рд
це
би
ен
ие
 н
аб
лю
да
ет
ся
 п
ос
ле
 ф
из
ич
ес
ко
й
на
гр
уз
ки
)
•
Н
ар
уш
ен
ия
 р
ит
м
а 
се
рд
ца
, б
ол
и 
в 
об
ла
ст
и 
се
рд
ца
.
С
им
пт
ом
ы
 и
 с
ин
др
ом
ы
: 
- 
•
С
о 
ст
ор
он
ы
 С
С
С
 (
бо
ли
 в
 о
бл
ас
ти
 с
ер
дц
а,
 о
щ
ущ
ен
ие
 с
ер
це
би
ен
ия
, а
ри
тм
ии
)
•
И
нт
ок
си
ка
ци
он
ны
й 
си
нд
ро
м
 (
по
вы
ш
ен
ие
 т
ем
пе
ра
ту
ры
)
•
Н
еф
ро
ти
че
ск
ий
 с
ин
др
ом
(о
те
ки
).
•
С
ус
та
вн
ой
 
си
нд
ро
м
 
(п
ре
об
ла
да
ю
щ
ая
 
ф
ор
м
а 
по
ра
ж
ен
ия
 
в 
со
вр
ем
ен
ны
х 
ус
ло
ви
ях
 
– 
ол
иг
оа
рт
ри
т,
 
ре
ж
е 
– 
м
он
оа
рт
ри
т.
 
В
па
то
ло
ги
че
ск
ий
 
пр
оц
ес
с 
во
вл
ек
аю
тс
я 
ко
ле
нн
ы
е,
 
го
ле
но
ст
оп
ны
е,
 
лу
че
за
пя
ст
ны
е,
 
ло
кт
ев
ы
е 
су
ст
ав
ы
. 
Х
ар
ак
те
рн
ы
:
до
бр
ок
ач
ес
тв
ен
но
ст
ь,
 л
ет
уч
ес
ть
 в
ос
па
ли
те
ль
ны
х 
по
ра
ж
ен
ий
 с
 п
ер
ем
ен
ны
м
, ч
ас
то
 с
им
м
ет
ри
чн
ы
м
 в
ов
ле
че
ни
ем
 с
ус
та
во
в.
)
•
К
ож
ны
й 
си
нд
ро
м
:

ко
ль
це
ви
дн
ая
 
эр
ит
ем
а-
бл
ед
но
-р
оз
ов
ы
е 
ко
ль
це
ви
дн
ы
е 
вы
сы
па
ни
я 
на
 
ту
ло
ви
щ
е 
и 
пр
ок
си
м
ал
ьн
ы
х 
от
де
ла
х
ко
не
чн
ос
те
й,
 н
о 
не
 н
а 
ли
це
; 
не
 с
оп
ро
во
ж
да
ю
щ
ие
ся
 з
уд
ом
, 
не
 в
оз
вы
ш
аю
щ
ие
ся
 н
ад
 п
ов
ер
хн
ос
ть
ю
 к
ож
и,
 н
е
ос
та
вл
яю
щ
ие
 п
ос
ле
 с
еб
я 
сл
ед
ов
) 
—
 х
ар
ак
те
рн
ы
й,
 н
о 
ре
дк
ий
 (
4—
17
%
 в
се
х 
сл
уч
ае
в 
О
Р
Л
) 
пр
из
на
к)
.

по
дк
ож
ны
е 
ре
вм
ат
ич
ес
ки
е 
уз
ел
ки
 (м
ел
ки
е 
уз
ел
ки
, р
ас
по
ло
ж
ен
ны
е 
в 
м
ес
та
х 
пр
ик
ре
пл
ен
ия
 с
ух
ож
ил
ий
 в
 о
бл
ас
ти
ко
ле
нн
ы
х,
 л
ок
те
вы
х 
су
ст
ав
ов
 и
ли
 з
ат
ы
ло
чн
ой
 к
ос
ти
) 
—
 х
ар
ак
те
рн
ы
й,
 н
о 
кр
ай
не
 р
ед
ки
й 
(1
-3
%
 в
се
х 
сл
уч
ае
в 
О
Р
Л
)
пр
из
на
к.
53
10
.2
. С
и
ст
ем
н
ая
 к
ра
сн
ая
 в
ол
ч
ан
к
а 
О
бя
за
те
ль
но
е 
об
сл
ед
ов
ан
ие
: 
•
О
А
К
;
•
О
А
М
.
- л
аб
ор
ат
ор
на
я 
ди
аг
но
ст
ик
а 
•
О
А
К
 - 
ув
ел
ич
ен
ие
 С
О
Э
, л
ей
ко
ци
то
з,
 с
дв
иг
 л
ей
ко
ци
та
рн
ой
 ф
ор
м
ул
ы
 в
ле
во
;
•
би
ох
им
ич
ес
ки
й 
ан
ал
из
 к
ро
ви
:  
оп
ре
де
ле
ни
е 
L
е-
кл
ет
ок
-п
о 
по
ка
за
ни
ям
;  
об
щ
ий
 б
ел
ок
;  
бе
лк
ов
ы
е 
ф
ра
кц
ии
;  
С
-р
еа
кт
ив
ны
й 
бе
ло
к;
ст
ре
пт
ок
ин
аз
а;
•
ко
аг
ул
ог
ра
м
м
а 
по
 п
ок
аз
ан
ия
м
;
•
по
вы
ш
ен
ие
 у
ро
вн
я 
α-
2-
 и
 γ
-г
ло
бу
ли
но
в,
 с
ер
ом
ук
ои
да
, г
ап
то
гл
об
ин
а,
 ф
иб
ои
на
;
•
И
И
 к
ро
ви
 -
 с
ни
ж
ен
о 
ко
ли
че
ст
во
 Т
-л
им
ф
оц
ит
ов
, 
сн
иж
ен
а 
ф
ун
кц
ия
 Т
-с
уп
ре
сс
ор
ов
, 
по
вы
ш
ен
 у
ро
ве
нь
 и
м
м
ун
ог
ло
бу
ли
но
в 
и 
ти
тр
ов
ан
ти
ст
ре
пт
ок
ок
ко
вы
х 
ан
ти
те
л.
- и
нс
тр
ум
ен
та
ль
на
я 
ди
аг
но
ст
ик
а 
•
Э
К
Г
 - 
за
м
ед
ле
ни
е 
пр
ов
од
им
ос
ти
, с
ни
ж
ен
ие
 а
м
пл
ит
уд
ы
 з
уб
ца
 Т
 и
 и
нт
ер
ва
ла
 S
-T
 в
 п
ре
ко
рд
иа
ль
ны
х 
от
ве
де
ни
ях
, а
ри
тм
ии
;
•
Д
оп
ле
р-
Э
хо
К
Г
 - 
пр
из
на
ки
 м
ит
ра
ль
но
й 
ил
и 
ао
рт
ал
ьн
ой
 р
ег
ур
ги
та
ци
и;
•
Р
ен
тг
ен
ог
ра
ф
ия
 с
ер
дц
а 
- у
ве
ли
че
ни
е 
ра
зм
ер
ов
 с
ер
дц
а,
 с
ни
ж
ен
ие
 с
ок
ра
ти
те
ль
но
й 
сп
ос
об
но
ст
и.
К
ри
те
ри
и 
по
ст
ан
ов
ки
 
ди
аг
но
за
 
Б
ол
ьш
ие
 к
ри
те
ри
и:
 
1.
К
ар
ди
т.
 2
. П
ол
иа
рт
ри
т.
 3
. Х
ор
ея
. 4
. К
ол
ьц
ев
ид
на
я 
эр
ит
ем
а.
 5
. П
од
ко
ж
ны
е 
уз
ел
ки
.
М
ал
ы
е 
кр
ит
ер
ии
: 
1.
К
ли
ни
че
ск
ие
 д
ан
ны
е:
 а
рт
ра
лг
ия
, л
их
ор
ад
ка
2.
Л
аб
ор
ат
ор
ны
е 
да
нн
ы
е
3.
У
ве
ли
че
ни
е 
ос
тр
оф
аз
ов
ы
х 
по
ка
за
те
ле
й:
 С
О
Э
 и
 Ц
Р
Б
4.
У
дл
ин
ен
ие
 и
нт
ер
ва
ла
 Q
T
П
ри
зн
ак
и 
пр
ед
ы
ду
щ
ей
 с
тр
еп
то
ко
кк
ов
ой
 и
нф
ек
ци
и:
 р
ос
т 
ге
м
ол
ит
ич
ес
ко
го
 с
тр
еп
то
ко
кк
а 
пр
и 
ба
ки
сс
ле
до
ва
ни
и 
м
ат
ер
иа
ла
 и
з 
зе
ва
; 
вы
со
ки
й 
ти
тр
 и
ли
 в
оз
ра
ст
ан
ие
 т
ит
ра
 а
нт
ис
тр
еп
то
ко
кк
ов
ы
х 
ан
ти
те
л 
Н
ал
ич
ие
 2
 б
ол
ьш
их
 к
ри
те
ри
ев
 и
 п
ри
зн
ак
ов
 п
ре
дш
ес
тв
ую
щ
ей
 с
тр
еп
то
ко
кк
ов
ой
 и
нф
ек
ци
и 
, 
ил
и 
1 
бо
ль
ш
ог
о,
 2
 м
ал
ы
х 
кр
ит
ер
ие
в 
и 
пр
из
на
ко
в 
пр
ед
ш
ес
тв
ую
щ
ей
 с
тр
еп
то
ко
кк
ов
ой
 и
нф
ек
ци
и 
да
ет
 в
оз
м
ож
но
ст
ь 
по
ст
ав
ит
ь 
ди
аг
но
з 
О
Р
Л
 
Ф
ар
м
ак
от
ер
ап
ия
: 
В
ид
ы
: 
Ц
ел
и 
Г
ру
пп
ы
 п
ре
па
ра
то
в,
 п
ре
дс
та
ви
те
ли
 
- э
ти
от
ро
пн
ая
 
А
нт
иб
ак
те
ри
ал
ьн
ая
 т
ер
ап
ия
 
П
ен
иц
ил
ли
ны
, м
ак
ро
ли
ды
 
-п
ат
ог
ен
ет
ич
ес
ка
я 
П
ро
ти
во
сп
ал
ит
ел
ьн
ая
 т
ер
ап
ия
 
Н
ес
те
ро
ид
ны
е 
пр
от
ив
ов
ос
па
ли
те
ль
ны
е 
ср
ед
ст
ва
 (
ку
рс
 л
еч
ен
ия
 1
-1
,5
 м
ес
, п
ри
 н
ео
бх
од
им
ос
ти
  3
-5
 м
ес
) 
Г
лю
ко
ко
рт
ик
ои
ды
  
А
м
ин
ох
ин
ол
ин
ов
ы
е 
пр
еп
ар
ат
ы
 
-с
им
пт
ом
ат
ич
ес
ка
я 
те
ра
пи
я 
Д
иу
ре
ти
че
ск
ая
 т
ер
ап
ия
 
С
ос
уд
ис
та
я 
те
ра
пи
я 
 
П
ет
ле
вы
е 
ди
ур
ет
ик
и,
 т
иа
зи
ды
, т
иа
зи
до
по
до
бн
ы
е,
 к
ал
ий
-с
бе
ре
га
ю
щ
ие
 
А
нт
иг
ип
ер
те
нз
ив
ны
е 
ср
ед
ст
ва
 (
пр
и 
не
об
хо
ди
м
ос
ти
) 
Д
оп
ол
ни
те
ль
на
я 
ин
ф
ор
м
ац
ия
: 
Х
ир
ур
ги
че
ск
ое
 л
еч
ен
ие
. Х
ар
ак
те
р 
оп
ер
ат
ив
но
го
 в
м
еш
ат
ел
ьс
тв
а 
оп
ре
де
ля
ю
т 
на
 о
сн
ов
ан
ии
 к
ла
па
нн
ы
х 
из
м
ен
ен
ий
 и
 с
ос
то
ян
ия
 б
ол
ьн
ог
о 
(п
ла
ст
ик
а 
кл
ап
ан
ов
, п
ро
те
зи
ро
ва
ни
е 
кл
ап
ан
ов
).
 
Л
еч
ен
ие
 с
ис
те
м
но
й 
кр
ас
но
й 
во
лч
ан
ки
 п
ро
во
ди
тс
я 
со
гл
ас
но
 п
ри
ка
за
  М
З 
 о
т 
12
.1
0.
20
06
 №
 6
76
   
С
ис
те
м
на
я 
кр
ас
на
я 
во
лч
ан
ка
 (
С
К
В
) 
– 
си
ст
ем
но
е 
ау
то
им
м
ун
но
е 
за
бо
ле
ва
ни
е 
не
из
ве
ст
но
й 
эт
ио
ло
ги
и,
 х
ар
ак
те
ри
зу
ю
щ
ее
ся
 г
ип
ер
пр
од
ук
ци
ей
 о
рг
ан
ос
пе
ци
ф
ич
ес
ки
х 
ау
то
ан
ти
те
л 
к 
ра
зл
ич
ны
м
 к
ом
по
не
нт
ам
 к
ле
то
чн
ог
о 
яд
ра
 с
 р
аз
ви
ти
ем
 и
м
м
ун
ов
ос
па
ли
те
ль
но
го
 п
ов
ре
ж
де
ни
я 
тк
ан
ей
 и
 в
ну
тр
ен
ни
х 
ор
га
но
в.
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Э
ти
ол
ог
ия
 
Э
ти
ол
ог
ия
 н
е 
из
ве
ст
на
. П
ре
дп
ол
аг
ае
тс
я,
 ч
то
 п
ус
ко
вы
м
 м
ех
ан
из
м
ом
 р
аз
ви
ти
я 
бо
ле
зн
и 
сл
уж
ат
 в
ир
ус
ы
 (
Р
Н
К
 и
 р
ет
ро
ви
ру
сы
).
 К
ро
м
е 
то
го
 у
 
лю
де
й 
им
ее
тс
я 
ге
не
ти
че
ск
ая
 п
ре
др
ас
по
ло
ж
ен
но
ст
ь 
к 
С
К
В
. Ж
ен
щ
ин
ы
 б
ол
ею
т 
в 
10
 р
аз
 ч
ащ
е,
 ч
то
 с
вя
за
но
 с
 о
со
бе
нн
ос
тя
м
и 
их
 г
ор
м
он
ал
ьн
ой
 
си
ст
ем
ы
 (
вы
со
ка
я 
ко
нц
ен
тр
ац
ия
 в
 к
ро
ви
 э
ст
ро
ге
но
в)
. Д
ок
аз
ан
а 
за
щ
ит
но
е 
де
йс
тв
ие
 о
тн
ос
ит
ел
ьн
о 
С
К
В
 м
уж
ск
их
 п
ол
ов
ы
х 
го
рм
он
ов
 
(а
нд
ро
ге
но
в)
. Ф
ак
то
ра
м
и 
сп
ос
об
ны
е 
вы
зв
ат
ь 
ра
зв
ит
ие
 б
ол
ез
ни
 м
ог
ут
 б
ы
ть
 в
ир
ус
на
я,
 б
ак
те
ри
ал
ьн
ая
 и
нф
ек
ци
я,
 м
ед
ик
ам
ен
ты
. 
П
ат
ог
ен
ез
 
В
 о
сн
ов
е 
па
то
ге
не
за
 л
еж
ит
 н
ар
уш
ен
ие
 ф
ун
кц
ий
 и
м
м
ун
ны
х 
кл
ет
ок
 (
Т
 и
 В
 -
 л
им
ф
оц
ит
ов
),
 ч
то
 с
оп
ро
во
ж
да
ет
ся
 ч
ре
зм
ер
ны
м
 о
бр
аз
ов
ан
ие
м
 
ан
ти
те
л 
к 
со
бс
тв
ен
ны
м
 
кл
ет
ка
м
 
ор
га
ни
зм
а.
 
В
 
ре
зу
ль
та
те
 
из
бы
то
чн
ог
о 
и 
не
 
ко
нт
ро
ли
ру
ем
ог
о 
пр
ои
зв
од
ст
ва
 
ан
ти
те
л 
ф
ор
м
ир
ую
тс
я 
сп
ец
иф
ич
ес
ки
е 
ко
м
пл
ек
сы
, 
ци
рк
ул
ир
ую
щ
ие
 п
о 
вс
ем
у 
ор
га
ни
зм
у.
 Ц
ир
ку
ли
ру
ю
щ
ие
 и
м
м
ун
ны
е 
ко
м
пл
ек
сы
 о
се
да
ю
т 
в 
ко
ж
е,
 п
оч
ка
х,
 н
а 
се
ро
зн
ы
х 
м
ем
бр
ан
ах
 в
ну
тр
ен
ни
х 
ор
га
но
в 
(с
ер
дц
е,
 л
ег
ки
е 
и 
др
.)
 в
ы
зы
ва
я 
во
сп
ал
ит
ел
ьн
ы
е 
ре
ак
ци
и.
 
Ж
ал
об
ы
 
Н
а 
ус
та
ло
ст
ь,
 с
ни
ж
ен
ие
 в
ес
а,
 п
ов
ы
ш
ен
ие
 т
ем
пе
ра
ту
ры
 т
ел
а,
 с
ни
ж
ен
ие
 р
аб
от
ос
по
со
бн
ос
ти
, б
ы
ст
ру
ю
 у
то
м
ля
ем
ос
ть
. 
С
им
пт
ом
ы
 и
 с
ин
др
ом
ы
 
- 
•
С
ы
пь
 н
а 
ск
ул
ах
: ф
ик
си
ро
ва
нн
ая
 э
ри
те
м
а,
 с
 т
ен
де
нц
ие
й 
к 
ра
сп
ро
ст
ра
не
ни
ю
 н
а 
но
со
гу
бн
ую
 з
он
у;
•
Э
ри
те
м
ат
оз
ны
е 
пя
тн
а,
 п
од
ни
м
аю
щ
ие
ся
 н
ад
 п
ов
ер
хн
ос
ть
ю
 к
ож
и,
 с
 п
ло
тн
о 
пр
ил
ег
аю
щ
им
и 
ро
го
вы
м
и 
че
ш
уй
ка
м
и 
и 
за
ку
по
ре
нн
ы
м
и
во
ло
ся
ны
м
и 
ф
ол
ли
ку
ла
м
и
•
Ф
от
ос
ен
си
би
ли
за
ци
я:
 к
ож
на
я 
сы
пь
, в
оз
ни
ка
ю
щ
ая
 в
 р
ез
ул
ьт
ат
е 
ре
ак
ци
и 
на
 с
ол
не
чн
ы
й 
св
ет
;
•
Я
зв
ы
 в
 р
от
ов
ой
 п
ол
ос
ти
: и
зъ
яз
вл
ен
ия
 п
ол
ос
ти
 р
та
 и
ли
 н
ос
ог
ло
тк
и,
 о
бы
чн
о 
бе
зб
ол
ез
не
нн
ы
е;
•
А
рт
ри
т:
 п
ор
аж
аю
щ
ий
 2
 и
ли
 б
ол
ее
 п
ер
иф
ер
ич
ес
ки
х 
су
ст
ав
а,
 п
ро
яв
ля
ю
щ
ий
ся
 б
ол
ез
не
нн
ос
ть
ю
, о
те
ко
м
 и
 в
ы
по
то
м
;
•
С
ер
оз
ит
:  
пл
ев
ри
т,
 п
ер
ик
ар
ди
т;
•
П
ор
аж
ен
ия
 п
оч
ек
;
•
П
ор
аж
ен
ие
 Ц
Н
С
: с
уд
ор
ог
и,
 п
си
хо
з,
 э
пи
ле
пт
ич
ес
ки
й 
пр
ис
ту
п;
•
Г
ем
ат
ол
ог
ич
ес
ки
е 
из
м
ен
ен
ия
 (
ге
м
ол
ит
ич
ес
ка
я 
ан
ем
ия
, л
ей
ко
пе
ни
я,
 л
им
ф
оп
ен
ия
)
•
И
м
м
ун
ол
ог
ич
ес
ки
е 
из
м
ен
ен
ия
•
А
нт
ия
де
рн
ы
е 
 а
нт
ит
ел
а
П
ри
 н
ал
и
ч
и
и
 4
 и
л
и
 б
ол
ее
 и
з 
11
 в
ы
ш
еп
ер
еч
и
сл
ен
н
ы
х 
к
ри
те
ри
ев
 м
ож
н
о 
п
ос
та
ви
ть
 д
и
аг
н
оз
 С
К
В
 
О
бя
за
те
ль
но
е 
об
сл
ед
ов
ан
ие
: 
Ф
из
ик
ал
ьн
ое
 о
бс
ле
до
ва
ни
е,
 а
на
м
не
з.
 
- л
аб
ор
ат
ор
на
я 
ди
аг
но
ст
ик
а 
•
О
А
К
: а
не
м
ия
, л
ей
ко
-, 
ли
м
ф
оц
ит
-, 
тр
ом
бо
ци
то
пе
ни
я;
•
Б
ио
хи
м
ич
ес
ки
й 
ан
ал
из
 к
ро
ви
: к
ре
ат
ин
ин
, А
Л
Т
, А
С
Т
;
•
ан
ти
те
ла
 к
 н
ат
ив
но
й 
Д
Н
К
;
•
ан
ти
-S
m
 я
де
рн
ог
о 
ан
ти
ге
на
;
•
ан
ти
яд
ер
ны
е 
ан
ти
те
ла
;
•
ан
ти
те
ла
 к
 ф
ос
ф
ол
ип
ид
ам
;
•
по
ло
ж
ит
ел
ьн
ы
й 
те
ст
 н
а 
во
лч
ан
оч
ны
й 
ан
ти
ко
аг
ул
ян
т;
•
ст
ой
ка
я 
ло
ж
но
-п
ол
ож
ит
ел
ьн
ая
 р
еа
кц
ия
 В
ас
се
рм
ан
а 
(н
е 
м
ен
ее
 6
 м
ес
яц
ев
) 
пр
и 
ла
бо
ра
то
рн
о 
по
дт
ве
рж
де
нн
ом
 о
тс
ут
ст
ви
и 
си
ф
ил
ис
а;
•
О
А
М
: п
ро
те
ин
ур
ия
, ц
ил
ин
др
ур
ия
, г
ем
ат
ур
ия
.
- и
нс
тр
ум
ен
та
ль
на
я 
ди
аг
но
ст
ик
а 
•
Р
ен
тг
ен
ог
ра
м
м
а 
су
ст
ав
ов
;
•
Р
ен
тг
ен
 и
 К
Т
 г
ру
дн
ой
 к
ле
тк
и;
•
Я
де
рн
о-
 м
аг
ни
тн
ы
й 
ре
зо
на
нс
 и
 а
нг
ио
гр
аф
ия
;
•
Э
хо
ка
рд
ио
гр
аф
ия
.
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10
.3
. С
и
ст
ем
н
ая
 с
к
л
ер
од
ер
м
и
я 
Ф
ар
м
ак
от
ер
ап
ия
: 
В
ид
ы
: 
Ц
ел
и 
Г
ру
пп
ы
 п
ре
па
ра
то
в,
 п
ре
дс
та
ви
те
ли
 
- п
ат
ог
ен
ет
ич
ес
ка
я 
П
ро
ти
во
во
сп
ал
ит
ел
ьн
ая
 
те
ра
пи
я:
 с
ни
ж
ен
ие
 
ак
ти
вн
ос
ти
 п
ро
це
сс
а 
Г
лю
ко
ко
рт
ик
ои
ды
 –
 П
ре
дн
из
ол
он
, М
ет
ил
пр
ед
ни
зо
ло
н 
и 
др
..;
 
А
м
ин
ох
ин
ол
он
ов
ы
е 
пр
еп
ар
ат
ы
 –
 Х
ло
ро
хи
н,
 Г
ид
ро
кс
их
ло
ро
хи
н;
 
Н
П
В
П
 –
 Д
ик
ло
ф
ен
ак
, Р
оф
ек
ок
си
б 
и 
др
; 
Ц
ит
ос
та
ти
ки
 –
 М
ет
от
ре
кс
ат
, А
за
ти
оп
ри
н.
 
Н
ор
м
ал
из
ац
ия
 
св
ер
ты
ва
ем
ос
ти
 к
ро
ви
 
А
нт
ик
оа
гу
ля
нт
ы
 –
 В
ар
ф
ар
ин
, Г
еп
ар
ин
; 
А
нт
иа
гр
ег
ан
ты
 –
 А
це
ти
лс
ал
иц
ил
ов
ая
 к
ис
ло
та
, К
ло
пи
до
гр
ел
ь;
 
Д
оп
ол
ни
те
ль
на
я 
ин
ф
ор
м
ац
ия
:  
Э
кс
тр
ак
ор
по
ра
ль
ны
е 
м
ет
од
ы
 н
а 
ф
он
е 
пр
ие
м
а 
гл
ю
ко
ко
рт
ик
ои
до
в 
и 
ци
то
ст
ат
ик
ов
 –
 п
ла
зм
аф
ер
ез
, и
м
м
ун
ос
ор
бц
ия
. 
Л
еч
ен
ие
 с
ис
те
м
но
й 
ск
ле
ро
де
рм
ии
  п
ро
во
ди
тс
я 
со
гл
ас
но
 п
ри
ка
за
  М
З 
 о
т 
12
.1
0.
20
06
 №
 6
76
   
С
ис
те
м
на
я 
ск
ле
ро
де
рм
ия
 (
С
С
Д
),
 (
пр
ог
ре
сс
ир
ую
щ
ий
 с
ис
те
м
ны
й 
ск
ле
ро
з)
 -
 с
та
ди
йн
о 
пр
от
ек
аю
щ
ее
 п
ол
ио
рг
ан
но
е 
за
бо
ле
ва
ни
е 
с 
ха
ра
кт
ер
ны
м
и 
ва
зо
сп
ас
ти
че
ск
им
и 
со
су
ди
ст
ы
м
и 
ре
ак
ци
ям
и 
и 
пр
ог
ре
сс
ир
ую
щ
ей
 г
ен
ер
ал
из
ов
ан
но
й 
ва
ск
ул
оп
ат
ие
й 
с 
иш
ем
ич
ес
ки
м
и 
на
ру
ш
ен
ия
м
и,
 п
ри
 к
от
ор
ом
 р
аз
ви
ва
ю
тс
я 
св
ое
об
ра
зн
ы
е 
ау
то
им
м
ун
ны
е 
ра
сс
тр
ой
ст
ва
, с
оп
ро
во
ж
да
ю
щ
ие
ся
 а
кт
ив
ац
ие
й 
ф
иб
ро
зо
об
ра
зо
ва
ни
я 
с 
из
бы
то
чн
ы
м
 о
тл
ож
ен
ие
м
 к
ол
ла
ге
на
 и
 д
ру
ги
х 
ко
м
по
не
нт
ов
 э
кс
тр
ац
ел
лю
ля
рн
ог
о 
м
ат
ри
кс
а 
в 
тк
ан
ях
 
(о
по
рн
о-
дв
иг
ат
ел
ьн
ы
й 
ап
па
ра
т,
 л
ег
ки
е,
 с
ер
дц
е,
 п
оч
ки
, Ж
К
Т
) 
Э
ти
ол
ог
ия
 
Ф
ак
т
ор
ы
 р
ис
ка
: 
•
не
йр
оп
си
хи
че
ск
ое
 п
ер
ен
ап
ря
ж
ен
ие
 и
 с
тр
ес
сы
 –
 в
ед
ущ
ий
 ф
ак
то
р,
  п
ро
во
ци
ру
ю
щ
ий
 н
ач
ал
о 
бо
ле
зн
и 
ил
и 
ее
 о
бо
ст
ре
ни
е;
•
ф
из
ич
ес
ки
е 
ф
ак
то
ры
: о
хл
аж
де
ни
е,
 в
иб
ра
ци
я;
•
во
зд
ей
ст
ви
е 
хи
м
ич
ес
ки
х 
ве
щ
ес
тв
 (
хл
ор
ви
ни
ло
вы
е 
пр
ои
зв
од
ны
е,
 к
ре
м
ни
ев
ая
 п
ы
ль
, п
ар
ы
 б
ен
зи
на
 и
 д
р.
);
•
ин
ф
ек
ци
он
ны
е 
и 
 а
лл
ер
ги
зи
ру
ю
щ
ие
 ф
ак
то
ры
;
•
не
йр
оэ
нд
ок
ри
нн
ы
е 
сд
ви
ги
.
Г
ру
пп
а 
ри
ск
а:
 
•
лю
ди
 с
о 
ск
ло
нн
ос
ть
ю
 к
 в
аз
ос
па
ст
ич
ес
ки
м
 р
еа
кц
ия
м
;
•
па
ци
ен
ты
 с
 р
ас
пр
ос
тр
ан
ен
но
й 
оч
аг
ов
ой
 ф
ор
м
ой
 С
С
Д
;
•
ро
дс
тв
ен
ни
ки
 б
ол
ьн
ы
х 
с 
си
ст
ем
ны
м
и 
за
бо
ле
ва
ни
ям
и 
со
ед
ин
ит
ел
ьн
ой
 т
ка
ни
, о
со
бе
нн
о 
пр
и 
вы
яв
ле
ни
и 
ка
ки
х-
ли
бо
 к
ли
ни
че
ск
их
 и
ли
ла
бо
ра
то
рн
ы
х 
(ч
ас
то
 с
ер
ол
ог
ич
ес
ки
х)
 с
дв
иг
ов
.
П
ат
ог
ен
ез
 
В
 о
сн
ов
е 
па
то
ге
не
за
 С
С
Д
 л
еж
ит
 н
ар
уш
ен
ие
 п
ро
це
сс
а 
вз
аи
м
од
ей
ст
ви
я 
ра
зл
ич
ны
х 
кл
ет
ок
 (
эн
до
те
ли
ал
ьн
ы
е 
и 
гл
ад
ко
м
ы
ш
еч
ны
е 
кл
ет
ки
 
со
су
ди
ст
ой
 с
те
нк
и,
 ф
иб
ро
бл
ас
ты
, 
Т
 и
 В
 л
им
ф
оц
ит
ы
, 
м
он
оц
ит
ы
, 
м
ак
ро
ф
аг
и,
 т
уч
ны
е 
кл
ет
ки
, 
эо
зи
но
ф
ит
ы
) 
др
уг
 с
 д
ру
го
м
 и
 с
 к
ом
по
не
нт
ам
и 
со
ед
ин
ит
ел
ьн
от
ка
нн
ог
о 
м
ат
ри
кс
а.
  
О
сн
ов
ны
е 
эт
ап
ы
 п
ат
ог
ен
ез
а:
 
•
А
кт
ив
ац
ия
/п
ов
ре
ж
де
ни
е 
со
су
ди
ст
ог
о 
эн
до
те
ли
я;
•
И
нф
ил
ьт
ра
ци
я 
по
ра
ж
ен
но
й 
ко
ж
и 
ак
ти
ви
ро
ва
нн
ы
м
и 
(з
кс
пр
ес
си
ру
ю
щ
им
и 
D
R
 а
нт
иг
ен
) 
Т
-л
им
ф
оц
ит
ам
и;
•
С
ин
те
з 
ци
то
ки
но
в 
(И
Л
-1
, И
Л
-4
, И
Л
-6
 и
 д
р.
);
•
П
ро
ли
ф
ер
ац
ия
 ф
иб
ро
бл
ас
то
в 
и 
си
нт
ез
 к
ол
ла
ге
на
 т
ип
а 
I 
и 
II
I;
•
В
ы
св
об
ож
де
ни
е 
из
 т
ро
м
бо
ци
то
в 
тр
ом
бо
ци
та
рн
ог
о 
ф
ак
то
ра
 р
ос
та
;
•
С
ел
ек
ци
я 
по
пу
ля
ци
и 
ф
иб
ро
бл
ас
то
в,
 
ус
то
йч
ив
ы
х 
к 
ап
оп
то
зу
 
и 
ф
ун
кц
ио
ни
ру
ю
щ
их
 
в 
ав
то
но
м
но
м
 
ре
ж
им
е 
м
ак
си
м
ал
ьн
ой
си
нт
ет
ич
ес
ко
й 
ак
ти
вн
ос
ти
;
•
А
кт
ив
ац
ия
 т
уч
ны
х 
кл
ет
ок
, с
ин
те
зи
ру
ю
щ
их
 т
ри
пт
аз
у,
 в
ы
де
ле
ни
е 
ги
ст
ам
ин
а 
и 
эо
зи
но
ф
ил
ьн
ог
о 
ка
ти
он
но
го
 б
ел
ка
.
Ж
ал
об
ы
 
С
ла
бо
ст
ь,
 у
то
м
ля
ем
ос
ть
, с
ни
ж
ен
ие
 м
ас
сы
 т
ел
а,
 о
щ
ущ
ен
ие
 з
ам
ер
за
ни
я 
ки
ст
ей
, о
не
м
ен
ие
. 
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С
им
пт
ом
ы
 и
 с
ин
др
ом
ы
 
•
си
нд
ро
м
 Р
ей
но
 -
 с
им
м
ет
ри
чн
ы
й 
па
ро
кс
из
м
ал
ьн
ы
й 
сп
аз
м
 д
иг
ит
ал
ьн
ы
х 
ар
те
ри
й 
и 
ар
те
ри
ол
, 
вы
зв
ан
ны
й 
хо
ло
до
м
, 
эм
оц
ио
на
ль
ны
м
ст
ре
сс
ом
;
•
по
ра
ж
ен
ие
 к
ож
и:
 п
ло
тн
ы
й 
от
ек
 к
ож
и 
ки
ст
ей
 - 
из
-з
а 
от
еч
но
ст
и 
па
ль
це
в 
ки
ст
ь 
пл
ох
о 
сж
им
ае
тс
я 
в 
ку
ла
к;
 к
ал
ьц
ин
ат
ы
 м
яг
ки
х 
тк
ан
ей
((
ко
то
ры
е 
м
ог
ут
 в
ск
ры
ва
ть
ся
 с
 в
ы
де
ле
ни
ем
 т
во
ро
ж
ис
то
й 
м
ас
сы
 и
 о
бр
аз
ов
ан
ие
м
 д
ли
те
ль
но
 н
ез
аж
ив
аю
щ
их
 я
зв
),
 т
ел
еа
нг
ио
эк
та
зи
и
(с
ос
уд
ис
ты
е 
зв
ез
до
чк
и)
;
•
по
ра
ж
ен
ие
 с
ус
т
ав
ов
 и
 м
ы
ш
ц:
  п
ол
иа
рт
ра
лг
ии
, м
иа
лг
ии
;
•
по
ра
ж
ен
ие
 ж
ел
уд
оч
но
-к
иш
еч
но
го
 т
ра
кт
а:
 г
ип
от
он
ия
, э
ро
зи
и 
и 
яз
вы
 п
ищ
ев
од
а,
 д
ис
ф
аг
ия
, и
зж
ог
а,
 п
он
ос
ы
/з
ап
ор
ы
;
•
по
ра
ж
ен
ие
 л
ег
ки
х:
 ф
иб
ро
з 
ле
го
чн
ой
 т
ка
ни
, л
ег
оч
на
я 
ги
пе
рт
ен
зи
я;
•
по
ра
ж
ен
ие
 с
ер
дц
а:
 ф
иб
ро
з 
ж
ел
уд
оч
ко
в.
О
бя
за
те
ль
но
е 
об
сл
ед
ов
ан
ие
: 
Ф
из
ик
ал
ьн
ое
 о
бс
ле
до
ва
ни
е,
 а
на
м
не
з.
 
- л
аб
ор
ат
ор
на
я 
ди
аг
но
ст
ик
а 
•
в 
сы
во
ро
тк
е 
кр
ов
и 
ан
ти
ну
кл
еа
рн
ы
й 
ф
ак
то
р;
•
оп
ре
де
ле
ни
е 
ан
ти
те
л 
к 
то
по
из
ом
ер
аз
е 
(S
cl
-7
0)
 и
/и
ли
 а
нт
иц
ен
тр
ом
ер
ны
х 
ан
ти
те
л 
и 
 а
нт
ит
ел
 к
 Р
Н
К
 п
ол
им
ер
аз
е 
II
I.
- и
нс
тр
ум
ен
та
ль
на
я 
ди
аг
но
ст
ик
а 
•
К
Т
 г
ру
дн
ой
 к
ле
тк
и 
(д
ля
 и
ск
лю
че
ни
я 
ин
те
рс
ти
ци
ал
ьн
ог
о 
по
ра
ж
ен
ия
 л
ег
ки
х)
;
•
ре
нт
ге
но
гр
аф
ия
 п
ищ
ев
од
а 
(д
ля
 в
ы
яв
ле
ни
я 
ги
по
то
ни
и 
пи
щ
ев
од
а)
;
•
Э
К
Г
;
•
Э
хо
К
Г
;
•
ш
ир
ок
оп
ол
ьн
ая
 в
ид
ео
ка
пи
лл
яр
ос
ко
пи
я 
но
гт
ев
ог
о 
ло
ж
а.
Д
иа
гн
ос
ти
ка
: 
Б
ол
ьш
ой
 к
ри
те
ри
й-
 п
ро
си
м
ал
ьн
ая
 с
кл
ер
од
ер
м
ия
: с
им
м
ет
ри
чн
ое
 у
то
лщ
ен
ие
, н
ат
яж
ен
ие
 и
 и
нд
ур
ац
ия
 к
ож
и 
па
ль
це
в 
и 
ко
ж
и 
пр
ок
си
м
ал
ьн
ее
 
пя
ст
но
-ф
ал
ан
го
вы
х 
и 
пл
ю
сн
е-
ф
ал
ан
го
вы
х 
су
ст
ав
ов
. В
оз
м
ож
ны
 п
ов
ре
ж
де
ни
я 
ко
не
чн
ос
те
й,
 л
иц
а,
 ш
еи
, т
ул
ов
ищ
а 
(г
ру
дн
ой
 к
ле
тк
и 
и 
ж
ив
от
а)
. 
М
ал
ы
е 
кр
ит
ер
ии
 –
 с
кл
ер
од
ак
ти
ли
я 
(о
пи
са
нн
ы
е 
из
м
ен
ен
ия
 н
ее
 в
ы
хо
дя
т 
за
 п
ре
де
лы
 п
ал
ьц
ев
),
 о
ст
ео
ли
з 
ко
нч
ик
ов
 п
ал
ьц
ев
, к
ак
 р
ез
ул
ьт
ат
 
иш
ем
ии
, ф
иб
ро
з 
ба
за
ль
ны
х 
от
де
ло
в 
ле
гк
их
 
П
ри
 н
ал
и
ч
и
и
 о
дн
ог
о 
бо
л
ьш
ог
о 
и
л
и
 д
ву
х 
м
ал
ы
х 
к
ри
те
ри
ев
 м
ож
н
о 
п
ос
та
ви
ть
 д
и
аг
н
оз
 С
С
Д
. 
Ф
ар
м
ак
от
ер
ап
ия
: 
В
ид
ы
: 
Ц
ел
и 
Г
ру
пп
ы
 п
ре
па
ра
то
в,
 п
ре
дс
та
ви
те
ли
 
М
од
иф
ик
ац
ия
 о
бр
аз
а 
ж
из
ни
 
У
м
ен
ьш
ит
ь 
ри
ск
 в
аз
ос
па
зм
а 
Н
ош
ен
ие
 
те
пл
ой
 
од
еж
ды
, 
из
бе
га
ть
 
во
зд
ей
ст
ви
я 
хо
ло
да
 
и 
ст
ре
сс
ов
ы
х 
си
ту
ац
ий
, 
от
ка
з 
от
 
ку
ре
ни
я,
 
по
тр
еб
ле
ни
я 
ко
ф
е 
и 
ле
ка
рс
тв
ен
ны
х 
ср
ед
ст
в,
 п
ро
во
ци
ру
ю
щ
их
 в
аз
ос
па
зм
. 
- п
ат
ог
ен
ет
ич
ес
ка
я 
Р
ас
ш
ир
ит
ь 
со
су
ды
, 
ум
ен
ьш
ит
ь 
пр
оя
вл
ен
ия
 
си
нд
ро
м
а 
Р
ей
но
 
ум
ен
ьш
ит
ь 
пр
оя
вл
ен
ия
 
су
ст
ав
но
го
 с
ин
др
ом
а 
У
м
ен
ьш
ит
ь 
ак
ти
вн
ос
ть
 
пр
оц
ес
са
  (
пр
и 
11
-1
11
  
ст
еп
ен
и 
ак
ти
вн
ос
ти
) 
ум
ен
ьш
ит
ь 
ра
сп
ро
ст
ра
не
нн
ос
ть
 и
 
вы
ра
ж
ен
но
ст
ь 
уп
ло
тн
ен
ия
 
ко
ж
и 
А
нт
аг
он
ис
ты
 к
ал
ьц
ие
вы
х 
ка
на
ло
в 
– 
Н
иф
ед
еп
ин
 
П
ро
ст
ан
ои
ды
 - 
 И
ло
пр
ос
т,
 А
лп
ро
ст
ад
ил
; 
Б
ло
ка
то
ры
 э
нд
от
ел
ин
ов
ы
х 
ре
це
пт
ор
ов
 –
 Б
оз
ен
та
н;
 
И
нг
иб
ит
ор
ы
 ф
ос
ф
од
иэ
ст
ер
аз
ы
 5
 т
ип
а 
-  
С
ил
де
на
ф
ил
; 
Н
П
В
С
 в
 с
оч
ет
ан
ии
 с
 Г
К
С
 
К
С
 
Ц
ит
ос
та
ти
ки
 –
 М
ет
от
ре
кс
ат
; 
Г
лю
ко
ко
рт
ик
ои
ды
 –
 П
ре
дн
из
ол
он
, Д
ек
са
м
ет
аз
он
. 
57
10
.4
. 
О
ст
ео
ар
тр
оз
 
ин
ги
би
ро
ва
ть
 и
зб
ы
то
чн
ы
й 
ф
иб
ро
з 
бл
ок
ат
ор
ы
 T
N
F-
α 
- И
нф
ли
кс
им
аб
, Э
та
не
рц
еп
т;
 
ан
ти
ти
м
оц
ит
ар
ны
й 
им
м
ун
ог
ло
бу
ли
н;
 
ин
те
рф
ер
он
ы
 (
α-
 и
 γ
-);
 
ан
ти
те
ла
 к
 т
ра
нс
ф
ор
м
ир
ую
щ
ем
у 
ф
ак
то
ру
 р
ос
та
 β
1.
 
ле
че
ни
е 
ск
ле
ро
де
рм
ич
ес
ко
го
 
по
че
чн
ог
о 
кр
из
а 
ан
ти
се
кр
ет
ор
ны
е 
пр
еп
ар
ат
ы
 
пр
и 
по
ра
ж
ен
ии
 Ж
К
Т
 
пр
и 
на
ру
ш
ен
ии
 м
от
ор
ик
и 
пи
щ
ев
од
а 
И
нг
иб
ит
ор
ы
 А
П
Ф
 –
 К
ап
то
пр
ил
 и
 д
р.
. 
И
нг
иб
ит
ор
ы
 п
ро
то
нн
ой
 п
ом
пы
 –
 О
м
еп
ра
зо
л 
и 
др
. 
П
ро
ки
не
ти
ки
 –
 Д
ом
пе
ри
до
н.
 
Л
еч
ен
ие
 о
ст
ео
ар
тр
оз
а 
 п
ро
во
ди
тс
я 
со
гл
ас
но
 п
ри
ка
за
  М
З 
 о
т 
12
.1
0.
20
06
 №
 6
76
 
О
ст
ео
ар
тр
оз
 (
О
А
) 
- г
ет
ер
ог
ен
на
я 
гр
уп
па
 з
аб
ол
ев
ан
ий
 р
аз
ли
чн
ой
 э
ти
ол
ог
ии
 с
о 
сх
од
ны
м
и 
би
ол
ог
ич
ес
ки
м
и,
 м
ор
ф
ол
ог
ич
ес
ки
м
и,
 к
ли
ни
че
ск
им
и 
пр
оя
вл
ен
ия
м
и 
и 
ис
хо
до
м
, 
в 
ос
но
ве
 к
от
ор
ы
х 
ле
ж
ит
 п
ор
аж
ен
ие
 в
се
х 
ко
м
по
не
нт
ов
 с
ус
та
ва
, 
в 
пе
рв
ую
 о
че
ре
дь
 х
ря
щ
а,
 а
 т
ак
ж
е 
су
бх
он
др
ал
ьн
ой
 к
ос
ти
, 
си
но
ви
ал
ьн
ой
 о
бо
ло
чк
и,
 с
вя
зо
к,
 к
ап
су
лы
, 
ок
ол
ос
ус
та
вн
ы
х 
м
ы
ш
ц 
Э
ти
ол
ог
ия
 
Ф
ак
т
ор
ы
 р
ис
ка
: 
•
по
ж
ил
ой
 в
оз
ра
ст
; ж
ен
ск
ий
 п
ол
; и
зб
ы
то
чн
ая
 м
ас
са
 т
ел
а;
 т
ра
вм
ы
 с
ус
та
во
в;
 о
пе
ра
ци
и 
на
 с
ус
та
ва
х;
 с
ни
ж
ен
ие
 у
ро
вн
я 
ж
ен
ск
их
 п
ол
ов
ы
х
го
рм
он
ов
 (
по
ст
м
ен
оп
ау
за
);
 г
ен
ет
ич
ес
ка
я 
пр
ед
ра
сп
ол
ож
ен
но
ст
ь;
 д
ис
пл
аз
ия
 с
ус
та
ва
 (
дл
я 
та
зо
бе
др
ен
ны
х 
су
ст
ав
ов
).
П
ат
ог
ен
ез
 
В
 о
сн
ов
е 
па
то
ге
не
за
 О
А
 л
еж
ат
 н
ар
уш
ен
ия
 м
ол
ек
ул
яр
но
й 
ст
ру
кт
ур
ы
 г
иа
ли
но
во
го
 х
ря
щ
а.
  
В
 х
ря
щ
е 
пр
ои
сх
од
ят
 п
ро
це
сс
ы
 р
ем
од
ел
ир
ов
ан
ия
, в
кл
ю
ча
ю
щ
ие
 к
ак
 д
ег
ра
да
ци
ю
, т
ак
 и
 с
ин
те
з 
эк
ст
ра
це
лл
ю
ля
рн
ог
о 
м
ат
ри
кс
а,
 с
ос
та
вл
яю
щ
ег
о 
ос
но
ву
 х
ря
щ
ев
ой
 т
ка
ни
. 
О
со
бо
е 
зн
ач
ен
ие
 и
м
ее
т 
со
от
но
ш
ен
ие
 в
 т
ка
ни
 к
ол
ла
ге
на
, 
пр
от
ео
гл
ик
ан
ов
, 
не
ко
лл
аг
ен
ов
ы
х 
гл
ик
оп
ро
те
ин
ов
 и
 в
од
ы
. 
Х
он
др
оц
ит
ы
 н
ач
ин
аю
т 
пр
од
уц
ир
ов
ат
ь 
«н
еп
ол
но
це
нн
ы
е»
 н
из
ко
м
ол
ек
ул
яр
ны
е 
бе
лк
и 
м
ат
ри
кс
а 
(м
еж
ут
оч
но
й 
тк
ан
и 
хр
ящ
а)
, 
чт
о 
сн
иж
ае
т 
ам
ор
ти
за
ци
он
ны
е 
св
ой
ст
ва
 х
ря
щ
а.
  
С
ос
то
ян
ие
 х
ря
щ
а 
за
ви
си
т 
от
 р
ав
но
ве
си
я 
ан
аб
ол
ич
ес
ки
х 
и 
ка
та
бо
ли
че
ск
их
 п
ро
це
сс
ов
. 
К
ат
аб
ол
и
ч
ес
к
и
е 
п
ро
ц
ес
сы
 у
си
л
и
ва
ю
т 
ци
то
ки
ны
 (
ин
те
рл
ей
ки
н-
1,
 ф
ак
то
р 
не
кр
оз
а 
оп
ух
ол
и-
α)
, 
ци
кл
оо
кс
иг
ен
аз
а-
2,
 м
ет
ал
ло
пр
от
еи
на
зы
 
(к
ол
ла
ге
на
за
, с
тр
ом
ел
из
ин
),
 п
ро
ду
ци
ру
ем
ы
е 
ка
к 
хо
нд
ро
ци
та
м
и,
 т
ак
 и
 к
ле
тк
ам
и 
си
но
ви
ал
ьн
ой
 о
бо
ло
чк
и 
и 
су
бх
он
др
ал
ьн
ой
 к
ос
ти
.  
А
н
аб
ол
и
ч
ес
к
и
е 
п
ро
ц
ес
сы
 (
во
сс
та
но
вл
ен
ие
) 
ус
и
л
и
ва
ю
т 
ф
ак
то
ры
 р
ос
та
, 
ос
об
ен
но
 и
нс
ул
ин
оп
од
об
ны
й 
и 
тр
ан
сф
ор
м
ир
ую
щ
ий
, 
а 
та
кж
е 
ко
ст
ны
й 
и 
хр
ящ
ев
ой
 б
ел
ки
. 
П
ри
 п
ро
гр
ес
си
ро
ва
ни
и 
О
А
 в
 р
ез
ул
ьт
ат
е 
пр
ои
сх
од
ящ
их
 д
ег
ен
ер
ат
ив
ны
х 
пр
оц
ес
со
в 
хр
ящ
 р
аз
м
яг
ча
ет
ся
, 
ра
зр
ы
хл
яе
тс
я.
 В
 н
ем
 п
оя
вл
яю
тс
я 
тр
ещ
ин
ы
, п
ро
ст
ир
аю
щ
ие
ся
 д
о 
ко
ст
и.
 
Ж
ал
об
ы
 
Б
ол
ев
ы
е 
ощ
ущ
ен
ия
 р
аз
ли
чн
ой
 и
нт
ен
си
вн
ос
ти
, у
си
ли
ва
ю
щ
ие
ся
 п
ри
 д
ви
ж
ен
ия
х 
в 
су
ст
ав
ах
 и
 з
ат
их
аю
щ
ие
 в
 п
ок
ое
, о
гр
ан
ич
ен
ие
 д
ви
ж
ен
ия
 в
 
по
ра
ж
ен
ны
х 
су
ст
ав
ах
.  
 
К
ра
тк
ов
ре
м
ен
на
я 
«с
та
рт
ов
ая
» 
бо
ль
 , 
ко
то
ра
я 
 в
оз
ни
ка
ет
 п
ос
ле
 п
ок
оя
 и
 б
ы
ст
ро
 п
ро
хо
ди
т 
пр
и 
дв
иг
ат
ел
ьн
ой
 а
кт
ив
но
ст
и.
 
С
им
пт
ом
ы
 и
 с
ин
др
ом
ы
 
•
Б
ол
ь 
в 
су
ст
ав
ах
, д
ли
те
ль
на
я,
 у
си
ли
ва
ет
ся
 п
ри
 ф
из
ич
ес
ко
й 
ак
ти
вн
ос
ти
 и
 о
сл
аб
ев
ае
т 
в 
по
ко
е.
 О
 н
ал
ич
ии
 в
ос
па
ли
те
ль
но
го
ко
м
по
не
нт
а 
в 
пр
ои
сх
ож
де
ни
и 
бо
ле
й 
св
ид
ет
ел
ьс
тв
уе
т 
вн
ез
ап
но
е 
бе
з 
ви
ди
м
ы
х 
пр
ич
ин
 и
х 
ус
ил
ен
ие
, п
оя
вл
ен
ие
 н
оч
ны
х 
бо
ле
й,
ут
ре
нн
ей
 с
ко
ва
нн
ос
ти
 (
чу
вс
тв
о 
вя
зк
ос
ти
, г
ел
я 
в 
по
ра
ж
ён
но
м
 с
ус
та
ве
),
 п
ри
пу
хл
ос
ти
 с
ус
та
ва
. И
но
гд
а 
ин
те
нс
ив
но
ст
ь 
бо
ли
 м
ен
яе
тс
я 
в
за
ви
си
м
ос
ти
 о
т 
по
го
дн
ы
х 
ус
ло
ви
й 
(у
си
ли
ва
ет
ся
 в
 х
ол
од
но
е 
вр
ем
я 
го
да
 и
 п
ри
 в
ы
со
ко
й 
вл
аж
но
ст
и)
 и
 а
тм
ос
ф
ер
но
го
 д
ав
ле
ни
я,
ок
аз
ы
ва
ю
щ
ег
о 
вл
ия
ни
е 
на
 д
ав
ле
ни
е 
в 
по
ло
ст
и 
су
ст
ав
а.
58

П
ри
 п
ор
аж
ен
ии
 к
ол
ен
но
го
 с
ус
та
ва
 б
ол
и 
во
зн
ик
аю
т 
пр
и 
хо
дь
бе
 (
ос
об
ен
но
 п
ри
 с
пу
ск
е 
по
 л
ес
тн
иц
е)
, 
ло
ка
ли
зу
ю
тс
я 
по
 п
ер
ед
не
й 
и
вн
ут
ре
нн
ей
 п
ов
ер
хн
ос
тя
м
 к
ол
ен
но
го
 с
ус
та
ва
 и
 у
си
ли
ва
ю
тс
я 
пр
и 
сг
иб
ан
ии
, н
аб
лю
да
ет
ся
 с
ла
бо
ст
ь 
и 
ат
ро
ф
ия
 ч
ет
ы
ре
хг
ла
во
й 
м
ы
ш
цы
,
оп
ре
де
ля
ет
ся
 б
ол
ез
не
нн
ос
ть
 п
ри
 п
ал
ьп
ац
ии
 п
ро
ек
ци
и 
су
ст
ав
но
й 
щ
ел
и 
и/
ил
и 
пе
ри
ар
ти
ку
ля
рн
ы
х 
об
ла
ст
ей
. 
У
 3
0—
50
%
 б
ол
ьн
ы
х
ра
зв
ив
ае
тс
я 
де
ф
ор
м
ац
ия
 к
ол
ен
но
го
 с
ус
та
ва
 с
 о
тк
ло
не
ни
ем
 е
го
 к
на
ру
ж
и 
(g
en
u 
va
ru
m
),
 н
ес
та
би
ль
но
ст
ь 
су
ст
ав
а.

П
ри
 п
ор
аж
ен
ии
 т
аз
об
ед
ре
нн
ог
о 
су
ст
ав
а 
в 
на
ча
ле
 з
аб
ол
ев
ан
ия
 б
ол
и 
ло
ка
ли
зу
ю
тс
я 
не
 в
 о
бл
ас
ти
 б
ед
ра
, 
а 
в 
ко
ле
не
, 
па
ху
, 
яг
од
иц
е,
ус
ил
ив
аю
тс
я 
пр
и 
хо
дь
бе
, 
ст
их
аю
т 
в 
по
ко
е,
 о
пр
ед
ел
яе
тс
я 
ог
ра
ни
че
ни
е 
и 
бо
ле
зн
ен
но
ст
ь 
пр
и 
вн
ут
ре
нн
ей
 р
от
ац
ии
 с
ус
та
ва
 в
 с
ог
ну
то
м
по
ло
ж
ен
ии
. 
Н
аб
лю
да
ет
ся
 а
тр
оф
ия
 я
го
ди
чн
ы
х 
м
ы
ш
ц,
 б
ол
ез
не
нн
ос
ть
 п
ри
 п
ал
ьп
ац
ии
 п
ах
ов
ой
 о
бл
ас
ти
 л
ат
ер
ал
ьн
ее
 м
ес
та
 п
ул
ьс
ац
ии
бе
др
ен
но
й 
ар
те
ри
и,
 у
ко
ро
че
ни
е 
но
ги
.
•
К
ре
пи
т
ац
ия
 -
 п
ро
яв
ля
ет
ся
 х
ру
ст
ом
, 
тр
ес
ко
м
 и
ли
 с
кр
ип
ом
 в
 с
ус
та
ва
х 
пр
и 
ак
ти
вн
ом
 д
ви
ж
ен
ии
, 
во
зн
ик
ае
т 
вс
ле
дс
тв
ие
 н
ар
уш
ен
ия
ко
нг
ру
эн
тн
ос
ти
 с
ус
та
вн
ы
х 
по
ве
рх
но
ст
ей
, 
ог
ра
ни
че
ни
я 
по
дв
иж
но
ст
и 
в 
су
ст
ав
е 
ил
и 
бл
ок
ад
ы
 «
су
ст
ав
но
й 
м
ы
ш
ью
» 
(ф
ра
гм
ен
то
м
су
ст
ав
но
го
 х
ря
щ
а,
 с
во
бо
дн
о 
ле
ж
ащ
ег
о 
в 
су
ст
ав
но
й 
по
ло
ст
и)
.
•
У
ве
ли
че
ни
е 
об
ъё
м
а 
су
ст
ав
а 
ча
щ
е 
пр
ои
сх
од
ит
 з
а 
сч
ёт
 п
ро
ли
ф
ер
ат
ив
ны
х 
из
м
ен
ен
ий
 (
ос
те
оф
ит
ов
),
 н
о 
м
ож
ет
 б
ы
ть
 и
 с
ле
дс
тв
ие
м
от
ёк
а 
ок
ол
ос
ус
та
вн
ы
х 
тк
ан
ей
. 
П
ос
те
пе
нн
о 
ра
зв
ив
аю
тс
я 
де
ф
ор
м
ац
ии
 
ко
не
чн
ос
те
й 
(в
ар
ус
на
я 
де
ф
ор
м
ац
ия
 
ко
ле
нн
ы
х 
су
ст
ав
ов
,
«к
ва
др
ат
на
я»
 к
ис
ть
).
О
бя
за
те
ль
но
е 
об
сл
ед
ов
ан
ие
: 
Ф
из
ик
ал
ьн
ое
 о
бс
ле
до
ва
ни
е 
– 
де
ф
ор
м
ац
ия
 с
ус
та
во
в,
 т
уг
оп
од
ви
ж
но
ст
ь 
су
ст
ав
ов
 и
 б
ол
ь.
 
- л
аб
ор
ат
ор
на
я 
ди
аг
но
ст
ик
а 
•
О
А
К
; О
А
М
;
•
би
ох
им
ич
ес
ки
й 
ан
ал
из
 к
ро
ви
: С
-р
еа
кт
ив
ны
й 
бе
ло
к,
 к
ре
ат
ин
ин
, А
Л
Т
, А
С
Т
;
•
ис
сл
ед
ов
ан
ие
 с
ин
ов
иа
ль
но
й 
ж
ид
ко
ст
и 
(п
ри
 н
ал
ич
ии
 с
ин
ов
ии
та
).
- и
нс
тр
ум
ен
та
ль
на
я 
ди
аг
но
ст
ик
а 
•
ре
нт
ге
но
ло
ги
че
ск
ое
 и
сс
ле
до
ва
ни
е 
су
ст
ав
ов
•
ул
ьт
ра
зв
ук
ов
ое
 д
ву
м
ер
но
е 
ск
ан
ир
ов
ан
ие
 к
ол
ен
ны
х 
су
ст
ав
ов
.
Ф
ар
м
ак
от
ер
ап
ия
: 
В
ид
ы
: 
Ц
ел
и 
Г
ру
пп
ы
 п
ре
па
ра
то
в,
 п
ре
дс
та
ви
те
ли
, м
ер
оп
ри
ят
ия
 
М
од
иф
ик
ац
ия
 о
бр
аз
а 
ж
из
ни
 
•
сн
иж
ен
ие
 м
ас
сы
 т
ел
а;
•
м
од
иф
ик
ац
ия
 н
аг
ру
зо
к 
и 
ра
зг
ру
зк
а 
по
ра
ж
ён
но
го
 с
ус
та
ва
;
•
ле
че
бн
ая
 ф
из
ку
ль
ту
ра
, н
ап
ра
вл
ен
на
я 
на
 у
кр
еп
ле
ни
е 
м
ы
ш
ц;
•
ор
то
пе
ди
че
ск
ие
 
пр
ис
по
со
бл
ен
ия
: 
ор
те
зы
 
(б
ре
йс
ы
) 
– 
за
 
сч
ёт
 
м
од
ел
ир
уе
м
ы
х 
бо
ко
вы
х 
рё
бе
р
ж
ёс
тк
ос
ти
 
и 
ш
ар
ни
ро
в 
по
зв
ол
яю
т 
из
м
ен
ит
ь 
м
ех
ан
ич
ес
ку
ю
 
ос
ь 
ко
не
чн
ос
ти
 
дл
я 
ра
зг
ру
зк
и
вн
ут
ре
нн
ег
о 
ил
и 
на
ру
ж
но
го
 о
тд
ел
а 
су
ст
ав
а 
и 
пр
и 
по
м
ощ
и 
ст
аб
ил
из
ат
ор
ов
 ц
ен
тр
ир
ов
ат
ь 
дв
иж
ен
ие
на
дк
ол
ен
ни
ка
 о
тн
ос
ит
ел
ьн
о 
м
ы
щ
ел
ко
в 
бе
др
ен
но
й 
ко
ст
и 
пр
и 
на
ли
чи
и 
ег
о 
ла
те
ра
ль
но
го
 п
од
вы
ви
ха
(п
ри
 г
он
ар
тр
оз
е)
;
•
м
ас
са
ж
, г
ид
ро
м
ас
са
ж
 м
ы
ш
ц 
бе
др
а 
и 
го
ле
ни
;
•
ф
из
ио
те
ра
пе
вт
ич
ес
ки
е 
пр
оц
ед
ур
ы
 
- 
оз
ок
ер
ит
ов
ы
е 
и 
па
ра
ф
ин
ов
ы
е 
ап
пл
ик
ац
ии
, 
кр
ио
те
ра
пи
я,
ла
зе
ро
те
ра
пи
я,
 
м
аг
ни
то
те
ра
пи
я,
 
У
В
Ч
, 
ул
ьт
ра
зв
ук
, 
ин
ду
кт
от
ер
м
ия
, 
си
ну
со
ид
ал
ьн
ы
е
м
од
ул
ир
ов
ан
ны
е 
то
ки
, 
м
ик
ро
во
лн
ов
ая
 
те
ра
пи
я,
 
эл
ек
тр
оф
ор
ез
 
с 
ан
ал
ьг
ин
ом
, 
но
во
ка
ин
ом
,
са
ли
ци
ла
то
м
 н
ат
ри
я,
 х
им
от
ри
пс
ин
ом
, 
ф
он
оф
ор
ез
 с
 г
ид
ро
ко
рт
из
он
ом
, 
се
ро
во
до
ро
дн
ы
е,
 с
ер
ны
е 
и
ра
до
но
вы
е 
ва
нн
ы
 и
 т
.д
.;
•
иг
ло
ре
ф
ле
кс
от
ер
ап
ия
 (
пр
и 
го
на
рт
ро
зе
 н
е 
ре
ко
м
ен
ду
ет
ся
!)
.
- п
ат
ог
ен
ет
ич
ес
ка
я 
П
ро
ти
во
во
сп
ал
ит
ел
ьн
ая
 
те
ра
пи
я 
Н
П
В
С
: Д
ик
ло
ф
ен
ак
, М
ел
ок
си
ка
м
, Р
оф
ек
ок
си
б 
и 
др
. 
Н
ар
ко
ти
че
ск
ие
 а
на
ль
ге
ти
ки
 п
ри
 н
еэ
ф
ф
ек
ти
вн
ос
ти
 Н
П
В
С
: Т
ра
м
ад
ол
. 
В
ну
тр
ис
ус
та
вн
о 
гл
ю
ко
ко
рт
ик
ои
ды
: М
ет
ил
пр
ед
ни
зо
ло
н,
 Т
ри
ам
ци
но
ло
н 
(н
е 
бо
ле
е 
2–
3 
ин
ъе
кц
ий
 в
 г
од
 в
 
59
10
.5
. 
О
ст
ео
п
ор
оз
 
С
им
пт
ом
- и
 б
ол
ез
нь
-
м
од
иф
иц
ир
ую
щ
ее
 д
ей
ст
ви
е 
на
 х
ря
щ
ев
ую
 т
ка
нь
 
од
ин
 и
 т
от
 ж
е 
су
ст
ав
).
 
Х
он
др
оп
ро
те
кт
ор
ы
: х
он
др
ои
ти
н,
 г
лю
ко
за
м
ин
 
-с
им
пт
ом
ат
ич
ес
ка
я 
О
бе
зб
ол
ив
аю
щ
ая
  т
ер
ап
ия
 
П
ар
ац
ет
ам
ол
 (
с 
не
го
 н
ач
ин
аю
т)
, Н
П
В
С
 с
ис
те
м
но
 и
 м
ес
тн
ое
 п
ри
м
ен
ен
ие
 м
аз
ев
ы
х 
и 
ге
ле
вы
х 
ф
ор
м
 Н
П
В
С
: 
К
ет
ор
ол
, Н
ай
з,
 Д
ол
ар
ен
 и
 д
р.
 
Х
ир
ур
ги
че
ск
ие
 л
еч
ен
ие
 
П
ро
те
зи
ро
ва
ни
е 
су
ст
ав
а.
 
Л
еч
ен
ие
 о
ст
ео
по
ро
за
  п
ро
во
ди
тс
я 
со
гл
ас
но
 п
ри
ка
за
  М
О
З 
 о
т 
12
.1
0.
20
06
 №
 6
76
  
О
ст
ео
по
ро
з 
(О
П
)–
 м
ет
аб
ол
ич
ес
ко
е 
за
бо
ле
ва
ни
е 
ск
ел
ет
а,
 х
ар
ак
те
ри
зу
ю
щ
ее
ся
 с
ни
ж
ен
ие
м
 м
ас
сы
 к
ос
тн
ой
 т
ка
ни
 и
 н
ар
уш
ен
ие
м
 е
е 
ка
че
ст
ва
 (
м
ик
ро
ар
хи
те
кт
он
ик
и)
, 
пр
ив
од
ящ
ее
 к
 х
ру
пк
ос
ти
 к
ос
те
й,
 к
от
ор
ая
 п
ро
яв
ля
ет
ся
 п
ер
ел
ом
ам
и 
пр
и 
не
зн
ач
ит
ел
ьн
ой
 т
ра
вм
е.
 Н
аи
бо
ле
е 
ча
ст
о 
ос
те
оп
ор
оз
 п
ро
яв
ля
ет
ся
 к
ом
пр
ес
си
он
ны
м
и 
пе
ре
ло
м
ам
и 
по
зв
он
ко
в,
 п
ер
ел
ом
ам
и 
ди
ст
ал
ьн
ог
о 
от
де
ла
 п
ре
дп
ле
чь
я,
 п
ро
кс
им
ал
ьн
ог
о 
от
де
ла
 б
ед
ре
нн
ой
 к
ос
ти
 и
 п
ро
кс
им
ал
ьн
ог
о 
от
де
ла
 п
ле
че
во
й 
ко
ст
и.
 
Э
ти
ол
ог
ия
 
М
од
и
ф
и
ц
и
ру
ем
ы
е 
ф
ак
то
ры
 р
и
ск
а 
•
си
ст
ем
ны
й 
пр
ие
м
 г
лю
ко
кр
ти
ко
ид
ов
 б
ол
ее
 т
ре
х 
м
ес
яц
ев
; т
аб
ак
ок
ур
ен
ие
; н
ед
ос
та
то
чн
ое
 п
от
ре
бл
ен
ие
 к
ал
ьц
ия
; д
еф
иц
ит
 в
ит
ам
ин
а 
D
;
зл
оу
по
тр
еб
ле
ни
е 
ал
ко
го
ле
м
; н
из
ка
я 
ф
из
ич
ес
ка
я 
ак
ти
вн
ос
ть
; д
ли
те
ль
на
я 
им
м
об
ил
из
ац
ия
 
Н
ем
од
и
ф
и
ц
и
ру
ем
ы
е 
ф
ак
то
ры
 р
и
ск
а 
•
во
зр
ас
т 
ст
ар
ш
е 
65
 л
ет
; ж
ен
ск
ий
 п
ол
; б
ел
ая
 (
ев
ро
пе
ои
дн
ая
) 
ра
са
; п
ре
дш
ес
тв
ую
щ
ие
 п
ер
ел
ом
ы
; н
из
ка
я 
м
ин
ер
ал
ьн
ая
 п
ло
тн
ос
ть
 к
ос
ти
;
ск
ло
нн
ос
ть
 к
 п
ад
ен
ия
м
; н
ас
ле
дс
тв
ен
но
ст
ь 
(с
ем
ей
ны
й 
ан
ам
не
з 
ос
те
оп
ор
оз
а)
; г
ип
ог
он
ад
из
м
 у
 м
уж
чи
н 
и 
ж
ен
щ
ин
*:
 с
ни
ж
ен
ие
 
кл
ир
ен
са
 к
ре
ат
ин
ин
а 
и/
ил
и 
кл
уб
оч
ко
во
й 
ф
ил
ьт
ра
ци
и;
 и
нд
ек
с 
м
ас
сы
 т
ел
а 
<2
0 
кг
/м
2  и
/и
ли
 в
ес
 м
ен
ее
 5
7к
г 
*
- н
из
ки
й 
ур
ов
ен
ь 
те
ст
ос
те
ро
на
 у
 м
уж
чи
н 
с 
со
от
ве
тс
тв
ую
щ
ей
 с
им
пт
ом
ат
ик
ой
 и
 р
ан
ня
я 
м
ен
оп
ау
за
 у
 ж
ен
щ
ин
 (
ра
не
е 
45
 л
ет
)
Б
о л
ьш
ин
ст
во
 п
ер
ел
ом
ов
 п
ро
кс
им
ал
ьн
ог
о 
от
де
ла
 б
ед
ра
 и
 д
ис
та
ль
но
го
 о
тд
ел
а 
пр
ед
пл
еч
ья
 в
оз
ни
ка
ю
т 
вс
ле
дс
тв
ие
 п
ад
ен
ий
. П
ад
ен
ия
 я
вл
яю
тс
я 
не
за
ви
си
м
ы
м
 ф
ак
то
ро
м
 р
ис
ка
 п
ер
ел
ом
ов
.  
Ф
ак
то
ры
 р
и
ск
а 
п
ад
ен
и
й
  
М
од
иф
и
ци
ру
ем
ы
е 
ф
ак
т
ор
ы
 р
ис
ка
 
•
ни
зк
ая
 ф
из
ич
ес
ка
я 
ак
ти
вн
ос
ть
; п
ри
ем
 п
ре
па
ра
то
в,
 в
ы
зы
ва
ю
щ
их
 г
ол
ов
ок
ру
ж
ен
ие
 и
ли
 н
ар
уш
ен
ие
 б
ал
ан
са
 т
ел
а
Н
ем
од
иф
и
ци
ру
ем
ы
е 
ф
ак
т
ор
ы
 р
ис
ка
 
•
не
м
ощ
но
ст
ь;
 н
ар
уш
ен
ия
 з
ре
ни
я;
 с
ни
ж
ен
ие
 к
ли
ре
нс
а 
кр
еа
ти
ни
на
; н
ар
уш
ен
ия
 с
на
П
ат
ог
ен
ез
 
П
ат
ог
ен
ез
 О
П
 с
вя
за
н 
с 
на
ру
ш
ен
ие
м
 м
ет
аб
ол
из
м
а 
и 
вс
ас
ы
ва
ни
я 
ре
гу
ля
то
ро
в 
м
ет
аб
ол
из
м
а 
ко
ст
но
й 
тк
ан
и 
(р
ем
од
ел
ир
ов
ан
ия
):
 п
ар
ат
го
рм
он
а,
 
по
ло
вы
х 
го
рм
он
ов
, 
ви
та
м
ин
а 
Д
 и
 д
р.
 У
 ж
ен
щ
ин
 в
 п
ос
тм
ен
оп
ау
зе
 и
 у
 м
уж
чи
н 
по
ж
ил
ог
о 
во
зр
ас
та
 и
м
ее
т 
зн
ач
ен
ие
 д
еф
иц
ит
 э
ст
ро
ге
но
в,
 д
ля
 
ко
то
ро
го
 х
ар
ак
те
рн
о 
по
вы
ш
ен
ие
 к
ос
тн
ой
 р
ез
ор
бц
ии
, 
со
че
та
ю
щ
ее
ся
 с
 у
ве
ли
че
ни
ем
 ч
ис
ла
 о
ст
ео
кл
ас
то
в 
и 
их
 а
кт
ив
но
ст
и.
 Д
ля
 с
ен
ил
ьн
ог
о 
(с
та
рч
ес
ко
го
) 
О
П
 б
ол
ьш
ее
 з
на
че
ни
е 
пр
ид
ае
тс
я 
де
ф
иц
ит
у 
м
ет
аб
ол
из
м
а 
ви
та
м
ин
а 
Д
, 
пр
ив
од
ящ
ее
 к
 о
тр
иц
ат
ел
ьн
ом
у 
ка
ль
ци
ев
ом
у 
ба
ла
нс
у.
 
Т
ак
ж
е 
на
бл
ю
да
ет
ся
 н
ар
уш
ен
ие
 ф
ун
кц
ии
 о
ст
еб
ла
ст
ов
, ч
то
 п
ри
во
ди
т 
к 
ос
ла
бл
ен
ию
 ф
ор
м
ир
ов
ан
ия
 к
ос
тн
ой
 т
ка
ни
. 
Ж
ал
об
ы
 
За
бо
ле
ва
ни
е 
пр
оя
вл
яе
т 
се
бя
, к
ак
 п
ра
ви
ло
, п
ос
ле
 р
аз
ви
ти
я 
па
то
ло
ги
че
ск
их
 п
ер
ел
ом
ов
 к
ос
те
й.
 Ч
ащ
е 
бо
ль
ны
е 
об
ра
щ
аю
т 
вн
им
ан
ие
 н
а 
из
м
ен
ен
ие
 о
са
нк
и,
  п
оя
вл
ен
ие
 с
ут
ул
ос
ти
, у
м
ен
ьш
ен
ие
 р
ос
та
, у
ск
ор
ен
но
е 
ра
зр
уш
ен
ие
 з
уб
но
й 
тк
ан
и.
 
С
им
пт
ом
ы
  и
 с
ин
др
ом
ы
 
Б
ол
и 
в 
ко
ст
ях
 н
аи
бо
ле
е 
ча
ст
о 
во
зн
ик
аю
т 
в 
по
зв
он
оч
ни
ке
, б
ед
ре
нн
ы
х 
ко
ст
ях
, к
ос
тя
х 
пр
ед
пл
еч
ий
 и
 з
ап
яс
ть
я.
 Ч
ас
то
 б
ол
и 
ус
ил
ив
аю
тс
я 
пр
и 
дл
ит
ел
ьн
ом
 н
ах
ож
де
ни
и 
в 
не
уд
об
но
й 
по
зе
, п
ри
 м
ех
ан
ич
ес
ко
й 
на
гр
уз
ке
. П
ри
 п
ер
ел
ом
е 
ил
и 
ре
зк
ом
 с
ни
ж
ен
ии
 в
ы
со
ты
 п
оз
во
нк
ов
 б
ол
и 
ло
ка
ли
зу
ю
тс
я 
в 
сп
ин
е,
 м
еж
ду
 л
оп
ат
ок
, в
 п
оя
сн
ич
но
й 
об
ла
ст
и.
  
   
   
Х
ар
ак
т
ер
ны
е 
ф
ор
м
ы
 о
ст
ео
по
ре
т
ич
ес
ки
х 
пе
ре
ло
м
ов
: 
•
ко
м
пр
ес
си
он
ны
е 
пе
ре
ло
м
ы
 п
оз
во
но
чн
ик
а 
– 
ср
ед
ни
е 
и 
ни
ж
ни
е 
гр
уд
ны
е 
от
де
лы
, в
ер
хн
ие
 п
оя
сн
ич
ны
е 
от
де
лы
;
60
10
.6
. 
Р
ев
м
ат
ои
дн
ы
й
 а
рт
ри
т 
Л
еч
ен
ие
 б
ол
ьн
ы
х 
с 
Р
А
 р
ег
ла
м
ен
ти
ру
ет
ся
 п
ри
ка
зо
м
 М
З 
У
кр
аи
ны
  №
 2
63
 о
т 
11
.0
4.
20
14
 г
. 
Р
ев
м
ат
ои
дн
ы
й
 а
рт
ри
т 
(Р
А
) 
- х
ро
ни
че
ск
ое
 с
ис
те
м
но
е 
за
бо
ле
ва
ни
е 
со
ед
ин
ит
ел
ьн
ой
 т
ка
ни
 , 
ау
то
им
м
ун
но
е 
за
бо
ле
ва
ни
е 
не
из
ве
ст
но
й 
эт
ио
ло
ги
и,
  
дл
я 
ко
то
ро
го
 х
ар
ак
те
рн
ы
 с
им
м
ет
ри
чн
ы
й 
эр
оз
ив
ны
й 
ар
тр
ит
 (
си
но
ви
ит
) 
и 
ш
ир
ок
ий
 с
пе
кт
р 
вн
ес
ус
та
вн
ы
х 
(с
ис
те
м
ны
х)
 п
ро
яв
ле
ни
й;
 и
м
ее
т 
хр
он
ич
ес
ко
е 
пр
ог
ре
сс
ир
ую
щ
ее
 
не
об
ра
ти
м
ое
 т
еч
ен
ие
. 
•
пе
ре
ло
м
ы
 д
ис
та
ль
но
го
 о
тд
ел
а 
лу
че
во
й 
ко
ст
и;
•
пе
ре
ло
м
ы
 п
ро
кс
им
ал
ьн
ог
о 
от
де
ла
 б
ед
ре
нн
ой
 к
ос
ти
.
С
уд
ор
ож
ны
е 
со
кр
ащ
ен
ия
 м
ы
ш
ц 
- с
им
пт
ом
 д
еф
иц
ит
а 
ка
ль
ци
я 
в 
кр
ов
и 
О
бя
за
те
ль
но
е 
об
сл
ед
ов
ан
ие
: 
- о
см
от
р 
И
зм
ер
ен
ие
 р
ос
та
 и
 м
ас
сы
 т
ел
а 
па
ци
ен
та
 с
 р
ас
че
то
м
 и
нд
ек
са
 м
ас
сы
 т
ел
а.
  Н
ал
ич
ие
 с
кл
ад
ок
 к
ож
и 
на
 с
пи
не
 и
 б
ок
ах
 (
си
м
пт
ом
 «
ли
ш
не
й 
ко
ж
и»
),
 
ум
ен
ьш
ен
ие
 р
ас
ст
оя
ни
я 
м
еж
ду
 р
еб
ер
ны
м
и 
ду
га
м
и 
и 
гр
еб
ня
м
и 
по
дв
зд
ош
ны
х 
ко
ст
ей
 м
ен
ьш
е 
ш
ир
ин
ы
 2
 п
ал
ьц
ев
 я
вл
яю
тс
я 
ф
из
ик
ал
ьн
ы
м
и 
пр
из
на
ка
м
и 
ко
м
пр
ес
си
он
ны
х 
пе
ре
ло
м
ов
 т
ел
 п
оз
во
нк
ов
.  
К
иф
от
ич
ес
ка
я 
де
ф
ор
м
ац
ия
 г
ру
дн
ой
 к
ле
тк
и,
 о
тн
ос
ит
ел
ьн
ое
 у
ве
ли
че
ни
е 
ж
ив
от
а 
в 
об
ъе
м
е 
(«
вы
пя
чи
ва
ни
е»
 п
ер
ед
не
й 
бр
ю
ш
но
й 
ст
ен
ки
),
 о
тн
ос
ит
ел
ьн
ое
 у
дл
ин
ен
ие
 к
он
еч
но
ст
ей
 и
 у
ко
ро
че
ни
е 
гр
уд
но
й 
кл
ет
ки
 
- л
аб
ор
ат
ор
на
я 
ди
аг
но
ст
ик
а 
•
О
А
К
; О
А
М
; ф
ос
ф
ор
, к
ор
ти
зо
л 
м
оч
и;
•
би
ох
им
ич
ес
ки
й 
ан
ал
из
 к
ро
ви
: 
об
щ
ий
 б
ел
ок
, 
ка
ль
ци
й,
 к
ре
ат
ин
ин
, 
ск
ор
ос
ть
 к
лу
бо
чк
ов
ой
 ф
ил
ьт
ра
ци
и,
 ф
ос
ф
ор
, 
м
аг
ни
й,
 щ
ел
оч
на
я
ф
ос
ф
ат
аз
а,
 А
Л
Т
, А
С
Т
, г
лю
ко
за
; п
о 
по
ка
за
ни
ям
: т
ир
ео
тр
оп
ны
й 
го
рм
он
, п
ар
ат
ир
ео
ид
ны
й 
го
рм
он
, в
ит
ам
ин
 Д
, г
ид
ро
кс
ип
ро
ли
н.
- и
нс
тр
ум
ен
та
ль
на
я 
ди
аг
но
ст
ик
а 
•
де
нс
ит
ом
ет
ри
я 
- и
зм
ер
ен
ие
 м
ин
ер
ал
ьн
ой
 п
ло
тн
ос
ти
 к
ос
тн
ой
 т
ка
ни
 –
 м
ет
од
ом
 д
ву
эн
ер
ге
ти
че
ск
ой
 р
ен
тг
ен
ов
ск
ой
 а
бс
ор
бц
ио
м
ет
ри
и;
•
ре
нт
ге
но
ло
ги
че
ск
ое
 и
сс
ле
до
ва
ни
е 
- д
ля
 д
иа
гн
ос
ти
ки
 п
ер
ел
ом
ов
 к
ос
те
й 
пе
ри
ф
ер
ич
ес
ко
го
 с
ке
ле
та
 и
 п
оз
во
нк
ов
Ф
ар
м
ак
от
ер
ап
ия
: 
В
ид
ы
: 
Ц
ел
и 
Г
ру
пп
ы
 п
ре
па
ра
то
в,
 п
ре
дс
та
ви
те
ли
, м
ер
оп
ри
ят
ия
 
М
од
иф
ик
ац
ия
 о
бр
аз
а 
ж
из
ни
 
У
кр
еп
ле
ни
е 
м
ы
ш
еч
но
го
 
ко
рс
ет
а 
П
ов
ы
ш
ен
ие
 п
от
ре
бл
ен
ия
 
ка
ль
ци
я 
С
ни
ж
ен
ие
 п
от
ер
ь 
ка
ль
ци
я 
•
хо
дь
ба
 и
 ф
из
ич
ес
ки
е 
уп
ра
ж
не
ни
я;
•
ко
рр
ек
ци
я 
пи
та
ни
я 
(п
ро
ду
кт
ы
, б
ог
ат
ы
е 
ка
ль
ци
ем
);
•
от
ка
з 
от
 к
ур
ен
ия
 и
 з
ло
уп
от
ре
бл
ен
ия
 а
лк
ог
ол
ем
;
- п
ат
ог
ен
ет
ич
ес
ка
я 
П
ре
ду
пр
еж
де
ни
е 
ре
зо
рб
ци
и 
ко
ст
но
й 
тк
ан
и 
У
м
ен
ьш
ен
ие
 р
ез
ор
бц
ии
 и
 
ак
ти
ва
ци
я 
об
ра
зо
ва
ни
я 
ко
ст
но
й 
тк
ан
и 
А
кт
ив
ац
ия
 о
ст
ео
бл
ас
то
в 
Н
ас
ы
щ
ен
ие
 к
ал
ьц
ие
м
 
Б
ис
ф
ос
ф
он
ат
ы
 : 
ал
ен
др
он
ат
 , 
иб
ан
др
он
ат
 и
 д
р.
 
М
он
ок
ло
н.
ан
ти
те
ла
 к
 л
иг
ан
ду
 р
ец
еп
то
ра
 а
кт
ив
ат
ор
а 
ф
ак
то
ра
 к
ап
па
-В
 : 
Д
ен
ос
ум
аб
 
П
ол
ип
еп
ти
дн
ы
й 
го
рм
он
, р
ег
ул
ят
ор
 к
ал
ьц
ие
во
-ф
ос
ф
ор
но
го
 о
бм
ен
а:
 к
ал
ьц
ит
он
ин
  
П
ре
па
ра
ты
 с
тр
он
ци
я:
С
тр
он
ци
я 
ра
не
ла
т 
Р
ек
ом
би
на
нт
ны
й 
че
ло
ве
че
ск
ий
 п
ар
ат
ир
ео
ид
ны
й 
го
рм
он
: т
ер
ип
ар
ат
ид
; 
П
ре
па
ра
ты
 к
ал
ьц
ия
 
В
ит
ам
ин
 D
:  
А
ль
ф
ак
ал
ьц
ид
ол
 
-с
им
пт
ом
ат
ич
ес
ка
я 
О
бе
зб
ол
ив
ан
ие
 
Н
Н
А
 и
 Н
П
В
П
: п
ар
ац
ет
ам
ол
, р
оф
ек
ок
си
б,
 д
ик
ло
ф
ен
ак
 и
 д
р.
.  
М
ио
ре
ла
кс
ан
ты
 ц
ен
тр
ал
ьн
ог
о 
де
йс
тв
ия
: м
ид
ок
ал
м
, с
ир
да
лу
д,
 б
ак
ло
ф
ен
 и
 д
р.
 
П
ри
 х
ро
ни
че
ск
ом
 б
ол
ев
ом
 с
ин
др
ом
е 
– 
ан
ти
де
пр
ес
са
нт
ы
  
Д
оп
ол
ни
те
ль
на
я 
ин
ф
ор
м
ац
ия
: 
но
ш
ен
ие
 ж
ес
тк
их
 и
 п
ол
уж
ес
тк
их
 к
ор
се
то
в 
дл
я 
сн
иж
ен
ия
 в
ы
ра
ж
ен
но
ст
и 
бо
ле
во
го
 с
ин
др
ом
а 
 п
ос
ле
 п
ер
ел
ом
а 
по
зв
он
ка
 (
дл
ит
ел
ьн
ое
 
но
ш
ен
ие
 к
ор
се
та
 м
ож
ет
 п
ри
ве
ст
и 
к 
сл
аб
ос
ти
 м
ы
ш
ц 
сп
ин
ы
 и
, 
ка
к 
сл
ед
ст
ви
е,
 к
 п
ло
хи
м
 о
тд
ал
ен
ны
м
 р
ез
ул
ьт
ат
ам
);
 п
ос
то
ян
но
е 
но
ш
ен
ие
 п
ро
те
кт
ор
ов
 б
ед
ра
 п
ац
ие
нт
ам
и,
 
им
ею
щ
им
и 
вы
со
ки
й 
ри
ск
 р
аз
ви
ти
я 
пе
ре
ло
м
а 
пр
ок
си
м
ал
ьн
ог
о 
от
де
ла
 б
ед
ра
 и
 и
м
ею
щ
им
и 
ф
ак
то
ры
 р
ис
ка
 п
ад
ен
ий
 
Х
ир
ур
ги
че
ск
ие
 м
ет
од
ы
 л
еч
ен
ия
 п
ри
 п
ер
ел
ом
ах
 п
оз
во
нк
ов
 (
ве
рт
еб
ро
пл
ас
ти
ка
 и
 к
иф
оп
ла
ст
ик
а)
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Э
ти
ол
ог
ия
 и
 ф
ак
то
ры
 
ри
ск
а 
П
ри
чи
ны
 р
аз
ви
ти
я 
Р
А
 н
еи
зв
ес
тн
ы
, н
о 
пр
ид
аю
т 
зн
ач
ен
ие
: 
-в
ир
ус
ны
м
 и
нф
ек
ци
ям
 (
ви
ру
с 
Э
бш
те
йн
а-
Б
ар
р)
 
-и
нф
ек
ци
он
ны
м
 а
ге
нт
ам
 (
ст
ре
пт
ок
ок
ки
 г
р.
В
, м
ик
оп
ла
зм
ы
, п
ро
ду
кт
ы
 р
аз
ру
ш
ен
ия
 к
от
ор
ы
х,
  о
бл
ад
аю
т 
тр
оп
из
м
ом
 к
 с
ус
та
вн
ой
 т
ка
ни
 и
 
сп
ос
об
ны
 д
ли
те
ль
но
 п
ер
си
ст
ир
ов
ат
ь 
в 
ни
х,
 в
ы
зы
ва
я 
ха
ра
кт
ер
ны
й 
им
м
ун
ны
й 
от
ве
т)
 
-г
ен
ет
ич
ес
ки
е 
ф
ак
то
ры
 (
се
м
ей
на
я 
пр
ед
ра
сп
ол
ож
ен
но
ст
ь)
 
П
ат
ог
ен
ез
 
П
од
 д
ей
ст
ви
ем
 э
ти
ол
ог
ич
ес
ки
х 
ф
ак
то
ро
в 
в 
си
но
ви
ал
ьн
ой
 о
бо
ло
чк
е 
су
ст
ав
а 
ра
зв
ив
ае
тс
я 
им
м
ун
на
я 
ре
ак
ци
я 
с 
уч
ас
ти
ем
 I
g 
G
,А
,М
 с
 о
дн
ой
 
ст
ор
он
ы
, и
 в
ы
ра
бо
тк
ой
 а
нт
ит
ел
 (
та
к 
на
зы
ва
ем
ог
о 
ре
вм
ат
ои
дн
ог
о 
ф
ак
то
ра
 –
Р
Ф
) 
с 
др
уг
ой
 с
то
ро
ны
,  
вс
ле
дс
тв
ие
 ч
ег
о 
в 
су
ст
ав
но
м
 а
пп
ар
ат
е 
во
зн
ик
ае
т 
ау
то
им
м
ун
но
е 
во
сп
ал
ен
ие
 (
им
ее
т 
хр
он
ич
ес
ки
й 
ха
ра
кт
ер
) 
с 
да
ль
не
йш
им
 п
ов
ре
ж
де
ни
ем
 т
ка
не
й 
су
ст
ав
а:
 о
бр
аз
ов
ан
ие
 э
ро
зи
й 
су
ст
ав
ны
х 
по
ве
рх
но
ст
ей
 к
ос
те
й 
с 
по
сл
ед
ую
щ
им
 ф
ор
м
ир
ов
ан
ие
м
 в
ы
ра
ж
ен
ны
х 
де
ф
ор
м
ац
ий
 и
 а
нк
ил
оз
ов
 п
ор
аж
ен
ны
х 
су
ст
ав
ов
. 
А
ут
ои
м
м
ун
ны
й 
ха
ра
кт
ер
 п
ор
аж
ен
ия
 с
ое
ди
ни
те
ль
но
й 
тк
ан
и 
сп
ос
об
ст
ву
ет
 р
ас
пр
ос
тр
ан
ен
ию
 п
ат
ол
ог
ич
ес
ко
го
 п
ро
це
сс
а 
пр
ак
ти
че
ск
и 
на
 в
се
 
вн
ут
ре
нн
ие
 о
рг
ан
ы
 
Ж
ал
об
ы
 
С
им
пт
ом
ы
 и
 с
ин
др
ом
ы
 
Н
аи
бо
ле
е 
зн
ач
им
ы
й 
пр
из
на
к 
ра
нн
ег
о 
Р
А
 –
кл
ин
ич
ес
ки
 п
ро
яв
ля
ю
щ
ий
ся
 с
ин
ов
ии
т.
 
ха
ра
кт
ер
ны
е 
си
нд
ро
м
ы
: 
   
   
1.
ин
т
ок
си
ка
ци
он
ны
й 
си
нд
ро
м
 (в
ы
ра
ж
ен
 п
ри
 о
ст
ро
м
 н
ач
ал
е 
за
бо
ле
ва
ни
я)
: л
их
ор
ад
ка
 (
м
ож
ет
 б
ы
ть
 г
ек
ти
че
ск
ая
),
 р
ез
ко
е 
об
щ
ее
 у
ху
дш
ен
ие
 
со
ст
оя
ни
я 
2.
бо
ле
во
й 
су
ст
ав
но
й 
си
нд
ро
м
: б
ол
и 
и 
ут
ре
нн
яя
 с
ко
ва
нн
ос
ть
 (
до
 2
0-
30
м
ин
) 
су
ст
ав
ов
, в
на
ча
ле
 п
ор
аж
аю
тс
я 
м
ел
ки
е 
су
ст
ав
ы
 к
ис
те
й 
ру
к
(с
им
м
ет
ри
чн
о!
),
 д
ал
ее
 с
ре
дн
ие
 и
 б
ол
ее
 к
ру
пн
ы
е 
су
ст
ав
ы
, п
ос
ле
до
ва
те
ль
но
ст
ь 
во
вл
еч
ен
ия
 с
ус
та
во
в:
 «
св
ер
ху
-в
ни
з»
. ф
ор
м
ир
уе
тс
я 
ул
ьн
ар
на
я 
де
ви
ац
ия
 к
ис
ти
 , 
т.
н.
«п
ла
вн
ик
и 
м
ор
ж
а»
 
па
ра
лл
ел
ьн
о 
ра
зв
ив
ае
тс
я 
ат
ро
ф
ия
 к
ож
и 
и 
м
ы
ш
ц,
 п
оя
вл
яю
тс
я 
ре
вм
ат
ои
дн
ы
е 
уз
ел
ки
, х
ру
ст
 и
 к
ре
пи
та
ци
я 
в 
су
ст
ав
ах
. 
3.
си
нд
ро
м
 п
ол
ио
рг
ан
но
й 
па
т
ол
ог
ии
: п
ор
аж
ен
ие
 с
ер
дц
а 
(м
ио
ка
рд
ит
, э
нд
ок
ар
ди
т)
, л
ег
ки
х 
(в
ас
ку
ли
т,
 с
ух
ой
 п
ле
вр
ит
),
 н
ер
вн
ой
 с
ис
те
м
ы
(п
ол
ин
ей
ро
па
ти
я)
, с
ос
уд
ов
 (
ва
ск
ул
ит
ы
),
 с
лю
нн
ы
х 
и 
сл
ез
ны
х 
ж
ел
ез
 (
су
хо
ст
ь)
 и
 д
р.
 
О
бя
за
те
ль
но
е 
об
сл
ед
ов
ан
ие
 и
 д
иа
гн
ос
ти
ка
*:
 
- л
аб
ор
ат
ор
на
я 
ди
аг
но
ст
ик
а 
О
А
К
, О
А
М
, С
-р
еа
кт
ив
ны
й 
бе
ло
к,
 о
пр
ед
ел
ен
ие
 р
ев
м
ат
ои
дн
ог
о 
ф
ак
то
ра
 (
Р
Ф
) 
в 
сы
во
ро
тк
е 
кр
ов
и 
(л
ю
бы
м
 м
ет
од
ом
) 
и/
ил
и 
оп
ре
де
ле
ни
е 
ан
ти
те
л 
к 
ци
кл
ич
ес
ко
м
у 
ци
тр
ул
ин
ов
ом
у 
пе
пт
ид
у 
(А
Ц
Ц
П
) 
у 
бо
ль
ны
х 
с 
от
ри
ца
те
ль
ны
м
 Р
Ф
, л
ип
ид
ог
ра
м
м
а,
 м
ар
ке
ры
 в
ир
ус
но
го
 г
еп
ат
ит
а 
- и
нс
тр
ум
ен
та
ль
на
я 
ди
аг
но
ст
ик
а 
Р
ен
тг
ен
ол
ог
ич
ес
ко
е 
ис
сл
ед
ов
ан
ие
 к
ос
тн
о-
су
ст
ав
но
го
 а
пп
ар
ат
а 
(к
он
еч
но
ст
ей
, п
оз
во
но
чн
ик
а)
, М
Р
Т
 с
ус
та
во
в,
 У
ЗД
 с
ус
та
во
в,
 
ре
нт
ге
нд
ен
си
то
м
ет
ри
я 
ко
ст
ей
, Э
К
Г
, Э
хо
-К
Г
 
Ф
ар
м
ак
от
ер
ап
ия
: 
В
ид
ы
: 
Ц
ел
и 
Г
ру
пп
ы
 п
ре
па
ра
то
в,
 п
ре
дс
та
ви
те
ли
 
-э
ти
от
ро
пн
ая
 
---
--
-- 
не
т 
-п
ат
ог
ен
ет
ич
ес
ка
я 
П
од
ав
ле
ни
е 
ау
то
им
м
ун
но
го
 
во
сп
ал
ен
ия
 
Б
ол
ез
нь
-м
од
иф
и
ци
ру
ю
щ
ие
 п
ро
т
ив
ор
ев
м
ат
ич
ес
ки
е 
Л
П
 (
пр
еп
ар
ат
ы
 б
аз
ов
ой
 т
ер
ап
ии
) 
в 
м
он
от
ер
ап
ии
 
ли
бо
 к
ом
би
на
ц
ии
: 
м
ет
от
ре
кс
ат
 +
 ф
ол
ие
ва
я 
ки
сл
от
а;
 с
ул
ьф
ас
ал
аз
ин
; п
ре
па
ра
ты
 а
м
ин
ох
ин
ол
он
а 
(л
еф
лю
но
м
ид
); 
ги
др
ок
си
хл
ор
ох
ин
 
П
ри
 р
еф
ра
кт
ер
но
ст
и:
 А
за
ти
оп
ри
н,
 ц
ик
ло
сп
ор
ин
 А
, ц
ик
ло
ф
ос
ф
ам
ид
 
П
ро
ти
во
во
па
ли
те
ль
ны
й 
эф
ф
ек
т 
С
ни
ж
ен
ие
 а
кт
ив
но
ст
и 
за
бо
ле
ва
ни
я,
 
пр
ио
ст
ан
ов
ле
ни
е 
ст
ру
кт
ур
ны
х 
по
вр
еж
де
ни
й 
*Н
П
В
С
 с
ел
ек
ти
вн
ы
е 
ил
и 
не
се
ле
кт
ив
ны
е:
  д
ик
ло
ф
ен
ак
, и
нд
ом
ет
ац
ин
, и
бу
пр
оф
ен
, ц
ел
ек
ок
си
б,
 р
оф
ек
ок
си
б 
и
др
. 
В
 к
ом
би
на
ци
и 
с 
И
П
П
 (
пр
и 
ри
ск
е 
со
 с
то
ро
ны
 С
С
С
 и
 Ж
К
Т
) 
*л
ок
ал
ьн
ая
 т
ер
ап
ия
: в
ну
тр
ис
ус
та
вн
ое
 в
ве
де
ни
е 
пр
ол
он
ги
ро
ва
нн
ы
х 
К
С
 (
пр
и 
пе
рс
ис
ти
ру
ю
щ
ем
м
он
о/
ол
иг
оа
рт
ри
те
) -
 1
 р
аз
 в
 3
 м
ес
яц
а.
 
*К
ор
ти
ко
ст
ер
ои
ды
 (
К
С
) 
пе
ро
ра
ль
но
: п
ре
дн
из
ол
он
,  
м
ет
ил
пр
ед
ни
зо
ло
н 
(н
аз
на
ча
ю
т 
пр
и:
 н
еа
де
кв
ат
но
м
ко
нт
ро
ле
 а
кт
ив
но
ст
и 
Н
П
В
С
;  
в 
ка
че
ст
ве
 «
м
ос
т-
те
ра
пи
и»
 н
а 
пе
ри
од
 о
ж
ид
ан
ия
 э
ф
ф
ек
та
 о
т 
ба
зо
вы
х 
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су
ст
ав
ов
 и
 ф
ун
кц
ио
на
ль
ны
х 
ра
сс
тр
ой
ст
в:
 
пр
от
ив
ов
ос
па
ли
те
ль
ны
й 
и 
им
м
ун
ос
уп
ре
сс
ив
ны
й 
де
йс
тв
ие
  
пр
еп
ар
ат
ов
; к
ак
 п
ос
то
ян
ны
й 
пр
ие
м
 п
ри
 н
еэ
ф
ф
ек
ти
вн
ос
ти
 б
аз
ов
ой
 т
ер
ап
ии
; к
ак
 п
ул
ьс
-т
ер
ап
ия
 (
в 
то
м
 ч
ис
ле
 
ко
м
би
ни
ро
ва
нн
ая
) 
в 
сл
уч
ае
 т
яж
ел
ог
о 
те
че
ни
я 
Р
А
; п
ри
 н
ал
ич
ии
  в
ы
ра
ж
ен
ны
х 
си
ст
ем
ны
х 
пр
оя
вл
ен
ий
 Р
А
) 
 
*Б
ио
ло
ги
че
ск
ие
 п
ре
па
ра
ты
:
ин
ги
би
то
ры
 ф
ак
то
ра
 н
ек
ро
за
 о
пу
хо
ли
–а
ль
ф
а 
(Ф
Н
О
–a
): 
(и
нф
ли
кс
им
аб
, а
да
ли
м
ум
аб
, э
та
не
рц
еп
т)
 и
ли
 
бл
ок
ат
ор
 р
ец
еп
то
ро
в 
И
Л
-6
 (
то
ци
ли
зу
м
аб
, р
ит
ук
си
м
аб
) 
-с
им
пт
ом
ат
ич
ес
ка
я 
К
уп
ир
ов
ан
ие
  б
ол
ев
ог
о 
си
нд
ро
м
а 
  
Н
П
В
С
 –
 с
м
.в
ы
ш
е 
10
.7
. 
П
од
аг
ра
 
Л
еч
ен
ие
 
по
да
гр
ы
 
пр
ов
од
ит
ся
 
со
гл
ас
но
 
пр
ик
аз
а 
М
З 
от
 
12
.1
0.
20
06
 
№
 
67
6 
– 
но
вы
е 
кл
ин
ич
ес
ки
е 
пр
от
ок
ол
ы
 
на
хо
дя
тс
я 
в 
ст
ад
ии
 
ра
зр
аб
от
ки
 
(h
ttp
://
m
td
.d
ec
.g
ov
.u
a/
in
de
x.
ph
p/
uk
/te
m
y-
v-
ro
zr
ob
tsi
/3
8-
te
m
i-s
hc
ho
-o
pr
at
s-
ov
uy
ut
-s
ya
) 
П
од
аг
ра
 –
 э
то
 с
ис
те
м
но
е 
то
ф
ус
но
е 
за
бо
ле
ва
ни
е,
 х
ар
ак
те
ри
зу
ю
щ
ее
ся
 о
тл
ож
ен
ие
м
 к
ри
ст
ал
ло
в 
м
он
оу
ра
та
 н
ат
ри
я 
в 
ра
зл
ич
ны
х 
тк
ан
ях
 и
 р
аз
ви
ва
ю
щ
им
ся
 в
 с
вя
зи
 с
 э
ти
м
 
во
сп
ал
ен
ие
м
 у
 л
иц
 с
 г
ип
ер
ур
ик
ем
ие
й,
 о
бу
сл
ов
ле
нн
ой
 в
не
ш
не
ср
ед
ов
ы
м
и 
и/
ил
и 
ге
не
ти
че
ск
им
и 
ф
ак
то
ра
м
и.
 
Э
ти
ол
ог
ия
 
Н
аи
бо
ле
е 
ва
ж
ны
й 
ф
ак
то
р 
ри
ск
а 
– 
ги
пе
ру
ри
ке
м
ия
. 
Ф
ак
то
ры
 
 ги
пе
рп
ро
ду
кц
ии
 м
оч
ев
ой
 к
ис
ло
ты
 и
 у
ра
то
в 
Ф
ак
то
ры
  
сн
иж
ен
ия
 п
оч
еч
но
й 
эк
ск
ре
ци
и 
ур
ат
ов
 
Г
ен
ет
ич
ес
ки
е 
де
ф
ек
ты
 
ф
ер
м
ен
тн
ой
 
си
ст
ем
ы
 
си
нт
ез
а 
м
оч
ев
ой
 к
ис
ло
ты
   
   
   
   
•с
ин
др
ом
 Л
еш
а
Г
ен
ет
ич
ес
ки
е 
•
по
ли
ки
ст
оз
 п
оч
ек
•
бо
ле
зн
ь 
Д
ау
на
С
оп
ут
ст
ву
ю
щ
ие
 з
аб
ол
ев
ан
ия
 
•
ге
м
ат
ол
ог
ич
ес
ки
е:
м
ие
ло
пр
ол
иф
ер
ат
ив
ны
е 
и 
ли
м
ф
оп
ро
ли
ф
ер
ат
ив
ны
е 
си
нд
ро
м
ы
, п
ол
иц
ит
ем
ия
 
•
зл
ок
ач
ес
тв
ен
ны
е 
оп
ух
ол
и
•
пс
ор
иа
з
•
ож
ир
ен
ие
•
тк
ан
ев
ая
 г
ип
ок
си
я
•
ги
пе
рт
ри
гл
иц
ер
ид
ем
ия
С
оп
ут
ст
ву
ю
щ
ие
 з
аб
ол
ев
ан
ия
 
•д
ег
ид
ра
та
ци
я/
ги
по
во
ле
м
ия
•
хр
он
ич
ес
ка
я 
по
че
чн
ая
 н
ед
ос
та
то
чн
ос
ть
•
ар
те
ри
ал
ьн
ая
 г
ип
ер
те
нз
ия
•
м
ет
аб
ол
ич
ес
ки
й 
си
нд
ро
м
, о
ж
ир
ен
ие
•
ги
по
ти
ре
оз
•
ги
пе
рп
ар
ат
ир
ео
ид
из
м
•
са
рк
ои
до
з
Э
кз
ог
ен
ны
е 
ф
ак
то
ры
 
•
из
бы
то
чн
ое
 п
от
ре
бл
ен
ие
 п
ищ
и,
 б
ог
ат
ой
 п
ур
ин
ам
и
•
ле
ка
рс
тв
ен
ны
е 
ср
ед
ст
ва
: ц
ит
от
ок
си
че
ск
ие
 –
пр
от
ив
оо
пу
хо
ле
вы
е 
пр
еп
ар
ат
ы
, в
ит
ам
ин
 В
12
,  
ни
ко
ти
но
ва
я 
ки
сл
от
а,
  в
ар
ф
ар
ин
 
•
эт
ан
ол
Э
кз
ог
ен
ны
е 
ф
ак
то
ры
 
•г
ол
од
ан
ие
•
эт
ан
ол
•д
иу
ре
ти
ки
 (
ти
аз
ид
ны
е,
 п
ет
ле
вы
е)
•а
сп
ир
ин
 в
 н
из
ки
х 
до
за
х
•
ци
кл
ос
по
ри
н
•
ни
ко
ти
но
вя
 к
ис
ло
та
 
П
ат
ог
ен
ез
 
У
ра
тн
ы
й 
ди
см
ет
аб
ол
из
м
, к
от
ор
ы
й 
пр
ив
од
ит
 к
 у
ве
ли
че
ни
ю
 у
ро
вн
я 
м
оч
ев
ой
 к
ис
ло
ты
 в
 с
ы
во
ро
тк
е 
кр
ов
и 
- г
ип
ер
ур
ик
ем
ии
  и
 о
тл
ож
ен
ию
 с
ол
ей
 
М
К
 (
ур
ат
ов
) 
в 
ор
га
на
х 
и 
тк
ан
ях
. 
В
 р
аз
ви
ти
и 
по
да
гр
ы
 м
ож
но
 в
ы
де
ли
ть
 3
 о
сн
ов
ны
е 
ст
ад
ии
:  
•
ги
пе
ру
ри
ке
м
ию
 и
 н
ак
оп
ле
ни
е 
ур
ат
ов
 в
 о
рг
ан
из
м
е;
•
от
ло
ж
ен
ие
 у
ра
то
в 
в 
тк
ан
ях
;
•
во
сп
ал
ен
ие
 в
 о
тв
ет
 н
а 
м
ик
ро
кр
ис
та
лл
ич
ес
ки
е 
де
по
зи
ты
В
 
ос
но
ве
 
ра
зв
ит
ия
 
по
да
гр
ы
 
ле
ж
ит
 
на
ру
ш
ен
ие
 
м
ет
аб
ол
из
м
а,
 
пр
и 
ко
то
ро
м
 
ур
ат
ы
 
на
ка
пл
ив
аю
тс
я 
в 
кр
ов
и 
и 
тк
ан
ях
 
ор
га
ни
зм
а.
 
Д
ал
ее
 
63
пр
ои
сх
од
ит
 и
х 
пр
ец
ип
ит
ац
ия
 с
 о
бр
аз
ов
ан
ие
м
 и
гл
оо
бр
аз
ны
х 
кр
ис
та
лл
ов
. К
ри
ст
ал
лы
 у
ра
то
в 
м
ал
ор
ас
тв
ор
им
ы
 в
 к
ис
ло
й 
ср
ед
е,
 п
оэ
то
м
у 
лю
бы
е 
со
ст
оя
ни
я,
 п
ре
др
ас
по
ла
га
ю
щ
ие
 к
 а
ци
до
зу
, 
ус
ко
ря
ю
т 
пр
ец
ип
ит
ац
ию
 у
ра
то
в.
 В
 о
бы
чн
ом
 с
ос
то
ян
ии
 к
ри
ст
ал
лы
 м
он
оу
ра
та
 н
ат
ри
я 
(М
У
Н
) 
по
кр
ы
ты
 
ап
ол
ип
оп
ро
те
ин
ам
и 
В
 
и 
Е
, 
чт
о 
ин
ги
би
ру
ет
 
св
яз
ы
ва
ни
е 
ур
ат
ов
 
с 
кл
ет
ка
м
и-
ре
це
пт
ор
ам
и.
 
А
та
ка
 
по
да
гр
ы
 
м
ож
ет
 
бы
ть
 
сп
ро
во
ци
ро
ва
на
 л
иб
о 
ос
во
бо
ж
де
ни
ем
 «
ра
зд
ет
ы
х»
 о
т 
ли
по
пр
от
еи
но
в 
кр
ис
та
лл
ов
 М
У
Н
, л
иб
о 
пр
ец
ип
ит
ац
ие
й 
кр
ис
та
лл
ов
. 
Ж
ал
об
ы
 
В
не
за
пн
ое
 н
ач
ал
о,
 б
ы
ст
ро
е 
на
ра
ст
ан
ие
 и
нт
ен
си
вн
ы
х 
бо
ле
й,
 к
ак
 п
ра
ви
ло
, в
 о
дн
ом
 с
ус
та
ве
, ч
ащ
е 
в 
I 
пл
ю
сн
е-
ф
ал
ан
го
во
м
 с
ус
та
ве
 с
то
пы
 н
а 
ф
он
е 
ли
хо
ра
дк
и,
 с
ла
бо
ст
и.
  
С
им
пт
ом
ы
 и
 с
ин
др
ом
ы
 
О
ст
ры
й
 п
од
аг
ри
ч
ес
к
и
й
 а
рт
ри
т 
ха
ра
к
те
ри
зу
ет
ся
: 
•
вн
ез
ап
ны
м
 н
ач
ал
ом
 и
 б
ы
ст
ры
м
 н
ар
ас
та
ни
ем
 б
ол
ей
;
•
ра
зв
ит
ие
м
 п
ри
ст
уп
а 
в 
но
чн
ое
 в
ре
м
я 
ил
и 
в 
ра
нн
ие
 у
тр
ен
ни
е 
ча
сы
;
•
ин
те
нс
ив
но
ст
ью
 б
ол
ей
;
•
по
ра
ж
ен
ие
м
 ч
ащ
е 
од
но
го
 с
ус
та
ва
, 
и 
бо
ле
е 
че
м
 в
 5
0 
%
 с
лу
ча
ев
 э
то
 п
ер
вы
й 
пл
ю
сн
еф
ал
ан
го
вы
й 
су
ст
ав
, 
но
 м
ог
ут
 в
ов
ле
ка
ть
ся
ло
кт
ев
ы
е,
 к
ол
ен
ны
е 
и 
др
уг
ие
 с
ус
та
вы
 с
то
пы
, а
 т
ак
ж
е 
су
ст
ав
ы
 к
ис
те
й;
•
вы
ра
ж
ен
но
ст
ью
 
ло
ка
ль
ны
х 
пр
из
на
ко
в 
во
сп
ал
ен
ия
 
в 
су
ст
ав
е:
 
ги
пе
ре
м
ие
й 
ко
ж
и,
 
пр
ип
ух
ло
ст
ью
, 
ре
зк
им
 
на
ру
ш
ен
ие
м
 
ф
ун
кц
ии
по
ра
ж
ен
но
го
 с
ус
та
ва
;
•
об
щ
им
и 
пр
из
на
ка
м
и 
во
сп
ал
ен
ия
: п
ов
ы
ш
ен
но
й 
те
м
пе
ра
ту
ро
й,
 с
ла
бо
ст
ью
, о
зн
об
ом
;
•
на
ли
чи
ем
 п
ро
во
ци
ру
ю
щ
их
 ф
ак
то
ро
в;
•
дл
ит
ел
ьн
ос
ть
ю
 п
ри
ст
уп
а 
не
 б
ол
ее
 7
–1
0 
дн
ей
;
•
эф
ф
ек
ти
вн
ос
ть
ю
 п
ро
ти
во
во
сп
ал
ит
ел
ьн
ой
 т
ер
ап
ии
 н
ес
те
ро
ид
ны
м
и 
пр
от
ив
ов
ос
па
ли
те
ль
ны
м
и 
пр
еп
ар
ат
ам
и 
и 
ко
лх
иц
ин
ом
 в
 п
ер
вы
е
су
тк
и;
•
по
лн
ы
м
 с
по
нт
ан
ны
м
 в
ы
зд
ор
ов
ле
ни
ем
 и
 о
тс
ут
ст
ви
ем
 с
им
пт
ом
ов
 м
еж
ду
 п
ри
ст
уп
ам
и;
•
во
зн
ик
но
ве
ни
ем
 ч
ащ
е 
у 
м
уж
чи
н 
ср
ед
не
го
 в
оз
ра
ст
а 
с 
из
бы
то
чн
ы
м
 в
ес
ом
, л
ю
би
те
ле
й 
сп
ир
тн
ог
о 
и 
м
яс
ны
х 
пр
од
ук
то
в
П
оч
еч
н
ы
е 
п
ро
яв
л
ен
и
я 
п
од
аг
ры
 в
к
л
ю
ч
аю
т:
 
•
ос
тр
ую
 м
оч
ек
ис
лу
ю
 н
еф
ро
па
ти
ю
;
•
ур
ат
ны
й 
не
ф
ро
ли
ти
аз
;
•
хр
он
ич
ес
ки
й 
ур
ат
ны
й 
ту
бу
ло
ин
те
рс
ти
ци
ал
ьн
ы
й 
не
ф
ри
т
О
бя
за
те
ль
но
е 
об
сл
ед
ов
ан
ие
: 
- л
аб
ор
ат
ор
на
я 
ди
аг
но
ст
ик
а 
•
О
А
К
 - 
не
йт
ро
ф
ил
ьн
ы
й 
ле
йк
оц
ит
оз
, у
ск
ор
ен
ие
 С
О
Э
;
•
О
А
М
 - 
ст
ой
ко
 к
ис
ла
я 
рН
 м
оч
и 
(5
,0
),
 п
ро
те
ин
ур
ия
, г
ем
ат
ур
ия
, с
ни
ж
ен
ие
 о
тн
ос
ит
ел
ьн
ой
 п
ло
тн
ос
ти
 м
оч
и,
 к
ри
ст
ал
лу
ри
я 
(у
ра
ты
 и
 д
р.
);
•
би
ох
им
ич
ес
ки
е 
ис
сл
ед
ов
ан
ия
 к
ро
ви
 -
 п
ов
ы
ш
ен
ие
 у
ро
вн
я 
м
оч
ев
ой
 к
ис
ло
ты
 в
 к
ро
ви
 –
 г
ип
ер
ур
ик
ем
ия
 (
у 
м
уж
чи
н 
– 
бо
ле
е 
0,
42
м
м
ол
ь/
л 
(б
ол
ее
 7
 м
г/
дл
),
 у
 ж
ен
щ
ин
 -
 б
ол
ее
 0
,3
6 
м
м
м
ол
ь/
л)
, 
но
 в
 о
ст
ры
й 
пе
ри
од
 в
оз
м
ож
на
 н
ор
м
оу
ри
ке
м
ия
, 
по
вы
ш
ен
ие
 у
ро
вн
я
кр
еа
ти
ни
на
 –
 п
ри
 н
ал
ич
ии
 п
од
аг
ри
че
ск
ой
 н
еф
ро
па
ти
и;
•
С
-р
еа
кт
ив
ны
й 
бе
ло
к;
•
по
вы
ш
ен
на
я 
су
т
оч
на
я 
эк
ск
ре
ци
я 
м
оч
ев
ой
 к
ис
ло
т
ы
 с
 м
оч
ой
 –
 г
ип
ер
ур
ик
оз
ур
ия
 (
бо
ле
е 
11
00
 м
г/
су
т)
, 
м
ож
ет
 б
ы
ть
 с
ни
ж
ен
а 
из
-з
а
на
ру
ш
ен
ия
 ф
ун
кц
ии
 п
оч
ек
;
•
кр
ис
т
ал
лы
 м
оч
ев
ой
 к
ис
ло
т
ы
 в
 с
ин
ов
иа
ль
но
й 
ж
ид
ко
ст
и;
•
от
ло
ж
ен
ие
 у
ра
т
ов
 в
 т
ка
ня
х
- и
нс
тр
ум
ен
та
ль
на
я 
ди
аг
но
ст
ик
а 
Р
ен
т
ге
но
гр
ам
м
а 
 п
ор
аж
ен
ны
х 
су
ст
ав
ов
: с
им
пт
ом
 «
пр
об
ой
ни
ка
»-
ти
пи
чн
ы
й,
 н
о 
по
зд
ни
й 
ре
нт
ге
но
ло
ги
че
ск
ий
 к
ри
те
ри
й 
У
ЗИ
 п
оч
ек
 - 
на
ли
чи
е 
ко
нк
ре
м
ен
то
в 
ра
зл
ич
ны
х 
ра
зм
ер
ов
, к
ор
ал
ло
ви
дн
ы
й 
не
ф
ро
ли
ти
аз
.  
64
10
.8
. 
«У
гр
ож
аю
щ
и
е 
си
м
п
то
м
ы
» 
пр
и 
за
бо
ле
ва
ни
ях
 с
ое
ди
ни
те
ль
но
й 
тк
ан
и 
и 
су
ст
ав
ов
, к
от
ор
ы
е 
тр
еб
ую
т 
об
ра
щ
ен
ия
 к
 в
ра
чу
 (
по
зв
ол
яю
т 
за
по
до
зр
ит
ь 
у 
па
ци
ен
та
 
се
рь
ез
ны
е 
на
ру
ш
ен
ия
 з
до
ро
вь
я 
и 
св
ое
вр
ем
ен
но
 н
ап
ра
ви
ть
 е
го
 к
 в
ра
чу
):
 
o
В
оз
ни
кн
ов
ен
ие
 б
ол
и 
в 
су
ст
ав
ах
 ч
ер
ез
 1
–2
 н
ед
ел
и 
по
сл
е 
пе
ре
не
се
нн
ой
 а
нг
ин
ы
;
o
Б
ол
ь 
в 
су
ст
ав
ах
, с
оп
ро
во
ж
да
ю
щ
ая
ся
 п
ов
ы
ш
ен
ие
м
 т
ем
пе
ра
ту
ры
, о
те
чн
ос
ть
ю
 с
ус
та
ва
, п
ок
ра
сн
ен
ие
м
 к
ож
и 
на
д 
ни
м
;
o
Б
ол
ь 
в 
су
ст
ав
ах
, с
оп
ро
во
ж
да
ю
щ
ая
ся
 п
от
ер
ей
 в
ес
а,
 п
ов
ы
ш
ен
но
й 
ут
ом
ля
ем
ос
ть
ю
;
o
Б
ол
ь 
в 
су
ст
ав
ах
, с
оп
ро
во
ж
да
ю
щ
ая
ся
 у
тр
ен
не
й 
ск
ов
ан
но
ст
ью
;
o
Б
ол
ь 
в 
су
ст
ав
ах
, с
оп
ро
во
ж
да
ю
щ
ая
ся
 м
ы
ш
еч
но
й 
сл
аб
ос
ть
ю
;
o
Б
ол
ь 
в 
су
ст
ав
ах
, с
оп
ро
во
ж
да
ю
щ
ая
ся
 к
ож
ны
м
и 
вы
сы
па
ни
ям
и;
o
Б
ол
ь 
в 
су
ст
ав
ах
 в
 с
оч
ет
ан
ии
 с
 с
ин
др
ом
ом
 Р
ей
но
 (
пр
ис
ту
пы
 п
ох
ол
од
ан
ия
 и
 п
об
ле
дн
ен
ия
 п
ал
ьц
ев
 в
ер
хн
их
 к
он
еч
но
ст
ей
, в
оз
ни
ка
ю
щ
ие
 п
од
 в
оз
де
йс
тв
ие
м
хо
ло
да
, э
м
оц
ио
на
ль
но
го
 с
тр
ес
са
; с
оп
ро
во
ж
да
ю
тс
я 
ощ
ущ
ен
ие
м
 п
ок
ал
ы
ва
ни
я,
 о
не
м
ен
ия
, с
ни
ж
ен
ие
м
 к
ож
но
й 
и 
бо
ле
во
й 
чу
вс
тв
ит
ел
ьн
ос
ти
).
o
П
ре
им
ущ
ес
тв
ен
но
е 
по
ра
ж
ен
ие
 с
ус
та
во
в 
ни
ж
ни
х 
ко
не
чн
ос
те
й 
(п
лю
сн
ы
);
o
П
ре
им
ущ
ес
тв
ен
но
е 
по
ра
ж
ен
ие
 т
аз
об
ед
ре
нн
ы
х 
(к
ол
ен
ны
х)
 с
ус
та
во
в;
o
Б
ол
ь 
в 
су
ст
ав
ах
 в
 в
ид
е 
пр
ис
ту
по
в,
 к
от
ор
ы
е 
на
чи
на
ю
тс
я 
но
чь
ю
 и
ли
 р
ан
о 
ут
ро
м
;
o
Б
ол
ь 
в 
со
че
та
ни
и 
с 
бы
ст
ры
м
 н
ар
ас
та
ни
ем
 о
те
чн
ос
ти
, г
ип
ер
ем
ии
 и
 п
ов
ы
ш
ен
ие
м
 т
ем
пе
ра
ту
ры
 в
 о
бл
ас
ти
 с
ус
та
ва
;
o
П
оя
вл
ен
ие
 п
ри
ст
уп
а 
бо
ли
 в
 с
ус
та
ва
х 
по
сл
е 
пр
ие
м
а 
ди
ур
ет
ич
ес
ки
х 
пр
еп
ар
ат
ов
 (
ац
ет
ил
са
ли
ци
ло
во
й 
ки
сл
от
ы
, а
лк
ог
ол
я)
;
o
Ч
ас
ты
е 
пе
ре
ло
м
ы
 у
 ж
ен
щ
ин
 к
ли
м
ак
те
ри
че
ск
ог
о 
во
зр
ас
та
.
10
.9
. 
П
ро
то
к
ол
ы
 п
ро
ви
зо
ра
 п
о 
те
м
е 
 1
.2
8.
 П
ро
ф
іл
ак
ти
ка
 з
ах
во
рю
ва
нн
я 
на
 о
ст
ео
по
ро
з;
 h
ttp
://
m
td
.d
ec
.g
ov
.u
a/
im
ag
es
/d
od
at
ki
/2
01
3_
87
5P
ro
tP
ro
vi
so
r/1
.1
.2
8.
do
c 
 1
.3
1.
 П
ро
ф
іл
ак
ти
ка
 і 
си
м
пт
ом
ат
ич
не
 л
ік
ув
ан
ня
 о
ст
ео
ар
тр
оз
у;
  h
ttp
://
m
td
.d
ec
.g
ov
.u
a/
im
ag
es
/d
od
at
ki
/2
01
3_
87
5P
ro
tP
ro
vi
so
r/1
.1
.3
1.
do
c 
Ф
ар
м
ак
от
ер
ап
ия
: 
В
ид
ы
: 
Ц
ел
и 
Г
ру
пп
ы
 п
ре
па
ра
то
в,
 п
ре
дс
та
ви
те
ли
 
М
од
иф
ик
ац
ия
 о
бр
аз
а 
ж
из
ни
 
Д
ие
та
 –
 с
 о
гр
ан
ич
ен
ие
м
 м
яс
ны
х 
и 
ры
бн
ы
х 
пр
од
ук
то
в,
 б
об
ов
ы
х,
 к
оф
е,
 ч
ая
, и
ск
лю
че
ни
е 
ал
ко
го
ля
. О
би
ль
но
е 
щ
ел
оч
но
е 
пи
ть
е 
до
 2
-3
 л
/с
ут
. 
- п
ат
ог
ен
ет
ич
ес
ка
я 
У
м
ен
ьш
ен
ие
 г
ип
ер
ур
ик
ем
ии
 
П
ро
ти
во
во
сп
ал
ит
ел
ьн
ая
 
те
ра
пи
я 
А
лл
оп
ур
ин
ол
, ф
еб
ук
со
ст
ат
 
Н
П
В
С
 –
 Н
им
ес
ул
ид
, Д
ик
ло
ф
ен
ак
 
К
ол
хи
ци
н 
Г
лю
ко
ко
рт
ик
ос
те
ро
ид
ы
 –
 П
ре
дн
из
ол
он
, М
ет
ил
пр
ед
ни
зо
ло
н,
 Б
ет
ам
ет
аз
он
 
65
11
.
Ф
ар
м
ак
от
ер
ап
и
я 
за
бо
ле
ва
н
и
й
 э
н
до
к
ри
н
н
ой
 с
и
ст
ем
ы
11
.1
. Д
и
ф
ф
уз
н
ы
й
 т
ок
си
ч
ес
к
и
й
 з
об
 
Л
еч
ен
ие
 д
иф
ф
уз
но
го
 т
ок
си
че
ск
ог
о 
зо
ба
 (
ти
ре
от
ок
си
ко
за
) 
 п
ро
во
ди
тс
я 
у 
вз
ро
сл
ы
х 
в 
со
от
ве
тс
тв
ии
 с
 д
оп
ол
не
ни
ям
и 
к 
пр
ик
аз
у 
 М
З 
№
 5
07
 (
от
 2
8.
12
.2
00
2)
, 
у 
де
те
й 
– 
в 
со
от
ве
тс
тв
ии
 с
 п
ри
ка
зо
м
 №
 2
54
 (
от
 2
7.
04
.2
00
6)
. 
Д
иф
ф
уз
ны
й 
то
кс
ич
ес
ки
й 
зо
б 
(Д
Т
З)
 —
 а
ут
ои
м
м
ун
но
е 
за
бо
ле
ва
ни
е,
 р
аз
ви
ва
ю
щ
ее
ся
 в
сл
ед
ст
ви
е 
вы
ра
бо
тк
и 
ан
ти
те
л 
к 
ре
це
пт
ор
ам
 т
ир
ео
тр
оп
но
го
 г
ор
м
он
а,
 к
ли
ни
че
ск
и 
пр
оя
вл
яю
щ
ее
ся
 п
ор
аж
ен
ие
м
 щ
ит
ов
ид
но
й 
ж
ел
ез
ы
 (
Щ
Ж
) 
с 
ра
зв
ит
ие
м
 с
ин
др
ом
а 
ти
ре
от
ок
си
ко
за
 в
 с
оч
ет
ан
ии
 с
 э
кс
тр
ат
ир
ео
ид
но
й 
па
то
ло
ги
ей
 (э
нд
ок
ри
нн
ая
 о
ф
та
ль
м
оп
ат
ия
, 
пр
ет
иб
иа
ль
на
я 
м
ик
се
де
м
а,
 а
кр
оп
ат
ия
).
 Ч
ащ
е 
вс
тр
еч
ае
тс
я 
у 
ж
ен
щ
ин
. 
Э
ти
ол
ог
ия
 
и 
ф
ак
то
ры
 
ри
ск
а 
П
ре
др
ас
по
ло
га
ю
щ
ие
 ф
ак
т
ор
ы
: 
•
на
сл
ед
ст
ве
нн
ая
 п
ре
др
ас
по
ло
ж
ен
но
ст
ь;
•
пс
их
ич
ес
ка
я 
тр
ав
м
а;
•
эм
оц
ио
на
ль
ны
й 
ст
ре
сс
;
•
ви
ру
сн
ая
 и
нф
ек
ци
я.
П
ат
ог
ен
ез
 
П
ат
ог
ен
ез
 
Д
Т
З 
об
ус
ло
вл
ен
 
ау
то
им
м
ун
ны
м
 
во
сп
ал
ен
ие
м
 
Щ
Ж
 
с 
ги
пе
рп
ла
зи
ей
, 
ги
пе
рт
ро
ф
ие
й 
и 
ли
м
ф
ои
дн
ой
 
ин
ф
ил
ьт
ра
ци
ей
 
ее
, 
со
пр
ов
ож
да
ю
щ
им
ся
 
из
бы
то
чн
ой
 
пр
од
ук
ци
ей
 
ти
ре
ои
дн
ы
х 
го
рм
он
ов
. 
В
 
ре
зу
ль
та
те
 
по
вы
ш
ае
тс
я 
не
рв
но
-м
ы
ш
еч
на
я 
во
зб
уд
им
ос
ть
, 
те
пл
оп
ро
ду
кц
ия
, 
ув
ел
ич
ив
ае
тс
я 
ск
ор
ос
ть
 
ут
ил
из
ац
ии
 
гл
ю
ко
зы
, 
по
тр
еб
ле
ни
е 
ки
сл
ор
од
а 
тк
ан
ям
и,
 
гл
ю
ко
не
ог
ен
ез
, 
ли
по
ли
з.
 
У
си
ле
ни
е 
ан
аб
ол
ич
ес
ки
х 
пр
оц
ес
со
в 
со
че
та
ет
ся
 с
 у
си
ле
нн
ы
м
 к
ат
аб
ол
ич
ес
ки
м
 э
ф
ф
ек
то
м
, 
вс
ле
дс
тв
ие
 ч
ег
о 
ра
зв
ив
аю
тс
я 
ди
ст
ро
ф
ич
ес
ки
е 
из
м
ен
ен
ия
 в
 
м
ио
ка
рд
е,
 п
еч
ен
и,
 м
ы
ш
еч
на
я 
сл
аб
ос
ть
, о
тн
ос
ит
ел
ьн
ая
 н
ад
по
че
чн
ик
ов
ая
 н
ед
ос
та
то
чн
ос
ть
. 
Ж
ал
об
ы
 
П
ов
ы
ш
ен
на
я 
во
зб
уд
им
ос
ть
, 
эм
оц
ио
на
ль
на
я 
ла
би
ль
но
ст
ь,
 п
ла
кс
ив
ос
ть
, 
на
ру
ш
ен
ия
 с
на
, 
по
тл
ив
ос
ть
, 
се
рд
це
би
ен
ие
, 
др
ож
ь 
в 
те
ле
, 
ча
ст
ы
й 
ст
ул
, 
по
те
ря
 в
 в
ес
е.
 
С
им
пт
ом
ы
 и
 с
ин
др
ом
ы
 
•
со
 с
т
ор
он
ы
 Ц
Н
С
: с
ла
бо
ст
ь,
 р
аз
др
аж
ит
ел
ьн
ос
ть
, н
ар
уш
ен
ие
 с
на
, т
ре
м
ор
 п
ал
ьц
ев
 р
ук
, я
зы
ка
, в
се
го
 т
ел
а;
•
со
 с
т
ор
он
ы
 к
ож
и 
и 
пр
ид
ат
ко
в:
 в
ы
па
де
ни
е 
во
ло
с,
 в
ит
ил
иг
о,
 г
ип
ер
пи
гм
ен
та
ци
я 
ко
ж
и;
•
со
 с
т
ор
он
ы
 с
ер
де
чн
о-
со
су
ди
ст
ой
 с
ис
т
ем
ы
: т
ах
ик
ар
ди
я,
 э
кс
тр
ас
ис
то
ли
я,
 ф
иб
ри
лл
яц
ия
 п
ре
дс
ер
ди
й,
 б
ол
ь 
об
ла
ст
и 
се
рд
ца
;
•
со
 с
т
ор
он
ы
 о
рг
ан
а 
зр
ен
ия
: э
кз
оф
та
ль
м
, р
ед
ко
е 
м
иг
ан
ие
, х
ро
ни
че
ск
ий
 к
он
ью
кт
ив
ит
;
•
со
 с
т
ор
он
ы
 Ж
К
Т
: п
ов
ы
ш
ен
ны
й 
ап
пе
ти
т,
 п
ох
уд
ен
ие
, д
иа
ре
я;
•
ка
т
аб
ол
ич
ес
ки
й 
си
нд
ро
м
: г
ип
ер
ги
др
оз
, п
ло
ха
я 
пе
ре
но
си
м
ос
ть
 п
ов
ы
ш
ен
но
й 
те
м
пе
ра
ту
ры
 о
кр
уж
аю
щ
ей
 с
ре
ды
.
О
бя
за
те
ль
но
е 
об
сл
ед
ов
ан
ие
: 
Ф
из
ик
ал
ьн
ое
 о
бс
ле
до
ва
ни
е.
 
- 
ла
бо
ра
то
рн
ая
 
ди
аг
но
ст
ик
а 
•
Б
ио
хи
м
ич
ес
ки
й 
ан
ал
и
з 
кр
ов
и:
 Т
Т
Г
 (
ти
ре
от
ро
пн
ы
й 
го
рм
он
 г
ип
оф
из
а)
, 
св
об
од
ны
й 
Т
3 
(т
ри
йо
дт
ир
он
ин
),
 с
во
бо
дн
ы
й 
Т
4 
(т
ир
ок
си
н)
,
ан
ти
те
ла
 к
 р
Т
Т
Г
 (
ре
це
пт
ор
ы
 т
ир
ео
тр
оп
но
го
 г
ор
м
он
а)
. 
П
ро
ба
 с
 т
ир
от
ро
пи
н-
ри
ли
зи
нг
-г
ор
м
он
ом
 (
Т
Р
Г
);
 д
оп
ол
ни
те
ль
ны
е 
ан
ал
из
ы
:
ур
ов
ен
ь 
св
об
од
но
го
 к
ор
ти
зо
ла
 к
ро
ви
, э
ле
кт
ро
ли
ты
 к
ро
ви
•
Т
ес
т
 т
ол
ер
ан
т
но
ст
и 
к 
уг
ле
во
да
м
•
И
сс
ле
до
ва
ни
е 
им
м
ун
ол
ог
ич
ес
ки
х 
м
ар
ке
ро
в
•
С
ци
нт
иг
ра
ф
ия
 Щ
Ж
 (
ча
щ
е 
вс
ег
о 
ис
по
ль
зу
ет
ся
 и
зо
то
п 
те
хн
ец
ия
 - 
99
m
Tc
)
- 
ин
ст
ру
м
ен
та
ль
на
я 
ди
аг
но
ст
ик
а 
•
У
ЗИ
 Щ
Ж
; р
ад
ио
из
от
оп
ны
е 
те
ст
ы
 (
ск
ан
ир
ов
ан
ие
 Щ
Ж
);
 К
Т
 Щ
Ж
.
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Ф
ар
м
ак
от
ер
ап
ия
: 
В
ид
ы
: 
Ц
ел
и 
Г
ру
пп
ы
 п
ре
па
ра
то
в,
 п
ре
дс
та
ви
те
ли
, м
ер
оп
ри
ят
ия
 
М
од
иф
ик
ац
ия
 
об
ра
за
 
ж
из
ни
 
О
гр
ан
ич
ен
ие
 ф
из
ич
ес
ко
й 
на
гр
уз
ки
, о
тк
аз
 о
т 
ку
ре
ни
я 
-п
ат
ог
ен
ет
ич
ес
ка
я 
-с
им
пт
ом
ат
ич
ес
ка
я 
А
нт
ит
ир
ео
ид
на
я 
те
ра
пи
я 
С
ни
ж
ен
ие
 у
ро
вн
я 
Т
4 
У
гн
ет
ен
ие
 
ау
то
им
м
ун
ны
х 
ре
ак
ци
й 
Т
е р
ап
ия
 
ра
ди
оа
кт
ив
ны
м
 
йо
до
м
 п
ро
во
ди
тс
я 
в 
сл
уч
ае
 
ре
ци
ди
ва
 
ти
ре
от
ок
си
ко
за
 
по
сл
е 
пр
ав
ил
ьн
о 
пр
ов
ед
ен
но
го
 
ко
нс
ер
ва
ти
вн
ог
о 
ле
че
ни
я 
К
он
тр
ол
ь 
Ч
С
С
 
Т
ир
ео
ст
ат
ич
ес
ки
е:
  
пр
ои
зв
од
ны
е 
им
ид
аз
ол
а 
- м
ер
ка
зо
ли
н,
 к
ар
би
м
аз
ол
, м
ет
им
аз
ол
 и
 т
ио
ур
ац
ил
а 
- п
ро
пи
лт
ио
ур
оц
ил
. 
П
ре
па
ра
ты
 к
ал
ия
 й
од
ид
а 
– 
в 
ос
но
вн
ом
 п
ри
 п
од
го
то
вк
е 
к 
оп
ер
ац
ии
 (
«у
ск
ол
ьз
ан
ие
» 
в 
те
че
ни
е 
ок
ол
о 
10
дн
ей
) 
Б
ет
а-
ад
ре
но
бл
ок
ат
ор
ы
 –
 п
ро
пр
ан
ол
ол
 (
С
ел
ек
ти
вн
ы
е 
пр
еп
ар
ат
ы
 н
е 
сн
иж
аю
т 
ур
ов
ен
ь 
Т
4)
 
Г
лю
ко
ко
рт
ик
ои
ды
 –
 п
ре
дн
из
ол
он
 
Й
од
ид
-1
00
, й
од
ид
-2
00
 
Б
ет
а-
ад
ре
но
бл
ок
ат
ор
ы
 - 
пр
оп
ра
но
ло
л,
 а
те
но
ло
л.
 
Х
ир
ур
ги
че
ск
ое
 л
еч
ен
ие
 
П
ро
во
ди
тс
я 
пр
и 
не
эф
ф
ек
ти
вн
ос
ти
 к
он
се
рв
ат
ив
но
й 
те
ра
пи
и 
11
.2
. Г
и
п
от
и
ре
оз
 
Л
еч
ен
ие
 п
ро
во
ди
тс
я 
со
гл
ас
но
 д
оп
ол
не
ни
я 
к 
пр
ик
аз
у 
 М
З 
№
 5
07
 о
т 
28
.1
2.
20
02
   
Г
ип
от
ир
ео
з 
- 
кл
ин
ич
ес
ки
й 
си
нд
ро
м
, 
об
ус
ло
вл
ен
ны
й 
дл
ит
ел
ьн
ы
м
 с
то
йк
им
 н
ед
ос
та
тк
ом
 г
ор
м
он
ов
 щ
ит
ов
ид
но
й 
ж
ел
ез
ы
 (
Щ
Ж
) 
в 
ор
га
ни
зм
е 
ил
и 
сн
иж
ен
ие
м
 и
х 
эф
ф
ек
та
 н
а 
тк
ан
ев
ом
 у
ро
вн
е.
 
Э
ти
ол
ог
ия
 
I.
 П
ер
ви
чн
ы
й 
ги
по
ти
ре
оз
 (
об
ус
ло
вл
ен
 п
ор
аж
ен
ие
м
 Щ
Ж
).
 
1.
В
ро
ж
де
нн
ы
й:
•
ги
по
пл
аз
ия
 и
ли
 а
пл
аз
ия
 Щ
Ж
;
•
на
сл
ед
ст
ве
нн
о 
об
ус
ло
вл
ен
ны
е 
де
ф
ек
ты
 б
ио
си
нт
ез
а 
ти
ре
ои
дн
ы
х 
го
рм
он
ов
2.
П
ри
об
ре
т
ен
ны
й:
•
по
сл
ео
пе
ра
ци
он
ны
й 
(с
тр
ум
эк
то
м
ия
);
•
ле
че
ни
е 
ра
ди
оа
кт
ив
ны
м
 й
од
ом
 и
 и
он
из
ир
ую
щ
ее
 о
бл
уч
ен
ие
 Щ
Ж
 (
по
ст
ра
ди
ац
ио
нн
ы
й 
ги
по
ти
ре
оз
);
•
во
сп
ал
ит
ел
ьн
ы
е 
за
бо
ле
ва
ни
я 
Щ
Ж
 (
ти
ре
ои
ди
ты
, о
со
бе
нн
о 
ау
то
им
м
ун
ны
й)
;
•
не
до
ст
ат
оч
но
е 
по
ст
уп
ле
ни
е 
йо
да
 в
 о
рг
ан
из
м
 (
эн
де
м
ич
ес
ки
й 
зо
б 
и 
кр
ет
ин
из
м
);
•
во
зд
ей
ст
ви
е 
ле
ка
рс
тв
ен
ны
х 
пр
еп
ар
ат
ов
 (
ти
ре
ос
та
ти
ко
в,
 к
ор
да
ро
на
);
•
не
оп
ла
ст
ич
ес
ки
е 
пр
оц
ес
сы
 в
 Щ
Ж
.
II
.В
то
ри
чн
ы
й 
ги
по
ти
ре
оз
 (
об
ус
ло
вл
ен
 п
ор
аж
ен
ие
м
 г
ип
оф
из
ар
но
й 
зо
н 
вс
ле
дс
тв
ие
 и
ш
ем
ии
, в
ос
па
ле
ни
я,
 о
пу
хо
ли
, д
ли
те
ль
но
е 
ле
че
ни
е 
бо
ль
ш
им
и
до
за
м
и 
ре
зе
рп
ин
а,
 л
ев
од
оп
а,
 п
ар
ло
де
ла
 и
 д
р.
 
II
I.
Т
ре
ти
чн
ы
й 
ги
по
ти
ре
оз
 (
об
ус
ло
вл
ен
 п
ор
аж
ен
ие
м
 г
ип
от
ал
ам
ус
а 
и 
сн
иж
ен
ие
м
 с
ек
ре
ци
и 
ти
ре
ол
иб
ер
ин
а)
:
67
IV
.
П
ер
иф
ер
ич
ес
ки
й 
ги
по
ти
ре
оз
 (
сн
иж
ен
ие
 ч
ув
ст
ви
те
ль
но
ст
и 
пе
ри
ф
ер
ич
ес
ки
х 
тк
ан
ей
 к
 т
ир
ео
ид
ны
м
 г
ор
м
он
ам
 и
ли
 в
сл
ед
ст
ви
е 
ин
ак
ти
ва
ци
и
ти
ре
ои
дн
ы
х 
го
рм
он
ов
 в
 п
ро
це
сс
е 
ци
рк
ул
яц
ии
) 
П
ат
ог
ен
ез
 
Н
ед
ос
та
то
к 
ти
ре
ои
дн
ы
х 
го
рм
он
ов
 с
ка
зы
ва
ет
ся
 н
а 
вс
ех
 в
ид
ах
 о
бм
ен
а 
ве
щ
ес
тв
: 
•
на
ру
ш
ен
ию
 м
ет
аб
ол
из
м
а 
бе
лк
а 
(з
ам
ед
ле
ни
е 
си
нт
ез
а 
и 
ра
сп
ад
а)
;
•
на
ко
пл
ен
ию
 в
 т
ка
ня
х 
гл
ик
оп
ро
те
ин
а 
м
уц
ин
а,
 г
иа
лу
ро
но
во
й 
ки
сл
от
ы
 и
 х
он
др
ои
ти
нс
ул
ьф
ат
ов
, 
ко
то
ры
е 
за
де
рж
ив
аю
т 
во
ду
 и
 в
ы
зы
ва
ю
т
сл
из
ис
ты
й 
от
ек
 т
ка
не
й 
и 
ор
га
но
в
•
на
ру
ш
ен
ию
 м
ет
аб
ол
из
м
а 
ли
пи
до
в,
 ч
то
 п
ри
во
ди
т 
к 
ги
пе
рх
ол
ес
те
ри
не
м
ии
, г
ип
ер
тр
иг
ли
це
ри
де
м
ии
 и
 р
аз
ви
ти
ю
 а
те
ро
ск
ле
ро
за
;
•
на
ру
ш
ен
ию
 м
ет
аб
ол
из
м
а 
уг
ле
во
до
в 
(у
м
ен
ьш
ен
ие
 в
са
сы
ва
ни
я 
гл
ю
ко
зы
 в
 к
иш
еч
ни
ке
 и
 з
ам
ед
ле
ни
е 
ее
 у
ти
ли
за
ци
и)
;
•
уг
не
те
ни
ю
 о
ки
сл
ит
ел
ьн
ы
х 
ре
ак
ци
и 
и 
ак
ти
вн
ос
ть
 ф
ер
м
ен
то
в,
 г
аз
оо
бм
ен
 и
 о
сн
ов
но
й 
об
м
ен
.
Д
еф
иц
ит
 т
ир
ео
ид
ны
х 
го
рм
он
ов
 т
ор
м
оз
ит
 р
аз
ви
ти
е 
и 
ди
ф
ф
ер
ен
ци
ро
вк
у 
тк
ан
ей
 м
оз
га
, у
гн
ет
ае
т 
вы
сш
ую
 н
ер
вн
ую
 д
ея
те
ль
но
ст
ь.
 
Ж
ал
об
ы
 
•
пр
ог
ре
сс
ир
ую
щ
ая
 о
бщ
ая
 и
 м
ы
ш
еч
на
я 
сл
аб
ос
ть
; п
ов
ы
ш
ен
на
я 
ут
ом
ля
ем
ос
ть
; с
он
ли
во
ст
ь;
 з
ап
ор
ы
;
•
ощ
ущ
ен
ие
 п
ос
то
ян
но
й 
зя
бк
ос
ти
;
•
ув
ел
ич
ен
ие
 м
ас
сы
 т
ел
а;
 о
те
чн
ос
ть
 л
иц
а,
 р
ук
, н
ер
ед
ко
 в
се
го
 т
ел
а;
•
сн
иж
ен
ие
 п
ам
ят
и;
 за
тр
уд
не
ни
е 
ре
чи
; с
ни
ж
ен
ие
 с
лу
ха
 (
в 
св
яз
и 
с 
от
ек
ом
 е
вс
та
хи
ев
ой
 т
ру
бы
 и
 с
тр
ук
ту
р 
ср
ед
не
го
 у
ха
).
•
су
хо
ст
ь 
ко
ж
и;
 в
ы
па
де
ни
е 
во
ло
с;
 н
ар
уш
ен
ие
 п
ол
ов
ой
 ф
ун
кц
ии
; и
зм
ен
ен
ие
 т
ем
бр
а 
го
ло
са
 н
а 
ни
зк
ий
, г
ру
бы
й
С
им
пт
ом
ы
 и
 с
ин
др
ом
ы
 
•
об
м
ен
но
-г
ип
от
ер
м
ич
ес
ки
й 
си
нд
ро
м
:
ти
пи
чн
ы
м
 д
ля
 г
ип
от
ир
ео
за
 я
вл
яе
тс
я 
по
ст
оя
нн
ое
 ч
ув
ст
во
 з
яб
ко
ст
и,
 с
ни
ж
ен
ие
 т
ем
пе
ра
ту
ры
 т
ел
а,
 г
ип
ер
ли
по
пр
от
еи
не
м
ия
 (
по
вы
ш
ае
тс
я 
ур
ов
ен
ь 
хо
ле
ст
ер
ин
а 
и 
тр
иг
ли
це
ри
до
в)
, у
м
ер
ен
но
е 
ув
ел
ич
ен
ие
 м
ас
сы
 т
ел
а 
(в
сл
ед
ст
ви
е 
ум
ен
ьш
ен
ия
 л
ип
ол
из
а 
и 
за
де
рж
ки
 в
од
ы
);
 
•
ги
по
т
ир
ео
ид
на
я 
де
рм
оп
ат
ия
 и
 с
ин
др
ом
 э
кт
од
ер
м
ал
ьн
ы
х 
на
ру
ш
ен
ий
:
ра
зв
ит
ие
 э
то
го
 с
ин
др
ом
а 
св
яз
ан
о 
с 
на
ру
ш
ен
ие
м
 о
бм
ен
а 
гл
ик
оз
ам
ин
ог
ли
ка
но
в 
в 
ус
ло
ви
ях
 д
еф
иц
ит
а 
ти
ре
ои
дн
ы
х 
го
рм
он
ов
, 
сл
ед
ст
ви
ем
 ч
ег
о 
яв
ля
ет
ся
 п
ов
ы
ш
ен
ие
 г
ид
ро
ф
ил
ьн
ос
ти
 т
ка
не
й.
 Х
ар
ак
те
ре
н 
м
ик
се
де
м
ат
оз
ны
й 
пл
от
ны
й 
от
ек
 н
а 
ли
це
 и
 к
он
еч
но
ст
ях
, 
бо
ль
ш
ие
 г
уб
ы
 и
 я
зы
к 
с 
от
пе
ча
тк
ам
и 
зу
бо
в 
по
 л
ат
ер
ал
ьн
ы
м
 к
ра
ям
. К
ож
а 
то
лс
та
я,
 с
ух
ая
, х
ол
од
на
я,
 б
ле
дн
ая
 с
 ж
ел
то
ва
ты
м
 о
тт
ен
ко
м
 (
вс
ле
дс
тв
ие
 2
0 
на
ру
ш
ен
ия
 о
бм
ен
а 
β-
ка
ро
ти
на
),
 н
а 
ло
кт
ях
 ш
ел
уш
ит
ся
. В
ол
ос
ы
 т
ус
кл
ы
е,
 л
ом
ки
е,
 в
ы
па
да
ю
т 
на
 г
ол
ов
е,
 б
ро
вя
х,
 к
он
еч
но
ст
ях
, м
ед
ле
нн
о 
ра
ст
ут
. И
но
гд
а 
на
бл
ю
да
ет
ся
 
то
та
ль
на
я 
ал
оп
ец
ия
. Н
ог
ти
 т
он
ки
е,
 с
 п
ро
до
ль
но
й 
ил
и 
по
пе
ре
чн
ой
 и
сч
ер
че
нн
ос
ть
ю
; 
•
ан
ем
ич
ес
ки
й 
си
н
др
ом
:
де
ф
иц
ит
 г
ор
м
он
ов
 щ
ит
ов
ид
но
й 
ж
ел
ез
ы
 п
ри
во
ди
т 
к 
ка
че
ст
ве
нн
ы
м
 и
 к
ол
ич
ес
тв
ен
ны
м
 н
ар
уш
ен
ия
м
 э
ри
тр
оп
оэ
за
. 
П
ри
 г
ип
от
ир
ео
зе
 2
1 
не
ре
дк
о 
на
бл
ю
да
ет
ся
 В
12
 -д
еф
иц
ит
на
я 
и 
ж
ел
ез
од
еф
иц
ит
на
я 
ан
ем
ия
.  
•
по
ра
ж
ен
ие
 н
ер
вн
ой
 с
ис
т
ем
ы
 и
 о
рг
ан
ов
 ч
ув
ст
в:
Х
ар
ак
те
рн
а 
за
то
рм
ож
ен
но
ст
ь,
 
со
нл
ив
ос
ть
, 
сн
иж
ен
ие
 
па
м
ят
и,
 
ги
по
м
им
ия
. 
В
оз
м
ож
но
 
ра
зв
ит
ие
 
де
пр
ес
си
й,
 
де
ли
ри
оз
ны
х 
со
ст
оя
ни
й 
(м
ик
се
де
м
ат
оз
ны
й 
де
ли
ри
й)
. 
У
 м
но
ги
х 
бо
ль
ны
х 
им
ее
тс
я 
си
нд
ро
м
 с
он
ны
х 
ап
но
э.
 К
 с
им
пт
ом
ам
 п
ор
аж
ен
ия
 п
ер
иф
ер
ич
ес
ко
й 
не
рв
но
й 
си
ст
ем
ы
 
от
но
ся
тс
я 
па
ре
ст
ез
ии
, з
ам
ед
ле
ни
е 
су
хо
ж
ил
ьн
ы
х 
ре
ф
ле
кс
ов
; 
•
ди
сф
ун
кц
ия
 о
рг
ан
ов
 ч
ув
ст
в:
за
тр
уд
не
ни
е 
но
со
во
го
 д
ы
ха
ни
я 
(и
з-
за
 н
аб
ух
ан
ия
 с
ли
зи
ст
ой
 о
бо
ло
чк
и 
но
са
),
 н
ар
уш
ен
ие
 с
лу
ха
 (
от
ек
 с
лу
хо
вы
х 
тр
уб
 и
 о
рг
ан
ов
 с
ре
дн
ег
о 
ух
а)
. 
Г
ол
ос
 б
ол
ьн
ы
х 
ст
ан
ов
ит
ся
 н
из
ки
м
 и
 г
ру
бы
м
 (
вс
ле
дс
тв
ие
 о
те
ка
 и
 у
то
лщ
ен
ия
 г
ол
ос
ов
ы
х 
св
яз
ок
);
  
•
по
ра
ж
ен
ие
 с
ер
де
чн
о-
со
су
ди
ст
ой
 с
ис
т
ем
ы
:
Х
ар
ак
те
рн
а 
бр
ад
ик
ар
ди
я,
 с
ни
ж
ен
ие
 с
ер
де
чн
ог
о 
вы
бр
ос
а,
 г
лу
хо
ст
ь 
то
но
в 
се
рд
ца
. 
М
но
ги
х 
бо
ль
ны
х 
бе
сп
ок
оя
т 
ка
рд
иа
лг
ии
, 
по
яв
ле
ни
е 
ко
то
ры
х 
св
яз
ан
о 
с 
м
ио
ка
рд
ио
ди
ст
ро
ф
ие
й.
 Т
ип
ич
но
 п
он
иж
ен
но
е 
ар
те
ри
ал
ьн
ое
 д
ав
ле
ни
е 
со
 с
ни
ж
ен
ие
м
 п
ул
ьс
ов
ог
о 
(м
ож
ет
 о
ст
ав
ат
ьс
я 
но
рм
ал
ьн
ы
м
, а
 у
 
ча
ст
и 
па
ци
ен
то
в 
ф
ик
си
ру
ет
ся
 а
рт
ер
иа
ль
на
я 
ги
пе
рт
ен
зи
я)
  
•
из
м
ен
ен
ия
 с
о 
ст
ор
он
ы
 ж
ел
уд
оч
но
-к
иш
еч
но
го
 т
ра
кт
а:
пр
оя
вл
яю
тс
я 
за
по
ра
м
и,
 д
ис
ки
не
зи
ей
 ж
ел
че
вы
во
дя
щ
их
 п
ут
ей
, с
ни
ж
ен
ие
м
 а
пп
ет
ит
а.
 Ч
ас
то
 с
оп
ут
ст
ву
ет
 а
ут
ои
м
м
ун
ны
й 
га
ст
ри
т;
 
•
на
ру
ш
ен
ие
 ф
ун
кц
и
и 
по
че
к:
68
11
.3
. С
ах
ар
н
ы
й
 д
и
аб
ет
 1
 т
и
п
а 
Л
еч
ен
ие
 с
ах
ар
но
го
 д
иа
бе
та
 (С
Д
) 1
 т
ип
а 
пр
ов
од
ит
ся
 с
ог
ла
сн
о 
пр
ик
аз
а 
М
О
З 
№
 1
02
1 
от
  2
9.
12
.2
01
4 
 
С
ах
ар
ны
й 
ди
аб
ет
 
1 
ти
па
 
– 
эт
о 
гр
уп
па
 
м
ет
аб
ол
ич
ес
ки
х 
(о
бм
ен
ны
х)
 
за
бо
ле
ва
ни
й,
 
ха
ра
кт
ер
из
ую
щ
их
ся
 
хр
он
ич
ес
ко
й 
ги
пе
рг
ли
ке
м
ие
й,
 
ко
то
ра
я 
яв
ля
ет
ся
 
ре
зу
ль
та
то
м
 
на
ру
ш
ен
ия
 с
ек
ре
ци
и 
ин
су
ли
на
, 
де
йс
тв
ия
 и
нс
ул
ин
а 
ил
и 
об
ои
х 
эт
их
 ф
ак
то
ро
в.
 Х
ро
ни
че
ск
ая
 г
ип
ер
гл
ик
ем
ия
 п
ри
 С
Д
 с
оп
ро
во
ж
да
ет
ся
 п
ов
ре
ж
де
ни
ем
, 
ди
сф
ун
кц
ие
й 
и 
не
до
ст
ат
оч
но
ст
ью
 р
аз
ли
чн
ы
х 
ор
га
но
в,
 о
со
бе
нн
о 
гл
аз
, п
оч
ек
, н
ер
во
в,
 с
ер
дц
а 
и 
кр
ов
ен
ос
ны
х 
со
су
до
в 
Э
ти
ол
ог
ия
 
Д
ес
тр
ук
ци
я 
β-
кл
ет
ок
 п
од
ж
ел
уд
оч
но
й 
ж
ел
ез
ы
, о
бы
чн
о 
пр
ив
од
ящ
ая
 к
 а
бс
ол
ю
тн
ой
 и
нс
ул
ин
ов
ой
 н
ед
ос
та
то
чн
ос
ти
. 
Ф
ак
т
ор
ы
 р
ис
ка
: 
•
ин
ф
ек
ци
и;
•
за
бо
ле
ва
ни
я 
по
дж
ел
уд
оч
но
й 
ж
ел
ез
ы
;
•
ст
ре
сс
ы
;
•
м
ал
оп
од
ви
ж
ны
й 
об
ра
з 
ж
из
ни
;
•
не
пр
ав
ил
ьн
ое
 п
ит
ан
ие
;
•
ау
то
им
м
ун
ны
е 
за
бо
ле
ва
ни
я;
•
на
сл
ед
ст
ве
нн
ос
ть
.
П
ат
ог
ен
ез
 
В
 о
сн
ов
е 
па
то
ге
не
за
 С
Д
 1
 т
ип
а 
ле
ж
ит
 а
бс
ол
ю
тн
ы
й 
де
ф
иц
ит
 и
нс
ул
ин
а.
 Н
ев
оз
м
ож
но
ст
ь 
по
ст
уп
ле
ни
я 
гл
ю
ко
зы
 в
 и
нс
ул
ин
за
ви
си
м
ы
е 
тк
ан
и 
(ж
ир
ов
ая
 
и 
м
ы
ш
еч
на
я)
 п
ри
во
ди
т 
к 
эн
ер
ге
ти
че
ск
ой
 н
ед
ос
та
то
чн
ос
ти
 в
 р
ез
ул
ьт
ат
е 
че
го
 и
нт
ен
си
ф
иц
ир
уе
тс
я 
ли
по
ли
з 
и 
пр
от
ео
ли
з,
 с
 к
от
ор
ы
м
и 
св
яз
ан
а 
по
те
ря
 
м
ас
сы
 т
ел
а.
  
П
ов
ы
ш
ен
ие
 
ур
ов
ня
 
гл
ик
ем
ии
 
вы
зы
ва
ет
 
ги
пе
ро
см
ол
яр
но
ст
ь 
пл
аз
м
ы
 
и 
м
оч
и,
 
чт
о 
со
пр
ов
ож
да
ет
ся
 
ос
м
от
ич
ес
ки
м
 
ди
ур
ез
ом
 
и 
вы
ра
ж
ен
ны
м
 
об
ез
во
ж
ив
ан
ие
м
. 
В
 у
сл
ов
ия
х 
де
ф
иц
ит
а 
ин
су
ли
на
 и
 э
не
рг
ет
ич
ес
ко
й 
не
до
ст
ат
оч
но
ст
и 
ра
ст
ор
м
аж
ив
ае
тс
я 
пр
од
ук
ци
я 
ко
нт
ри
нс
ул
яр
ны
х 
го
рм
он
ов
 
(г
лю
ка
го
н,
 к
ор
ти
зо
л,
 г
ор
м
он
 р
ос
та
),
 к
от
ор
ая
, н
ес
м
от
ря
 н
а 
на
ра
ст
аю
щ
ую
 г
ли
ке
м
ию
, о
бу
сл
ов
ли
ва
ет
 с
ти
м
ул
яц
ию
 г
лю
ко
не
ог
ен
ез
а.
  
У
си
ле
ни
е 
ли
по
ли
за
 в
 ж
ир
ов
ой
 т
ка
ни
 п
ри
во
ди
т 
к 
зн
ач
ит
ел
ьн
ом
у 
ув
ел
ич
ен
ию
 к
он
це
нт
ра
ци
и 
св
об
од
ны
х 
ж
ир
ны
х 
ки
сл
от
. 
П
ри
 д
еф
иц
ит
е 
ин
су
ли
на
 
ча
ст
о 
- с
ни
ж
ен
ие
 п
оч
еч
но
го
 к
ро
во
то
ка
 и
 с
ко
ро
ст
и 
кл
уб
оч
ко
во
й 
ф
ил
ьт
ра
ци
и,
 в
оз
м
ож
но
 п
оя
вл
ен
ие
 п
ро
те
ин
ур
ии
; 
•
ди
сф
ун
кц
ия
 р
еп
ро
ду
кт
ив
но
й 
си
ст
ем
ы
:
ча
ст
о 
- н
ар
уш
ен
ия
 м
ен
ст
ру
ал
ьн
ог
о 
ци
кл
а 
по
 т
ип
у 
ол
иг
о-
 и
ли
 а
м
ен
ор
еи
, а
но
ву
ля
то
рн
ы
е 
ци
кл
ы
. 
•
по
ра
ж
ен
ие
 к
ос
т
но
-м
ы
ш
еч
но
й 
си
ст
ем
ы
:
ти
пи
чн
о 
за
м
ед
ле
ни
е 
ко
ст
но
го
 р
ем
од
ел
ир
ов
ан
ия
: 
уг
не
та
ет
ся
 к
ак
 к
ос
тн
ая
 р
ез
ор
бц
ия
, 
та
к 
и 
ко
ст
но
е 
об
ра
зо
ва
ни
е,
 о
бн
ар
уж
ив
ае
тс
я 
ос
те
оп
ен
ия
 
(у
м
ер
ен
но
 в
ы
ра
ж
ен
но
е 
сн
иж
ен
ие
 м
ин
ер
ал
ьн
ой
 п
ло
тн
ос
ти
 к
ос
тн
ой
 т
ка
ни
),
 м
ог
ут
 р
аз
ви
ва
ть
ся
 м
ио
па
ти
и 
 
О
бя
за
те
ль
но
е 
об
сл
ед
ов
ан
ие
: 
-л
аб
ор
ат
ор
на
я 
ди
аг
но
ст
ик
а 
•
О
А
К
;
•
оп
ре
де
ле
ни
е 
ко
нц
ен
тр
ац
ии
 Т
Т
Г
 и
 т
ир
ео
ид
ны
х 
го
рм
он
ов
 (
Т
4,
 Т
3 
) 
в 
сы
во
ро
тк
е 
кр
ов
и;
.
•
оп
ре
де
ле
ни
е 
ан
ти
те
л 
к 
ра
зл
ич
ны
м
 
ко
м
по
не
нт
ам
 
Щ
Ж
: 
ти
ро
гл
об
ул
ин
у,
 
ти
ро
пе
ро
кс
ид
аз
е,
 
оп
ре
де
ле
ни
е 
ти
ро
ид
ст
им
ул
ир
ую
щ
их
 
и
ин
ги
би
ру
ю
щ
их
 а
нт
ит
ел
-и
м
м
ун
ог
ло
бу
ли
но
в 
пр
ов
од
ит
ся
 п
о 
по
ка
за
ни
ям
.
- 
ин
ст
ру
м
ен
та
ль
на
я 
ди
аг
но
ст
ик
а 
•
У
ЗИ
 Щ
Ж
;
•
пу
нк
ци
он
на
я 
би
оп
си
я 
Щ
Ж
.
•
оп
ре
де
ле
ни
е 
ф
ун
кц
ио
на
ль
но
й 
ак
ти
вн
ос
ти
 Щ
Ж
: 
га
м
м
а-
сц
ин
ти
гр
аф
ия
 Щ
Ж
 (
ис
сл
ед
ов
ан
ие
 п
ог
ло
щ
ен
ия
 р
ад
ио
ак
ти
вн
ог
о 
йо
да
 Щ
Ж
 с
це
ль
ю
 и
ск
лю
че
ни
я/
по
дт
ве
рж
де
ни
я 
ав
то
но
м
но
го
 ф
ун
кц
ио
ни
ро
ва
ни
я 
тк
ан
и 
Щ
Ж
).
Ф
ар
м
ак
от
ер
ап
ия
: 
В
ид
ы
: 
Ц
ел
и 
Г
ру
пп
ы
 п
ре
па
ра
то
в,
 п
ре
дс
та
ви
те
ли
 
- п
ат
ог
ен
ет
ич
ес
ка
я 
За
м
ес
ти
те
ль
на
я 
те
ра
пи
я 
L–
ти
ро
кс
ин
 
69
ли
по
си
нт
ет
ич
ес
ка
я 
сп
ос
об
но
ст
ь 
пе
че
ни
 о
ка
зы
ва
ет
ся
 п
од
ав
ле
нн
ой
, 
и 
св
об
од
ны
е 
ж
ир
ны
е 
ки
сл
от
ы
 н
ач
ин
аю
т 
вк
лю
ча
ть
ся
 в
 к
ет
ог
ен
ез
. 
Н
ак
оп
ле
ни
е 
ке
то
но
вы
х 
те
л 
пр
ив
од
ит
 к
 р
аз
ви
ти
ю
 д
иа
бе
ти
че
ск
ог
о 
ке
то
за
, а
 в
 д
ал
ьн
ей
ш
ем
 —
 к
ет
оа
ци
до
за
. П
ри
 п
ро
гр
ес
си
ру
ю
щ
ем
 н
ар
ас
та
ни
и 
об
ез
во
ж
ив
ан
ия
 и
 
ац
ид
оз
а 
ра
зв
ив
ае
тс
я 
ко
м
ат
оз
но
е 
со
ст
оя
ни
е,
 к
от
ор
ое
 п
ри
 о
тс
ут
ст
ви
и 
ин
су
ли
но
те
ра
пи
и 
и 
ре
ги
др
ат
ац
ии
 з
ак
ан
чи
ва
ет
ся
 с
м
ер
ть
ю
. 
Ж
ал
об
ы
 
С
ла
бо
ст
ь,
 р
аз
др
аж
ит
ел
ьн
ос
ть
, п
от
ер
я 
ве
са
, т
ош
но
та
, у
си
ле
нн
ая
 ж
аж
да
, ч
ас
то
е 
м
оч
еи
сп
ус
ка
ни
е.
 
С
им
пт
ом
ы
 и
 с
ин
др
ом
ы
 
•
по
ли
ур
ия
; н
ик
ту
ри
я;
 п
ол
ид
ип
си
я;
•
бу
ли
м
ия
, н
о 
с 
по
те
ре
й 
ве
са
 и
ли
 н
ао
бо
ро
т 
– 
ув
ел
ич
ен
ие
м
 м
ас
сы
 т
ел
а;
•
по
вы
ш
ен
на
я 
по
тл
ив
ос
ть
; з
уд
 к
ож
и;
•
ча
ст
ая
 т
ош
но
та
 и
 р
во
та
; з
ап
ах
 а
це
то
на
 в
 в
ы
ды
ха
ем
ом
 в
оз
ду
хе
;
•
го
ло
вн
ая
 б
ол
ь,
 о
ды
ш
ка
;
•
в 
те
рм
ин
ал
ьн
ом
 с
ос
то
ян
ии
 д
ы
ха
ни
е 
К
ус
см
ау
ля
, н
ар
уш
ен
ия
 с
оз
на
ни
я 
– 
от
 с
он
ли
во
ст
и,
 з
ат
ор
м
ож
ен
но
ст
и 
до
 к
ом
ы
.
Ч
ас
то
 
– 
аб
до
м
ин
ал
ьн
ы
й 
си
нд
ро
м
 
(л
ож
ны
й 
«о
ст
ры
й 
ж
ив
от
»,
 
ди
аб
ет
ич
ес
ки
й 
пс
ев
до
пе
ри
то
ни
т)
 
– 
бо
ли
 
в 
ж
ив
от
е,
 
рв
от
а,
 
на
пр
яж
ен
ие
 
и 
бо
ле
зн
ен
но
ст
ь 
бр
ю
ш
но
й 
ст
ен
ки
, п
ар
ез
 п
ер
ис
та
ль
ти
ки
 и
ли
 д
иа
ре
я.
 
О
бя
за
те
ль
но
е 
об
сл
ед
ов
ан
ие
: 
•
сб
ор
 а
на
м
не
за
 (
се
м
ей
ны
е 
за
бо
ле
ва
ни
я 
С
Д
 1
 т
ип
а)
;
•
оц
ен
ит
ь 
на
ли
чи
е 
уг
ро
ж
аю
щ
их
 с
им
пт
ом
ов
 –
 ж
аж
да
, п
ол
ид
ип
си
я,
 п
ол
иу
ри
я,
 п
от
ер
я 
ве
са
;
•
ф
из
ик
ал
ьн
ое
 о
бс
ле
до
ва
ни
е;
•
гл
ю
ко
за
 в
 к
ро
ви
 (
на
то
щ
ак
, п
ер
ед
 с
но
м
 и
 ч
ер
ез
 2
 ч
ас
а 
по
сл
е 
пр
ие
м
а 
пи
щ
и)
;
•
гл
ю
ко
за
 в
 м
оч
е;
•
ке
то
но
вы
е 
те
ла
 в
 м
оч
е.
Л
аб
ор
ат
ор
на
я 
ди
аг
но
ст
ик
а:
 
•
гл
ю
ко
зо
то
ле
ра
нт
ны
й 
те
ст
 (
Г
Т
Т
) 
- т
оч
ны
й 
ан
ал
из
 н
ар
уш
ен
ий
 у
гл
ев
од
но
го
 о
бм
ен
а;
•
гл
ик
оз
ил
ир
ов
ан
ны
й 
ге
м
ог
ло
би
н 
(Н
bА
1с
);
•
ф
ру
кт
оз
ам
ин
;
•
ке
то
ны
 в
 м
оч
е;
•
ин
су
ли
н 
в 
кр
ов
и 
и 
оп
ре
де
ле
ни
е 
чу
вс
тв
ит
ел
ьн
ос
ти
 т
ка
не
й 
к 
го
рм
он
у;
•
пр
ои
нс
ул
ин
 и
 о
пр
ед
ел
ен
ие
 с
ос
то
ян
ия
 п
од
ж
ел
уд
оч
но
й 
ж
ел
ез
ы
;
•
С
-п
еп
ти
д;
•
ау
то
ан
ти
те
ла
 к
 г
ор
м
он
у 
и 
кл
ет
ка
м
 п
од
ж
ел
уд
оч
но
й 
ж
ел
ез
ы
;
•
об
щ
ий
 х
ол
ес
те
ри
н;
 т
ри
гл
иц
ер
ид
ы
; х
ол
ес
те
ри
н 
Л
П
Н
П
, Л
П
В
П
.
И
нс
тр
ум
ен
та
ль
на
я 
ди
аг
но
ст
ик
а:
 
•
ос
м
от
р 
гл
аз
но
го
 д
на
;
•
Э
К
Г
; Э
хо
К
Г
;
•
У
ЗИ
 о
рг
ан
ов
 б
рю
ш
но
й 
по
ло
ст
и;
•
У
ль
тр
аз
ву
ко
ва
я 
до
пл
ер
ог
ра
ф
ия
 с
ос
уд
ов
 н
иж
ни
х 
ко
не
чн
ос
те
й;
 х
ол
те
ро
вс
ко
е 
+
 А
Д
 м
он
ит
ор
ир
ов
ан
ие
.
Ф
ар
м
ак
от
ер
ап
ия
: 
В
ид
ы
: 
Ц
ел
и 
Г
ру
пп
ы
 п
ре
па
ра
то
в,
 п
ре
дс
та
ви
те
ли
,  
м
ер
оп
ри
ят
ия
 
М
од
иф
ик
ац
ия
 о
бр
аз
а 
ж
из
ни
 
Н
ор
м
ал
из
ац
ия
 
об
м
ен
а 
не
м
ед
ик
ам
ен
то
зн
ы
м
и 
сп
ос
об
ам
и 
Д
ос
та
то
чн
ая
 ф
из
ич
ес
ка
я 
на
гр
уз
ка
  
С
об
лю
де
ни
е 
ди
ет
ы
. 
О
бщ
ее
 п
от
ре
бл
ен
ие
 б
ел
ко
в,
 ж
ир
ов
 и
 у
гл
ев
од
ов
 п
ри
 С
Д
 1
 т
ип
а 
не
 д
ол
ж
но
 о
тл
ич
ат
ьс
я 
от
 
та
ко
во
го
 у
 з
до
ро
во
го
 ч
ел
ов
ек
а.
 
- э
ти
от
ро
пн
ая
 
за
м
ес
ти
те
ль
на
я 
ин
су
ли
но
те
ра
пи
я 
И
нс
ул
ин
ы
 и
 а
на
ло
ги
: 
•
ко
ро
тк
ой
 
пр
од
ол
ж
ит
ел
ьн
ос
ти
 
де
йс
тв
ия
 
(И
нс
ул
ин
 
че
ло
ве
че
ск
ий
, 
И
нс
ул
ин
 
61
с 
па
рт
, 
И
нс
ул
ин
гл
ю
ли
зи
н,
 И
нс
ул
ин
 л
из
пр
о)
;
70
•
ин
су
ли
н 
ср
ед
не
й 
пр
од
ол
ж
ит
ел
ьн
ос
ти
 д
ей
ст
ви
я 
 (
И
нс
ул
ин
 ч
ел
ов
еч
ес
ки
й)
;
   
   
К
ом
би
ни
ро
ва
нн
ы
е 
пр
еп
ар
ат
ы
 и
нс
ул
ин
ов
 и
 а
на
ло
го
в:
 
•
ко
ро
тк
ой
 и
 с
ре
дн
ей
 п
ро
до
лж
ит
ел
ьн
ос
ти
 д
ей
ст
ви
я 
(И
нс
ул
ин
 ч
ел
ов
еч
ес
ки
й,
 И
нс
ул
ин
 а
сп
ар
т,
 И
нс
ул
ин
ли
зп
ро
)
А
на
ло
ги
 и
нс
ул
ин
а 
дл
ит
ел
ьн
ог
о 
де
йс
тв
ия
 (
И
нс
ул
ин
 г
ла
рг
ин
, И
нс
ул
ин
 д
ет
ем
ир
, И
нс
ул
ин
 д
ег
дю
де
к)
 
- п
ат
ог
ен
ет
ич
ес
ка
я 
Л
еч
ен
ие
 о
сл
ож
не
ни
й 
са
ха
рн
ог
о 
ди
аб
ет
а 
Н
ей
ро
па
ти
и:
 в
ит
ам
ин
ы
 г
ру
пп
ы
 В
, л
ип
ое
ва
я 
ки
сл
от
а 
Н
еф
ро
па
ти
я:
 и
А
П
Ф
, б
ло
ка
то
ры
 р
ец
еп
то
ро
в 
А
11
 
А
нг
ио
па
ти
и:
 а
це
ти
лс
ал
иц
ил
ов
ая
 к
ис
ло
та
, с
та
ти
ны
/ф
иб
ра
ты
, п
ри
 н
ал
ич
ии
 И
Б
С
 –
 б
ет
а-
бл
ок
ат
ор
ы
 
Д
иа
бе
ти
че
ск
ая
 с
то
па
: 
пр
от
ив
ом
ик
ро
бн
ы
е 
пр
еп
ар
ат
ы
, 
ат
ра
вм
ат
ич
ес
ки
е 
по
вя
зк
и 
с 
ан
ти
се
пт
ик
ам
и,
 п
ов
яз
ки
 н
а 
ос
но
ве
 к
ол
ла
ге
на
 
Д
оп
ол
ни
те
ль
на
я 
ин
ф
ор
м
ац
ия
: 
Г
ир
ег
ли
ке
м
ич
ес
ка
я 
ке
то
ац
ид
от
ич
ес
ка
я 
ко
м
а 
- о
ст
ра
я 
ди
аб
ет
ич
ес
ка
я 
де
ко
м
пе
нс
ац
ия
 о
бм
ен
а 
ве
щ
ес
тв
, п
ро
яв
ля
ю
щ
ая
ся
 р
ез
ки
м
 п
ов
ы
ш
ен
ие
м
 у
ро
вн
я 
гл
ю
ко
зы
 и
 к
он
це
нт
ра
ци
и 
ке
то
но
вы
х 
те
л 
в 
кр
ов
и,
 п
оя
вл
ен
ие
м
 и
х 
в 
м
оч
е 
и 
ра
зв
ит
ие
м
 м
ет
аб
ол
ич
ес
ко
го
 а
ци
до
за
, 
пр
и 
ра
зл
ич
но
й 
ст
еп
ен
и 
на
ру
ш
ен
ия
 с
оз
на
ни
я 
ил
и 
бе
з 
не
е,
 т
ре
бу
ю
щ
ая
 э
кс
тр
ен
но
й 
го
сп
ит
ал
из
ац
ии
 б
ол
ьн
ог
о.
 Р
аз
ви
ва
ет
ся
 в
 т
еч
ен
ие
 н
ес
ко
ль
ки
х 
дн
ей
. 
Г
ип
ер
ос
м
ол
яр
на
я 
(н
ек
ет
оа
ци
де
м
ич
ес
ка
я)
 к
ом
а 
. Р
аз
ви
ва
ет
ся
 б
ы
ст
ро
. 
•
К
ли
ни
че
ск
ие
 
пр
оя
вл
ен
ия
: 
ги
пе
рг
ли
ке
м
ия
 
бо
ле
е 
40
 
м
м
л/
л.
 
П
ри
 
эт
ом
 
м
ог
ут
 
бы
ть
 
ра
нн
ие
 
не
вр
ол
ог
ич
ес
ки
е 
ра
сс
тр
ой
ст
ва
 
– 
ги
пе
рт
он
ус
 
м
ы
ш
ц,
 
ни
ст
аг
м
,
сл
аб
оп
ол
ож
ит
ел
ьн
ы
е 
м
ен
ин
ге
ал
ьн
ы
е 
зн
ак
и,
 с
уд
ор
ог
и,
 г
ип
ер
те
рм
ия
, д
ег
ид
ра
та
ци
я,
 т
ах
ик
ар
ди
я,
 а
рт
ер
иа
ль
на
я 
ги
по
те
нз
ия
, о
ли
го
ур
ия
,  
в 
тя
ж
ел
ы
х 
сл
уч
ая
х 
ан
ур
ия
.
Г
ип
ер
ла
кт
ат
ац
ид
ем
ич
ес
ка
я 
ко
м
а 
– 
ра
зв
ив
ае
тс
я 
ос
тр
о,
 в
 т
еч
ен
ие
 н
ес
ко
ль
ки
х 
ча
со
в.
 П
ре
дв
ес
тн
ик
и 
ко
м
ы
 –
 б
ол
ь 
в 
м
ы
ш
ца
х,
 з
аг
ру
ди
нн
ая
 б
ол
ь,
 т
ош
но
та
, 
рв
от
а,
 д
иа
ре
я,
 
та
хи
пн
ое
.  
Г
ип
ог
ли
ке
м
ич
ес
ки
е 
со
ст
оя
ни
я 
- к
ли
ни
че
ск
ая
 к
ар
ти
на
 г
ип
ог
ли
ке
м
ич
ес
ки
х 
со
ст
оя
ни
й 
св
яз
ан
а 
с 
эн
ер
ге
ти
че
ск
им
 г
ол
од
ом
 Ц
Н
С
. 
Н
ей
ро
гл
ик
оп
ен
ич
ес
ки
е 
си
м
пт
ом
ы
 (
сл
аб
ос
ть
, 
го
ло
во
кр
уж
ен
ие
, 
сн
иж
ен
ие
 к
он
це
нт
ра
ци
и 
и 
вн
им
ан
ия
, 
го
ло
вн
ая
 б
ол
ь,
 с
он
ли
во
ст
ь,
 с
пу
та
нн
ос
ть
 с
оз
на
ни
я,
 н
еч
ет
ка
я 
ре
чь
, 
не
ус
то
йч
ив
ая
 п
ох
од
ка
, 
су
до
ро
ги
, 
тр
ем
ор
, 
хо
ло
дн
ы
й 
по
т,
 б
ле
дн
ос
ть
 к
ож
ны
х 
по
кр
ов
ов
, 
та
хи
ка
рд
ия
, 
по
вы
ш
ен
ие
 А
Д
, 
чу
вс
тв
о 
тр
ев
ог
и 
и 
ст
ра
ха
. 
П
ри
 т
яж
ел
ой
 ф
ор
м
е 
- 
су
до
ро
ги
, к
ом
а 
Г
ип
ог
ли
ке
м
ич
ес
ка
я 
ко
м
а 
во
зн
ик
ае
т,
 е
сл
и 
во
вр
ем
я 
не
 п
ри
ни
м
аю
тс
я 
м
ер
ы
 к
 к
уп
ир
ов
ан
ию
 т
яж
ел
ог
о 
ги
по
гл
ик
ем
ич
ес
ко
го
 с
ос
то
ян
ия
. 
Л
ег
ка
я 
ги
по
гл
ик
ем
ия
 (
не
 т
ре
бу
ю
щ
ая
 п
ом
ощ
и 
др
уг
ог
о 
ли
ца
) 
•
П
ри
ем
 1
 Х
Е
 б
ы
ст
ро
 у
св
аи
ва
ем
ы
х 
уг
ле
во
до
в:
 с
ах
ар
 (3
-5
 к
ус
ко
в 
по
 5
 г
, л
уч
ш
е 
ра
ст
во
ри
ть
),
 и
ли
 м
ед
 и
ли
 в
ар
ен
ье
 (
1 
ст
ол
ов
ая
 л
ож
ка
),
 и
ли
 1
00
 м
л 
ф
ру
кт
ов
ог
о 
со
ка
, и
ли
 1
00
 м
л
ли
м
он
ад
а 
на
 с
ах
ар
е,
 и
ли
 4
-5
 б
ол
ьш
их
 т
аб
ле
то
к 
гл
ю
ко
зы
 (
по
 3
–4
 г
).
 П
ри
 с
ох
ра
не
ни
и 
си
м
пт
ом
ат
ик
и 
- п
ри
ем
 п
ро
ду
кт
ов
 п
ов
то
ри
ть
 ч
ер
ез
 1
5 
м
ин
. 
•Е
сл
и 
ги
по
гл
ик
ем
ия
 в
ы
зв
ан
а 
ин
су
ли
но
м
 к
ор
от
ко
го
 д
ей
ст
ви
я,
 о
со
бе
нн
о 
в 
но
чн
ое
 в
ре
м
я,
 т
о 
до
по
лн
ит
ел
ьн
о 
съ
ес
ть
 1
-2
 Х
Е
 м
ед
ле
нн
о 
ус
ва
ив
ае
м
ы
х 
уг
ле
во
до
в 
(х
ле
б,
 к
аш
а 
и 
т.
д.
).
 
11
.4
. 
С
ах
ар
н
ы
й
 д
и
аб
ет
 2
 т
и
п
а 
Л
еч
ен
ие
 с
ах
ар
но
го
 д
иа
бе
та
 2
 т
ип
а 
(п
о 
пр
ик
аз
у 
№
 1
11
8 
М
З 
У
кр
аи
ны
 о
т 
21
.1
2.
 2
01
2 
г.
) 
С
ах
ар
н
ы
й
 д
и
аб
ет
  (
С
Д
) 
- э
то
 г
ру
п
п
а 
м
ет
аб
ол
и
че
ск
и
х 
за
бо
ле
ва
н
и
й
, 
ха
ра
кт
ер
и
зу
ю
щ
ая
ся
 г
и
п
ер
гл
и
ке
м
и
ей
, 
ко
то
ра
я 
яв
ля
ет
ся
 с
ле
дс
тв
и
ем
 д
еф
ек
то
в 
се
кр
ец
и
и
 
и
н
су
ли
н
а,
 д
ей
ст
ви
я 
и
н
су
ли
н
а 
и
ли
 о
бо
и
х 
эт
и
х 
ф
ак
то
ро
в.
 
С
Д
 2
 т
и
п
а 
(и
н
су
ли
н
он
ез
ав
и
си
м
ы
й
, 
с 
п
ре
об
ла
да
н
и
ем
 р
ез
и
ст
ен
тн
ос
ти
 к
 и
н
су
ли
н
у 
и
 о
тн
ос
и
те
ль
н
ой
 и
н
су
ли
н
ов
ой
 н
ед
ос
та
то
чн
ос
ть
ю
 и
ли
 с
 п
ре
об
ла
да
н
и
ем
 
де
ф
ек
та
 с
ек
ре
ц
и
и
 и
н
су
ли
н
а 
с 
и
н
су
ли
н
ор
ез
и
ст
ен
тн
ос
ть
ю
 и
ли
 б
ез
 н
ее
).
 
Э
ти
ол
ог
ия
 и
 ф
ак
то
ры
 
ри
ск
а 
Э
т
ио
ло
ги
че
ск
ие
 ф
ак
т
ор
ы
: 
*б
ол
ез
н
и
 э
кз
ок
ри
н
н
ой
 ч
ас
ти
 п
од
ж
ел
уд
оч
н
ой
 ж
ел
ез
ы
 (
п
ан
кр
еа
ти
т,
 н
ео
п
ла
зи
и
 и
 д
р.
),
 *
эн
до
кр
и
н
оп
ат
и
и
 (
ак
ро
м
ег
ал
и
я,
 т
и
ре
от
ок
си
ко
з 
и
др
..
),
 
*в
оз
де
й
ст
ви
е 
ле
ка
рс
тв
 (
бе
та
-а
др
ен
об
ло
ка
то
ры
,Г
К
,д
и
ур
ет
и
ки
),
 х
и
м
и
че
ск
и
х,
 п
си
хо
ге
н
н
ы
х 
ф
ак
то
ро
в,
*
и
н
ф
ек
ц
и
и
.
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Г
ру
пп
а 
ри
ск
а 
бо
ль
ны
х 
С
Д
 2
 т
ип
а:
 
бо
ль
н
ы
е 
с 
се
м
ей
н
ы
м
 а
н
ам
н
ез
ом
, 
с 
аб
до
м
и
н
ал
ьн
ы
м
 о
ж
и
ре
н
и
ем
, 
«м
ет
аб
ол
и
че
ск
и
м
 с
и
н
др
ом
ом
»,
 в
оз
ра
ст
ом
 о
т 
40
 л
ет
, 
ж
ен
щ
и
н
ы
, 
ро
ди
вш
и
е 
ре
бе
н
ка
 в
ес
ом
 о
т 
4,
5 
кг
. 
П
ат
ог
ен
ез
 
П
ат
ог
ен
ет
ич
ес
ки
е 
зв
ен
ья
 С
Д
 2
т
ип
а:
 
•
пр
ео
бл
ад
ан
ие
 э
ф
ф
ек
то
в 
ан
та
го
ни
ст
ов
 и
нс
ул
ин
а
•
по
вы
ш
ен
но
е 
св
яз
ы
ва
ни
е 
ин
су
ли
на
 с
 б
ел
ка
м
и 
кр
ов
и
•
ус
ил
ен
но
е 
ра
зр
уш
ен
ие
 и
нс
ул
ин
а 
ф
ер
м
ен
та
м
и 
пе
че
ни
•
сн
иж
ен
ие
 ч
ув
ст
ви
те
ль
но
ст
и 
ин
су
ли
но
вы
х 
ре
це
пт
ор
ов
!
В
 р
ез
ул
ьт
ат
е 
че
го
 п
ро
ис
хо
ди
т 
на
ру
ш
ен
ие
 э
ф
ф
ек
та
 д
ей
ст
ви
я 
ин
су
ли
на
 и
 о
тн
ос
ит
ел
ьн
ая
 н
ед
ос
та
то
чн
ос
ть
 и
нс
ул
ин
а;
 н
ар
уш
ен
ие
 в
се
х 
ви
до
в 
об
м
ен
а,
 н
о 
пр
еж
де
 в
се
го
 у
гл
ев
од
но
го
 и
 ж
ир
ов
ог
о;
 г
ли
ки
ли
ро
ва
ни
е 
и 
гл
ю
ко
зо
то
кс
ич
но
ст
ь 
кл
ет
ок
 и
 т
ка
не
й 
с 
по
сл
ед
ую
щ
ей
 п
от
ер
ей
 и
х 
ф
ун
кц
ии
. 
Ж
ал
об
ы
 
С
им
пт
ом
ы
 и
 с
ин
др
ом
ы
 
В
 б
ол
ьш
ин
ст
ве
 с
лу
ча
ев
 С
Д
 2
 т
ип
а 
 –
эт
о 
 б
ес
си
м
пт
ом
но
е 
кл
ин
ич
ес
ко
е 
со
ст
оя
ни
е 
и 
ди
аг
но
ст
ир
уе
тс
я 
сл
уч
ай
но
 п
ри
 в
ы
яв
ле
ни
и 
са
ха
ра
 в
 м
оч
е 
ил
и 
по
вы
ш
ен
ии
 г
лю
ко
зы
 к
ро
ви
. 
Х
ар
ак
те
ре
н 
 м
ет
аб
ол
ич
ес
ки
й 
ги
пе
рг
ли
ке
м
ич
ес
ки
й 
си
нд
ро
м
: 
по
ли
ди
пс
ия
 (
ж
аж
да
),
 с
ух
ос
ть
 к
ож
и 
и 
сл
из
ис
ты
х 
об
ол
оч
ек
, п
ол
иу
ри
я 
(ч
ас
то
е 
м
оч
еи
сп
ус
ка
ни
е,
 в
ед
ущ
ее
 к
 о
бе
зв
ож
ив
ан
ию
),
 м
ы
ш
еч
на
я 
сл
аб
ос
ть
, 
по
вы
ш
ен
на
я 
ут
ом
ля
ем
ос
ть
, п
от
ер
я 
ап
пе
ти
та
 (
в 
де
бю
те
 з
аб
ол
ев
ан
ия
 –
 н
ао
бо
ро
т,
 п
ол
иф
аг
ия
),
 з
уд
 , 
хр
. г
но
йн
ич
ко
вы
е 
и 
гр
иб
ко
вы
е 
по
ра
ж
ен
ия
 
ко
ж
и;
 
пр
и 
пр
ог
ре
сс
ир
ов
ан
ии
 з
аб
ол
ев
ан
ия
 х
ар
ак
те
рн
ы
: у
ве
ли
че
ни
е 
м
ас
сы
 т
ел
а,
 б
ол
и 
и 
па
ре
ст
ез
ии
 в
 н
ог
ах
, у
ху
дш
ен
ие
 з
ре
ни
я 
и 
по
ло
во
й 
ф
ун
кц
ии
, 
со
нл
ив
ос
ть
, р
аз
др
аж
ит
ел
ьн
ос
ть
. 
О
тс
ут
ст
ву
ет
 с
кл
он
но
ст
ь 
к 
ке
то
ац
ид
оз
у!
 
О
бя
за
те
ль
но
е 
об
сл
ед
ов
ан
ие
: 
К
р
и
те
р
и
и
 д
и
аг
н
ос
ти
к
и
: 
гл
ю
ко
зо
то
ле
ра
н
тн
ы
й
 т
ес
т 
(Г
Т
Т
) 
и
 у
ро
ве
н
ь 
гл
и
ко
зи
ли
ро
ва
н
н
ог
о 
ге
м
ог
ло
би
н
а.
 
Г
Т
Т
 и
сп
ол
ьз
ую
т 
дл
я 
ди
аг
н
ос
ти
ки
 р
ан
н
и
х 
ст
ад
и
й
 С
Д
 2
ти
п
а,
 н
ар
уш
ен
и
я 
то
ле
ра
н
тн
ос
ти
 к
 г
лю
ко
зе
, 
ас
и
м
п
то
м
ат
и
чн
ы
х 
н
ар
уш
ен
и
й
 
уг
ле
во
дн
ог
о 
об
м
ен
а.
 
- л
аб
ор
ат
ор
на
я 
ди
аг
но
ст
ик
а 
гл
ю
ко
зо
то
ле
ра
н
тн
ы
й
 т
ес
т 
(Г
Т
Т
),
 у
ро
ве
н
ь 
гл
и
ко
зи
ли
ро
ва
н
н
ог
о 
ге
м
ог
ло
би
н
а(
Н
bА
1с
,%
),
 Б
/х
 к
ро
ви
 (
ли
пи
дн
ы
й 
пр
оф
ил
ь,
 б
ил
ир
уб
ин
, А
С
Т
, 
А
Л
Т
, м
оч
ев
ин
а,
 к
ре
ат
ин
ин
, к
ал
ий
, н
ат
ри
й,
 к
ал
ьц
ий
),
 О
А
К
, О
А
М
 (
м
ик
ро
ал
ьб
ум
ин
ур
ия
) 
- и
нс
тр
ум
ен
та
ль
на
я 
ди
аг
но
ст
ик
а 
Э
К
Г
, Э
К
Г
 с
 н
аг
ру
зо
чн
ы
м
и 
те
ст
ам
и 
пр
и 
на
ли
чи
и 
>2
 ф
ак
то
ро
в 
ри
ск
а;
 ф
лю
ор
ог
ра
ф
ия
 О
Г
К
 
Ф
ар
м
ак
от
ер
ап
ия
:  
   
  Т
ер
ап
ев
ти
че
ск
ая
 ц
ел
ь 
пр
и 
С
Д
 т
ип
а 
2 
- п
ре
до
тв
ра
щ
ен
ие
 р
ис
ка
 р
аз
ви
ти
я 
м
ик
ро
- и
   
  м
ак
ро
со
су
ди
ст
ы
х 
ос
ло
ж
не
ни
й.
 
В
ид
ы
: 
Ц
ел
и 
Г
ру
пп
ы
 п
ре
па
ра
то
в,
 п
ре
дс
та
ви
те
ли
 
Н
ор
м
ал
из
ац
ия
  о
бр
аз
а 
ж
из
ни
, д
ие
то
те
ра
пи
я,
 ф
из
ич
ес
ки
е 
на
гр
уз
ки
, 
О
тк
аз
 о
т 
к
ур
ен
и
я!
   
С
н
и
ж
ен
и
е 
м
ас
сы
 т
ел
а!
 
-п
ат
ог
ен
ет
ич
ес
ка
я 
О
бщ
ая
 ц
ел
ь 
дл
я 
вс
ех
 г
ру
пп
 
П
С
С
П
 с
ни
ж
ен
ия
 у
ро
вн
я 
гл
ю
ко
зы
 к
ро
ви
  и
 
вк
лю
че
ни
е 
ее
  в
 п
ро
це
сс
ы
 
м
ет
аб
ол
из
м
а,
 
гл
ик
ем
ич
ес
ки
й 
ко
нт
ро
ль
 
(Н
bА
1с
<
7%
) 
П
ер
ор
ал
ьн
ы
е 
са
ха
ро
сн
и
ж
аю
щ
и
е 
п
ре
п
ар
ат
ы
 (
П
С
С
П
) 
 (
на
зн
ач
аю
т 
в 
те
х 
сл
уч
ая
х,
 к
ог
да
 д
ие
ти
че
ск
ие
 м
ер
оп
ри
ят
ия
 
и 
ув
ел
ич
ен
ия
 ф
из
ич
ес
ки
х 
на
гр
уз
ок
 н
е 
по
зв
ол
яю
т 
до
ст
ич
ь 
це
ли
 л
еч
ен
ия
 у
 б
ол
ьн
ог
о)
: 
*м
ет
ф
ор
м
и
н
-с
та
рт
 г
ип
ог
ли
ке
м
ич
ес
ко
й 
те
ра
пи
и 
(+
ка
рд
ио
пр
от
ек
ти
вн
ое
 и
 г
ип
ол
ип
ид
ем
ич
ес
ко
е 
де
йс
тв
ие
)
1.
П
ро
из
во
дн
ы
е
су
ль
ф
ом
оч
ев
ин
ы
 
(П
С
М
) 
Г
ли
бе
нк
ла
м
ид
 
М
ан
ин
ил
 
Г
ли
кл
аз
ид
 
Д
иа
бе
то
н,
 Д
иа
бе
то
н 
М
R
, Д
иа
гл
из
ид
, 
Г
ли
кв
ид
он
 
Г
лю
ре
но
рм
 
Г
ли
пи
зи
д 
М
ин
ид
иа
б 
Г
ли
м
еп
ир
ид
 
А
м
ар
ил
, 
ам
ап
ир
ид
, 
гл
ем
аз
, 
гл
иа
но
в,
  
гл
ир
ид
, 
 д
иа
бр
ек
с,
 
ди
ап
ир
ид
,  
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Г
ип
ол
ип
ид
ем
ич
ес
ка
я 
А
нт
ит
ро
м
бо
ци
та
рн
ая
 
те
ра
пи
я 
Н
ор
м
ал
из
ац
ия
 А
Д
, 
сн
иж
ен
ие
 
м
ик
ро
ал
ьб
ум
ин
ур
ии
 
2.
Б
иг
уа
ни
ды
М
ет
ф
ор
м
ин
 
Б
аг
ом
ет
, 
Г
лю
ко
ф
аж
, 
Д
иа
но
рм
ет
, 
Д
иа
ф
ор
м
ин
, 
М
ет
ф
ог
ам
а,
 
С
ио
ф
ор
 
3.
Т
иа
зо
ли
ди
нд
ио
ны
 
П
ио
гл
ит
аз
он
 
П
ио
з 
4.
И
нг
иб
ит
ор
ы
ди
-
пе
пт
ид
ил
пе
пт
ид
аз
ы
 
(Д
П
П
-4
) 
са
кс
аг
ли
пт
ин
 
О
нг
ли
за
 
си
та
гл
ип
ти
н 
Я
ну
ви
я 
5.
И
нг
иб
ит
.
ал
ьф
а-
 
гл
ю
ко
зи
да
зы
 
ак
ар
бо
за
 
Г
лю
ко
ба
й 
6.
М
ег
ли
ти
ни
ды
(г
ли
ни
ды
) 
ре
па
гл
ин
ид
 
Н
ов
он
ор
м
 
Н
ат
ег
ли
ни
д 
С
та
рл
ик
с 
7.
А
го
ни
ст
ы
 р
ец
еп
то
ро
в
гл
ю
ка
го
нп
од
об
но
го
 
пе
пт
ид
а 
(Г
П
П
-1
) 
Э
кс
ен
ат
ид
 
Б
ае
та
 
8.
К
ом
би
на
ци
и 
ги
по
гл
ик
ем
ич
ес
ки
х 
пр
еп
ар
ат
ов
 
Г
ли
бе
нк
ла
м
ид
+
 м
ет
ф
ор
м
ин
 (
Г
ли
бо
м
ет
,  
Г
лю
ко
ва
нс
) 
Г
ли
кл
аз
ид
+
м
ет
ф
ор
м
ин
 (
Д
иа
но
рм
 М
) 
Г
ли
м
еп
ир
ид
+
пи
ог
ли
та
зо
н 
(Т
ри
пр
ай
д)
 
Р
ек
ом
ен
до
ва
нн
ы
е 
ко
м
би
на
ци
и 
пр
еп
ар
ат
ов
: 
Н
е 
ре
ко
м
ен
до
ва
нн
ы
е 
ко
м
би
на
ци
и 
пр
еп
ар
ат
ов
: 
-П
ро
из
во
дн
ы
е 
су
ль
ф
он
ил
м
оч
ев
ин
ы
 и
 б
иг
уа
ни
ды
;  
- П
ро
из
во
дн
ы
е 
су
ль
ф
он
ил
м
оч
ев
ин
ы
 и
 т
иа
зо
ли
ди
нд
ио
ны
 
(п
ио
гл
ит
аз
он
);
 
-М
ег
ли
ти
ни
ды
 и
 б
иг
уа
ни
ды
; 
-М
ег
ли
ти
ни
ды
 и
 т
иа
зо
ли
ди
нд
ио
ны
 (
пи
ог
ли
та
зо
н)
; 
-Б
иг
уа
ни
ды
 и
 т
иа
зо
ли
ди
нд
ио
ны
 (
пи
ог
ли
та
зо
н)
; 
-А
ка
рб
оз
а 
в 
со
че
та
ни
и 
с 
др
уг
им
и 
са
ха
ро
сн
иж
аю
щ
им
и 
пр
еп
ар
ат
ам
и.
 
-К
ом
би
на
ци
я 
ра
зн
их
 п
ре
па
ра
то
в 
су
ль
ф
он
ил
м
оч
ев
ин
ы
;  
-П
ро
из
во
дн
ы
е 
су
ль
ф
он
ил
се
чо
ви
ны
 и
 
м
ег
ли
ти
ни
ды
 
*с
та
ти
ны
 (
ат
ор
ва
ст
ат
ин
, р
оз
ув
ас
та
ти
н)
*А
С
К
 (
75
-1
00
м
г/
су
т)
*и
нг
иб
ит
ор
ы
 А
П
Ф
 (
пе
ри
нд
оп
ри
л,
 э
на
ла
пр
ил
, л
из
ин
оп
ри
л)
 и
ли
 Б
Р
А
 1
1 
(с
ар
та
ны
) 
пр
и 
их
 н
еп
ер
ен
ос
им
ос
ти
-з
ам
ес
ти
те
ль
на
я 
В
ве
де
ни
е 
ин
су
ли
на
 с
 
це
ль
ю
 с
ни
ж
ен
ия
 у
ро
вн
я 
гл
ю
ко
зы
 к
ро
ви
 и
 
вк
лю
че
ни
я 
ее
  в
 п
ро
це
сс
ы
 
м
ет
аб
ол
из
м
а 
И
н
су
ли
но
те
ра
пи
и
 (п
ри
 с
ах
ар
но
м
 д
иа
бе
те
 2
 т
ип
а 
ст
ро
го
 п
о 
по
ка
за
ни
ям
!)
 
С
ре
дн
яя
 д
оз
а 
ин
су
ли
на
 у
 б
ол
ьн
ы
х 
с 
С
Д
 2
 т
ип
а,
 к
от
ор
ы
е 
тр
еб
ую
т 
ин
су
ли
но
те
ра
пи
и,
 с
ос
та
вл
яе
т 
50
 Е
Д
. 
Д
оз
а 
дл
я 
ка
ж
до
го
 б
ол
ьн
ог
о 
за
ви
си
т 
от
 е
го
 и
нд
ив
ид
уа
ль
но
й 
по
тр
еб
но
ст
и 
и 
за
ви
си
т 
от
 м
ас
сы
 т
ел
а,
 д
ие
ты
, 
ф
из
ич
ес
ки
х 
на
гр
уз
ок
, с
те
пе
ни
 и
нс
ул
ин
ор
ез
ис
те
нт
но
ст
и,
 с
оп
ут
ст
ву
ю
щ
их
 з
аб
ол
ев
ан
ий
 и
 д
р.
 
П
ре
па
ра
ты
 и
нс
ул
ин
а:
 к
ор
от
ко
го
 д
-я
 (
ак
тр
ап
ид
),
 с
ре
дн
ег
о 
д-
я 
(х
ум
ул
ин
),
 д
ли
те
ль
но
го
 (
ху
м
ул
ин
-у
ль
тр
ал
он
г,
 
ул
ьт
ра
та
рд
).
 
73
-с
им
пт
ом
ат
ич
ес
ка
я 
 Л
еч
ен
ие
 о
сл
ож
не
ни
й 
С
Д
 
 О
сл
ож
не
ни
я 
С
Д
 2
 т
ип
а:
 м
ик
ро
- 
и 
м
ак
ро
со
су
ди
ст
ы
х 
ос
ло
ж
не
ни
я 
(д
иа
бе
ти
че
ск
ая
 р
ет
ин
оп
ат
ия
, 
 д
иа
бе
ти
че
ск
ая
 
не
ф
ро
па
ти
я 
 и
ли
 
Х
П
Н
, 
 д
иа
бе
ти
че
ск
ая
 
по
ли
не
йр
оп
ат
ия
, 
си
нд
ро
м
 
ди
аб
ет
ич
ес
ко
й 
ст
оп
ы
; 
по
ст
ин
ф
ар
кт
ны
й 
ка
рд
ио
ск
ле
ро
з;
 с
ер
де
чн
ая
 н
ед
ос
та
то
чн
ос
ть
; 
со
ст
оя
ни
е 
по
сл
е 
пе
ре
не
се
нн
ог
о 
ин
су
ль
та
 и
ли
 н
ар
уш
ен
ий
 м
оз
го
во
го
 
кр
ов
оо
бр
ащ
ен
ия
; о
кк
лю
зи
он
но
е 
по
ра
ж
ен
ие
 с
ос
уд
ов
 н
иж
ни
х 
ко
не
чн
ос
те
й)
- с
м
. С
оо
тв
ет
ст
ву
ю
щ
ие
 р
аз
де
лы
. 
11
.5
. 
«У
гр
ож
аю
щ
и
е 
си
м
п
то
м
ы
» 
пр
и 
эн
до
кр
ин
ны
х 
за
бо
ле
ва
ни
ях
, к
от
ор
ы
е 
тр
еб
ую
т 
об
ра
щ
ен
ия
 к
 в
ра
чу
 (
по
зв
ол
яю
т 
за
по
до
зр
ит
ь 
у 
па
ци
ен
та
 с
ер
ье
зн
ы
е 
на
ру
ш
ен
ия
 
зд
ор
ов
ья
 и
 с
во
ев
ре
м
ен
но
 н
ап
ра
ви
ть
 е
го
 к
 в
ра
чу
):
 
1.
П
ов
ы
ш
ен
на
я 
во
зб
уд
им
ос
ть
, э
м
оц
ио
на
ль
на
я 
ла
би
ль
но
ст
ь,
 п
ов
ы
ш
ен
на
я 
ут
ом
ля
ем
ос
ть
, п
ла
кс
ив
ос
ть
, н
ар
уш
ен
ия
 с
на
, п
от
ли
во
ст
ь,
 с
ер
дц
еб
ие
ни
е,
 д
ро
ж
ь 
в
те
ле
, ч
ас
ты
й 
ст
ул
, н
ем
от
ив
ир
ов
ан
ны
е 
из
м
ен
ен
ия
 в
 в
ес
е;
2.
У
ве
ли
че
ни
е 
ра
зм
ер
ов
 щ
ит
ов
ид
но
й 
ж
ел
ез
ы
;
3.
Н
ар
уш
ен
ие
 м
ен
ст
ру
ал
ьн
ог
о 
ци
кл
а;
4.
С
ни
ж
ен
ие
 т
ем
пе
ра
ту
ры
 т
ел
а 
ни
ж
е 
36
,5
° 
на
 п
ро
тя
ж
ен
ии
 д
ли
те
ль
но
го
 в
ре
м
ен
и;
5.
П
ро
гр
ес
си
ру
ю
щ
ая
 о
бщ
ая
 и
 м
ы
ш
еч
на
я 
сл
аб
ос
ть
 с
оп
ро
во
ж
да
ет
ся
 о
щ
ущ
ен
ие
м
 п
ос
то
ян
но
й 
зя
бк
ос
ти
, о
те
чн
ос
ть
ю
, с
ни
ж
ен
ие
м
 п
ам
ят
и,
 з
ат
ру
дн
ен
ие
м
 р
еч
и,
на
ру
ш
ен
ие
м
 п
ол
ов
ой
 ф
ун
кц
ии
, с
ух
ос
то
ю
 к
ож
и 
и 
вы
па
де
ни
ем
 в
ол
ос
 ;
6.
У
си
ле
нн
ая
 ж
аж
да
, ч
ас
то
е 
м
оч
еи
сп
ус
ка
ни
е
11
.6
. 
П
ро
то
к
ол
ы
 п
ро
ви
зо
ра
  п
о 
те
м
е 
1.
29
. П
ро
ф
іл
ак
ти
ка
 з
ах
во
рю
ва
нь
, с
пр
ич
ин
ен
их
 й
од
но
ю
 н
ед
ос
та
тн
іс
тю
; h
ttp
://
m
td
.d
ec
.g
ov
.u
a/
im
ag
es
/d
od
at
ki
/2
01
3_
87
5P
ro
tP
ro
vi
so
r/1
.1
.2
9.
do
c 
74
12
.Ф
ар
м
ак
от
ер
ап
и
я 
ал
л
ер
ги
ч
ес
к
и
х 
за
бо
ле
ва
н
и
й
12
.1
. А
л
л
ер
ги
ч
ес
к
и
й
 р
и
н
и
т 
Л
еч
ен
ие
 а
ле
рг
ич
ес
ко
го
 р
ин
ит
а 
пр
ов
од
ит
ся
 в
 с
оо
тв
ет
ст
ви
и 
с 
пр
ик
аз
ом
 М
З 
У
кр
аи
ны
 №
 4
32
 о
т 
  г
од
а.
 
А
лл
ер
ги
че
ск
ий
 р
ин
ит
 –
 и
нт
ер
м
ит
ир
ру
ю
щ
ее
 и
ли
 п
ос
то
ян
но
е 
во
сп
ал
ен
ие
 с
ли
зи
ст
ой
 о
бо
ло
чк
и 
но
са
 и
 п
ри
да
то
чн
ы
х 
па
зу
х,
 о
бу
сл
ов
ле
нн
ое
 д
ей
ст
ви
ем
 а
ле
рг
ен
ов
, 
и 
ха
ра
кт
ер
из
ую
щ
ие
ся
 з
ал
ож
ен
но
ст
ью
 и
 н
ар
уш
ен
ие
м
 н
ос
ов
ог
о 
ды
ха
ни
я,
 с
ли
зи
ст
ы
м
и 
вы
де
ле
ни
ям
и 
из
 н
ос
ов
ы
х 
хо
до
в,
  з
уд
ом
 в
 п
ол
ос
ти
 н
ос
а 
, ч
их
ан
ие
м
 (
во
зм
ож
но
 н
ал
ич
ие
 
то
ль
ко
 н
ес
ко
ль
ки
х 
си
м
пт
ом
ов
).
 
Ф
ор
м
ы
 а
лл
ер
ги
че
ск
ог
о 
ри
ни
та
: с
ез
он
ны
й 
(и
нт
ер
м
ит
ир
ру
ю
щ
ий
) 
и 
кр
уг
ло
го
ди
чн
ы
й 
(п
ер
си
ст
ир
ую
щ
ий
).
 
Э
ти
ол
ог
ия
 : 
С
ез
он
но
го
 р
ин
ит
а 
-  
пы
ль
ца
 д
ер
ев
ье
в 
ил
и 
тр
ав
 (
м
он
о-
 и
ли
 п
ол
иа
лл
ер
ги
я)
 ,н
а 
ко
то
ру
ю
 и
м
ее
тс
я 
се
нс
иб
ил
из
ац
ия
. 
( 
на
чи
на
ет
ся
 в
 с
тр
ог
о 
оп
ре
де
ле
нн
ое
 в
ре
м
я 
го
да
, в
 м
ом
ен
т 
цв
ет
ен
ия
);
 г
ри
бк
и 
К
ру
гл
ог
од
ич
но
го
 р
ин
ит
а 
- 
 а
лл
ер
ге
ны
, 
с 
ко
то
ры
м
и 
че
ло
ве
к 
ко
нт
ак
ти
ру
ет
 е
ж
ед
не
вн
о:
 д
ом
аш
ня
я 
пы
ль
, 
ш
ер
ст
ь 
и 
эп
ид
ер
м
ис
 д
ом
аш
ни
х 
ж
ив
от
ны
х,
 п
ер
ье
вы
е 
кл
ещ
и,
 п
ищ
ев
ы
е 
ал
ле
рг
ен
ы
, п
ро
ф
ес
си
он
ал
ьн
ы
е 
и 
т.
д.
( 
си
м
пт
ом
ы
  п
ос
то
ян
ны
 и
 н
е 
за
ви
ся
т 
от
 в
ре
м
ен
и 
го
да
);
 
П
ре
др
ас
по
ла
га
ю
щ
ие
 ф
ак
т
ор
ы
:  
ал
ле
рг
ол
ог
ич
ес
ки
й 
се
м
ей
ны
й 
ан
ам
не
з 
П
ат
ог
ен
ез
 
В
 о
сн
ов
е-
 с
ен
си
би
ли
за
ци
я 
и 
ра
зв
ит
ие
 а
лл
ер
ги
че
ск
ой
 р
еа
кц
ии
 п
о 
ре
аг
ин
ов
ом
у 
м
ех
ан
из
м
у 
(I
gE
-о
по
ср
ед
ов
ан
но
м
у)
; 
А
лл
ер
ги
че
ск
ое
 в
ос
па
ле
ни
е 
сл
из
ис
то
й 
об
ол
оч
ки
 п
ол
ос
ти
 н
ос
а 
с 
ра
зв
ит
ие
м
 о
те
ка
 и
 с
уж
ен
ие
м
 н
ос
ов
ы
х 
хо
до
в 
, с
ли
зи
ст
ы
м
и 
во
дя
ни
ст
ы
м
и 
вы
де
ле
ни
ям
и 
и 
за
тр
уд
не
ни
ем
 н
ос
ов
ог
о 
ды
ха
ни
я.
 
Ж
ал
об
ы
 
С
им
пт
ом
ы
 и
 с
ин
др
ом
ы
 
С
ин
др
ом
  н
ар
уш
ен
ия
 н
ос
ов
ог
о 
ды
ха
ни
я:
 
зу
д 
в 
по
ло
ст
и 
но
са
, 
за
ло
ж
ен
но
ст
ь,
 о
би
ль
ны
е 
во
дя
ни
ст
ы
е 
сл
из
ис
ты
е 
вы
де
ле
ни
я,
 п
ри
ст
уп
ы
 ч
их
ан
ия
, 
на
ру
ш
ен
ие
 о
бо
ня
ни
я,
 г
ну
са
во
ст
ь 
го
ло
са
, 
ча
ст
ое
 с
оч
ет
ан
ие
 с
 к
он
ъю
нк
ти
ви
то
м
. 
О
бс
ле
до
ва
ни
е:
 
С
бо
р 
ал
ле
рг
оа
на
м
не
за
, к
он
су
ль
та
ци
я 
от
ол
ар
ин
го
ло
га
, а
лл
ер
го
ло
га
. 
- л
аб
ор
ат
ор
на
я 
ди
аг
но
ст
ик
а 
О
бя
за
те
ль
ны
е:
 к
ож
но
е 
те
ст
ир
ов
ан
ие
 (
пр
ик
-т
ес
т)
 м
ик
ст
-а
лл
ер
ге
на
м
и 
с 
да
ль
не
йш
им
 д
оо
бс
ле
до
ва
ни
ем
 с
оо
тв
ет
ст
ву
ю
щ
ей
  г
ру
пп
ой
 а
ле
рг
ен
ов
. 
Д
оп
ол
ни
те
ль
ны
е:
 1
. ц
ит
ол
ог
ич
ес
ко
е 
ис
сл
ед
ов
ан
ие
 м
аз
ка
-о
тп
еч
ат
ка
 и
з 
сл
из
ис
то
й 
об
ол
оч
ки
 н
ос
а 
(в
ы
яв
ле
ни
е 
ги
пе
ре
оз
ин
оф
ил
ии
) 
2.
 
уг
лу
бл
ен
но
е 
ко
ж
но
е 
об
сл
ед
ов
ан
ие
 (
пр
ик
-т
ес
т)
 с
 с
оо
тв
ет
ст
ву
ю
щ
им
и 
м
он
оа
лл
ер
ге
на
м
и 
(п
ы
ль
це
вы
м
и,
 б
ы
то
вы
м
и,
 э
пи
де
рм
ал
ьн
ы
м
и,
 
гр
иб
ко
вы
м
и)
, п
ри
  н
ев
оз
м
ож
но
ст
и 
по
ст
ан
ов
ки
 т
ес
то
в 
in
 v
iv
o 
– 
по
ст
ан
ов
ка
 т
ес
то
в 
in
 v
itr
o 
(о
пр
ед
ел
ен
ие
 с
пе
ци
ф
ич
ес
ко
го
 I
gE
) 
3.
 п
ри
 
со
м
ни
те
ль
ны
х 
ко
ж
ны
х 
пр
об
ах
 - 
пр
ов
од
ят
 п
ро
во
ка
ци
он
ны
е 
пр
об
ы
 с
 о
це
нк
ой
 у
ху
дш
ен
ия
  н
ос
ов
ог
о 
ди
ха
ни
я 
(о
бы
чн
ая
 и
  з
ву
ко
ва
я 
ри
но
м
ан
ом
ет
ри
я)
 
4.
Б
ак
.и
сс
ле
до
ва
ни
е 
сл
из
ис
то
й 
об
ол
оч
ки
 н
ос
а 
(д
ля
 и
ск
лю
че
ни
я 
 и
нф
ек
ци
он
но
го
 р
ин
ит
а)
.
- и
нс
тр
ум
ен
та
ль
на
я 
ди
аг
но
ст
ик
а 
О
бя
за
т
ел
ьн
ы
е:
  Р
ен
тг
ен
ол
ог
ич
ес
ко
е 
(р
ен
тг
ен
ог
ра
ф
ия
, о
бы
чн
ая
 и
ли
 к
ом
пь
ю
те
рн
ая
 т
ом
ог
ра
ф
ия
) 
ис
сл
ед
ов
ан
ие
 н
ос
а 
и 
 о
ко
ло
но
со
вы
х 
па
зу
х.
 
 Д
оп
ол
ни
т
ел
ьн
ы
е:
  э
нд
ос
ко
пи
че
ск
ое
 о
бс
ле
до
ва
ни
е 
по
ло
ст
и 
но
са
 (
пр
и 
па
то
ло
ги
и,
 к
от
ор
ую
 с
ло
ж
но
 о
пр
ед
ел
ит
ь 
др
уг
им
 с
по
со
бо
м
).
 
Ф
ар
м
ак
от
ер
ап
ия
: 
В
ид
ы
: 
Ц
ел
и 
Г
ру
пп
ы
 п
ре
па
ра
то
в,
 п
ре
дс
та
ви
те
ли
, м
ер
оп
ри
ят
ия
 
-э
ти
от
ро
пн
ая
 
П
о 
во
зм
ож
но
ст
и 
ус
тр
ан
ит
ь 
ил
и 
ог
ра
ни
чи
ть
 к
он
та
кт
 с
 
ал
ле
рг
ен
ом
 (
эт
ио
ло
ги
че
ск
им
 
ф
ак
то
ро
м
) 
П
ро
м
ы
ва
ть
 н
ос
 п
ос
ле
 в
оз
вр
ащ
ен
ия
 с
 у
ли
цы
 : 
из
от
он
ич
ес
ки
е 
со
ле
вы
е 
ра
ст
во
ры
 
- п
ат
ог
ен
ет
ич
ес
ка
я 
П
ро
ти
во
ал
ле
рг
ич
ес
ки
е 
   
(у
м
ен
ьш
ен
ие
 а
лл
ер
ги
че
ск
ог
о 
во
сп
ал
ен
ия
) 
 
В
 п
ы
ль
це
во
й 
се
зо
н:
 
пр
и 
по
ра
ж
ен
ии
 т
ол
ьк
о 
но
са
 : 
*т
оп
ич
ес
ки
е 
ан
ти
ги
ст
ам
ин
ны
е 
Л
П
  в
 в
ид
е 
сп
ре
ев
 (
 а
зе
ла
ст
ин
, л
ев
ок
аб
ас
ти
н)
, *
кр
ом
он
ы
- с
та
би
ли
за
то
ры
кл
ет
оч
ны
х 
м
ем
бр
ан
, -
 н
аз
ал
ьн
ы
й 
сп
ре
й 
ил
и 
ка
пл
и 
(к
ро
м
ог
ли
ка
т 
на
тр
ия
 )
, 
*п
ри
 н
ед
ос
та
то
чн
ой
 э
ф
ф
ек
ти
вн
ос
ти
 –
 с
ис
те
м
ны
е 
 а
нт
иг
ис
та
м
ин
ны
е 
 Л
П
 (
ж
ел
ат
ел
ьн
о 
 3
-г
о 
по
к.
-
75
12
.2
.  М
ед
и
к
ам
ен
то
зн
ая
 а
лл
ер
ги
я 
ф
ек
со
ф
ен
ад
ин
, д
ез
ло
ра
та
ди
н,
 л
ев
оц
ет
ир
из
ин
) 
ил
и 
то
пи
че
ск
ие
 н
аз
ал
ьн
ы
е 
ко
рт
ик
ос
те
ро
ид
ы
 (
 ф
лу
ти
ка
зо
н,
 
м
ом
ет
аз
он
).
  
пр
и 
ко
м
би
ни
ро
ва
нн
ом
 п
ор
аж
ен
ии
 ( 
ри
но
ко
нъ
ю
нк
ти
ва
ль
ны
й 
си
нд
ро
м
 и
 т
.д
.)
 : 
 *
си
ст
ем
ны
е 
 а
нт
иг
ис
та
м
ин
ны
е 
Л
П
 (
ж
ел
ат
ел
ьн
о 
 3
-г
о 
по
к.
- ф
ек
со
ф
ен
ад
ин
, д
ез
ло
ра
та
ди
н,
 л
ев
оц
ет
ир
из
ин
) 
, 
*п
ри
 н
ед
ос
та
то
чн
ой
 э
ф
ф
ек
ти
вн
ос
ти
 –
  т
оп
ич
ес
ки
е 
на
за
ль
ны
е 
ко
рт
ик
ос
те
ро
ид
ы
 (
ф
лу
ти
ка
зо
н,
 м
ом
ет
аз
он
) 
и
гл
аз
ны
е 
ка
пл
и 
с 
ан
ти
ги
ст
ам
ин
ны
м
и 
(а
ло
м
ид
 0
,1
%
 (
ло
до
кс
ам
ид
) 
, а
ле
рг
од
ил
 0
,0
5%
 (
аз
ел
ас
ти
н)
 , 
оп
ат
ан
ол
 
(о
ло
па
та
ди
н)
) 
 
 и
ли
 г
ор
м
он
ал
ьн
им
и 
пр
еп
ар
ат
ам
и 
(д
ек
са
м
ет
аз
он
 0
,1
%
) 
В
не
 п
ы
ль
це
во
го
 с
ез
он
а:
 
*с
пе
ци
ф
ич
ес
ка
я 
им
ун
от
ер
ап
ия
 р
аз
ны
м
и 
м
ет
од
ам
и 
(п
ар
ен
те
ра
ль
но
, э
нд
он
аз
ал
ьн
о,
 п
ер
ор
ал
ьн
о)
.
-с
им
пт
ом
ат
ич
ес
ка
я 
со
су
до
су
ж
ив
аю
щ
ие
 
(у
м
ен
ьш
ен
ие
 о
те
ка
 с
ли
зи
ст
ой
 
и 
вы
де
ле
ни
й)
  
С
ел
ек
ти
вн
ы
е 
a-
ад
ре
но
м
им
ет
ик
и 
/э
нд
он
аз
ал
ьн
о/
 (
 о
кс
им
ет
аз
ол
ин
, к
си
ло
м
ет
аз
ол
ин
, н
аф
аз
ол
ин
, т
ет
ри
зо
ли
н)
; 
Н
о 
кр
ат
ко
вр
ем
ен
но
! 
 
Д
оп
ол
ни
те
ль
на
я 
ин
ф
ор
м
ац
ия
: 
П
ро
ти
во
ал
ле
рг
ич
ес
ки
е 
Л
П
  п
ра
кт
ич
ес
ки
 н
е 
ку
пи
ру
ю
т 
за
ло
ж
ен
но
ст
ь 
но
са
, п
оэ
то
м
у 
не
об
хо
ди
м
о 
их
 с
оч
ет
ан
ие
 с
 с
ос
уд
ос
уж
ив
аю
щ
им
и 
. 
С
ос
уд
ос
уж
ив
аю
щ
ие
 п
ре
па
ра
ты
 н
е 
ре
ко
м
ен
ду
ет
ся
 и
сп
ол
ьз
ов
ат
ь 
бо
ле
е 
2-
х 
не
де
ль
, 
в 
св
яз
и 
с 
их
 о
тр
иц
ат
ел
ьн
ы
м
 в
ли
ян
ие
м
 н
а 
м
ер
ца
те
ль
ны
й 
эп
ит
ел
ий
 с
ли
зи
ст
ой
 о
бо
ло
чк
и 
но
са
, и
зм
ен
ен
ие
 в
аз
ом
от
ор
но
й 
ф
ун
кц
ии
. П
ри
 б
ол
ее
 д
ли
те
ль
но
м
 и
х 
ис
по
ль
зо
ва
ни
и 
м
ож
ет
 р
аз
ви
ть
ся
 в
аз
ом
от
ор
ны
й 
ри
ни
т.
 
Л
еч
ен
ие
 м
ед
ик
ам
ен
то
зн
ой
 а
лл
ер
ги
и 
пр
ов
од
ит
ся
 с
ог
ла
сн
о 
пр
ик
аз
у 
 М
З 
 №
 9
16
 о
т 
 3
0.
12
.2
01
5 
 
М
ед
ик
ам
ен
то
зн
ая
 а
лл
ер
ги
я 
(М
А
) 
– 
эт
о 
не
ж
ел
ат
ел
ьн
ая
 л
ек
ар
ст
ве
нн
ая
 р
еа
кц
ия
, р
аз
ви
ва
ю
щ
ая
ся
 п
о 
им
м
ун
ны
м
 м
ех
ан
из
м
ам
 в
 р
ез
ул
ьт
ат
е 
ги
пе
рч
ув
ст
ви
те
ль
но
ст
и 
па
ци
ен
та
 к
 
ле
ка
рс
тв
ен
ны
м
 с
ре
дс
тв
ам
. 
Э
ти
ол
ог
ия
 
•
на
сл
ед
ст
ве
нн
ая
, г
ен
ет
ич
ес
ки
 о
бу
сл
ов
ле
нн
ая
 п
ре
др
ас
по
ло
ж
ен
но
ст
ь;
•
на
ли
чи
е 
со
пу
тс
тв
ую
щ
их
 а
лл
ер
ги
че
ск
их
 з
аб
ол
ев
ан
ий
 (
ат
оп
ич
ес
ки
й 
де
рм
ат
ит
, б
ро
нх
иа
ль
на
я 
ас
тм
а 
и 
пр
.)
;
•
дл
ит
ел
ьн
ое
 п
ри
м
ен
ен
ие
 Л
С
, о
со
бе
нн
о 
по
вт
ор
ны
е 
ку
рс
ы
 х
им
ио
те
ра
пи
и 
пр
еп
ар
ат
ам
и 
од
но
й 
гр
уп
пы
;
•
ин
те
рм
ит
ти
ру
ю
щ
ий
 х
ар
ак
те
р 
ф
ар
м
ак
от
ер
ап
ии
;
•
на
ли
чи
е 
со
пу
тс
тв
ую
щ
их
 м
ик
оз
ов
 к
ож
и,
 е
е 
пр
ид
ат
ко
в,
 с
ли
зи
ст
ы
х 
об
ол
оч
ек
;
•
на
ли
чи
е 
со
пу
тс
тв
ую
щ
их
 з
аб
ол
ев
ан
ий
 ж
ел
уд
оч
но
-к
иш
еч
но
го
 т
ра
кт
а,
 п
еч
ен
и,
 э
нд
ок
ри
нн
ой
 с
ис
те
м
ы
, н
ар
уш
ен
ия
 м
ет
аб
ол
из
м
а;
•
пр
им
ен
ен
ие
 н
еа
де
кв
ат
ны
х 
до
з 
Л
С
 и
ли
 д
еп
о-
пр
еп
ар
ат
ов
 (
на
пр
им
ер
, б
иц
ил
ли
н)
;
•
од
но
вр
ем
ен
но
е 
на
зн
ач
ен
ие
 б
ол
ьш
ог
о 
чи
сл
а 
пр
еп
ар
ат
ов
 и
з 
ра
зн
ы
х 
гр
уп
п 
(п
ол
ип
ра
гм
аз
ия
),
 п
ро
ду
кт
ы
 м
ет
аб
ол
из
м
а 
ко
то
ры
х 
м
ог
ут
ус
ил
ив
ат
ь 
ал
ле
рг
ен
но
е 
де
йс
тв
ие
 д
ру
г 
др
уг
а;
•
ос
об
ен
но
ст
и 
ф
из
ик
о-
хи
м
ич
ес
ко
й 
ст
ру
кт
ур
ы
, в
ы
со
ки
е 
се
нс
иб
ил
из
ир
ую
щ
ие
 с
во
йс
тв
а 
Л
С
.
П
ат
ог
ен
ез
 
М
А
 
м
ож
ет
 
ра
зв
ив
ат
ьс
я 
на
 
вв
ед
ен
ие
 
лю
бо
го
 
Л
С
, 
но
 
м
ех
ан
из
м
ы
 
ра
зв
ит
ия
 
ги
пе
рч
ув
ст
ви
те
ль
но
ст
и 
к 
Л
С
 
ра
зл
ич
ны
: 
эт
о 
ре
ак
ци
и 
ан
ф
ил
ак
т
ич
ес
ко
го
, 
ци
т
от
ок
си
че
ск
ог
о,
 
им
м
ун
ок
ом
пл
ек
сн
ог
о,
 
за
м
ед
ле
нн
ог
о 
и 
см
еш
ан
но
го
 
т
ип
ов
. 
П
се
вд
оа
лл
ер
ги
че
ск
ие
 
и 
ан
аф
ил
ак
т
ои
дн
ы
е 
ре
ак
ци
и 
об
ус
ло
вл
ен
ы
 п
ря
м
ы
м
 в
ы
св
об
ож
де
ни
ем
 м
ед
иа
то
ро
в 
из
 т
уч
ны
х 
кл
ет
ок
 и
 б
аз
оф
ил
ов
 б
ез
 п
ре
дш
ес
тв
ую
щ
ег
о 
пе
ри
од
а 
се
нс
иб
ил
из
ац
ии
 и
 н
ал
ич
ия
 с
пе
ци
ф
ич
ес
ки
х 
Ig
Е
. 
В
 о
сн
ов
е 
ра
зв
ит
ия
 М
А
 л
еж
ит
 а
лл
ер
ги
че
ск
ое
 в
ос
па
ле
ни
е 
ко
ж
и,
 с
ли
зи
ст
ы
х 
об
ол
оч
ек
 и
 д
р.
 т
ка
не
й 
и 
ор
га
но
в,
 о
бу
сл
ов
ле
нн
ое
 с
ин
те
зо
м
 в
 
ор
га
ни
зм
е 
ф
ак
то
ро
в 
им
м
ун
но
й 
си
ст
ем
ы
, 
сп
ос
об
ны
х 
вз
аи
м
од
ей
ст
во
ва
ть
 
с 
ле
ка
рс
тв
ен
ны
м
и 
ве
щ
ес
тв
ам
и 
ил
и 
их
 
м
ет
аб
ол
ит
ам
и.
 
Т
ак
им
и 
ф
ак
то
ра
м
и 
м
ог
ут
 я
вл
ят
ьс
я 
ан
ти
те
ла
 (
им
м
ун
ог
ло
бу
ли
ны
 А
, 
М
, 
G
, 
но
 ч
ащ
е 
кл
ас
са
 Е
) 
ил
и 
Т
-л
им
ф
оц
ит
ы
. 
Н
ал
ич
ие
 в
 о
рг
ан
из
м
е 
эт
их
 ф
ак
то
ро
в 
на
зы
ва
ет
ся
 с
ен
си
би
ли
за
ци
ей
. Д
ля
 ф
ор
м
ир
ов
ан
ия
 с
ен
си
би
ли
за
ци
и 
не
об
хо
ди
м
о 
по
па
да
ни
е 
Л
П
 в
 о
рг
ан
из
м
 н
а 
пр
от
яж
ен
ии
 н
е 
м
ен
ее
 4
–5
 д
не
й.
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.3
. П
и
щ
ев
ая
 а
лл
ер
ги
я 
Ж
ал
об
ы
 
С
им
пт
ом
ы
 
К
ли
ни
че
ск
ие
 п
ро
яв
ле
ни
я 
не
 с
пе
ци
ф
ич
ны
: 
•
ги
пе
ре
м
ия
 у
ча
ст
ко
в 
ко
ж
и,
 к
ож
ны
й 
зу
д,
 к
ра
пи
вн
иц
а,
•
ал
ле
рг
ич
ес
ки
й 
ст
ом
ат
ит
, а
лл
ер
ги
че
ск
ий
 р
ин
ит
, а
лл
ер
ги
че
ск
ий
 к
он
ъю
нк
ти
ви
т,
 а
лл
ер
ги
че
ск
ий
 в
ас
ку
ли
т,
 а
рт
ра
лг
ия
 и
 п
ол
иа
рт
ри
т,
ал
ле
рг
ич
ес
ки
е 
ге
па
ти
ты
, н
еф
ри
ты
.
•
од
ы
ш
ка
,
О
бя
за
те
ль
но
е 
об
сл
ед
ов
ан
ие
: 
Ф
ар
м
ак
ол
ог
ич
ес
ки
й,
 а
лл
ер
го
ло
ги
че
ск
ий
 а
на
м
не
з.
 Ф
из
ик
ал
ьн
ое
 о
бс
ле
до
ва
ни
е 
(в
 п
ер
ву
ю
 о
че
ре
дь
 и
 в
 б
ол
ьш
ей
 с
те
пе
ни
 к
ож
ны
х 
 п
ок
ро
во
в)
. 
- л
аб
ор
ат
ор
на
я 
ди
аг
но
ст
ик
а 
•
О
А
К
 (
ра
зв
ер
ну
ты
й)
;
•
ко
аг
ул
ог
ра
м
м
а;
•
би
ох
им
ич
ес
ки
й 
ан
ал
из
 
кр
ов
и:
 
об
щ
ий
 
бе
ло
к 
и 
бе
лк
ов
ы
е 
ф
ра
кц
ии
, 
кр
еа
ти
ни
н,
 
би
ли
ру
би
н,
 
А
С
Т
, 
А
Л
Т
, 
С
-р
еа
кт
ив
ны
й 
бе
ло
к,
ф
иб
ри
но
ге
н,
 г
лю
ко
за
, к
ис
ло
тн
о-
щ
ел
оч
но
е 
со
ст
оя
ни
е 
кр
ов
и;
•
О
А
М
;
•
м
ик
ро
би
ол
ог
ич
ес
ки
й 
по
се
в 
с 
ко
ж
и 
и 
со
 с
ли
зи
ст
ы
х 
об
ол
оч
ек
;
•
ко
ж
ны
е 
пр
ик
-т
ес
ты
 (
м
ет
од
 п
ро
ка
лы
ва
ни
я 
ко
ж
и 
на
 г
лу
би
ну
 н
е 
бо
ле
е 
1-
1,
5 
м
м
)
- и
нс
тр
ум
ен
та
ль
на
я 
ди
аг
но
ст
ик
а 
П
о 
п
ок
аз
ан
и
ям
: 
•
Э
К
Г
;
•
ре
нт
ге
но
ло
ги
че
ск
ое
 и
сс
ле
до
ва
ни
е 
ор
га
но
в 
гр
уд
но
й 
кл
ет
ки
;
•
сп
ир
ом
ет
ри
я;
•
Э
Г
Д
С
;
•
бр
он
хо
ск
оп
ия
;
•
У
ЗИ
 о
рг
ан
ов
 б
рю
ш
но
й 
по
ло
ст
и.
Ф
ар
м
ак
от
ер
ап
ия
: 
В
ид
ы
: 
Ц
ел
и 
Г
ру
пп
ы
 п
ре
па
ра
то
в,
 п
ре
дс
та
ви
те
ли
; м
ер
оп
ри
ят
ия
 
-э
ти
от
ро
пн
ая
 
У
ст
ра
не
ни
е 
ко
нт
ак
та
 
с 
ал
ле
рг
ен
ом
, в
ы
зв
ав
ш
ег
о 
М
А
.  
Н
ем
ед
ле
нн
ая
 о
тм
ен
а 
вс
ех
 Л
С
, з
а 
ис
кл
ю
че
ни
ем
 ж
из
не
нн
о 
не
об
хо
ди
м
ы
х.
 
Г
ип
оа
лл
ер
ге
нн
ая
 д
ие
та
. 
Э
ли
м
ин
ац
ия
 а
лл
ер
ге
на
 и
з 
ор
га
ни
зм
а 
С
ор
бе
нт
ы
 –
 –
 э
нт
ер
ос
ге
ль
, п
ол
иф
еп
ан
 
- п
ат
ог
ен
ет
ич
ес
ка
я 
П
од
ав
ле
ни
е 
ал
ле
рг
ич
ес
ко
й 
ре
ак
ци
и 
И
м
м
ун
ос
уп
ре
сс
ия
 
Г
лю
ко
ко
рт
ик
ои
ды
 –
 д
ек
са
м
ет
аз
он
 и
 д
р.
 
А
нт
иг
ис
та
м
ин
ны
е 
ІІ
, І
ІІ
 п
ок
ол
ен
ия
 –
 д
ез
ло
ра
та
ди
н,
 л
ев
оц
ет
ир
из
ин
. 
Б
ло
ка
то
ры
 л
ей
ко
тр
ие
но
вы
х 
ре
це
пт
ор
ов
 –
 м
он
те
лу
ка
ст
. 
Ц
ик
ло
сп
ор
ин
. 
Л
еч
ен
ие
 п
ищ
ев
ой
 а
лл
ер
ги
и 
 п
ро
во
ди
тс
я 
со
гл
ас
но
 п
ри
ка
за
  М
З 
 №
 9
16
 о
т 
30
.1
2.
20
15
   
П
ищ
ев
ая
 а
лл
ер
ги
я 
(П
А
) 
—
 э
то
 в
ы
зв
ан
на
я 
пр
ие
м
ом
 п
ищ
ев
ог
о 
пр
од
ук
та
 п
ат
ол
ог
ич
ес
ка
я 
ре
ак
ци
я,
 в
 о
сн
ов
е 
ко
то
ро
й 
ле
ж
ат
 и
м
м
ун
ны
е 
м
ех
ан
из
м
ы
 (
сп
ец
иф
ич
ес
ки
е 
Ig
E
-
оп
ос
ре
до
ва
нн
ы
е 
ре
ак
ци
и)
, к
ле
то
чн
ы
й 
им
м
ун
ны
й 
от
ве
т 
(н
е 
Ig
E
-о
по
ср
ед
ов
ан
ны
е)
 и
ли
 и
х 
со
че
та
ни
е 
– 
(р
еа
кц
ии
 с
м
еш
ан
но
го
 т
ип
а)
.  
Э
ти
ол
ог
ия
 
П
ро
ду
кт
ы
, н
аи
бо
ле
е 
ча
ст
о 
вы
зы
ва
ю
щ
ие
 а
лл
ер
ги
че
ск
ие
 р
еа
кц
ии
: к
ор
ов
ье
 м
ол
ок
о,
 к
ур
ин
ое
 я
йц
о,
 с
оя
, а
ра
хи
с,
 о
ре
хи
, п
ш
ен
иц
а,
 м
ор
еп
ро
ду
кт
ы
 и
 
ры
ба
.  
В
аж
но
е 
пр
ак
ти
че
ск
ое
 з
на
че
ни
е 
им
ею
т 
пе
ре
кр
ес
т
ны
е 
ал
ле
рг
ич
ес
ки
е 
ре
ак
ци
и 
на
 р
аз
ли
чн
ы
е 
пи
щ
ев
ы
е 
пр
од
ук
ты
, 
а 
та
кж
е 
ин
ы
е 
ал
ле
рг
ен
ы
 (
в 
ос
но
вн
ом
 –
 п
ы
ль
це
вы
е 
и 
эп
ид
ер
м
ал
ьн
ы
е)
, к
от
ор
ы
е 
об
ус
ло
вл
ен
ы
 н
ал
ич
ие
м
 с
хо
дн
ы
х 
по
 с
тр
ук
ту
ре
 б
ел
ко
в 
в 
их
 с
ос
та
ве
. 
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П
ат
ог
ен
ез
 
В
 р
аз
ви
ти
и 
П
А
 б
ол
ьш
ая
 р
ол
ь 
от
во
ди
тс
я 
ге
не
ти
че
ск
ой
 п
ре
др
ас
по
ло
ж
ен
но
ст
и.
 А
лл
ер
ге
нн
ос
ть
 п
ищ
ев
ог
о 
бе
лк
а 
за
ви
си
т 
от
 н
ал
ич
ия
 в
 е
го
 с
ос
та
ве
 
ст
ру
кт
ур
 –
 «
эп
ит
оп
ов
»,
 к
от
ор
ы
е 
м
ог
ут
 в
ы
зы
ва
ть
 в
ы
ра
бо
тк
у 
Ig
Е
-а
нт
ит
ел
. 
И
м
ее
т 
зн
ач
ен
ие
 к
ол
ич
ес
тв
о 
по
ст
уп
ив
ш
их
 в
о 
вн
ут
ре
нн
ю
ю
 с
ре
ду
 
ор
га
ни
зм
а 
бе
лк
ов
ы
х 
м
ол
ек
ул
 
(н
ес
ос
то
ят
ел
ьн
ос
ть
 
ба
рь
ер
но
й 
ф
ун
кц
ии
 
ж
ел
уд
оч
но
-к
иш
еч
но
го
 
тр
ак
та
 
пр
ив
од
ит
 
к 
из
бы
то
чн
ом
у 
ко
нт
ак
ту
 
им
м
ун
ок
ом
пе
те
нт
ны
х 
кл
ет
ок
 с
 б
ел
ко
вы
м
и 
ан
ти
ге
на
м
и 
и 
се
нс
иб
ил
из
ац
ии
).
 
П
ищ
ев
ы
е 
ал
ле
рг
ен
ы
 м
ог
ут
 и
зм
ен
ят
ь 
ан
ти
ге
нн
ы
е 
св
ой
ст
ва
 в
 п
ро
це
сс
е 
ку
ли
на
рн
ой
 о
бр
аб
от
ки
 п
ро
ду
кт
ов
, 
эт
о 
пр
ив
од
ит
 к
 т
ом
у,
 ч
то
 о
дн
и 
пр
од
ук
ты
 т
ер
яю
т 
ал
ле
рг
ен
но
ст
ь,
 а
 д
ру
ги
е,
 с
та
но
вя
тс
я 
бо
ле
е 
ал
ле
рг
ен
ны
м
и.
 
Н
ек
от
ор
ы
е 
пр
од
ук
ты
, 
та
ки
е 
ка
к 
ко
ф
е,
 к
ак
ао
, 
ш
ок
ол
ад
, 
ци
тр
ус
ов
ы
е,
 к
лу
бн
ик
а,
 з
ем
ля
ни
ка
, 
м
ед
 м
ог
ут
 я
вл
ят
ьс
я 
пр
ич
ин
ой
 а
лл
ер
ги
че
ск
их
 
ре
ак
ци
й,
 а
 т
ак
ж
е 
ус
ил
ив
ат
ь 
им
ею
щ
ие
ся
 п
ро
яв
ле
ни
я 
П
А
 з
а 
сч
ет
 р
еа
кц
ий
 н
е 
и
м
м
ун
но
го
 х
ар
ак
т
ер
а.
 В
 п
ат
ог
ен
ез
е 
эт
их
 р
еа
кц
ий
 л
еж
ит
 
не
сп
ец
иф
ич
ес
ко
е 
вы
св
об
ож
де
ни
е 
м
ед
иа
то
ро
в 
(в
 о
сн
ов
но
м
 г
ис
та
м
ин
а)
 и
з 
ту
чн
ы
х 
кл
ет
ок
. 
Н
аи
бо
ле
е 
ча
ст
о 
не
 и
м
м
ун
ны
е 
ре
ак
ци
и 
ра
зв
ив
аю
тс
я 
по
сл
е 
уп
от
ре
бл
ен
ия
 п
ро
ду
кт
ов
, б
ог
ат
ы
х 
ги
ст
ам
ин
ом
, т
ир
ам
ин
ом
 (
пи
вн
ы
е 
др
ож
ж
и,
 с
ы
ры
, с
ел
ед
ка
),
 г
ис
та
м
ин
ол
иб
ер
ат
ор
ам
и.
 
Ж
ал
об
ы
 
Зу
дя
щ
ая
 с
ы
пь
 н
а 
ко
ж
е,
 б
ол
и 
в 
ж
ел
уд
ке
. 
С
им
пт
ом
ы
 
•
К
ра
пи
вн
иц
а 
– 
во
зн
ик
аю
т 
пе
ре
м
ен
чи
вы
е 
во
лд
ы
ри
, 
им
ею
щ
ие
 ч
ёт
ку
ю
 л
ок
ал
ьн
ую
 ф
ор
м
у.
 Р
аз
м
ер
ы
 т
ак
их
 в
ол
ды
ре
й 
со
ст
ав
ля
ю
т 
1-
2
са
нт
им
ет
ра
 и
 п
ох
ож
и 
на
 "
ук
ус
ы
" 
кр
ап
ив
ы
.
•
О
тё
к 
К
ви
нк
е 
– 
ха
ра
кт
ер
из
уе
тс
я 
м
ес
тн
ы
м
 
от
ёк
ом
 
чё
тк
ой
 
ло
ка
ли
за
ци
и.
 
О
бы
чн
о 
от
ёк
 
ис
че
за
ет
 
по
 
ис
те
че
ни
ю
 
24
 
ча
со
в,
 
по
сл
е
пр
ек
ра
щ
ен
ия
 к
он
та
кт
а 
с 
ал
ле
рг
ен
ом
. П
ро
ду
кт
ам
и,
 к
от
ор
ы
е 
ча
щ
е 
вс
ег
о 
вы
зы
ва
ю
т 
от
ёк
 К
ви
нк
е 
и 
кр
ап
ив
ни
цу
, я
вл
яю
тс
я 
бо
бы
, м
ол
ок
о,
ар
ах
ис
, я
йц
о,
 м
ол
ок
о 
и 
ры
ба
•
Г
ер
пе
ти
ф
ор
м
ны
й 
де
рм
ат
ит
 о
бы
чн
о 
пр
оя
вл
яе
тс
я 
сы
пь
ю
 (
со
ср
ед
от
оч
ен
но
й 
на
 р
аз
ги
ба
те
ль
ны
х 
уч
ас
тк
ах
 к
он
еч
но
ст
ей
 и
 н
а 
яг
од
иц
ах
,
ла
до
ня
х,
 п
од
ош
ва
х)
 и
 и
нт
ен
си
вн
ы
м
 к
ож
ны
м
 з
уд
ом
. 
С
ы
пь
 м
ож
ет
 п
ре
дс
та
вл
ят
ь 
из
 с
еб
я 
ур
ти
ка
ри
и,
 в
ез
ик
ул
ы
, 
па
пу
лы
. 
Ч
ащ
е 
вс
ег
о
за
бо
ле
ва
ни
е 
вс
тр
еч
ае
тс
я 
у 
де
те
й 
от
 2
 д
о 
7 
ле
т.
•
А
то
пи
че
ск
ий
 д
ер
м
ат
ит
 з
ач
ас
ту
ю
 п
ро
яв
ля
ет
ся
 с
 р
ан
не
го
 д
ет
ск
ог
о 
во
зр
ас
та
 в
 в
ид
е 
зу
дя
щ
их
 п
ок
ра
сн
ен
ий
 н
а 
ко
ж
е.
 С
 в
оз
ра
ст
ом
 п
ищ
ев
ая
ал
ле
рг
ия
 в
 в
ид
е 
ат
оп
ич
ес
ко
го
 д
ер
м
ат
ит
а 
сп
ос
об
на
 и
сч
ез
ат
ь,
 в
 ч
ас
тн
ос
ти
 к
 3
-х
 л
ет
не
м
у 
во
зр
ас
ту
 с
ам
ос
то
ят
ел
ьн
о 
вы
зд
ор
ав
ли
ва
ю
т
ок
ол
о 
70
-8
0%
 д
ет
ей
. 
Е
сл
и 
ал
ле
рг
ич
ес
ки
е 
ре
ак
ци
и 
не
 п
ро
па
ли
 к
 5
-л
ет
не
м
у 
во
зр
ас
ту
 р
еб
ён
ка
, 
м
ож
но
 г
ов
ор
ит
ь 
о 
на
ли
чи
и 
пи
щ
ев
ой
ал
ле
рг
ии
.
•
О
ра
ль
ны
й 
ал
ле
рг
ич
ес
ки
й 
си
нд
ро
м
, 
пр
ок
ти
т 
и 
др
. 
П
ор
аж
ен
ия
 
ж
ел
уд
оч
но
-к
иш
еч
но
го
 
тр
ак
та
 
пр
и 
пи
щ
ев
ой
 
ал
ле
рг
ии
 
об
ы
чн
о
вс
тр
еч
ае
тс
я 
в 
со
во
ку
пн
ос
ти
 с
 п
ор
аж
ен
ия
м
и 
ко
ж
ны
х 
по
кр
ов
ов
 и
 п
ро
яв
ля
ю
тс
я 
в 
ви
де
: 
то
ш
но
ты
, 
рв
от
ы
, 
бо
ли
, 
ди
ар
еи
, 
от
ёк
а 
гу
б,
го
рт
ан
и,
 н
ёб
а,
 я
зы
ка
.
•
А
лл
ер
ги
че
ск
ий
 р
ин
ит
 и
 б
ро
нх
иа
ль
на
я 
ас
тм
а.
 А
ст
м
ат
ич
ес
ки
е 
ре
ак
ци
и 
ча
щ
е 
вс
ег
о 
пр
оя
вл
яю
тс
я 
к 
та
ки
м
 п
ищ
ев
ы
м
 п
ро
ду
кт
ам
 к
ак
 р
ы
ба
,
м
ор
еп
ро
ду
кт
ы
 и
 я
йц
а.
•
А
на
ф
ил
ак
ти
че
ск
ий
 ш
ок
, 
са
м
ая
 г
ро
зн
ая
 а
лл
ер
ги
че
ск
ая
 р
еа
кц
ия
. 
Ч
ащ
е 
вс
ег
о 
пр
оя
вл
яе
тс
я 
пр
и 
уп
от
ре
бл
ен
ии
 о
ре
хо
в 
(м
ин
да
ль
, 
ке
ш
ью
,
ф
ис
та
ш
ки
, л
ес
но
й,
 г
ре
цк
ий
) 
и 
м
ор
еп
ро
ду
кт
ов
 (
кр
аб
ы
, у
ст
ри
цы
, м
ол
лю
ск
и)
.
О
бя
за
те
ль
но
е 
об
сл
ед
ов
ан
ие
: 
А
лл
ер
го
ло
ги
че
ск
ий
 а
на
м
не
з.
 Ф
из
ик
ал
ьн
ое
 о
бс
ле
до
ва
ни
е 
(в
 п
ер
ву
ю
 о
че
ре
дь
 и
 в
 б
ол
ьш
ей
 с
те
пе
ни
 к
ож
ны
х 
 п
ок
ро
во
в)
. 
- л
аб
ор
ат
ор
на
я 
ди
аг
но
ст
ик
а 
•
О
А
К
 (
ра
зв
ер
ну
ты
й)
;
•
ко
аг
ул
ог
ра
м
м
а;
•
би
ох
им
ич
ес
ки
й 
ан
ал
из
 
кр
ов
и:
 
об
щ
ий
 
бе
ло
к 
и 
бе
лк
ов
ы
е 
ф
ра
кц
ии
, 
кр
еа
ти
ни
н,
 
би
ли
ру
би
н,
 
А
С
Т
, 
А
Л
Т
, 
С
-р
еа
кт
ив
ны
й 
бе
ло
к,
ф
иб
ри
но
ге
н,
 г
лю
ко
за
, к
ис
ло
тн
о-
щ
ел
оч
но
е 
со
ст
оя
ни
е 
кр
ов
и;
•
оп
ре
де
ле
ни
е 
ур
ов
ня
 о
бщ
ег
о 
и 
сп
ец
иф
ич
ес
ко
го
 н
а 
оп
ре
де
ле
нн
ы
е 
пи
щ
ев
ы
е 
ан
ти
ге
ны
 I
gЕ
;
•
оп
ре
де
ле
ни
е 
ур
ов
ня
 ц
ит
ок
ин
ов
 (I
L-
4)
, γ
-и
нт
ер
ф
ер
он
а;
•
О
А
М
;
•
м
ик
ро
би
ол
ог
ич
ес
ки
й 
по
се
в 
с 
ко
ж
и 
и 
со
 с
ли
зи
ст
ы
х 
об
ол
оч
ек
;
•
ко
ж
ны
е 
пр
ик
-т
ес
ты
 (
м
ет
од
 п
ро
ка
лы
ва
ни
я 
ко
ж
и 
на
 г
лу
би
ну
 н
е 
бо
ле
е 
1-
1,
5 
м
м
);
78
   
12
.4
. К
ра
п
и
вн
и
ц
а 
•
ко
пр
ог
ра
м
м
а 
– 
оп
ре
де
ле
ни
е 
ф
ер
м
ен
то
в,
 г
ел
ьм
ин
то
в,
 д
ис
би
оз
а.
- и
нс
тр
ум
ен
та
ль
на
я 
ди
аг
но
ст
ик
а 
•
Э
Г
Д
С
;
•
У
ЗИ
 о
рг
ан
ов
 б
рю
ш
но
й 
по
ло
ст
и.
Ф
ар
м
ак
от
ер
ап
ия
: 
В
ид
ы
: 
Ц
ел
и 
Г
ру
пп
ы
 п
ре
па
ра
то
в,
 п
ре
дс
та
ви
те
ли
; м
ер
оп
ри
ят
ия
 
М
од
иф
ик
ац
ия
 о
бр
аз
а 
ж
из
ни
 
К
ор
ре
кц
ия
 п
ит
ан
ия
 
Э
ли
м
ин
ац
ио
нн
ая
 д
ие
то
те
ра
пи
я 
– 
по
лу
го
ло
дн
ая
 п
ау
за
 в
 т
еч
ен
ие
 2
-3
 д
не
й.
 
- п
ат
ог
ен
ет
ич
ес
ка
я 
Э
ли
м
ин
ац
ия
 а
лл
ер
ге
но
в 
С
ор
бе
нт
ы
 –
 –
 э
нт
ер
ос
ге
ль
, п
ол
иф
еп
ан
 
П
од
ав
ле
ни
е 
ал
ле
рг
ич
ес
ко
й 
ре
ак
ци
и 
Г
лю
ко
ко
рт
ик
ои
ды
 –
 д
ек
са
м
ет
аз
он
. 
А
нт
иг
ис
та
м
ин
ны
е 
ІІ
-ІІ
І 
по
ко
ле
ни
я 
– 
де
зл
ор
ат
ад
ин
, л
ев
оц
ет
ир
из
ин
 и
 д
р.
 
Б
ло
ка
то
ры
 л
ей
ко
тр
ие
но
вы
х 
ре
це
пт
ор
ов
 –
 м
он
те
лу
ка
ст
. 
С
та
би
ли
за
то
ры
 к
ле
то
чн
ы
х 
м
ем
бр
ан
 –
 к
ро
м
ог
ли
ка
т 
на
тр
ия
 
Л
еч
ен
ие
 к
ра
пи
вн
иц
ы
  п
ро
во
ди
тс
я 
со
гл
ас
но
 п
ри
ка
зу
  М
З 
№
 9
16
 о
т 
30
.1
2.
20
15
  
К
ра
пи
вн
иц
а 
– 
гр
уп
па
 
за
бо
ле
ва
ни
й,
 
ха
ра
кт
ер
из
ую
щ
ая
ся
 
ра
зв
ит
ие
м
 
во
лд
ы
ре
й 
и/
ил
и 
ан
ги
оо
те
ко
в.
 
П
он
ят
ие
 
«к
ра
пи
вн
иц
а»
 
вк
лю
ча
ет
 
в 
се
бя
 
ря
д 
за
бо
ле
ва
ни
й,
 
со
пр
ов
ож
да
ю
щ
их
ся
 
об
ра
зо
ва
ни
ем
 
во
лд
ы
ре
й 
(о
те
к 
со
со
чк
ов
ог
о 
сл
оя
 
де
рм
ы
),
 
ра
зл
ич
но
й 
эт
ио
ло
ги
и 
и 
па
то
ге
не
за
. 
К
ра
пи
вн
иц
а 
м
ож
ет
 
им
ет
ь 
ка
к 
ал
ле
рг
ич
ес
ко
е 
пр
ои
сх
ож
де
ни
е 
та
к 
и 
пс
ев
до
ал
ле
рг
ич
ес
ко
е 
(х
ол
од
ов
ая
, т
еп
ло
ва
я,
 м
ех
ан
ич
ес
ка
я,
 х
ол
ин
ер
ги
че
ск
ая
).
 
Э
ти
ол
ог
ия
 
•
ле
ка
рс
тв
ен
ны
е 
ср
ед
ст
ва
 (
Н
П
В
С
, и
нг
иб
ит
ор
ы
 А
П
Ф
, п
ро
ти
во
м
ик
ро
бн
ы
е 
и 
др
.)
;
•
пи
щ
ев
ы
е 
пр
од
ук
ты
 (
ци
тр
ус
ов
ы
е,
 ш
ок
ол
ад
, о
ре
хи
, я
йц
а 
и 
др
.)
; п
ищ
ев
ы
е 
до
ба
вк
и;
•
ин
ф
ек
ци
он
ны
е 
за
бо
ле
ва
ни
я 
(г
ел
ьм
ин
то
зы
, о
ча
ги
 ф
ок
ал
ьн
ой
 и
нф
ек
ци
и,
 в
ир
ус
ны
е 
ге
па
ти
ты
);
•
хр
он
ич
ес
ки
е 
за
бо
ле
ва
ни
я 
ж
ел
уд
оч
но
-к
иш
еч
но
го
 т
ра
кт
а;
•
эн
до
кр
ин
на
я 
па
то
ло
ги
я 
(с
ах
ар
ны
й 
ди
аб
ет
, а
ут
ои
м
м
ун
ны
й 
ти
ре
ои
ди
т)
;
•
он
ко
ло
ги
че
ск
ие
 з
аб
ол
ев
ан
ия
;
•
си
ст
ем
ны
е 
за
бо
ле
ва
ни
я 
со
ед
ин
ит
ел
ьн
ой
 т
ка
ни
 (
си
ст
ем
на
я 
кр
ас
на
я 
во
лч
ан
ка
, д
ер
м
ат
ом
ио
зи
т)
;
•
ф
из
ич
ес
ки
е 
ф
ак
то
ры
 (
вы
со
ки
е 
и 
ни
зк
ие
 т
ем
пе
ра
ту
ры
, д
ав
ле
ни
е,
 т
ре
ни
е 
и 
др
.)
;
•
ин
га
ля
то
рн
ы
е 
ал
ле
рг
ен
ы
 (
бы
то
ва
я 
пы
ль
, ш
ер
ст
ь 
ж
ив
от
ны
х,
 п
ы
ль
ца
 р
ас
те
ни
й 
и 
др
.)
.
П
ат
ог
ен
ез
 
В
 о
сн
ов
е 
па
то
ге
не
за
 к
ра
пи
вн
иц
ы
 л
еж
ит
 р
еа
ги
но
вы
й 
ти
п 
по
вр
еж
де
ни
я 
тк
ан
ей
 (
I 
ти
п)
, в
 о
сн
ов
е 
ра
зв
ит
ия
 к
от
ор
ог
о 
ле
ж
ит
 н
ем
ед
ле
нн
ы
й 
вы
бр
ос
 в
 
си
ст
ем
ны
й 
кр
ов
от
ок
 м
ед
иа
то
ро
в 
во
сп
ал
ен
ия
 и
 а
лл
ер
ги
и 
- 
ги
ст
ам
ин
а,
 с
ер
от
он
ин
а,
 н
ей
тр
оф
ил
ьн
ог
о 
и 
эо
зи
но
ф
ил
ьн
ог
о 
хе
м
от
ак
си
че
ск
их
 
ф
ак
то
ро
в,
 т
ро
м
бо
ци
т-
ак
ти
ви
ру
ю
щ
ег
о 
ф
ак
то
ра
, л
ей
ко
тр
ие
но
в 
и 
др
., 
в 
от
ве
т 
на
 п
ов
то
рн
ое
 п
ос
ту
пл
ен
ие
 а
лл
ер
ге
на
 в
 о
рг
ан
из
м
.  
Ж
ал
об
ы
 
К
ож
ны
е 
вы
сы
па
ни
я 
– 
во
лд
ы
ри
 
бл
ед
но
-р
оз
ов
ог
о 
(к
ра
сн
ог
о)
 
цв
ет
а,
 
ок
ру
ж
ен
ны
е 
зо
но
й 
ги
пе
ре
м
ии
. 
В
ы
ра
ж
ен
ны
й 
зу
д.
 
И
но
гд
а 
вы
со
ка
я 
те
м
пе
ра
ту
ра
, о
зн
об
. 
С
им
пт
ом
ы
 и
 с
ин
др
ом
ы
 
•
ко
ж
ны
е 
вы
сы
па
ни
я 
– 
ур
ти
ка
ри
и 
(в
ол
ды
ри
 с
 о
бо
дк
ом
);
 в
ы
ра
ж
ен
ны
й 
зу
д;
•
ин
то
кс
ик
ац
ио
нн
ы
й 
си
нд
ро
м
 (
в 
сл
уч
ае
 л
их
ор
ад
ки
);
•
бо
ле
во
й 
си
нд
ро
м
 (
бо
ли
 в
 ж
ив
от
е,
 в
 с
ус
та
ва
х)
.
О
бя
за
те
ль
но
е 
об
сл
ед
ов
ан
ие
: 
А
лл
ер
го
ло
ги
че
ск
ий
 а
на
м
не
з.
 Ф
из
ик
ал
ьн
ое
 о
бс
ле
до
ва
ни
е 
- 
ла
бо
ра
то
рн
ая
 
ди
аг
но
ст
ик
а 
Д
л
я 
ос
тр
ой
 к
ра
п
и
вн
и
ц
ы
 н
ет
 н
ео
бх
од
им
ос
ти
 в
 п
ро
ве
де
ни
и 
ла
бо
ра
то
рн
ой
 д
иа
гн
ос
ти
ки
, 
то
ль
ко
 к
ли
ни
че
ск
ие
 п
ро
яв
ле
ни
я 
и 
ан
ам
не
ст
ич
ес
ки
е 
да
нн
ы
е 
(н
ал
ич
ие
 п
ро
во
ци
ру
ю
щ
их
 ф
ак
то
ро
в)
. 
79
12
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.О
те
к
 К
ви
н
к
е 
Д
л
я 
хр
он
и
ч
ес
к
ой
 к
ра
п
и
вн
и
ц
ы
: 
•
О
А
К
 (
ра
зв
ер
ну
ты
й)
; к
оа
гу
ло
гр
ам
м
а;
 б
ио
хи
м
ич
ес
ки
й 
ан
ал
из
 к
ро
ви
: 
об
щ
ий
 б
ел
ок
 и
 б
ел
ко
вы
е 
ф
ра
кц
ии
, 
кр
еа
ти
ни
н,
 б
ил
ир
уб
ин
, 
А
С
Т
,
А
Л
Т
, С
-р
еа
кт
ив
ны
й 
бе
ло
к,
 ф
иб
ри
но
ге
н,
 г
лю
ко
за
, к
ис
ло
тн
о-
щ
ел
оч
но
е 
со
ст
оя
ни
е 
кр
ов
и;
 О
А
М
;
•
вы
яв
ле
ни
е 
ан
ти
те
л 
к 
ан
ти
ге
на
м
 г
ел
ьм
ин
то
в;
•
ко
ж
ны
е 
пр
ик
-т
ес
ты
 (
м
ет
од
 п
ро
ка
лы
ва
ни
я 
ко
ж
и 
на
 г
лу
би
ну
 н
е 
бо
ле
е 
1-
1,
5 
м
м
).
- 
ин
ст
ру
м
ен
та
ль
на
я 
ди
аг
но
ст
ик
а 
П
о 
по
ка
за
ни
ям
: Э
К
Г
; р
ен
тг
ен
ол
ог
ич
ес
ко
е 
ис
сл
ед
ов
ан
ие
 о
рг
ан
ов
 г
ру
дн
ой
 к
ле
тк
и;
 с
пи
ро
м
ет
ри
я;
 Э
Г
Д
С
; б
ро
нх
ос
ко
пи
я;
 У
ЗИ
 о
рг
ан
ов
 б
рю
ш
но
й 
по
ло
ст
и.
 
Ф
ар
м
ак
от
ер
ап
ия
: 
В
ид
ы
: 
Ц
ел
и 
Г
ру
пп
ы
 п
ре
па
ра
то
в,
 п
ре
дс
та
ви
те
ли
; м
ер
оп
ри
ят
ия
 
- э
ти
от
ро
пн
ая
 
У
ст
ра
не
ни
е 
ко
нт
ак
та
 
с 
ал
ле
рг
ен
ом
, 
вы
зв
ав
ш
ег
о 
кр
ап
ив
ни
цу
. 
Г
ип
оа
лл
ер
ге
нн
ая
 д
ие
та
 
Э
ли
м
ин
ац
ия
 
ал
ле
рг
ен
а 
из
 
ор
га
ни
зм
а 
С
ор
бе
нт
ы
 –
 э
нт
ер
ос
ге
ль
, п
ол
иф
еп
ан
. 
- п
ат
ог
ен
ет
ич
ес
ка
я 
П
од
ав
ле
ни
е 
ал
ле
рг
ич
ес
ко
й 
ре
ак
ци
и 
А
нт
иг
ис
та
м
ин
ны
е 
ІІ
-ІІ
І 
по
ко
ле
ни
я 
(д
ез
ло
ра
та
ди
н,
 л
ев
оц
ет
ир
из
ин
 и
 д
р.
) 
П
ри
 н
еэ
ф
ф
ек
ти
вн
ос
ти
 - 
гл
ю
ко
ко
рт
ик
ои
ды
 (
де
кс
ам
ет
аз
он
).
 
Л
еч
ен
ие
 о
те
ка
 К
ви
нк
е 
пр
ов
од
ит
ся
 с
ог
ла
сн
о 
пр
ик
аз
у 
  М
З 
№
 9
16
 о
т 
30
.1
2.
20
15
  
О
те
к 
К
ви
нк
е 
– 
эт
о 
за
бо
ле
ва
ни
е,
 х
ар
ак
те
ри
зу
ю
щ
ее
ся
 о
те
ко
м
 к
ож
и 
и 
по
дк
ож
но
й 
кл
ет
ча
тк
и,
 а
 т
ак
 ж
е 
сл
из
ис
ты
х 
об
ол
оч
ек
 р
аз
ли
чн
ы
х 
ор
га
но
в 
и 
си
ст
ем
 (
ды
ха
те
ль
но
й,
 
пи
щ
ев
ар
ит
ел
ьн
ой
, м
оч
ев
ы
де
ли
те
ль
но
й,
 н
ер
вн
ой
 и
 д
р.
).
 
Э
ти
ол
ог
ия
 
•
пи
щ
ев
ы
е 
пр
од
ук
ты
; л
ек
ар
ст
ве
нн
ы
е 
ср
ед
ст
ва
 (
β-
ла
кт
ам
ны
е 
ан
ти
бо
ти
ки
, м
ио
ре
ла
кс
ан
ты
, р
ен
тг
ен
ко
нт
ра
ст
ны
е 
ве
щ
ес
тв
а,
 Н
П
В
С
, А
П
Ф
 и
др
.)
; у
ку
сы
 н
ас
ек
ом
ы
х;
 а
ут
ои
м
м
ун
ны
е 
за
бо
ле
ва
ни
я 
(т
ир
ео
ид
ит
, С
К
В
, с
ин
др
ом
 Ш
ег
ре
на
, р
ев
м
ат
ои
дн
ы
й 
ар
тр
ит
);
 п
ар
аз
ит
ар
ны
е
за
бо
ле
ва
ни
я;
 ф
из
ич
ес
ки
е 
ф
ак
то
ры
 (
хо
ло
д,
 т
еп
ло
, д
ав
ле
ни
е,
 в
иб
ра
ци
я,
 и
нс
ол
яц
ия
).
П
ат
ог
ен
ез
 
В
 о
сн
ов
е 
па
то
ге
не
за
 л
еж
ит
 р
еа
ги
но
вы
й 
ти
п 
(I
 т
ип
) 
по
вр
еж
де
ни
я 
тк
ан
ей
 - 
не
м
ед
ле
нн
ы
й 
вы
бр
ос
 в
 с
ис
те
м
ны
й 
кр
ов
от
ок
 м
ед
иа
то
ро
в 
во
сп
ал
ен
ия
 
и 
ал
ле
рг
ии
 -
 г
ис
та
м
ин
а,
 с
ер
от
он
ин
а,
 н
ей
тр
оф
ил
ьн
ог
о 
и 
эо
зи
но
ф
ил
ьн
ог
о 
хе
м
от
ак
си
че
ск
их
 ф
ак
то
ро
в,
 т
ро
м
бо
ци
та
кт
ив
ир
ую
щ
ег
о 
ф
ак
то
ра
, 
ле
йк
от
ри
ен
ов
 и
 д
р.
, в
 о
тв
ет
 н
а 
по
вт
ор
но
е 
по
ст
уп
ле
ни
е 
ал
ле
рг
ен
а 
в 
ор
га
ни
зм
. 
Ж
ал
об
ы
 
К
аш
ел
ь,
 о
си
пл
ос
ть
 г
ол
ос
а,
 у
ду
ш
ье
, п
оя
вл
ен
ие
 о
те
ка
 л
ю
бо
й 
ло
ка
ли
за
ци
и.
 
С
им
пт
ом
ы
 и
 с
ин
др
ом
ы
 
•
бл
ед
но
-р
оз
ов
ы
й 
ас
си
м
ет
ри
чн
ы
й 
от
ек
, с
оп
ро
во
ж
да
ет
ся
 ж
ж
ен
ие
м
 и
ли
 б
ол
ез
не
нн
ос
ть
ю
;
•
ха
ра
кт
ер
на
я 
ло
ка
ли
за
ци
я 
- г
ид
ро
ф
ил
ьн
ы
е 
тк
ан
и:
 л
иц
о 
(п
ер
ио
рб
ит
ал
ьн
ы
е 
об
ла
ст
и,
 г
уб
ы
),
 в
ол
ос
ис
та
я 
ча
ст
ь 
го
ло
вы
, п
ол
ос
ть
 р
та
 (
яз
ы
к)
,
гл
от
ка
, п
ол
ов
ы
е 
ор
га
ны
, к
ис
ти
, д
ор
са
ль
на
я 
по
ве
рх
но
ст
ь 
ст
оп
, н
о 
от
ек
 м
ож
ет
 и
м
ет
ь 
лю
бу
ю
 л
ок
ал
из
ац
ию
;
•
от
ек
и 
су
ст
ав
ов
, с
ли
зи
ст
ы
х 
об
ол
оч
ек
, в
 т
ом
 ч
ис
ле
 г
ор
та
ни
, г
ло
тк
и 
и 
ж
ел
уд
оч
но
-к
иш
еч
но
го
 т
ра
кт
а.
О
бя
за
те
ль
но
е 
об
сл
ед
ов
ан
ие
: 
А
на
м
не
з,
 в
 т
.ч
.л
ек
ар
ст
ве
нн
ы
й,
 ф
из
ик
ал
ьн
ое
 о
бс
ле
до
ва
ни
е 
- л
аб
ор
ат
ор
на
я 
ди
аг
но
ст
ик
а 
•
О
А
К
 (
ра
зв
ер
ну
ты
й)
; О
А
М
;
•
ко
аг
ул
ог
ра
м
м
а;
 б
ио
хи
м
ич
ес
ки
й 
ан
ал
из
 к
ро
ви
: 
об
щ
ий
 б
ел
ок
 и
 б
ел
ко
вы
е 
ф
ра
кц
ии
, 
кр
еа
ти
ни
н,
 б
ил
ир
уб
ин
, 
А
С
Т
, 
А
Л
Т
, 
С
-р
еа
кт
ив
ны
й
бе
ло
к,
 ф
иб
ри
но
ге
н,
 г
лю
ко
за
, к
ис
ло
тн
о-
щ
ел
оч
но
е 
со
ст
оя
ни
е 
кр
ов
и;
•
вы
яв
ле
ни
е 
ан
ти
те
л 
к 
ан
ти
ге
на
м
 г
ел
ьм
ин
то
в;
- и
нс
тр
ум
ен
та
ль
на
я 
ди
аг
но
ст
ик
а 
П
о 
п
ок
аз
ан
и
ям
: Э
К
Г
; р
ен
тг
ен
ол
ог
ич
ес
ко
е 
ис
сл
ед
ов
ан
ие
 о
рг
ан
ов
 г
ру
дн
ой
 к
ле
тк
и;
 с
пи
ро
м
ет
ри
я;
 Э
Г
Д
С
; б
ро
нх
ос
ко
пи
я;
 У
ЗИ
 о
рг
ан
ов
 б
рю
ш
но
й 
по
ло
ст
и.
 
80
12
.6
.А
н
аф
и
л
ак
ти
ч
ес
к
и
й
 ш
ок
 
Ф
ар
м
ак
от
ер
ап
ия
: 
В
ид
ы
: 
Ц
ел
и 
Г
ру
пп
ы
 п
ре
па
ра
то
в,
 п
ре
дс
та
ви
те
ли
 
- э
ти
от
ро
пн
ая
 
П
ре
кр
ащ
ен
ие
 к
он
та
кт
а 
с 
ал
ле
рг
ен
ом
 
- п
ат
ог
ен
ет
ич
ес
ка
я 
С
ни
ж
ен
ие
 п
ро
яв
ле
ни
й 
и 
пр
оф
ил
ак
ти
ка
 д
ал
ьн
ей
ш
ег
о 
ра
зв
ит
ия
 а
лл
ер
ги
че
ск
ой
 
ре
ак
ци
и 
Г
лю
ко
ко
рт
ик
ои
ды
 - 
пр
ед
ни
зо
ло
н,
 д
ек
са
м
ет
аз
он
 –
 в
ну
тр
ив
ен
но
е 
вв
ед
ен
ие
. 
П
ар
ен
те
ра
ль
ны
е 
ан
ти
ги
ст
ам
ин
ны
е 
– 
пи
по
ль
ф
ен
, х
ло
ро
пи
ра
м
ин
, к
ле
м
ас
ти
н.
 
Л
еч
ен
ие
 а
на
ф
ил
ак
ти
че
ск
ог
о 
ш
ок
а 
со
гл
ас
но
 п
ри
ка
за
   
М
О
З 
№
 9
16
 о
т 
30
.1
2.
20
15
  
А
на
ф
ил
ак
ти
че
ск
ий
 
ш
ок
 
(А
Ш
) 
– 
ос
тр
ая
 
тя
ж
ёл
ая
 
си
ст
ем
на
я 
уг
ро
ж
аю
щ
ая
 
ж
из
ни
 
ре
ак
ци
я 
ги
пе
рч
ув
ст
ви
те
ль
но
ст
и,
 с
оп
ро
во
ж
да
ю
щ
ая
ся
 
вы
ра
ж
ен
ны
м
и 
на
ру
ш
ен
ия
м
и 
ге
м
од
ин
ам
ик
и 
(с
ни
ж
ен
ие
 с
ис
то
ли
че
ск
ог
о 
ар
те
ри
ал
ьн
ог
о 
да
вл
ен
ия
 н
иж
е 
90
 м
м
.р
т.
ст
 и
ли
 н
а 
30
%
 о
т 
ис
хо
дн
ог
о 
ур
ов
ня
), 
пр
ив
од
ящ
им
и 
к 
не
до
ст
ат
оч
но
ст
и 
кр
ов
оо
бр
ащ
ен
ия
 
и 
ги
по
кс
ии
 в
о 
вс
ех
 ж
из
не
нн
о 
ва
ж
ны
х 
ор
га
на
х.
 
Э
ти
ол
ог
ия
 
Л
ек
ар
ст
ве
нн
ы
е 
пр
еп
ар
ат
ы
: а
нт
иб
ак
те
ри
ал
ьн
ы
е 
(п
ен
иц
ил
ли
ны
, т
ет
ра
ци
кл
ин
, с
тр
еп
то
м
иц
ин
  д
р.
);
 в
ак
ци
ны
, с
ы
во
ро
тк
и,
 п
ла
зм
оз
ам
ен
ит
ел
и;
 
го
рм
он
ал
ьн
ы
е 
пр
еп
ар
ат
ы
; й
од
со
де
рж
ащ
ие
 п
ре
па
ра
ты
, м
ио
ре
ла
кс
ан
ты
, в
ит
ам
ин
ы
 (
ос
об
ен
но
  г
ру
пп
ы
 В
, к
ок
ар
бо
кс
ил
аз
а)
 и
 д
р.
 Н
П
В
С
 
(м
ет
ам
из
ол
 и
 д
р.
) 
У
ку
сы
 н
ас
ек
ом
ы
х,
 з
м
ей
; 
П
ищ
ев
ы
е 
пр
од
ук
т
ы
 –
 р
ы
ба
, р
ак
оо
бр
аз
ны
е,
 к
ор
ов
ье
 м
ол
ок
о,
 я
йц
а,
 б
об
ов
ы
е,
 о
ре
хи
 (
ос
об
ен
но
 а
ра
хи
с)
; 
П
ищ
ев
ы
е 
кр
ас
ит
ел
и 
и 
би
од
об
ав
ки
; 
Ф
из
ич
ес
ки
е 
ф
ак
т
ор
ы
 –
 о
бщ
ее
 п
ер
ео
хл
аж
де
ни
е;
 
К
он
т
ак
т
 с
 и
зд
ел
ия
м
и 
из
 л
ат
ек
са
 (п
ер
ча
тк
и,
 к
ат
ет
ер
ы
, р
ез
ин
ов
ы
е 
пр
об
ки
, м
ас
ки
 и
 т
.д
.)
. 
П
ат
ог
ен
ез
 
П
ри
 
по
вт
ор
но
м
 
по
па
да
ни
и 
ал
ле
рг
ен
а 
в 
ор
га
ни
зм
 
об
ра
зу
ет
ся
 
ко
м
пл
ек
с 
«а
нт
иг
ен
-а
нт
ит
ел
о»
. 
Э
то
т 
ко
м
пл
ек
с 
во
зд
ей
ст
ву
ет
 
на
 
ци
то
пл
аз
м
ат
ич
ес
ку
ю
 м
ем
бр
ан
у 
ту
чн
ы
х 
кл
ет
ок
, 
чт
о 
пр
ив
од
ит
 к
 е
е 
м
ор
ф
о-
ф
ун
кц
ио
на
ль
ны
м
 и
зм
ен
ен
ия
м
 с
 в
ы
св
об
ож
де
ни
ем
 б
ио
ло
ги
че
ск
и 
ак
ти
вн
ы
х 
ве
щ
ес
тв
 (
ги
ст
ам
ин
, 
бр
ад
ик
ин
ин
, 
эо
зи
но
ф
ил
ьн
ы
й 
и 
не
йт
ро
ф
ил
ьн
ы
й 
хе
м
от
ак
си
че
ск
ие
 ф
ак
то
ры
, 
ле
йк
от
ри
ен
ы
, 
пр
ос
та
гл
ан
ди
ны
, 
пр
ос
та
ци
кл
ин
ы
, 
тр
ом
бо
кс
ан
ы
 и
 д
р.
).
 Д
ан
ны
е 
м
ед
иа
то
ры
 о
бу
сл
ав
ли
ва
ю
т 
ф
ор
м
ир
ов
ан
ие
 п
ат
оф
из
ио
ло
ги
че
ск
их
 н
ар
уш
ен
ий
, 
со
ст
ав
ля
ю
щ
их
 
ос
но
ву
 к
ли
ни
че
ск
их
 п
ро
яв
ле
ни
й 
А
Ш
: 
сп
аз
м
 г
ла
дк
ой
 м
ус
ку
ла
ту
ры
 в
ну
тр
ен
ни
х 
ор
га
но
в,
 р
ас
ш
ир
ен
ие
 п
ер
иф
ер
ич
ес
ки
х 
со
су
до
в 
с 
ре
зк
им
 
сн
иж
ен
ие
м
 А
Д
  и
 р
аз
ви
ти
ем
 в
ен
оз
но
го
, а
рт
ер
иа
ль
но
го
 с
та
за
, г
ем
ол
из
а 
и 
не
до
ст
ат
оч
но
ст
и 
кр
ов
оо
бр
ащ
ен
ия
, р
ез
ко
е 
по
вы
ш
ен
ие
 п
ро
ни
ца
ем
ос
ти
 
со
су
до
в 
с 
по
сл
ед
ую
щ
им
 в
оз
ни
кн
ов
ен
ие
м
 о
те
ка
 о
рг
ан
ов
 
Ж
ал
об
ы
 
Ж
ал
об
ы
 п
ац
ие
нт
а 
(п
ри
 с
ох
ра
не
нн
ом
 с
оз
на
ни
и)
 н
а 
бе
сп
ок
ой
ст
во
, ч
ув
ст
во
 с
тр
ах
а,
 т
ре
во
гу
, о
зн
об
, с
ла
бо
ст
ь,
 г
ол
ов
ок
ру
ж
ен
ие
, о
не
м
ен
ие
 я
зы
ка
, 
па
ль
це
в,
 ш
ум
 в
 у
ш
ах
, у
ху
дш
ен
ие
 з
ре
ни
я,
 т
ош
но
ту
, с
хв
ат
ко
об
ра
зн
ы
е 
бо
ли
 в
 ж
ив
от
е.
 
С
ин
др
ом
: 
-с
им
пт
ом
 
•
ге
м
од
ин
ам
ич
ес
ки
е 
на
ру
ш
ен
ия
 - 
ре
зк
ое
 п
ад
ен
ие
 А
Д
, р
аз
ви
ти
е 
на
ру
ш
ен
ий
 р
ит
м
а,
 с
ер
де
чн
ой
 н
ед
ос
та
то
чн
ос
ти
;
•
ра
сс
тр
ой
ст
ва
 д
ы
ха
ни
я 
–о
ды
ш
ка
, б
ро
нх
ос
па
зм
, г
ип
ер
се
кр
ец
ия
 с
ли
зи
, о
те
к 
ды
ха
те
ль
ны
х 
пу
те
й;
•
на
ру
ш
ен
ие
 м
оз
го
во
го
 к
ро
во
об
ра
щ
ен
ия
 –
 с
уд
ор
ог
и,
 п
от
ер
я 
со
зн
ан
ия
;
•
ра
сс
тр
ой
ст
ва
 с
о 
ст
ор
он
ы
 д
ру
ги
х 
ор
га
но
в 
и 
си
ст
ем
: р
во
та
, н
еп
ро
из
во
ль
на
я 
де
ф
ек
ац
ия
, р
ез
ка
я 
пр
ис
ту
по
об
ра
зн
ая
 б
ол
ь 
в 
ж
ив
от
е,
м
оч
еи
сп
ус
ка
ни
е,
 м
ет
ро
рр
аг
ия
;
•
ко
ж
ны
е 
пр
оя
вл
ен
ия
 - 
ур
ти
ка
рн
ы
е 
вы
сы
па
ни
я,
 о
те
к 
К
ви
нк
е,
 г
ип
ер
ем
ия
, к
ож
ны
й 
зу
д,
 н
а 
бо
ле
е 
по
зд
ни
х 
ст
ад
ия
х 
– 
бл
ед
но
ст
ь,
 х
ол
од
ны
й
по
т,
 ц
иа
но
з 
 г
уб
.
О
бя
за
те
ль
но
е 
об
сл
ед
ов
ан
ие
: 
С
бо
р 
ан
ам
не
за
 (п
ри
 у
сл
ов
ии
, ч
то
 п
ац
ие
нт
 н
ах
од
ит
ся
 в
 с
оз
на
ни
и)
. 
Ф
из
ик
ал
ьн
ое
 о
бс
ле
до
ва
ни
е:
 
•
вн
им
ат
ел
ьн
ы
й,
 т
щ
ат
ел
ьн
ы
й 
ос
м
от
р 
ко
ж
ны
х 
по
кр
ов
ов
, с
ли
зи
ст
ы
х 
об
ол
оч
ек
, р
от
ог
ло
тк
и;
•
ау
ск
ул
ьт
ац
ия
 с
ер
дц
а 
и 
ле
гк
их
.
81
- л
аб
ор
ат
ор
на
я 
ди
аг
но
ст
ик
а 
•
О
А
К
 (
ра
зв
ер
ну
ты
й)
; к
оа
гу
ло
гр
ам
м
а;
 б
ио
хи
м
ич
ес
ки
й 
ан
ал
из
 к
ро
ви
: 
об
щ
ий
 б
ел
ок
 и
 б
ел
ко
вы
е 
ф
ра
кц
ии
, 
кр
еа
ти
ни
н,
 б
ил
ир
уб
ин
, 
А
С
Т
,
А
Л
Т
, С
-р
еа
кт
ив
ны
й 
бе
ло
к,
 ф
иб
ри
но
ге
н,
 г
лю
ко
за
, к
ис
ло
тн
о-
щ
ел
оч
но
е 
со
ст
оя
ни
е 
кр
ов
и;
 г 
ли
ке
м
ич
ес
ки
й 
пр
оф
ил
ь;
 О
А
М
;
- и
нс
тр
ум
ен
та
ль
на
я 
ди
аг
но
ст
ик
а 
•
Э
К
Г
; р
ен
тг
ен
ол
ог
ич
ес
ко
е 
ис
сл
ед
ов
ан
ие
 о
рг
ан
ов
 г
ру
дн
ой
 к
ле
тк
и;
 с
пи
ро
м
ет
ри
я;
 Э
Г
Д
С
 (
по
 п
ок
аз
ан
ия
м
);
 б
ро
нх
ос
ко
пи
я 
(п
о
по
ка
за
ни
ям
);
 У
ЗИ
 о
рг
ан
ов
 б
рю
ш
но
й 
по
ло
ст
и.
Ф
ар
м
ак
от
ер
ап
ия
: 
В
ид
ы
: 
Ц
ел
и 
Г
ру
пп
ы
 п
ре
па
ра
то
в,
 п
ре
дс
та
ви
те
ли
 
- э
ти
от
ро
пн
ая
 
Н
ем
ед
л
ен
н
ое
 п
ре
к
ра
щ
ен
и
е 
к
он
та
к
та
 с
 а
л
л
ер
ге
н
ом
! 
С
м
.д
ал
ее
 –
 2
 л
ин
ия
 
- п
ат
ог
ен
ет
ич
ес
ка
я 
А
л
го
ри
тм
 д
ей
ст
ви
й
 п
ри
 о
к
аз
ан
и
и
 н
ео
тл
ож
н
ой
 п
ом
ощ
и
 п
ри
 а
н
аф
и
л
ак
ти
ч
ес
к
ом
 ш
ок
е 
из
ло
ж
ен
 в
 П
ри
ло
ж
ен
ия
х 
6 
и 
7 
к 
пр
ик
аз
у 
№
 9
16
 
1 
л
и
н
и
я:
 
Э
пи
не
ф
ри
н 
в/
м
 в
 с
ер
ед
ин
у 
вн
еш
не
й 
ча
ст
и 
бе
др
а 
0,
01
 м
г/
кг
 (
0,
1%
 р
-р
 д
о 
0,
5 
м
л 
вз
ро
сл
ом
у 
и 
до
 0
,3
 м
л 
ре
бе
нк
у)
, 
по
вт
ор
на
я 
до
за
 м
ож
ет
 
вв
од
ит
ьс
я 
пр
и 
не
об
хо
ди
м
ос
ти
 ч
ер
ез
 1
5 
м
ин
. Б
ол
ьш
ин
ст
во
 п
ац
ие
нт
ов
 о
тв
еч
аю
т 
на
 п
ер
ву
ю
 и
ли
 в
то
ру
ю
 д
оз
у 
ад
ре
на
ли
на
 
2 
л
и
н
и
я 
*
П
ре
кр
ат
ит
ь 
вв
ед
ен
ие
 в
ещ
ес
тв
а,
 в
ы
зв
ав
ш
ег
о 
ан
аф
ил
ак
си
ю
, 
на
ло
ж
ит
ь 
ве
но
зн
ы
й 
ж
гу
т 
вы
ш
е 
м
ес
та
 в
ве
де
ни
я 
пр
еп
ар
ат
а 
ил
и 
ук
ус
а 
на
се
ко
м
ог
о
(з
м
еи
).
 П
ри
 п
оп
ад
ан
ии
 а
лл
ер
ге
на
 в
 н
ос
 и
ли
 в
 г
ла
за
 н
ео
бх
од
им
о 
их
 п
ро
м
ы
ть
 в
од
ой
 и
 з
ак
ап
ат
ь 
0,
1%
 р
ас
тв
ор
ом
 а
др
ен
ал
ин
а 
и 
1 
%
 р
ас
тв
ор
ом
 
ги
др
ок
ор
ти
зо
на
. П
ри
 п
оп
ад
ан
ии
 в
 ж
ел
уд
ок
 –
 п
ро
м
ы
ва
ни
е 
ж
ел
уд
ка
, в
ве
де
ни
е 
со
рб
ен
то
в 
(е
сл
и 
па
ци
ен
т 
в 
со
зн
ан
ии
).
  
*
У
ло
ж
ит
ь 
па
ци
ен
та
 в
 п
ол
ож
ен
ие
 л
еж
а 
на
 с
пи
не
 с
 п
ри
по
дн
ят
ы
м
 н
ож
ны
м
 к
он
цо
м
, п
ри
 н
ес
та
би
ль
но
ст
и 
кр
ов
оо
бр
ащ
ен
ия
 –
 п
ол
ож
ен
ие
 с
ид
я,
 п
ри
по
те
ре
 с
оз
на
ни
я 
– 
по
ло
ж
ен
ие
 н
а 
бо
ку
 
*
К
ис
ло
ро
д 
6-
8 
л/
м
ин
*
Д
ля
 у
м
ен
ьш
ен
ия
 б
ро
нх
ос
па
зм
а 
– 
ин
га
ля
ци
он
ны
е 
б-
2-
аг
он
ис
ты
*
И
нф
уз
ии
 ж
ид
ко
ст
и 
(ф
из
ра
ст
во
р 
1-
2 
л,
 в
 п
ер
вы
е 
5-
10
 м
ин
 в
зр
ос
ло
м
у 
5-
10
 м
л/
кг
, р
еб
ен
ку
 1
0 
м
л/
кг
, в
 т
яж
ел
ы
х 
сл
уч
ая
х 
– 
2-
4 
л 
ф
из
ра
ст
во
ра
 и
ли
пр
еп
ар
ат
ы
 Г
Э
К
) 
3 
л
и
н
и
я 
*
С
ис
те
м
ны
е 
Г
К
С
: г
ид
ро
ко
рт
из
он
 (
20
0 
м
г)
 и
ли
 м
ет
ил
пр
ед
ни
зо
ло
н 
(5
0-
10
0 
м
г)
 в
зр
ос
лы
м
*
ан
ти
ги
ст
ам
ин
ны
е 
пр
еп
ар
ат
ы
: 
в/
в 
ди
ф
ен
ги
др
ам
ин
 2
5-
50
 м
г 
вз
ро
сл
ы
м
 (
де
тя
м
 п
о 
ин
ст
ру
кц
ии
 н
е 
пр
им
ен
яе
тс
я)
, 
у 
де
те
й 
не
 п
ро
ти
во
по
ка
за
ны
кл
ем
ас
ти
н 
(с
 1
-1
2 
ле
т 
– 
в/
м
, с
 1
2 
ле
т 
– 
в/
в)
,  
хл
ор
оп
ир
ам
ин
 (
с 
1 
м
ес
, в
/в
 п
от
ом
 в
/м
) 
В
 т
яж
ел
ы
х 
сл
уч
ая
х 
пр
и 
ос
та
но
вк
е 
ды
ха
ни
я 
бо
ль
но
го
 п
ер
ев
од
ят
 н
а 
И
В
Л
. 
П
ос
ле
 у
сп
еш
но
го
 п
ро
ве
де
ни
я 
пр
от
ив
ош
ок
ов
ы
х 
м
ер
оп
ри
ят
ий
 п
ац
ие
нт
а 
пе
ре
во
дя
т 
на
 а
нт
иг
ис
та
м
ин
ну
ю
, д
ез
ин
то
кс
ик
ац
ио
нн
ую
 и
 д
ег
ид
ра
та
ци
он
ну
ю
 т
ер
ап
ию
 в
 т
еч
ен
ие
 н
е 
м
ен
ее
 7
-1
0 
дн
ей
. 
82
12
.7
. А
н
аф
и
л
ак
то
и
дн
ы
е 
ре
ак
ц
и
и
 
Л
еч
ен
ие
 а
на
ф
ил
ак
то
ид
ны
х 
ре
ак
ци
й 
пр
ов
од
ит
ся
 с
оо
тв
ет
ст
ви
и 
с 
пр
ик
аз
ом
 М
З 
У
кр
аи
ны
 №
 9
16
 о
т 
30
.1
2.
20
15
 
А
на
ф
ил
ак
то
ид
ны
е 
ре
ак
ци
и 
(п
се
вд
оа
лл
ер
ги
че
ск
ие
 
ре
ак
ци
и)
 
- 
по
вы
ш
ен
на
я 
чу
вс
тв
ит
ел
ьн
ос
ть
, 
об
ус
ло
вл
ен
на
я 
не
им
м
ун
ол
ог
ич
ес
ки
м
и 
м
ех
ан
из
м
ам
и 
и 
св
яз
ан
на
я 
с 
де
йс
тв
ие
м
, 
вы
де
ле
ни
ем
 и
 н
ак
оп
ле
ни
ем
 б
ио
ло
ги
че
ск
и 
ак
ти
вн
ы
х 
ве
щ
ес
тв
 в
 р
ез
ул
ьт
ат
е 
не
по
ср
ед
ст
ве
нн
ог
о 
во
зд
ей
ст
ви
я 
эк
зо
ге
нн
ы
х 
ф
ак
то
ро
в 
на
 к
ле
тк
и-
м
иш
ен
и 
и 
ф
ер
м
ен
тн
ы
е 
си
ст
ем
ы
 с
ин
те
за
 и
 и
на
кт
ив
ац
ии
 м
ед
иа
то
ро
в.
 
Э
ти
ол
ог
ия
 
Л
ек
ар
ст
ве
нн
ы
е 
 п
ре
па
ра
ты
- 
ф
ер
м
ен
ты
, 
Н
П
В
С
, 
м
ио
ре
ла
кс
ан
ты
, 
м
ес
тн
ы
е 
ан
ес
те
ти
ки
; 
ре
нт
ге
нк
он
тр
ас
тн
ы
е 
ве
щ
ес
тв
а;
 с
ы
во
ро
тк
и,
 в
ак
ци
ны
; 
пр
од
ук
ты
 п
ит
ан
ия
; ф
из
ич
ес
ки
е 
ф
ак
то
ры
: х
ол
од
, т
еп
ло
, т
ре
ни
е,
 д
ав
ле
ни
е,
 ф
из
ич
ес
ка
я 
ак
ти
вн
ос
ть
. 
П
ат
ог
ен
ез
 
О
сн
ов
но
е 
от
ли
чи
е 
ан
аф
ил
ак
то
ид
ны
х 
ре
ак
ци
й 
от
 а
на
ф
ил
ак
ти
че
ск
ог
о 
ш
ок
а 
яв
ля
ет
ся
 о
тс
ут
ст
ви
е 
сп
ец
иф
ич
ес
ко
й 
се
нс
иб
ил
из
ац
ии
 о
рг
ан
из
м
а 
(т
.е
. 
бе
з 
уч
ас
ти
я 
ан
ти
те
л 
и 
се
нс
иб
ил
из
ир
ов
ан
ны
х 
ли
м
ф
оц
ит
ов
) 
и 
им
м
ун
ол
ог
ич
ес
ки
-о
по
ср
ед
ов
ан
но
й 
де
гр
ан
ул
яц
ии
 т
уч
ны
х 
кл
ет
ок
.  
В
 о
сн
ов
е 
па
то
ге
не
за
 а
на
ф
ил
ак
то
ид
ны
х 
ре
ак
ци
й 
ле
ж
ит
 п
ря
м
ое
 в
оз
де
йс
тв
ие
 н
а 
ба
зо
ф
ил
ы
 и
 т
уч
ны
е 
кл
ет
ки
, 
вс
ле
дс
тв
ие
 ч
ег
о 
вы
св
об
ож
да
ет
ся
 
м
но
ж
ес
тв
о 
хи
м
ич
ес
ки
х 
м
ед
иа
то
ро
в,
 о
пр
ед
ел
яю
щ
их
 к
ли
ни
че
ск
ие
 п
ро
яв
ле
ни
я 
да
нн
ой
 п
ат
ол
ог
ии
. 
Ж
ал
об
ы
 
Б
ес
по
ко
йс
тв
о,
 ч
ув
ст
во
 с
тр
ах
а,
 т
ре
во
га
, о
зн
об
, с
ла
бо
ст
ь,
 г
ол
ов
ок
ру
ж
ен
ие
, о
не
м
ен
ие
 я
зы
ка
, п
ал
ьц
ев
, ш
ум
 в
 у
ш
ах
, у
ху
дш
ен
ие
  з
ре
ни
я,
 т
ош
но
та
, 
сх
ва
тк
оо
бр
аз
ны
е 
бо
ли
 в
 ж
ив
от
е,
 з
уд
 к
ож
и.
 
С
ин
др
ом
: 
-с
им
пт
ом
 
•
ко
ж
ны
е 
си
м
пт
ом
ы
 —
 э
ри
те
м
а,
 о
те
к 
(о
со
бе
нн
о 
ве
к)
, с
ы
пь
 (
кр
ап
ив
ни
ца
),
 з
уд
;
•
се
рд
еч
но
-с
ос
уд
ис
ты
е 
—
 т
ах
ик
ар
ди
я,
 а
рт
ер
иа
ль
на
я 
ги
по
те
нз
ия
;
•
ды
ха
те
ль
ны
е 
– 
бр
он
хо
сп
аз
м
, л
ар
ин
го
сп
аз
м
, ц
иа
но
з;
•
аб
до
м
ин
ал
ьн
ы
е 
– 
то
ш
но
та
, р
во
та
, б
ол
ь 
в 
ж
ив
от
е,
 я
вл
ен
ия
 п
ер
ит
он
из
м
а,
 к
иш
еч
на
я 
ко
ли
ка
;
•
ги
пе
рт
ер
м
ич
ес
ки
й 
си
нд
ро
м
.
О
бя
за
те
ль
но
е 
об
сл
ед
ов
ан
ие
: 
Т
щ
ат
ел
ьн
ы
й 
сб
ор
  л
ек
ар
ст
ве
нн
ог
о 
ан
ам
не
за
 п
ри
 с
ох
ра
не
нн
ом
 с
оз
на
ни
и.
 О
бъ
ек
ти
вн
ы
й 
ст
ат
ус
. 
- л
аб
ор
ат
ор
на
я 
ди
аг
но
ст
ик
а 
•
О
бщ
ий
 
ан
ал
из
 
кр
ов
и 
(О
А
К
),
 
ра
зв
ер
ну
ты
й;
 к
оа
гу
ло
гр
ам
м
а;
 б
ио
хи
м
ич
ес
ки
й 
ан
ал
из
 
кр
ов
и:
 
об
щ
ий
 
бе
ло
к 
и 
бе
лк
ов
ы
е 
ф
ра
кц
ии
,
кр
еа
ти
ни
н,
 б
ил
ир
уб
ин
, 
А
С
Т
, 
А
Л
Т
, 
С
-р
еа
кт
ив
ны
й 
бе
ло
к,
 ф
иб
ри
но
ге
н,
 г
лю
ко
за
, 
ки
сл
от
но
-щ
ел
оч
но
е 
со
ст
оя
ни
е 
кр
ов
и;
 г
ли
ке
м
ич
ес
ки
й
пр
оф
ил
ь;
 о
бщ
ий
 а
на
ли
з 
м
оч
и
- и
нс
тр
ум
ен
та
ль
на
я 
ди
аг
но
ст
ик
а 
П
о 
п
ок
аз
ан
и
ям
: 
•
Э
К
Г
; р
ен
тг
ен
ол
ог
ич
ес
ко
е 
ис
сл
ед
ов
ан
ие
 о
рг
ан
ов
 г
ру
дн
ой
 к
ле
тк
и;
 с
пи
ро
м
ет
ри
я;
 Ф
Э
Г
Д
С
 (
по
 п
ок
аз
ан
ия
м
);
 б
ро
нх
ос
ко
пи
я 
(п
о
по
ка
за
ни
ям
);
 У
ЗИ
 о
рг
ан
ов
 б
рю
ш
но
й 
по
ло
ст
и.
Ф
ар
м
ак
от
ер
ап
ия
: 
В
ид
ы
: 
Ц
ел
и 
Г
ру
пп
ы
 п
ре
па
ра
то
в,
 п
ре
дс
та
ви
те
ли
 
- п
ат
ог
ен
ет
ич
ес
ка
я 
1.
П
ре
кр
ат
ит
ь
вв
ед
ен
ие
 
ве
щ
ес
тв
а,
 
вы
зв
ав
ш
ег
о 
ан
аф
ил
ак
си
ю
 
А
л
го
ри
тм
 д
ей
ст
ви
й
 п
ри
 о
к
аз
ан
и
и
 н
ео
тл
ож
н
ой
 п
ом
ощ
и
 п
ри
 а
н
аф
и
л
ак
то
и
дн
ом
 ш
ок
е 
та
к
ой
 ж
е,
 к
ак
 и
 
п
ри
 а
н
аф
и
л
ак
ти
ч
ес
к
ом
: 
1.
У
ло
ж
ит
ь 
па
ци
ен
та
 в
 п
ол
ож
ен
ие
 л
еж
а 
на
 с
пи
не
 с
 п
ри
по
дн
ят
ы
м
 н
ож
ны
м
 к
он
цо
м
.
2.
Н
ал
ож
ит
ь 
ве
но
зн
ы
й 
ж
гу
т 
вы
ш
е 
м
ес
та
 в
ве
де
ни
я 
пр
еп
ар
ат
а 
ил
и 
ук
ус
а 
на
се
ко
м
ог
о 
(з
м
еи
).
 П
ри
 п
оп
ад
ан
ии
ал
ле
рг
ен
а 
в 
но
с 
ил
и 
в 
гл
аз
а 
не
об
хо
ди
м
о 
их
 п
ро
м
ы
ть
 в
од
ой
 и
 з
ак
ап
ат
ь 
0,
1%
 р
ас
тв
ор
ом
 а
др
ен
ал
ин
а 
и 
1 
%
 
ра
ст
во
ро
м
 г
ид
ро
ко
рт
из
он
а.
 П
ри
 п
оп
ад
ан
ии
 в
 ж
ел
уд
ок
 –
 п
ро
м
ы
ва
ни
е 
ж
ел
уд
ка
, 
вв
ед
ен
ие
 с
ор
бе
нт
ов
 (
ес
ли
 
па
ци
ен
т 
в 
со
зн
ан
ии
).
 
2.
М
ес
то
 и
нъ
ек
ци
и 
ал
ле
рг
ен
а 
«к
ре
ст
оо
бр
аз
но
» 
об
ко
ло
ть
 0
,1
%
 р
ас
тв
ор
ом
 а
др
ен
ал
ин
а 
из
 р
ас
че
та
 0
,1
 м
г/
кг
м
ас
сы
 т
ел
а,
 н
о 
не
 б
ол
ее
 0
,5
 м
г,
 р
аз
ве
де
нн
ог
о 
в 
5 
м
л 
из
от
он
ич
ес
ко
го
 р
ас
тв
ор
а 
на
тр
ия
 х
ло
ри
да
. 
Б
ол
ее
 
эф
ф
ек
ти
вн
о 
- в
ве
ст
и 
ад
ре
на
ли
н 
в/
м
 в
 с
ер
ед
ин
у 
пе
ре
дн
е-
ла
те
ра
ль
но
й 
по
ве
рх
но
ст
и 
бе
др
а.
  
3.
П
ри
 н
ео
бх
од
им
ос
ти
 в
ве
де
ни
е 
ад
ре
на
ли
на
 м
ож
но
 п
ов
то
ри
ть
 ч
ер
ез
 5
-1
5 
м
ин
ут
. 
Б
ол
ьш
ин
ст
во
 п
ац
ие
нт
ов
от
ве
ча
ю
т 
на
 п
ер
ву
ю
 и
ли
 в
то
ру
ю
 д
оз
у 
ад
ре
на
ли
на
. 
83
12
.8
. С
и
н
др
ом
 Л
ай
ел
л
а 
2.
О
сл
аб
ит
ь 
ал
ле
рг
ич
ес
ку
ю
ре
ак
ци
ю
 
3.
У
м
ен
ьш
ит
ь 
бр
он
хо
сп
аз
м
3.
У
м
ен
ьш
ит
ь
пр
оя
вл
ен
ия
 
се
рд
еч
но
й 
не
до
ст
ат
-т
и 
4.
Б
ор
ьб
а 
с 
ац
ид
оз
ом
,
ги
по
кс
ие
й 
4.
В
/в
 (
ил
и 
в/
м
) 
вв
ес
ти
 п
ре
дн
из
ол
он
 (
74
-1
50
 м
г)
, д
ек
са
м
ет
аз
он
 (
4-
20
 м
г)
 и
ли
 г
ид
ро
ко
рт
из
он
 (
15
0-
30
0 
м
г)
, п
ри
не
об
хо
ди
м
ос
ти
 ч
ер
ез
 1
 ч
ас
 п
ов
то
ри
ть
. 
6.
В
/м
 в
ве
ст
и 
2%
 р
ас
тв
ор
 с
уп
ра
ст
ин
а,
 п
ип
ол
ьф
ен
а 
ил
и 
2,
5%
 р
ас
тв
ор
 т
ав
ег
ил
а.
7.
П
ри
 о
бс
тр
ук
ти
вн
ом
 с
ин
др
ом
е 
в/
в 
ст
ру
йн
о 
2,
4%
 р
ас
тв
ор
 э
уф
ил
ли
на
 1
0-
20
 м
л.
8.
П
ри
 с
ер
де
чн
ой
 н
ед
ос
та
то
чн
ос
ти
 0
,0
6%
 р
ас
тв
ор
 к
ор
гл
ик
он
а 
в/
в 
м
ед
ле
нн
о 
в 
10
 м
л 
10
%
 г
лю
ко
зы
, ф
ур
ос
ем
ид
в/
м
. 
9.
в/
в 
вв
ес
ти
 р
ас
тв
ор
 н
ат
ри
я 
ги
др
ок
ар
бо
на
та
, п
ро
ти
во
ш
ок
ов
ы
е 
ин
ф
уз
ио
нн
ы
е 
ра
ст
во
ры
.
10
.П
ри
 о
те
ке
 г
ор
та
ни
 –
 т
ра
хе
ос
то
м
я.
11
.В
 т
яж
ел
ы
х 
сл
уч
ая
х 
пр
и 
ос
та
но
вк
е 
ды
ха
ни
я 
бо
ль
но
го
 п
ер
ев
од
ят
 н
а 
И
В
Л
.
Л
еч
ен
ие
 с
ин
др
ом
а 
Л
ай
ел
ла
 п
ро
во
ди
тс
я 
со
гл
ас
но
 п
ри
ка
за
  М
З 
№
 9
16
 о
т 
30
.1
2.
20
15
 
С
ин
др
ом
 Л
ай
ел
ла
 (о
ст
ры
й 
ил
и 
то
кс
ич
ес
ки
й 
эп
ид
ер
м
ал
ьн
ы
й 
не
кр
ол
из
) 
—
 т
яж
ел
ое
 п
ол
иэ
ти
ол
ог
ич
ес
ко
е 
за
бо
ле
ва
ни
е 
ал
ле
рг
ич
ес
ко
й 
пр
ир
од
ы
, х
ар
ак
те
ри
зу
ю
щ
ее
ся
 о
ст
ры
м
 
на
ру
ш
ен
ие
м
 о
бщ
ег
о 
со
ст
оя
ни
я 
па
ци
ен
та
, б
ул
ле
зн
ы
м
 п
ор
аж
ен
ие
м
 в
се
го
 к
ож
но
го
 п
ок
ро
ва
 и
 с
ли
зи
ст
ы
х.
 Б
ы
ст
ро
е 
ра
зв
ит
ие
 о
бе
зв
ож
ив
ан
ия
, т
ок
си
че
ск
ое
 п
ор
аж
ен
ие
 п
оч
ек
 и
 
др
уг
их
 в
ну
тр
ен
ни
х 
ор
га
но
в,
 п
ри
со
ед
ин
ен
ие
 и
нф
ек
ци
он
но
го
 п
ро
це
сс
а 
ча
ст
о 
пр
ив
од
ят
 к
 л
ет
ал
ьн
ом
у 
ис
хо
ду
 з
аб
ол
ев
ан
ия
 (с
м
ер
тн
ос
ть
 с
ос
та
вл
яе
т 
от
 3
0%
 д
о 
70
%
). 
Э
ти
ол
ог
ия
 
1.
Ч
ащ
е 
вс
ег
о 
эт
ио
ло
ги
че
ск
им
 ф
ак
то
ро
м
 в
ы
ст
уп
аю
т 
ле
ка
рс
тв
ен
ны
е 
ср
ед
ст
ва
 –
 п
ен
иц
ил
ли
ны
, т
ет
ра
ци
кл
ин
, а
на
ль
ге
ти
ки
,
су
ль
ф
ан
ил
ам
ид
ы
, Н
П
В
С
, в
ак
ци
ны
 и
 д
р.
2.
Н
а 
вт
ор
ом
 м
ес
те
 –
 и
нф
ек
ци
и:
•
ге
рп
ес
 I
 и
 I
I 
ти
по
в,
 а
де
но
ви
ру
с,
 в
ир
ус
 К
ок
са
ки
 В
5,
 Е
С
Н
О
-в
ир
ус
ы
, э
нт
ер
ов
ир
ус
ы
, в
ир
ус
 Э
пш
те
йн
а—
Б
ар
ра
, в
ир
ус
ы
 г
еп
ат
ит
а 
А
 и
 В
,
ко
ри
, в
ет
ря
но
й 
ос
пы
, г
ри
пп
а,
 п
ар
от
ит
а,
 п
ол
ио
ви
ру
с;
•
ба
кт
ер
иа
ль
ны
е 
ин
ф
ек
ци
и 
M
yc
op
la
sm
a 
pn
eu
m
on
ia
e,
 п
ро
те
й,
 с
ал
ьм
он
ел
ла
, т
уб
ер
ку
ле
зн
ая
 п
ал
оч
ка
, в
оз
бу
ди
те
ль
 т
ул
яр
ем
ии
, г
он
ок
ок
к,
бр
уц
ел
ла
, и
ер
си
ни
я 
и 
др
.;
•
м
ик
ро
гр
иб
ы
: в
оз
бу
ди
те
ли
 к
ок
ци
ди
ои
до
м
ик
оз
а,
 д
ер
м
ат
оф
ит
оз
а,
 г
ис
то
пл
аз
м
оз
а;
•
пр
ос
те
йш
ие
 —
 в
оз
бу
ди
те
ли
 т
ри
хо
м
он
иа
за
 и
 м
ал
яр
ии
;
3.
И
ди
оп
ат
ич
ес
ки
й 
си
нд
ро
м
 Л
ай
ел
ла
;
4.
Зл
ок
ач
ес
тв
ен
ны
е 
но
во
об
ра
зо
ва
ни
я 
- к
ар
ци
но
м
ы
 и
 л
им
ф
ом
ы
.
П
ат
ог
ен
ез
 
Н
а 
се
го
дн
яш
ни
й 
де
нь
 п
ат
ог
ен
ез
 д
о 
ко
нц
а 
не
 и
зу
че
н.
  
П
ре
дп
ол
аг
ае
тс
я,
 
чт
о 
в 
ос
но
ве
 
ра
зв
ит
ия
 
да
нн
ог
о 
за
бо
ле
ва
ни
я 
ле
ж
ат
 
им
м
ун
оо
по
ср
ед
ов
ан
ны
е 
ци
то
то
кс
ич
ес
ки
е 
ре
ак
ци
и 
(т
ип
а 
ф
ен
ом
ен
а 
Ш
ва
рц
м
ан
а-
С
ан
ар
ел
ли
),
 
на
пр
ав
ле
нн
ы
е 
на
 
ра
зр
уш
ен
ие
 
ке
ра
ти
но
ци
то
в,
 
эк
сп
ре
сс
ир
ую
щ
их
 
чу
ж
ер
од
ны
й 
ан
ти
ге
н,
 
в 
ре
зу
ль
та
те
 
ко
то
ры
х 
пр
ои
сх
од
ит
 а
кт
ив
ац
ия
 п
ро
те
ол
ит
ич
ес
ки
х 
ф
ер
м
ен
то
в,
 в
ы
зы
ва
ю
щ
их
 ф
ра
гм
ен
та
ци
ю
 Д
Н
К
 и
 р
аз
ру
ш
ен
ие
 к
ле
тк
и.
  
И
зв
ес
тн
о,
 ч
то
 п
ри
 с
ин
др
ом
е 
Л
ай
ел
ла
 в
 к
ле
тк
ах
 э
пи
де
рм
ис
а 
по
вы
ш
ен
а 
эк
сп
ре
сс
ия
 ф
ак
то
ра
 н
ек
ро
за
 о
пу
хо
ле
й,
 к
от
ор
ы
й 
ст
им
ул
ир
уе
т 
ап
оп
то
з 
ке
ра
ти
но
ци
то
в.
 П
ос
ко
ль
ку
 в
 д
ан
ны
х 
ус
ло
ви
ях
 а
кт
ив
но
ст
ь 
ап
оп
то
за
 п
ре
вы
ш
ае
т 
во
зм
ож
но
ст
и 
ф
аг
оц
ит
ов
 у
да
ля
ть
 э
ти
 к
ле
тк
и,
 а
по
пт
ич
ес
ки
е 
ке
ра
тн
оц
ит
ы
, 
пр
ог
ре
сс
ив
но
 н
ак
ап
ли
ва
ю
щ
ие
ся
, 
вы
св
об
ож
да
ю
т 
вн
ут
ри
кл
ет
оч
но
е 
со
де
рж
им
ое
 и
, 
та
ки
м
 о
бр
аз
ом
, 
за
пу
ск
аю
т 
во
сп
ал
ит
ел
ьн
ы
й 
от
ве
т.
 К
ож
ны
е 
по
кр
ов
ы
 и
 с
ли
зи
ст
ы
е 
об
ол
оч
ки
 я
вл
яю
тс
я 
пе
рв
ы
м
 м
ес
то
м
 т
ка
не
во
го
 п
ов
ре
ж
де
ни
я,
 в
 р
ез
ул
ьт
ат
е 
эт
ог
о 
пр
ои
сх
од
ит
 о
тс
ло
йк
а 
эп
ид
ер
м
ис
а 
от
 д
ер
м
ы
, ч
то
 п
ро
яв
ля
ет
ся
 к
ли
ни
че
ск
ой
 с
им
пт
ом
ат
ик
ой
 и
 о
пр
ед
ел
яе
т 
тя
ж
ес
ть
 п
ат
ол
ог
ич
ес
ко
го
 п
ро
це
сс
а.
 
Ж
ал
об
ы
 
Н
а 
оз
но
б,
 р
во
ту
, г
ол
ов
ну
ю
 б
ол
ь,
 б
ол
ь 
в 
го
рл
е,
 с
ус
та
ва
х,
 м
ы
ш
ца
х,
 б
ол
ез
не
нн
ос
ть
 и
 ж
ж
ен
ие
 к
ож
и 
(р
аз
но
й 
ин
те
нс
ив
но
ст
и)
. 
О
сн
ов
н
ая
 ж
ал
об
а 
- г
ен
ер
ал
и
зо
ва
н
н
ая
 б
ол
ь,
 а
сс
оц
ии
ро
ва
нн
ая
 с
 в
ы
сы
па
ни
ям
и.
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С
им
пт
ом
ы
 и
 с
ин
др
ом
ы
 
•
си
нд
ро
м
 и
нт
ок
си
ка
ци
и 
– 
ли
хо
ра
дк
а,
 о
бе
зв
ож
ив
ан
ие
;
•
бо
ле
во
й 
си
нд
ро
м
;
•
по
ра
ж
ен
ия
 
ко
ж
и 
м
ог
ут
 
бы
ть
 
пр
ед
ст
ав
ле
ны
 
бо
ле
зн
ен
ны
м
и,
 
ж
гу
чи
м
и 
эр
ит
ем
ат
оз
ны
м
и 
ил
и 
ко
ре
по
до
бн
ы
м
и 
пя
тн
ам
и,
ра
сп
ол
аг
аю
щ
им
ис
я 
вн
ач
ал
е 
из
ол
ир
ов
ан
но
, с
им
м
ет
ри
чн
о 
на
 л
иц
е 
ил
и 
гр
уд
и,
 з
ат
ем
 р
ас
пр
ос
тр
ан
яю
тс
я 
по
 в
се
м
у 
те
лу
, б
ы
ст
ро
 с
ли
ва
яс
ь
др
уг
 с
 д
ру
го
м
 и
 з
ан
им
ая
 б
ол
ьш
ие
 п
ло
щ
ад
и.
 В
 т
еч
ен
ие
 н
ес
ко
ль
ки
х 
ча
со
в 
по
сл
е 
во
зн
ик
но
ве
ни
я 
эр
ит
ем
ы
 п
ро
ис
хо
ди
т 
от
сл
ое
ни
е
эп
ид
ер
м
ис
а 
(к
ож
а 
на
по
м
ин
ае
т 
ож
ог
 к
ип
ят
ко
м
 I
I-I
II
 с
те
пе
ни
) 
и 
сл
из
ис
ты
х 
об
ол
оч
ек
 н
ос
а,
 р
от
ов
ой
 п
ол
ос
ти
, г
ен
ит
ал
ий
.
•
+
 с
и
м
п
то
м
 Н
и
к
ол
ьс
к
ог
о 
- о
тс
ла
ив
ан
ие
 э
пи
де
рм
ис
а 
в 
от
ве
т 
на
 н
ез
на
чи
те
ль
но
е 
по
ве
рх
но
ст
но
е 
во
зд
ей
ст
ви
е 
на
 к
ож
у,
 с
 о
бр
аз
ов
ан
ие
м
об
ш
ир
ны
х 
пу
зы
ре
й 
и 
эр
оз
ий
 б
ол
ее
 ч
ем
 3
0%
 к
ож
но
го
 п
ок
ро
ва
, в
кл
ю
ча
я 
и 
ви
ди
м
ы
е 
сл
из
ис
ты
е;
•
си
м
пт
ом
 «
см
оч
ен
но
го
 б
ел
ья
»,
 к
ог
да
 к
ож
а 
пр
и 
пр
ик
ос
но
ве
ни
и 
к 
не
й 
ле
гк
о 
сд
ви
га
ет
ся
 и
 с
м
ор
щ
ив
ае
тс
я;
•
на
ру
ш
ен
ие
 ф
ун
кц
ии
 в
се
х 
ор
га
но
в 
и 
си
ст
ем
.
О
бя
за
те
ль
но
е 
об
сл
ед
ов
ан
ие
: 
Л
ек
ар
ст
ве
нн
ы
й 
ан
ам
не
з,
 к
ли
ни
че
ск
ие
 д
ан
ны
е.
 
- л
аб
ор
ат
ор
на
я 
ди
аг
но
ст
ик
а 
Л
аб
ор
ат
ор
ны
х 
да
нн
ы
х,
 п
оз
во
ля
ю
щ
их
 в
ер
иф
иц
ир
ов
ат
ь 
ди
аг
но
з 
«т
ок
си
че
ск
ий
 э
пи
де
рм
ал
ьн
ы
й 
не
кр
ол
из
»,
 д
о 
си
х 
по
р 
не
 с
ущ
ес
тв
уе
т.
 
- и
нс
тр
ум
ен
та
ль
на
я 
ди
аг
но
ст
ик
а 
- 
Ф
ар
м
ак
от
ер
ап
ия
: 
В
ид
ы
: 
Ц
ел
и 
Г
ру
пп
ы
 п
ре
па
ра
то
в,
 п
ре
дс
та
ви
те
ли
, м
ер
оп
ри
ят
ия
 
- э
ти
от
ро
пн
ая
 
П
ре
кр
ат
ит
ь 
да
ль
не
йш
ее
 в
оз
де
йс
тв
ие
 э
ти
ол
ог
ич
ес
ко
го
 ф
ак
то
ра
. Н
ем
ед
ле
нн
о 
от
м
ен
ит
ь 
ле
ка
рс
тв
ен
ны
й 
пр
еп
ар
ат
, в
ы
зв
ав
ш
ий
 и
м
м
ун
ну
ю
 р
еа
кц
ию
 о
рг
ан
из
м
а.
 
- п
ат
ог
ен
ет
ич
ес
ка
я 
-п
ро
ти
во
во
сп
ал
ит
ел
ьн
ое
 
де
йс
тв
ие
 
- 
ко
нт
ро
ль
 
во
дн
о–
эл
ек
тр
ол
ит
но
го
 б
ал
ан
са
 
- 
бл
ок
ир
ов
ан
ие
 
Fa
s–
ин
ду
ци
ро
ва
нн
ог
о 
ап
оп
то
за
 
ке
ра
ти
но
ци
то
в 
- 
сн
и ж
ен
ие
 
ак
ти
вн
ос
ти
 
пр
от
ео
ли
ти
че
ск
их
 ф
ер
м
ен
то
в 
П
ро
ф
ил
ак
ти
ка
 
тр
ом
бо
ва
ск
ул
ит
а,
 
тр
ом
бо
ка
пи
ля
ри
та
 
П
р о
ф
ил
ак
ти
ка
 и
 л
еч
ен
ие
 
гн
ой
но
-с
еп
ти
че
ск
их
 
ос
ло
ж
не
ни
й 
П
ре
до
тв
ра
щ
ен
ие
 
эп
ид
ер
м
ал
ьн
ог
о 
ци
то
ли
за
 
С
ис
те
м
ны
е 
гл
ю
ко
ко
рт
ик
ои
ды
 (
в/
в)
 –
 п
ре
дн
из
ол
он
, г
ид
ро
ко
рт
из
он
 
К
ал
ия
 х
ло
ри
д,
 н
ат
ри
я 
хл
ор
ид
, к
ал
ьц
ия
 г
лю
ко
на
т,
 т
ио
су
ль
ф
ат
 н
ат
ри
я.
 
В
ну
тр
ив
ен
ны
е 
им
м
ун
ог
ло
бу
ли
ны
, с
од
ер
ж
ащ
ие
 е
ст
ес
тв
ен
ны
е 
ан
ти
–F
as
–а
нт
ит
ел
а 
0,
2-
0,
75
 г
/к
г 
м
ас
сы
 т
ел
а.
 
И
нг
иб
ит
ор
ы
 п
ро
те
аз
, к
ин
ин
ов
, к
ом
пл
ем
ен
та
 –
 а
пр
от
ин
ин
 (
ко
нт
ри
ка
л,
 п
о 
20
 т
ы
с.
 Е
Д
 к
аж
ды
е 
6 
ч)
 
Н
из
ко
м
ол
ек
ул
яр
ны
й 
ге
па
ри
н 
– 
ф
ра
кс
ип
ар
ин
, к
ле
кс
ан
. 
А
нт
иб
ак
те
ри
ал
ьн
ы
е 
и 
ф
ун
ги
ци
дн
ы
е 
ср
ед
ст
ва
 –
 п
ос
ле
 п
ос
ев
а 
кр
ов
и 
и 
эк
сс
уд
ат
а 
из
 п
ор
аж
ен
ны
х 
уч
ас
тк
ов
 
ко
ж
и 
и 
сл
из
ис
ты
х,
 с
 у
че
то
м
 ч
ув
ст
ви
те
ль
но
ст
и.
 
Ц
ит
ос
та
ти
ки
 –
 м
ет
от
ре
кс
ат
. 
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. С
и
н
др
ом
 С
ти
ве
н
а-
Д
ж
он
со
н
а 
-с
им
пт
ом
ат
ич
ес
ка
я 
К
уп
ир
ов
ан
ие
 
вы
ра
ж
ен
но
го
 
бо
ле
во
го
 с
ин
др
ом
а 
Н
ар
ко
ти
че
ск
ие
 а
на
ль
ге
ти
ки
 –
 м
ор
ф
ин
а 
ги
др
ох
ло
ри
д 
0,
1-
0,
2 
м
г/
кг
 м
ас
сы
 т
ел
а,
 ф
ен
та
ни
л.
 
Д
оп
ол
ни
те
ль
на
я 
ин
ф
ор
м
ац
ия
: 
П
ри
м
ен
ен
ие
 а
нт
иг
ис
та
м
ин
ны
х 
ср
ед
ст
в 
це
ле
со
об
ра
зн
о 
в 
на
ча
ле
 з
аб
ол
ев
ан
ия
 п
ри
 д
ос
то
ве
рн
ой
 а
лл
ер
ги
че
ск
ой
 р
еа
кц
ии
.  
К
ор
ти
ко
ст
ер
ои
ды
 ц
ел
ес
оо
бр
аз
но
 п
ри
м
ен
ят
ь 
то
ль
ко
 н
а 
ст
ад
ии
 э
ри
тр
од
ер
м
ии
 в
 д
оз
ах
 6
0—
90
 м
г 
пр
ед
ни
зо
ло
на
 (
4—
6 
м
г 
де
кс
ам
ет
аз
он
а)
. П
ос
ле
 о
бр
аз
ов
ан
ия
 н
ек
ро
ти
че
ск
их
 
по
ле
й 
да
ль
не
йш
ее
 л
еч
ен
ие
 и
ск
лю
ча
ет
 с
ис
те
м
но
е 
пр
им
ен
ен
ие
 к
ор
ти
ко
ст
ер
ои
до
в,
 к
ак
 э
то
 п
ри
ня
то
 в
 о
ж
ог
ов
ы
х 
це
нт
ра
х.
  
И
нт
ен
си
вн
ая
 т
ер
ап
ия
 п
о 
по
дд
ер
ж
ан
ию
 ж
из
не
нн
о 
ва
ж
ны
х 
ф
ун
кц
ий
 о
рг
ан
из
м
а,
 я
вл
яя
сь
 с
им
пт
ом
ат
ич
ес
ки
м
 л
еч
ен
ие
м
, с
по
со
бн
а 
то
ль
ко
 н
а 
вр
ем
я 
пр
од
ли
ть
 ж
из
нь
 б
ол
ьн
ог
о,
 
но
 н
е 
пр
ед
от
вр
ат
ит
ь 
ле
та
ль
но
го
 и
сх
од
а 
пр
и 
тя
ж
ел
ом
 т
еч
ен
ии
.  
Л
еч
ен
ие
 с
ин
др
ом
а 
С
ти
ве
нс
а-
Д
ж
он
со
на
 п
ро
во
ди
тс
я 
со
гл
ас
но
 п
ри
ка
за
   
М
З 
№
 9
16
 о
т 
30
.1
2.
20
15
 
С
ин
др
ом
 
С
ти
ве
нс
а-
Д
ж
он
со
на
 
(С
С
Д
) 
– 
ос
тр
ая
 
тя
ж
ел
ая
 
ал
ле
рг
ич
ес
ка
я 
ре
ак
ци
я,
 
ха
ра
кт
ер
из
ую
щ
ая
ся
 
об
ш
ир
ны
м
и 
по
ра
ж
ен
ия
м
и 
ко
ж
и 
и 
сл
из
ис
ты
х 
об
ол
оч
ек
, 
ин
ду
ци
ро
ва
нн
ая
 п
ри
ем
ом
 л
ек
ар
ст
ве
нн
ы
х 
пр
еп
ар
ат
ов
.  
О
тс
ло
ен
ие
 э
пи
де
рм
ис
а 
не
 б
ол
ее
 1
0 
%
 п
ов
ер
хн
ос
ти
 т
ел
а.
 
Э
ти
ол
ог
ия
 
В
ы
де
л
яю
т 
ч
ет
ы
ре
 г
ру
п
п
ы
 п
ри
ч
и
н
 р
аз
ви
ти
я:
 
•
ин
ф
ек
ци
и;
•
ле
ка
рс
тв
ен
ны
е 
ср
ед
ст
ва
 
- 
су
ль
ф
ан
ил
ам
ид
ы
, 
ал
ло
пу
ри
но
л,
 
ф
ен
ит
он
ин
, 
ка
рб
ам
аз
еп
ин
, 
ф
ен
иб
ут
аз
ол
, 
пи
ро
кс
ик
ам
, 
пе
ни
ци
лл
ин
ы
,
це
ф
ал
ос
по
ри
ны
, ф
то
рх
ин
ол
он
ы
, в
ан
ко
м
иц
ин
, р
иф
ам
пи
ци
н,
 э
та
м
бу
то
л,
 д
ик
ло
ф
ен
ак
, и
бу
пр
оф
ен
, к
ет
оп
ро
ф
ен
, н
ап
ро
кс
ен
 и
 д
р.
;
•
зл
ок
ач
ес
тв
ен
ны
е 
за
бо
ле
ва
ни
я;
•
ид
ио
па
ти
че
ск
ий
 (
не
ус
та
но
вл
ен
но
й 
эт
ио
ло
ги
и)
.
У
 
де
те
й 
ча
щ
е 
пр
ов
оц
ир
уе
тс
я 
ин
ф
ек
ци
ям
и,
 
у 
вз
ро
сл
ы
х 
и 
па
ци
ен
то
в 
по
ж
ил
ог
о 
во
зр
ас
та
 
ос
но
вн
ой
 
пр
ич
ин
ой
 
яв
ля
ю
тс
я 
ле
ка
рс
тв
а 
и 
зл
ок
ач
ес
тв
ен
ны
е 
но
во
об
ра
зо
ва
ни
я.
 
П
ат
ог
ен
ез
 
И
зв
ес
тн
о,
 ч
то
 к
ер
ат
ин
оц
ит
ы
 п
ро
ду
ци
ру
ю
т 
ли
га
нд
 а
по
пт
оз
а 
(F
as
L
),
 к
от
ор
ы
й 
за
пу
ск
ае
т 
пр
оц
ес
с 
за
пл
ан
ир
ов
ан
но
й 
ги
бе
ли
 к
ле
то
к 
эп
ид
ер
м
ис
а.
 
Э
то
ло
ги
че
ск
ие
 ф
ак
то
ры
 (
ле
ка
рс
тв
ен
ны
е 
ср
ед
ст
ва
, 
ви
ру
сы
, 
ба
кт
ер
ии
 и
 т
.д
.)
 и
нд
уц
ир
ую
т 
ап
оп
то
з 
ке
ра
ти
но
ци
то
в,
 с
ле
дс
тв
ие
м
 ч
ег
о 
пр
ои
сх
од
ит
 
от
сл
ой
ка
 э
пи
де
рм
ис
а.
 
Ж
ал
об
ы
 
Н
а 
го
ло
вн
ую
 б
ол
ь,
 л
их
ор
ад
ку
, в
ы
сы
па
ни
я 
на
 к
ож
е,
 б
ол
ез
не
нн
ое
 м
оч
еи
сп
ус
ка
ни
е,
 б
ол
ь 
в 
го
рл
е 
пр
и 
гл
от
ан
ии
, т
яж
ел
ое
 о
бщ
ее
 с
ос
то
ян
ие
. 
С
им
пт
ом
ы
 
•
ко
ж
ны
е 
по
ра
ж
ен
ия
 - 
пр
еи
м
ущ
ес
тв
ен
но
 п
ор
аж
аю
тс
я 
ла
до
ни
, п
од
ош
вы
, т
ы
ль
ны
е 
по
ве
рх
но
ст
и 
ки
ст
ей
, р
аз
ги
ба
те
ль
ны
е 
по
ве
рх
но
ст
и
ко
не
чн
ос
те
й.
 В
ы
сы
па
ни
я 
м
ог
ут
 о
гр
ан
ич
ив
ат
ьс
я 
од
но
й 
ил
и 
не
ск
ол
ьк
им
и 
об
ла
ст
ям
и 
те
ла
. П
ри
 С
С
Д
 о
тс
ло
йк
а 
эп
ид
ер
м
ис
а 
не
пр
ев
ы
ш
ае
т 
10
-3
0%
 п
ов
ер
хн
ос
ти
 к
ож
ны
х 
по
кр
ов
ов
. П
ор
аж
ен
ия
 п
ре
дс
та
вл
ен
ы
 м
но
ж
ес
тв
ен
ны
м
и 
по
ли
м
ор
ф
ны
м
и 
вы
сы
па
ни
ям
и 
в 
ви
де
ба
гр
ов
о-
кр
ас
ны
х 
пя
те
н 
с 
си
ню
ш
ны
м
 о
тт
ен
ко
м
, п
ап
ул
, п
уз
ы
рь
ко
в,
 к
от
ор
ы
е 
пр
и 
сл
ия
ни
и 
м
ог
ут
 д
ос
ти
га
ть
 г
иг
ан
тс
ки
х 
ра
зм
ер
ов
.
Т
яж
ел
ы
е 
по
вр
еж
де
ни
я 
на
бл
ю
да
ю
тс
я 
и 
на
 с
ли
зи
ст
ы
х 
об
ол
оч
ка
х 
– 
гд
е 
та
к 
ж
е 
по
яв
ля
ю
тс
я 
пу
зы
ри
, б
ы
ст
ро
 в
ск
ры
ва
ю
щ
ие
ся
, о
бн
аж
ая
ре
зк
о 
бо
ле
зн
ен
ны
е 
эр
оз
ии
. К
ра
сн
ая
 к
ай
м
а 
гу
б 
по
кр
ы
та
 б
ур
о-
ко
ри
чн
ев
ы
м
и 
ге
м
ор
ра
ги
че
ск
им
и 
ко
рк
ам
и;
•
+ 
си
м
пт
ом
 Н
ик
ол
ьс
ко
го
 -
 о
тс
ла
ив
ан
ие
 э
пи
де
рм
ис
а 
в 
от
ве
т 
на
 н
ез
на
чи
те
ль
но
е 
по
ве
рх
но
ст
но
е 
во
зд
ей
ст
ви
е 
на
 к
ож
у,
 с
 о
бр
аз
ов
ан
ие
м
об
ш
ир
ны
х 
пу
зы
ре
й 
и 
эр
оз
ий
, о
ка
йм
ле
нн
ы
х 
об
ры
вк
ам
и 
по
кр
ы
ш
ек
 (
«э
пи
де
рм
ал
ьн
ы
й 
во
ро
тн
ик
»)
;
•
бл
еф
ар
ок
он
ью
кт
ив
ит
 –
 п
ор
аж
ен
ие
 г
ла
з.
О
бя
за
те
ль
но
е 
об
сл
ед
ов
ан
ие
: 
Т
щ
ат
ел
ьн
ы
й 
ан
ам
не
з 
(л
ек
ар
ст
ве
нн
ы
й!
),
 к
ли
ни
че
ск
ие
 д
ан
ны
е.
 
- л
аб
ор
ат
ор
на
я 
ди
аг
но
ст
ик
а 
•
О
А
К
 - 
ан
ем
ия
, л
им
ф
оп
ен
ия
, э
оз
ин
оф
ил
ия
 (
ре
дк
о)
, н
ей
тр
оп
ен
ия
 (
яв
ля
ет
ся
 н
еб
ла
го
пр
ия
тн
ы
м
 п
ро
гн
ос
ти
че
ск
им
 п
ри
зн
ак
ом
);
- и
нс
тр
ум
ен
та
ль
на
я 
ди
аг
но
ст
ик
а 
•
ги
ст
ол
ог
ич
ес
ко
е 
ис
сл
ед
ов
ан
ие
 (
пр
и 
не
об
хо
ди
м
ос
ти
) 
би
оп
та
та
 к
ож
и.
86
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«У
гр
ож
аю
щ
и
е 
си
м
п
то
м
ы
» 
пр
и 
ал
ле
рг
ич
ес
ки
х 
за
бо
ле
ва
ни
ях
, к
от
ор
ы
е 
тр
еб
ую
т 
об
ра
щ
ен
ия
 к
 в
ра
чу
 (
по
зв
ол
яю
т 
за
по
до
зр
ит
ь 
у 
па
ци
ен
та
 с
ер
ье
зн
ы
е 
на
ру
ш
ен
ия
 
зд
ор
ов
ья
 и
 с
во
ев
ре
м
ен
но
 н
ап
ра
ви
ть
 е
го
 к
 в
ра
чу
):
 
1.
П
оя
ви
ли
сь
 н
ов
ы
е 
пр
оя
вл
ен
ия
 а
лл
ер
ги
и 
(н
ап
ри
м
ер
, н
а 
ф
он
е 
кр
ап
ив
ни
цы
 о
тм
еч
ае
тс
я 
за
тр
уд
не
нн
ое
 д
ы
ха
ни
е,
 п
ри
ст
уп
ы
 у
ду
ш
ья
);
2.
П
ро
яв
ле
ни
я 
ал
ле
рг
ии
 н
е 
по
дд
аю
тс
я 
ле
че
ни
ю
 р
ан
ее
 п
ро
пи
са
нн
ы
м
и 
ср
ед
ст
ва
м
и;
3.
О
ст
ро
 в
оз
ни
кш
ие
 п
ро
яв
ле
ни
я 
ал
ле
рг
ии
 с
ох
ра
ня
ю
тс
я 
в 
те
че
ни
е 
дл
ит
ел
ьн
ог
о 
вр
ем
ен
и 
ил
и 
эп
из
од
ич
ес
ки
 п
ов
то
ря
ю
ть
ся
;
4.
В
оз
ни
кл
и 
уг
ро
ж
аю
щ
ие
 ж
из
ни
 с
им
пт
ом
ы
 —
 т
яж
ел
ая
 о
ды
ш
ка
, з
ат
ру
дн
ен
ие
 д
ы
ха
ни
я,
 н
ар
уш
ен
ия
 с
о 
ст
ор
он
ы
 н
ер
вн
ой
 с
ис
те
м
ы
, р
ез
ко
е 
па
де
ни
е 
ар
те
ри
ал
ьн
ог
о
да
вл
ен
ия
;
5.
В
оз
ни
кн
ов
ен
ие
 п
ри
зн
ак
ов
 о
те
ка
 г
ор
та
ни
 —
 о
си
пл
ос
ть
 г
ол
ос
а,
 «
ла
ю
щ
ий
» 
ка
ш
ел
ь,
 з
ат
ру
дн
ен
ие
 д
ы
ха
ни
я;
6.
Р
ас
пр
ос
тр
ан
ен
ие
 а
лл
ер
ги
че
ск
ог
о 
от
ек
а 
на
 в
ер
хн
ю
ю
 п
ол
ов
ин
у 
ли
ца
;
7.
П
ро
яв
ле
ни
е 
вы
ра
ж
ен
но
го
 б
ес
по
ко
йс
тв
а,
 ч
ув
ст
во
 с
тр
ах
а,
 в
ы
ра
ж
ен
но
й 
сл
аб
ос
ти
;
8.
П
ов
ы
ш
ен
на
я 
дв
иг
ат
ел
ьн
ая
 а
кт
ив
но
ст
ь;
9.
А
бд
ом
ин
ал
ьн
ы
й 
си
нд
ро
м
 —
 п
оя
вл
ен
ие
 т
ош
но
ты
, в
оз
м
ож
но
 р
во
ты
, а
 з
ат
ем
 п
ри
со
ед
ин
ен
ие
 б
ол
ей
 в
 ж
ив
от
е 
ра
зл
ич
но
й 
ин
те
нс
ив
но
ст
и.
12
.1
1.
 
П
ро
то
к
ол
ы
  п
ро
ви
зо
ра
 п
о 
те
м
е 
1.
1.
 С
им
пт
ом
ат
ич
не
 л
ік
ув
ан
ня
 а
ле
рг
ії
; h
ttp
://
m
td
.d
ec
.g
ov
.u
a/
im
ag
es
/d
od
at
ki
/2
01
3_
87
5P
ro
tP
ro
vi
so
r/1
.1
.1
.d
oc
 
1.
26
. С
им
пт
ом
ат
ич
не
 л
ік
ув
ан
ня
 р
ин
іт
у;
 h
ttp
://
m
td
.d
ec
.g
ov
.u
a/
im
ag
es
/d
od
at
ki
/2
01
3_
87
5P
ro
tP
ro
vi
so
r/1
.1
.2
6.
do
c 
Ф
ар
м
ак
от
ер
ап
ия
: 
В
ид
ы
: 
Ц
ел
и 
Г
ру
пп
ы
 п
ре
па
ра
то
в,
 п
ре
дс
та
ви
те
ли
; м
ер
оп
ри
ят
ия
 
- э
ти
от
ро
пн
ая
 
П
ре
кр
ат
ит
ь 
да
ль
не
йш
ее
 
во
зд
ей
ст
ви
е 
эт
ио
ло
ги
че
ск
ог
о 
ф
ак
то
ра
. 
Н
ем
ед
ле
нн
о 
от
м
ен
ит
ь 
ле
ка
рс
тв
ен
ны
й 
пр
еп
ар
ат
, в
ы
зв
ав
ш
ий
 и
м
м
ун
ну
ю
 р
еа
кц
ию
 о
рг
ан
из
м
а.
 
- п
ат
ог
ен
ет
ич
ес
ка
я 
- 
ул
уч
ш
ен
ие
 
об
щ
ег
о 
со
ст
оя
ни
я 
па
ци
ен
та
; 
- р
ег
ре
сс
 в
ы
сы
па
ни
й;
 
- 
пр
ед
уп
ре
ж
де
ни
е 
ра
зв
ит
ия
 
си
ст
ем
ны
х 
ос
ло
ж
не
ни
й 
и 
ре
ци
ди
во
в 
за
бо
ле
ва
ни
я 
Г
лю
ко
ко
рт
ик
ос
те
ро
ид
ы
 - 
пр
ед
ни
зо
ло
н 
90
–1
50
 м
г 
в 
су
тк
и 
в/
м
 и
ли
 в
/в
, д
ек
са
м
ет
аз
он
 1
2–
20
 м
г.
 
И
нф
уз
ио
нн
ая
 т
ер
ап
ия
 –
 к
ал
ия
 х
ло
ри
д,
 н
ат
ри
я 
хл
ор
ид
, к
ал
ьц
ия
 г
лю
ко
на
т,
 т
ио
су
ль
ф
ат
 н
ат
ри
я.
 
Г
ем
ос
ор
бц
ия
, п
ла
зм
аф
ер
ез
. 
-с
им
пт
ом
ат
ич
ес
ка
я 
на
ру
ж
на
я 
те
ра
пи
я:
  
ле
че
ни
е 
ин
ф
ек
ци
он
ны
х 
ос
ло
ж
не
ни
й 
Р
ас
тв
ор
ы
 а
нт
ис
еп
ти
ко
в 
– 
пе
ре
ки
сь
 в
од
ор
од
а 
1%
, х
ло
рг
ек
си
ди
н 
0,
06
%
, п
ер
м
ан
га
на
т 
ка
ли
я,
 б
ри
лл
иа
нт
ов
ая
 
зе
ле
нь
. 
А
нт
иб
ак
те
ри
ал
ьн
ы
е 
пр
еп
ар
ат
ы
 –
 т
ол
ьк
о 
пр
и 
вы
яв
ле
ни
и 
во
зб
уд
ит
ел
я 
и 
оп
ре
де
ле
ни
и 
чу
вс
тв
ит
ел
ьн
ос
ти
 е
го
 к
 
оп
ре
де
ле
нн
ой
 г
ру
пп
е,
 с
 у
че
то
м
 т
яж
ес
ти
 з
аб
ол
ев
ан
ия
. 
Д
оп
ол
ни
те
ль
на
я 
ин
ф
ор
м
ац
ия
: П
ац
ие
нт
ы
 с
 С
С
Д
 о
бя
за
те
ль
но
 г
ос
пи
та
ли
зи
ру
ю
тс
я 
и 
ле
че
ни
е 
то
ль
ко
 в
 у
сл
ов
ия
х 
ст
ац
ио
на
ра
! 
87
13
.Ф
ар
м
ак
от
ер
ап
и
я 
в 
ге
м
ат
ол
ог
и
и
13
.1
. Г
ем
ол
и
ти
ч
ес
к
ая
 а
н
ем
и
я 
Л
еч
ен
ие
 г
ем
ол
ит
ич
ес
ко
й 
ан
ем
ии
 п
ро
во
ди
тс
я 
со
гл
ас
но
 п
ри
ка
за
  М
З 
 №
 6
47
 о
т 
30
.0
7.
20
10
   
А
ут
ои
м
м
ун
ны
е 
ге
м
ол
ит
ич
ес
ки
е 
ан
ем
ии
 (А
И
Г
А
) —
 г
ет
ер
ог
ен
на
я 
гр
уп
па
 а
ут
оа
гр
ес
си
вн
ы
х 
за
бо
ле
ва
ни
й 
и 
си
нд
ро
м
ов
, о
бу
сл
ов
ле
нн
ы
х 
ра
зр
уш
ен
ие
м
 э
ри
тр
оц
ит
ов
, 
ко
то
ро
е 
вы
зв
ан
о 
не
ко
нт
ро
ли
ру
ем
ой
 п
ро
ду
кц
ие
й 
ан
ти
те
л 
пр
от
ив
 с
об
ст
ве
нн
ы
х 
эр
ит
ро
ци
то
в.
 
Э
ти
ол
ог
ия
 
•
И
ди
оп
ат
ич
ес
ка
я 
ф
ор
м
а 
(п
ер
ви
чн
ая
) 
– 
эт
ио
ло
ги
я 
не
 в
ы
яс
не
на
.
•
С
им
пт
ом
ат
ич
ес
ка
я 
(в
то
ри
чн
ая
) 
- с
оп
ря
ж
ен
а 
с 
ли
м
ф
оц
ит
ар
ны
м
и 
оп
ух
ол
ям
и,
 с
ис
те
м
но
й 
кр
ас
но
й 
во
лч
ан
ко
й,
 р
ев
м
ат
ои
дн
ы
м
 а
рт
ри
то
м
, с
не
сп
ец
иф
ич
ес
ки
м
 я
зв
ен
ны
м
 к
ол
ит
ом
, в
ро
ж
де
нн
ы
м
и 
им
м
ун
од
еф
иц
ит
ам
и,
 р
ак
ом
 т
ол
ст
ой
 к
иш
ки
, л
ег
ки
х,
 ж
ел
уд
ка
 и
 я
ич
ни
ко
в,
не
ко
то
ры
м
и 
ин
ф
ек
ци
ям
и.
П
ат
ог
ен
ез
 
•
С
ры
в 
им
м
ун
ол
ог
ич
ес
ко
й 
то
ле
ра
нт
но
ст
и 
к 
со
бс
тв
ен
ны
м
 а
нт
иг
ен
ам
 (
м
ех
ан
из
м
 н
е 
из
уч
ен
).
 И
зв
ес
тн
о,
 ч
то
 г
от
ов
но
ст
ь 
к 
да
нн
ом
у
за
бо
ле
ва
ни
ю
 с
вя
за
на
 с
 д
еф
ек
та
м
и 
Т
-л
им
ф
оц
ит
ов
 (
по
да
вл
ен
ие
 с
уп
ре
сс
ор
но
й 
ф
ун
кц
ии
 Т
-л
им
ф
оц
ит
ов
, 
чт
о 
сп
ос
об
ст
ву
ет
 у
ве
ли
че
ни
ю
по
пу
ля
ци
и 
В
-л
им
ф
оц
ит
ов
, о
бр
аз
ую
щ
их
 а
нт
ит
ел
а 
пр
от
ив
 с
об
ст
ве
нн
ы
х 
ст
ру
кт
ур
).
Ж
ал
об
ы
 
О
бщ
ая
 с
ла
бо
ст
ь,
 п
ов
ы
ш
ен
ие
 т
ем
пе
ра
ту
ры
 т
ел
а.
 В
о 
вр
ем
я 
ге
м
ол
ит
ич
ес
ки
х 
кр
из
ов
 ж
ел
ту
ш
но
ст
ь 
ко
ж
и 
и 
ск
ле
р,
 и
зм
ен
ен
ие
 ц
ве
та
 м
оч
и,
 б
ол
ь 
в 
су
ст
ав
ах
, в
 л
ев
ом
 б
ок
у 
(п
ро
ек
ци
я 
се
ле
зе
нк
и)
. 
О
бя
за
те
ль
но
е 
об
сл
ед
ов
ан
ие
: 
А
на
м
не
з 
за
бо
ле
ва
ни
я,
 к
от
ор
ое
 м
ож
ет
 п
ри
ве
ст
и 
к 
ра
зв
ит
ию
 А
И
Г
А
, п
ер
ен
ес
ен
ны
е 
ин
ф
ек
ци
и,
 и
нт
ок
си
ка
ци
и.
 
- л
аб
ор
ат
ор
на
я 
ди
аг
но
ст
ик
а 
О
А
К
: 
ге
м
ог
ло
би
н 
(н
ор
м
ох
ро
м
на
я 
ан
ем
ия
);
 э
ри
тр
оц
ит
ы
 
(м
ак
ро
ци
то
з 
ил
и 
м
ик
ро
сф
ер
оц
ит
оз
);
ос
м
от
ич
ес
ка
я 
ре
зи
ст
ен
тн
ос
ть
 
эр
ит
ро
ци
то
в 
(с
ни
ж
ен
а)
; р
ет
ик
ул
оц
ит
ы
 (
ре
ти
ку
ло
ци
то
з)
; л
ей
ко
ци
ты
 (
ле
йк
оц
ит
оз
 п
ри
 и
нт
ен
си
вн
ом
 г
ем
ол
из
е 
ил
и 
ле
йк
оп
ен
ия
);
 
•
тр
ом
бо
ци
ты
 (
тр
ом
бо
ци
то
з 
ил
и 
тр
ом
бо
ци
то
пе
ни
я 
пр
и 
ин
те
нс
ив
но
м
 г
ем
ол
из
е)
; С
О
Э
 (
ус
ко
ре
ни
е 
ос
ед
ан
ия
 э
ри
тр
оц
ит
ов
).
Б
ио
хи
м
ич
ес
ки
й 
ан
ал
из
 к
ро
ви
: 
•
би
ли
ру
би
н 
(г
ип
ер
би
ли
ру
би
не
м
ия
; п
ре
об
ла
да
ет
 н
еп
ря
м
ая
, н
ек
он
ъю
ги
ро
ва
нн
ая
 ф
ра
кц
ия
);
•
Л
Д
Г
(п
ов
ы
ш
ен
ие
);
 А
Л
Т
, А
С
Т
;
•
св
об
од
ны
й 
ге
м
ог
ло
би
н 
пл
аз
м
ы
 и
 г
ап
то
гл
об
ин
 (
по
вы
ш
ен
ие
);
•
об
щ
ий
 б
ел
ок
 к
ро
ви
;
•
ви
та
м
ин
 В
12
, ф
ол
ат
 и
 г
ом
оц
ис
те
ин
 с
ы
во
ро
тк
и;
•
по
ка
за
те
ли
 о
бм
ен
а 
ж
ел
ез
а 
(в
 т
ом
 ч
ис
ле
 т
ра
нс
ф
ер
ри
н,
 ф
ер
ри
ти
н 
сы
во
ро
тк
и 
и 
эр
ит
ро
ци
то
в)
;
•
ра
зв
ер
ну
та
я 
ко
аг
ул
ог
ра
м
м
а 
+
 в
ол
ча
но
чн
ы
й 
ан
ти
ко
аг
ул
ян
т;
•
ре
вм
ат
ол
ог
ич
ес
ки
е 
пр
об
ы
 (
ан
ти
те
ла
 к
 н
ат
ив
но
й 
Д
Н
К
, р
ев
м
ат
ои
дн
ы
й 
ф
ак
то
р,
 а
нт
ин
ук
ле
ар
ны
й 
ф
ак
то
р,
 а
нт
ит
ел
а 
к 
ка
рд
ио
ли
пи
но
во
м
у
ан
ти
ге
ну
);
•
им
м
ун
ог
ло
бу
ли
ны
 с
ы
во
ро
тк
и 
(G
, A
, M
) 
+
 к
ри
ог
ло
бу
ли
ны
•
пр
и 
не
об
хо
ди
м
ос
ти
 - 
го
рм
он
ы
 щ
ит
ов
ид
но
й 
ж
ел
ез
ы
, п
ро
ст
ат
ич
ес
ки
й 
сп
ец
иф
ич
ес
ки
й 
ан
ти
ге
н.
О
А
М
 (
об
яз
ат
ел
ьн
а 
ви
зу
ал
ьн
ая
 о
це
нк
а 
цв
ет
а 
м
оч
и)
: о
пр
ед
ел
ен
ие
 г
ем
ос
ид
ер
ин
а 
и 
ге
м
ог
ло
би
на
; о
пр
ед
ел
ен
ие
 ж
ел
ез
а,
 м
ед
и.
 
С
ер
ол
ог
ич
ес
ко
е 
ис
сл
ед
ов
ан
ие
 –
 п
ол
ож
ит
ел
ьн
ы
й 
пр
ям
ой
 а
нт
иг
ло
бу
ли
но
вы
й 
те
ст
 К
ум
бс
а.
 
- и
нс
тр
ум
ен
та
ль
на
я 
ди
аг
но
ст
ик
а 
•
П
ун
кц
ио
нн
ая
 б
ио
пс
ия
 к
ос
тн
ог
о 
м
оз
га
 –
 ги
пе
рп
ла
зи
я 
эр
ит
ро
ид
но
го
 р
ос
тк
а 
кр
ов
и;
•
ре
нт
ге
но
гр
аф
ия
 л
ег
ки
х 
(п
ри
 н
ео
бх
од
им
ос
ти
 К
Т
);
•
Э
Г
Д
С
 (
 э
зо
ф
аг
ог
ас
тр
од
уо
де
но
ск
оп
ия
);
 и
рр
иг
ос
ко
пи
я/
ре
кт
ор
ом
ан
ос
ко
пи
я/
ко
ло
но
ск
оп
ия
;
•
У
ЗИ
 о
рг
ан
ов
 б
рю
ш
но
й 
по
ло
ст
и 
и 
вн
ут
ри
бр
ю
ш
ны
х 
ли
м
ф
ат
ич
ес
ки
х 
уз
ло
в,
 м
ал
ог
о 
та
за
, п
ре
дс
та
те
ль
но
й 
ж
ел
ез
ы
, щ
ит
ов
ид
но
й 
ж
ел
ез
ы
.
88
13
.2
. А
п
л
ас
ти
ч
ес
к
ая
 а
н
ем
и
я 
Ф
ар
м
ак
от
ер
ап
ия
: 
В
ид
ы
: 
Ц
ел
и 
Г
ру
пп
ы
 п
ре
па
ра
то
в,
 п
ре
дс
та
ви
те
ли
 
- п
ат
ог
ен
ет
ич
ес
ка
я 
П
од
ав
ле
ни
е 
ау
то
им
м
ун
но
й 
ре
ак
ци
и 
П
ер
ва
я 
ли
ни
я 
т
ер
ап
ии
 
– 
гл
ю
ко
ко
рт
ик
ои
ды
 
(п
ре
дн
из
ол
он
 
ил
и 
эк
ви
ва
ле
нт
ны
е 
до
зы
 
де
кс
ам
ет
аз
он
а,
 
тр
иа
м
ци
но
ло
на
, м
ет
ил
пр
ед
ни
зо
ло
на
).
 
В
т
ор
ая
 и
 т
ре
т
ья
 л
ин
ии
 т
ер
ап
ии
 –
 с
пл
ен
эк
то
м
ия
 (
уд
ал
ен
ие
 с
ел
ез
ен
ки
).
 Ц
ит
ос
та
ти
ки
 -
 ц
ик
ло
ф
ос
ф
ам
ид
, 
аз
ат
ио
пр
ин
, м
ер
ка
пт
оп
ур
ин
 и
ли
 т
ио
гу
ан
ин
. 
Р
ек
ом
би
на
нт
ны
е 
м
он
ок
ло
на
ль
ны
е 
ан
ти
те
ла
 к
 к
ла
ст
ер
ам
 д
иф
ф
ер
ен
ци
ро
вк
и 
зр
ел
ы
х 
В
-л
им
ф
оц
ит
ов
 (
ан
ти
-
С
D
20
) 
—
 Р
ит
ук
си
м
аб
 (
М
аб
те
ра
).
 
Д
ля
 п
ре
ду
пр
еж
де
ни
я/
 
ус
тр
ан
ен
ия
 о
сл
ож
не
ни
й 
те
ра
пи
и 
гл
ю
ко
ко
рт
ик
ои
да
м
и 
Г
ип
от
ен
зи
вн
ы
е 
: 
ин
ги
би
то
ры
 
А
П
Ф
 
( 
эн
ал
ап
ри
л,
 
ра
м
ип
ри
л)
; 
бе
та
-а
др
ен
об
ло
ка
то
ры
 
( 
м
ет
оп
ро
ло
л,
 
би
со
пр
ол
ол
);
 
Д
ля
 с
ни
ж
ен
ия
 ж
ел
уд
оч
но
й 
се
кр
ец
ии
: и
нг
иб
ит
ор
ы
 п
ро
то
нн
ой
 п
ом
пы
  (
ом
еп
ра
зо
л,
 р
аб
еп
ра
зо
л)
; 
С
ах
ар
ос
ни
ж
аю
щ
ие
 п
ре
па
ра
ты
: п
ре
па
ра
ты
 с
ул
ьф
он
ил
м
оч
ев
ин
ы
 (
гл
иб
ен
кл
ам
ид
);
 б
иг
уа
ни
ды
 (
м
ет
ф
ор
м
ин
);
 
П
ре
па
ра
ты
 к
ал
ия
 - 
А
сп
ар
ка
м
, П
ан
ан
ги
н 
П
ри
 п
ов
ы
ш
ен
ии
 у
ро
вн
я 
м
оч
ев
ой
 к
ис
ло
ты
 –
 а
лл
оп
ур
ин
ол
. 
П
ро
ф
ил
ак
ти
ка
 т
ро
м
бо
зо
в:
 д
ез
аг
ре
га
нт
ы
 –
 а
це
ти
лс
ал
иц
ил
ов
ая
 к
ис
ло
та
; а
нт
ик
оа
гу
ля
нт
ы
 - 
ва
рф
ар
ин
.. 
Л
еч
ен
ие
 а
пл
ас
ти
че
ск
ой
 а
не
м
ии
 п
ро
во
ди
тс
я 
со
гл
ас
но
 п
ри
ка
за
  М
З 
№
 6
47
 о
т 
30
.0
7.
20
10
   
А
п
л
ас
ти
ч
ес
к
ая
 а
н
ем
и
я 
(А
А
) 
- 
за
бо
ле
ва
ни
е 
си
ст
ем
ы
 к
ро
ви
, 
ха
ра
кт
ер
из
ую
щ
ее
ся
 г
лу
бо
ко
й 
па
нц
ит
оп
ен
ие
й,
 р
аз
ви
ва
ю
щ
ей
ся
 в
 р
ез
ул
ьт
ат
е 
уг
не
те
ни
я 
ко
ст
но
м
оз
го
во
го
 
кр
ов
ет
во
ре
ни
я.
 
Э
ти
ол
ог
ия
 
В
ы
де
ля
ю
т 
вр
ож
де
нн
ую
 (
ан
ем
ия
 Ф
ан
ко
ни
, с
ем
ей
на
я 
ап
ла
ст
ич
ес
ка
я 
ан
ем
ия
) 
и 
пр
ио
бр
ет
ен
ну
ю
 ф
ор
м
ы
. 
Э
ти
ол
ог
ия
 п
ри
об
ре
те
нн
ой
 А
А
: 
•
ид
ио
па
ти
че
ск
ая
 ф
ор
м
а 
(п
ри
чи
на
 н
е 
из
ве
ст
на
);
•
ви
ру
сы
 (
Э
пш
те
йн
а-
Б
ар
р,
 в
ир
ус
 г
еп
ат
ит
а 
В
 и
 С
, п
ар
во
ви
ру
с 
В
19
, В
И
Ч
 и
 д
р.
);
•
ио
ни
зи
ру
ю
щ
ая
 р
ад
иа
ци
я;
•
м
ед
ик
ам
ен
ты
 (
ци
кл
оф
ос
ф
ам
ид
, 
ан
тр
ац
ик
ли
ны
, 
м
ет
от
ре
кс
ат
, 
хл
ор
ам
ф
ен
ик
ол
 (
ле
во
м
иц
ет
ин
),
 с
ул
ьф
ан
ил
ам
ид
ы
, 
хл
оп
ро
м
аз
ин
, 
со
ли
зо
ло
та
, т
иа
зи
ды
, а
лл
оп
ур
ин
ол
, Н
П
В
С
 и
 д
р.
);
 х
им
ич
ес
ки
е 
ве
щ
ес
тв
а 
(б
ен
зо
л,
 и
нс
ек
ти
ци
ды
, г
ер
би
ци
ды
 и
 д
р.
);
•
бо
ле
зн
и 
кр
ов
и 
(п
ар
ок
си
зм
ал
ьн
ая
 н
оч
на
я 
ге
м
ог
ло
би
ну
ри
я 
и 
др
.)
;
•
бе
ре
м
ен
но
ст
ь 
(о
че
нь
 р
ед
ко
).
П
ат
ог
ен
ез
 
В
 о
сн
ов
е 
ра
зв
ит
ия
 А
А
 л
еж
ит
: 
•
де
ф
ек
т 
ст
во
ло
во
й 
кл
ет
ки
 к
ро
ви
 (
кл
ет
ка
-п
ре
дш
ес
тв
ен
ни
ца
);
•
ау
то
им
м
ун
на
я 
ре
ак
ци
я 
на
 г
ем
оп
оэ
ти
че
ск
ую
 т
ка
нь
;
•
де
ф
ек
т 
по
дд
ер
ж
ив
аю
щ
ей
 ф
ун
кц
ии
 м
ик
ро
ок
ру
ж
ен
ия
 с
тв
ол
ов
ой
 к
ле
тк
и;
•
на
сл
ед
ст
ве
нн
ая
 г
ен
ет
ич
ес
ка
я 
по
ло
м
ка
.
Ж
ал
об
ы
 
П
ер
вы
е 
ж
ал
об
ы
 ч
ащ
е 
вс
ег
о 
св
яз
ан
ы
 с
 р
аз
ви
ти
ем
 а
не
м
ии
: 
по
вы
ш
ен
на
я 
ут
ом
ля
ем
ос
ть
; 
сл
аб
ос
ть
; 
го
ло
во
кр
уж
ен
ие
; 
ш
ум
 в
 у
ш
ах
; 
пл
ох
ая
 
пе
ре
но
си
м
ос
ть
 д
уш
ны
х 
по
м
ещ
ен
ий
. 
П
ер
вы
е 
кр
ов
от
еч
ен
ия
 
(н
ос
ов
ы
е,
 
м
ат
оч
ны
е,
 
ж
ел
уд
оч
но
-к
иш
еч
ны
е)
, 
бе
сп
ри
чи
нн
ое
 
по
яв
ле
ни
я 
си
ня
ко
в 
и 
пе
те
хи
й 
за
ст
ав
ля
ет
 
бо
ль
но
го
 
об
ра
ти
ть
ся
 з
а 
по
м
ощ
ью
 к
 в
ра
чу
.  
89
13
.3
. М
ег
ал
об
ла
ст
н
ая
 (
В
12
-д
еф
и
ц
и
тн
ая
) а
н
ем
и
я 
С
ин
др
ом
ы
 и
 -с
им
пт
ом
ы
 
1.
А
не
м
ич
ес
ки
й 
си
н
др
ом
:
сл
аб
ос
ть
, 
сн
иж
ен
ие
 р
аб
от
ос
по
со
бн
ос
ти
; 
го
ло
во
кр
уж
ен
ие
; 
об
м
ор
оч
ны
е 
со
ст
оя
ни
я;
 ш
ум
 в
 у
ш
ах
; 
м
ел
ьк
ан
ие
 «
м
уш
ек
» 
пе
ре
д 
гл
аз
ам
и;
 
од
ы
ш
ка
; к
ол
ю
щ
ие
 б
ол
и 
в 
гр
уд
но
й 
кл
ет
ке
. 
2.
Г
ем
ор
ра
ги
че
ск
ий
 с
ин
др
ом
 (р
аз
ви
ва
ет
ся
 п
ри
 с
ни
ж
ен
ии
 к
ол
ич
ес
тв
а 
тр
ом
бо
ци
то
в 
и 
пр
и 
их
 н
еп
ол
но
це
нн
ос
ти
):
кр
ов
ои
зл
ия
ни
я 
на
 к
ож
е 
и 
сл
из
ис
ты
х 
об
ол
оч
ка
х;
 н
ос
ов
ы
е 
кр
ов
от
еч
ен
ия
; 
кр
ов
от
еч
ен
ия
 и
з 
де
се
н;
 п
оч
еч
ны
е 
и 
др
уг
ие
 к
ро
во
те
че
ни
я;
 
кр
ов
ои
зл
ия
ни
я 
в 
го
ло
вн
ой
 м
оз
г 
(р
ед
ко
).
 
3.
С
ин
др
ом
 и
нф
ек
ци
он
ны
х 
ос
ло
ж
не
ни
й 
(р
аз
ви
ва
ет
ся
 п
ри
 с
ни
ж
ен
ии
 к
ол
ич
ес
тв
а 
ле
йк
оц
ит
ов
):
ин
ф
ек
ци
и 
ко
ж
и;
 и
нф
ек
ци
и 
ды
ха
те
ль
ны
х 
пу
те
й;
 и
нф
ек
ци
и 
м
оч
ев
ы
во
дя
щ
их
 п
ут
ей
 и
 д
р.
 
О
бя
за
те
ль
но
е 
об
сл
ед
ов
ан
ие
: 
- л
аб
ор
ат
ор
на
я 
ди
аг
но
ст
ик
а 
О
бщ
ий
 а
на
ли
з 
кр
ов
и:
 
•
ге
м
ог
ло
би
н 
(н
ор
м
ох
ро
м
на
я 
ан
ем
ия
);
 э
ри
тр
оц
ит
ы
 (
эр
ит
ро
ци
то
пе
ни
я)
; 
ре
ти
ку
ло
ци
ты
; 
ле
йк
оц
ит
ы
 (
ле
йк
оп
ен
ия
, 
гр
ан
ул
оц
ит
оп
ен
ия
);
тр
ом
бо
ци
ты
 (
тр
ом
бо
ци
то
пе
ни
я)
; С
О
Э
 (
ус
ко
ре
ни
е 
ос
ед
ан
ия
 э
ри
тр
оц
ит
ов
).
- и
нс
тр
ум
ен
та
ль
на
я 
ди
аг
но
ст
ик
а 
•
С
те
рн
ал
ьн
ая
 п
ун
кц
ия
 –
 с
ни
ж
ен
ие
 к
ол
ич
ес
тв
а 
кл
ет
ок
 к
ос
тн
ог
о 
м
оз
га
;
•
Т
ре
па
но
би
оп
си
я 
гр
еб
ня
 п
од
вз
до
ш
но
й 
ко
ст
и 
– 
ж
ир
ов
ая
 т
ка
нь
 п
ре
вы
ш
ае
т 
ко
ли
че
ст
во
 к
ро
ве
тв
ор
ны
х 
кл
ет
ок
 в
 к
ос
тн
ом
 м
оз
ге
;
•
С
ы
во
ро
то
чн
ое
 ж
ел
ез
о 
– 
по
вы
ш
ен
ны
й 
ур
ов
ен
ь;
•
Ц
ит
ог
ен
ет
ич
ес
ко
е 
ис
сл
ед
ов
ан
ие
 –
 н
ал
ич
ие
 х
ро
м
ос
ом
ны
х 
аб
бе
ра
ци
й 
ис
кл
ю
ча
ет
 А
А
.
Ф
ар
м
ак
от
ер
ап
ия
: 
В
ид
ы
: 
Ц
ел
и 
Г
ру
пп
ы
 п
ре
па
ра
то
в,
 п
ре
дс
та
ви
те
ли
 
эт
ио
тр
оп
на
я 
У
ст
ра
не
ни
е 
вы
яв
ле
нн
ой
 
пр
ич
ин
ы
 
О
тм
ен
а 
ле
ка
рс
тв
ен
но
го
 п
ре
па
ра
та
, л
еч
ен
ие
 в
ир
ус
ны
х 
ин
ф
ек
ци
й 
и 
ос
но
вн
ог
о 
за
бо
ле
ва
ни
я 
и 
т.
д.
 
- п
ат
ог
ен
ет
ич
ес
ка
я 
И
м
м
ун
ос
уп
ре
сс
ия
 
О
сн
ов
ны
м
 м
ет
од
ом
 л
еч
ен
ия
 А
А
, п
оз
во
ля
ю
щ
им
 р
ас
сч
ит
ы
ва
ть
 н
а 
сп
ас
ен
ие
 ж
из
ни
 б
ол
ьн
ог
о,
 я
вл
яе
тс
я 
т
ра
нс
пл
ан
т
ац
ия
 к
ос
т
но
го
 м
оз
га
 о
т
 с
ов
м
ес
т
им
ог
о 
до
но
ра
. 
И
м
м
ун
од
еп
ре
сс
ан
ты
 –
 Ц
ик
ло
сп
ор
ин
 А
 в
 к
ом
би
на
ци
и 
с 
гл
ю
ко
ко
ро
ти
ко
ст
ер
ои
да
м
и 
(м
ет
ил
пр
ед
ни
зо
ло
н)
, 
ан
ти
ли
м
ф
оц
ит
ар
ны
м
/а
нт
ит
ро
м
бо
ци
та
рн
ы
м
 г
ло
бу
ли
но
м
 (
по
ли
кл
он
ал
ьн
ы
й 
им
м
ун
ог
ло
бу
ли
н 
G
) 
П
ри
 н
ал
ич
ии
 
ос
ло
ж
не
ни
й:
 
П
ро
ф
ил
ак
ти
ка
 г
ри
бк
ов
ы
х 
и 
ба
кт
ер
иа
ль
ны
х 
ин
ф
ек
ци
й 
Г
ип
ер
те
рм
ич
ес
ки
й 
си
нд
ро
м
 
За
м
ес
ти
те
ль
ны
е 
ге
м
от
ра
нс
ф
уз
ии
 
А
нт
им
ик
от
ик
и 
– 
А
м
ф
от
ер
иц
ин
, Ф
лу
ко
на
зо
л,
 А
ци
кл
ов
ир
 
А
нт
иб
ак
те
ри
ал
ьн
ы
е 
пр
еп
ар
ат
ы
 –
 А
м
ин
ог
ли
ко
зи
ды
+
 β
-л
ак
та
м
ны
й 
пе
ни
ци
лл
ин
/ ц
еф
оп
ер
аз
он
/с
ул
ьб
ак
та
м
 
Ж
ар
оп
он
иж
аю
щ
ие
  
О
тм
ы
ты
е 
эр
ит
ро
ци
ты
 (
с 
м
ин
им
ал
ьн
ы
м
 о
ст
ат
ко
м
 л
ей
ко
ци
то
в)
. П
ри
 к
ро
во
те
че
ни
ях
 в
во
дя
т 
ко
нц
ен
тр
ат
 
тр
ом
бо
ци
то
в 
Л
еч
ен
ие
 м
ег
ал
об
ла
ст
но
й 
ан
ем
ии
 с
ог
ла
сн
о 
пр
ик
аз
а 
 М
З 
 №
 6
47
 о
т 
30
.0
7.
20
10
   
М
ег
ал
об
ла
ст
на
я 
ан
ем
ия
 о
бу
сл
ов
ле
на
 д
еф
иц
ит
ом
 в
ит
ам
ин
а 
В
12
. 
П
ри
 э
то
м
 н
ар
уш
аю
тс
я 
си
нт
ез
 Д
Н
К
 (
де
зо
кс
ир
иб
он
ук
ле
ин
ов
ой
 к
ис
ло
ты
) 
и 
м
ит
от
ич
ес
ки
е 
пр
оц
ес
сы
 в
 
кл
ет
ка
х 
ор
га
ни
зм
а 
(о
со
бе
нн
о 
в 
кл
ет
ка
х 
ко
ст
но
го
 м
оз
га
).
 
Э
ти
ол
ог
ия
 
•
ст
ро
га
я 
ве
ге
та
ри
ан
ск
ая
 д
ие
та
;  
не
до
ст
ат
ок
 м
яс
ны
х 
пр
од
ук
то
в 
в 
ра
ци
он
е;
 в
ро
ж
де
нн
ы
й 
де
ф
иц
ит
 в
ну
тр
ен
не
го
 ф
ак
то
ра
 К
ас
тл
а;
га
ст
рэ
кт
ом
ия
; г
ли
ст
на
я 
ин
ва
зи
я;
 б
ол
ез
ни
 т
он
ко
го
 к
иш
еч
ни
ка
; р
ез
ек
ци
я 
ки
ш
еч
ни
ка
; х
ро
ни
че
ск
ий
 п
ан
кр
еа
ти
т;
•
м
ие
ло
пр
ол
иф
ер
ат
ив
ны
е 
бо
ле
зн
и;
 м
ед
ик
ам
ен
то
зн
ы
е 
пр
еп
ар
ат
ы
 (
не
ом
иц
ин
, к
ол
хи
ци
н)
; д
ли
те
ль
ны
й 
на
рк
оз
 з
ак
ис
ью
 а
зо
та
;
•
на
сл
ед
ст
ве
нн
ы
й 
де
ф
иц
ит
 т
ра
нс
ко
ба
ла
м
ин
а 
II
 (
на
ру
ш
ен
ие
 в
са
сы
ва
ни
я 
ви
т.
 В
12
);
 т
яж
ел
ы
е 
за
бо
ле
ва
ни
я 
с 
м
ас
си
вн
ы
м
и 
тр
ан
сф
уз
ия
м
и,
ди
ал
из
ом
, п
ол
ны
м
 п
ар
ен
те
ра
ль
ны
м
 п
ит
ан
ие
м
; п
ри
ем
 а
нт
аг
он
ис
то
в 
ф
ол
ат
ов
.
90
П
ат
ог
ен
ез
 
Д
еф
иц
ит
 
ви
та
м
ин
а 
В
12
 
пр
ив
од
ит
 
к 
на
ру
ш
ен
ию
 
си
нт
ез
а 
Д
Н
К
 
и,
 
ка
к 
сл
ед
ст
ви
е,
 
на
ру
ш
ен
ию
 
пр
оц
ес
са
 
де
ле
ни
я 
кл
ет
оч
но
го
 
яд
ра
 
и 
пр
еж
де
вр
ем
ен
но
й 
ги
бе
ли
 г
ем
оп
оэ
ти
че
ск
их
 к
ле
то
к-
пр
ед
ш
ес
тв
ен
ни
ко
в 
в 
ко
ст
но
м
 м
оз
ге
 (
не
эф
ф
ек
ти
вн
ы
й 
ге
м
оп
оэ
з)
. 
В
 б
ол
ьш
ей
 с
те
пе
ни
 э
то
 
за
тр
аг
ив
ае
т 
эр
ит
ро
ид
ны
й 
ро
ст
ок
. 
П
ри
 э
то
м
 в
оз
ни
ка
ет
 м
ег
ал
об
ла
ст
оз
, 
пр
ои
сх
од
ит
 н
ак
оп
ле
ни
е 
бо
ль
ш
их
 ф
ор
м
 л
ей
ко
ци
то
в 
и 
тр
ом
бо
ци
то
в,
 и
х 
ра
нн
ее
 в
ну
тр
и 
ко
ст
но
м
оз
го
во
е 
ра
зр
уш
ен
ие
 и
 у
ко
ро
че
ни
е 
ж
из
ни
 ц
ир
ку
ли
ру
ю
щ
их
 к
ле
то
к 
кр
ов
и 
(а
не
м
ия
, л
ей
ко
- и
 т
ро
м
бо
ци
то
пе
ни
я)
. 
Н
а 
ря
ду
 
с 
эт
им
, 
ви
та
м
ин
 
В
12
 
(ц
иа
нк
об
ал
ам
ин
) 
уч
ас
тв
уе
т 
в 
м
ет
аб
ол
из
м
е 
м
ие
ли
на
 
в 
не
рв
но
й 
си
ст
ем
е,
 
в 
св
яз
и 
с 
че
м
 
пр
и 
де
ф
иц
ит
е 
ци
ан
ко
ба
ла
м
ин
а 
на
ря
ду
 с
 м
ег
ал
об
ла
ст
но
й 
ан
ем
ие
й 
от
м
еч
ае
тс
я 
по
ра
ж
ен
ие
 н
ер
вн
ой
 с
ис
те
м
ы
, 
пр
оя
вл
яю
щ
ее
ся
 к
ли
ни
че
ск
им
и 
пр
из
на
ка
м
и 
ф
ун
ик
ул
яр
но
го
 м
ие
ло
за
, 
в 
то
 в
ре
м
я 
ка
к 
пр
и 
не
до
ст
ат
оч
но
ст
и 
ф
ол
ат
ов
 (
ф
ол
ие
ва
я 
ки
сл
от
а)
 н
аб
лю
да
ет
ся
 т
ол
ьк
о 
ра
зв
ит
ие
 м
ег
ал
об
ла
ст
но
й 
ан
ем
ии
. 
Ж
ал
об
ы
 
С
ла
бо
ст
ь,
 б
ы
ст
ра
я 
ут
ом
ля
ем
ос
ть
, о
ды
ш
ка
, с
ер
дц
еб
ие
ни
е.
 
С
ин
др
ом
ы
 и
 с
им
пт
ом
ы
 
А
н
ем
и
ч
ес
к
и
й
 с
и
н
др
ом
: 
•
бл
ед
но
ст
ь 
ко
ж
ны
х 
по
кр
ов
ов
; и
кт
ер
ич
но
ст
ь 
ск
ле
р 
(з
а 
сч
ет
 н
еп
ря
м
ог
о 
би
ли
ру
би
на
); 
ув
ел
ич
ен
ие
 р
аз
м
ер
ов
 с
ел
ез
ен
ки
.
Н
ев
ро
ло
ги
че
ск
ий
 с
ин
др
ом
: 
•
ф
ун
ик
ул
яр
ны
й 
м
ие
ло
з 
(в
сл
ед
ст
ви
е 
де
м
ие
ли
ни
за
ци
и)
 –
 н
ар
уш
ен
ие
 ч
ув
ст
ви
те
ль
но
ст
и,
 п
ар
ес
те
зи
и,
 а
та
кс
ия
 (
за
тр
уд
не
ни
я 
пр
и 
хо
дь
бе
);
на
ру
ш
ен
ия
 т
ак
ти
ль
но
й,
 б
ол
ев
ой
, в
иб
ра
ци
он
но
й 
чу
вс
тв
ит
ел
ьн
ос
ти
; п
от
ер
я 
па
м
ят
и;
 д
еп
ре
сс
ия
.
П
ор
аж
ен
ие
 о
рг
ан
ов
 п
ищ
ев
ар
ит
ел
ьн
ой
 с
ис
т
ем
ы
: 
•
сн
иж
ен
ие
 а
пп
ет
ит
а,
 о
тк
аз
 о
т 
м
яс
а;
 гю
нт
ер
ов
ск
ий
 г
ло
сс
ит
; л
ак
ир
ов
ан
ны
й 
яз
ы
к 
яр
ко
-к
ра
сн
ог
о 
цв
ет
а,
 с
гл
аж
ен
ны
е 
со
со
чк
и;
 а
тр
оф
ия
сл
из
ис
то
й 
ж
ел
уд
ка
; н
ар
уш
ен
ия
 с
ту
ла
.
О
бя
за
те
ль
но
е 
об
сл
ед
ов
ан
ие
: 
- л
аб
ор
ат
ор
на
я 
ди
аг
но
ст
ик
а 
О
бщ
ий
 а
на
ли
з 
кр
ов
и:
 
•
ге
м
ог
ло
би
н 
(а
не
м
ия
);
 э
ри
тр
оц
ит
ы
 (
ан
ем
ия
, м
ак
ро
ци
то
з,
 п
ой
ки
ло
ци
то
з)
, у
ве
ли
че
ни
е 
ср
ед
не
го
 о
бъ
ем
а 
эр
ит
ро
ци
то
в 
(M
C
V
),
 у
ве
ли
че
ни
е
ср
ед
не
го
 
со
де
рж
ан
ия
 
H
b 
в 
эр
ит
ро
ци
та
х 
(M
C
H
); 
ре
ти
ку
ло
ци
ты
 
(р
ет
ик
ул
оц
ит
оп
ен
ия
);
 
ле
йк
оц
ит
ы
 
(л
ей
ко
пе
ни
я)
; 
тр
ом
бо
ци
ты
(т
ро
м
бо
ци
то
пе
ни
я)
.
Б
ио
хи
м
ич
ес
ки
й 
ан
ал
из
 к
ро
ви
: 
•
ур
ов
ен
ь 
ви
та
м
ин
а 
В
12
 в
 с
ы
во
ро
тк
е 
(с
ни
ж
ен
);
•
ур
ов
ен
ь 
сы
во
ро
то
чн
ог
о 
ж
ел
ез
а 
и 
ф
ер
ри
ти
на
 (
по
вы
ш
ен
ие
);
•
не
пр
ям
ой
 б
ил
ир
уб
ин
 (
по
вы
ш
ен
ие
)
•
Л
Д
Г
 (
ув
ел
ич
ен
ие
)
•
М
ет
ил
м
ал
он
ов
ая
 к
ис
ло
та
 (
по
вы
ш
ен
ие
)
•
го
м
оц
ис
те
ин
 (
по
вы
ш
ен
ие
)
•
щ
ел
оч
на
я 
ф
ос
ф
ат
аз
а 
(с
ни
ж
ен
ие
)
- и
нс
тр
ум
ен
та
ль
на
я 
ди
аг
но
ст
ик
а 
С
т
ер
на
ль
на
я 
пу
нк
ци
я:
 
•
ги
пе
рп
ла
зи
я 
кр
ас
но
го
 р
ос
тк
а 
– 
м
ег
ал
об
ла
ст
ны
й 
ти
п 
кр
ов
ет
во
ре
ни
я;
•
в 
гр
ан
ул
оц
ит
ар
но
м
 р
ос
тк
е 
– 
ги
га
нт
ск
ие
 м
ет
ам
ие
ло
ци
ты
 и
 п
ал
оч
ко
яд
ер
ны
е.
Э
Г
Д
С
 с
 б
ио
пс
ие
й 
(а
тр
оф
ия
 с
ли
зи
ст
ой
 ж
ел
уд
ка
).
 
Ф
ар
м
ак
от
ер
ап
ия
: 
В
ид
ы
: 
Ц
ел
и 
Г
ру
пп
ы
 п
ре
па
ра
то
в,
 п
ре
дс
та
ви
те
ли
 
- э
ти
от
ро
пн
ая
 
В
ы
яв
ле
ни
е 
и 
ус
тр
ан
ен
ие
 п
ри
чи
ны
, п
ри
ве
дш
ей
 к
 р
аз
ви
ти
ю
 м
ег
ал
об
ла
ст
но
й 
ан
ем
ии
. 
 п
ат
ог
ен
ет
ич
ес
ка
я 
Н
ор
м
ал
из
ац
ия
 к
ро
ве
тв
ор
ен
ия
 
Ц
иа
но
ко
ба
ла
м
ин
 в
/м
. 
си
м
пт
ом
ат
ич
ес
ка
я 
У
ст
ра
не
ни
е 
тя
ж
ел
ы
х 
ан
ем
ий
 
П
ер
ел
ив
ан
ие
 э
ри
тр
оц
ит
но
й 
м
ас
сы
. 
91
13
.4
. Ж
ел
ез
од
еф
и
ц
и
тн
ая
 а
н
ем
и
я 
Л
еч
ен
ие
 ж
ел
ез
од
еф
иц
ит
но
й 
ан
ем
ии
 п
ро
во
ди
тс
я 
со
гл
ас
но
 п
ри
ка
за
  М
З 
№
 7
09
 о
т 
02
.1
1.
20
15
 
Ж
ел
ез
од
еф
и
ц
и
тн
ая
 а
н
ем
и
я 
(Ж
Д
А
) 
– 
кл
ин
ик
о–
ге
м
ат
ол
ог
ич
ес
ки
й 
си
нд
ро
м
, 
во
зн
ик
аю
щ
ий
 
пр
и 
ра
зв
ит
ии
 
де
ф
иц
ит
а 
ж
ел
ез
а 
вс
ле
дс
тв
ие
 
ра
зл
ич
ны
х 
па
то
ло
ги
че
ск
их
 
(ф
из
ио
ло
ги
че
ск
их
) 
пр
оц
ес
со
в 
и 
ха
ра
кт
ер
из
ую
щ
ий
ся
 с
ни
ж
ен
ие
м
 у
ро
вн
я 
ге
м
ог
ло
би
на
 (
в 
м
ен
ьш
ей
 с
те
пе
ни
 э
ри
тр
оц
ит
ов
) 
на
ря
ду
 с
 к
ли
ни
че
ск
им
и 
пр
из
на
ка
м
и 
ан
ем
ии
 и
 
си
де
ро
пе
ни
и.
 
Э
ти
ол
ог
ия
 
П
ри
чи
но
й 
де
ф
иц
ит
а 
ж
ел
ез
а 
яв
ля
ет
ся
 н
ар
уш
ен
ие
 б
ал
ан
са
 е
го
 в
 с
то
ро
ну
 п
ре
об
ла
да
ни
я 
ра
сх
од
ов
ан
ия
 ж
ел
ез
а 
на
д 
по
ст
уп
ле
ни
ем
, к
от
ор
ое
 и
м
ее
т 
м
ес
то
 п
ри
 р
аз
ли
чн
ы
х 
ф
из
ио
ло
ги
че
ск
их
 с
ос
то
ян
ия
х 
ил
и 
за
бо
ле
ва
ни
ях
:  
•
кр
ов
оп
от
ер
и 
ра
зл
ич
но
го
 г
ен
ез
а 
(о
пе
ра
ци
и 
и 
тр
ав
м
ы
 с
 б
ол
ьш
ой
 к
ро
во
по
те
ре
й)
;
•
по
вы
ш
ен
на
я 
по
тр
еб
но
ст
ь 
в 
ж
ел
ез
е 
(в
 п
ер
ио
д 
ро
ст
а 
ор
га
ни
зм
а,
 б
ер
ем
ен
но
ст
и,
 л
ак
та
ци
и)
;
•
на
ру
ш
ен
ие
 у
св
ое
ни
я 
ж
ел
ез
а 
(б
ол
ез
нь
 К
ро
на
, н
ес
пе
ци
ф
ич
ес
ки
й 
яз
ве
нн
ы
й 
ко
ли
т,
 г
ел
ьм
ин
то
зы
, г
ем
ор
ро
й,
 г
ем
ор
ра
ги
че
ск
ий
 э
зо
ф
аг
ит
,
га
ст
ри
т,
 п
еп
ти
че
ск
ая
 я
зв
а 
ж
ел
уд
ка
 и
ли
 д
ве
на
дц
ат
ип
ер
ст
но
й 
ки
ш
ки
, э
нт
ер
ит
, э
нд
ом
ет
ри
оз
, м
ио
м
а 
м
ат
ки
, о
пу
хо
ли
 ж
ел
уд
ка
 и
ки
ш
еч
ни
ка
);
•
не
до
ст
ат
оч
но
е 
по
ст
уп
ле
ни
е 
ж
ел
ез
а 
с 
пи
щ
ей
 (
ве
ге
та
ри
ан
ст
во
, г
ол
од
);
•
вр
ож
де
нн
ы
й 
де
ф
иц
ит
 ж
ел
ез
а;
•
на
ру
ш
ен
ие
 т
ра
нс
по
рт
а 
ж
ел
ез
а 
вс
ле
дс
тв
ие
 д
еф
иц
ит
а 
тр
ан
сф
ер
ри
на
;
•
ят
ро
ге
нн
ы
е 
пр
ич
ин
ы
 (
до
но
рс
тв
о,
 г
ем
од
иа
ли
з,
 ч
ас
ты
й 
за
бо
р 
кр
ов
и 
на
 и
сс
ле
до
ва
ни
я)
;
•
пр
и 
пр
ие
м
е 
та
ки
х 
ле
ка
рс
тв
ен
ны
х 
пр
еп
ар
ат
ов
, к
ак
 а
нт
ик
оа
гу
ля
нт
ы
, Н
П
В
С
, г
лю
ко
ко
рт
ик
ос
те
ро
ид
ы
.
П
ат
ог
ен
ез
 
В
 о
сн
ов
е 
па
то
ге
не
за
 л
еж
ит
 д
еф
иц
ит
 ж
ел
ез
а 
(к
ог
да
 п
от
ер
и 
ж
ел
ез
а 
пр
ео
бл
ад
аю
т 
на
д 
по
ст
уп
ле
ни
ем
 с
 п
ищ
ей
 (
2 
м
г/
су
тк
и)
).
 В
 п
ер
ву
ю
 о
че
ре
дь
 
оп
ус
то
ш
аю
тс
я 
за
па
сы
 ж
ел
ез
а 
в 
пе
че
ни
, с
ел
ез
ен
ке
, к
ос
тн
ом
 м
оз
ге
 (
пр
и 
эт
ом
 с
ни
ж
ае
тс
я 
ур
ов
ен
ь 
ф
ер
ри
ти
на
 в
 к
ро
ви
).
  
У
сл
ов
но
 р
аз
ви
ти
е 
Ж
Д
А
 м
ож
но
 р
аз
де
ли
ть
 н
а 
ст
ад
ии
: 
•
пр
ед
ла
т
ен
т
ны
й 
де
ф
иц
ит
 ж
ел
ез
а 
(н
ед
ос
та
то
чн
ос
ть
 н
ак
оп
ле
ни
я)
 —
 с
ни
ж
ен
ие
 у
ро
вн
я 
ф
ер
ри
ти
на
 и
 с
ни
ж
ен
ие
 с
од
ер
ж
ан
ия
 ж
ел
ез
а 
в
ко
ст
но
м
 м
оз
ге
, у
си
ле
ни
е 
вс
ас
ы
ва
ни
я 
ж
ел
ез
а 
в 
ки
ш
еч
ни
ке
 и
 п
ов
ы
ш
ен
ие
 у
ро
вн
я 
пл
аз
м
ен
но
го
 т
ра
нс
ф
ер
ин
а;
•
ла
т
ен
т
ны
й 
де
ф
иц
ит
 ж
ел
ез
а 
(ж
ел
ез
од
еф
иц
ит
ны
й 
эр
ит
ро
по
эз
) 
—
 д
оп
ол
ни
те
ль
но
 с
ни
ж
ае
тс
я 
сы
во
ро
то
чн
ое
 ж
ел
ез
о,
 п
ов
ы
ш
ае
тс
я
ко
нц
ен
тр
ац
ия
 т
ра
нс
ф
ер
ри
на
, с
ни
ж
ае
тс
я 
со
де
рж
ан
ие
 с
ид
ер
об
ла
ст
ов
 в
 к
ос
тн
ом
 м
оз
ге
(с
ид
ер
оп
ен
ич
ес
ки
й 
си
нд
ро
м
),
 у
м
ен
ьш
ае
тс
я
об
ра
зо
ва
ни
е 
м
ио
гл
об
ин
а.
 В
 р
ез
ул
ьт
ат
е 
на
бл
ю
да
ю
тс
я 
ди
ст
ро
ф
ич
ес
ки
е 
по
ра
ж
ен
ия
 э
пи
те
ли
ал
ьн
ы
х 
тк
ан
ей
 (
ко
ж
и,
 е
е 
пр
ид
ат
ко
в,
сл
из
ис
то
й 
об
ол
оч
ки
, ж
ел
уд
оч
но
-к
иш
еч
но
го
 т
ра
кт
а,
 н
ер
ед
ко
 —
 м
оч
ев
ы
во
дя
щ
их
 п
ут
ей
) 
и 
м
ус
ку
ла
ту
ры
 (
м
ио
ка
рд
а 
и 
ск
ел
ет
но
й
м
ус
ку
ла
ту
ры
);
•
вы
ра
ж
ен
ны
й 
де
ф
иц
ит
 ж
ел
ез
а 
—
 д
оп
ол
ни
те
ль
но
 с
ни
ж
ае
тс
я 
ко
нц
ен
тр
ац
ия
 г
ем
ог
ло
би
на
 (
м
ен
ее
 1
20
 г
/л
 у
 ж
ен
щ
ин
 и
 1
30
 г
/л
 у
м
уж
чи
н)
, э
ри
тр
оц
ит
ов
 и
 г
ем
ат
ок
ри
т.
 С
ни
ж
ен
ие
 а
кт
ив
но
ст
и 
не
ко
то
ры
х 
ж
ел
ез
ос
од
ер
ж
ащ
их
 ф
ер
м
ен
то
в 
в 
ле
йк
оц
ит
ах
 н
ар
уш
ае
т 
их
ф
аг
оц
ит
ар
ну
ю
 и
 б
ак
те
ри
ци
дн
ую
 ф
ун
кц
ии
 и
 у
гн
ет
ае
т 
за
щ
ит
ны
е 
им
м
ун
ны
е 
ре
ак
ци
и.
Ж
ал
об
ы
 
Н
а 
по
вы
ш
ен
ну
ю
 у
то
м
ля
ем
ос
ть
, г
ол
ов
ны
е 
бо
ли
, м
ел
ьк
ан
ие
 м
уш
ек
 п
ер
ед
 г
ла
за
м
и,
 э
м
оц
ио
на
ль
ну
ю
 л
аб
ил
ьн
ос
ть
, г
ип
ер
чу
вс
тв
ит
ел
ьн
ос
ть
 к
 
хо
ло
ду
. 
С
ин
др
ом
ы
 и
  с
им
пт
ом
ы
 
•
ан
ем
ич
ес
ки
й 
си
н
др
ом
:
сл
аб
ос
ть
 , 
од
ы
ш
ка
, с
ер
дц
еб
ие
ни
е,
 го
ло
во
кр
уж
ен
ие
, о
бм
ор
ок
и
•
си
де
ро
пе
ни
че
ск
и
й 
си
нд
ро
м
 (
т
ка
не
во
й 
де
ф
иц
ит
 ж
ел
ез
а)
:

из
м
ен
ен
ие
 к
ож
и 
и 
ее
 п
ри
да
тк
ов
 (
ко
ж
а 
об
ы
чн
о 
бл
ед
на
я,
 и
но
гд
а 
с 
ле
гк
им
 з
ел
ен
ов
ат
ы
м
 о
тт
ен
ко
м
 (
хл
ор
оз
) 
и 
с 
ле
гк
о 
во
зн
ик
аю
щ
им
ру
м
ян
це
м
 щ
ек
, 
су
хо
ст
ь 
ко
ж
и,
 л
ом
ко
ст
ь 
и 
сл
ои
ст
ос
ть
 н
ог
те
й,
 п
оп
ер
еч
на
я 
ис
че
рч
ен
но
ст
ь 
но
гт
ей
, 
но
гт
и 
ст
ан
ов
ят
ся
 п
ло
ск
им
и,
 и
но
гд
а
(H
b 
ни
ж
е 
50
 г
/л
),
 с
ер
де
чн
о-
со
су
ди
ст
ы
х 
на
ру
ш
ен
ий
 
вс
ле
дс
тв
ие
 г
ип
ок
си
и.
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пр
ин
им
аю
т 
во
гн
ут
ую
 «
ло
ж
ко
об
ра
зн
ую
» 
ф
ор
м
у 
(к
ой
ло
ни
хи
и)
, р
ас
сл
аи
ва
ни
е 
ко
нч
ик
ов
 в
ол
ос
);
 

из
м
ен
ен
ие
 с
ли
зи
ст
ы
х 
об
ол
оч
ек
 (
ан
гу
ля
рн
ы
й 
ст
ом
ат
ит
 (
за
ед
ы
):
 и
зъ
яв
ле
ни
я,
 т
ре
щ
ин
ы
 с
 в
ос
па
ли
те
ль
ны
м
 в
ал
ом
 в
 у
го
лк
ах
 р
та
, ч
ув
ст
во
ж
ж
ен
ия
 я
зы
ка
, с
гл
аж
ен
но
ст
ь 
со
со
чк
ов
 я
зы
ка
,  
пр
из
на
ки
 г
ло
сс
ит
а)
;

ди
сф
ун
кц
ия
 с
ф
ин
кт
ер
ов

пр
ис
тр
ас
ти
е 
к 
не
об
ы
чн
ы
м
 з
ап
ах
ам
 и
 и
зв
ра
щ
ен
ие
 в
ку
са
 (
не
уе
м
но
е 
ж
ел
ан
ие
 е
ст
ь 
м
ел
, з
уб
ну
ю
 п
ас
ту
, п
еп
ел
, к
ра
ск
и,
 з
ем
лю
 и
 т
. д
.
(п
ат
оф
аг
ия
);
 п
ри
ст
ра
ст
ие
 к
 о
ст
ро
й,
 с
ол
ен
ой
, п
ря
но
й 
пи
щ
е,
 а
 т
ак
ж
е 
к 
не
ко
то
ры
м
 з
ап
ах
ам
, ч
ащ
е 
– 
ац
ет
он
а,
 б
ен
зи
на
 (
па
то
ос
м
ия
);

м
ио
ка
рд
ио
ди
ст
ро
ф
ия
 (
ув
ел
ич
ен
ие
 г
ра
ни
ц 
се
рд
ца
 в
ле
во
, н
а 
Э
К
Г
 - 
пр
из
на
ки
 д
иф
ф
уз
ны
х 
из
м
ен
ен
ий
 м
ио
ка
рд
а)
;

на
ру
ш
ен
ие
 и
м
м
ун
но
й 
си
ст
ем
ы
;

ди
сф
ун
кц
ия
 п
еч
ен
и;

по
ло
ва
я 
ди
сф
ун
кц
ия
.
О
бя
за
те
ль
но
е 
об
сл
ед
ов
ан
ие
: 
- л
аб
ор
ат
ор
на
я 
ди
аг
но
ст
ик
а 
О
бщ
ий
 а
на
ли
з 
кр
ов
и:
 
•
ге
м
ог
л
об
и
н
 (H
b)
 н
ор
м
а 
у 
м
уж
чи
н 
13
0 
г/
л,
 у
 ж
ен
щ
ин
 1
20
 г
/л
 (
дл
я 
бе
ре
м
ен
ны
х 
ж
ен
щ
ин
 –
 1
10
 г
/л
);
•
эр
и
тр
оц
и
ты
 –
 а
ни
зо
ци
то
з 
(р
аз
ны
е 
ра
зм
ер
ы
),
 п
ой
ки
ло
ци
то
з 
(р
аз
на
я 
ф
ор
м
а)
, 
эр
ит
ро
ци
та
рн
ы
е 
ин
де
кс
ы
 (
ср
ед
ни
й 
об
ъе
м
 э
ри
тр
оц
ит
а 
-
M
CV
 (-
 в
 з
ав
ис
им
ос
ти
 о
т 
зн
ач
ен
ий
 M
C
V
 п
ро
ис
хо
ди
т 
ди
ф
ф
ер
ен
ци
ац
ия
 а
не
м
ий
 н
а 
м
ик
ро
ци
та
рн
ы
е,
 н
ор
м
оц
ит
ар
ны
е 
и 
м
ак
ро
ци
та
рн
ы
е.
Д
ля
 Ж
Д
А
 х
ар
ак
те
рн
ы
м
 я
вл
яе
тс
я 
м
ик
ро
ци
та
рн
ы
й 
ха
ра
кт
ер
 а
не
м
ии
.)
, 
ср
ед
не
е 
со
де
рж
ан
ие
 H
b 
в 
эр
ит
ро
ци
те
 -
 М
Н
С
 (
ра
зл
ич
аю
т
но
рм
ох
ро
м
ны
е,
 
ги
пе
рх
ро
м
ны
е 
и 
ги
по
хр
ом
ны
е 
ан
ем
ии
. 
Д
ля
 
Ж
Д
А
 
ха
ра
кт
ер
ны
м
 
яв
ля
ет
ся
 
ги
по
хр
ом
ны
й 
ха
ра
кт
ер
.)
, 
ср
ед
ня
я
ко
нц
ен
тр
ац
ия
 г
ем
ог
ло
би
на
 в
 о
бъ
ем
е 
эр
ит
ро
ци
то
в 
- 
M
CH
C 
(х
ар
ак
те
ри
зу
ет
ся
 с
те
пе
нь
ю
 н
ас
ы
щ
ен
ия
 э
ри
тр
оц
ит
ов
 г
ем
ог
ло
би
но
м
 и
 н
е
за
ви
си
т 
от
 о
бъ
ем
а 
эр
ит
ро
ци
то
в.
 Д
ля
 Ж
Д
А
 х
ар
ак
те
рн
ы
м
 я
вл
яе
тс
я 
сн
иж
ен
ие
 п
ок
аз
ат
ел
я 
М
С
Н
С
.);
•
си
де
ро
ц
и
ты
 (э
ри
тр
оц
ит
ы
 с
 г
ра
ну
ла
м
и 
ж
ел
ез
а,
 в
ы
яв
ля
ем
ы
е 
пр
и 
сп
ец
иа
ль
но
й 
ок
ра
ск
е)
;
•
ге
м
ат
ок
ри
тн
ое
 ч
и
сл
о 
(о
тн
ош
ен
ие
 э
ри
тр
оц
ит
ов
 к
 п
ла
зм
е 
кр
ов
и)
;
•
ре
ти
к
ул
оц
и
ты
; л
ей
к
оц
и
ты
; т
ро
м
бо
ц
и
ты
; С
О
Э
 –
 (с
ко
ро
ст
ь 
ос
ед
ан
ия
 э
ри
тр
оц
ит
ов
).
О
бщ
ий
 а
на
ли
з 
м
оч
и 
– 
дл
я 
вы
яв
ле
ни
я 
ге
м
ат
ур
ии
. 
Б
ио
хи
м
ич
ес
ки
й 
ан
ал
из
 к
ро
ви
: 
П
ри
 н
ал
ич
ии
 м
ик
ро
ци
та
рн
ой
 а
не
м
ии
 - 
 
•
ф
ер
ри
ти
н 
сы
во
ро
тк
и 
кр
ов
и 
(н
аи
бо
ле
е 
чу
вс
тв
ит
ел
ьн
ы
й 
и 
сп
ец
иф
ич
ны
й 
ла
бо
ра
то
рн
ы
й 
пр
из
на
к 
де
ф
иц
ит
а 
ж
ел
ез
а)
; 
пр
и 
ур
ов
не
ф
ер
ри
ти
на
 м
ен
ее
 1
5 
м
кг
/л
 (
у 
де
те
й 
м
ен
ее
 1
0 
м
кг
/л
) 
вы
ст
ав
ля
ет
ся
 д
иа
гн
оз
 Ж
Д
А
. 
- и
нс
тр
ум
ен
та
ль
на
я 
ди
аг
но
ст
ик
а 
Д
ля
 и
ск
лю
че
ни
я 
кр
ов
от
еч
ен
ий
, я
вл
яю
щ
их
ся
 о
сн
ов
но
й 
пр
ич
ин
ой
 Ж
Д
А
, п
ро
во
ди
ть
: 
•
Э
Г
Д
С
 (
эз
оф
аг
од
уо
де
но
ск
оп
ия
) 
– 
вс
ем
 ж
ен
щ
ин
ам
 с
 а
не
м
ие
й 
в 
по
ст
м
ен
оп
ау
за
ль
но
м
 п
ер
ио
де
 и
 в
се
м
 м
уж
чи
на
м
, у
 к
от
ор
ы
х 
не
 в
ы
яв
ле
н
ис
то
чн
ик
 к
ро
во
те
че
ни
я 
(Э
Г
Д
С
 с
 б
ио
пс
ие
й)
, н
е 
св
яз
ан
но
е 
с 
ж
ел
уд
оч
но
-к
иш
еч
ны
м
 т
ра
кт
ом
;
•
ир
ри
го
ск
оп
ия
; р
ек
то
ро
м
ан
ос
ко
пи
я;
 к
ол
он
ос
ко
пи
я 
(о
бя
за
те
ль
но
 м
уж
чи
на
м
 и
 ж
ен
щ
ин
ам
 с
та
рш
е 
60
 л
ет
).
Ф
ар
м
ак
от
ер
ап
ия
: 
В
ид
ы
: 
Ц
ел
и 
Г
ру
пп
ы
 п
ре
па
ра
то
в,
 п
ре
дс
та
ви
те
ли
 
-э
ти
от
ро
пн
ая
 
В
ы
яв
ле
ни
е 
и 
ус
тр
ан
ен
ие
 
пр
ич
ин
 д
еф
иц
ит
а 
ж
ел
ез
а.
 
Л
еч
еб
но
е 
пи
та
ни
е:
 д
ие
та
, 
бо
га
та
я 
ж
ел
ез
ом
. 
Л
уч
ш
е 
вс
ег
о 
вс
ас
ы
ва
ет
ся
 д
ву
хв
ал
ен
тн
ое
 ж
ел
ез
о,
 в
хо
дя
щ
ее
 в
 с
ос
та
в 
ге
м
а 
(п
ро
ду
кт
ы
 
ж
ив
от
но
го
 
пр
ои
сх
ож
де
ни
я)
 
и 
в 
по
ли
ви
та
м
ин
но
м
 
ко
м
пл
ек
се
 
(в
ит
ам
ин
ы
 
гр
уп
пы
 
В
, 
С
, 
м
ик
ро
эл
ем
ен
ты
 м
ед
ь,
 м
ар
га
не
ц,
 ц
ин
к,
 к
об
ал
ьт
).
 
- п
ат
ог
ен
ет
ич
ес
ка
я 
Н
ор
м
ал
из
ац
ия
 с
ин
те
за
 
ге
м
ог
ло
би
на
 и
 н
ас
ы
щ
ен
ие
 
де
по
 ж
ел
ез
а 
в 
ор
га
ни
зм
е 
П
ре
па
ра
т
ы
 
дв
ух
ва
ле
нт
но
го
 
ж
ел
ез
а 
дл
я 
пе
ро
ра
ль
но
го
 
пр
им
ен
ен
ия
: 
С
ул
ьф
ат
 
ж
ел
ез
а 
(Т
ар
ди
ф
ер
он
, 
Ф
ер
ро
гр
ад
ум
ет
),
 С
ул
ьф
ат
 ж
ел
ез
а+
 а
ск
ор
би
но
ва
я 
ки
сл
от
а 
(С
ор
би
ф
ер
 д
ур
ул
ес
).
 
П
ре
па
ра
т
ы
 
т
ре
хв
ал
ен
т
но
го
 
ж
ел
ез
а 
дл
я 
пе
ро
ра
ль
но
го
 
пр
им
ен
ен
ия
: 
Г
ид
ро
кс
ид
 
ж
ел
ез
а-
по
ли
м
ал
ьт
оз
ны
й 
ко
м
пл
ек
с 
(Ф
ер
ру
м
 л
ек
, М
ал
ьт
оф
ер
).
 
П
ре
па
ра
т
ы
 т
ре
хв
ал
ен
т
но
го
 ж
ел
ез
а 
дл
я 
па
ре
нт
ер
ал
ьн
ог
о 
пр
им
ен
ен
ия
: Г
ид
ро
кс
ид
 ж
ел
ез
а 
(Ф
ер
ру
м
 л
ек
).
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13
.5
. О
ст
ры
й
 л
и
м
ф
об
л
ас
тн
ы
й
 л
ей
к
оз
 
Л
еч
ен
ие
 п
ро
во
ди
тс
я 
со
гл
ас
но
 п
ри
ка
за
  М
О
З 
№
64
7 
от
 3
0.
06
.2
01
0 
 
О
ст
ры
й 
ли
м
ф
об
ла
ст
ны
й 
ле
йк
оз
 
– 
за
бо
ле
ва
ни
е,
 
в 
ос
но
ве
 
ко
то
ро
го
 
ле
ж
ит
 
об
ра
зо
ва
ни
е 
кл
он
а 
зл
ок
ач
ес
тв
ен
ны
х 
(б
ла
ст
ны
х)
 
кл
ет
ок
, 
им
ею
щ
их
 
об
щ
ую
 
кл
ет
ку
-
пр
ед
ш
ес
тв
ен
ни
цу
. Ч
ащ
е 
вс
тр
еч
ае
тс
я 
у 
де
те
й 
(м
ал
ьч
ик
и,
 п
ик
 з
аб
ол
ев
ан
ия
 2
-5
 л
ет
) 
и 
со
ст
ав
ля
ет
 7
5-
80
%
 в
 с
тр
ук
ту
ре
 в
се
х 
зл
ок
ач
ес
тв
ен
ны
х 
но
во
об
ра
зо
ва
ни
й 
кр
ов
ет
во
рн
ой
 
си
ст
ем
ы
. 
Э
ти
ол
ог
ия
 
•
пр
ич
ин
ы
 н
е 
ус
та
но
вл
ен
ы
 (
ча
щ
е 
вс
ег
о)
;
•
на
сл
ед
ст
ве
нн
ы
е:
 с
ин
др
ом
 Д
ау
на
, а
не
м
ия
 Ф
ан
ко
ни
, с
ин
др
ом
 К
ла
йн
ф
ел
те
ра
, н
ес
ов
ер
ш
ен
ны
й 
ос
те
ог
ен
ез
, с
ин
др
ом
 В
ис
ко
тт
а 
– 
О
лд
ри
ча
,
ле
йк
оз
 у
 б
ли
зн
ец
ов
 и
 д
р.
•
хи
м
ич
ес
ки
е:
 б
ен
зо
л,
 а
лк
ил
ир
ую
щ
ие
 а
ге
нт
ы
 (
хл
ор
ам
бу
ци
л,
 м
ел
ьф
ал
ан
):
•
ра
ди
оа
кт
ив
но
е 
об
лу
че
ни
е;
•
пр
ед
ра
сп
ол
аг
аю
щ
ие
 г
ем
ат
ол
ог
ич
ес
ки
е 
ра
сс
тр
ой
ст
ва
 (
м
ие
ло
ди
сп
ла
зи
я,
 а
пл
ас
ти
че
ск
ая
 а
не
м
ия
);
•
ви
ру
сы
 H
T
L
V
-I,
 в
ы
зы
ва
ю
щ
ие
 Т
-к
ле
то
чн
ы
й 
ле
йк
оз
 и
 л
им
ф
ом
у 
у 
вз
ро
сл
ы
х.
П
ат
ог
ен
ез
 
С
тв
ол
ов
ая
 
кл
ет
ка
 
яв
ля
ет
ся
 
ро
до
на
ча
ль
ни
ко
м
 
кр
ов
ет
во
ре
ни
я 
(э
то
 
не
ди
ф
ф
ер
ен
ци
ро
ва
нн
ы
й 
кл
ас
с 
кл
ет
ок
).
 
Д
ал
ее
 
пр
ои
сх
од
ит
 
ее
 
ди
ф
ф
ер
ен
ци
ро
вк
а 
по
 л
им
ф
о-
 и
ли
 м
ие
ло
по
эз
у 
(э
то
 ч
ас
ти
чн
о 
ди
ф
ф
ер
ен
ци
ро
ва
нн
ы
е 
кл
ет
ки
),
 с
ле
ду
ю
щ
им
 э
та
по
м
 о
бр
аз
ую
тс
я 
ун
ип
от
ен
тн
ы
е 
кл
ет
ки
-п
ре
дш
ес
тв
ен
ни
цы
, 
ко
то
ры
е 
да
ю
т 
на
ча
ло
 б
ла
ст
ны
м
 к
ле
тк
ам
, 
со
зр
ев
аю
щ
им
 и
 к
он
еч
ны
й 
эт
ап
 –
 о
бр
аз
ую
тс
я 
зр
ел
ы
е 
кл
ет
ки
 к
ро
ви
. 
М
ут
ац
ия
 п
ор
аж
ае
т 
од
ну
 и
з 
кл
ет
ок
-п
ре
дш
ес
тв
ен
ни
ц 
и 
эт
о 
сл
уж
ит
 п
ус
ко
вы
м
 м
ом
ен
то
м
 д
ля
 о
бр
аз
ов
ан
ия
 н
ео
пл
ас
ти
че
ск
ог
о 
кл
он
а 
(л
ей
ко
зн
ы
х 
кл
ет
ок
).
 Ч
ащ
е 
вс
ег
о 
м
ут
ац
ии
 п
ро
ис
хо
дя
т 
на
 у
ро
вн
е 
ст
во
ло
во
й 
кл
ет
ки
. 
Ж
ал
об
ы
 
Б
ы
ст
ра
я 
ут
ом
ля
ем
ос
ть
, с
ла
бо
ст
ь.
 
С
ин
др
ом
ы
 и
 -с
им
пт
ом
ы
 
•
ин
т
ок
си
ка
ци
он
ны
й 
си
нд
ро
м
:
по
вы
ш
ен
ие
м
 т
ем
пе
ра
ту
ры
 т
ел
а,
 о
бщ
ая
 с
ла
бо
ст
ь,
 н
ед
ом
ог
ан
ие
, п
от
ер
я 
ве
са
 (
ли
хо
ра
дк
а 
м
ож
ет
 б
ы
ть
 о
бу
сл
ов
ле
на
 и
 н
ал
ич
ие
м
 и
нф
ек
ци
и)
; 
•
ги
пе
рп
ла
ст
ич
ес
ки
й 
си
нд
ро
м
:
ув
ел
ич
ен
ие
м
 в
се
х 
гр
уп
п 
пе
ри
ф
ер
ич
ес
ки
х 
ли
м
ф
ат
ич
ес
ки
х 
уз
ло
в,
 п
еч
ен
и 
и 
се
ле
зё
нк
и 
(г
ип
ер
пл
аз
ия
 п
ос
ле
дн
их
 м
ож
ет
 д
ав
ат
ь 
о 
се
бе
 з
на
ть
 
бо
ля
м
и 
в 
ж
ив
от
е)
, 
ле
йк
ем
ич
ес
ка
я 
ин
ф
ил
ьт
ра
ци
я 
су
ст
ав
но
й 
ка
пс
ул
ы
 и
 н
ад
ко
ст
ни
цы
, 
а 
та
кж
е 
в 
ре
зу
ль
та
те
 о
пу
хо
ле
во
го
 у
ве
ли
че
ни
я 
об
ъё
м
а 
ко
ст
но
го
 м
оз
га
 и
но
гд
а 
от
м
еч
ае
тс
я 
бо
ль
 и
 л
ом
от
а 
в 
ко
ст
ях
; 
•
ан
ем
ич
ес
ки
й 
си
н
др
ом
:
бл
ед
но
ст
ь,
 п
ов
ы
ш
ен
на
я 
ут
ом
ля
ем
ос
ть
, т
ах
ик
ар
ди
я;
 
•
ге
м
ор
ра
ги
че
ск
ий
 с
ин
др
ом
:
пе
те
хи
ал
ьн
ы
е 
вы
сы
па
ни
я,
 э
кх
им
оз
ы
 и
 к
ро
во
по
дт
ёк
и 
на
 к
ож
е,
 к
ро
во
то
чи
во
ст
ь 
сл
из
ис
ты
х 
ро
то
во
й 
по
ло
ст
и 
и 
т.
д.
, в
ну
тр
ис
ос
уд
ис
ты
й 
тр
ом
бо
з 
(о
со
бе
нн
о 
на
 ф
он
е 
ги
пе
рл
ей
ко
ци
то
за
) 
тр
ом
бо
ци
то
пе
ни
я 
об
ус
ло
вл
ив
ае
т 
по
яв
ле
ни
е 
м
ел
ен
ы
 (
дё
гт
ео
бр
аз
но
го
 с
ту
ла
) 
и 
рв
от
ы
 с
 к
ро
вь
ю
. 
О
бя
за
те
ль
но
е 
об
сл
ед
ов
ан
ие
: 
- л
аб
ор
ат
ор
на
я 
ди
аг
но
ст
ик
а 
•
О
бщ
ий
 а
на
ли
з 
кр
ов
и 
(р
аз
ве
рн
ут
ы
й)
;
•
Б
ио
хи
м
ич
ес
ко
е 
ис
сл
ед
ов
ан
ие
 к
ро
ви
: м
оч
ев
ин
а,
 к
ре
ат
ин
ин
, э
ле
кт
ро
ли
ты
, о
бщ
ий
 б
ел
ок
, б
ил
ир
уб
ин
, г
лю
ко
за
;
•
Р
ен
тг
ен
ог
ра
ф
ия
 г
ру
дн
ой
 к
ле
тк
и 
в 
пр
ям
ой
 и
 в
 п
ра
во
й 
бо
ко
во
й 
пр
ое
кц
ия
х;
•
У
ЗИ
 о
рг
ан
ов
 б
рю
ш
но
й 
по
ло
ст
и;
 Э
К
Г
, Э
Х
О
-К
Г
; Э
Э
Г
;
•
С
ер
ол
ог
ич
ес
ки
е 
(в
ир
ус
ол
ог
ич
ес
ки
е)
 и
сс
ле
до
ва
ни
я 
(и
ск
лю
чи
ть
 г
еп
ат
ит
 В
 и
 С
, ц
ит
ом
ег
ал
ов
ир
ус
);
•
К
Т
 и
ли
 М
Р
Т
 г
ол
ов
но
го
 м
оз
га
.
- и
нс
тр
ум
ен
та
ль
на
я 
ди
аг
но
ст
ик
а 
•
П
ун
кц
ия
 
ко
ст
но
го
 
м
оз
га
 
и 
за
бо
ра
 
ко
ст
но
го
 
м
оз
га
 
на
 
ци
то
ло
ги
че
ск
ое
, 
ци
то
хи
м
ич
ес
ко
е,
 
им
м
ун
ол
ог
ич
ес
ко
е 
и 
м
ол
ек
ул
яр
но
-
би
ол
ог
ич
ес
ко
е 
ис
сл
ед
ов
ан
ия
.
•
Л
ю
м
ба
ль
на
я 
пу
нк
ци
и 
с 
за
бо
ро
м
 л
ик
во
ра
 д
ля
 ц
ит
ол
ог
ич
ес
ко
го
 и
сс
ле
до
ва
ни
я.
94
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.6
. О
ст
ры
й
 м
и
ел
об
л
ас
тн
ы
й
 л
ей
к
оз
 
Ф
ар
м
ак
от
ер
ап
ия
: 
В
ид
ы
: 
Ц
ел
и 
Г
ру
пп
ы
 п
ре
па
ра
то
в,
 п
ре
дс
та
ви
те
ли
 
- п
ат
ог
ен
ет
ич
ес
ка
я 
Д
ос
ти
ж
ен
ие
 и
 з
ак
ре
пл
ен
ие
 
ре
м
ис
си
и 
Х
им
ио
те
ра
пи
я 
– 
ру
бо
м
иц
ин
, в
ин
кр
ис
ти
н,
 ц
ик
ло
ф
ос
ф
ам
ид
, м
ет
от
ре
кс
ат
, ц
ит
ар
аб
ин
, м
ет
ка
пт
оп
ур
ин
, 
Г
лю
ко
ко
рт
ик
ои
ды
 –
 п
ре
дн
из
ол
он
. 
Х
ир
ур
ги
че
ск
ое
 л
еч
ен
ие
 –
 т
ра
нс
пл
ан
та
ци
я 
ко
ст
но
го
 м
оз
га
 
-с
им
пт
ом
ат
ич
ес
ка
я 
пр
и 
ан
ем
ии
 
пр
и 
тр
ом
бо
ци
то
пе
ни
и 
пр
и 
ле
йк
оц
ит
оп
ен
ии
 
П
ри
 п
ри
со
ед
ин
ен
ии
 
ин
ф
ек
ци
и 
Э
ри
тр
ом
ас
са
 в
/в
 
Т
ро
м
бо
ци
та
рн
ая
 м
ас
са
 
Л
ей
ко
ци
та
рн
ая
 м
ас
са
 
А
нт
иб
ио
ти
ко
те
ра
пи
я:
 к
ан
ам
иц
ин
, р
иф
ам
пи
ци
н,
 п
ол
им
ек
си
н,
 и
м
ип
ен
ем
-ц
ил
ас
та
ти
н,
 ц
еф
та
зи
ди
м
, ц
еф
еп
им
 и
 
др
.п
ре
па
ра
ты
 ш
ир
ок
ог
о 
сп
ек
тр
а.
 
Л
еч
ен
ие
 о
ст
ро
го
 м
ие
ло
бл
ас
тн
ог
о 
ле
йк
оз
а 
пр
ов
од
ит
ся
 с
ог
ла
сн
о 
пр
ик
аз
а 
 М
О
З 
№
 6
47
 о
т 
30
.0
6.
20
10
 
О
ст
ры
й 
м
ие
ло
бл
ас
тн
ы
й 
ле
йк
оз
 –
 э
то
 к
ло
на
ль
но
е 
оп
ух
ол
ев
ое
 з
аб
ол
ев
ан
ие
 к
ро
ве
тв
ор
но
й 
тк
ан
и,
 с
вя
за
нн
ое
 с
 м
ут
ац
ие
й 
в 
кл
ет
ке
-п
ре
дш
ес
тв
ен
ни
це
 г
ем
оп
оэ
за
, с
ле
дс
тв
ие
м
 
ко
то
ро
й 
ст
ан
ов
ит
ся
 б
ло
к 
ди
ф
ф
ер
ен
ци
ро
вк
и 
и 
бе
ск
он
тр
ол
ьн
ая
 п
ро
ли
ф
ер
ац
ия
 н
ез
ре
лы
х 
м
ие
ло
ид
ны
х 
кл
ет
ок
. Д
иа
гн
оз
 о
ст
ро
го
 м
ие
ло
ид
но
го
 л
ей
ко
за
 у
ст
ан
ав
ли
ва
ю
т 
пр
и 
об
на
ру
ж
ен
ии
 в
 к
ос
тн
ом
 м
оз
ге
 2
0%
 б
ла
ст
ны
х 
кл
ет
ок
 и
 б
ол
ее
. 
Э
ти
ол
ог
ия
 
П
ри
чи
ны
 н
е 
ус
та
но
вл
ен
ы
 (
ча
щ
е 
вс
ег
о)
; 
на
сл
ед
ст
ве
нн
ы
е:
 с
ин
др
ом
 Д
ау
на
, а
не
м
ия
 Ф
ан
ко
ни
, с
ин
др
ом
 К
ла
йн
ф
ел
те
ра
, н
ес
ов
ер
ш
ен
ны
й 
ос
те
ог
ен
ез
, с
ин
др
ом
 В
ис
ко
тт
а 
– 
О
лд
ри
ча
, 
ле
йк
оз
 
у 
бл
из
не
цо
в 
и 
др
. 
хи
м
ич
ес
ки
е:
 б
ен
зо
л,
 а
лк
ил
ир
ую
щ
ие
 а
ге
нт
ы
 (
хл
ор
ам
бу
ци
л,
 м
ел
ьф
ал
ан
):
 
ра
ди
оа
кт
ив
но
е 
об
лу
че
ни
е;
 
пр
ед
ра
сп
ол
аг
аю
щ
ие
 г
ем
ат
ол
ог
ич
ес
ки
е 
ра
сс
тр
ой
ст
ва
 (
м
ие
ло
ди
сп
ла
зи
я,
 а
пл
ас
ти
че
ск
ая
 а
не
м
ия
);
 
ви
ру
сы
 H
T
L
V
-I,
 в
ы
зы
ва
ю
щ
ие
 Т
-к
ле
то
чн
ы
й 
ле
йк
оз
 и
 л
им
ф
ом
у 
у 
вз
ро
сл
ы
х.
 
В
 а
бс
ол
ю
тн
ом
 б
ол
ьш
ин
ст
ве
 с
лу
ча
ев
 О
М
Л
 я
вл
яе
тс
я 
сп
ор
ад
ич
ес
ки
м
 з
аб
ол
ев
ан
ие
м
, 
пр
ич
ин
ой
 к
от
ор
ог
о 
яв
ля
ю
тс
я 
м
но
го
эт
ап
ны
е 
м
ут
ац
ии
 
(т
оч
еч
ны
е,
 а
но
м
ал
ии
 ч
ис
ла
 к
оп
ий
, т
ра
нс
ло
ка
ци
и)
 в
 г
ем
оп
оэ
ти
че
ск
их
 к
ле
тк
ах
-п
ре
дш
ес
тв
ен
ни
ка
х,
 р
ез
ул
ьт
ат
ом
 к
от
ор
ы
х 
яв
ля
ет
ся
 п
ре
кр
ащ
ен
ие
 
ге
м
ат
ол
ог
ич
ес
ко
й 
ди
ф
ф
ер
ен
ци
ро
вк
и 
и 
не
ко
нт
ро
ли
ру
ем
ая
 
пр
ол
иф
ер
ац
ия
 
зл
ок
ач
ес
тв
ен
ны
х 
ан
ал
ог
ов
 
м
ие
ло
ид
ны
х 
пр
ед
ш
ес
тв
ен
ни
ко
в.
 
У
 
не
бо
ль
ш
ой
 
ча
ст
и 
па
ци
ен
то
в 
О
М
Л
 
яв
ля
ет
ся
 
ре
зу
ль
та
то
м
 
эв
ол
ю
ци
и 
пр
ед
ле
йк
ем
ич
ес
ки
х 
вр
ож
де
нн
ы
х 
и 
на
сл
ед
ст
ве
нн
ы
х 
си
нд
ро
м
ов
 
(т
ра
нз
ит
ор
ны
й 
м
ие
ло
пр
ол
иф
ер
ат
ив
ны
й 
си
нд
ро
м
 у
 п
ац
ие
нт
ов
 с
 с
ин
др
ом
ом
 Д
ау
на
, 
ан
ем
ия
 Ф
ан
ко
ни
, 
не
йр
оф
иб
ро
м
ат
оз
 т
ип
а 
II
, 
тя
ж
ел
ая
 
вр
ож
де
нн
ая
 н
ей
тр
оп
ен
ия
, 
вр
ож
де
нн
ая
 т
ро
м
бо
ци
то
пе
ни
я/
тр
ом
бо
ци
то
па
ти
я 
со
 с
кл
он
но
ст
ью
 к
 р
аз
ви
ти
ю
 О
М
Л
),
 п
ри
об
ре
те
нн
ой
 а
пл
ас
ти
че
ск
ой
 
ан
ем
ии
 и
 н
ек
от
ор
ы
х 
др
уг
их
 с
ин
др
ом
ов
 
П
ат
ог
ен
ез
 
С
тв
ол
ов
ая
 
кл
ет
ка
 
яв
ля
ет
ся
 
ро
до
на
ча
ль
ни
ко
м
 
кр
ов
ет
во
ре
ни
я 
(э
то
 
не
ди
ф
ф
ер
ен
ци
ро
ва
нн
ы
й 
кл
ас
с 
кл
ет
ок
).
 
Д
ал
ее
 
пр
ои
сх
од
ит
 
ее
 
ди
ф
ф
ер
ен
ци
ро
вк
а 
по
 л
им
ф
о-
 и
ли
 м
ие
ло
по
эз
у 
(э
то
 ч
ас
ти
чн
о 
ди
ф
ф
ер
ен
ци
ро
ва
нн
ы
е 
кл
ет
ки
),
 с
ле
ду
ю
щ
им
 э
та
по
м
 о
бр
аз
ую
тс
я 
ун
ип
от
ен
тн
ы
е 
кл
ет
ки
-п
ре
дш
ес
тв
ен
ни
цы
, 
ко
то
ры
е 
да
ю
т 
на
ча
ло
 б
ла
ст
ны
м
 к
ле
тк
ам
, 
со
зр
ев
аю
щ
им
 и
 к
он
еч
ны
й 
эт
ап
 –
 о
бр
аз
ую
тс
я 
зр
ел
ы
е 
кл
ет
ки
 к
ро
ви
. 
М
ут
ац
ия
 п
ор
аж
ае
т 
од
ну
 и
з 
кл
ет
ок
-п
ре
дш
ес
тв
ен
ни
ц 
и 
эт
о 
сл
уж
ит
 п
ус
ко
вы
м
 м
ом
ен
то
м
 д
ля
 о
бр
аз
ов
ан
ия
 н
ео
пл
ас
ти
че
ск
ог
о 
кл
он
а 
(л
ей
ко
зн
ы
х 
кл
ет
ок
).
 Ч
ащ
е 
вс
ег
о 
м
ут
ац
ии
 п
ро
ис
хо
дя
т 
на
 у
ро
вн
е 
ст
во
ло
во
й 
кл
ет
ки
. 
Ж
ал
об
ы
 
Б
ы
ст
ра
я 
ут
ом
ля
ем
ос
ть
, с
ла
бо
ст
ь.
 
С
ин
др
ом
ы
 и
 с
им
пт
ом
ы
 
•
ин
т
ок
си
ка
ци
он
ны
й 
си
нд
ро
м
:
по
вы
ш
ен
ие
м
 т
ем
пе
ра
ту
ры
 т
ел
а,
 о
бщ
ая
 с
ла
бо
ст
ь,
 н
ед
ом
ог
ан
ие
, п
от
ер
я 
ве
са
 (
ли
хо
ра
дк
а 
м
ож
ет
 б
ы
ть
 о
бу
сл
ов
ле
на
 и
 н
ал
ич
ие
м
 и
нф
ек
ци
и)
; 
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•
ги
пе
рп
ла
ст
ич
ес
ки
й 
си
нд
ро
м
:
ув
ел
ич
ен
ие
м
 в
се
х 
гр
уп
п 
пе
ри
ф
ер
ич
ес
ки
х 
ли
м
ф
ат
ич
ес
ки
х 
уз
ло
в,
 п
еч
ен
и 
и 
се
ле
зё
нк
и 
(г
ип
ер
пл
аз
ия
 п
ос
ле
дн
их
 м
ож
ет
 д
ав
ат
ь 
о 
се
бе
 з
на
ть
 
бо
ля
м
и 
в 
ж
ив
от
е)
, 
ле
йк
ем
ич
ес
ка
я 
ин
ф
ил
ьт
ра
ци
я 
су
ст
ав
но
й 
ка
пс
ул
ы
 и
 н
ад
ко
ст
ни
цы
, 
а 
та
кж
е 
в 
ре
зу
ль
та
те
 о
пу
хо
ле
во
го
 у
ве
ли
че
ни
я 
об
ъё
м
а 
ко
ст
но
го
 м
оз
га
 и
но
гд
а 
от
м
еч
ае
тс
я 
бо
ль
 и
 л
ом
от
а 
в 
ко
ст
ях
; 
•
ан
ем
ич
ес
ки
й 
си
н
др
ом
:
бл
ед
но
ст
ь,
 п
ов
ы
ш
ен
на
я 
ут
ом
ля
ем
ос
ть
, т
ах
ик
ар
ди
я;
 
•
ге
м
ор
ра
ги
че
ск
ий
 с
ин
др
ом
:
пе
те
хи
ал
ьн
ы
е 
вы
сы
па
ни
я,
 э
кх
им
оз
ы
 и
 к
ро
во
по
дт
ёк
и 
на
 к
ож
е,
 к
ро
во
то
чи
во
ст
ь 
сл
из
ис
ты
х 
ро
то
во
й 
по
ло
ст
и 
и 
т.
д.
, в
ну
тр
ис
ос
уд
ис
ты
й 
тр
ом
бо
з 
(о
со
бе
нн
о 
на
 ф
он
е 
ги
пе
рл
ей
ко
ци
то
за
) 
тр
ом
бо
ци
то
пе
ни
я 
об
ус
ло
вл
ив
ае
т 
по
яв
ле
ни
е 
м
ел
ен
ы
 (
дё
гт
ео
бр
аз
но
го
 с
ту
ла
) 
и 
рв
от
ы
 с
 к
ро
вь
ю
. 
О
бя
за
те
ль
но
е 
об
сл
ед
ов
ан
ие
: 
- л
аб
ор
ат
ор
на
я 
ди
аг
но
ст
ик
а 
•
О
бщ
ий
 а
на
ли
з 
кр
ов
и 
(р
аз
ве
рн
ут
ы
й)
;
•
Б
ио
хи
м
ич
ес
ко
е 
ис
сл
ед
ов
ан
ие
 к
ро
ви
: м
оч
ев
ин
а,
 к
ре
ат
ин
ин
, э
ле
кт
ро
ли
ты
, о
бщ
ий
 б
ел
ок
, б
ил
ир
уб
ин
, г
лю
ко
за
;
•
Р
ен
тг
ен
ог
ра
ф
ия
 г
ру
дн
ой
 к
ле
тк
и 
в 
пр
ям
ой
 и
 в
 п
ра
во
й 
бо
ко
во
й 
пр
ое
кц
ия
х;
•
У
ЗИ
 о
рг
ан
ов
 б
рю
ш
но
й 
по
ло
ст
и;
 Э
К
Г
, Э
Х
О
-К
Г
; Э
Э
Г
;
•
С
ер
ол
ог
ич
ес
ки
е 
(в
ир
ус
ол
ог
ич
ес
ки
е)
 и
сс
ле
до
ва
ни
я:
 H
B
s,
 a
nt
i-H
CV
, C
M
V
;
•
К
Т
 и
ли
 М
Р
Т
 г
ол
ов
но
го
 м
оз
га
.
- и
нс
тр
ум
ен
та
ль
на
я 
ди
аг
но
ст
ик
а 
•
П
ун
кц
ия
 
ко
ст
но
го
 
м
оз
га
 
и 
за
бо
ра
 
ко
ст
но
го
 
м
оз
га
 
на
 
ци
то
ло
ги
че
ск
ое
, 
ци
то
хи
м
ич
ес
ко
е,
 
им
м
ун
ол
ог
ич
ес
ко
е 
и 
м
ол
ек
ул
яр
но
-
би
ол
ог
ич
ес
ко
е 
ис
сл
ед
ов
ан
ия
.
•
Л
ю
м
ба
ль
на
я 
пу
нк
ци
и 
с 
за
бо
ро
м
 л
ик
во
ра
 д
ля
 ц
ит
ол
ог
ич
ес
ко
го
 и
сс
ле
до
ва
ни
я.
Ф
ар
м
ак
от
ер
ап
ия
: 
В
ид
ы
: 
Ц
ел
и 
Г
ру
пп
ы
 п
ре
па
ра
то
в,
 п
ре
дс
та
ви
те
ли
 
- п
ат
ог
ен
ет
ич
ес
ка
я 
Д
ос
ти
ж
ен
ие
 и
 з
ак
ре
пл
ен
ие
 
ре
м
ис
си
и 
Х
им
ио
те
ра
пи
я 
– 
ци
та
ра
би
н,
 р
уб
ом
иц
ин
, в
ин
кр
ис
ти
н,
 м
ет
от
ре
кс
ат
, п
ре
дн
из
ол
он
, д
ек
са
м
ет
аз
он
, 
м
ет
ка
пт
оп
ур
ин
,  
Х
ир
ур
ги
че
ск
ое
 л
еч
ен
ие
 –
 т
ра
нс
пл
ан
та
ци
я 
ко
ст
но
го
 м
оз
га
 
-с
им
пт
ом
ат
ич
ес
ка
я 
пр
и 
ан
ем
ии
 
пр
и 
тр
ом
бо
ци
то
пе
ни
и 
пр
и 
ле
йк
оц
ит
оп
ен
ии
 
П
ри
 п
ри
со
ед
ин
ен
ии
 
ин
ф
ек
ци
и 
Э
ри
тр
ом
ас
са
 в
/в
 
Т
ро
м
бо
ци
та
рн
ая
 м
ас
са
 
Л
ей
ко
ци
та
рн
ая
 м
ас
са
 
А
нт
иб
ио
ти
ко
те
ра
пи
я:
 н
ео
м
иц
ин
 (
ка
на
м
иц
ин
),
 р
иф
ам
пи
ци
н,
 п
ол
им
ик
си
н.
 
96
13
.7
. Х
ро
н
и
ч
ес
к
и
й
 л
и
м
ф
ои
дн
ы
й
 л
ей
к
оз
 
 Л
еч
ен
ие
 х
ро
ни
че
ск
ог
о 
ли
м
ф
ои
дн
ог
о 
ле
йк
оз
а 
пр
ов
од
ит
ся
 с
ог
ла
сн
о 
пр
ик
аз
а 
М
О
З 
№
 8
08
 о
т 
4.
11
.2
01
4 
 
Х
ро
ни
че
ск
ий
 л
им
ф
ои
дн
ы
й 
ле
йк
оз
 - 
эт
о 
зл
ок
ач
ес
тв
ен
но
е 
за
бо
ле
ва
ни
е 
си
ст
ем
ы
 к
ро
ве
тв
ор
ен
ия
, 
со
ст
оя
щ
ее
 в
 п
оя
вл
ен
ии
 о
пу
хо
ле
во
го
 к
ло
на
 и
з 
кл
ет
ок
 л
ин
ий
 л
им
ф
ои
дн
ой
 
ди
ф
ф
ер
ен
ци
ро
вк
и,
 с
ос
та
вл
яю
щ
ег
о 
не
 м
ен
ее
 2
5%
 о
т 
др
уг
их
 я
де
рн
ы
х 
кл
ет
оч
ны
х 
эл
ем
ен
то
в,
 и
 в
 с
во
ём
 е
ст
ес
тв
ен
но
м
 т
еч
ен
ии
 н
еи
зб
еж
но
 п
ри
во
дя
щ
ее
 к
 ф
ат
ал
ьн
ом
у 
ис
хо
ду
. 
Э
ти
ол
ог
ия
 
О
сн
ов
н
ой
 ф
ак
то
р 
– 
ге
н
ет
и
ч
ес
к
ая
 п
ре
др
ас
п
ол
ож
ен
н
ос
ть
. 
Ф
ак
т
ор
ы
 р
ис
ка
: 
•
ко
нт
ак
т 
с 
пе
ст
иц
ид
ам
и 
и 
ка
нц
ер
ог
ен
ам
и;
•
ви
ру
сн
ы
е 
ин
ф
ек
ци
и;
•
ио
ни
зи
ру
ю
щ
ее
 и
зл
уч
ен
ие
;
•
хр
он
ич
ес
ки
е 
за
бо
ле
ва
ни
я 
эн
до
кр
ин
но
й 
си
ст
ем
ы
;
•
пе
рн
иц
ио
зн
ая
 а
не
м
ия
 в
 а
на
м
не
зе
.
П
ат
ог
ен
ез
 
К
ол
ич
ес
тв
о 
зл
ок
ач
ес
тв
ен
ны
х 
зр
ел
ы
х 
ли
м
ф
оц
ит
ов
 р
ас
те
т 
сн
ач
ал
а 
в 
ли
м
ф
ат
ич
ес
ки
х 
уз
ла
х.
 З
ат
ем
 л
им
ф
оц
ит
ы
 п
оп
ад
аю
т 
в 
пе
че
нь
 и
 с
ел
ез
ен
ку
; 
об
а 
ор
га
на
 н
ач
ин
аю
т 
ув
ел
ич
ив
ат
ьс
я.
 П
ри
 п
ро
гр
ес
си
ро
ва
ни
и 
за
бо
ле
ва
ни
я 
ан
ом
ал
ьн
ы
й 
ге
м
оп
оэ
з 
пр
ив
од
ит
 к
 р
аз
ви
ти
ю
 а
не
м
ии
, 
не
йт
ро
пе
ни
и,
 
тр
ом
бо
ци
то
пе
ни
и 
и 
сн
иж
ен
ию
 с
ин
те
за
 и
м
м
ун
ог
ло
бу
ли
но
в.
 У
 м
но
ги
х 
бо
ль
ны
х 
ра
зв
ив
ае
тс
я 
ги
по
га
м
м
аг
ло
бу
ли
не
м
ия
 и
 н
ар
уш
ен
ие
 о
бр
аз
ов
ан
ия
 
ан
ти
те
л,
 ч
то
, в
оз
м
ож
но
, о
бу
сл
ов
ле
но
 п
ов
ы
ш
ен
ие
м
 а
кт
ив
но
ст
и 
Т
-с
уп
ре
сс
ор
ов
. У
 б
ол
ьн
ы
х 
по
вы
ш
ен
на
я 
пр
ед
ра
сп
ол
ож
ен
но
ст
ь 
к 
ау
то
им
м
ун
ны
м
 
за
бо
ле
ва
ни
ям
, 
на
пр
им
ер
 
ау
то
им
м
ун
ны
м
 
ге
м
ол
ит
ич
ес
ки
м
 
ан
ем
ия
м
 
(о
бы
чн
о 
К
ум
бс
-п
оз
ит
ив
ны
е)
 
ил
и 
тр
ом
бо
ци
то
пе
ни
ям
, 
и 
не
ск
ол
ьк
о 
по
вы
ш
ае
тс
я 
ри
ск
 р
аз
ви
ти
я 
др
уг
их
 о
нк
ол
ог
ич
ес
ки
х 
за
бо
ле
ва
ни
й.
 
Ж
ал
об
ы
 
С
ла
бо
ст
ь,
 н
ед
ом
ог
ан
ие
, с
ни
ж
ен
ие
 р
аб
от
ос
по
со
бн
ос
ти
. 
С
ин
др
ом
: 
-с
им
пт
ом
 
С
ин
др
ом
 и
нт
ок
си
ка
ци
и:
 
•
по
те
ря
 в
ес
а 
>
10
%
 м
ас
сы
 т
ел
а 
за
 6
 м
ес
яц
ев
 (
не
 м
от
ив
ир
ов
ан
на
я)
; с
уб
ф
еб
ри
ли
те
т 
бе
з 
пр
из
на
ко
в 
ин
ф
ек
ци
и;
 н
оч
ны
е 
по
ты
 в
 т
еч
ен
ие
 1
м
ес
яц
а 
бе
з 
пр
из
на
ко
в 
ин
ф
ек
ци
и.
А
не
м
ич
ес
ки
й 
си
н
др
ом
: 
•
бл
ед
но
ст
ь 
ко
ж
ны
х 
по
кр
ов
ов
; т
ах
ик
ар
ди
я,
 г
ол
ов
ок
ру
ж
ен
ие
; с
ни
ж
ен
ие
 г
ем
ог
ло
би
на
, к
ол
ич
ес
тв
а 
тр
ом
бо
ци
то
в.
П
ос
т
оя
нн
ы
й 
ли
м
ф
оц
ит
оз
 (
бе
з 
ви
ди
м
ой
 п
ри
чи
ны
).
 
С
пл
ен
ом
ег
ал
ия
 (>
6 
см
 н
иж
е 
ре
бе
рн
ой
 д
уг
и)
, г
еп
ат
ом
ег
ал
ия
. 
Л
им
ф
ад
ен
оп
ат
ия
. 
О
бя
за
те
ль
но
е 
об
сл
ед
ов
ан
ие
: 
О
см
от
р 
с 
па
ль
па
ци
ей
 л
им
ф
оу
зл
ов
, п
еч
ен
и,
 с
ел
ез
ен
ки
, о
см
от
р 
м
ин
да
ли
н.
 
- л
аб
ор
ат
ор
на
я 
ди
аг
но
ст
ик
а 
О
бщ
ий
 а
на
ли
з 
кр
ов
и:
 
•
ге
м
ог
ло
би
н,
 л
ей
ко
ци
ты
, э
ри
тр
оц
ит
ы
, р
ет
ик
ул
оц
ит
ы
, т
ро
м
бо
ци
ты
, С
О
Э
;
•
ко
аг
ул
ог
ра
м
м
а.
О
бщ
ий
 а
на
ли
з 
м
оч
и.
 
Б
ио
хи
м
ич
ес
ко
е 
ис
сл
ед
ов
ан
ие
 к
ро
ви
: 
•
А
Л
Т
, А
С
Т
, Л
Д
Г
;  
 м
оч
ев
ин
а,
 к
ре
ат
ин
ин
;  
 э
ле
кт
ро
ли
ты
;  
 о
бщ
ий
 б
ел
ок
;  
 б
ил
ир
уб
ин
;  
 гл
ю
ко
за
.
О
пр
ед
ел
ен
ие
 м
ар
ке
ро
в 
ви
ру
со
в 
ге
па
т
ит
ов
 В
, С
 и
 ц
ит
ом
ег
ал
ов
ир
ус
а 
- и
нс
тр
ум
ен
та
ль
на
я 
ди
аг
но
ст
ик
а 
•
Р
ен
тг
ен
ог
ра
ф
ия
 г
ру
дн
ой
 к
ле
тк
и 
в 
пр
ям
ой
 и
 в
 п
ра
во
й 
бо
ко
во
й 
пр
ое
кц
ия
х;
•
П
ун
кц
ия
 
ко
ст
но
го
 
м
оз
га
 
и 
за
бо
р 
ко
ст
но
го
 
м
оз
га
 
на
 
ци
то
ло
ги
че
ск
ое
, 
ци
то
хи
м
ич
ес
ко
е,
 
им
м
ун
ол
ог
ич
ес
ко
е 
и 
м
ол
ек
ул
яр
но
-
би
ол
ог
ич
ес
ко
е 
ис
сл
ед
ов
ан
ия
;
•
Л
ю
м
ба
ль
на
я 
пу
нк
ци
я 
с 
за
бо
ро
м
 л
ик
во
ра
 д
ля
 ц
ит
ол
ог
ич
ес
ко
го
 и
сс
ле
до
ва
ни
я;
•
У
ЗИ
 о
рг
ан
ов
 б
рю
ш
но
й 
по
ло
ст
и,
 п
ер
иф
ер
ич
ес
ки
х 
ли
м
ф
оу
зл
ов
;
•
Э
К
Г
, Э
хо
-К
Г
; Э
Э
Г
.
97
13
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. «
У
гр
ож
аю
щ
и
е 
си
м
п
то
м
ы
» 
пр
и 
за
бо
ле
ва
ни
ях
 к
ро
ви
, к
от
ор
ы
е 
тр
еб
ую
т 
об
ра
щ
ен
ия
 к
 в
ра
чу
 (
по
зв
ол
яю
т 
за
по
до
зр
ит
ь 
у 
па
ци
ен
та
 с
ер
ье
зн
ы
е 
на
ру
ш
ен
ия
 з
до
ро
вь
я 
и 
св
ое
вр
ем
ен
но
 н
ап
ра
ви
ть
 е
го
 к
 в
ра
чу
):
 
1.
С
ла
бо
ст
ь,
 б
ы
ст
ра
я 
ут
ом
ля
ем
ос
ть
, с
ни
ж
ен
ие
 р
аб
от
ос
по
со
бн
ос
ти
;
2.
С
ла
бо
ст
ь 
и 
бы
ст
ра
я 
ут
ом
ля
ем
ос
ть
 с
оп
ро
во
ж
да
ет
ся
 ж
ел
ту
ш
но
ст
ью
 к
ож
и 
и 
ск
ле
р,
 и
зм
ен
ен
ие
м
 ц
ве
та
 м
оч
и,
 б
ол
ью
 в
 с
ус
та
ва
х,
 в
 л
ев
ом
 б
ок
у;
3.
С
ла
бо
ст
ь 
и 
бы
ст
ра
я 
ут
ом
ля
ем
ос
ть
 с
оп
ро
во
ж
да
ет
ся
 г
ол
ов
но
й 
бо
ль
ю
, м
ел
ьк
ан
ие
м
 м
уш
ек
 п
ер
ед
 г
ла
за
м
и,
 э
м
оц
ио
на
ль
но
й 
ла
би
ль
но
ст
ь,
 г
ип
ер
чу
вс
тв
ит
ел
ьн
ос
ть
ю
 к
хо
ло
ду
; 
4.
С
ла
бо
ст
ь 
и 
бы
ст
ра
я 
ут
ом
ля
ем
ос
ть
 с
оп
ро
во
ж
да
ет
ся
 о
ды
ш
ко
й,
 с
ер
дц
еб
ие
ни
ем
.
Ф
ар
м
ак
от
ер
ап
ия
: 
В
ид
ы
: 
Ц
ел
и 
Г
ру
пп
ы
 п
ре
па
ра
то
в,
 п
ре
дс
та
ви
те
ли
 
- п
ат
ог
ен
ет
ич
ес
ка
я 
Д
ля
 у
м
ен
ьш
ен
ия
 
пр
ол
иф
ер
ац
ии
 л
им
ф
ои
дн
ы
х 
кл
ет
ок
 и
 у
м
ен
ьш
ен
ия
 
ра
зм
ер
ов
 л
им
ф
оу
зл
ов
, 
се
ле
зё
нк
и,
 п
еч
ен
и,
 п
ол
уч
ен
ие
 
кл
ин
ик
о-
ге
м
ат
ол
ог
ич
ес
ко
й 
ре
м
ис
си
и,
 п
ре
ду
пр
еж
де
ни
е 
ре
ци
ди
во
в 
П
ол
их
им
ио
т
ер
ап
ия
 6
-8
 к
ур
со
в:
 
А
лк
ил
ир
ую
щ
ие
 
пр
еп
ар
ат
ы
 
- 
хл
ор
ам
бу
ци
л,
 б
ен
да
м
ус
ти
н,
 ф
лу
да
ра
би
н,
 
ци
кл
оф
ос
ф
ам
ид
, 
в 
ко
м
би
на
ци
и 
с 
гл
ю
ко
ко
рт
ик
ои
да
м
и.
 
Т
ер
ап
ия
 м
он
ок
ло
на
ль
ны
м
и 
ан
ти
те
ла
м
и 
– 
ри
ту
кс
им
аб
 в
 к
ом
би
на
ци
и 
с 
ал
ки
ли
ру
ю
щ
им
и 
пр
еп
ар
ат
ам
и.
 
Л
уч
ев
ая
 т
ер
ап
ия
. 
С
пл
ен
эк
то
м
ия
. 
-с
им
пт
ом
ат
ич
ес
ка
я 
П
ро
ти
во
ан
ем
ич
ес
ка
я 
те
ра
пи
я 
П
ро
ти
во
рв
от
на
я 
те
ра
пи
я 
О
бе
зб
ол
ив
аю
щ
ая
 т
ер
ап
ия
 
А
нт
ит
ро
м
бо
ти
че
ск
ая
 т
ер
ап
ия
 
Д
ар
бе
по
эт
ин
 а
ль
ф
а,
 э
ри
тр
оп
оэ
ти
н.
 
О
нд
ан
се
тр
он
, т
ро
пи
се
тр
он
. 
Н
П
В
С
 
(п
ар
ац
ет
ам
ол
, 
м
ет
ам
из
ол
 
на
тр
ия
, 
ди
кл
оф
ен
ак
),
 
на
рк
от
ич
ес
ки
е 
ан
ал
ьг
ет
ик
и 
(т
ра
м
ад
ол
, 
м
ор
ф
ин
, 
на
лб
уф
ин
).
 
Г
еп
ар
ин
, э
но
кс
ип
ар
ин
, н
ад
ро
па
ри
н.
 
98
14
.Ф
ар
м
ак
от
ер
ап
и
я 
в 
он
к
ол
ог
и
и
14
.1
. Р
ак
 м
ол
оч
н
ой
 ж
ел
ез
ы
 
Л
еч
ен
ие
 р
ак
а 
м
ол
оч
но
й 
ж
ел
ез
ы
  п
ро
во
ди
тс
я 
со
гл
ас
но
 п
ри
ка
за
  М
О
З 
 №
 3
96
 о
т 
30
.0
6.
20
15
  
Р
ак
 
м
ол
оч
но
й 
ж
ел
ез
ы
 
– 
зл
ок
ач
ес
тв
ен
но
е 
но
во
об
ра
зо
ва
ни
е 
тк
ан
ей
 
м
ол
оч
но
й 
ж
ел
ез
ы
 
(п
ро
то
ко
в 
и 
до
ле
к)
, 
ко
то
ро
е 
за
ни
м
ае
т 
пе
рв
ое
 
м
ес
то
 
в 
об
щ
ей
 
ст
ру
кт
ур
е 
он
ко
ло
ги
че
ск
их
 з
аб
ол
ев
ан
ий
 и
 с
м
ер
тн
ос
ти
 ж
ен
ск
ог
о 
на
се
ле
ни
я 
У
кр
аи
ны
 (
да
нн
ая
 п
ат
ол
ог
ия
 с
ре
ди
 м
уж
чи
н 
вс
тр
еч
ае
тс
я 
ре
дк
о)
. 
Д
иа
гн
оз
 «
Р
ак
 м
ол
оч
но
й 
ж
ел
ез
ы
» 
ст
ав
ит
ся
 в
 м
ед
иц
ин
ск
их
 у
чр
еж
де
ни
ях
 о
нк
ол
ог
ич
ес
ко
го
 п
ро
ф
ил
я 
на
 о
сн
ов
ан
ии
 о
см
от
ра
, д
ан
ны
х 
м
ам
м
ог
ра
ф
ии
, 
и 
ко
не
чн
ы
й 
ре
зу
ль
та
т 
– 
по
 р
ез
ул
ьт
ат
ам
 г
ис
то
ло
ги
че
ск
ог
о 
ис
сл
ед
ов
ан
ия
. 
Э
ти
ол
ог
ия
 
П
ри
чи
ны
 д
о 
ко
нц
а 
не
 и
зв
ес
тн
ы
. 
Ф
ак
то
ры
 р
ис
ка
 в
оз
ни
кн
ов
ен
ия
 Р
М
Ж
: 
•
во
зр
ас
т 
(с
 в
оз
ра
ст
ом
 ж
ен
щ
ин
ы
 р
ис
к 
во
зр
ас
та
ет
);
•
ра
зл
ич
ны
е 
за
бо
ле
ва
ни
я 
м
ол
оч
ны
х 
ж
ел
ез
 в
 а
на
м
не
зе
;
•
го
рм
он
ал
ьн
ы
е 
ф
ак
то
ры
 (
за
м
ес
ти
те
ль
на
я 
го
рм
он
ал
ьн
ая
 т
ер
ап
ии
 э
ст
ро
ге
на
м
и 
ил
и 
пр
ог
ес
те
ро
на
м
и 
бо
ле
е 
10
 л
ет
);
•
не
 р
ож
ав
ш
ие
 ж
ен
щ
ин
ы
 и
ли
 р
од
ы
 п
ос
ле
 3
0 
ле
т;
•
от
ка
з 
от
 г
ру
дн
ог
о 
вс
ка
рм
ли
ва
ни
я 
ил
и 
вс
ка
рм
ли
ва
ни
е 
м
ен
ее
 г
од
а 
по
сл
е 
ро
ж
де
ни
я 
ре
бе
нк
а;
•
ра
нн
ее
 м
ен
ар
хе
 (
ра
нь
ш
е 
12
 л
ет
) 
ил
и 
по
зд
ня
я 
м
ен
оп
ау
за
 (
по
сл
е 
50
);
•
пр
ие
м
 к
он
тр
ац
еп
ти
во
в;
•
зл
оу
по
тр
еб
ле
ни
е 
ал
ко
го
ле
м
, к
ур
ен
ие
;
•
ли
ш
ни
й 
ве
с 
(п
ос
ле
 м
ен
оп
ау
зы
 ж
ир
ов
ы
е 
от
ло
ж
ен
ия
 я
вл
яю
тс
я 
ос
но
вн
ы
м
 и
ст
оч
ни
ко
м
 э
ст
ро
ге
но
в,
 е
сл
и 
ж
ен
щ
ин
а 
им
ее
т 
из
бы
то
чн
ы
й 
ве
с,
ур
ов
ен
ь 
эт
их
 г
ор
м
он
ов
 в
 о
рг
ан
из
м
е 
м
ож
ет
 з
на
чи
те
ль
но
 п
ов
ы
ш
ат
ьс
я,
 ч
то
, в
 с
во
ю
 о
че
ре
дь
, п
ов
ы
ш
ае
т 
ри
ск
 Р
М
Ж
);
•
ге
не
ти
че
ск
ие
 ф
ак
то
ры
 (
се
м
ей
ны
й 
ан
ам
не
з)
. 5
-1
0%
 с
лу
ча
ев
 Р
М
Ж
 с
вя
за
ны
 с
 у
на
сл
ед
ов
ан
ны
м
 о
нк
ог
ен
ом
 B
R
C
A
1 
ил
и 
B
R
C
A
2.
 П
ри
ус
ло
ви
и,
 е
сл
и 
у 
не
ск
ол
ьк
их
 к
ро
вн
ы
х 
ро
дс
тв
ен
ни
ко
в 
ес
ть
 р
ак
 ж
ен
ск
ой
 п
ол
ов
ой
 с
ф
ер
ы
 и
ли
 г
ру
ди
, м
ож
но
 п
од
оз
ре
ва
ть
 н
ас
ле
до
ва
ни
е
ге
не
ти
че
ск
ог
о 
де
ф
ек
та
.
П
ат
ог
ен
ез
 
В
се
 ф
ак
то
ры
 р
ис
ка
 в
оз
ни
кн
ов
ен
ия
 Р
М
Ж
 м
ож
но
 р
аз
де
ли
ть
 н
а 
2 
ка
те
го
ри
и:
 
•
по
вы
ш
ен
на
я 
эк
сп
оз
иц
ия
 к
 э
ст
ро
ге
на
м
;
•
де
ф
иц
ит
 с
ре
дс
тв
 п
од
де
рж
ан
ия
 г
ен
ом
но
й 
це
ло
ст
но
ст
и.
Э
ст
ро
ге
ны
 о
ка
зы
ва
ю
т 
пр
ол
иф
ер
ат
ив
ны
й 
эф
ф
ек
т 
на
 э
пи
те
ли
й 
м
ол
оч
но
й 
ж
ел
ез
ы
. 
Т
ак
ж
е 
не
ко
то
ры
е 
м
ет
аб
ол
ит
ы
 э
ст
ро
ге
но
в 
м
ог
ут
 н
ап
ря
м
ую
 
вы
зы
ва
ть
 п
ов
ре
ж
де
ни
я 
Д
Н
К
. Н
о 
об
ы
чн
о 
ис
т
оч
ни
ко
м
 г
ип
ер
эс
т
ро
ге
ни
и 
яв
ля
ю
т
ся
 ф
ак
т
ор
ы
, и
м
ею
щ
ие
 о
т
но
ш
ен
ие
 к
 с
ов
ре
м
ен
но
м
у 
об
ра
зу
 
ж
из
н
и:
 м
ал
ое
 к
ол
ич
ес
тв
о 
ро
до
в,
 п
оз
дн
ие
 п
ер
вы
е 
ро
ды
, 
ог
ра
ни
че
ни
е 
пр
од
ол
ж
ит
ел
ьн
ос
ти
 к
ор
м
ле
ни
я 
гр
уд
ью
, 
пе
ре
ед
ан
ие
 и
 н
ед
ос
та
то
к 
ф
из
ич
ес
ко
й 
на
гр
уз
ки
 и
 т
.д
. Н
ео
дн
ок
ра
тн
о 
бы
л 
по
дт
ве
рж
де
н 
не
бл
аг
оп
ри
ят
ны
й 
вк
ла
д 
ор
ал
ьн
ой
 к
он
тр
ац
еп
ци
и 
и 
го
рм
он
ал
ьн
ой
 з
ам
ес
ти
те
ль
но
й 
те
ра
пи
и.
  
Ж
ал
об
ы
 
Б
ол
ь 
ил
и 
не
пр
ия
тн
ы
е 
ощ
ущ
ен
ия
, д
ис
ко
м
ф
ор
т 
в 
м
ол
оч
но
й 
ж
ел
ез
е.
 
С
им
пт
ом
ы
 и
 с
ин
др
ом
ы
 
И
зм
ен
ен
ия
 к
ож
и 
м
ол
оч
но
й 
ж
ел
ез
ы
, в
тя
ну
то
ст
ь 
и 
вы
де
ле
ни
я 
из
 с
ос
ка
, е
ди
ни
чн
ы
е 
уз
ло
вы
е 
об
ра
зо
ва
ни
я 
в 
м
ол
оч
но
й 
ж
ел
ез
е,
 у
ве
ли
че
ни
е 
по
дм
ы
ш
еч
ны
х 
ли
м
ф
оу
зл
ов
. 
О
бя
за
те
ль
но
е 
об
сл
ед
ов
ан
ие
: 
О
бя
за
те
ль
но
 с
бо
р 
ан
ам
не
за
 и
 ф
из
ик
ал
ьн
ое
 о
бс
ле
до
ва
ни
е.
 
- л
аб
ор
ат
ор
на
я 
ди
аг
но
ст
ик
а 
О
бщ
ий
 а
на
ли
з 
кр
ов
и:
 
•
ле
йк
оц
ит
ы
 (
ле
йк
оц
ит
ар
на
я 
ф
ор
м
ул
а)
; т
ро
м
бо
ци
ты
; С
О
Э
.
Б
ио
хи
м
ич
ес
ки
й 
ан
ал
из
 к
ро
ви
: 
•
би
ли
ру
би
н;
 А
Л
Т
, А
С
Т
, Щ
Ф
; Л
Д
Г
;
99
•
м
оч
ев
ин
а;
 к
ре
ат
ин
ин
;
•
гл
ю
ко
за
;
•
об
щ
ий
 б
ел
ок
;
•
ко
аг
ул
ог
ра
м
м
а;
•
гр
уп
па
 к
ро
ви
, р
ез
ус
-ф
ак
то
р;
•
RW
;
•
H
bs
-A
g.
О
бщ
ий
 а
на
ли
з 
м
оч
и.
 
- и
нс
тр
ум
ен
та
ль
на
я 
ди
аг
но
ст
ик
а 
•
Э
К
Г
;
•
Б
ил
ат
ер
ал
ьн
ая
 м
ам
м
ог
ра
ф
ия
;
•
У
ЗИ
 м
ол
оч
ны
х 
ж
ел
ез
 и
 р
ег
ио
на
рн
ы
х 
зо
н;
 п
о 
по
ка
за
ни
ям
 –
 М
РТ
 м
ол
оч
ны
х 
ж
ел
ез
;
•
Ц
иф
ро
ва
я 
R
-г
ра
ф
ия
 г
ру
дн
ой
 к
ле
тк
и;
•
П
о 
по
ка
за
ни
ям
 –
 К
Т
/М
РТ
 г
ру
дн
ой
 к
ле
тк
и;
•
У
ЗИ
 о
рг
ан
ов
 б
рю
ш
но
й 
по
ло
ст
и 
и 
м
ал
ог
о 
та
з;
•
П
о 
по
ка
за
ни
ям
 –
 К
Т
/М
РТ
 о
рг
ан
ов
 б
рю
ш
но
й 
по
ло
ст
и 
и 
м
ал
ог
о 
та
за
 с
 к
он
тр
ас
ти
ро
ва
ни
ем
;
•
С
ка
ни
ро
ва
ни
е 
ко
ст
ей
 +
 R
-г
ра
ф
ия
 з
он
 н
ак
оп
ле
ни
я 
Р
Ф
П
 –
 у
 п
ац
ие
нт
ов
 с
 м
ес
тн
ор
ас
пр
ос
тр
ан
ен
ны
м
 и
 м
ет
ас
та
ти
че
ск
им
 р
ак
ом
. П
ри
 Р
М
Ж
ст
ад
ий
 Т
0-
2N
0-
1 
– 
вы
по
лн
яю
т 
по
 п
ок
аз
ан
ия
м
 (
ос
са
лг
ии
, п
ов
ы
ш
ен
ие
 у
ро
вн
я 
Щ
Ф
 в
 с
ы
во
ро
тк
е 
кр
ов
и)
;
•
Т
ре
па
но
би
оп
си
я 
оп
ух
ол
и 
с 
па
то
м
ор
ф
ол
ог
ич
ес
ки
м
 
ис
сл
ед
ов
ан
ие
м
 
оп
ух
ол
ев
ой
 
тк
ан
и 
и 
оп
ре
де
ле
ни
ем
 
ре
це
пт
ор
ов
 
эс
тр
ог
ен
ов
 
и
пр
ог
ес
те
ро
на
;
•
Г
ен
ет
ич
ес
ко
е 
об
сл
ед
ов
ан
ие
 (
м
ут
ац
ия
 B
RC
A1
/2
);
- 
пр
и 
от
яг
ощ
ен
но
м
 н
ас
ле
дс
тв
ен
но
м
 а
на
м
не
зе
 –
 н
ал
ич
ии
 Р
М
Ж
 у
 2
 и
 б
ол
ее
 б
ли
зк
их
 р
од
ст
ве
нн
ик
ов
; 
- 
у 
ж
ен
щ
ин
 м
ол
ож
е 
35
 л
ет
; 
- 
пр
и 
пе
рв
ич
но
-м
но
ж
ес
тв
ен
но
м
 Р
М
Ж
. 
Ф
ар
м
ак
от
ер
ап
ия
: 
В
ид
ы
: 
Ц
ел
и 
Г
ру
пп
ы
 п
ре
па
ра
то
в,
 п
ре
дс
та
ви
те
ли
, м
ер
оп
ри
ят
ия
 
Н
ем
ед
ик
ам
ен
то
зн
ое
 
ле
че
ни
е 
К
ор
ре
кц
ия
 ф
ак
то
ро
в 
ри
ск
а 
П
ро
ве
де
ни
е 
пр
ос
ве
ти
те
ль
ск
их
 п
ро
гр
ам
м
, р
аз
ра
бо
та
нн
ы
х 
со
вм
ес
тн
о 
с 
па
ци
ен
тк
ой
. 
- п
ат
ог
ен
ет
ич
ес
ка
я 
П
од
ав
ле
ни
е 
ро
ст
а 
оп
ух
ол
и 
К
ом
би
ни
ро
ва
нн
ая
 х
им
ио
те
ра
пи
я 
– 
Ц
ик
ло
ф
ос
ф
ам
ид
, М
ет
от
ре
кс
ат
, 5
-ф
то
ру
ра
ци
л,
 Д
ок
со
ру
би
ци
н.
 
А
ль
те
рн
ат
ив
на
я 
сх
ем
а 
ле
че
ни
я 
пр
и 
м
ет
ас
та
зи
ру
ю
щ
ем
 р
ак
е 
– 
Д
ок
со
ру
би
ци
н,
 В
ин
бл
ас
ти
н,
 Ц
ис
пл
ат
ин
, 
5-
ф
то
ру
ра
ци
л.
 
А
дь
ю
ва
нт
на
я 
те
ра
пи
я 
– 
А
нт
аг
он
ис
т 
эс
тр
ог
ен
ов
 
– 
Т
ам
ок
си
ф
ен
; 
И
нг
иб
ит
ор
 
ар
ом
ат
аз
ы
 
– 
А
на
ст
ро
зо
л;
 
Г
ор
м
он
ал
ьн
ая
 т
ер
ап
ия
 –
 М
ег
ес
тр
ол
, Г
ид
ро
ко
рт
из
он
. 
10
0
14
.2
. Р
ак
 ж
ел
уд
к
а 
Л
еч
ен
ие
 р
ак
а 
ж
ел
уд
ка
 п
ро
во
ди
тс
я 
со
гл
ас
но
 п
ри
ка
за
 М
О
З 
№
 5
54
 о
т 
17
.0
9.
20
07
  
Р
ак
 ж
ел
уд
ка
 –
 зл
ок
ач
ес
тв
ен
на
я 
оп
ух
ол
ь,
 р
аз
ви
ва
ю
щ
ая
ся
 и
з 
эп
ит
ел
ия
 с
ли
зи
ст
ой
 о
бо
ло
чк
и 
ж
ел
уд
ка
. 
Э
ти
ол
ог
ия
 
Ф
ак
т
ор
ы
 р
ис
ка
 в
оз
ни
кн
ов
ен
ия
: 
•
ал
им
ен
та
рн
ы
й 
– 
не
до
ст
ат
ок
 в
ит
ам
ин
ов
, р
ас
ти
те
ль
но
й 
кл
ет
ча
тк
и,
 п
от
ен
ци
ал
ьн
ы
е 
ка
нц
ер
ог
ен
ы
 (
ко
пч
ен
ос
ти
, м
ар
ин
ад
ы
 и
 т
.д
.)
, и
зб
ы
то
к
по
ва
ре
нн
ой
 с
ол
и,
 з
ло
уп
от
ре
бл
ен
ие
 а
лк
ог
ол
ем
, к
ур
ен
ие
;
•
ат
ро
ф
ич
ес
ки
й 
га
ст
ри
т;
 а
де
но
м
ат
оз
ны
е 
по
ли
пы
; к
иш
еч
на
я 
м
ет
ап
ла
зи
я;
•
ин
ф
ек
ци
он
ны
й 
ф
ак
то
р 
(Н
.p
yl
or
i, 
ви
ру
с 
Э
пш
те
йн
а-
Б
ар
р)
;
•
ду
од
ен
ог
ас
тр
ал
ьн
ы
й 
ре
ф
лю
кс
;
•
на
сл
ед
ст
ве
нн
ы
й 
ф
ак
то
р;
•
ио
ни
зи
ру
ю
щ
ее
 и
зл
уч
ен
ие
.
П
ат
ог
ен
ез
 
Г
ис
т
ог
ен
ез
 р
ак
а 
ж
ел
уд
ка
 м
ож
ет
 р
аз
ви
ва
т
ьс
я 
по
 д
ву
м
 н
ап
ра
вл
ен
ия
м
. П
ер
вы
й 
пу
ть
 - 
дл
ит
ел
ьн
ое
 в
оз
де
йс
тв
ие
 (
бо
ле
е 
20
 л
ет
) 
на
 н
ор
м
ал
ьн
ую
 
сл
из
ис
ту
ю
 ф
ак
то
ро
в 
ок
ру
ж
аю
щ
ей
 с
ре
ды
, 
пи
та
ни
я,
 и
 п
ре
ж
де
 в
се
го
 H
el
ic
ob
ac
te
r 
py
lo
ri,
 п
ри
во
ди
т 
к 
ат
ро
ф
ич
ес
ко
м
у 
га
ст
ри
ту
. 
А
тр
оф
ич
ес
ки
й 
га
ст
ри
т 
ли
бо
 ч
ер
ез
 к
иш
еч
ну
ю
 м
ет
ап
ла
зи
ю
, 
ди
сп
ла
зи
ю
/а
де
но
м
у,
 д
иф
ф
ер
ен
ци
ро
ва
нн
ую
 к
ар
ци
но
м
у,
 л
иб
о 
че
ре
з 
не
м
ет
ап
ла
ст
ич
ес
ку
ю
 а
тр
оф
ию
 
сл
из
ис
то
й 
и 
ни
зк
од
иф
ф
ер
ен
ци
ро
ва
нн
ую
 а
де
но
ка
рц
ин
ом
у 
пр
ив
од
ит
 к
 и
нв
аз
ив
но
м
у 
ра
ку
 и
 м
ет
ас
та
зи
ро
ва
ни
ю
. 
Д
ан
ны
й 
ти
п 
ги
ст
ог
ен
ез
а 
ча
щ
е 
на
бл
ю
да
ет
ся
 
у 
по
ж
ил
ы
х 
и 
не
 
св
яз
ан
 
с 
на
сл
ед
ст
ве
нн
ы
м
 
ф
ак
то
ро
м
. 
В
то
ро
й 
ти
п 
ги
ст
ог
ен
ез
а 
пр
ед
по
ла
га
ет
 
на
ли
чи
е 
м
ул
ьт
ип
от
ен
тн
ой
 
пр
ол
иф
ер
ат
ив
но
й 
кл
ет
ки
 
ш
ее
чн
ой
 
зо
ны
. 
М
ул
ьт
ип
от
ен
тн
ая
 
пр
ол
иф
ер
ат
ив
на
я 
кл
ет
ка
 
ра
зв
ив
ае
тс
я 
ли
бо
 
в 
ка
рц
ин
ои
д,
 
ли
бо
 
че
ре
з 
ди
ф
ф
ер
ен
ци
ро
ва
нн
ую
 
ад
ен
ок
ар
ци
но
м
у 
в 
ря
д 
зл
ок
ач
ес
тв
ен
ны
х 
но
во
об
ра
зо
ва
ни
й.
 
Д
ан
ны
й 
ти
п 
ги
ст
ог
ен
ез
а 
ча
щ
е 
ра
зв
ив
ае
тс
я 
бе
з 
пр
ед
ш
ес
тв
ую
щ
ег
о 
га
ст
ри
та
 у
 м
ол
од
ы
х 
па
ци
ен
то
в.
 
Ж
ал
об
ы
 
Н
ем
от
ив
ир
ов
ан
на
я 
сл
аб
ос
ть
, у
то
м
ля
ем
ос
ть
, о
тв
ра
щ
ен
ие
 к
 м
яс
но
й 
пи
щ
е,
 п
ох
уд
ан
ие
, д
ис
пе
пс
ич
ес
ки
е 
яв
ле
ни
я.
 
С
ин
др
ом
ы
 и
 с
им
пт
ом
ы
 
Б
ол
и 
в 
эп
иг
ас
тр
ии
. Д
ис
пе
пс
ия
. С
ни
ж
ен
ие
 а
пп
ет
ит
а 
вп
ло
ть
 д
о 
ан
ор
ек
си
и.
 П
ох
уд
ан
ие
. О
бщ
ая
 с
ла
бо
ст
ь.
 Д
ис
ф
аг
ия
. Ч
ув
ст
во
 т
яж
ес
ти
 
по
сл
е 
ед
ы
. 
Р
ег
ур
ги
та
ци
я 
(с
ры
ги
ва
ни
е)
 в
о 
вр
ем
я 
ед
ы
. 
Р
во
та
 с
ъе
де
нн
ой
 з
а 
не
ск
ол
ьк
о 
ча
со
в 
ил
и 
на
ка
ну
не
 п
ищ
ей
. 
П
ло
хо
й 
за
па
х 
из
о 
рт
а.
 
О
тр
ы
ж
ка
 т
ух
лы
м
. Н
а 
по
зд
ни
х 
ст
ад
ия
х 
за
бо
ле
ва
ни
я 
ис
то
щ
ен
ие
 и
 о
бе
зв
ож
ив
ан
ие
 б
ол
ьн
ы
х.
 
О
бя
за
те
ль
но
е 
об
сл
ед
ов
ан
ие
: 
А
на
м
не
з 
и 
ф
из
ик
ал
ьн
ы
й 
ос
м
от
р.
 Т
щ
ат
ел
ьн
ая
 п
ал
ьп
ац
ия
 о
ко
ло
пу
по
чн
ой
 о
бл
ас
ти
, 
на
дк
лю
чи
чн
ы
х 
ли
м
ф
ат
ич
ес
ки
х 
уз
ло
в 
(ч
ащ
е 
по
ра
ж
аю
тс
я 
ле
вы
е 
уз
лы
 –
 в
ир
хо
вс
ки
е 
м
ет
ас
та
зы
).
 О
см
от
р 
ги
не
ко
ло
го
м
 у
 ж
ен
щ
ин
 и
 п
ал
ьц
ев
ое
 р
ек
та
ль
но
е 
ис
сл
ед
ов
ан
ие
 у
 м
уж
чи
н.
 
- л
аб
ор
ат
ор
на
я 
ди
аг
но
ст
ик
а 
•
О
А
К
 (
Н
b,
 С
О
Э
).
•
Б
ио
хи
м
ич
ес
ки
й 
ан
ал
из
 к
ро
ви
 (
А
Л
Т
, А
С
Т
, щ
ел
оч
на
я 
ф
ос
ф
ат
аз
а)
- и
нс
тр
ум
ен
та
ль
на
я 
ди
аг
но
ст
ик
а 
•
Ф
Г
Д
С
 с
 б
ио
пс
ие
й 
(с
 г
ис
то
ло
ги
че
ск
им
 и
 ц
ит
ол
ог
ич
ес
ки
м
 и
сс
ле
до
ва
ни
ем
 б
ио
пт
ат
а)
;
•
Р
ен
тг
ен
ог
ра
ф
ия
 ж
ел
уд
ка
;
•
Р
ен
тг
ен
ог
ра
ф
ия
 о
рг
ан
ов
 г
ру
дн
ой
 к
ле
тк
и;
•
К
Т
 о
рг
ан
ов
 б
рю
ш
но
й 
по
ло
ст
и 
и 
гр
уд
но
й 
кл
ет
ки
;
•
У
ЗИ
 о
рг
ан
ов
 б
рю
ш
но
й 
по
ло
ст
и,
 з
аб
рю
ш
ин
но
го
 п
ро
ст
ра
нс
тв
а,
 м
ал
ог
о 
та
за
 л
иб
о 
К
Т
 с
 п
ер
ор
ал
ьн
ы
м
 и
 в
ну
тр
ив
ен
ны
м
ко
нт
ра
ст
ир
ов
ан
ие
м
;
•
Э
К
Г
;
•
К
ол
он
ос
ко
пи
я;
•
Л
ап
ар
ос
ко
пи
я 
(ж
ел
ат
ел
ьн
а 
вс
ем
 п
ац
ие
нт
ам
, у
 к
от
ор
ы
х 
с 
уч
ет
ом
 р
аз
м
ер
ов
 о
пу
хо
ли
, д
ан
ны
х 
Э
Г
Д
С
, э
нд
оУ
ЗИ
 п
ре
дп
ол
аг
ае
тс
я
пр
ор
ас
та
ни
е 
оп
ух
ол
ью
 с
ер
оз
но
й 
об
ол
оч
ки
);
•
О
пр
ед
ел
ен
ие
 о
нк
ом
ар
ке
ро
в 
в 
кр
ов
и 
(р
ак
ов
оэ
м
бр
ио
на
ль
ны
й 
ан
ти
ге
н 
(Р
Э
А
))
.
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 л
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к
и
х 
Ф
ар
м
ак
от
ер
ап
ия
: 
В
ид
ы
: 
Ц
ел
и 
Г
ру
пп
ы
 п
ре
па
ра
то
в,
 п
ре
дс
та
ви
те
ли
 
- п
ат
ог
ен
ет
ич
ес
ка
я 
Р
ад
ик
ал
ьн
ое
 у
да
ле
ни
е 
оп
ух
ол
и 
+
 с
ни
ж
ен
ие
 р
ис
ка
 
ре
ци
ди
ва
 
О
сн
ов
но
й 
м
ет
од
 л
еч
ен
ия
 -
 х
ир
ур
ги
че
ск
ое
 в
м
еш
ат
ел
ьс
тв
о,
 д
оп
ол
ня
ем
ое
 к
он
се
рв
ат
ив
но
й 
пр
от
ив
оо
пу
хо
ле
во
й 
те
ра
пи
ей
. 
К
ом
би
ни
ро
ва
нн
ая
 т
ер
ап
ия
: ц
ит
ос
та
ти
ки
 +
 п
ро
ти
во
оп
ух
ол
ев
ы
е 
ан
ти
би
от
ик
и 
– 
5-
ф
то
ру
ра
ци
л 
+
 д
ок
со
ру
би
ци
н 
+
 м
ит
ом
иц
ин
 и
ли
 ц
ис
пл
ат
ин
. 
си
м
пт
ом
ат
ич
ес
ка
я 
О
бе
зб
ол
ив
ан
ие
 
Н
ар
ко
ти
че
ск
ие
 а
на
ль
ге
ти
ки
 –
 п
ро
м
ед
ол
, т
ра
м
ад
ол
. 
Л
еч
ен
ие
 р
ак
а 
ле
гк
их
 п
ро
во
ди
тс
я 
со
гл
ас
но
 п
ри
ка
за
 М
О
З 
№
 3
87
 о
т 
04
.0
6.
 2
01
4 
 
Р
ак
 л
ег
ки
х 
– 
эт
о 
оп
ух
ол
ь 
эп
ит
ел
иа
ль
но
го
 п
ро
ис
хо
ж
де
ни
я,
 р
аз
ви
ва
ю
щ
ая
ся
 в
 с
ли
зи
ст
ой
 о
бо
ло
чк
е 
бр
он
хо
в,
 б
ро
нх
ио
л 
и 
бр
он
хи
ал
ьн
ы
х 
ж
ел
ез
, 
од
но
 и
з 
на
иб
ол
ее
 ч
ас
то
 
вс
тр
еч
аю
щ
их
ся
 о
нк
ол
ог
ич
ес
ки
х 
за
бо
ле
ва
ни
й.
 В
 с
тр
ук
ту
ре
 з
ло
ка
че
ст
ве
нн
ы
х 
но
во
об
ра
зо
ва
ни
й 
и 
см
ер
тн
ос
ти
 с
ре
ди
 м
уж
ск
ог
о 
на
се
ле
ни
я 
У
кр
аи
ны
 з
ан
им
ае
т 
пе
рв
ое
 м
ес
то
.  
Э
ти
ол
ог
ия
 
Ф
ак
т
ор
ы
 р
ис
ка
: 
•
ку
ре
ни
е 
– 
на
иб
ол
ее
 з
на
чи
м
ы
й 
ф
ак
то
р,
 п
ри
че
м
 с
ре
ди
 к
ур
ящ
их
 (
гл
ав
ны
й 
по
то
к 
та
ба
чн
ог
о 
ды
м
а)
 р
ис
к 
ра
зв
ит
ия
 Р
Л
 с
ос
та
вл
яе
т 
70
-9
5%
, а
ср
ед
и 
не
ку
ря
щ
их
 (
по
бо
чн
ы
й 
по
то
к)
 –
 в
 1
0 
ра
з 
вы
ш
е;
•
пр
оф
ес
си
он
ал
ьн
ы
е 
вр
ед
но
ст
и 
– 
ас
бе
ст
, 
м
ы
ш
ья
к,
 
хр
ом
, 
ни
ке
ль
 
и 
их
 
со
ед
ин
ен
ия
, 
го
рч
ич
ны
й 
га
з,
 
ка
м
ен
но
уг
ол
ьн
ы
е 
см
ол
ы
,
пр
ои
зв
од
ст
ве
нн
ы
е 
пр
оц
ес
сы
 (
ал
ю
м
ин
ие
ва
я 
пр
ом
ы
ш
ле
нн
ос
ть
, 
пр
ои
зв
од
ст
ва
, 
св
яз
ан
ны
е 
с 
ко
кс
ов
ан
ие
м
 у
гл
я,
 в
ы
пл
ав
ко
й 
ж
ел
ез
а 
и
ст
ал
и,
 р
ез
ин
ов
ая
 п
ро
м
ы
ш
ле
нн
ос
ть
);
•
за
гр
яз
не
ни
е 
ат
м
ос
ф
ер
но
го
 
во
зд
ух
а,
 
во
ды
 
– 
пр
од
ук
та
м
и 
пе
ре
ра
бо
тк
и 
тя
ж
ел
ой
, 
хи
м
ич
ес
ко
й,
 
не
ф
те
хи
м
ич
ес
ко
й 
и
не
ф
те
пе
ре
ра
ба
ты
ва
ю
щ
ей
 п
ро
м
ы
ш
ле
нн
ос
ти
, а
 т
ак
ж
е 
ле
гк
ой
 и
 п
ищ
ев
ой
 п
ро
м
ы
ш
ле
нн
ос
ти
;
•
ио
ни
зи
ру
ю
щ
ее
 и
зл
уч
ен
ие
 –
 н
аи
бо
ле
е 
оп
ас
ны
 а
ль
ф
а-
ча
ст
иц
ы
 р
ад
ио
ак
ти
вн
ог
о 
ра
до
на
, 
ко
то
ры
й 
вы
де
ля
ет
ся
 и
з 
по
дс
ти
ла
ю
щ
их
 г
ор
ны
х
по
ро
д,
 и
з 
ст
ро
ит
ел
ьн
ы
х 
м
ат
ер
иа
ло
в,
 п
от
ре
бл
ен
ие
 п
ит
ье
во
й 
во
ды
 и
 г
аз
а,
 с
од
ер
ж
ащ
их
 р
ад
он
, в
ен
ти
ля
ци
я 
по
м
ещ
ен
ий
 и
 т
.д
.;
П
ат
ог
ен
ез
 
I 
эт
ап
 –
 п
ер
ви
чн
ы
й 
ко
нт
ак
т 
ка
нц
ер
ог
ен
но
го
 а
ге
нт
а 
и 
ле
гк
их
, 
ег
о 
ак
ти
ва
ци
я,
 в
за
им
од
ей
ст
ви
ем
 с
 Д
Н
К
 э
пи
те
ли
ал
ьн
ой
 к
ле
тк
и,
 ч
то
 п
ри
во
ди
т 
к 
из
м
ен
ен
ию
 е
е 
ге
но
м
а 
и 
ф
ен
от
ип
а 
– 
об
ра
зо
ва
ни
ю
 л
ат
ен
тн
ой
 р
ак
ов
ой
 к
ле
тк
и.
 
II
 
эт
ап
 
– 
хр
он
ич
ес
ки
й 
по
вт
ор
ны
й 
ко
нт
ак
т 
ка
нц
ер
ог
ен
ов
 
с 
кл
ет
ка
м
и.
 
П
ро
ис
хо
дя
т 
до
по
лн
ит
ел
ьн
ы
е 
ге
нн
ы
е 
из
м
ен
ен
ия
, 
вы
зы
ва
ю
щ
ие
 
ра
зм
но
ж
ен
ие
 р
ак
ов
ы
х 
кл
ет
ок
 с
 о
бр
аз
ов
ан
ие
м
 о
пу
хо
ле
во
го
 у
зл
а.
 
II
I 
эт
ап
 –
 н
ар
ас
та
ни
е 
ра
зл
ич
ны
х 
пр
из
на
ко
в 
зл
ок
ач
ес
тв
ен
но
ст
и 
(а
ти
пи
и,
 и
нв
аз
ив
но
го
 р
ос
та
, м
ет
ас
та
зи
ро
ва
ни
я,
 х
ро
м
ос
ом
ны
х 
аб
ер
ра
ци
й 
и 
др
.)
, 
ча
ст
о 
не
за
ви
си
м
о 
др
уг
 о
т 
др
уг
а.
 
Ж
ал
об
ы
 
К
аш
ел
ь,
 к
ро
во
ха
рк
ан
ье
, о
ды
ш
ка
, п
от
ер
я 
ве
са
, б
ол
ь 
в 
гр
уд
но
й 
кл
ет
ке
 и
 п
ле
ча
х,
 п
ов
ы
ш
ен
на
я 
ут
ом
ля
ем
ос
ть
. 
С
ин
др
ом
ы
 и
 с
им
пт
ом
ы
 
П
ер
ви
чн
ы
е 
ил
и 
м
ес
тн
ы
е 
пр
оя
вл
ен
ия
 (
си
м
пт
ом
ы
) 
об
ус
ло
вл
ен
ы
 в
ну
тр
ил
ег
оч
но
й 
ра
сп
ро
ст
ра
не
нн
ос
ть
ю
 п
ер
ви
чн
ой
 о
пу
хо
ли
. 
В
то
ри
чн
ы
е 
си
м
пт
ом
ы
 
во
зн
ик
аю
т 
вс
ле
дс
тв
ие
 
пр
ис
ое
ди
не
ни
я 
ос
ло
ж
не
ни
й 
ин
ф
ек
ци
он
но
й 
пр
ир
од
ы
 
ли
бо
 
в 
ре
зу
ль
та
те
 
м
ет
ас
та
ти
че
ск
ог
о 
по
ра
ж
ен
ия
 р
ег
ио
на
рн
ы
х 
ли
м
ф
ат
ич
ес
ки
х 
уз
ло
в,
 о
тд
ал
ен
ны
х 
ор
га
но
в 
ил
и 
пр
ор
ас
та
ни
я 
со
се
дн
их
 с
тр
ук
ту
р.
 
В
то
ри
чн
ы
е 
си
м
пт
ом
ы
 б
ол
ез
ни
, 
та
ки
е 
ка
к 
сл
аб
ос
ть
, 
сн
иж
ен
ие
 т
ру
до
сп
ос
об
но
ст
и,
 п
ов
ы
ш
ен
на
я 
ут
ом
ля
ем
ос
ть
, 
по
те
ря
 в
ес
а,
 г
ип
ер
те
рм
ия
, 
яв
ля
ю
тс
я 
ре
зу
ль
та
то
м
 
ин
то
кс
ик
ац
ии
 
ор
га
ни
зм
а 
пр
од
ук
та
м
и 
ж
из
не
де
ят
ел
ьн
ос
ти
 
оп
ух
ол
и 
ил
и 
во
зн
ик
аю
т 
вс
ле
дс
тв
ие
 
пр
ис
ое
ди
не
ни
я 
во
сп
ал
ит
ел
ьн
ы
х 
ос
ло
ж
не
ни
й 
со
 с
то
ро
ны
 л
ег
ки
х 
и 
пл
ев
ры
. 
О
бя
за
те
ль
но
е 
об
сл
ед
ов
ан
ие
: 
С
бо
р 
ан
ам
не
за
, ф
из
ик
ал
ьн
ое
 и
сс
ле
до
ва
ни
е,
 в
ы
яв
ле
ни
е 
тр
ев
ож
ны
х 
си
м
пт
ом
ов
. 
- л
аб
ор
ат
ор
на
я 
ди
аг
но
ст
ик
а 
•
О
бщ
ий
 а
на
ли
з 
кр
ов
и:
 г
ем
ог
ло
би
н,
 э
ри
тр
оц
ит
ы
, л
ей
ко
ци
ты
, т
ро
м
бо
ци
ты
, С
О
Э
;
•
ко
аг
ул
ог
ра
м
м
а;
10
2
•
би
ох
им
ич
ес
ки
й 
ан
ал
из
 к
ро
ви
 (
+
RW
);
•
кр
ов
ь 
на
 В
И
Ч
-и
нф
ек
ци
ю
;
•
об
щ
ий
 а
на
ли
з 
м
оч
и;
•
ба
кт
ер
ио
ло
ги
че
ск
ое
 и
 ц
ит
ол
ог
ич
ес
ко
е 
ис
сл
ед
ов
ан
ие
 м
ок
ро
ты
.
- и
нс
тр
ум
ен
та
ль
на
я 
ди
аг
но
ст
ик
а 
•
Р
ен
тг
ен
ог
ра
м
м
а 
ор
га
но
в 
гр
уд
но
й 
кл
ет
ки
 (
в 
2-
х 
пр
ое
кц
ия
х)
;
•
К
Т
 о
рг
ан
ов
 г
ру
дн
ой
 к
ле
тк
и,
 н
иж
не
й 
ча
ст
и 
ш
еи
 с
 к
он
тр
ас
ти
ро
ва
ни
ем
 и
 в
ер
хн
ей
 ч
ас
ти
 б
рю
ш
но
й 
по
ло
ст
и 
(с
 в
из
уа
ли
за
ци
ей
 п
еч
ен
и,
на
дп
оч
еч
ни
ко
в)
;
•
Ф
иб
ро
бр
он
хо
ск
оп
ия
;
•
У
ЗИ
 о
рг
ан
ов
 б
рю
ш
но
й 
по
ло
ст
и,
 м
ал
ог
о 
та
за
 и
 з
аб
рю
ш
ин
но
го
 п
ро
ст
ра
нс
тв
а;
•
Ф
Г
Д
С
•
Э
К
Г
/Э
хо
К
Г
•
О
ст
ео
сц
ин
ти
гр
аф
ия
 –
 п
ри
 с
им
пт
ом
ах
 п
ор
аж
ен
ия
 к
ос
те
й.
Ф
ар
м
ак
от
ер
ап
ия
: 
В
ид
ы
: 
Ц
ел
и 
Г
ру
пп
ы
 п
ре
па
ра
то
в,
 п
ре
дс
та
ви
те
ли
; м
ер
оп
ри
ят
ия
 
- э
ти
от
ро
пн
ая
 
П
ро
ф
ил
ак
ти
ка
, р
ан
не
е 
вы
яв
ле
ни
е 
и 
ус
тр
ан
ен
ие
 
эт
ио
ло
ги
че
ск
ог
о 
ф
ак
то
ра
 
П
ер
ви
чн
ая
 п
ро
ф
ил
ак
ти
ка
 н
ап
ра
вл
ен
а 
на
 п
ре
ду
пр
еж
де
ни
е 
вл
ия
ни
я 
ка
нц
ер
ог
ен
ов
, з
до
ро
вы
й 
об
ра
з 
ж
из
ни
, 
ра
ци
он
ал
ьн
ое
, с
ба
ла
нс
ир
ов
ан
но
е 
пи
та
ни
е,
 о
тк
аз
 о
т 
вр
ед
ны
х 
пр
ив
ы
че
к.
 
- п
ат
ог
ен
ет
ич
ес
ка
я 
П
од
ав
ле
ни
е 
ро
ст
а 
оп
ух
ол
и 
О
сн
ов
ны
м
 м
ет
од
ом
 л
еч
ен
ия
 р
ак
а 
ле
гк
ог
о 
яв
ля
ет
ся
 х
ир
ур
ги
че
ск
ий
.  
Л
уч
ев
ую
 т
ер
ап
ию
 о
бы
чн
о 
пр
ов
од
ят
 б
ол
ьн
ы
м
 б
ез
 о
тд
ал
ен
ны
х 
м
ет
ас
та
зо
в,
 к
от
ор
ы
м
 н
е 
по
ка
за
но
 
хи
ру
рг
ич
ес
ко
е 
ле
че
ни
е.
 
Х
им
ио
т
ер
ап
ию
 в
ы
по
лн
яю
т 
бо
ль
ны
м
, н
е 
по
дл
еж
ащ
им
 о
пе
ра
ци
и 
(м
ет
ас
та
зы
 в
 л
им
ф
оу
зл
ах
 с
ре
до
ст
ен
ия
, 
пе
ри
ф
ер
ич
ес
ки
х 
ли
м
ф
оу
зл
ах
 и
 д
ру
ги
х 
ор
га
на
х)
. 
П
ро
т
ив
оо
пу
хо
ле
вы
е 
пр
еп
ар
ат
ы
: 
В
 с
оо
тв
ет
ст
ви
и 
с 
кл
ин
ич
ес
ки
м
 п
ро
то
ко
ло
м
, э
то
: 
та
кс
ан
ы
 –
 П
ак
ли
та
кс
ел
, Д
оц
ет
ак
се
л.
 
А
лк
ил
ир
ую
щ
ие
 п
ре
па
ра
ты
 –
 Ц
ик
ло
ф
ос
ф
ам
ид
 
П
ро
из
во
дн
ы
е 
пл
ат
ин
ы
 - 
Ц
ис
пл
ат
ин
, К
ар
бо
пл
ат
ин
. 
А
нт
им
ет
аб
ол
ит
ы
 –
Г
ем
ци
та
би
н,
 П
ем
ет
ре
кс
ед
. 
А
нт
иб
ио
ти
ки
 –
 д
ок
со
ру
би
ци
н 
В
ин
ка
ал
ка
ло
ид
ы
 –
В
ин
ор
ел
би
н 
(н
ав
ел
ьб
ин
).
 
И
нг
иб
ит
ор
ы
 т
оп
ои
зо
м
ер
аз
 –
 И
ри
но
те
ка
н,
 Т
оп
от
ек
ан
. 
П
ре
па
ра
ты
 д
ру
ги
х 
гр
уп
п:
 э
то
по
зи
д,
 п
ем
ет
ре
кс
ед
, г
еф
ит
ин
иб
, э
рл
от
ин
иб
 
10
3
14
.4
. «
У
гр
ож
аю
щ
и
е 
си
м
п
то
м
ы
» 
пр
и 
он
ко
ло
ги
че
ск
их
 з
аб
ол
ев
ан
ия
х,
 к
от
ор
ы
е 
тр
еб
ую
т 
об
ра
щ
ен
ия
 к
 в
ра
чу
 (
по
зв
ол
яю
т 
за
по
до
зр
ит
ь 
у 
па
ци
ен
та
 с
ер
ье
зн
ы
е 
на
ру
ш
ен
ия
 
зд
ор
ов
ья
 и
 с
во
ев
ре
м
ен
но
 н
ап
ра
ви
ть
 е
го
 к
 в
ра
чу
):
 
1.
Б
ол
ь 
ил
и 
не
пр
ия
тн
ы
е 
ощ
ущ
ен
ия
, д
ис
ко
м
ф
ор
т 
в 
м
ол
оч
но
й 
ж
ел
ез
е;
2.
Н
ем
от
ив
ир
ов
ан
на
я 
сл
аб
ос
ть
 и
 у
то
м
ля
ем
ос
ть
, к
от
ор
ы
е 
со
пр
ов
ож
да
ю
тс
я 
от
вр
ащ
ен
ие
м
 к
 м
яс
но
й 
пи
щ
е,
 п
ох
уд
ан
ие
м
;
3.
П
ов
ы
ш
ен
на
я 
ут
ом
ля
ем
ос
ть
 с
оп
ро
во
ж
да
ет
ся
 к
аш
ле
м
 с
 к
ро
вя
ни
ст
ой
 м
ок
ро
то
й,
 о
ды
ш
ко
й,
 п
от
ер
ей
 в
ес
а,
 б
ол
ью
 в
 г
ру
дн
ой
 к
ле
тк
е 
и 
пл
еч
ах
14
.5
.П
ро
то
к
ол
ы
  п
ро
ви
зо
ра
 п
о 
те
м
е 
1.
3.
 С
им
пт
ом
ат
ич
не
 л
ік
ув
ан
ня
 д
іа
ре
ї; 
ht
tp
://
m
td
.d
ec
.g
ov
.u
a/
im
ag
es
/d
od
at
ki
/2
01
3_
87
5P
ro
tP
ro
vi
so
r/1
.1
.3
.d
oc
 
1.
4.
 С
им
пт
ом
ат
ич
не
 л
ік
ув
ан
ня
 к
аш
лю
; h
ttp
://
m
td
.d
ec
.g
ov
.u
a/
im
ag
es
/d
od
at
ki
/2
01
3_
87
5P
ro
tP
ro
vi
so
r/1
.1
.4
.d
oc
 
1.
20
. С
им
пт
ом
ат
ич
не
 л
ік
ув
ан
ня
 з
ап
ор
у;
 h
ttp
://
m
td
.d
ec
.g
ov
.u
a/
im
ag
es
/d
od
at
ki
/2
01
3_
87
5P
ro
tP
ro
vi
so
r/1
.1
.2
0.
do
c 
-с
им
пт
ом
ат
ич
ес
ка
я 
/ 
па
лл
иа
ти
вн
ая
  
Л
еч
ен
ие
 о
сл
ож
не
ни
й 
по
сл
е 
хи
м
ио
те
ра
пи
и 
Л
еч
ен
ие
 м
ет
ас
та
зо
в 
в 
ко
ст
ях
 
П
ро
ти
во
рв
от
ны
е 
пр
еп
ар
ат
ы
 –
 М
ет
ок
ло
пр
ам
ид
 в
 к
ом
би
на
ци
и 
с 
де
кс
ам
ет
аз
он
ом
 (
гл
ю
ко
ко
рт
ик
ои
д)
 и
 с
 
ан
та
го
ни
ст
ам
и 
се
ро
то
ни
но
вы
х 
ре
це
пт
ор
ов
 (
он
да
нс
ет
ро
н,
 т
ро
пи
се
тр
он
),
 а
пр
еп
ит
ан
то
м
 
С
ла
би
те
ль
ны
е 
– 
на
тр
ия
 п
ик
ос
ул
ьф
ат
, л
ак
ту
ло
за
, м
ак
ро
го
л,
 о
чи
ст
ит
ел
ьн
ы
е 
кл
из
м
ы
.  
П
ро
ти
во
ди
ар
ей
ны
е 
– 
ло
пе
ра
м
ид
, о
кт
ре
от
ид
, р
ег
ид
ра
та
ци
я;
 п
ри
 с
оч
ет
ан
ии
 д
иа
ре
и 
с 
ли
хо
ра
дк
ой
 –
 
ан
ти
би
от
ик
и;
  
П
ри
 б
ол
ев
ом
 с
ин
др
ом
е 
– 
сп
аз
м
ол
ит
ик
и,
 а
на
ль
ге
ти
ки
 –
 д
ро
та
ве
ри
н,
 п
ла
ти
ф
ил
ли
н,
 м
ет
ам
из
ол
 н
ат
ри
я,
 
ке
то
ро
ла
к,
 т
ра
м
од
ол
 и
 д
р.
. 
П
ри
 а
не
м
ии
 в
сл
ед
ст
ви
е 
хи
м
ио
те
ра
пи
и 
– 
эр
ит
ро
по
эт
ин
, т
ра
нс
ф
уз
ия
 э
ри
тр
оц
ит
ар
но
й 
м
ас
сы
 п
ри
 г
ем
ог
ло
би
не
 
ни
ж
е 
70
 г
/л
, п
ри
 д
еф
иц
ит
е 
ж
ел
ез
а 
- п
ре
па
ра
ты
 ж
ел
ез
а,
  
П
ри
 т
ро
м
бо
ци
то
пе
ни
и 
– 
до
но
рс
ки
цй
 т
ро
м
бо
ко
нц
ен
тр
ат
 
Д
ля
 п
ре
ду
пр
еж
де
ни
я 
не
йт
ро
пе
ни
и 
- Г
-К
С
Ф
.; 
П
ро
ф
ил
ак
ти
а 
ин
ф
ек
ци
и 
пр
и 
тр
ом
бо
пе
ни
и 
 у
 п
ац
ие
нт
ов
 в
ы
со
ко
го
 р
ис
ка
 : 
ан
ти
ба
кт
ер
иа
ль
на
я 
те
ра
пи
я 
– 
ци
пр
оф
ло
кс
ац
ин
; а
нт
им
ик
от
ич
ес
ка
я 
те
ра
пи
я 
– 
ф
лу
ко
на
зо
л,
 и
тр
ак
он
аз
ол
 и
 д
р.
, а
нт
ив
ир
ус
на
я 
те
ра
пи
я 
–
ац
ик
ло
ви
р,
 г
ан
ци
кл
ов
ир
, ф
лу
да
ра
би
н,
 б
ор
те
зо
м
иб
; 
Д
ез
ин
то
кс
ик
ац
ио
нн
ая
 т
ер
ап
ия
 –
 р
ас
тв
ор
ы
 г
лю
ко
зы
, р
ео
со
рб
ил
ак
т 
и 
др
 
Зо
ле
нд
ро
ва
я 
к-
та
 
П
ол
ны
й 
 п
ер
еч
ен
ь 
пр
еп
ар
ат
ов
 –
 с
м
.У
Н
ІФ
ІК
О
В
А
Н
И
Й
 К
Л
ІН
ІЧ
Н
И
Й
 П
Р
О
Т
О
К
О
Л
 П
Е
Р
В
И
Н
Н
О
Ї,
 В
Т
О
Р
И
Н
Н
О
Ї 
(С
П
Е
Ц
ІА
Л
ІЗ
О
В
А
Н
О
Ї)
, Т
Р
Е
Т
И
Н
Н
О
Ї 
(В
И
С
О
К
О
С
П
Е
Ц
ІА
Л
ІЗ
О
В
А
Н
О
Ї)
 М
Е
Д
И
Ч
Н
О
Ї 
Д
О
П
О
М
О
Г
И
 (
на
ка
з 
М
О
З 
У
кр
аї
ни
 0
4.
06
.2
01
4 
р.
№
 3
87
; 
ht
tp
://
m
td
.d
ec
.g
ov
.u
a/
im
ag
es
/d
od
at
ki
/2
01
4_
38
7_
ra
k_
Le
ge
ni
/2
01
4_
38
7%
20
Y
K
PM
D
_R
ak
Le
ge
ni
.p
df
) 
10
4
15
.Ф
ар
м
ак
от
ер
ап
и
я 
в 
н
ев
ро
л
ог
и
и
 и
 п
си
хи
ат
ри
и
15
.1
. Д
ор
са
л
ги
и
 
Л
еч
ен
ие
 д
ор
са
лг
ий
 п
ро
во
ди
тс
я 
со
гл
ас
но
 п
ри
ка
за
  М
З 
№
 4
87
 о
т 
17
.0
8.
20
07
  
Д
ор
са
лг
ия
 (
бо
ли
 в
 с
пи
не
 (
Б
С
))
 –
 э
то
 б
ол
ев
ой
 с
ин
др
ом
 в
 с
пи
не
, 
об
ус
ло
вл
ен
ны
й 
ди
ст
ро
ф
ич
ес
ки
м
и 
и 
ф
ун
кц
ио
на
ль
ны
м
и 
из
м
ен
ен
ия
м
и 
в 
тк
ан
ях
 о
по
рн
о-
дв
иг
ат
ел
ьн
ог
о 
ап
па
ра
та
 (
ду
го
от
ро
ст
ча
ты
е 
су
ст
ав
ы
, м
еж
по
зв
он
ко
вы
е 
ди
ск
и,
 ф
ас
ци
и,
 м
ы
ш
цы
, с
ух
ож
ил
ия
, с
вя
зк
и)
 с
 в
оз
м
ож
ны
м
 в
ов
ле
че
ни
ем
 с
м
еж
ны
х 
ст
ру
кт
ур
. 
Э
ти
ол
ог
ия
 
•
ди
сф
ун
кц
ия
 м
ы
ш
еч
но
-с
вя
зо
чн
ы
х 
ст
ру
кт
ур
 с
пи
ны
;
•
сп
он
ди
ле
з 
(с
по
нд
ил
оа
рт
ро
з)
;
•
гр
ы
ж
а 
м
еж
по
зв
он
ко
во
го
 д
ис
ка
;
•
ст
ен
оз
 п
оз
во
но
чн
ог
о 
ка
на
ла
 и
 д
р.
П
ат
ог
ен
ез
 
•
П
ер
иф
ер
ич
ес
ка
я 
се
нс
ит
из
ац
ия
 б
ол
ев
ы
х 
ре
це
пт
ор
ов
, 
св
яз
ан
на
я 
с 
их
 т
ра
вм
ой
 и
ли
 д
ру
ги
м
 п
ат
ол
ог
ич
ес
ки
м
 в
оз
де
йс
тв
ие
м
. 
П
ри
 Б
С
 э
ти
ре
це
пт
ор
ы
 
на
хо
дя
тс
я 
в 
ф
иб
ро
зн
ом
 
ко
ль
це
 
м
еж
по
зв
он
ко
во
го
 
ди
ск
а,
 
за
дн
ей
 
пр
од
ол
ьн
ой
 
св
яз
ке
, 
ду
го
от
ро
сч
ат
ы
х 
и 
ф
ас
ет
оч
ны
х
су
ст
ав
ах
, с
пи
на
ль
ны
х 
ко
ре
ш
ка
х 
и 
в 
па
ра
ве
рт
еб
ра
ль
ны
х 
м
ы
ш
ца
х.
 С
ен
си
ти
за
ци
я 
ук
аз
ан
ны
х 
ре
це
пт
ор
ов
 п
ро
ис
хо
ди
т 
пр
и 
тр
ав
м
ат
из
ац
ии
м
ы
ш
еч
но
-с
ке
ле
тн
ы
х 
тк
ан
ей
 
сп
ин
ы
, 
вы
зы
ва
ю
щ
ей
 
вы
де
ле
ни
е 
пр
ов
ос
па
ли
те
ль
ны
х 
и 
ал
го
ге
нн
ы
х 
ве
щ
ес
тв
 
(п
ро
ст
аг
ла
нд
ин
ы
,
бр
ад
ик
ин
ин
),
 в
кл
ю
ча
ю
щ
их
 м
ех
ан
из
м
ы
 п
ер
иф
ер
ич
ес
ко
й 
се
нс
ит
из
ац
ии
.
•
П
ов
ре
ж
де
ни
е 
не
рв
ны
х 
ст
ру
кт
ур
 (
не
рв
а,
 к
ор
еш
ка
, 
м
еж
по
зв
он
оч
но
го
 г
ан
гл
ия
) 
пр
и 
ра
зл
ич
ны
х 
па
то
ло
ги
че
ск
их
 п
ро
це
сс
ах
 (
тр
ав
м
е,
во
сп
ал
ен
ии
, с
ос
уд
ис
то
й 
не
до
ст
ат
оч
но
ст
и)
. В
 р
ез
ул
ьт
ат
е 
ра
зв
ив
ае
тс
я 
не
вр
оп
ат
ич
ес
ка
я 
бо
ль
.
•
Ц
ен
тр
ал
ьн
ая
 
се
нс
ит
из
ац
ия
, 
ко
то
ра
я 
на
 
пе
рв
ы
х 
эт
ап
ах
 
яв
ля
ет
ся
 
за
щ
ит
ны
м
 
м
ех
ан
из
м
ом
, 
а 
пр
и 
дл
ит
ел
ьн
о 
су
щ
ес
тв
ую
щ
ей
 
бо
ли
сп
ос
об
ст
ву
ет
 е
е 
ус
ил
ен
ию
.
Ж
ал
об
ы
 
Б
ол
ев
ы
е 
ощ
ущ
ен
ия
 р
аз
ли
чн
ой
 л
ок
ал
из
ац
ии
 (
по
зв
он
оч
ны
й 
ст
ол
б)
, р
аз
ли
чн
ой
 и
нт
ен
си
вн
ос
ти
 и
 э
м
оц
ио
на
ль
но
й 
ок
ра
ск
и.
 
С
ин
др
ом
: 
-с
им
пт
ом
 
Б
ол
ев
ой
 с
ин
др
ом
 
О
бя
за
те
ль
но
е 
об
сл
ед
ов
ан
ие
: 
С
бо
р 
ан
ам
не
за
 –
 в
ы
яс
ни
ть
 л
ок
ал
из
ац
ию
 и
 и
рр
ад
иа
ци
ю
 б
ол
и;
 з
ав
ис
им
ос
ть
 б
ол
и 
в 
по
зв
он
оч
ни
ке
 о
т 
по
ло
ж
ен
ия
 т
ел
а 
и 
дв
иж
ен
ий
; п
ер
ен
ес
ен
ны
е 
тр
ав
м
ы
 и
 з
аб
ол
ев
ан
ия
 (
зл
ок
ач
ес
тв
ен
ны
е 
но
во
об
ра
зо
ва
ни
я 
и 
др
.)
; э
м
оц
ио
на
ль
но
е 
со
ст
оя
ни
е.
 
В
о 
вр
ем
я 
не
вр
ол
ог
ич
ес
ко
го
 о
бс
ле
до
ва
ни
я 
оц
ен
ив
аю
т 
эм
оц
ио
на
ль
но
е 
со
ст
оя
ни
е 
па
ци
ен
та
, о
пр
ед
ел
яю
т,
 е
ст
ь 
ли
 п
ар
ез
ы
, р
ас
ст
ро
йс
тв
а 
чу
вс
тв
ит
ел
ьн
ос
ти
, в
ы
па
де
ни
е 
ре
ф
ле
кс
ов
, и
сс
ле
ду
ю
т 
по
дв
иж
но
ст
ь 
по
зв
он
оч
ни
ка
, о
бъ
ем
 д
ви
ж
ен
ий
 к
он
еч
но
ст
ей
, у
ст
ан
ав
ли
ва
ю
т 
ло
ка
ль
ну
ю
 
бо
ле
зн
ен
но
ст
ь 
в 
сп
ин
е 
и 
но
га
х.
 
- л
аб
ор
ат
ор
на
я 
ди
аг
но
ст
ик
а 
•
О
А
К
;
•
би
ох
им
ич
ес
ки
й 
ан
ал
из
 к
ро
ви
 - 
ка
ль
ци
й,
 к
ре
ат
ин
ин
, ф
ос
ф
ат
ы
, г
лю
ко
за
.
- и
нс
тр
ум
ен
та
ль
на
я 
ди
аг
но
ст
ик
а 
•
Р
ен
тг
ен
ог
ра
ф
ия
 п
оз
во
но
чн
ог
о 
ст
ол
ба
;
•
К
Т
 и
/и
ли
 М
Р
Т
 п
оз
во
но
чн
ик
а 
(п
о 
по
ка
за
ни
ям
, н
е 
ру
ти
нн
ое
 о
бс
ле
до
ва
ни
е)
.
Ф
ар
м
ак
от
ер
ап
ия
: 
В
ид
ы
: 
Ц
ел
и 
Г
ру
пп
ы
 п
ре
па
ра
то
в,
 п
ре
дс
та
ви
те
ли
 
М
од
иф
ик
ац
ия
 о
бр
аз
а 
ж
из
ни
 
У
м
ен
ьш
ен
ие
  н
аг
ру
зк
и 
на
 
по
зв
он
оч
ни
к 
Л
еч
ен
ие
 о
сн
ов
но
го
 з
аб
ол
ев
ан
ия
, п
ри
ве
дш
ег
о 
к 
бо
ли
 в
 с
пи
не
! 
С
ни
ж
ен
ие
 м
ас
сы
 т
ел
а 
О
тд
ы
х 
в 
те
че
ни
е 
не
ск
ол
ьк
их
 д
не
й 
пр
и 
ос
тр
ом
 б
ол
ев
ом
 с
ин
др
ом
е 
(о
т 
2 
до
 5
);
 
Н
ош
ен
ие
 б
ан
да
ж
а 
по
 п
ок
аз
ан
ия
м
 (
в 
ос
тр
ы
й 
и 
по
до
ст
ры
й 
пе
ри
од
 б
ол
ез
ни
, 
а 
в 
по
сл
ед
ую
щ
ем
 –
 т
ол
ьк
о 
по
 
тр
еб
ов
ан
ию
).
 
- п
ат
ог
ен
ет
ич
ес
ка
я 
П
ро
ти
во
во
сп
ал
ит
ел
ьн
ая
 
 т
ер
ап
ия
 
Н
П
В
П
– 
ди
кл
оф
ен
ак
, р
оф
ек
ок
си
б 
и 
др
., 
в 
т.
ч.
м
ес
тн
о 
10
5
15
.2
. Б
ол
ез
н
ь 
П
ар
к
и
н
со
н
а с
ни
ж
ен
ие
 т
он
ич
ес
ко
го
 
на
пр
яж
ен
ие
 м
ы
ш
ц,
 
пр
ив
од
ящ
ее
 к
 д
еф
ор
м
ац
ии
 и
 
ог
ра
ни
че
ни
ю
 п
од
ви
ж
но
ст
и 
по
зв
он
оч
ни
ка
 
ул
уч
ш
ен
ие
 м
ик
ро
ци
рк
ул
яц
ии
 
и 
м
ет
аб
ол
из
м
а 
не
рв
но
й 
тк
ан
и 
М
ио
ре
ла
кс
ан
ты
 ц
ен
тр
ал
ьн
ог
о 
де
йс
тв
ия
 –
 т
ол
пи
ре
зо
н,
 т
из
ан
ид
ин
. 
П
ро
из
во
дн
ы
е 
бе
нз
од
иа
зе
пи
но
в 
– 
ди
аз
еп
ам
 и
 д
р.
 
П
ен
то
кс
иф
ил
ли
н.
 
В
аз
оа
кт
ив
ны
е 
ср
ед
ст
ва
 –
 в
ин
по
це
ти
н,
 н
иц
ер
го
ли
н,
 в
ен
от
он
ик
и 
В
ит
ам
ин
ы
 г
ру
пп
ы
 В
 - 
М
ил
ьг
ам
м
а,
 Н
ей
ро
би
он
, Н
ей
ро
ру
би
н.
 
-с
им
пт
ом
ат
ич
ес
ка
я 
об
ез
бо
ли
ва
ни
е 
С
ис
те
м
ны
е 
Н
П
В
П
 и
 Н
Н
А
 –
 п
ар
ац
ет
ам
ол
, д
ик
ло
ф
ен
ак
, к
ет
ор
ол
ак
  и
 д
р.
,. 
М
ес
тн
ое
 п
ри
м
ен
ен
ие
 а
на
ль
ге
ти
ко
в 
в 
ви
де
 м
аз
ей
 –
 к
ет
ор
ол
-г
ел
ь 
и 
др
.  
П
ри
 н
ео
бх
од
им
ос
ти
 –
 н
ар
ко
ти
че
ск
ие
 а
на
ль
ге
ти
ки
 
Д
оп
ол
ни
те
ль
на
я 
ин
ф
ор
м
ац
ия
:  
хи
ру
рг
ич
ес
ко
е 
ле
че
ни
е 
– 
уд
ал
ен
ие
 г
ры
ж
 д
ис
ка
 (п
о 
ст
ро
ги
м
 п
ок
аз
ан
ия
м
). 
Л
еч
ен
ие
 б
ол
ез
ни
 П
ар
ки
нс
он
а 
 п
ро
во
ди
тс
я 
со
гл
ас
но
 п
ри
ка
за
 М
О
З 
№
 4
87
 о
т 
17
.0
8.
20
07
   
Б
ол
ез
нь
 П
ар
ки
нс
он
а 
(Б
П
) 
- 
хр
он
ич
ес
ко
е 
пр
ог
ре
сс
ир
ую
щ
ее
 з
аб
ол
ев
ан
ие
 г
ол
ов
но
го
 м
оз
га
, 
пр
еи
м
ущ
ес
тв
ен
но
 с
вя
за
нн
ое
 с
 д
ег
ен
ер
ац
ие
й 
до
ф
ам
ин
ер
ги
че
ск
их
 н
ей
ро
но
в 
че
рн
ой
 с
уб
ст
ан
ци
и 
и 
пр
оя
вл
яю
щ
ее
ся
 с
оч
ет
ан
ие
м
 г
ип
ок
ин
ез
ии
 с
 р
иг
ид
но
ст
ью
, т
ре
м
ор
ом
 п
ок
оя
 и
 п
ос
ту
ра
ль
но
й 
не
ус
то
йч
ив
ос
ть
ю
. 
Э
ти
ол
ог
ия
 
Э
ти
ол
ог
ия
 н
е 
из
ве
ст
на
. В
 б
ол
ьш
ин
ст
ве
 с
лу
ча
ев
 –
 м
ул
ьт
иф
ак
то
ри
ал
ьн
ос
ть
. 
П
ре
дп
ол
аг
ае
т
ся
: 
•
ге
не
ти
че
ск
ие
 ф
ак
то
ры
 (
на
сл
ед
ст
ве
нн
ы
й 
ха
ра
кт
ер
, п
ер
ед
ае
тс
я 
по
 а
ут
ос
ом
но
-д
ом
ин
ан
тн
ом
у 
ти
пу
);
•
вл
ия
ни
я 
вн
еш
не
й 
ср
ед
ы
 (
ин
ф
ек
ци
и,
 и
нт
ок
си
ка
ци
и,
 в
оз
де
йс
тв
ия
 н
а 
ор
га
ни
зм
 м
ет
ал
ло
в,
 п
ес
ти
ци
до
в)
;
•
ат
ер
ос
кл
ер
оз
 с
ос
уд
ов
 г
ол
ов
но
го
 м
оз
га
, т
яж
ел
ы
е 
и 
по
вт
ор
ны
е 
че
ре
пн
о-
м
оз
го
вы
е 
тр
ав
м
ы
;
•
пр
оц
ес
сы
 с
та
ре
ни
я.
П
ар
ки
нс
он
из
м
 к
ак
 с
им
пт
ом
 м
ож
ет
 б
ы
ть
 п
об
оч
ны
м
 э
ф
ф
ек
то
м
 Л
С
 (
не
йр
ол
еп
ти
ки
, р
ед
ко
 - 
ци
нн
ар
из
ин
) 
П
ат
ог
ен
ез
 
Б
П
 
во
зн
ик
ае
т 
вс
ле
дс
тв
ие
 
ги
бе
ли
 
до
ф
ам
ин
ер
ги
че
ск
их
 
не
йр
он
ов
, 
вх
од
ящ
их
 
в 
ст
ру
кт
ур
ы
 
ст
ри
оп
ал
ли
да
рн
ой
 
си
ст
ем
ы
 
- 
ва
ж
не
йш
ей
 
со
ст
ав
ля
ю
щ
ей
 
эк
ст
ра
пи
ра
м
ид
но
й 
си
ст
ем
ы
, 
об
ес
пе
чи
ва
ю
щ
ей
 
ор
га
ни
за
ци
ю
 
дв
иж
ен
ий
 
(н
аи
бо
ле
е 
вы
ра
ж
ен
ны
е 
по
вр
еж
де
ни
я 
- 
в 
че
рн
ой
 
су
бс
та
нц
ии
, г
ол
уб
ом
 п
ят
не
 и
 с
тр
иа
ту
м
е,
 в
 д
ал
ьн
ей
ш
ем
 –
 в
 м
ин
да
ли
не
, с
ре
ди
нн
ы
х 
яд
ра
х 
та
ла
м
ус
а,
 в
 г
ип
от
ал
ам
ус
е 
и 
др
уг
их
 с
тр
ук
ту
ра
х,
 в
 т
.ч
. 
ве
нт
ра
ль
но
й 
те
гм
ен
та
ль
но
й 
об
ла
ст
и 
(з
он
а 
по
ло
ж
ит
ел
ьн
ы
х 
эм
оц
ий
, 
вх
од
ящ
ая
 в
 с
ос
та
в 
ли
м
би
че
ск
ой
 с
ис
те
м
ы
).
 Н
а 
за
кл
ю
чи
те
ль
но
м
 э
та
пе
 
ра
зв
ит
ия
 п
ат
ол
ог
ии
 р
аз
ру
ш
ен
ие
 з
ах
ва
ты
ва
ет
 д
оф
ам
ин
ер
ги
че
ск
ие
 н
ей
ро
ны
 г
ип
по
ка
м
па
, 
ло
бн
ой
 к
ор
ы
 и
 н
ек
от
ор
ы
е 
др
уг
ие
 к
ор
ко
вы
е 
зо
ны
. 
О
сн
ов
ны
е 
на
ру
ш
ен
ия
 п
ри
 Б
П
 - 
де
ф
иц
ит
 с
ин
те
за
 д
оф
ам
ин
а,
 и
зб
ы
то
к 
ац
ет
ил
хо
ли
на
 и
 г
лу
та
м
ат
а,
 а
 т
ак
ж
е 
не
до
ст
ат
оч
ны
й 
си
нт
ез
 н
ор
ад
ре
на
ли
на
 
и 
се
ро
то
ни
на
. 
К
 к
лю
че
вы
м
 н
ей
ро
хи
м
ич
ес
ки
м
 м
ех
ан
из
м
ам
 п
ат
ог
ен
ез
а 
ги
бе
ли
 д
оф
ам
ин
ер
ги
че
ск
их
 н
ей
ро
но
в 
от
но
ся
т:
 
1)
ок
си
да
ти
вн
ы
й 
ст
ре
сс
 д
оф
ам
ин
ер
ги
че
ск
их
 н
ей
ро
но
в;
2)
сн
иж
ен
ие
 а
кт
ив
но
ст
и 
м
ит
ох
он
др
ий
, ч
то
 п
ри
во
ди
т 
к 
на
ру
ш
ен
ию
 э
не
рг
ет
ич
ес
ко
го
 о
бе
сп
еч
ен
ия
 н
ей
ро
на
;
3)
на
ко
пл
ен
ие
 и
он
ов
 к
ал
ьц
ия
 и
 ж
ел
ез
а,
 к
от
ор
ы
е 
ак
ти
ви
зи
ру
ю
т 
ф
ер
м
ен
ты
 к
ат
аб
ол
из
м
а 
и 
св
об
од
но
ра
ди
ка
ль
ны
е 
м
ех
ан
из
м
ы
 о
ки
сл
ен
ия
.
Ж
ал
об
ы
 
Н
а 
 д
ро
ж
ан
ие
, т
уг
оп
од
ви
ж
но
ст
ь 
ил
и 
не
ло
вк
ос
ть
 д
ви
ж
ен
ия
 в
 о
дн
ой
 и
з 
ко
не
чн
ос
те
й,
 з
ат
ем
 –
 в
 н
ес
ко
ль
ки
х 
С
им
пт
ом
ы
 и
 с
ин
др
ом
ы
 
Д
ви
га
те
л
ьн
ы
е 
н
ар
уш
ен
и
я 
- а
ки
не
зи
я,
 р
иг
ид
но
ст
ь,
 т
ре
м
ор
 п
ок
оя
. У
 б
ол
ьн
ы
х 
ра
зв
ив
ае
тс
я 
то
рм
ож
ен
ие
 м
им
ик
и,
 р
еч
ь 
ст
ан
ов
ит
ся
 з
ам
ед
ле
нн
ой
 
(б
ра
ди
ла
ли
я)
, 
не
гр
ом
ко
й 
и 
м
он
от
он
но
й.
 У
тр
ач
ив
аю
тс
я 
со
др
уж
ес
тв
ен
ны
е 
дв
иж
ен
ия
 р
ук
ам
и 
пр
и 
хо
дь
бе
, 
по
че
рк
 с
та
но
ви
тс
я 
м
ел
ки
м
, 
ве
ли
чи
на
 
бу
кв
 у
м
ен
ьш
ае
тс
я 
к 
ко
нц
у 
ст
ро
ки
 (
м
ик
ро
гр
аф
ия
),
 н
ар
уш
ен
ия
 п
ох
од
ки
 (
ш
ар
ка
ю
щ
ая
, с
ем
ен
ящ
ая
, з
ас
ты
ва
ни
я)
, р
аз
ви
ва
ет
ся
 п
оз
а 
«п
ро
си
те
ля
».
 
В
ег
ет
ат
ив
ны
е 
на
ру
ш
ен
ия
 - 
си
нд
ро
м
 п
ро
гр
ес
си
ру
ю
щ
ей
 в
ег
ет
ат
ив
но
й 
не
до
ст
ат
оч
но
ст
и:
  
10
6
•
ди
сф
ун
кц
ия
 ж
ел
уд
оч
но
-к
иш
еч
но
го
 т
ра
кт
а 
- з
ап
ор
ы
, т
ен
де
нц
ия
 к
 г
ас
тр
оп
ар
ез
у;
•
не
йр
ог
ен
ны
е 
на
ру
ш
ен
ия
 м
оч
еи
сп
ус
ка
ни
я 
- 
уч
ащ
ен
ны
е 
им
пе
ра
ти
вн
ы
е 
м
оч
еи
сп
ус
ка
ни
я,
 з
ат
ру
дн
ен
ия
 и
ни
ци
ац
ии
 м
оч
еи
сп
ус
ка
ни
я 
и
не
по
лн
ое
 о
по
ро
ж
не
ни
я 
м
оч
ев
ог
о,
 з
ад
ер
ж
ка
 и
ли
 н
ед
ер
ж
ан
ие
 м
оч
и;
•
на
ру
ш
ен
ие
 п
ол
ов
ой
 ф
ун
кц
ии
;
•
ди
сф
ун
кц
ия
 с
ер
де
чн
о-
со
су
ди
ст
ой
 с
ис
те
м
ы
 - 
ор
то
ст
ат
ич
ес
ка
я 
ги
по
те
нз
ия
, с
ни
ж
ен
ие
 в
ар
иа
бе
ль
но
ст
и 
се
рд
еч
но
го
 р
ит
м
а;
•
на
ру
ш
ен
ие
 п
от
оо
тд
ел
ен
ие
 - 
ги
по
ги
др
оз
;
•
на
ру
ш
ен
ие
 с
лю
но
вы
де
ле
ни
я 
- с
ни
ж
ен
ие
 и
ли
 п
ов
ы
ш
ен
ие
.
С
ен
со
рн
ы
е 
на
ру
ш
ен
ия
 -
 б
ол
ев
ы
е 
си
нд
ро
м
ы
, 
вы
ра
ж
ен
но
ст
ь 
ко
то
ры
х 
на
 п
оз
дн
ей
 с
та
ди
и 
м
ож
ет
 с
ущ
ес
тв
ен
но
 к
ол
еб
ат
ьс
я 
па
ра
лл
ел
ьн
о 
с 
ко
ле
ба
ни
ем
 в
ы
ра
ж
ен
но
ст
и 
дв
иг
ат
ел
ьн
ы
х 
на
ру
ш
ен
ий
. 
П
си
хи
че
ск
ие
 
на
ру
ш
ен
ия
 
- 
на
ру
ш
ен
ия
 
по
зн
ав
ат
ел
ьн
ы
х 
ф
ун
кц
ий
 
(у
 
95
%
 
бо
ль
ны
х)
, 
аф
ф
ек
ти
вн
ы
е,
 
по
ве
де
нч
ес
ки
е 
и 
пс
их
от
ич
ес
ки
е 
ра
сс
тр
ой
ст
ва
. 
В
 п
ер
вы
е 
5 
ле
т 
бо
ле
зн
и 
ко
гн
ит
ив
ны
е 
ра
сс
т
ро
йс
т
ва
 б
ы
ва
ю
т 
ле
гк
им
и 
ил
и 
ум
ер
ен
ны
м
и 
и 
пр
ед
ст
ав
ле
ны
 з
ам
ед
ле
ни
ем
 п
си
хи
че
ск
их
 п
ро
це
сс
ов
, 
сн
иж
ен
ие
м
 в
ни
м
ан
ия
, 
ог
ра
ни
че
ни
ем
 с
по
со
бн
ос
ти
 
к 
за
по
м
ин
ан
ию
 
и 
ак
ти
вн
ом
у 
во
сп
ро
из
ве
де
ни
ю
 
ин
ф
ор
м
ац
ии
; 
м
ы
ш
ле
ни
е 
и 
ин
те
лл
ек
т 
бо
ль
ны
х 
ос
та
ю
тс
я 
от
но
си
те
ль
но
 с
ох
ра
нн
ы
м
и,
 о
дн
ак
о 
сп
ос
об
но
ст
ь 
к 
ре
ш
ен
ию
 с
ло
ж
ны
х 
за
да
ч 
м
ож
ет
 с
ни
ж
ат
ьс
я.
 
А
ф
ф
ек
т
ив
ны
е 
и 
по
ве
де
нч
ес
ки
е 
на
ру
ш
ен
ия
 п
ре
дс
та
вл
ен
ы
 д
еп
ре
сс
ие
й,
 а
па
ти
ей
, т
ре
во
ж
но
ст
ью
, а
ст
ен
ие
й,
 с
ин
др
ом
ом
 н
ав
яз
чи
вы
х 
со
ст
оя
ни
й.
 
П
си
хо
т
ич
ес
ки
е 
на
ру
ш
ен
ия
 (
га
лл
ю
ци
но
з,
 п
ар
ан
ои
дн
ы
й 
си
нд
ро
м
, 
де
ли
ри
й)
 п
ре
им
ущ
ес
тв
ен
но
 в
оз
ни
ка
ю
т 
на
 п
оз
дн
их
 с
та
ди
ях
 з
аб
ол
ев
ан
ия
 у
 
бо
ль
ны
х 
с 
по
зн
ав
ат
ел
ьн
ы
м
и 
на
ру
ш
ен
ия
м
и,
 п
ро
во
ци
ру
яс
ь 
пр
ие
м
ом
 п
ро
ти
во
па
рк
ин
со
ни
че
ск
их
 п
ре
па
ра
то
в,
 и
нф
ек
ци
ям
и,
 о
бе
зв
ож
ив
ан
ие
м
, 
тр
ав
м
ой
, о
пе
ра
ти
вн
ы
м
и 
вм
еш
ат
ел
ьс
тв
ам
и,
 д
ек
ом
пе
нс
ац
ие
й 
со
пу
тс
тв
ую
щ
их
 с
ом
ат
ич
ес
ки
х 
за
бо
ле
ва
ни
й,
 р
еж
е 
сп
он
та
нн
о.
 
Н
ар
уш
ен
ия
 
сн
а 
и 
бо
др
ст
во
ва
ни
я 
- 
ра
сс
тр
ой
ст
во
 
за
сы
па
ни
я 
и 
по
дд
ер
ж
ан
ия
 
сн
а,
 
по
вы
ш
ен
на
я 
дн
ев
на
я 
со
нл
ив
ос
ть
, 
па
ра
со
м
ни
и 
(п
си
хо
м
от
ор
но
е 
во
зб
уж
де
ни
е 
во
 с
не
 с
 б
ы
ст
ры
м
и 
дв
иж
ен
ия
м
и 
гл
аз
, п
ер
ио
ди
че
ск
им
и 
дв
иж
ен
ия
м
и 
ко
не
чн
ос
те
й 
во
 с
не
 и
 д
р.
).
  
О
бя
за
те
ль
но
е 
об
сл
ед
ов
ан
ие
: 
К
ли
ни
ко
-н
ев
ро
ло
ги
че
ск
ий
 о
см
от
р.
 
- л
аб
ор
ат
ор
на
я 
ди
аг
но
ст
ик
а 
•
О
А
К
, г
лю
ко
за
 к
ро
ви
, О
А
М
•
би
ох
им
ич
ес
ко
е 
ис
сл
ед
ов
ан
ие
 к
ро
ви
: А
Л
Т
, А
С
Т
, Щ
Ф
, Л
Д
Г
•
до
ф
ам
ин
ов
ы
й 
те
ст
- и
нс
тр
ум
ен
та
ль
на
я 
ди
аг
но
ст
ик
а 
•
Э
Э
Г
•
Э
М
Г
 (
эл
ек
тр
ом
ио
гр
аф
ия
)
•
К
Т
, М
РТ
 г
ол
ов
но
го
 м
оз
га
Ф
ар
м
ак
от
ер
ап
ия
: 
В
ид
ы
: 
Ц
ел
и 
Г
ру
пп
ы
 п
ре
па
ра
то
в,
 п
ре
дс
та
ви
те
ли
 
- п
ат
ог
ен
ет
ич
ес
ка
я 
Б
аз
ис
на
я 
те
ра
пи
я:
 
но
рм
ал
из
ац
ия
 с
оо
тн
ош
ен
ия
 
не
йр
ом
ед
иа
то
ро
в 
 в
 
ст
ру
кт
ур
ах
 Ц
Н
С
 
Н
е й
ро
пр
от
ек
ци
я 
В
аз
оа
кт
ив
ны
е 
А
нт
ио
кс
ид
ан
ты
 
Ц
ен
тр
ал
ьн
ы
е 
хо
ли
но
ли
ти
ки
: т
ри
ге
кс
иф
ен
ид
ил
 (
Ц
ик
ло
до
л)
,б
ип
ер
ид
ен
 (
А
ки
не
то
н)
; 
И
нг
иб
ит
ор
ы
 м
он
оа
м
ин
оо
кс
ид
аз
ы
: С
ел
ег
ил
ин
; 
А
го
ни
ст
ы
 д
оф
ам
ин
ов
ы
х 
ре
це
пт
ор
ов
:  
-п
ро
из
во
дн
ы
е 
ал
ка
ло
ид
ов
 с
по
ры
нь
и 
-  
Б
ро
м
кр
ип
ти
н,
 П
ер
го
ли
д.
;  
-н
еэ
рг
ол
ин
ов
ы
е,
 с
ин
те
ти
че
ск
ие
 п
ра
м
ип
ек
со
л,
 р
оп
ин
ир
ол
; 
А
м
ан
та
ди
н;
 
А
кт
ив
ир
ую
щ
ие
 с
ин
те
з 
до
ф
ам
ин
а:
 Л
ев
од
оп
а 
Н
оо
тр
оп
ны
е 
пр
еп
ар
ат
ы
:  
пи
ра
це
та
м
;  
П
ро
из
во
дн
ы
е 
ба
рв
ин
ка
 м
ал
ог
о:
 В
ин
по
це
ти
н;
 
М
ек
си
до
л,
 в
ит
. Е
 
Д
оп
ол
ни
те
ль
на
я 
ин
ф
ор
м
ац
ия
:  
Х
ир
ур
ги
че
ск
ое
 л
еч
ен
ие
: с
те
ре
от
ак
ти
че
ск
ое
 р
аз
ру
ш
ен
ие
 в
ен
тр
ол
ат
ер
ал
ьн
ог
о 
яд
ра
 т
ал
ам
ус
а.
 
10
7
15
.3
. О
ст
ры
е 
н
ар
уш
ен
и
я 
м
оз
го
во
го
 к
ро
во
об
ра
щ
ен
и
я 
Л
еч
ен
ие
 о
ст
ро
й 
не
до
ст
ат
оч
но
ст
и 
м
оз
го
во
го
 к
ро
во
об
ра
щ
ен
ия
 п
ро
во
ди
тс
я 
со
гл
ас
но
 п
ри
ка
зо
в 
М
ЗУ
 №
 6
02
 о
т 
03
.0
8.
20
12
 (
иш
ем
ич
ес
ки
й 
ип
нс
ул
ьт
) 
и 
  N
 2
75
 о
т 
17
.0
4.
20
14
 
(г
ем
ор
ра
ги
че
ск
ий
 и
нс
ул
ьт
) 
 
О
ст
ра
я 
не
до
ст
ат
оч
но
ст
ь 
м
оз
го
во
го
 к
ро
во
об
ра
щ
ен
ия
 (
О
Н
М
К
, 
ин
су
ль
т)
 х
ар
ак
те
ри
зу
ет
ся
 в
не
за
пн
ы
м
 (
в 
те
че
ни
е 
м
ин
ут
, 
ре
ж
е 
в 
те
че
ни
е 
ча
со
в)
 п
оя
вл
ен
ие
м
 о
ча
го
вы
х 
не
вр
ол
ог
ич
ес
ки
х 
и/
ил
и 
об
щ
ем
оз
го
вы
х 
си
м
пт
ом
ов
, с
ох
ра
ня
ю
щ
их
ся
 б
ол
ее
 2
4 
ча
со
в 
ил
и 
пр
ив
од
ящ
их
 к
 с
м
ер
ти
 б
ол
ьн
ог
о 
в 
бо
ле
е 
ко
ро
тк
ий
 п
ро
м
еж
ут
ок
 в
ре
м
ен
и 
вс
ле
дс
тв
ие
 
пр
ич
ин
ы
 ц
ер
еб
ро
ва
ск
ул
яр
но
го
 п
ро
ис
хо
ж
де
ни
я.
 
Э
ти
ол
ог
ия
 
О
кк
лю
зи
я 
м
оз
го
вы
х 
со
су
до
в,
 п
ер
ви
чн
ая
 т
ро
м
бо
ти
че
ск
ая
 и
ли
 в
сл
ед
ст
ви
е 
эм
бо
ли
и 
из
 о
тд
ал
ен
но
го
 и
ст
оч
ни
ка
 п
ри
: 
•
ат
ер
ос
кл
ер
оз
е,
 н
ал
ич
ии
 т
ро
м
бо
в 
в 
по
ло
ст
ях
 с
ер
дц
а 
(п
ри
 ф
иб
ри
лл
яц
ии
 п
ре
дс
ер
ди
й,
 к
ла
па
нн
ы
х 
де
ф
ек
та
х)
,
•
ин
ф
ек
ци
он
но
м
 э
нд
ок
ар
ди
те
,
•
ва
ск
ул
ит
е,
•
ле
йк
оз
ах
,
•
по
ли
ци
те
м
ии
.
Р
аз
ры
в 
со
су
да
 г
ол
ов
но
го
 м
оз
га
 и
 р
аз
ви
ти
е 
вн
ут
ри
м
оз
го
во
го
 и
/и
ли
 с
уб
ар
ах
но
ид
ал
ьн
ог
о 
кр
ов
ои
зл
ия
ни
я 
пр
и:
 
•
ар
те
ри
ал
ьн
ой
 г
ип
ер
те
нз
ии
 (
А
Г
),
•
вн
ут
ри
че
ре
пн
ой
 а
не
вр
из
м
е,
•
ис
по
ль
зо
ва
ни
и 
ан
ти
ко
аг
ул
ян
то
в 
и 
тр
ом
бо
ли
ти
ко
в,
•
за
бо
ле
ва
ни
я,
 с
оп
ро
во
ж
да
ю
щ
ие
ся
 г
ем
ор
ра
ги
че
ск
им
 с
ин
др
ом
ом
 (
ле
йк
оз
ы
, у
ре
м
ия
, б
ол
ез
нь
 В
ер
ль
го
ф
а 
и 
др
.)
.
Ф
ак
т
ор
ы
 р
ис
ка
: 
•
не
м
од
иф
иц
ир
уе
м
ы
е 
- -
во
зр
ас
т,
 м
уж
ск
ой
 п
ол
, г
ен
ет
ич
ес
ка
я 
пр
ед
ра
сп
ол
ож
ен
но
ст
ь;
•
м
од
иф
иц
ир
уе
м
ы
е 
- а
рт
ер
иа
ль
на
я 
ги
пе
рт
ен
зи
я,
 а
те
ро
ск
ле
ро
з 
со
су
до
в 
го
ло
вн
ог
о 
м
оз
га
, 
И
Б
С
, 
на
ру
ш
ен
ия
 с
ер
де
чн
ог
о 
ри
тм
а,
 с
ер
де
чн
ая
не
до
ст
ат
оч
но
ст
ь,
 с
ах
ар
ны
й 
ди
аб
ет
, к
ур
ен
ие
, и
нс
ул
ьт
 в
 а
на
м
не
зе
 и
 д
р.
П
ат
ог
ен
ез
 
О
сн
ов
но
й 
м
ех
ан
из
м
 и
ш
ем
ич
ес
ко
го
 и
нс
ул
ьт
а 
- о
ст
ро
е 
не
со
от
ве
тс
тв
ие
 м
еж
ду
 п
от
ре
бн
ос
ть
ю
 м
оз
га
 в
 к
ис
ло
ро
де
 и
 с
по
со
бн
ос
ть
ю
 с
ос
уд
ов
 
го
ло
вн
ог
о 
м
оз
га
 в
 е
го
 о
бе
сп
еч
ен
ии
 ; 
в 
ос
но
ве
 э
то
го
 : 
1.
 м
ех
ан
ич
ес
ка
я 
об
ст
ру
кц
ия
 и
 т
ро
м
бо
з 
м
оз
го
вы
х 
ар
те
ри
и 
пр
и 
ра
зр
ы
ве
 
ат
ер
ос
кл
ер
от
ич
ес
ко
й 
бл
яш
ки
; 
2.
ди
на
м
ич
ес
ка
я 
об
ст
ру
кц
ия
 а
рт
ер
ий
 м
оз
га
 –
 с
па
зм
 а
рт
ер
ии
 (
по
д 
де
йс
тв
ие
м
 р
яд
а 
не
йр
ог
ум
ор
ал
ьн
ы
х 
в-
в)
;
3.
по
вы
ш
ен
на
я 
аг
ре
га
ци
я 
тр
ом
бо
ци
то
в 
(д
оп
ол
ни
те
ль
но
 н
ар
уш
ае
т 
м
ик
ро
ци
рк
ул
яц
ию
 м
оз
га
)
И
зм
ен
ен
ия
 о
бщ
ей
 и
 м
оз
го
во
й 
ге
м
од
ин
ам
ик
и 
ве
ду
т 
к 
сн
иж
ен
ию
 ц
ер
еб
ра
ль
но
й 
пе
рф
уз
ии
 (
м
ен
ее
 4
5-
30
 м
л/
10
0 
г 
в 
м
ин
ут
у)
. 
К
 в
аж
не
йш
им
 
ф
ак
то
ра
м
, у
ча
ст
ву
ю
щ
им
 в
 п
ат
ог
ен
ез
е 
О
Н
М
К
, о
тн
ос
ят
: 
•
из
м
ен
ен
ия
 э
кс
тр
а-
, и
нт
ра
кр
ан
иа
ль
ны
х 
от
де
ло
в 
со
су
до
в 
го
ло
вы
;
•
не
до
ст
ат
оч
но
ст
ь 
во
зм
ож
но
ст
ей
 к
ол
ла
те
ра
ль
но
го
 к
ро
во
об
ра
щ
ен
ия
;
•
на
ру
ш
ен
ие
 а
ут
ор
ег
ул
яц
ии
 к
ро
во
об
ра
щ
ен
ия
;
•
на
ру
ш
ен
ие
 р
ео
ло
ги
и,
•
от
ек
 г
ол
ов
но
го
 м
оз
га
 с
 п
ов
ы
ш
ен
ие
м
 в
ну
тр
ич
ер
еп
но
го
 д
ав
ле
ни
я 
и 
по
вр
еж
де
ни
ем
 м
оз
го
вы
х 
об
ол
оч
ек
.
Г
ем
ор
ра
ги
че
ск
ий
 и
нс
ул
ьт
 с
вя
за
н 
с 
кр
ов
ои
зл
ия
ни
ем
 (
ра
зр
ы
в 
со
су
да
).
 В
 п
ат
ог
ен
ез
е 
ге
м
ор
ра
ги
че
ск
ог
о 
ин
су
ль
та
 о
сн
ов
но
е 
м
ес
то
 з
ан
им
ае
т 
А
Г
, 
пр
ив
од
ящ
ая
 к
 д
ег
ен
ер
ац
ии
 с
ос
уд
ов
 м
оз
га
 с
 ф
ор
м
ир
ов
ан
ие
м
 р
ас
сл
аи
ва
ю
щ
их
ся
 а
не
вр
из
м
 и
 к
ро
во
те
че
ни
ю
 и
з 
ар
те
ри
ол
. 
Г
ем
ор
ра
ги
че
ск
ий
 
ин
су
ль
т 
ра
зв
ив
ае
тс
я 
в 
ре
зу
ль
та
те
 р
аз
ры
ва
 с
ос
уд
а 
ил
и 
ка
к 
сл
ед
ст
ви
е 
ва
зо
м
от
ор
ны
х 
на
ру
ш
ен
ий
, в
ы
зв
ан
ны
х 
дл
ит
ел
ьн
ы
м
 с
па
зм
ом
, п
ар
ез
ом
 и
ли
 
па
ра
ли
чо
м
 
со
су
до
в 
м
оз
га
. 
Г
ем
ат
ом
а 
ув
ел
ич
ив
ае
тс
я,
 
сд
ав
ли
ва
я 
ок
ру
ж
аю
щ
ие
 
уч
ас
тк
и 
го
ло
вн
ог
о 
м
оз
га
 
и 
м
оз
го
вы
е 
об
ол
оч
ки
, 
вы
зы
ва
ет
 
оч
аг
ов
ы
е 
и 
об
щ
ем
оз
го
вы
е 
си
м
пт
ом
ы
. 
Ж
ал
об
ы
 
Е
сл
и 
бо
ль
но
й 
в 
со
зн
ан
ии
 и
 д
ос
ту
пе
н 
ко
нт
ак
ту
 –
 г
ол
ов
на
я 
бо
ль
, 
то
ш
но
та
, 
рв
от
а,
 н
ар
уш
ен
ие
 р
еч
и,
 с
ни
ж
ен
ие
 ч
ув
ст
ви
те
ль
но
ст
и 
и 
ак
ти
вн
ос
ти
 
дв
иж
ен
ий
 к
он
еч
но
ст
ей
. 
10
8
С
ин
др
ом
ы
 и
 с
им
пт
ом
ы
 
О
бщ
ем
оз
го
ва
я 
си
м
п
то
м
ат
и
к
а:
 с
ни
ж
ен
ие
 у
ро
вн
я 
бо
др
ст
во
ва
ни
я 
от
 с
уб
ъе
кт
ив
ны
х 
ощ
ущ
ен
ий
 «
не
яс
но
ст
и»
, 
«з
ат
ум
ан
ен
но
ст
и»
 в
 г
ол
ов
е 
и 
ле
гк
ог
о 
ог
лу
ш
ен
ия
 д
о 
гл
уб
ок
ой
 к
ом
ы
; г
ол
ов
на
я 
бо
ль
 и
 б
ол
ь 
по
 х
од
у 
сп
ин
но
м
оз
го
вы
х 
ко
ре
ш
ко
в,
 т
ош
но
та
, р
во
та
. 
О
ча
го
вы
е 
не
вр
ол
ог
ич
ес
ки
е 
си
м
пт
ом
ы
: 
•
дв
иг
ат
ел
ьн
ы
е:
 м
он
о–
, 
ге
м
и–
, 
па
ра
па
ре
зы
 (
сн
иж
ен
ие
 м
ы
ш
еч
но
й 
си
лы
), 
па
ра
ли
чи
 (
по
лн
ое
 о
тс
ут
ст
ви
е 
дв
иж
ен
ий
 в
 к
он
еч
но
ст
ях
),
па
ре
зы
 ч
ер
еп
но
–м
оз
го
вы
х 
не
рв
ов
, г
ип
ер
ки
не
зы
 и
 д
р.
;
•
ре
че
вы
е:
 с
ен
со
рн
ая
, 
м
от
ор
на
я 
аф
аз
ия
, 
ди
за
рт
ри
я 
и 
др
. 
В
 с
лу
ча
е 
аф
аз
ии
 м
ог
ут
 н
ар
уш
ат
ьс
я 
ка
к 
по
ни
м
ан
ие
 о
бр
ащ
ен
но
й 
ре
чи
, 
та
к 
и
со
бс
тв
ен
на
я 
ре
чь
, 
па
ци
ен
ту
 т
ру
дн
о 
по
ст
ро
ит
ь 
ф
ра
зу
, 
тр
уд
но
 п
од
об
ра
ть
 с
ло
ва
 и
ли
 е
го
 р
еч
ь 
пр
ед
ст
ав
ле
на
 «
ре
че
вы
м
 э
м
бо
ло
м
».
 П
ри
гр
уб
ой
 
(т
от
ал
ьн
ой
) 
аф
аз
ии
 
ре
че
во
й 
пр
од
ук
ци
и 
не
т.
 
П
ри
 
ди
за
рт
ри
и 
па
ци
ен
т 
пл
ох
о 
пр
ои
зн
ос
ит
 
сл
ов
а,
 
ре
чь
 
ха
ра
кт
ер
из
уе
тс
я
не
че
тк
ос
ть
ю
, в
оз
ни
ка
ет
 о
щ
ущ
ен
ие
 «
ка
ш
и 
во
 р
ту
;
•
ас
им
м
ет
ри
я 
ли
ца
: с
гл
аж
ен
а 
но
со
гу
бн
ая
 с
кл
ад
ка
, о
пу
щ
ен
 у
го
л 
рт
а;
•
чу
вс
т
ви
т
ел
ьн
ы
е:
 о
дн
ос
то
ро
нн
ие
 н
ар
уш
ен
ия
 ч
ув
ст
ви
те
ль
но
ст
и 
(г
ип
ес
те
зи
я)
 –
 ч
ув
ст
во
 о
не
м
ен
ия
 в
 п
ол
ов
ин
е 
те
ла
, в
 р
ук
е 
и/
ил
и 
но
ге
,
ги
па
лг
ез
ия
, т
ер
м
оа
не
ст
ез
ия
, н
ар
уш
ен
ие
 г
лу
бо
ко
й,
 с
ло
ж
ны
х 
ви
до
в 
чу
вс
тв
ит
ел
ьн
ос
ти
 и
 д
р.
;
•
ко
ор
ди
на
т
ор
ны
е:
 в
ес
ти
бу
ля
рн
ая
, м
оз
ж
еч
ко
ва
я 
ат
ак
си
я,
 а
ст
аз
ия
, а
ба
зи
я 
и 
др
.;
•
зр
ит
ел
ьн
ы
е:
 о
гр
ан
ич
ен
ия
 д
ви
ж
ен
ий
 г
ла
зн
ы
х 
яб
ло
к 
вп
ло
ть
 д
о 
на
си
ль
ст
ве
нн
ог
о 
по
во
ро
та
 г
ла
зн
ы
х 
яб
ло
к 
в 
ст
ор
он
у,
 в
ы
па
де
ни
е 
по
ле
й
зр
ен
ия
 - 
м
ож
ет
 б
ы
ть
 и
зо
ли
ро
ва
нн
ы
м
 о
ча
го
вы
м
 с
им
пт
ом
ом
 п
ри
 п
ор
аж
ен
ии
 з
ри
те
ль
но
й 
(з
ат
ы
ло
чн
ой
) 
ко
ры
;
•
на
ру
ш
ен
ия
 п
ам
ят
и:
 ф
ик
са
ци
он
на
я 
ам
не
зи
я,
 д
ез
ор
ие
нт
ац
ия
 в
о 
вр
ем
ен
и 
и 
др
.
•
ди
сф
аг
ия
: 
на
ру
ш
ен
ие
 г
ло
та
ни
я,
 п
ац
ие
нт
 м
ож
ет
 п
оп
ер
хи
ва
ть
ся
 п
ри
 г
ло
та
ни
и 
тв
ер
до
й 
и 
ж
ид
ко
й 
пи
щ
и,
 п
оп
ер
хи
ва
ть
ся
 с
об
ст
ве
нн
ой
сл
ю
но
й,
 г
ло
та
ни
е 
м
ож
ет
 о
тс
ут
ст
во
ва
ть
 с
ов
се
м
.
М
ен
и
н
ге
ал
ьн
ая
 с
и
м
п
то
м
ат
и
к
а 
- 
м
ож
ет
 п
оя
вл
ят
ьс
я 
од
но
вр
ем
ен
но
 с
 о
бщ
ем
оз
го
во
й 
и/
ил
и 
оч
аг
ов
ой
 н
ев
ро
ло
ги
че
ск
ой
 с
им
пт
ом
ат
ик
ой
, 
ча
щ
е 
по
яв
ля
ет
ся
 
не
ск
ол
ьк
о 
от
ср
оч
ен
но
 
по
сл
е 
де
бю
та
 
ин
су
ль
та
, 
пр
и 
су
ба
ра
хн
ои
да
ль
ны
х 
кр
ов
ои
зл
ия
ни
ях
 
м
ож
ет
 
вы
ст
уп
ат
ь 
ед
ин
ст
ве
нн
ы
м
 
кл
ин
ич
ес
ки
м
 с
ин
др
ом
ом
: 
н
ап
ря
ж
ен
ие
 з
ад
не
ш
ей
ны
х 
м
ы
ш
ц 
- 
ри
ги
дн
ос
ть
 м
ы
ш
ц 
за
ты
лк
а 
(п
оп
ы
тк
а 
па
сс
ив
но
 н
ак
ло
ни
ть
 г
ол
ов
у 
вп
ер
ед
 с
 
пр
ив
ед
ен
ие
м
 п
од
бо
ро
дк
а 
к 
гр
уд
и 
вс
тр
еч
ае
т 
со
пр
от
ив
ле
ни
е 
из
-з
а 
на
пр
яж
ен
ия
 з
ад
не
ш
ей
но
й 
гр
уп
пы
 м
ы
ш
ц)
, 
по
ло
ж
ит
ел
ьн
ы
е 
си
м
пт
ом
ы
 
К
ер
ни
га
 (у
 л
еж
ащ
ег
о 
на
 с
пи
не
 п
ац
ие
нт
а 
об
сл
ед
ую
щ
ий
 с
ги
ба
ет
 н
иж
ню
ю
 к
он
еч
но
ст
ь 
в 
та
зо
бе
др
ен
но
м
 и
 к
ол
ен
но
м
 с
ус
та
ве
 п
од
 п
ря
м
ы
м
 у
гл
ом
, 
в 
эт
ом
 п
ол
ож
ен
ии
 п
ро
из
во
ди
т 
ра
зг
иб
ан
ие
 в
 к
ол
ен
но
м
 с
ус
та
ве
, ч
то
 п
ри
 м
ен
ин
ге
ал
ьн
ом
 с
ин
др
ом
е 
вс
тр
еч
ае
т 
со
пр
от
ив
ле
ни
е 
и 
ин
ог
да
 в
ы
зы
ва
ет
 
бо
ль
),
 Б
ру
дз
ин
ск
ог
о 
(н
еп
ро
из
во
ль
но
е 
сг
иб
ан
ие
 н
ог
 и
 п
од
тя
ги
ва
ни
е 
их
 к
 ж
ив
от
у 
пр
и 
по
пы
тк
е 
па
сс
ив
но
го
 с
ги
ба
ни
я 
го
ло
вы
) 
и 
др
.  
О
бя
за
те
ль
но
е 
об
сл
ед
ов
ан
ие
: 
О
це
нк
а 
об
щ
ег
о 
со
ст
оя
ни
я 
и 
ж
из
не
нн
о 
ва
ж
ны
х 
ф
ун
кц
ий
: у
ро
вн
я 
со
зн
ан
ия
, п
ро
хо
ди
м
ос
ти
 д
ы
ха
те
ль
ны
х 
пу
те
й,
 д
ы
ха
ни
я,
 к
ро
во
об
ра
щ
ен
ия
. 
А
ус
ку
ль
та
ци
я 
 с
ер
дц
а 
и 
ле
гк
их
. И
сс
ле
до
ва
ни
е 
не
вр
ол
ог
ич
ес
ко
го
 с
та
ту
са
. Т
ес
т 
«р
еч
ь-
л
и
ц
о-
ру
к
а»
 
- л
аб
ор
ат
ор
на
я 
ди
аг
но
ст
ик
а 
•
О
А
К
 г
лю
ко
за
 к
ро
ви
 (
ср
оч
но
)
•
би
ох
им
ич
ес
ки
й 
ан
ал
из
 
кр
ов
и 
(л
ип
ид
ны
й 
пр
оф
ил
ь,
 
эл
ек
тр
ол
ит
ы
, 
кр
еа
ти
ни
н,
 
м
оч
ев
ин
а,
А
С
Т
,А
Л
Т
, 
би
ли
ру
би
н)
; 
ко
аг
ул
ог
ра
м
м
а,
ф
иб
ри
но
ге
н
- и
нс
тр
ум
ен
та
ль
на
я 
ди
аг
но
ст
ик
а 
•
не
йр
ов
из
уа
ли
за
ци
я 
(К
Т
, М
РТ
) 
вс
ем
 п
ац
ие
нт
ам
, в
 п
ер
ву
ю
 о
че
ре
дь
 п
ре
те
нд
ен
та
м
 н
а 
тр
ом
бо
ли
зи
с
•
П
ул
ьс
ок
си
м
ет
ри
я
•
Э
К
Г
-м
он
ит
ор
ир
ов
ан
ие
•
Д
оп
ле
ро
гр
аф
ия
 м
аг
ис
тр
ал
ьн
ы
х 
со
су
до
в 
го
ло
вн
ог
о 
м
оз
га
.
•
К
он
тр
ол
ь 
А
Д
 н
а 
об
еи
х 
ру
ка
х,
 Ч
С
С
10
9
Ф
ар
м
ак
от
ер
ап
ия
 т
ро
м
бо
ти
че
ск
ог
о 
ин
су
ль
та
 в
 о
ст
ро
м
 п
ер
ио
де
 : 
В
ид
ы
: 
Ц
ел
и 
Г
ру
пп
ы
 п
ре
па
ра
то
в,
 п
ре
дс
та
ви
те
ли
, м
ер
оп
ри
ят
ия
 
- п
ат
ог
ен
ет
ич
ес
ка
я 
К
ор
ре
кц
ия
 д
ы
ха
те
ль
ны
х 
на
ру
ш
ен
ий
 и
 п
ро
ф
ил
ак
ти
ка
 
ги
по
кс
ич
ес
ки
х 
по
вр
еж
де
ни
й 
Д
ля
 к
он
тр
ол
я 
А
Д
 (
пр
и 
С
А
Д
 
вы
ш
е 
22
0 
и/
ил
и 
Д
А
Д
 в
ы
ш
е 
12
0 
м
м
.р
т.
ст
 п
ар
ен
те
ра
ль
но
: 
К
ор
ре
кц
ия
 в
од
но
-
эл
ек
тр
ол
ит
но
го
 о
бм
ен
а 
К
ор
ре
кц
ия
 у
ро
вн
я 
гл
ю
ко
зы
 
У
ст
ра
не
ни
е 
су
до
ро
ж
но
го
 
си
нд
ро
м
а 
С
ис
те
м
ны
й 
тр
ом
бо
ли
зи
с 
(п
ри
 
тр
ом
бо
ти
че
ск
ом
 и
нс
ул
ьт
е)
 
У
ст
ра
не
ни
е 
от
ек
а 
м
оз
га
 и
 
по
вы
ш
ен
но
го
 в
ну
тр
ич
ер
еп
но
го
 
да
вл
ен
ия
 
А
нт
ит
ро
м
бо
ци
та
рн
ая
 т
ер
ап
ия
 
Р
ан
ня
я 
пр
оф
ил
ак
ти
ка
 
вт
ор
ич
ны
х 
ин
ф
ек
ци
й 
(п
не
вм
он
ий
) 
Н
ео
бх
од
им
о 
пр
ов
ес
ти
 с
ан
ац
ию
 в
ер
хн
их
 д
ы
ха
те
ль
ны
х 
пу
те
й 
и 
об
ес
пе
чи
ть
 с
во
бо
дн
ое
 д
ы
ха
ни
е 
(у
ст
ра
не
ни
е 
ф
ак
то
ро
в,
 з
ат
ру
дн
яю
щ
их
 д
ы
ха
ни
е 
– 
те
сн
ая
 о
де
ж
да
, 
не
уд
об
но
е 
по
ло
ж
ен
ие
 г
ол
ов
ы
, 
за
па
де
ни
е 
яз
ы
ка
 и
 д
р.
).
 
П
ри
 у
гн
ет
ен
ии
 с
оз
на
ни
я 
гл
уб
ж
е 
со
по
ра
, 
не
об
хо
ди
м
а 
ин
га
ля
ци
я 
ки
сл
ор
од
а,
 а
 п
ри
 н
еа
де
кв
ат
но
м
 д
ы
ха
ни
и 
– 
И
В
Л
. 
А
ль
ф
а-
бе
та
-а
др
ен
об
ло
ка
то
ры
 –
 Л
аб
ет
ал
ол
; 
С
ел
ек
ти
вн
ы
е 
ал
ьф
а-
ад
ре
но
бл
ок
ат
ор
ы
 –
 У
ра
пи
ди
л;
 
С
ел
ек
ти
вн
ы
е 
бе
та
-а
др
ен
об
ло
ка
то
ры
 –
 Э
см
ол
ол
, м
ет
оп
ро
ло
л;
 
И
нг
иб
ит
ор
ы
 А
П
Ф
 –
 Э
на
ла
пр
ил
ат
 и
 д
р.
. 
Б
ло
ка
то
ры
 р
ец
еп
то
ро
в 
А
11
 –
 л
ос
ар
та
н 
и 
др
.. 
0,
9%
 р
-р
 х
ло
ри
да
 н
ат
ри
я 
П
ри
 у
ро
вн
е 
гл
ю
ко
зы
 в
 к
ро
ви
 м
ен
ее
 3
,0
 м
м
ол
ь/
л 
– 
40
-8
0 
м
л 
20
%
 р
-р
 г
лю
ко
зы
 в
/в
 с
тр
уй
но
, п
ри
 н
ео
бх
од
им
ос
ти
 
- и
нс
ул
ин
от
ер
ап
ия
. 
Т
ра
нк
ви
ли
за
то
ры
 –
 д
иа
зе
па
м
, м
аг
ни
я 
су
ль
ф
ат
. 
Р
ек
ом
би
на
нт
ны
й 
тк
ан
ев
ой
 а
кт
ив
ат
ор
 п
ла
зм
ин
ог
ен
а 
(а
ль
те
пл
аз
а)
 п
о 
по
ка
за
ни
ям
 и
 в
 т
еч
ен
ии
 п
ер
вы
х 
3 
- 
4,
5 
ча
со
в 
от
 н
ач
ал
а 
О
И
И
 и
 д
ру
ги
е 
тр
ом
бо
ли
ти
ки
 
Г
ип
ер
то
ни
че
ск
ий
 р
-р
 х
ло
ри
да
 н
ат
ри
я 
10
%
, о
см
от
ер
ап
ия
 
А
це
ти
лс
ал
иц
ил
ов
ая
 к
ис
ло
та
 (
то
ль
ко
 п
ос
ле
 н
ей
ро
ви
зу
ал
из
ац
ии
) 
 
эн
те
ра
ль
но
е 
пи
та
ни
е,
 р
ан
ня
я 
м
об
ил
из
ац
ия
 
А
нт
иб
ио
ти
ко
те
ра
пи
я 
у 
им
м
ун
ок
ом
пе
те
нт
ны
х 
бо
ль
ны
х 
- н
е 
по
ка
за
на
. 
Л
еч
ен
ие
 г
ем
ор
ра
ги
че
ск
ог
о 
ин
су
ль
та
 к
ро
м
е 
м
ед
ик
ам
ен
то
зн
ог
о 
пр
ов
од
ит
ся
 м
ик
ро
хи
ру
рг
ич
ес
ки
 и
ли
 э
нд
ов
ас
ку
ля
рн
о!
 
Д
оп
ол
ни
те
ль
на
я 
ин
ф
ор
м
ац
ия
: 
В
 о
ст
ре
йш
ем
 п
ер
ио
де
 и
нс
ул
ьт
а 
по
вы
ш
ен
ие
 А
Д
 с
та
но
ви
тс
я 
ос
но
вн
ы
м
 ф
ак
то
ро
м
, п
од
де
рж
ив
аю
щ
им
 а
де
кв
ат
но
е 
кр
ов
ос
на
бж
ен
ие
 м
оз
га
 п
ри
 з
ак
уп
ор
ке
 м
оз
го
вы
х 
со
су
до
в,
 в
 
св
яз
и 
с 
че
м
 о
бы
чн
ое
 с
ни
ж
ен
ие
 А
Д
 п
ри
 и
нс
ул
ьт
е 
не
до
пу
ст
им
о!
. 
П
ос
те
пе
нн
ое
 с
ни
ж
ен
ие
 А
Д
 п
ри
 п
од
оз
ре
ни
и 
на
 и
ш
ем
ич
ес
ки
й 
ха
ра
кт
ер
 О
Н
М
К
 д
оп
ус
ти
м
о 
пр
и 
ци
ф
ра
х 
си
ст
ол
ич
ес
ко
го
 А
Д
, п
ре
вы
ш
аю
щ
их
 2
20
 м
м
 р
т.
ст
., 
пр
и 
по
до
зр
ен
ии
 н
а 
ге
м
ор
ра
ги
че
ск
ий
 х
ар
ак
те
р 
ин
су
ль
та
 А
Д
 н
ео
бх
од
им
о 
сн
иж
ат
ь 
пр
и 
ци
ф
ра
х 
си
ст
ол
ич
ес
ко
го
 А
Д
 б
ол
ее
 
18
0 
м
м
.р
т.
ст
. 
С
ле
ду
ет
 и
зб
ег
ат
ь 
лю
бо
го
 р
ез
ко
го
 п
ад
ен
ия
 А
Д
, 
по
эт
ом
у 
к 
пр
еп
ар
ат
ам
, 
не
 р
ек
ом
ен
до
ва
нн
ы
м
 д
ля
 п
ри
м
ен
ен
ия
 у
 б
ол
ьн
ы
х 
с 
ин
су
ль
то
м
 н
а 
до
го
сп
ит
ал
ьн
ом
 
эт
ап
е 
от
но
ся
тс
я 
ф
ур
ос
ем
ид
 и
 о
см
от
ич
ес
ки
е 
ди
ур
ет
ик
и 
, 
ни
ф
ед
ип
ин
 и
 н
им
од
ип
ин
. 
В
 о
ст
ро
м
 п
ер
ио
де
 н
е 
ре
ко
м
ен
ду
ю
тс
я 
ва
зо
ак
ти
вн
ы
е 
пр
еп
ар
ат
ы
 п
ен
то
кс
иф
ил
ли
н,
 
ви
нп
оц
ет
ин
, р
ас
тв
ор
ы
 г
лю
ко
зы
 и
 к
ол
ло
ид
ны
е 
ра
ст
во
ры
 д
ля
 г
ем
од
ил
ю
ци
и.
  
Н
е 
п
од
тв
ер
ж
де
н
а 
эф
ф
ек
ти
вн
ос
ть
 в
 о
ст
ро
м
 п
ер
и
од
е 
сп
аз
м
ол
и
ти
к
ов
, а
н
ти
ок
си
да
н
то
в,
 м
и
л
др
он
ат
а,
 с
ук
ц
и
н
ат
а,
 н
оо
тр
оп
ов
, к
ор
ти
к
ос
те
ро
и
до
в,
 н
ей
ро
п
ро
те
кт
ор
ов
 
11
0
15
.4
. Х
ро
н
и
ч
ес
к
и
е 
н
ар
уш
ен
и
я 
м
оз
го
во
го
 к
ро
во
об
ра
щ
ен
и
я 
Л
еч
ен
ие
 х
ро
ни
че
ск
их
 н
ар
уш
ен
ий
 м
оз
го
во
го
 к
ро
во
об
ра
щ
ен
ия
 п
ро
во
ди
тс
я 
со
гл
ас
но
 п
ри
ка
за
  М
З 
У
кр
аи
ны
 №
 4
87
 о
т 
17
.0
8.
20
07
  
Х
ро
ни
че
ск
ое
 н
ар
уш
ен
ия
 м
оз
го
во
го
 к
ро
во
об
ра
щ
ен
ия
 (
Х
Н
М
К
) —
 э
то
 о
рг
ан
ич
ес
ко
е 
по
ра
ж
ен
ие
 г
ол
ов
но
го
 м
оз
га
 в
сл
ед
ст
ви
е 
м
ед
ле
нн
о 
пр
ог
ре
сс
ир
ую
щ
ег
о 
на
ру
ш
ен
ия
 
м
оз
го
во
го
 к
ро
во
об
ра
щ
ен
ия
, 
св
яз
ан
но
е 
с 
ра
зв
ит
ие
м
 р
ас
пр
ос
тр
ан
ен
ны
х 
м
ел
ко
оч
аг
ов
ы
х 
из
м
ен
ен
ий
 м
оз
го
во
й 
тк
ан
и,
 ч
то
 о
бу
сл
ав
ли
ва
ет
 н
ар
ас
та
ю
щ
ее
 н
ар
уш
ен
ия
 
ф
ун
кц
ий
 г
ол
ов
но
го
 м
оз
га
. 
Э
ти
ол
ог
ия
 
и 
ф
ак
то
ры
 
ри
ск
а 
Ф
ак
т
ор
ы
 р
ис
ка
: 
•
са
ха
рн
ы
й 
ди
аб
ет
; а
рт
ер
иа
ль
на
я 
ги
пе
рт
ен
зи
я;
•
ин
ф
ек
ци
он
ны
е 
и 
ау
то
им
м
ун
ны
е 
за
бо
ле
ва
ни
я;
•
ат
ер
ос
кл
ер
оз
 а
рт
ер
ий
 г
ол
ов
но
го
 м
оз
га
;
•
по
ж
ил
ой
 в
оз
ра
ст
, т
уч
но
ст
ь.
П
ат
ог
ен
ез
 
И
зм
ен
ен
ия
 о
бщ
ей
 и
 м
оз
го
во
й 
ге
м
од
ин
ам
ик
и 
пр
ив
од
ит
 к
 с
ни
ж
ен
ию
 ц
ер
еб
ра
ль
но
й 
пе
рф
уз
ии
 (
м
ен
ее
 4
5-
30
 м
л/
10
0 
г 
в 
м
ин
ут
у)
. 
В
аж
не
йш
ие
 ф
ак
то
ры
, у
ча
ст
ву
ю
щ
ие
 в
 п
ат
ог
ен
ез
е 
Х
Н
М
К
: 
•
из
м
ен
ен
ия
 
эк
ст
ра
-, 
ин
тр
ак
ра
ни
ал
ьн
ы
х 
со
су
до
в 
го
ло
вы
; 
не
до
ст
ат
оч
но
ст
ь 
во
зм
ож
но
ст
ей
 
ко
лл
ат
ер
ал
ьн
ог
о 
кр
ов
оо
бр
ащ
ен
ия
;
на
ру
ш
ен
ие
 а
ут
ор
ег
ул
яц
ии
 к
ро
во
об
ра
щ
ен
ия
; н
ар
уш
ен
ие
 р
ео
ло
ги
и.
 
Д
ог
ос
пи
та
ль
на
я 
 д
иа
гн
ос
ти
ка
 в
ер
оя
тн
ос
ти
 и
нс
ул
ьт
а 
по
 ш
ка
ле
 Ц
ин
ци
на
тт
и 
(и
ли
 ш
ка
ла
 F
A
ST
 (
ли
цо
 - 
ру
ка
 –
 р
еч
ь)
): 
о
В
ін
ич
ук
 С
.М
., 
Ф
ар
ту
ш
на
 О
.Є
. 2
01
4,
 №
5
ht
tp
s:
//
w
w
w
.u
m
j.c
om
.u
a/
ar
ti
cl
e/
80
52
6/
os
vi
tn
i-
pr
og
ra
m
i-
pr
of
il
ak
ti
ki
-t
ra
nz
it
or
ni
x-
is
he
m
ic
hn
ix
-a
ta
k-
ta
-c
hi
-i
ns
ul
tu
11
1
Ж
ал
об
ы
 
Г
ол
ов
на
я 
бо
ль
, о
щ
ущ
ен
ие
 т
яж
ес
ти
 в
 г
ол
ов
е,
 ш
ум
 в
 у
ш
ах
, с
ла
бо
ст
ь,
 у
то
м
ля
ем
ос
ть
, у
ху
дш
ен
ие
 п
ам
ят
и 
и 
сп
ос
об
но
ст
и 
ко
нц
ен
тр
ир
ов
ат
ьс
я,
 
го
ло
во
кр
уж
ен
ие
 и
 р
ас
ст
ро
йс
тв
а 
сн
а.
 
С
им
пт
ом
ы
 и
 с
ин
др
ом
ы
 
I с
т
ад
ия
 - 
бы
ст
ро
е 
ут
ом
ле
ни
е,
 н
ар
уш
ен
ия
 с
на
, г
ол
ов
ны
е 
бо
ли
, г
ол
ов
ок
ру
ж
ен
ия
; 
II
 с
т
ад
ия
 –
 н
ар
уш
ен
ия
 д
ви
га
те
ль
ны
х 
ф
ун
кц
ий
, 
ш
ат
ко
ст
ь 
по
хо
дк
и,
 у
ху
дш
ен
ие
 п
ам
ят
и,
 п
ос
то
ян
ны
й 
ш
ум
 в
 г
ол
ов
е,
 г
ол
ов
ок
ру
ж
ен
ия
, 
го
ло
вн
ы
е 
бо
ли
 н
ар
ас
та
ю
т,
 к
ог
ни
ти
вн
ы
е 
ра
сс
тр
ой
ст
ва
, 
по
ст
еп
ен
на
я 
де
гр
ад
ац
ия
 л
ич
но
ст
и,
 с
ни
ж
ен
ие
 и
нт
ел
ле
кт
а,
 д
еп
ре
сс
ия
, 
со
ци
ал
ьн
ая
 
де
зо
ри
ен
та
ци
я.
 
II
I 
ст
ад
ия
 –
 д
ег
ра
да
ци
я 
ли
чн
ос
ти
 
пе
ре
хо
ди
т 
в 
сл
аб
оу
м
ие
 
(д
ем
ен
ци
я)
, 
ам
не
зи
и,
 
вы
ра
ж
ен
ы
 
дв
иг
ат
ел
ьн
ы
е 
на
ру
ш
ен
ия
 
– 
тр
ем
ор
 
ко
не
чн
ос
те
й,
 с
ко
ва
нн
ос
ть
 д
ви
ж
ен
ий
, н
ар
уш
ен
ие
 р
еч
и,
 р
ас
ко
ор
ди
ни
ро
ва
нн
ос
ть
 д
ви
ж
ен
ий
. 
О
бя
за
те
ль
но
е 
об
сл
ед
ов
ан
ие
: 
Ф
из
ик
ал
ьн
ое
 о
бс
ле
до
ва
ни
е,
 с
бо
р 
ан
ам
не
за
. 
- 
ла
бо
ра
то
рн
ая
 
ди
аг
но
ст
ик
а 
•
О
А
К
, к
оа
гу
ло
гр
ам
м
а 
, б
ио
хи
м
ич
ес
ки
й 
ан
ал
из
 к
ро
ви
 –
 х
ол
ес
те
ри
н 
Л
П
Н
П
, Л
П
О
Н
П
, Л
П
В
П
, т
ри
гл
иц
ер
ид
ы
- 
ин
ст
ру
м
ен
та
ль
на
я 
ди
аг
но
ст
ик
а 
•
Э
Э
Г
•
Э
К
Г
•
К
Т
, М
РТ
•
до
пл
ер
ог
ра
ф
ия
 м
аг
ис
тр
ал
ьн
ы
х 
со
су
до
в 
го
ло
вн
ог
о 
м
оз
га
.
Ф
ар
м
ак
от
ер
ап
ия
: 
В
ид
ы
: 
Ц
ел
и 
Г
ру
пп
ы
 п
ре
па
ра
то
в,
 п
ре
дс
та
ви
те
ли
 
-п
ат
ог
ен
ет
ич
ес
ка
я 
Л
еч
ен
ие
 А
Г
 
У
лу
чш
ен
ие
 
м
оз
го
во
го
 
кр
ов
оо
бр
ащ
ен
ия
 
У
лу
чш
ен
ие
 
м
оз
го
во
го
 
м
ет
аб
ол
из
м
а 
У
лу
чш
ен
ие
 
ко
гн
ит
ив
ны
х 
ф
ун
кц
ий
 м
оз
га
 
И
А
П
Ф
 –
 л
из
ин
оп
ри
л,
 э
на
ла
пр
ил
, п
ер
ин
до
пр
ил
 и
 д
р;
 
А
нт
аг
он
ис
ты
 р
ец
еп
то
ро
в 
ан
ги
от
ен
зи
на
 I
I 
- к
ан
де
са
рт
ан
, в
ал
са
рт
ан
 и
 д
р;
 
β-
ад
ре
но
бл
ок
ат
ор
ы
 –
 б
ис
оп
ро
ло
л,
 м
ет
оп
ро
ло
л 
и 
др
; 
Б
ло
ка
то
ры
 м
ед
ле
нн
ы
х 
ка
ль
ци
ев
ы
х 
ка
на
ло
в 
дл
ит
ел
ьн
ог
о 
де
йс
тв
ия
 (
ам
ло
ди
пи
н,
 р
ет
ар
дн
ы
е 
ф
ор
м
ы
 А
К
 
ра
зн
ы
х 
гр
уп
п)
; 
Д
иу
ре
ти
ки
 
П
ро
из
во
дн
ы
е 
ба
рв
ин
ка
 м
ал
ог
о 
- в
ин
по
це
ти
н;
 
П
ро
из
во
дн
ы
е 
ал
ьф
а-
бл
ок
ат
ор
ов
 - 
ни
це
рг
ол
ин
; 
Б
ло
ка
то
ры
 к
ал
ьц
ие
вы
х 
ка
на
ло
в 
- ц
ин
на
ри
зи
н,
 н
им
од
ип
ин
 т
и 
др
 
М
ет
ил
кс
ан
ти
ны
 –
 п
ен
кт
ок
си
ф
ил
ли
н.
 
В
ен
о-
 и
 а
рт
ер
ио
тр
оп
ны
е 
- э
кс
тр
ак
т 
ги
нг
ко
 б
ил
об
а.
 
А
нт
ио
кс
ид
ан
ты
 - 
М
ек
си
до
л,
 в
ит
. Е
; 
Б
ел
ко
вы
е 
ги
др
ол
из
ат
ы
, 
со
де
рж
ащ
ие
 
би
ол
ог
ич
ес
ки
 
ак
ти
вн
ы
е 
ве
щ
ес
тв
а 
- 
Ц
ер
еб
ро
ли
зи
н,
 
А
кт
ов
ег
ин
,С
ол
ко
се
ри
л 
 
Н
оо
тр
оп
ы
 - 
пи
ра
це
та
м
, А
м
ин
ал
он
. 
Х
ол
ин
оп
оз
ит
ив
ны
е 
ср
ед
ст
ва
: д
он
еп
из
ил
, ц
ит
ик
ол
ин
 
-с
им
пт
ом
ат
ич
ес
ка
я 
У
лу
чш
ен
ие
 с
на
 
За
ле
пл
он
, з
ол
пи
де
м
, з
оп
ик
ло
н 
и 
др
. 
Н
ор
м
ал
из
ац
ия
 н
ас
тр
ое
ни
я 
А
нт
ид
еп
ре
сс
ан
ты
 (
кр
ом
е 
тр
иц
ик
ли
че
ск
их
) 
– 
ве
нл
аф
ак
си
н,
 м
ил
на
ци
пр
ан
 и
 д
р.
 
О
сл
аб
ле
ни
е 
го
ло
во
кр
уж
ен
ия
 
Б
ет
аг
ис
ти
н 
 
11
2
15
.5
. «
У
гр
ож
аю
щ
и
е 
си
м
п
то
м
ы
» 
пр
и 
не
вр
ол
ог
ич
ес
ки
х 
и 
пс
их
ич
ес
ки
х 
за
бо
ле
ва
ни
ях
, к
от
ор
ы
е 
тр
еб
ую
т 
об
ра
щ
ен
ия
 к
 в
ра
чу
 (
по
зв
ол
яю
т 
за
по
до
зр
ит
ь 
у 
па
ци
ен
та
 с
ер
ье
зн
ы
е 
на
ру
ш
ен
ия
 з
до
ро
вь
я 
и 
св
ое
вр
ем
ен
но
 н
ап
ра
ви
ть
 е
го
 к
 в
ра
чу
):
 
1.
Б
ол
ь 
в 
сп
ин
е 
со
пр
ов
ож
да
ет
ся
 о
не
м
ен
ие
м
 к
он
еч
но
ст
ей
;
2.
О
ст
ра
я 
бо
ль
 в
 с
пи
не
 р
аз
ви
ва
ет
ся
 н
а 
ф
он
е 
по
вы
ш
ен
ия
 т
ем
пе
ра
ту
ры
 т
ел
а;
3.
О
ст
ра
я 
бо
ль
 в
 с
пи
не
 с
оп
ро
во
ж
да
ет
ся
 н
ар
уш
ен
ие
м
 м
оч
еи
сп
ус
ка
ни
я;
4.
Д
ро
ж
ан
ие
 и
 т
уг
оп
од
ви
ж
но
ст
ь 
ко
не
чн
ос
те
й,
 н
ев
оз
м
ож
но
ст
ь 
ко
нт
ро
ли
ро
ва
ть
 д
ви
ж
ен
ия
 к
он
еч
но
ст
ей
;
5.
Г
ол
ов
на
я 
бо
ль
 с
оп
ро
во
ж
да
ет
ся
 н
ев
ро
ло
ги
че
ск
им
и 
си
м
пт
ом
ам
и 
– 
на
ру
ш
ен
ия
 з
ре
ни
я,
 р
еч
и,
 п
ам
ят
и,
 д
ви
ж
ен
ий
;
6.
Г
ол
ов
на
я 
бо
ль
 д
ли
тс
я 
бо
ле
м
 3
 д
не
й;
7 
 Г
ол
ов
на
я 
бо
ль
 с
оп
ро
во
ж
да
тс
я 
на
ру
ш
ен
им
 с
на
; 
8.
Г
ол
ов
на
я 
бо
ль
 с
оп
ро
во
ж
да
ет
ся
 о
щ
ущ
ен
ие
м
 д
ав
ле
ни
я 
«и
зн
ут
ри
-н
ар
уж
у»
, т
ош
но
то
й,
 р
во
то
й.
15
.6
. П
ро
то
к
ол
ы
 п
ро
ви
зо
ра
 п
о 
те
м
е 
1.
8.
 С
им
пт
ом
ат
ич
не
 л
ік
ув
ан
ня
 с
тр
ес
у;
 h
ttp
://
m
td
.d
ec
.g
ov
.u
a/
im
ag
es
/d
od
at
ki
/2
01
3_
87
5P
ro
tP
ro
vi
so
r/1
.1
.8
.d
oc
 
1.
9.
 С
пр
ия
нн
я 
ві
дм
ов
і в
ід
 т
ю
тю
но
па
лі
нн
я;
 h
ttp
://
m
td
.d
ec
.g
ov
.u
a/
im
ag
es
/d
od
at
ki
/2
01
3_
87
5P
ro
tP
ro
vi
so
r/1
.1
.9
.d
oc
 
1.
16
. С
им
пт
ом
ат
ич
не
 л
ік
ув
ан
ня
 б
ез
со
нн
я;
 h
ttp
://
m
td
.d
ec
.g
ov
.u
a/
im
ag
es
/d
od
at
ki
/2
01
3_
87
5P
ro
tP
ro
vi
so
r/1
.1
.1
6.
do
c 
1.
17
. С
им
пт
ом
ат
ич
не
 л
ік
ув
ан
ня
 б
ол
ю
 у
 м
’я
за
х 
та
 с
пи
ні
; h
ttp
://
m
td
.d
ec
.g
ov
.u
a/
im
ag
es
/d
od
at
ki
/2
01
3_
87
5P
ro
tP
ro
vi
so
r/1
.1
.1
7.
do
c 
1.
19
. С
им
пт
ом
ат
ич
не
 л
ік
ув
ан
ня
 г
ол
ов
но
го
 б
ол
ю
; h
ttp
://
m
td
.d
ec
.g
ov
.u
a/
im
ag
es
/d
od
at
ki
/2
01
3_
87
5P
ro
tP
ro
vi
so
r/1
.1
.1
9.
do
c 
11
3
16
.Л
аб
ор
ат
ор
н
ы
е 
те
ст
ы
, п
ри
м
ен
яе
м
ы
е 
с 
ди
аг
н
ос
ти
ч
ес
к
ой
 ц
ел
ью
 в
 со
от
ве
тс
тв
и
и
 с
 К
ли
н
и
че
ск
и
м
и
 п
ро
то
к
ол
ам
и
Л
аб
ор
ат
ор
на
я 
ди
аг
но
ст
ик
а 
—
 н
ео
тъ
ем
ле
м
ая
 ч
ас
ть
 к
ли
ни
че
ск
ог
о 
об
сл
ед
ов
ан
ия
 б
ол
ьн
ог
о.
 Р
аз
но
об
ра
зи
е 
ла
бо
ра
то
рн
ы
х 
ис
сл
ед
ов
ан
ий
, 
их
 и
нф
ор
м
ат
ив
но
ст
ь 
и 
пр
ав
ил
ьн
ая
 о
це
нк
а 
 в
 с
оп
ос
та
вл
ен
ии
 с
 к
ли
ни
че
ск
ой
 к
ар
ти
но
й 
им
ею
т 
ог
ро
м
но
е 
зн
ач
ен
ие
 д
ля
 д
иа
гн
ос
ти
ки
 з
аб
ол
ев
ан
ия
 и
 в
ы
бо
ра
 т
ак
ти
ки
 л
еч
ен
ия
 б
ол
ьн
ог
о.
 Б
ез
 д
ан
ны
х 
ла
бо
ра
то
рн
ы
х 
ан
ал
из
ов
 н
ев
оз
м
ож
ен
 и
 к
он
тр
ол
ь 
за
 э
ф
ф
ек
ти
вн
ос
ть
ю
 и
 б
ез
оп
ас
но
ст
ью
 л
ек
ар
ст
ве
нн
ой
 т
ер
ап
ии
. 
О
сн
ов
на
я 
це
ль
 р
аб
от
ы
 –
 д
ат
ь 
эл
ем
ен
ты
 к
ли
ни
че
ск
ой
 
ин
те
рп
ре
та
ци
и 
ре
зу
ль
та
то
в 
ла
бо
ра
то
рн
ы
х 
ис
сл
ед
ов
ан
ий
 (
от
кл
он
ен
ий
 о
т 
но
рм
ы
) 
с 
ук
аз
ан
ие
м
 и
зм
ен
ен
ий
 к
ли
ни
ко
-л
аб
ор
ат
ор
ны
х 
по
ка
за
те
ле
й 
по
д 
вл
ия
ни
ем
 п
ри
ем
а 
ле
ка
рс
тв
ен
ны
х 
пр
еп
ар
ат
ов
. 
Л
аб
ор
ат
ор
н
ы
е 
п
ок
аз
ат
ел
и
 
Н
ор
м
ы
 
  (
ре
ф
ер
ен
с-
зн
ач
ен
ия
) 
Д
и
аг
н
ос
ти
че
ск
ое
 з
н
ач
ен
и
е 
П
ат
ол
ог
и
я,
 п
ри
 к
от
ор
ой
 х
ар
ак
те
рн
о 
п
ов
ы
ш
ен
и
е 
п
ок
аз
ат
ел
я 
П
ат
ол
ог
и
я,
 п
ри
 к
от
ор
ой
 х
ар
ак
те
рн
о 
п
он
и
ж
ен
и
е 
п
ок
аз
ат
ел
я 
1.
О
бщ
ек
л
и
н
и
ч
ес
к
и
е
 и
сс
л
ед
ов
ан
и
я 
1.
1.
О
бщ
и
й
 а
н
ал
и
з 
к
ро
ви
: 
К
ол
и
ч
ес
тв
о 
эр
и
тр
оц
и
то
в 
(R
BC
 -)
   
Д
ет
и.
  Д
о 
1 
го
да
: 3
,3
-4
,9
 
*
10
12
/л
;
6-
12
 л
ет
:  
3,
5-
4,
7*
 1
01
2 /
л;
  
12
-1
6 
ле
т:
  
3,
6-
5,
1*
10
12
/л
.  
В
зр
ос
лы
е:
  
М
: 4
,0
-5
,0
* 
10
12
/л
. 
Ж
: 3
,7
-4
,7
* 
10
12
/л
. 
А
бс
ол
ю
тн
ы
е 
эр
ит
ро
ци
то
зы
 
П
ер
ви
чн
ы
е:
 
эр
ит
ре
м
ия
 
(з
ло
ка
че
ст
ве
нн
ое
 
за
бо
ле
ва
ни
е 
ко
ст
но
го
 м
оз
га
);
 
В
то
ри
чн
ы
е 
:  
- 
вы
зв
ан
ны
е 
ги
по
кс
ие
й 
(з
аб
ол
ев
ан
ия
 
лё
гк
их
, 
по
ро
ки
 
се
рд
ца
, 
на
ли
чи
е 
ан
ом
ал
ьн
ы
х 
ге
м
ог
ло
би
но
в,
 п
ов
ы
ш
ен
на
я 
ф
из
ич
ес
ка
я 
на
гр
уз
ка
, 
пр
еб
ы
ва
ни
е 
на
 б
ол
ьш
их
 в
ы
со
та
х,
 
ож
ир
ен
ие
);
 
- 
св
яз
ан
ны
е 
с 
по
вы
ш
ен
но
й 
пр
од
ук
ци
ей
 
эр
ит
ро
по
эт
ин
а 
(р
ак
 п
ар
ен
хи
м
ы
 п
оч
ки
, 
ги
др
он
еф
ро
з 
и 
по
ли
ки
ст
оз
 п
оч
ек
, 
ра
к 
па
ре
нх
им
ы
 
пе
че
ни
 
и 
др
.)
; 
- 
св
яз
ан
ны
е 
с 
из
бы
тк
ом
 
ад
ре
но
ко
рт
ик
о-
ст
ер
ои
до
в 
ил
и 
ан
др
ог
ен
ов
 
в 
ор
га
ни
зм
е 
(с
ин
др
ом
 
К
уш
ин
га
, 
ф
ео
хр
ом
оц
ит
ом
а,
 г
ип
ер
ал
ьд
ос
те
ро
ни
зм
).
 
   
   
 О
тн
ос
ит
ел
ьн
ы
е 
эр
ит
ро
ци
то
зы
 
(д
ег
ид
ра
та
ци
я 
из
-з
а 
ди
ар
еи
, 
об
ил
ьн
ой
 
рв
от
ы
, 
пр
и 
ди
аб
ет
е,
 
по
сл
е 
ож
ог
ов
; 
эм
оц
ио
на
ль
ны
е 
ст
ре
сс
ы
, 
ал
ко
го
ли
зм
, 
ку
ре
ни
е,
 
ар
те
ри
ал
ьн
ая
 
ги
пе
рт
ен
зи
я,
 
не
до
ст
ат
оч
но
е 
по
тр
еб
ле
ни
е 
ж
ид
ко
ст
и,
 п
ол
иу
ри
я)
.  
   
   
 С
м
еш
ан
ны
й 
эр
ит
ро
ци
то
з 
вс
ле
дс
тв
ие
 с
гу
щ
ен
ия
 к
ро
ви
 
и 
пл
ац
ен
та
рн
ой
 т
ра
нс
ф
уз
ии
  
   
   
М
ед
ик
ам
ен
т
ы
: 
К
ор
ти
ко
тр
оп
ин
, 
эр
ит
ро
по
эт
ин
, 
ко
рт
ик
ос
те
ро
ид
ы
, а
нт
ис
те
ро
ид
ны
е 
пр
еп
ар
ат
ы
. 
•
А
не
м
ии
 
(ж
ел
ез
о-
, 
B
12
-
ил
и 
ф
ол
ие
во
де
ф
иц
ит
на
я,
 а
пл
ас
ти
че
ск
ая
 а
не
м
ия
)
•
ос
тр
ое
 и
ли
 х
ро
ни
че
ск
ое
 к
ро
во
те
че
ни
е;
•
хр
он
ич
ес
ки
е 
бо
ле
зн
и 
по
че
к 
(у
м
ен
ьш
ен
ие
си
нт
ез
а 
эр
ит
ро
по
эт
ин
а)
; ц
ир
ро
з 
пе
че
ни
;
•
ги
по
ти
ре
оз
;
•
ге
м
ол
из
 
(в
сл
ед
ст
ви
е 
на
сл
ед
ст
ве
нн
ог
о
де
ф
ф
ек
та
 
эр
ит
ро
ци
то
в,
 
из
-з
а 
по
яв
ле
ни
я
ан
ти
те
л 
к 
со
бс
тв
ен
ны
м
 
эр
ит
ро
ци
та
м
 
ил
и
то
кс
ич
ес
ко
го
 д
ей
ст
ви
я)
;
•
он
к о
ло
ги
че
ск
ие
 з
аб
ол
ев
ан
ия
 к
ос
тн
ог
о 
м
оз
га
ил
и 
м
ет
ас
та
зы
 д
ру
ги
х 
оп
ух
ол
ей
 в
 к
ос
тн
ы
й
м
оз
г;
•
си
ст
ем
ны
е 
за
бо
ле
ва
ни
я 
со
ед
ин
ит
ел
ьн
ой
тк
ан
и;
•
хр
он
ич
ес
ки
е 
ин
ф
ек
ци
и;
 б
ер
ем
ен
но
ст
ь
М
ед
ик
ам
ен
т
ы
: 
П
ра
кт
ич
ес
ки
 в
се
 к
ла
сс
ы
 л
ек
ар
ст
ве
нн
ы
х 
ср
ед
ст
в 
11
4
Л
аб
ор
ат
ор
н
ы
е 
п
ок
аз
ат
ел
и
 
Н
ор
м
ы
 
  (
ре
ф
ер
ен
с-
зн
ач
ен
ия
) 
Д
и
аг
н
ос
ти
че
ск
ое
 з
н
ач
ен
и
е 
П
ат
ол
ог
и
я,
 п
ри
 к
от
ор
ой
 х
ар
ак
те
рн
о 
п
ов
ы
ш
ен
и
е 
п
ок
аз
ат
ел
я 
П
ат
ол
ог
и
я,
 п
ри
 к
от
ор
ой
 х
ар
ак
те
рн
о 
п
он
и
ж
ен
и
е 
п
ок
аз
ат
ел
я 
Э
ри
тр
оц
и
та
рн
ы
е 
и
н
де
к
сы
 (
M
C
V
, M
C
H
, 
M
C
H
C
): 
M
C
V
 —
 с
ре
дн
ий
 
об
ъё
м
 э
ри
тр
оц
ит
а 
в 
ку
би
че
ск
их
 м
ик
ро
м
ет
ра
х 
(м
км
) 
ил
и 
ф
ем
то
ли
тр
ах
 
(ф
л)
 
но
рм
а 
80
—
95
 ф
л.
  
В
 с
та
ры
х 
ан
ал
из
ах
 
ук
аз
ы
ва
ли
: 
м
ик
ро
ци
то
з,
 
но
рм
оц
ит
оз
, 
м
ак
ро
ци
то
з.
  
М
ак
ро
ци
та
рн
ы
е 
и 
м
ег
ал
об
ла
ст
ны
е 
ан
ем
ии
: 
де
ф
иц
ит
 
ви
та
м
ин
а 
В
12
, 
де
ф
иц
ит
 
ф
ол
ие
во
й 
ки
сл
от
ы
. 
А
не
м
ии
, 
ко
то
ры
е 
м
ог
ут
 с
оп
ро
во
ж
да
ть
ся
 м
ак
ро
ци
то
зо
м
: 
 м
ие
ло
ди
сп
ла
ст
ич
ес
ки
е 
си
нд
ро
м
ы
, 
 
ге
м
ол
ит
ич
ес
ки
е 
ан
ем
ии
,  
бо
ле
зн
и 
пе
че
ни
. 
•
М
ик
ро
ци
та
рн
ы
е 
ан
ем
ии
: ж
ел
ез
од
еф
иц
ит
ны
е,
та
ла
сс
ем
ия
, с
ид
ер
об
ла
ст
ич
ес
ки
е.
•
А
не
м
ии
, 
ко
то
ры
е 
м
ог
ут
 
со
пр
ов
ож
да
ть
ся
м
ик
ро
ци
то
зо
м
:  
ге
м
ог
ло
би
но
па
ти
и,
•
на
ру
ш
ен
ие
 с
ин
те
за
 п
ор
ф
ир
ин
ов
M
C
H
 —
 с
ре
дн
ее
 
со
де
рж
ан
ие
 
 ге
м
ог
ло
би
на
 в
 о
тд
ел
ьн
ом
 
эр
ит
ро
ци
те
 в
 а
бс
ол
ю
тн
ы
х 
ед
ин
иц
ах
, м
ар
ке
р 
м
ак
ро
ци
то
за
 
и 
ги
пе
рх
ро
м
ии
 
27
—
31
 п
г 
(п
ик
ог
ра
м
м
).
 
А
не
м
ии
 
(м
ег
ал
об
ла
ст
ны
е,
 
 
ги
по
пл
ас
ти
че
ск
ие
),
 
ги
по
ти
ре
оз
, 
за
бо
ле
ва
ни
я 
пе
че
ни
, 
м
ет
ас
та
зы
 
зл
ок
ач
ес
тв
ен
ны
х 
за
бо
ле
ва
ни
й 
Л
ож
но
 
по
вы
ш
ен
ны
й 
ре
зу
ль
та
т 
- 
по
вы
ш
ен
на
я 
ко
нц
ен
тр
ац
ия
 
ге
па
ри
на
, 
а 
та
кж
е 
на
ли
чи
е 
хо
ло
до
вы
х 
аг
гл
ю
ти
ни
но
в 
 М
ед
ик
ам
ен
т
ы
: 
Ц
ит
ос
та
ти
ки
, 
пе
ро
ра
ль
ны
е 
ко
нт
ра
це
пт
ив
ы
, п
ро
ти
во
су
до
ро
ж
ны
е 
пр
еп
ар
ат
ы
 
Х
ар
ак
те
рн
о 
дл
я 
ги
по
хр
ом
ны
х 
и 
м
ик
ро
ци
та
рн
ы
х 
ан
ем
ий
: 
ж
ел
ез
од
еф
иц
ит
на
я,
 
 
ан
ем
ия
 
пр
и 
хр
он
ич
ес
ки
х 
бо
ле
зн
ях
, 
та
ла
сс
ем
ии
, 
не
ко
то
ры
е 
ге
м
ог
ло
би
но
па
ти
и,
 о
тр
ав
ле
ни
е 
св
ин
цо
м
, 
на
ру
ш
ен
ие
 
си
нт
ез
а 
по
рф
ир
ин
ов
 
M
C
H
C
 —
 с
ре
дн
яя
 
ко
нц
ен
тр
ац
ия
 ге
м
ог
ло
-
би
на
 в
 э
ри
тр
оц
ит
ар
но
й 
м
ас
се
 , 
ст
еп
ен
ь 
на
сы
щ
ен
ия
 э
ри
тр
оц
ит
а 
ге
м
ог
ло
би
но
м
. 
32
0—
36
0 
г/
л 
Г
ип
ер
хр
ом
ны
е 
ан
ем
ии
: 
•
сф
ер
оц
ит
оз
;
•
ов
ал
оц
ит
оз
Г
ип
ер
ос
м
ол
яр
ны
е 
на
ру
ш
ен
ия
 в
од
но
-э
ле
кт
ро
ли
тн
ог
о 
об
м
ен
а 
Г
ип
ох
ро
м
ны
е 
ан
ем
ии
 (
ж
ел
ез
од
еф
иц
ит
ны
е,
  
си
де
ро
бл
ас
ти
че
ск
ие
);
 т
ал
ас
се
м
ия
. 
Г
ип
оо
см
ол
яр
ны
е 
на
ру
ш
ен
ия
 в
од
но
-э
ле
кт
ро
ли
тн
ог
о 
об
м
ен
а 
Ш
и
ри
н
а 
ра
сп
ре
де
л
ен
и
я 
эр
и
тр
оц
и
то
в 
п
о 
об
ъ
ем
у 
(R
D
W
-C
V
) 
(с
те
пе
нь
 а
ни
зо
ци
то
за
) 
Д
еф
иц
ит
 ж
ел
ез
а;
  в
ит
ам
ин
а 
В
12
 и
 ф
ол
ие
во
й 
ки
сл
от
ы
; 
ге
м
ог
ло
би
но
па
ти
и;
 м
ие
ло
ди
сп
ла
с-
ти
че
ск
ий
 с
ин
др
ом
; 
м
ие
ло
ф
иб
ро
з;
 г
ем
ол
ит
ич
ес
ки
й 
кр
из
; а
гг
лю
ти
на
ци
я 
эр
ит
ро
ци
то
в;
  л
ей
ко
ци
то
з 
вы
ш
е 
  5
0x
10
9 /
л 
Х
ро
ни
че
ск
ие
 з
аб
ол
ев
ан
ия
; г
ет
ер
оз
иг
от
на
я 
бе
та
-
та
ла
сс
ем
ия
;  
 о
ст
ра
я 
кр
ов
оп
от
ер
я;
   
 г
ем
ол
ит
ич
ес
ка
я 
ан
ем
ия
 в
не
 к
ри
за
 
С
к
ор
ос
ть
 
ос
ед
ан
и
я 
эр
и
тр
оц
и
то
в 
(C
О
Э
) 
Д
иа
гн
ос
ти
ка
 
и 
м
он
ит
ор
ин
г:
 
во
сп
ал
ит
ел
ьн
ы
х,
  
ин
ф
ек
ци
он
ны
х,
 
он
ко
ло
ги
че
ск
их
, 
ау
то
им
м
ун
ны
х 
за
бо
ле
ва
ни
й 
Д
ет
и:
 
0-
1 
го
д:
  0
-2
 м
м
/ч
ас
 
1-
6 
ле
т:
 1
2—
17
 м
м
/ч
; 
М
: 2
-1
0 
м
м
 /ч
; 
Ж
: 2
-1
5 
м
м
/ч
; 
П
ри
 в
ос
па
ли
те
ль
ны
х,
  и
нф
ек
ци
он
ны
х,
 о
нк
ол
ог
ич
ес
ки
х,
 
ау
то
им
м
ун
ны
х 
за
бо
ле
ва
ни
ях
; Д
еф
иц
ит
 ж
ел
ез
а;
 д
еф
иц
ит
 
ви
та
м
ин
а 
В
12
 и
 ф
ол
ие
во
й 
ки
сл
от
ы
; г
ем
ог
ло
би
но
па
ти
и;
 
м
ие
ло
ди
сп
ла
ст
ич
ес
ки
й 
си
нд
ро
м
; м
ие
ло
ф
иб
ро
з;
 
ге
м
ол
ит
ич
ес
ки
й 
кр
из
; а
гг
лю
ти
на
ци
я 
эр
ит
ро
ци
то
в;
  
ле
йк
оц
ит
оз
 в
ы
ш
е 
50
x1
09
/л
 
Г
ип
ер
би
ли
ру
би
не
м
ии
; п
ов
ы
ш
ен
ии
 у
ро
вн
я 
ж
ел
чн
ы
х 
ки
сл
от
;  
хр
он
ич
ес
ка
я 
не
до
ст
ат
оч
но
ст
ь 
кр
ов
оо
бр
ащ
ен
ия
; э
ри
тр
ем
ии
;  
ги
по
ф
иб
ри
но
ге
не
м
ии
 
С
од
ер
ж
ан
и
е 
ге
м
ог
л
об
и
н
а 
(H
b,
 H
G
B)
 
Д
ет
и:
   
Д
о 
1 
го
да
: 1
00
-1
40
 г
/л
; 
1-
6 
ле
т:
 1
10
-1
45
 г
/л
;  
•
пе
рв
ич
на
я 
и 
вт
ор
ич
на
я 
эр
ит
ре
м
ия
;
•
об
ез
во
ж
ив
ан
ие
 (л
ож
ны
й 
эф
ф
ек
т 
за
 с
чё
т
ге
м
ок
он
це
нт
ра
ци
и)
;
•
Ж
ел
ез
о-
, B
12
- и
ли
 ф
ол
ие
во
де
ф
иц
ит
на
я 
ан
ем
ия
,
ап
ла
ст
ич
ес
ка
я 
ан
ем
ия
,
•
ос
тр
ое
 и
ли
 х
ро
ни
че
ск
ое
 к
ро
во
те
че
ни
е,
11
5
Л
аб
ор
ат
ор
н
ы
е 
п
ок
аз
ат
ел
и
 
Н
ор
м
ы
 
  (
ре
ф
ер
ен
с-
зн
ач
ен
ия
) 
Д
и
аг
н
ос
ти
че
ск
ое
 з
н
ач
ен
и
е 
П
ат
ол
ог
и
я,
 п
ри
 к
от
ор
ой
 х
ар
ак
те
рн
о 
п
ов
ы
ш
ен
и
е 
п
ок
аз
ат
ел
я 
П
ат
ол
ог
и
я,
 п
ри
 к
от
ор
ой
 х
ар
ак
те
рн
о 
п
он
и
ж
ен
и
е 
п
ок
аз
ат
ел
я 
И
сп
ол
ьз
уе
тс
я 
в 
ди
аг
но
ст
ик
е 
и 
дл
я 
ко
нт
ро
ля
 э
ф
ф
ек
ти
вн
ос
ти
 
те
ра
пи
и 
ан
ем
ии
 и
 
по
ли
ци
те
м
ии
 
(в
м
ес
те
 с
 г
ем
ат
ок
ри
то
м
 и
 
чи
сл
ом
 э
ри
тр
оц
ит
ов
) 
6-
16
ле
т:
11
5-
15
0 
г/
л.
 
Ж
: 1
20
-1
40
 г
/л
 
М
:  
13
0-
16
0 
г/
л 
•
чр
ез
м
ер
но
м
 к
ур
ен
ии
 (
об
ра
зо
ва
ни
е 
ф
ун
кц
ио
на
ль
но
не
ак
ти
вн
ог
о 
H
bС
О
)
С
м
. э
ри
тр
оц
ит
оз
ы
 
•
на
ру
ш
ен
ия
 с
ин
те
за
 г
ем
ог
ло
би
на
 (
се
рп
ов
ид
но
-
кл
ет
оч
на
я 
ан
ем
ия
, т
ал
ас
се
м
ия
),
•
хр
он
ич
ес
ки
е 
бо
ле
зн
и 
по
че
к 
( 
из
-з
а 
ум
ен
ьш
ен
ия
си
нт
ез
а 
го
рм
он
а 
эр
ит
ро
по
эт
ин
а)
,
•
ци
рр
оз
 п
еч
ен
и,
•
ги
по
ти
ре
оз
,
•
ге
м
ол
из
 (
из
-з
а 
на
сл
ед
ст
ве
нн
ог
о 
де
ф
ек
та
эр
ит
ро
ци
то
в,
 в
 р
ез
ул
ьт
ат
е 
по
яв
ле
ни
я 
ан
ти
те
л 
к
со
бс
тв
ен
ны
м
 э
ри
тр
оц
ит
ам
 и
ли
 т
ок
си
че
ск
ог
о
де
йс
тв
ия
 п
ри
 м
ал
яр
ии
),
•
он
ко
ло
ги
че
ск
ие
 з
аб
ол
ев
ан
ия
 к
ос
тн
ог
о 
м
оз
га
 и
ли
м
ет
ас
та
зы
 д
ру
ги
х 
оп
ух
ол
ей
 в
 к
ос
тн
ы
й 
м
оз
г,
•
си
ст
ем
ны
е 
за
бо
ле
ва
ни
я 
со
ед
ин
ит
ел
ьн
ой
 т
ка
ни
,
•
хр
он
ич
ес
ки
е 
ин
ф
ек
ци
и,
•
ги
пе
рг
ид
ра
та
ци
я
М
ед
ик
ам
ен
т
ы
: П
ра
кт
ич
ес
ки
 в
се
 к
ла
сс
ы
 
ле
ка
рс
тв
ен
ны
х 
ср
ед
ст
в.
  
Г
ем
ат
ок
ри
т 
 
(H
C
T,
 о
тн
ош
ен
ие
 о
бъ
ем
а 
эр
ит
ро
ци
то
в 
к 
об
ъе
м
у 
ж
ид
ко
й 
ча
ст
и 
кр
ов
и)
  
И
сп
ол
ьз
уе
тс
я 
в 
ди
аг
но
ст
ик
е 
ан
ем
ии
 и
 
по
ли
ци
те
м
ии
, о
це
нк
е 
эф
ф
ек
ти
вн
ос
ти
 и
х 
ле
че
ни
я;
 д
ля
 о
пр
ед
ел
ен
ия
 
ст
еп
ен
и 
де
ги
др
ат
ац
ии
; 
ко
м
пл
ек
сн
ой
 о
це
нк
и 
ст
еп
ен
и 
и 
тя
ж
ес
ти
 
кр
ов
от
еч
ен
ий
,  
эф
ф
ек
ти
вн
ос
ти
 т
ер
ап
ии
 
Д
ет
и:
 д
о 
1 
го
да
: 
32
-4
9 
%
;  
1-
16
 л
ет
: 3
2-
45
%
.  
В
зр
ос
лы
е:
 3
5-
54
 %
 
•
А
бс
ол
ю
тн
ы
е 
 и
 о
тн
ос
ит
ел
ьн
ы
е 
эр
ит
ро
ци
то
зы
  (
см
.
вы
ш
е:
 У
ве
ли
че
ни
е 
ко
ли
че
ст
ва
  Э
ри
тр
оц
ит
ов
)
А
не
м
ии
: о
ст
ра
я 
ил
и 
хр
он
ич
ес
ка
я 
кр
ов
оп
от
ер
я;
  -
 
де
ф
иц
ит
а 
ж
ел
ез
а;
 
ви
та
м
ин
а 
В
12
 и
/и
ли
 ф
ол
ие
во
й 
ки
сл
от
ы
;- 
де
ф
иц
ит
а 
эр
ит
ро
по
эт
ин
а 
(п
ри
 Х
П
Н
);
 з
ло
ка
че
ст
ве
нн
ы
е 
 
за
бо
ле
ва
ни
я 
ко
ст
но
го
 м
оз
га
 (
ле
йк
оз
ы
, м
ие
ло
м
на
я 
бо
ле
зн
ь)
, м
ет
ас
та
зы
 д
ру
ги
х 
оп
ух
ол
ей
 в
 к
ос
тн
ы
й 
м
оз
г,
 н
ед
ос
та
тк
а 
ко
ст
но
м
оз
го
вы
х 
ст
во
ло
вы
х 
кл
ет
ок
. 
• П
ов
ы
ш
ен
на
я 
ск
ор
ос
ть
 р
аз
ру
ш
ен
ия
 э
ри
тр
оц
ит
ов
 (
се
рп
ов
ид
но
-к
ле
то
чн
ая
 а
не
м
ия
, т
ал
ас
се
м
ии
, б
ол
ез
нь
М
ин
ко
вс
ко
го
-Ш
оф
ф
ар
а;
 в
сл
ед
ст
ви
и 
-
тр
ан
сф
уз
ио
нн
ы
х 
ре
ак
ци
й;
 - 
ра
зр
уш
ен
ия
 э
ри
тр
оц
ит
ов
в 
ре
зу
ль
та
те
 г
ем
ол
из
а 
( 
пр
и 
м
ал
яр
ии
, р
ез
ус
-
ко
нф
ли
кт
е 
м
еж
ду
 м
ат
ер
ью
 и
 п
ло
до
м
(г
ем
ол
ит
ич
ес
ка
я 
бо
ле
зн
ь 
но
во
ро
ж
де
нн
ы
х)
.
• И
зб
ы
то
чн
ая
 г
ид
ра
та
ци
я 
ор
га
ни
зм
а 
(в
ве
де
ни
е
бо
ль
ш
их
 о
бъ
ем
ов
 в
ну
тр
ив
ен
ны
х 
ж
ид
ко
ст
ей
);
ув
ел
ич
ен
ие
 о
бъ
ём
а 
ци
рк
ул
ир
ую
щ
ей
 к
ро
ви
(б
ер
ем
ен
но
ст
ь;
  г
ип
ер
пр
от
еи
не
м
ия
)
М
ед
ик
ам
ен
т
ы
: Ч
ре
зм
ер
но
е 
вв
ед
ен
ие
ан
ти
ко
аг
ул
ян
то
в
К
ол
и
ч
ес
тв
о 
тр
ом
бо
ц
и
то
в 
(P
LT
) 
Д
ет
и.
 
Д
о 
1г
од
а:
 
18
0-
•
Ф
из
ич
ес
ка
я 
 н
аг
ру
зк
а,
 р
од
ов
ая
 д
ея
те
ль
но
ст
ь,
 п
ри
на
зн
ач
ен
ии
 э
пи
не
ф
ри
на
.
И
м
м
ун
ол
ог
и
ч
ес
к
и
е 
ф
ак
то
ры
: 
- а
ут
ои
м
м
ун
ны
е 
(и
нф
ек
ци
и,
 б
ер
ем
ен
но
ст
ь,
 
11
6
Л
аб
ор
ат
ор
н
ы
е 
п
ок
аз
ат
ел
и
 
Н
ор
м
ы
 
  (
ре
ф
ер
ен
с-
зн
ач
ен
ия
) 
Д
и
аг
н
ос
ти
че
ск
ое
 з
н
ач
ен
и
е 
П
ат
ол
ог
и
я,
 п
ри
 к
от
ор
ой
 х
ар
ак
те
рн
о 
п
ов
ы
ш
ен
и
е 
п
ок
аз
ат
ел
я 
П
ат
ол
ог
и
я,
 п
ри
 к
от
ор
ой
 х
ар
ак
те
рн
о 
п
он
и
ж
ен
и
е 
п
ок
аз
ат
ел
я 
И
сп
ол
ьз
уе
тс
я 
ка
к 
м
ар
ке
р:
 
К
ро
во
те
че
ни
я,
 
ге
м
ор
ра
ги
че
ск
ие
 
за
бо
ле
ва
ни
я;
 
тр
ом
бо
ци
та
рн
ы
е 
бо
ле
зн
и 
не
яс
но
й 
эт
ио
ло
ги
и;
 п
ри
 
ус
та
но
вл
ен
ии
 
ко
аг
ул
яц
ио
нн
ог
о 
пр
оф
ил
я;
 м
он
ит
ор
ин
г 
за
бо
ле
ва
ни
й,
 с
вя
за
нн
ы
х 
с 
м
ед
ул
ля
рн
ой
 
не
до
ст
ат
оч
но
ст
ью
 
40
0*
10
9 /л
. 
1-
16
 
ле
т:
 
16
0-
39
0*
10
9 /л
. 
В
зр
ос
лы
е:
18
0-
36
0*
10
9 /л
 
•
П
ер
ви
чн
ы
й 
тр
ом
бо
ци
то
з:
- в
ро
ж
де
нн
ы
й 
тр
ом
бо
ци
то
з 
(м
ут
ац
ия
 г
ен
а,
 о
тв
еч
аю
щ
ег
о 
за
 т
ро
м
бо
по
эт
ин
, в
 х
ро
м
ос
ом
е)
; 
- м
ие
ло
пр
ол
иф
ер
ат
ив
ны
е 
си
нд
ро
м
ы
: э
сс
ен
ци
ал
ьн
ая
 
тр
ом
бо
ци
те
м
ия
, и
ст
ин
на
я 
по
ли
ци
те
м
ия
, х
ро
ни
че
ск
ая
 
м
ие
ло
ид
на
я 
ле
йк
ем
ия
, м
ие
ло
ид
на
я 
м
ет
ап
ла
зи
я 
с 
м
ие
ло
ф
иб
ро
зо
м
. 
•
В
то
ри
чн
ы
й 
тр
ом
бо
ци
то
з/
ре
ак
ти
вн
ы
й:
- и
нф
ек
ци
он
ны
е 
за
бо
ле
ва
ни
я,
 в
ос
па
ли
те
ль
ны
е 
за
бо
ле
ва
ни
я,
 з
ло
ка
че
ст
ве
нн
ы
е 
за
бо
ле
ва
ни
я,
 
ж
ел
ез
од
еф
иц
ит
, п
ос
ле
 о
пе
ра
ти
вн
ог
о 
вм
еш
ат
ел
ьс
тв
а 
М
ед
ик
ам
ен
т
ы
: 
Ц
еф
аз
ол
ин
, ц
еф
тр
иа
кс
он
, к
ли
нд
ам
иц
ин
, д
ип
ир
ид
ам
ол
, 
м
ет
ил
пр
ед
ни
зо
ло
н,
 м
ет
оп
ро
ло
л,
 о
ф
ло
кс
ац
ин
, 
ор
ал
ьн
ы
е 
ко
нт
ра
це
пт
ив
ы
, п
ен
иц
ил
ла
м
ин
, 
пр
оп
ра
но
ло
л,
 с
те
ро
ид
ы
 и
 д
р.
 
со
су
ди
ст
ы
е 
ко
лл
аг
ен
оз
ы
, л
им
ф
оп
ро
ли
ф
ер
ат
ив
ны
е 
за
бо
ле
ва
ни
я,
 з
ло
ка
че
ст
ве
нн
ы
е 
оп
ух
ол
и,
  
Н
еи
м
м
ун
ол
ог
и
ч
ес
к
и
е 
ф
ак
то
ры
: 
- т
ро
м
бо
ци
ти
че
ск
ие
 м
ик
ро
ан
ги
оп
ат
ии
 (
Д
В
С
-
си
нд
ро
м
, т
ро
м
бо
ци
ти
че
ск
ая
 
тр
ом
бо
ци
то
пе
ни
че
ск
ая
 п
ур
пу
ра
, г
ем
ол
ит
ич
ес
ки
й 
ур
ем
ич
ес
ки
й 
си
нд
ро
м
, п
ри
 б
ер
ем
ен
но
ст
и 
(г
ем
ол
из
/э
кл
ам
пс
ия
, п
ов
ы
ш
ен
ие
 ф
ер
м
ен
то
в 
пе
че
ни
 
и 
сн
иж
ен
ие
 с
од
ер
ж
ан
ия
 т
ро
м
бо
ци
то
в)
);
 
- п
ов
ре
ж
де
ни
я 
тр
ом
бо
ци
то
в 
пр
и 
ан
ом
ал
ьн
ы
х 
по
ве
рх
но
ст
ях
 с
ос
уд
ов
 (
ан
ги
оп
ат
ии
, а
те
ро
ск
ле
ро
з,
 
со
су
ди
ст
ы
е 
пр
от
ез
ы
, к
ат
ет
ер
ы
, э
кс
тр
ак
ор
по
ра
ль
на
я 
ци
рк
ул
яц
ия
 и
 т
.д
.)
; 
- и
нф
ек
ци
он
ны
е 
за
бо
ле
ва
ни
я 
ра
зл
ич
но
й 
ви
ру
сн
о-
ба
кт
ер
иа
ль
но
й 
эт
ио
ло
ги
и.
 
•
С
ни
ж
ен
на
я 
пр
од
ук
ци
я 
тр
ом
бо
ци
то
в:
- и
он
из
ир
ую
щ
ая
 р
ад
иа
ци
я,
 а
пл
ас
ти
че
ск
ая
 а
не
м
ія
, -
 
м
ег
ал
об
ла
ст
на
я 
ан
ем
ія
,- 
на
ру
ш
ен
ие
 м
ех
ан
из
м
а 
ре
гу
ли
ро
ва
ни
я 
тр
ом
бо
по
эз
а 
(д
еф
иц
ит
 
тр
ом
бо
по
эт
ин
а,
 ц
ик
ли
че
ск
ая
 т
ро
м
бо
ци
то
пе
ни
я)
; 
- в
ро
ж
де
нн
ы
е 
тр
ом
бо
ци
то
пе
ни
и 
 
•
А
но
рм
ал
ьн
ое
 р
ас
пр
ед
ел
ен
ие
 т
ро
м
бо
ци
то
в:
 -
за
бо
ле
ва
ни
я 
се
ле
зе
нк
и 
, -
 ги
по
те
рм
ия
,- 
пр
и
м
ас
си
вн
ой
 т
ра
нс
ф
уз
ии
М
ед
ик
ам
ен
т
ы
: м
ие
ло
су
пр
ес
си
вн
ы
е 
м
ед
ик
ам
ен
ты
,а
нт
иб
ио
ти
ки
, 
  п
ро
ти
во
су
до
ро
ж
ны
е,
 п
ро
ти
во
оп
ух
ол
ев
ы
е 
пр
еп
ар
ат
ы
,  
ба
рб
ит
ур
ат
ы
, в
ак
ци
на
 Б
Ц
Ж
, в
ак
ци
на
 
от
 ге
па
ти
та
 В
, о
т 
ко
ри
 и
 о
т 
кр
ас
ну
хи
. 
Р
ет
и
к
ул
оц
и
ты
 
И
сп
ол
ьз
уе
тс
я 
дл
я 
ди
ф
ф
ер
ен
ци
ал
ьн
ой
 
ди
аг
но
ст
ик
и 
ти
по
в 
ан
ем
ий
; о
пр
ед
ел
ен
ия
 
ак
ти
вн
ос
ти
 п
ро
це
сс
ов
 
об
ра
зо
ва
ни
я 
эр
ит
ро
ци
-т
ов
 
в 
ко
ст
но
м
 м
оз
ге
 
Д
ет
и.
  
до
 1
 г
од
а:
 0
,2
-4
,8
 %
; 
4 
-6
 л
ет
: 0
,2
-0
,7
 %
;  
7-
12
 л
ет
:0
,2
-1
,2
 %
.  
М
уж
: 0
,2
4-
1,
7%
.  
Ж
ен
: 0
,1
2-
2,
0%
. 
•
К
ро
во
по
те
ря
 и
ли
 р
аз
ру
ш
ен
ие
 э
ри
тр
оц
ит
ов
(у
ве
ли
че
ни
е 
в 
3-
6 
ра
з)
; 
•
ге
м
ол
ит
ич
ес
ка
я 
ан
ем
ия
 (
до
 3
00
%
);
•
ле
че
ни
е 
В
12
-д
еф
иц
ит
но
й 
ан
ем
ии
(р
ет
ик
ул
оц
ит
ар
ны
й 
кр
из
 н
а 
5-
8 
де
нь
 )
. 
•
эф
ф
ек
ти
вн
ая
 т
ер
ап
ия
 ж
ел
ез
од
еф
иц
ит
ны
х 
ан
ем
ий
пр
еп
ар
ат
ам
и 
ж
ел
ез
а 
(8
-1
2 
де
нь
 л
еч
ен
ия
);
 
•
др
уг
ие
 г
ем
ат
ол
ог
ич
ес
ки
е 
за
бо
ле
ва
ни
я
(п
ол
иц
ит
ем
ия
, м
ет
ас
та
зы
 р
ак
а 
в 
ко
ст
ны
й 
м
оз
г)
; 
•
ос
тр
ое
 к
ис
ло
ро
дн
ое
 г
ол
од
ан
ие
 (
у 
ли
ц,
•
А
пл
ас
ти
че
ск
ая
 а
не
м
ия
;
•
ги
по
пл
ас
ти
че
ск
ая
 а
не
м
ия
;
•
не
ле
че
нн
ая
 В
12
-д
еф
иц
ит
на
я 
ан
ем
ия
;
•
ау
то
им
м
ун
ны
е 
за
бо
ле
ва
ни
я 
си
ст
ем
ы
кр
ов
ет
во
ре
ни
я;
•
ал
ко
го
ли
зм
;
•
м
ет
ас
та
зы
 р
ак
а 
в 
ко
ст
и;
•
ги
по
ти
ре
оз
;
•
за
бо
ле
ва
ни
я 
по
че
к
11
7
Л
аб
ор
ат
ор
н
ы
е 
п
ок
аз
ат
ел
и
 
Н
ор
м
ы
 
  (
ре
ф
ер
ен
с-
зн
ач
ен
ия
) 
Д
и
аг
н
ос
ти
че
ск
ое
 з
н
ач
ен
и
е 
П
ат
ол
ог
и
я,
 п
ри
 к
от
ор
ой
 х
ар
ак
те
рн
о 
п
ов
ы
ш
ен
и
е 
п
ок
аз
ат
ел
я 
П
ат
ол
ог
и
я,
 п
ри
 к
от
ор
ой
 х
ар
ак
те
рн
о 
п
он
и
ж
ен
и
е 
п
ок
аз
ат
ел
я 
по
дн
им
аю
щ
их
ся
 н
а 
бо
ль
ш
ую
 в
ы
со
ту
) 
•
бе
ре
м
ен
но
ст
ь
И
нт
ер
ф
ер
ир
ую
щ
ие
 ф
ак
т
ор
ы
. К
ур
ен
ие
. 
М
ед
ик
ам
ен
т
ы
: Ж
ар
оп
он
иж
аю
щ
ие
 п
ре
па
ра
ты
, 
ле
во
до
па
 
М
ед
ик
ам
ен
т
ы
: А
за
ти
оп
ри
н,
 х
ло
ра
м
ф
ен
ик
ол
, 
м
ет
от
ре
кс
ат
, с
ул
ьф
ан
ил
ам
ид
ны
е 
пр
еп
ар
ат
ы
 
К
ол
и
ч
ес
тв
о 
л
ей
к
оц
и
то
в 
(W
BC
)  
И
м
ее
т 
зн
ач
ен
ие
 п
ри
 
оц
ен
ке
 а
кт
ив
но
ст
и 
ин
ф
ек
ци
он
но
го
 п
ро
це
сс
а 
ра
зл
ич
но
го
 г
ен
ез
а;
 
во
сп
ал
ит
ел
ьн
ог
о 
пр
оц
ес
са
; и
сс
ле
ду
ет
ся
 
пр
и 
не
кр
от
ич
ес
ки
х 
по
ра
ж
ен
ия
х 
тк
ан
ей
; 
от
ра
вл
ен
ия
х,
 а
лл
ер
ги
и;
 
ос
тр
ы
х 
и 
хр
он
ич
ес
ки
х 
м
ие
ло
 и
 
ли
м
ф
оп
ро
ли
ф
ер
ат
ив
ны
х 
за
бо
ле
ва
ни
ях
; 
зл
ок
ач
ес
тв
ен
ны
х 
оп
ух
ол
ях
 
Д
ет
и:
 
Д
о 
1 
го
да
: 
6,
5-
12
,5
*1
09
 
кл
/л
 
1-
3 
го
да
: 
5,
0-
12
,0
*1
09
 
кл
/л
 
3-
6 
ле
т:
 
4,
5-
10
,0
*1
09
 
кл
/л
 
6-
16
 л
ет
: 4
,3
-9
,5
 
кл
/л
 
В
зр
ос
лы
е:
 4
,0
-9
,0
* 
10
9  
кл
ет
ок
/л
ит
ре
 
И
нф
ек
ци
и 
 (
ба
кт
ер
иа
ль
ны
е,
 г
ри
бк
ов
ы
е,
 в
ир
ус
ны
е)
; 
во
сп
ал
ит
ел
ьн
ы
е 
со
ст
оя
ни
я;
 о
ст
ры
е 
и 
хр
он
ич
ес
ки
е 
м
ие
ло
 
и 
ли
м
ф
о-
пр
ол
иф
ер
ат
ив
ны
е 
за
бо
ле
ва
ни
я;
 т
ра
вм
ат
ич
ес
ки
е 
по
вр
еж
де
ни
я 
тк
ан
ей
; з
ло
ка
че
ст
ве
нн
ы
е 
оп
ух
ол
и 
; у
ре
м
ия
; 
эк
ла
м
пс
ия
; з
аб
ол
ев
ан
ия
 щ
ит
ов
ид
но
й 
ж
ел
ез
ы
; о
ст
ро
е 
кр
ов
от
еч
ен
ие
; о
тр
ав
ле
ни
я;
 
по
ст
сп
ле
нэ
кт
ом
ия
 
М
ед
ик
ам
ен
т
ы
: 
А
це
ти
лх
ол
ин
, у
гл
ек
ис
лы
й 
га
з,
 А
К
Т
Г
, 
ко
рт
ик
ос
те
ро
ид
ы
, п
ре
па
ра
ты
 н
ап
ер
ст
ян
ки
, 
эт
ил
ен
гл
ик
ол
ь,
 г
еп
ар
ин
, г
ис
та
м
ин
, н
ор
эп
ин
еф
ри
н,
 
ин
се
кт
иц
ид
ы
, р
ту
ть
 
В
ир
ус
ны
е 
и 
 
ба
кт
ер
иа
ль
ны
е 
ин
ф
ек
ци
и;
 
ги
пе
рс
пл
ен
ом
ег
ал
ия
; 
пр
и 
ин
то
кс
ик
ац
ии
 
тя
ж
ел
ы
м
и 
м
ет
ал
ла
м
и,
 
во
зд
ей
ст
ви
ем
 
ио
ни
зи
ру
ю
щ
им
 
из
лу
че
ни
ем
; 
на
 ф
он
е 
пр
ие
м
а 
хи
м
ио
те
ра
пи
и;
 
пе
рв
ич
ны
е 
за
бо
ле
ва
ни
я 
ко
ст
но
го
 
м
оз
га
; 
м
ег
ал
об
ла
ст
на
я 
ан
ем
ия
; 
м
ие
ло
ди
сп
ла
ст
ич
ес
ки
е 
си
нд
ро
м
ы
; 
ап
ла
ст
ич
ес
ка
я 
ан
ем
ия
; 
на
сл
ед
ст
ве
нн
ы
е 
за
бо
ле
ва
ни
я 
(а
не
м
ия
 
Ф
ан
ко
ни
, 
на
сл
ед
ст
ве
нн
ы
й 
ди
ск
ер
ат
оз
);
 в
то
ри
чн
ы
е 
за
бо
ле
ва
ни
я 
ко
ст
но
го
 м
оз
га
 
(г
ра
ну
ле
м
ы
, м
ет
ас
та
зы
).
 
М
ед
ик
ам
ен
т
ы
: 
О
бе
зб
ол
ив
аю
щ
ие
, 
пр
от
ив
ос
уд
ор
ож
ны
е 
пр
еп
ар
ат
ы
, 
ан
ти
ги
ст
ам
ин
ны
е,
 
ан
ти
ба
кт
ер
иа
ль
ны
е,
 
пр
от
ив
ов
ир
ус
ны
е 
пр
еп
ар
ат
ы
, 
ги
по
гл
ик
ем
ич
ес
ки
е 
и 
 п
ро
ти
во
оп
ух
ол
ев
ы
е 
ср
ед
ст
ва
, 
ба
рб
ит
ур
ат
ы
, м
оч
ег
он
ны
е,
 с
ви
не
ц 
Л
ей
к
оц
и
та
рн
ая
 
ф
ор
м
ул
а:
  
н
ей
тр
оф
и
л
ы
 
по
ли
м
ор
ф
но
яд
ер
ны
е 
– 
1-
6 
%
 
се
гм
ен
то
яд
ер
ны
е 
  
  
  
- 
42
-7
2 
%
 
•
О
ст
ры
е 
ба
кт
ер
иа
ль
ны
е 
ин
ф
ек
ци
и:
- л
ок
ал
из
ов
ан
ны
е 
(а
бс
це
сс
ы
, о
ст
ео
м
ие
ли
т,
 о
ст
ры
й
ап
пе
нд
иц
ит
, о
ти
т,
 п
не
вм
он
ия
, о
ст
ры
й 
пи
ел
он
еф
ри
т,
са
ль
пи
нг
ит
, м
ен
ин
ги
ты
 (
гн
ой
ны
е 
и 
ту
бе
рк
ул
ёз
ны
й,
др
.)
, а
нг
ин
а,
 о
ст
ры
й 
хо
ле
ци
ст
ит
, т
ро
м
бо
ф
ле
би
т 
и 
др
.)
;
- г
ен
ер
ал
из
ов
ан
ны
е 
(с
еп
си
с,
 п
ер
ит
он
ит
, э
м
пи
ем
а
пл
ев
ры
, с
ка
рл
ат
ин
а,
 х
ол
ер
а 
и 
др
.)
.
•
В
ос
па
ле
ни
е 
ил
и 
не
кр
оз
 т
ка
ни
: И
М
, о
бш
ир
ны
е 
ож
ог
и,
га
нг
ре
на
, б
ы
ст
ро
 р
аз
ви
ва
ю
щ
ая
ся
 з
ло
ка
че
ст
ве
нн
ая
оп
ух
ол
ь 
с 
ра
сп
ад
ом
.
•
И
нт
ок
си
ка
ци
и 
эк
зо
ге
нн
ы
е:
•
- с
ви
не
ц,
 з
м
еи
ны
й 
яд
, в
ак
ци
ны
, б
ак
те
ри
ал
ьн
ы
е
то
кс
ин
ы
.
•
И
нт
ок
си
ка
ци
и 
эн
до
ге
нн
ы
е:
•
- у
ре
м
ия
, д
иа
бе
ти
че
ск
ий
 а
ци
до
з,
 п
од
аг
ра
, э
кл
ам
пс
ия
,
си
нд
ро
м
 К
уш
ин
га
.
•
Б
ак
те
ри
ал
ьн
ы
е 
ин
ф
ек
ци
и 
(т
иф
, п
ар
ат
иф
,
ту
ля
ре
м
ия
, б
ру
це
лл
ёз
, п
од
ос
тр
ы
й 
ба
кт
ер
иа
ль
ны
й 
эн
до
ка
рд
ит
).
 
•
В
ир
ус
ны
е 
ин
ф
ек
ци
и 
(и
нф
ек
ци
он
ны
й 
ге
па
ти
т,
гр
ип
п,
 к
ор
ь,
 к
ра
сн
ух
а)
. 
•
М
ие
ло
то
кс
ич
ес
ки
е 
вл
ия
ни
я 
и 
су
пр
ес
си
я
гр
ан
ул
оц
ит
оп
оэ
за
: 
- и
он
из
ир
ую
щ
ее
 и
зл
уч
ен
ие
;  
 х
им
ич
ес
ки
е 
аг
ен
ты
 
(б
ен
зо
л,
 а
ни
ли
н 
др
);
 д
еф
иц
ит
 в
ит
ам
ин
а 
В
12
 и
 
ф
ол
ие
во
й 
ки
сл
от
ы
;  
ос
тр
ы
й 
ле
йк
оз
;  
ап
ла
ст
ич
ес
ка
я 
ан
ем
ия
. 
•
И
м
м
ун
ны
й 
аг
ра
ну
ло
ци
то
з:
-г
ип
ер
чу
вс
тв
ит
ел
ьн
ос
ть
 к
 м
ед
ик
ам
ен
та
м
, 
- а
ут
ои
м
м
ун
ны
й 
(С
К
В
, Р
А
, х
ро
ни
че
ск
ий
 
ли
м
ф
ол
ей
ко
з)
 и
 и
зо
им
м
ун
ны
й 
(у
 н
ов
ор
ож
дё
нн
ы
х,
 
по
ст
тр
ан
сф
уз
ио
нн
ы
й)
, 
11
8
Л
аб
ор
ат
ор
н
ы
е 
п
ок
аз
ат
ел
и
 
Н
ор
м
ы
 
  (
ре
ф
ер
ен
с-
зн
ач
ен
ия
) 
Д
и
аг
н
ос
ти
че
ск
ое
 з
н
ач
ен
и
е 
П
ат
ол
ог
и
я,
 п
ри
 к
от
ор
ой
 х
ар
ак
те
рн
о 
п
ов
ы
ш
ен
и
е 
п
ок
аз
ат
ел
я 
П
ат
ол
ог
и
я,
 п
ри
 к
от
ор
ой
 х
ар
ак
те
рн
о 
п
он
и
ж
ен
и
е 
п
ок
аз
ат
ел
я 
•
М
ие
ло
пр
ол
иф
ер
ат
ив
ны
е 
за
бо
ле
ва
ни
я 
(х
ро
ни
че
ск
ий
м
ие
ло
ле
йк
оз
, э
ри
тр
ем
ия
).
•
О
ст
ры
е 
ге
м
ор
ра
ги
и
М
ед
ик
ам
ен
т
ы
: 
С
те
ро
ид
ы
, п
ре
па
ра
ты
 д
иг
ит
ал
ис
а 
- п
ер
ер
ас
пр
ед
ел
ен
ие
 и
 с
ек
ве
ст
ра
ци
я 
в 
ор
га
на
х,
 
- а
на
ф
ил
ак
ти
че
ск
ий
 ш
ок
,  
- с
пл
ен
ом
ег
ал
ия
 р
аз
ли
чн
ог
о 
пр
ои
сх
ож
де
ни
я.
 
•
Н
ас
ле
дс
тв
ен
ны
е 
ф
ор
м
ы
 (
се
м
ей
на
я
до
бр
ок
ач
ес
тв
ен
на
я 
не
йт
ро
пе
ни
я 
и 
др
.)
 
М
ед
ик
ам
ен
т
ы
: 
А
нт
ит
ир
ео
ид
ны
е 
пр
еп
ар
ат
ы
, Н
П
В
С
, 
пр
от
ив
ос
уд
ор
ож
ны
е 
пр
еп
ар
ат
ы
, с
ул
ьф
ан
ил
ам
ид
ы
, 
пр
от
ив
ом
ал
яр
ий
ны
е 
пр
еп
ар
ат
ы
, п
ро
ти
во
ви
ру
сн
ы
е 
пр
еп
ар
ат
ы
, а
нт
ид
иа
бе
ти
че
ск
ие
 п
ре
па
ра
ты
, 
ди
ур
ет
ик
и,
 п
ро
ти
во
оп
ух
ол
ев
ы
е 
пр
еп
ар
ат
ы
 
(ц
ит
ос
та
ти
ки
, и
м
м
ун
ос
уп
ре
сс
ан
ты
) 
Э
оз
и
н
оф
и
л
ы
 (
Е
О
) 
Д
ет
и.
  
Д
о 
12
 
ле
т:
 
0,
5-
7,
0 
%
; 
12
-1
6 
ле
т:
 
0,
5-
6,
0 
%
 
В
зр
ос
лы
е:
 0
,5
-5
,0
 %
 
•
А
лл
ер
ги
че
ск
ие
 з
аб
ол
ев
ан
ия
 (
бр
он
хи
ал
ьн
ая
 а
ст
м
а,
се
нн
ая
 л
их
ор
ад
ка
,  
ле
ка
рс
тв
ен
на
я 
ал
ле
рг
ия
 и
 д
р.
);
 
•
ин
ва
зи
и 
па
ра
зи
то
в 
(а
ск
ар
ид
оз
, т
ок
со
ка
ро
з,
тр
их
ин
ел
ле
з,
 э
хи
но
ко
кк
оз
, ш
ис
то
со
м
оз
, о
пи
ст
ор
хо
з,
 
ан
ки
ло
ст
ом
ид
оз
, л
ям
бл
ио
з 
и 
др
.)
; 
•
оп
ух
ол
и 
-- 
ге
м
об
ла
ст
оз
ы
 (
ос
тр
ы
й 
ле
йк
оз
,
хр
он
ич
ес
ки
й 
м
ие
ло
ле
йк
оз
, э
ри
тр
ем
ия
, л
им
ф
ом
ы
, 
ли
м
ф
ог
ра
ну
ле
м
ат
оз
),
 
•
им
м
ун
од
еф
иц
ит
ы
 (
си
нд
ро
м
 В
ис
ко
тт
а-
О
лд
ри
ча
);
•
бо
ле
зн
и 
со
ед
ин
ит
ел
ьн
ой
 т
ка
ни
 (
уз
ел
ко
вы
й
по
ли
ар
те
ри
ит
, р
ев
м
ат
ои
дн
ы
й 
ар
тр
ит
);
 
•
эо
зи
но
ф
ил
ьн
ы
е 
эз
оф
аг
ит
, г
ас
тр
оэ
нт
ер
ит
, к
ол
ит
(с
вя
за
ны
 с
 а
лл
ер
ги
ей
 н
а 
ко
ро
вь
е 
м
ол
ок
о,
 н
о 
м
ож
ет
 
во
зн
ик
ну
ть
 у
 д
ет
ей
, к
от
ор
ы
х 
ко
рм
ил
и 
со
ев
ы
м
и 
де
тс
ки
м
и 
см
ес
ям
и 
ил
и 
гр
уд
ью
);
 
•
ин
ф
ек
ци
он
ны
е 
за
бо
ле
ва
ни
я 
на
 с
та
ди
и
вы
зд
ор
ов
ле
ни
я 
пр
и 
др
уг
их
 и
нф
ек
ци
ях
; 
•
на
сл
ед
ст
ве
нн
ая
 э
оз
ин
оф
ил
ия
;
•
не
ал
ле
рг
ич
ес
ки
й 
эо
зи
но
ф
ил
ьн
ы
й 
ри
ни
т
М
ед
ик
ам
ен
т
ы
: 
А
лл
оп
ур
ин
ол
, а
м
ин
ос
ал
иц
ил
ов
ая
 
ки
сл
от
а,
 а
м
ок
си
ци
лл
ин
, а
м
пи
ци
лл
ин
, к
ап
то
пр
ил
, 
це
ф
от
ак
си
м
, ц
еф
та
зи
ди
м
, ц
еф
тр
иа
кс
он
, д
ок
си
ци
кл
ин
, 
эн
ал
ап
ри
л,
 г
ен
та
м
иц
ин
, г
ал
оп
ер
ид
ол
, в
ак
ци
на
 о
т 
ге
па
ти
та
, А
, о
ф
ло
кс
ац
ин
, п
ен
иц
ил
ла
м
ин
, р
ан
ит
ид
ин
. 
Н
ач
ал
ьн
ая
 ф
аз
а 
ин
ф
ек
ци
он
но
-т
ок
си
че
ск
ог
о 
пр
оц
ес
са
;  
ха
ра
кт
ер
но
 д
ля
 т
яж
ёл
ы
х 
па
ци
ен
то
в 
в 
по
сл
ео
пе
ра
ци
он
но
м
 п
ер
ио
де
 
М
ед
ик
ам
ен
т
ы
: 
А
м
ит
ри
пт
ил
ин
, а
сп
ир
ин
, к
ап
то
пр
ил
, к
ор
ти
ко
тр
оп
ин
, 
ин
до
м
ет
ац
ин
, р
иф
ам
пи
ци
н,
 с
ул
ьф
ам
ет
ок
са
зо
л 
Б
аз
оф
и
л
ы
 (
ба
зо
ф
ил
ьн
ы
е 
гр
ан
ул
оц
ит
ы
, «
ту
чн
ы
е 
кл
ет
ки
»,
 B
A
SO
) 
О
т 
0,
0 
до
 1
,0
 %
 
•
А
лл
ер
ги
че
ск
ие
 з
аб
ол
ев
ан
ия
 (
ал
ле
рг
ич
ес
ки
й
ри
ни
т,
 н
аз
ал
ьн
ы
е 
по
ли
пы
, х
ро
ни
че
ск
ий
 с
ин
ус
ит
, 
бр
он
хи
ал
ьн
ая
 а
ст
м
а,
 а
то
пи
че
ск
ий
 д
ер
м
ат
ит
, 
О
ст
ра
я 
ф
аз
а 
ин
ф
ек
ци
он
ны
х 
за
бо
ле
ва
ни
й;
 р
еа
кц
ия
 
на
 с
тр
ес
с 
(б
ер
ем
ен
но
ст
ь,
 и
нф
ар
кт
 м
ио
ка
рд
а)
; п
ос
ле
 
дл
ит
ел
ьн
ог
о 
ле
че
ни
я 
ст
ер
ои
да
м
и,
 х
им
ио
те
ра
пи
и,
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н
ы
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ел
и
 
Н
ор
м
ы
 
  (
ре
ф
ер
ен
с-
зн
ач
ен
ия
) 
Д
и
аг
н
ос
ти
че
ск
ое
 з
н
ач
ен
и
е 
П
ат
ол
ог
и
я,
 п
ри
 к
от
ор
ой
 х
ар
ак
те
рн
о 
п
ов
ы
ш
ен
и
е 
п
ок
аз
ат
ел
я 
П
ат
ол
ог
и
я,
 п
ри
 к
от
ор
ой
 х
ар
ак
те
рн
о 
п
он
и
ж
ен
и
е 
п
ок
аз
ат
ел
я 
ле
ка
рс
тв
ен
на
я 
ал
ле
рг
ия
);
 
•
м
ег
ак
ар
ио
бл
ас
тн
ая
 л
ей
ке
м
ия
 п
ри
 с
ин
др
ом
е 
Д
ау
на
(т
ри
со
м
ия
 2
1)
; 
•
хр
он
ич
ес
ки
й 
м
ие
ло
ле
йк
оз
 и
 д
ру
ги
е 
хр
он
ич
ес
ки
е
м
ие
ло
пр
ол
иф
ер
ат
ив
ны
е 
си
нд
ро
м
ы
 (
ис
ти
нн
ая
 
по
ли
ци
те
м
ия
, м
ие
ло
ид
на
я 
м
ет
ап
ла
зи
я 
с 
м
ие
ло
ф
иб
ро
зо
м
);
 
•
си
ст
ем
ны
й 
м
ас
то
ци
то
з,
 п
иг
м
ен
тн
ая
 к
ра
пи
вн
иц
а
(п
ед
иа
тр
ич
ес
ка
я 
ф
ор
м
а 
ог
ра
ни
че
нн
ой
 м
ас
то
ци
та
рн
ой
 
пр
ол
иф
ер
ац
ии
, с
 к
ож
но
й 
ло
ка
ли
за
ци
ей
);
 
•
ба
зо
ф
ил
ьн
ая
 л
ей
ке
м
ия
;
•
бо
ле
зн
ь 
Х
од
ж
ки
на
;
•
хр
он
ич
ес
ка
я 
ге
м
ол
ит
ич
ес
ка
я 
ан
ем
ия
,
по
ст
сп
ле
нэ
кт
ом
ия
; 
•
по
сл
е 
ио
ни
зи
ру
ю
щ
ег
о 
об
лу
че
ни
я;
•
ин
ф
ек
ци
и 
ра
зл
ич
но
й 
эт
ио
ло
ги
и 
(т
уб
ер
ку
ле
з,
ве
тр
ян
ая
 о
сп
а,
 г
ри
пп
);
 
•
ги
по
ти
ре
оз
•
М
ед
ик
ам
ен
т
ы
: 
Э
ст
ро
ге
ны
, а
нт
ит
ир
ео
ид
ны
е
пр
еп
ар
ат
ы
 
об
лу
че
ни
я;
 в
ро
ж
де
нн
ое
 о
тс
ут
ст
ви
е 
ба
зо
ф
ил
ов
; 
ос
тр
ая
 р
ев
м
ат
ич
ес
ка
я 
ли
хо
ра
дк
а 
у 
де
те
й;
 
ги
пе
рт
ир
ео
з;
 к
ра
пи
вн
иц
а;
 б
ро
нх
иа
ль
на
я 
ас
тм
а;
 
ан
аф
ил
ак
ти
че
ск
ий
 ш
ок
; с
ис
те
м
ны
й 
м
ас
то
ци
то
з,
 
пи
гм
ен
тн
ая
 к
ра
пи
вн
иц
а,
 м
ас
то
ци
та
рн
ая
 л
ей
ке
м
ия
; 
м
ак
ро
гл
об
ул
ин
ем
ия
, л
им
ф
ом
ы
 с
 м
ед
ул
ля
рн
ой
 
ин
ва
зи
ей
; к
ор
ти
ко
су
пр
ар
ен
ал
ьн
ая
 
не
до
ст
ат
оч
но
ст
ь;
 х
ро
ни
че
ск
ие
 з
аб
ол
ев
ан
ия
 п
еч
ен
и 
и 
по
че
к;
 о
ст
ео
по
ро
з 
М
ед
ик
ам
ен
т
ы
: 
П
ро
ка
ин
ам
ид
, т
ио
пе
нт
ал
 н
ат
ри
я,
 
хи
м
ио
те
ра
пи
я,
 А
К
Т
Г
, к
ор
ти
ко
ст
ер
ои
ды
 
Л
и
м
ф
оц
и
ты
 
Д
ет
и.
  
Д
о 
1 
го
да
: 
38
-7
4 
%
; 1
-6
 
ле
т:
 2
6-
60
 %
; 
 6
-1
2 
ле
т:
 2
4-
54
 %
; 
12
-
16
 
ле
т:
 
22
-5
0 
%
. 
В
зр
ос
лы
е:
 1
9-
37
 %
 
В
ир
ус
ны
е 
ин
ф
ек
ци
и 
(и
нф
ек
ци
он
ны
й 
м
он
он
ук
ле
оз
, 
ци
то
м
ег
ал
ов
ир
ус
, к
ра
сн
ух
а,
 в
ет
ря
на
я 
ос
па
);
 
то
кс
оп
ла
зм
оз
; 
не
ко
то
ры
е 
ба
кт
ер
иа
ль
ны
е 
ин
ф
ек
ци
и 
(т
уб
ер
ку
лё
з,
 
ко
кл
ю
ш
);
 о
нк
ол
ог
ич
ес
ки
е 
за
бо
ле
ва
ни
я 
ко
ст
но
го
 м
оз
га
 
(х
ро
ни
че
ск
ий
 л
им
ф
ол
ей
ко
з)
 и
 л
им
ф
оу
зл
ов
  
не
хо
дж
ки
нс
ка
я 
ли
м
ф
ом
а)
; о
ст
ры
й 
ви
ру
сн
ы
й 
ге
па
ти
т;
 
м
ак
ро
гл
об
ул
ин
ем
ия
 В
ал
ьд
ен
ст
рё
м
а;
 
тр
ав
м
ат
ич
ес
ки
е 
по
вр
еж
де
ни
я 
тк
ан
ей
; 
зл
ок
ач
ес
тв
ен
ны
е 
оп
ух
ол
и;
 у
ре
м
ия
; э
кл
ам
пс
ия
; 
за
бо
ле
ва
ни
я 
щ
ит
ов
ид
но
й 
ж
ел
ез
ы
; о
ст
ро
е 
кр
ов
от
еч
ен
ие
; 
по
ст
сп
ле
нэ
кт
ом
ия
 
М
ед
ик
ам
ен
т
ы
: 
А
м
ин
ос
ал
иц
ил
ов
ая
 к
ис
ло
та
, ц
еф
та
зи
ди
м
, 
де
кс
ам
ет
аз
он
, 
га
ло
пе
ри
до
л,
 
ле
во
до
па
, 
оф
ло
кс
ац
ин
, 
ти
оу
ра
ци
л,
 с
пи
ро
но
ла
кт
он
, в
ал
ьп
ро
ев
ая
 к
ис
ло
та
 
Т
яж
ёл
ы
е 
ви
ру
сн
ы
е 
за
бо
ле
ва
ни
я 
(г
ри
пп
);
 о
ст
ры
е 
ба
кт
ер
иа
ль
ны
е 
ин
ф
ек
ци
и;
 С
П
И
Д
; с
ис
те
м
на
я 
кр
ас
на
я 
во
лч
ан
ка
; н
ек
от
ор
ы
е 
вр
ож
де
нн
ы
е 
за
бо
ле
ва
ни
я 
но
во
ро
ж
дё
нн
ы
х;
 
ги
пе
рс
пл
ен
ом
ег
ал
ия
; п
ри
 и
нт
ок
си
ка
ци
и 
тя
ж
ел
ы
м
и 
м
ет
ал
ла
м
и,
 и
он
из
ир
ую
щ
им
 и
зл
уч
ен
ие
м
; п
ер
ви
чн
ы
е 
и 
вт
ор
ич
ны
е 
(г
ра
ну
ле
м
ы
, м
ет
ас
та
зы
) 
за
бо
ле
ва
ни
я 
ко
ст
но
го
 м
оз
га
; м
ег
ал
об
ла
ст
на
я,
 а
пл
ас
ти
че
ск
ая
 
ан
ем
ия
; м
ие
ло
ди
сп
ла
ст
ич
ес
ки
е 
си
нд
ро
м
ы
; 
на
сл
ед
ст
ве
нн
ы
е 
за
бо
ле
ва
ни
я 
(а
не
м
ия
 Ф
ан
ко
ни
, 
на
сл
ед
ст
ве
нн
ы
й 
ди
ск
ер
ат
оз
);
 п
оч
еч
на
я 
не
до
ст
ат
оч
но
ст
ь;
 н
ед
ос
та
то
чн
ос
ть
 к
ро
во
об
ра
щ
ен
ия
; 
вт
ор
ич
ны
й 
им
м
ун
од
еф
иц
ит
; з
ло
ка
че
ст
ве
нн
ы
е 
но
во
об
ра
зо
ва
ни
я 
М
ед
ик
ам
ен
т
ы
: 
 А
сп
ар
аг
ин
аз
а,
 б
ен
зо
ди
аз
еп
ин
ы
, 
це
ф
тр
иа
кс
он
, ц
ик
ло
сп
ор
ин
, ф
ол
ие
ва
я 
ки
сл
от
а,
 
ф
ур
ос
ем
ид
, и
бу
пр
оф
ен
, л
ев
оф
ло
кс
ац
ин
, л
ит
ий
, 
оф
ло
кс
ац
ин
, г
лю
ко
ко
рт
ик
ои
ды
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  (
ре
ф
ер
ен
с-
зн
ач
ен
ия
) 
Д
и
аг
н
ос
ти
че
ск
ое
 з
н
ач
ен
и
е 
П
ат
ол
ог
и
я,
 п
ри
 к
от
ор
ой
 х
ар
ак
те
рн
о 
п
ов
ы
ш
ен
и
е 
п
ок
аз
ат
ел
я 
П
ат
ол
ог
и
я,
 п
ри
 к
от
ор
ой
 х
ар
ак
те
рн
о 
п
он
и
ж
ен
и
е 
п
ок
аз
ат
ел
я 
М
он
оц
и
ты
 (M
O
N
O
) 
Д
ет
и.
  
Д
о 
1 
го
да
: 2
-1
2 
%
;  
   
1-
16
 
ле
т:
 
2-
10
 
%
 
В
зр
ос
лы
е:
 3
-1
0 
%
 
И
нф
ек
ци
и:
  п
од
ос
тр
ы
й 
ба
кт
ер
иа
ль
ны
й 
эн
до
ка
рд
ит
, 
пе
ри
од
 в
ы
зд
ор
ов
ле
ни
я 
по
сл
е 
ос
тр
ы
х 
ин
ф
ек
ци
й,
 в
ир
ус
ны
е 
(м
он
он
ук
ле
оз
),
 г
ри
бк
ов
ы
е,
 р
ик
ке
тс
ио
зы
 и
 п
ро
то
зо
йн
ы
е 
ин
ф
ек
ци
и 
(м
ал
яр
ия
, л
ей
ш
м
ан
ио
з)
; 
гр
ан
ул
ем
ат
оз
ы
: т
уб
ер
ку
лё
з,
  с
иф
ил
ис
, б
ру
це
лл
ёз
, 
са
рк
ои
до
з,
 я
зв
ен
ны
й 
ко
ли
т;
 
бо
ле
зн
и 
кр
ов
и 
-- 
ос
тр
ы
й 
м
он
об
ла
ст
ны
й 
ле
йк
оз
, 
хр
он
ич
ес
ки
й 
м
он
оц
ит
ар
ны
й,
 м
ие
ло
м
он
оц
ит
ар
ны
й 
и 
м
ие
ло
ле
йк
оз
, л
им
ф
ог
ра
ну
ле
м
ат
оз
; 
ко
лл
аг
ен
оз
ы
 - 
С
К
В
, р
ев
м
ат
ои
дн
ы
й 
ар
тр
ит
, у
зе
лк
ов
ы
й 
по
ли
ар
те
ри
ит
 
М
ед
ик
ам
ен
т
ы
: 
А
м
пи
ци
лл
ин
, г
ал
оп
ер
ид
ол
, 
пе
ни
ци
лл
ам
ин
, п
ре
дн
из
ол
он
 
А
пл
ас
ти
че
ск
ая
  а
не
м
ия
 
М
ед
ик
ам
ен
т
ы
: 
гл
ю
ко
ко
рт
ик
ои
ды
 
1.
2.
О
бщ
и
й
 а
н
ал
и
з 
м
оч
и
 
О
бщ
ее
 к
ол
и
ч
ес
тв
о 
1-
1,
8 
л 
/с
ут
ки
 
•
П
ри
 р
ас
са
сы
ва
ни
и 
от
ек
ов
, т
ра
нс
су
да
то
в,
 э
кс
уд
ат
ов
•
П
ри
 Х
П
Н
•
В
ос
ст
ан
ов
ит
ел
ьн
ы
й 
 п
ер
ио
д 
О
П
Н
•
Н
ес
ах
ар
ны
й 
и 
са
ха
рн
ы
й 
 д
иа
бе
т
•
А
м
ил
ои
до
з,
  м
ие
ло
м
на
я 
бо
ле
зн
ь
И
нт
ер
ф
ер
ир
ую
щ
ие
 ф
ак
т
ор
ы
. Н
ер
вн
ое
 в
оз
бу
ж
де
ни
е,
 
чр
ез
м
ер
но
е 
уп
от
ре
бл
ен
ие
 ж
ид
ко
ст
и.
  
М
ед
ик
ам
ен
т
ы
: 
  п
ри
ем
 д
иу
ре
ти
ко
в,
 к
оф
еи
н,
 
ги
по
гл
ик
ем
ич
ес
ки
х 
пр
еп
ар
ат
ов
, э
та
но
ла
, 
ац
ет
ил
са
ли
ци
ло
во
й 
к-
ты
 
П
ре
ре
на
ль
на
я 
ан
ур
ия
 —
 п
ри
 т
яж
ел
ы
х 
кр
ов
оп
от
ер
ях
, 
пр
и 
ос
тр
ой
 с
ер
де
чн
ой
 и
 с
ос
уд
ис
то
й 
не
до
ст
ат
оч
но
ст
и 
(ш
ок
),
 
пр
и 
не
ук
ро
ти
м
ой
 
рв
от
е,
 
тя
ж
ел
ом
 
по
но
се
. 
Р
ен
ал
ьн
ая
 
ан
ур
ия
 
 
- 
пр
и 
ос
тр
ы
х 
не
ф
ри
та
х,
 
не
кр
он
еф
ро
за
х,
 
пр
и 
пе
ре
ли
ва
ни
и 
не
со
вм
ес
ти
м
ой
 
кр
ов
и,
 
пр
и 
тя
ж
ел
ы
х 
хр
он
ич
ес
ки
х 
за
бо
ле
ва
ни
ях
 
по
че
к.
 
О
бт
ур
ац
ио
нн
ая
  а
ну
ри
я 
св
яз
ан
а 
с 
по
лн
ой
 з
ак
уп
ор
ко
й 
об
ои
х 
м
оч
ет
оч
ни
ко
в 
ка
м
ня
м
и 
по
че
к 
ил
и 
сд
ав
ле
ни
ем
 
их
 
оп
ух
ол
ям
и 
(р
ак
 
м
ат
ки
, 
пр
ид
ат
ко
в,
 
пр
ос
та
ты
, 
м
оч
ев
ог
о 
пу
зы
ря
, м
ет
ас
та
зы
).
 
И
ш
ур
ия
 
—
 
за
де
рж
ка
 
м
оч
и 
в 
м
оч
ев
ом
 
пу
зы
ре
 
вс
ле
дс
тв
ие
 
не
во
зм
ож
но
ст
и 
ил
и 
не
до
ст
ат
оч
но
ст
и 
са
м
ос
то
ят
ел
ьн
ог
о 
м
оч
еи
сп
ус
ка
ни
я 
(а
де
но
м
а,
 
ра
к 
пр
ос
та
ты
, 
во
сп
ал
ит
ел
ьн
ы
е 
за
бо
ле
ва
ни
я 
пр
ос
та
ты
, 
ст
ри
кт
ур
ы
 у
ре
тр
ы
 и
 т
.д
., 
по
ра
ж
ен
ия
 с
пи
нн
ог
о 
м
оз
га
, 
О
Н
М
К
).
 
И
нт
ер
ф
ер
ир
ую
щ
ие
 
ф
ак
т
ор
ы
. 
О
би
ль
но
е 
по
то
от
де
ле
ни
е 
М
ед
ик
ам
ен
т
ы
: 
 
Н
еф
ро
то
кс
ич
ек
ие
 
в-
ва
: 
св
ин
ец
, 
м
ы
ш
ья
к,
 в
ис
м
ут
, э
ти
ле
нг
ли
ко
ль
 
Ц
ве
т 
со
ло
м
ен
но
-ж
ел
ты
й 
И
зм
ен
ен
ие
 ц
ве
т
а 
м
ож
ет
 б
ы
ть
 р
ез
ул
ьт
ат
ом
 в
ы
де
ле
ни
я 
кр
ас
ящ
их
 с
ое
ди
не
ни
й,
 о
бр
аз
ую
щ
их
ся
 в
 х
од
е 
ор
га
ни
че
ск
их
 
из
м
ен
ен
ий
 и
ли
 п
од
 в
оз
де
йс
тв
ие
м
 к
ом
по
не
нт
ов
 п
ищ
и,
 л
ек
ар
ст
ве
нн
ы
х 
и 
ко
нт
ра
ст
ны
х 
ср
ед
ст
в.
 
К
ра
сн
ы
й 
цв
ет
, 
ил
и 
цв
ет
 
м
яс
ны
х 
по
м
ое
в,
 
в 
ос
но
вн
ом
 
м
ож
ет
 
бы
ть
 
об
ус
ло
вл
ен
 
м
ак
ро
ге
м
ат
ур
ие
й 
ил
и 
ге
м
ог
ло
би
ну
ри
ей
, р
еж
е 
ан
ем
ие
й 
в 
ре
зу
ль
та
те
 с
ви
нц
ов
ой
 и
нт
ок
си
ка
ци
и.
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  (
ре
ф
ер
ен
с-
зн
ач
ен
ия
) 
Д
и
аг
н
ос
ти
че
ск
ое
 з
н
ач
ен
и
е 
П
ат
ол
ог
и
я,
 п
ри
 к
от
ор
ой
 х
ар
ак
те
рн
о 
п
ов
ы
ш
ен
и
е 
п
ок
аз
ат
ел
я 
П
ат
ол
ог
и
я,
 п
ри
 к
от
ор
ой
 х
ар
ак
те
рн
о 
п
он
и
ж
ен
и
е 
п
ок
аз
ат
ел
я 
Т
ем
но
-ж
ел
т
ы
й 
цв
ет
, 
ин
ог
да
 
с 
зе
ле
ны
м
 
ил
и 
зе
ле
но
ва
то
-б
ур
ы
м
 
от
те
нк
ом
, 
об
ус
ло
вл
ен
 
вы
де
ле
ни
ем
 
с 
м
оч
ой
 
би
ли
ру
би
на
 п
ри
 п
ар
ен
хи
м
ат
оз
но
й 
и 
м
ех
ан
ич
ес
ко
й 
ж
ел
ту
хе
. 
Зе
ле
но
ва
т
о-
ж
ел
т
ы
й 
цв
ет
 с
вя
за
н 
с 
бо
ль
ш
им
 с
од
ер
ж
ан
ие
м
 г
но
я 
в 
м
оч
е.
 
Г
ря
зн
о-
ко
ри
чн
ев
ы
й 
ил
и 
се
ры
й 
цв
ет
 о
бу
сл
ов
ле
н 
пи
ур
ие
й 
пр
и 
щ
ел
оч
но
й 
ре
ак
ци
и 
м
оч
и.
 
Т
ем
ны
й,
 
по
чт
и 
че
рн
ы
й,
 
цв
ет
 
об
ус
ло
вл
ен
 
ге
м
ог
ло
би
ну
ри
ей
 
пр
и 
ос
тр
ой
 
ге
м
ол
ит
ич
ес
ко
й 
ан
ем
ии
, 
ил
и 
го
м
ог
ен
ти
зи
но
во
й 
ки
сл
от
ой
 п
ри
 а
лк
ап
то
ну
ри
и;
 и
но
гд
а 
м
ел
ан
ин
ом
 п
ри
 м
ел
ан
ом
е,
 м
ел
ан
ос
ар
ко
м
е.
 
Б
ел
ов
ат
ы
й 
цв
ет
 о
бу
сл
ов
ле
н 
на
ли
чи
ем
 в
 м
оч
е 
бо
ль
ш
ог
о 
ко
ли
че
ст
ва
 ф
ос
ф
ат
ов
 (
ф
ос
ф
ат
ур
ия
),
 в
ы
де
ле
ни
ем
 с
 м
оч
ой
 
ж
ир
а 
пр
и 
ин
ва
зи
и 
па
ра
зи
та
 F
ila
ria
 (л
ип
ур
ия
) 
П
ро
зр
ач
н
ос
ть
 
пр
оз
ра
чн
ая
 
П
ом
ут
не
ни
е 
м
оч
и 
м
ож
ет
 б
ы
ть
 р
ез
ул
ьт
ат
ом
 н
ал
ич
ия
 в
 м
оч
е 
эр
ит
ро
ци
то
в,
 л
ей
ко
ци
то
в,
 э
пи
те
ли
я,
 б
ак
те
ри
й,
 
вы
па
де
ни
я 
в 
ос
ад
ок
 с
ол
ей
 (
ур
ат
ов
, ф
ос
ф
ат
ов
, о
кс
ал
ат
ов
) 
и 
за
ви
си
т 
от
 к
он
це
нт
ра
ци
и 
со
ле
й,
 к
ис
ло
тн
ос
ти
 и
 
те
м
пе
ра
ту
ры
 х
ра
не
ни
я 
м
оч
и 
(н
из
ка
я 
те
м
пе
ра
ту
ра
 с
по
со
бс
тв
уе
т 
вы
па
де
ни
ю
 с
ол
ей
 в
 о
са
до
к)
. П
ри
 д
ли
те
ль
но
м
 
ст
оя
ни
и 
м
оч
а 
м
ож
ет
 с
та
ть
 м
ут
но
й 
в 
ре
зу
ль
та
те
 р
аз
м
но
ж
ен
ия
 б
ак
те
ри
й.
  
За
п
ах
 
не
 
ре
зк
ий
, 
сп
ец
иф
ич
ес
ки
й 
За
па
х 
 а
м
м
иа
ка
 п
ри
 р
аз
ло
ж
ен
ии
 б
ел
ка
 п
од
  д
ей
ст
ви
ем
 б
ак
те
ри
й 
в 
м
оч
ев
ом
 п
уз
ы
ре
, и
ли
 в
 п
оч
еч
ны
х 
ло
ха
нк
ах
. 
Ф
ру
кт
ов
ы
й 
за
па
х 
ил
и 
за
па
х 
гн
ию
щ
их
 я
бл
ок
, п
ри
 н
ал
ич
ии
 в
 м
оч
е 
ке
то
но
вы
х 
те
л 
(с
ах
ар
ны
й 
ди
аб
ет
 к
ет
оа
ци
до
з)
 
рН
 
от
 4
,5
 д
о 
8.
  
О
бы
чн
о 
ре
ак
ци
я 
м
оч
и 
сл
аб
ок
ис
ла
я 
(р
Н
 м
еж
ду
 
5 
и 
6)
 
Щ
ел
оч
н
ая
 р
еа
кц
ия
 м
оч
и 
(р
Н
 >
 7
,0
): 

пр
и 
ов
ощ
но
й 
ди
ет
е;

пр
и 
м
ет
аб
ол
ич
ес
ко
м
 и
 р
ес
пи
ра
то
рн
ом
ал
ка
ло
зе
 (
по
вы
ш
ен
ии
 к
ис
ло
тн
ос
ти
ж
ел
уд
оч
но
го
 с
ок
а,
 п
ос
ле
 о
би
ль
но
й 
ки
сл
ой
рв
от
ы
, в
о 
вр
ем
я 
ра
сс
ас
ы
ва
ни
я 
от
ек
ов
);

пр
и 
ак
ти
вн
ы
х 
во
сп
ал
ит
ел
ьн
ы
х 
пр
оц
ес
са
х 
в
м
оч
ев
ы
х 
пу
тя
х;

пр
и 
ги
пе
рк
ал
ие
м
ии
;

пр
и 
хр
он
ич
ес
ко
й 
по
че
чн
ой
 н
ед
ос
та
то
чн
ос
ти
;

в 
ре
зу
ль
та
те
 д
ей
ст
ви
я 
ци
тр
ат
а 
на
тр
ия
,
би
ка
рб
он
ат
ов
, а
др
ен
ал
ин
а,
 а
ль
до
ст
ер
он
а.
К
и
сл
ая
 р
еа
кц
ия
 м
оч
и 
(р
Н
 <
 5
,0
):
 

в 
ф
из
ио
ло
ги
че
ск
их
 у
сл
ов
ия
х 
(п
ри
 п
ер
ег
ру
зк
е
м
яс
но
й 
пи
щ
ей
);

пр
и 
ре
сп
ир
ат
ор
но
м
 и
 м
ет
аб
ол
ич
ес
ко
м
ац
ид
оз
е 
(д
иа
бе
ти
че
ск
ая
 к
ом
а,
 с
ер
де
чн
ая
не
до
ст
ат
оч
но
ст
ь,
 О
П
Н
);

пр
и 
ос
тр
ом
 н
еф
ри
те
;

пр
и 
по
да
гр
е;

пр
и 
ту
бе
рк
ул
ез
е 
по
чк
и;

пр
и 
ги
по
ка
ли
ем
ии
 (
вс
ле
дс
тв
ие
 у
ве
ли
че
ни
я
се
кр
ец
ии
 и
он
ов
 Н
+
 д
ля
по
дд
ер
ж
ан
ия
 и
он
но
го
ра
вн
ов
ес
ия
);

П
ри
  п
ри
ем
е 
ас
ко
рб
ин
ов
ой
 к
ис
ло
ты
,
ко
рт
ик
от
ро
пи
на
, х
ло
ри
да
 а
м
м
он
ия
.
О
тн
ос
и
те
л
ьн
ая
 
п
л
от
н
ос
ть
 м
оч
и
 
1,
01
8–
1,
02
6 
(в
 у
тр
ен
не
й 
м
оч
е)
. 
Г
и
п
ер
ст
ен
ур
и
я(
hy
pe
rs
th
en
ur
ia
) 
п
ри
 —
 

на
ра
ст
ан
ии
 о
те
ко
в 
(о
ст
ры
й 
гл
ом
ер
ул
он
еф
ри
т,
за
ст
ой
на
я 
по
чк
а 
пр
и 
се
рд
еч
но
й 
не
до
ст
ат
оч
но
ст
и
и 
др
.)
;

не
ф
ро
ти
че
ск
ом
 с
ин
др
ом
е

са
ха
рн
ом
 д
иа
бе
те

вв
ед
ен
ии
 м
ан
ни
то
ла
 и
ли
 д
ек
ст
ра
на
,
ре
нт
ге
нк
он
тр
ас
тн
ы
х 
ве
щ
ес
тв
;

то
кс
ик
оз
е 
бе
ре
м
ен
ны
х
Г
и
п
ос
те
н
ур
и
я(
hy
po
st
he
nu
ri
a)
 —
 о
тн
ос
ит
ел
ьн
ая
 
пл
от
но
ст
ь 
м
ен
ьш
е 
1,
01
8:
 

ос
тр
ое
 п
ор
аж
ен
ие
 п
оч
еч
ны
х 
ка
на
ль
це
в;

не
са
ха
рн
ы
й 
ди
аб
ет
;

хр
он
ич
ес
ка
я 
по
че
чн
ая
 н
ед
ос
та
то
чн
ос
ть
;

зл
ок
ач
ес
тв
ен
на
я 
ги
пе
рт
ен
зи
я.
Б
ел
ок
 
от
су
тс
тв
уе
т 
Ф
из
ио
ло
ги
че
ск
ая
 п
ро
т
еи
ну
ри
я 
 п
ос
ле
 п
ри
ем
а 
бо
ль
ш
ог
о 
ко
ли
че
ст
ва
 п
ищ
и,
 б
ог
ат
ой
 б
ел
ка
м
и,
 п
ос
ле
 с
ил
ьн
ы
х 
ф
из
ич
ес
ки
х 
на
пр
яж
ен
ий
, э
м
оц
ио
на
ль
ны
х 
пе
ре
ж
ив
ан
ий
, э
пи
ле
пт
ич
ес
ки
х 
пр
ис
ту
по
в.
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Л
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н
ы
е 
п
ок
аз
ат
ел
и
 
Н
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м
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  (
ре
ф
ер
ен
с-
зн
ач
ен
ия
) 
Д
и
аг
н
ос
ти
че
ск
ое
 з
н
ач
ен
и
е 
П
ат
ол
ог
и
я,
 п
ри
 к
от
ор
ой
 х
ар
ак
те
рн
о 
п
ов
ы
ш
ен
и
е 
п
ок
аз
ат
ел
я 
П
ат
ол
ог
и
я,
 п
ри
 к
от
ор
ой
 х
ар
ак
те
рн
о 
п
он
и
ж
ен
и
е 
п
ок
аз
ат
ел
я 
П
ат
ол
ог
ич
ес
ки
е 
пр
от
еи
ну
ри
и:
 В
не
по
че
чн
ы
е 
пр
от
еи
ну
ри
и 
на
бл
ю
да
ю
тс
я 
пр
и 
ци
ст
ит
ах
, п
ие
ли
та
х,
 п
ро
ст
ат
ит
ах
, 
ур
ет
ри
та
х,
 в
ул
ьв
ов
аг
ин
ит
ах
.  
П
оч
еч
на
я 
пр
от
еи
ну
ри
я 
на
иб
ол
ее
 ч
ас
то
 в
ст
ре
ча
ет
ся
 п
ри
 с
ле
ду
ю
щ
их
 ф
ор
м
ах
 п
ат
ол
ог
ии
: о
ст
ры
е 
и 
хр
он
ич
ес
ки
е 
гл
ом
ер
ул
он
еф
ри
ты
, о
ст
ры
е 
и 
хр
он
ич
ес
ки
е 
пи
ел
он
еф
ри
ты
, н
еф
ро
па
-т
ии
 б
ер
ем
ен
ны
х,
 л
их
ор
ад
оч
ны
е 
со
ст
оя
ни
я,
 
вы
ра
ж
ен
на
я 
хр
он
ич
ес
ка
я 
се
рд
еч
на
я 
не
до
ст
ат
оч
но
ст
ь,
 а
м
ил
ои
до
з 
по
че
к,
 л
ип
ои
дн
ы
й 
не
ф
ро
з,
 т
уб
ер
ку
ле
з 
по
чк
и,
 
ге
м
ор
ра
ги
че
ск
ие
 л
их
ор
ад
ки
, г
ем
ор
ра
ги
че
ск
ий
 в
ас
ку
ли
т,
 в
ы
ра
ж
ен
на
я 
ан
ем
ия
, г
ип
ер
то
ни
че
ск
ая
 б
ол
ез
нь
. 
М
и
к
ро
ал
ьб
ум
и
н
ур
и
я 
кр
ит
ер
ий
, п
оз
во
ля
ю
щ
ий
 
с 
вы
со
ко
й 
ст
еп
ен
ью
 
до
ст
ов
ер
но
ст
и 
вы
яв
ит
ь 
до
кл
ин
ич
ес
ку
ю
 с
та
ди
ю
 
не
ф
ро
па
ти
и,
 п
ро
во
ди
ть
 
м
он
ит
ор
ин
г 
ф
ун
кц
ии
 
по
че
к 
пр
и 
ле
че
ни
и 
не
ф
ро
па
ти
и 
пр
и 
си
ст
ем
ны
х 
за
бо
ле
ва
ни
ях
 
Н
ор
м
оа
ль
бу
м
ин
ур
ия
 
- 
до
 2
0 
м
г/
л 
М
ик
ро
ал
ьб
ум
ин
ур
ия
 
– 
20
-1
99
 м
г/
л 
П
ро
те
ин
ур
ия
 >
 2
00
  
•
Д
иc
м
ет
аб
ол
ич
ес
ка
я 
не
ф
ро
па
ти
я;
•
не
ф
ро
па
ти
я,
 в
ы
зв
ан
на
я 
ги
пе
рт
ен
зи
ей
, с
ер
де
чн
ой
не
до
ст
ат
оч
но
ст
ью
;
•
ре
ф
лю
кс
на
я 
не
ф
ро
па
ти
я;
•
лу
че
ва
я 
не
ф
ро
па
ти
я;
•
ра
нн
яя
 с
та
ди
я 
гл
ом
ер
ул
он
еф
ри
та
;
•
пи
ел
он
еф
ри
т;
•
пе
ре
ох
ла
ж
де
ни
е;
•
тр
ом
бо
з 
по
че
чн
ы
х 
ве
н;
•
по
ли
ки
ст
оз
 п
оч
ек
;
•
не
ф
ро
па
ти
я 
бе
ре
м
ен
ны
х;
•
си
ст
ем
на
я 
кр
ас
на
я 
во
лч
ан
ка
 (
во
лч
ан
оч
ны
й
не
ф
ри
т)
;
•
ам
ил
ои
до
з 
по
че
к;
•
м
но
ж
ес
тв
ен
на
я 
м
ие
ло
м
а
П
он
иж
ен
ие
 у
ро
вн
я 
м
ик
ро
ал
ьб
ум
ин
а 
не
 я
вл
яе
тс
я 
ди
аг
но
ст
ич
ес
ки
 з
на
чи
м
ы
м
 
Г
л
ю
к
оз
а 
О
тс
ут
ст
ву
ет
 
пр
и 
са
ха
рн
ом
 д
иа
бе
те
, п
ан
кр
еа
ти
те
,  
сн
иж
ен
ии
 к
ол
ич
ес
тв
а 
го
рм
он
ов
 щ
ит
ов
ид
но
й 
ж
ел
ез
ы
, п
ри
 н
ар
уш
ен
ии
 е
е 
об
ра
тн
ог
о 
вс
ас
ы
ва
ни
я 
пр
и 
за
бо
ле
ва
ни
ях
 п
оч
ек
 (
не
ф
ри
те
, а
м
ил
ои
до
зе
),
 р
ак
 п
од
ж
ел
уд
оч
но
й,
 Ч
М
Т
, и
нс
ул
ьт
, 
И
нт
ер
ф
ер
ир
ую
щ
ие
 ф
ак
т
ор
ы
. М
ед
ик
ам
ен
т
ы
 : 
ст
ре
сс
, о
тр
ав
ле
ни
е 
С
О
, м
ор
ф
ие
м
 
К
ет
он
ов
ы
е 
те
л
а 
О
тс
ут
ст
ву
ю
т 
 
(м
ен
ее
 5
0 
м
г/
 с
ут
) 
С
Д
, г
ип
ер
пр
од
ук
ци
я 
ко
рт
ик
ос
те
ро
ид
ов
, г
ип
ер
ке
то
не
м
ич
ес
ка
я 
ко
м
а 
Б
и
л
и
ру
би
н
 
от
су
тс
тв
уе
т 
П
оя
вл
яе
тс
я 
пр
и 
ге
м
ол
ит
ич
ес
ко
й 
ан
ем
ии
, м
ех
ан
ич
ес
ко
й 
 ж
ел
ту
хе
, г
еп
ат
ит
е,
 ц
ир
ро
зе
, о
пу
хо
ли
 п
еч
ен
и,
 к
ол
ит
ах
 
М
и
к
ро
ск
оп
и
я 
м
оч
ев
ог
о 
ос
ад
к
а 
Э
ри
тр
оц
и
ты
 
О
тс
ут
ст
ву
ю
т 
ил
и 
ед
ин
ич
ны
е 
в 
по
ле
 
зр
ен
ия
 
О
ст
ры
й 
и 
хр
он
ич
ес
ки
й 
гл
ом
ер
ул
он
еф
ри
т,
 п
ие
ли
т,
 п
ие
ло
ци
ст
ит
, х
ро
ни
че
ск
ая
 п
оч
еч
на
я 
не
до
ст
ат
оч
но
ст
ь,
 т
ра
вм
а 
по
че
к,
 м
оч
ев
ог
о 
пу
зы
ря
, м
оч
ек
ам
ен
на
я 
бо
ле
зн
ь,
 п
ап
ил
ло
м
ы
, о
пу
хо
ли
, т
уб
ер
ку
ле
з 
по
че
к 
и 
м
оч
ев
ы
во
дя
щ
их
 п
ут
ей
, 
М
ед
ик
ам
ен
т
ы
: 
 П
ер
ед
оз
ир
ов
ка
 а
нт
ик
оа
гу
ля
нт
ов
, с
ул
ьф
ан
ил
ам
ид
ов
, у
ро
тр
оп
ин
а.
 
Л
ей
к
оц
и
ты
 
О
тс
ут
ст
ву
ю
т 
ил
и 
ед
ин
ич
ны
е 
в 
по
ле
 
зр
ен
ия
 
ин
ф
ек
ци
он
на
я 
ле
йк
оц
ит
ур
ия
 (
ба
кт
ер
иа
ль
ны
е 
во
сп
ал
ит
ел
ьн
ы
е 
пр
оц
ес
сы
 м
оч
ев
ог
о 
тр
ак
та
);
  
ас
еп
ти
че
ск
ая
 л
ей
ко
ци
ту
ри
я 
им
ее
т 
м
ес
то
 п
ри
 г
ло
м
ер
ул
он
еф
ри
те
, а
м
ил
ои
до
зе
, х
ро
ни
че
ск
ом
 о
тт
ор
ж
ен
ии
 п
оч
еч
но
го
 
тр
ан
сп
ла
нт
ат
а,
 х
ро
ни
че
ск
ом
 и
нт
ер
ст
иц
иа
ль
но
м
 н
еф
ри
те
 
Э
п
и
те
л
и
ал
ьн
ы
е 
к
л
ет
к
и
  
О
тс
ут
ст
ву
ю
т 
ил
и 
ед
ин
ич
ны
е 
в 
по
ле
 
зр
ен
ия
 
П
ло
ск
ий
 э
пи
т
ел
ий
. У
 м
уж
чи
н 
на
хо
дя
т 
то
ль
ко
 е
ди
ни
чн
ы
е 
кл
ет
ки
, ч
ис
ло
 у
ве
ли
чи
ва
ет
ся
 п
ри
 у
ре
тр
ит
ах
 и
 
пр
ос
та
ти
та
х.
 В
 м
оч
е 
ж
ен
щ
ин
 б
ол
ьш
ое
 к
ол
ич
ес
тв
о 
кл
ет
ок
 п
ло
ск
ог
о 
эп
ит
ел
ия
. О
бн
ар
уж
ен
ие
 в
 о
са
дк
е 
м
оч
и 
пр
и 
пл
ос
ко
кл
ет
оч
но
й 
м
ет
ап
ла
зи
и 
сл
из
ис
то
й 
об
ол
оч
ки
 м
оч
ев
ы
х 
пу
те
й.
 
К
ле
т
ки
 п
ер
ех
од
но
го
 э
пи
т
ел
ия
 м
ог
ут
 о
бн
ар
уж
ив
ат
ьс
я 
в 
зн
ач
ит
ел
ьн
ом
 к
ол
ич
ес
тв
е 
пр
и 
ос
тр
ы
х 
во
сп
ал
ит
ел
ьн
ы
х 
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н
ы
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аз
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ел
и
 
Н
ор
м
ы
 
  (
ре
ф
ер
ен
с-
зн
ач
ен
ия
) 
Д
и
аг
н
ос
ти
че
ск
ое
 з
н
ач
ен
и
е 
П
ат
ол
ог
и
я,
 п
ри
 к
от
ор
ой
 х
ар
ак
те
рн
о 
п
ов
ы
ш
ен
и
е 
п
ок
аз
ат
ел
я 
П
ат
ол
ог
и
я,
 п
ри
 к
от
ор
ой
 х
ар
ак
те
рн
о 
п
он
и
ж
ен
и
е 
п
ок
аз
ат
ел
я 
пр
оц
ес
са
х 
в 
м
оч
ев
ом
 п
уз
ы
ре
 и
 п
оч
еч
ны
х 
ло
ха
нк
ах
, и
нт
ок
си
ка
ци
ях
, м
оч
ек
ам
ен
но
й 
бо
ле
зн
и 
и 
но
во
об
ра
зо
ва
ни
ях
 
м
оч
ев
ы
во
дя
щ
их
 п
ут
ей
. 
К
ле
т
ки
 п
оч
еч
но
го
 э
пи
т
ел
ия
  -
 п
ри
 н
еф
ри
та
х,
 и
нт
ок
си
ка
ци
ях
, н
ед
ос
та
то
чн
ос
ти
 к
ро
во
об
ра
щ
е-
ни
я,
 п
ри
 
не
кр
от
ич
ес
ко
м
 н
еф
ро
зе
 (
пр
и 
от
ра
вл
ен
ии
 с
ул
ем
ой
, а
нт
иф
ри
зо
м
, д
их
ло
рэ
та
но
м
 и
 д
р.
).
 
Ц
и
л
и
н
др
ы
 
О
тс
ут
ст
ву
ю
т 
ил
и 
ед
ин
ич
ны
е 
в 
по
ле
 
зр
ен
ия
 
Г
иа
ли
но
вы
е 
ци
ли
нд
ры
 п
ри
  з
ас
то
йн
ы
х 
яв
ле
ни
ях
 и
ли
 в
ос
па
ли
те
ль
но
м
 п
ро
це
сс
е.
 П
ри
 о
рт
ос
та
ти
че
ск
ой
 
ал
ьб
ум
ин
ур
ии
, п
ри
 л
их
ор
ад
оч
ны
х 
со
ст
оя
ни
ях
. П
оч
ти
 п
ос
то
ян
но
 г
иа
ли
но
вы
е 
ци
ли
нд
ры
 в
ст
ре
ча
ю
тс
я 
пр
и 
ра
зл
ич
ны
х 
ор
га
ни
че
ск
их
 п
ор
аж
ен
ия
х 
по
че
к 
-о
ст
ры
х 
и 
хр
он
ич
ес
ки
х.
  
Э
пи
т
ел
иа
ль
ны
е 
ци
ли
нд
ры
  у
ка
зы
ва
ет
 н
а 
по
ра
ж
ен
ие
 т
уб
ул
яр
но
го
 а
пп
ар
ат
а.
 О
ни
 н
аб
лю
да
ю
тс
я 
пр
и 
не
ф
ро
за
х,
 в
 т
ом
 
чи
сл
е,
 п
ри
 н
еф
ро
не
кр
оз
ах
 (
су
ле
м
ов
ом
 н
ек
ро
не
ф
ро
зе
).
  
Зе
рн
ис
т
ы
е 
ци
ли
нд
ры
 п
оя
вл
яю
т
ся
 п
ри
 н
ал
ич
ии
 в
 э
пи
те
ли
ал
ьн
ы
х 
кл
ет
ка
х 
вы
ра
ж
ен
но
й 
де
ге
не
ра
ци
и.
 
В
ос
ко
ви
дн
ы
е 
ци
ли
нд
ры
 о
бн
ар
уж
ив
аю
тс
я 
пр
и 
тя
ж
ел
ы
х 
по
ра
ж
ен
ия
х 
па
ре
нх
им
ы
 п
оч
ек
. Ч
ащ
е 
вс
тр
еч
аю
тс
я 
пр
и 
хр
он
ич
ес
ки
х,
 н
о 
м
ог
ут
 б
ы
ть
 и
 п
ри
 о
ст
ры
х 
по
ра
ж
ен
ия
х 
по
че
к.
 
Э
ри
т
ро
ци
т
ар
ны
е 
ци
ли
нд
ры
 с
ви
де
те
ль
ст
ву
ю
т 
о 
по
че
чн
ом
 п
ро
ис
хо
ж
де
ни
и 
ге
м
ат
ур
ии
.  
 
Л
ей
ко
ци
т
ар
ны
е 
ци
ли
нд
ры
 в
ст
ре
ча
ю
тс
я 
до
во
ль
но
 р
ед
ко
 и
 п
оч
ти
 и
ск
лю
чи
те
ль
но
 п
ри
 п
ие
ло
не
ф
ри
та
х.
 
Б
ак
те
ри
и
 
О
тс
ут
ст
ву
ю
т 

Б
ак
те
ри
ур
ия
 с
им
пт
ом
ы
 д
ем
он
ст
ри
ру
ет
 в
 с
оо
тв
ет
ст
ви
и 
с 
ос
но
вн
ы
м
 з
аб
ол
ев
ан
ие
м
. Б
ак
те
ри
ур
ия
ди
аг
но
ст
ир
уе
тс
я 
ча
щ
е 
вс
ег
о 
пр
и 
пи
ел
он
еф
ри
те
, у
ре
тр
ит
е 
и 
ци
ст
ит
е.

А
де
но
м
а 
пр
ед
ст
ат
ел
ьн
ой
 ж
ел
ез
ы
.

П
ро
ст
ат
ит
, к
ак
 х
ро
ни
че
ск
ий
, т
ак
 и
 в
 с
та
ди
и 
об
ос
тр
ен
ия
.

С
ах
ар
ны
й 
ди
аб
ет
.

Б
ак
те
ри
ал
ьн
ы
й 
се
пс
ис
.

У
ре
тр
ит
.
Б
ес
си
м
пт
ом
на
я 
ба
кт
ер
иу
ри
я 
- р
ос
т 
ба
кт
ер
ий
 п
ри
 б
ак
те
ри
ол
ог
ич
ес
ко
м
 а
на
ли
зе
 м
оч
и 
у 
ли
ц,
 у
 к
от
ор
ы
х 
от
су
тс
тв
ую
т 
си
м
пт
ом
ы
 и
нф
ек
ци
и 
м
оч
ев
ой
 с
ис
те
м
ы
. Э
то
 я
вл
ен
ие
 с
ви
де
те
ль
ст
ву
ет
 о
 к
ол
он
из
ац
ии
 (
за
се
ле
ни
и)
 м
оч
ев
ы
х 
пу
те
й 
ба
кт
ер
ия
м
и-
ко
м
ен
са
ла
м
и,
 т
о 
ес
ть
 т
ак
им
и,
 к
от
ор
ы
е 
не
 п
ре
до
ст
ав
ля
ю
т 
ор
га
ни
зм
у-
но
си
те
лю
 н
и 
вр
ед
а,
 н
и 
по
ль
зы
 
(е
ст
ь 
м
не
ни
е,
 ч
то
 э
ти
 б
ак
те
ри
и 
пр
еп
ят
ст
ву
ю
т 
вн
ед
ре
ни
ю
 п
ат
ог
ен
но
й 
ф
ло
ры
).
 
С
ол
и
 
К
ол
ич
ес
тв
о 
со
ле
й 
в 
м
оч
е 
ча
ст
о 
об
оз
на
ча
ю
т 
пл
ю
са
м
и 
от
 о
дн
ог
о 
до
 
че
ты
ре
х 
В
зр
ос
лы
е:
 
Е
ди
ни
чн
ы
е 
кр
ис
та
лл
ы
. 
Д
ет
и:
 
до
пу
ст
им
о 
до
 
дв
ух
 п
лю
со
в 
со
ле
й 

ес
ли
 с
ол
ев
ой
 о
са
до
к 
зн
ач
ит
ел
ьн
ы
й 
и 
по
яв
ля
ет
ся
 в
 м
оч
е 
ре
гу
ля
рн
о,
 т
о 
эт
о 
м
ож
ет
 б
ы
ть
 п
ри
зн
ак
ом
на
ру
ш
ен
ия
 р
аб
от
ы
 п
оч
ек
 и
ли
 з
аб
ол
ев
ан
ий
 ж
ел
уд
оч
но
-к
иш
еч
но
го
 т
ра
кт
а.
 И
зб
ы
то
чн
ое
 с
од
ер
ж
ан
ие
 в
 м
оч
е
со
ле
й 
м
ож
ет
 с
по
со
бс
тв
ов
ат
ь 
об
ра
зо
ва
ни
ю
 к
ам
не
й 
и 
ра
зв
ит
ию
 м
оч
ек
ам
ен
но
й 
бо
ле
зн
и.

У
ра
ты
 м
ог
ут
 в
оз
ни
ка
ть
 в
 м
оч
е 
пр
и 
уп
от
ре
бл
ен
ии
 в
 п
ищ
у 
пр
од
ук
то
в,
 б
ог
ат
ы
х 
пу
ри
но
вы
м
и 
ос
но
ва
ни
ям
и.
Т
ак
ж
е 
ур
ат
ы
 м
ог
ут
 п
оя
вл
ят
ьс
я 
по
сл
е 
ф
из
ич
ес
ко
й 
на
гр
уз
ки
, п
ри
 м
яс
но
й 
ди
ет
е,
 л
их
ор
ад
оч
ны
х 
со
ст
оя
ни
ях
,
бо
ль
ш
ой
 п
от
ер
е 
ж
ид
ко
ст
и 
(п
он
ос
ы
, р
во
та
, п
от
ен
ие
),
 м
оч
ек
ис
ло
м
 д
иа
те
зе
, п
од
аг
ре
, л
ей
ко
за
х.

О
кс
ал
ат
ы
 н
аи
бо
ле
е 
ча
ст
о 
по
яв
ля
ю
тс
я 
в 
м
оч
е 
пр
и 
уп
от
ре
бл
ен
ии
 в
 п
ищ
у 
пр
од
ук
то
в,
 б
ог
ат
ы
х 
щ
ав
ел
ев
ой
ки
сл
от
ой
 и
 в
ит
ам
ин
ом
 С
. П
ро
яв
ля
ет
ся
 в
ос
па
ли
те
ль
ны
м
и 
за
бо
ле
ва
ни
ям
и 
по
че
к 
и 
м
оч
ек
ам
ен
но
й 
бо
ле
зн
ью
.
К
ри
ст
ал
лы
 о
кс
ал
ат
ов
 м
ог
ут
 п
ов
ре
ж
да
ть
 с
ли
зи
ст
ую
, в
ы
зы
ва
я 
м
ик
ро
ге
м
ат
ур
ию
 и
 р
аз
др
аж
ен
ие
 м
оч
ев
ы
х
пу
те
й.

Т
ак
ж
е 
ок
са
ла
ты
 м
ог
ут
 в
ст
ре
ча
ть
ся
 в
 м
оч
е 
пр
и 
пи
ел
он
еф
ри
те
, с
ах
ар
но
м
 д
иа
бе
те
, в
ос
па
ли
те
ль
ны
х
за
бо
ле
ва
ни
ях
 к
иш
еч
ни
ка
, я
зв
ен
но
м
 к
ол
ит
е,
 о
тр
ав
ле
ни
и 
эт
ил
ен
гл
ик
ол
ем
 (
то
рм
оз
на
я 
ж
ид
ко
ст
ь,
 а
нт
иф
ри
з)

Ф
ос
ф
ат
ы
 м
ог
ут
 о
бн
ар
уж
ив
ат
ьс
я 
в 
м
оч
е 
зд
ор
ов
ы
х 
лю
де
й 
по
сл
е 
об
ил
ьн
ой
 е
ды
 в
 р
ез
ул
ьт
ат
е 
по
ни
ж
ен
ия
ки
сл
от
но
ст
и 
м
оч
и.
 С
од
ер
ж
ан
ие
 ф
ос
ф
ат
ов
 п
ов
ы
ш
ае
тс
я 
пр
и 
уп
от
ре
бл
ен
ии
 п
ро
ду
кт
ов
, б
ог
ат
ы
х 
ф
ос
ф
ор
ом
 .
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Л
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н
ы
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аз
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ел
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Н
ор
м
ы
 
  (
ре
ф
ер
ен
с-
зн
ач
ен
ия
) 
Д
и
аг
н
ос
ти
че
ск
ое
 з
н
ач
ен
и
е 
П
ат
ол
ог
и
я,
 п
ри
 к
от
ор
ой
 х
ар
ак
те
рн
о 
п
ов
ы
ш
ен
и
е 
п
ок
аз
ат
ел
я 
П
ат
ол
ог
и
я,
 п
ри
 к
от
ор
ой
 х
ар
ак
те
рн
о 
п
он
и
ж
ен
и
е 
п
ок
аз
ат
ел
я 
П
ри
чи
но
й 
по
вы
ш
ен
ия
 ф
ос
ф
ат
ов
 м
ож
ет
 б
ы
ть
 щ
ел
оч
на
я 
ре
ак
ци
я 
м
оч
и,
 ц
ис
ти
т,
 п
ро
м
ы
ва
ни
е 
ж
ел
уд
ка
, 
рв
от
а,
 л
их
ор
ад
ка
, с
ин
др
ом
 Ф
ан
ко
ни
, г
ип
ер
па
ра
ти
ре
оз
. 

 
2.
Б
и
ох
и
м
и
ч
ес
к
и
е 
 и
сс
л
ед
ов
ан
и
я
2.
1.
 М
ар
к
ер
ы
  с
ах
ар
н
ог
о 
ди
аб
ет
а 
Г
л
ю
к
оз
а 
Д
иа
гн
ос
ти
ка
 и
 
м
он
ит
ор
ин
г 
С
Д
; 
за
бо
ле
ва
ни
я 
эн
до
кр
ин
но
й 
си
ст
ем
ы
 (
па
то
ло
ги
я 
щ
ит
ов
ид
но
й 
ж
ел
ез
ы
, 
на
дп
оч
еч
ни
ко
в,
 
ги
по
ф
из
а)
; з
аб
ол
ев
ан
ия
 
пе
че
ни
; о
ж
ир
ен
ие
; 
бе
ре
м
ен
но
ст
ь 
Н
ов
ор
ож
де
нн
ы
е:
 
2,
22
-4
,4
4 
м
м
ол
ь/
л;
  
де
ти
: 3
,3
3-
5,
55
 
м
м
ол
ь/
л.
 
В
зр
ос
лы
е:
 
В
 п
ла
зм
е 
ве
но
зн
ой
 
кр
ов
и 
на
то
щ
ак
 –
 о
т 
4,
0 
до
 6
,1
 м
м
ол
ь/
л;
   
С
Д
 1
 и
ли
 2
 т
ип
а;
 д
иа
бе
т 
бе
ре
м
ен
ны
х;
 
за
бо
ле
ва
ни
я 
эн
до
кр
ин
но
й 
си
ст
ем
ы
 (
ак
ро
м
ег
ал
ия
, 
ф
ео
хр
ом
оц
ит
ом
а,
 с
ин
др
ом
 К
уш
ин
га
, т
ир
ео
то
кс
ик
оз
, 
гл
ю
ко
га
но
м
а)
; 
ге
м
ах
ро
м
ат
оз
; п
ан
кр
еа
ти
т 
ос
тр
ы
й 
и 
хр
он
ич
ес
ки
й;
 
ка
рд
ио
ге
нн
ы
й 
ш
ок
; 
хр
он
ич
ес
ки
е 
за
бо
ле
ва
ни
я 
пе
че
ни
 и
 п
оч
ек
; 
ф
из
ич
ес
ки
е 
уп
ра
ж
не
ни
я,
 с
ил
ьн
ое
 э
м
оц
ио
на
ль
но
е 
на
пр
яж
ен
ие
, с
тр
ес
с 
(и
нф
ар
кт
 м
ио
ка
рд
а,
 и
нс
ул
ьт
, 
су
до
ро
ги
),
 
на
ли
чи
е 
ан
ти
те
л 
к 
ин
су
ли
но
вы
м
 р
ец
еп
то
ра
м
. 
М
ед
и
к
ам
ен
ты
: Т
иа
зи
ды
, к
оф
еи
н,
 э
ст
ро
ге
ны
, 
гл
ю
ко
ко
рт
ик
ои
ды
, г
ор
м
он
 р
ос
та
 
П
ер
ед
оз
ир
ов
ка
 и
нс
ул
ин
а 
ил
и 
ги
по
гл
ик
ем
ич
ес
ки
х 
пр
еп
ар
ат
ов
 у
 б
ол
ьн
ы
х 
С
Д
; з
аб
ол
ев
ан
ия
 
по
дж
ел
уд
оч
но
й 
ж
ел
ез
ы
 (
ги
пе
рп
ла
зи
я,
 о
пу
хо
ли
),
 
вы
зы
ва
ю
щ
ие
 н
ар
уш
ен
ие
 с
ин
те
за
 и
нс
ул
ин
а;
 д
еф
иц
ит
 
го
рм
он
ов
, о
бл
ад
аю
щ
их
 к
он
тр
ин
су
ля
рн
ы
м
 д
ей
ст
ви
ем
; 
гл
ик
ог
ен
оз
ы
; о
нк
ол
ог
ич
ес
ки
е 
за
бо
ле
ва
ни
я;
 т
яж
ел
ая
 
пе
че
но
чн
ая
 н
ед
ос
та
то
чн
ос
ть
, п
ор
аж
ен
ия
 п
еч
ен
и,
 
вы
зв
ан
ны
е 
от
ра
вл
ен
ие
м
; з
аб
ол
ев
ан
ия
 Ж
К
Т
, 
на
ру
ш
аю
щ
ие
 в
са
сы
ва
ни
е 
уг
ле
во
до
в.
 
ал
ко
го
ли
зм
; и
нт
ен
си
вн
ая
 ф
из
ич
ес
ка
я 
на
гр
уз
ка
, 
ли
хо
ра
до
чн
ы
е 
со
ст
оя
ни
я.
 
М
ед
и
к
ам
ен
ты
: А
на
бо
ли
че
ск
ие
 с
те
ро
ид
ы
, 
пр
оп
ра
но
ло
л;
 о
тр
ав
ле
ни
я 
м
ы
ш
ья
ко
м
, х
ло
ро
ф
ор
м
ом
, 
са
ли
ци
ла
та
м
и,
 а
нт
иг
ис
та
м
ин
ны
м
и 
пр
еп
ар
ат
ам
и,
 
ал
ко
го
ль
на
я 
ин
то
кс
ик
ац
ия
; а
м
ф
ет
ам
ин
, и
нс
ул
ин
, 
пе
ро
ра
ль
ны
е 
са
ха
ро
сн
иж
аю
щ
ие
 п
ре
па
ра
ты
 
Г
л
и
к
оз
и
л
и
ро
ва
н
н
ы
й
 
(Г
л
и
к
и
ро
ва
н
н
ы
й
) 
ге
м
ог
л
об
и
н
 
(H
b 
A
1C
)  
Т
ес
т 
дл
я 
ск
ри
ни
нг
а,
 
до
лг
ос
ро
чн
ог
о 
(2
-3
 
м
ес
яц
а)
 м
он
ит
ор
ин
га
 
ур
ов
ня
 г
лю
ко
зы
 у
 
бо
ль
ны
х 
са
ха
рн
ы
м
 
ди
аб
ет
ом
;  
пр
ог
но
з 
ри
ск
а 
ра
зв
ит
ия
 м
ак
ро
- и
 
м
ик
ро
со
су
ди
ст
ы
х 
ос
ло
ж
не
ни
й 
С
Д
 
4,
8-
5,
9 
%
 
С
ах
ар
ны
й 
ди
аб
ет
 (
>
6,
5%
) 
и 
др
уг
ие
 с
ос
то
ян
ия
 с
 
на
ру
ш
ен
но
й 
то
ле
ра
нт
но
ст
ью
 к
 г
лю
ко
зе
; 
де
ф
иц
ит
 ж
ел
ез
а;
 с
пл
ен
эк
то
м
ия
; 
ге
м
ог
ло
би
но
па
ти
и 
(л
ож
но
е 
по
вы
ш
ен
ие
 м
ож
ет
 б
ы
ть
 
об
ус
ло
вл
ен
о 
вы
со
ко
й 
ко
нц
ен
тр
ац
ие
й 
ф
ет
ал
ьн
ог
о 
ге
м
ог
ло
би
на
 (
H
bF
))
 
М
ед
и
к
ам
ен
ты
:  
бо
ль
ш
ие
 д
оз
ы
 а
сп
ир
ин
а,
 х
ро
ни
че
ск
ое
 
уп
от
ре
бл
ен
ие
 о
пи
ат
ов
 
Г
ип
ог
ли
ке
м
ия
; г
ем
ол
ит
ич
ес
ка
я 
ан
ем
ия
; 
кр
ов
от
еч
ен
ия
; п
ер
ел
ив
ан
ие
 к
ро
ви
; 
ге
м
ог
ло
би
но
па
ти
и;
 б
ер
ем
ен
но
ст
ь 
М
ед
и
к
ам
ен
ты
: 
 э
ри
тр
оп
оэ
ти
н,
 п
ре
па
ра
ты
 ж
ел
ез
а,
 
ви
та
м
ин
ы
 В
12
, С
, Е
, а
сп
ир
ин
, а
нт
ир
ет
ро
ви
ру
сн
ы
е 
пр
еп
ар
ат
ы
, р
иб
ав
ер
ин
, д
ап
со
н 
2.
2.
 П
еч
ен
оч
н
ы
й
 к
ом
п
ле
к
с 
А
л
ан
и
н
-а
м
и
н
от
ра
н
сф
е-
ра
за
 (
А
лА
Т
) 
 
М
ар
ке
р 
 ц
ит
ол
из
а 
пр
и 
Ж
ен
щ
ин
ы
: 
до
 3
3,
0 
ед
/л
; 
М
уж
чи
ны
: 
За
бо
л
ев
ан
и
я 
п
еч
ен
и
 (о
ст
ры
е 
ви
ру
сн
ы
е 
и 
то
кс
ич
ес
ки
е 
ге
па
ти
ты
, ц
ир
ро
з 
пе
че
ни
, а
лк
ог
ол
ьн
ы
й 
ге
па
ти
т,
 
м
ех
ан
ич
ес
ка
я 
ж
ел
ту
ха
, м
ет
ас
та
зы
 в
 п
еч
ен
и)
; ш
ок
, 
И
н
ф
ек
ц
и
и
 м
оч
еп
ол
ов
ой
 с
и
ст
ем
ы
; 
оп
ух
ол
и 
ра
зл
ич
но
го
 п
ро
ис
хо
ж
де
ни
я;
 
де
ф
иц
ит
 п
ир
ид
ок
са
ль
ф
ос
ф
ат
а 
(н
ед
ос
та
то
чн
ое
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Л
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  (
ре
ф
ер
ен
с-
зн
ач
ен
ия
) 
Д
и
аг
н
ос
ти
че
ск
ое
 з
н
ач
ен
и
е 
П
ат
ол
ог
и
я,
 п
ри
 к
от
ор
ой
 х
ар
ак
те
рн
о 
п
ов
ы
ш
ен
и
е 
п
ок
аз
ат
ел
я 
П
ат
ол
ог
и
я,
 п
ри
 к
от
ор
ой
 х
ар
ак
те
рн
о 
п
он
и
ж
ен
и
е 
п
ок
аз
ат
ел
я 
за
бо
ле
ва
ни
ях
 п
еч
ен
и.
 
Д
иа
гн
ос
ти
ка
 з
аб
ол
ев
ан
ий
 
пе
че
ни
; 
ж
ел
че
вы
во
дя
щ
их
 п
ут
ей
 и
 
по
дж
ел
уд
оч
но
й 
ж
ел
ез
ы
; 
на
бл
ю
де
ни
е 
за
 д
ин
ам
ик
ой
 
и 
ле
че
ни
ем
 в
ир
ус
ны
х 
ге
па
ти
то
в;
 
ди
ф
ф
ер
ен
ци
ал
ьн
ая
 
ди
аг
но
ст
ик
а 
м
еж
ду
 
ге
м
ол
ит
ич
ес
ко
й 
и 
пе
че
но
чн
ой
 ж
ел
ту
хо
й;
 
об
сл
ед
ов
ан
ие
 д
он
ор
ов
 
до
 4
1,
0 
ед
/л
 
тя
ж
ел
ы
е 
ож
ог
и;
 
ин
ф
ек
ци
он
ны
й 
м
он
он
ук
ле
оз
; о
ст
ры
й 
ли
м
ф
об
ла
ст
ны
й 
ле
йк
оз
; с
ер
де
ч
н
о-
со
су
ди
ст
ая
 п
ат
ол
ог
и
я:
 и
нф
ар
кт
 
м
ио
ка
рд
а,
 с
ер
де
чн
ая
 н
ед
ос
та
то
чн
ос
ть
, м
ио
ка
рд
ит
; о
ст
ры
й 
па
нк
ре
ат
ит
; т
яж
ел
ы
й 
ге
ст
оз
 в
то
ро
го
 т
ри
м
ес
тр
а 
бе
ре
м
ен
но
ст
и;
 м
ио
зи
т,
 м
ио
ди
ст
ро
ф
ия
, т
ра
вм
ы
 м
ы
ш
ц,
 
ра
бд
ом
ио
ли
з,
 п
ол
им
ио
зи
т 
и 
де
рм
ат
ом
ио
зи
т;
 
ож
ир
ен
ие
 
М
ед
и
к
ам
ен
ты
: 
 Х
ол
ес
та
ти
ки
, а
на
бо
ли
че
ск
ие
 с
те
ро
ид
ы
, 
ни
ко
ти
но
ва
я 
ки
сл
от
а,
 о
ра
ль
ны
е 
ко
нт
ра
це
пт
ив
ы
, э
та
но
л 
(в
 
из
бы
тк
е)
, с
ол
и 
ж
ел
ез
а,
 и
нг
иб
ит
ор
ы
 М
А
О
, м
ер
ка
пт
оп
ур
ин
, 
су
ль
ф
ан
ил
ам
ид
ы
, а
м
ин
ог
ли
ко
зи
ды
, ц
еф
ал
ос
по
ри
ны
, 
кл
ар
ит
ро
м
иц
ин
, к
ли
нд
ам
иц
ин
, к
ло
ф
иб
ра
т,
 к
ло
тр
им
аз
ол
, 
ци
кл
ос
по
ри
н,
 ф
то
рх
ин
ол
он
ы
. 
пи
та
ни
е,
 у
по
тр
еб
ле
ни
е 
ал
ко
го
ля
);
 
за
бо
л
ев
ан
и
я 
п
еч
ен
и
 (а
лк
ог
ол
ьн
ы
й 
ге
па
ти
т,
 ж
ир
ов
ая
 
ин
ф
ил
ьт
ра
ци
я 
пе
че
ни
);
 
бе
ре
м
ен
но
ст
ь 
М
ед
и
к
ам
ен
ты
: 
 А
сп
ир
ин
, ф
ен
от
иа
зи
ны
, и
нт
ер
ф
ер
он
 
А
сп
ар
та
т-
ам
и
н
от
ра
н
сф
ер
аз
а 
(А
сА
Т
) 
М
ар
ке
р 
ци
то
ли
за
 
ге
па
то
ци
то
в,
  
на
ру
ш
е-
ни
я 
ф
ун
кц
ии
 
пе
че
ни
 
и 
се
рд
еч
но
й 
м
ы
ш
цы
. 
Д
иа
гн
ос
ти
ка
 
и 
ди
ф
ф
ер
ен
ци
ал
ьн
ая
 
ди
аг
но
ст
ик
а 
ин
ф
ар
кт
а 
м
ио
ка
рд
а 
и 
др
уг
их
 
за
бо
ле
ва
ни
й 
се
рд
еч
но
й 
м
ы
ш
цы
; 
па
то
ло
ги
я 
пе
че
ни
; 
па
то
ло
ги
я 
м
ус
ку
ла
ту
ры
; 
об
сл
ед
ов
ан
ие
 д
он
ор
ов
 
М
уж
чи
ны
: 
до
 4
0,
0 
ед
/л
 
 Ж
ен
щ
ин
ы
: 
до
 3
2,
0 
ед
/л
. 
И
нф
ар
кт
 м
ио
ка
рд
а;
 з
аб
ол
ев
ан
ия
 п
еч
ен
и 
(о
ст
ры
е 
ви
ру
сн
ы
е,
 т
ок
си
че
ск
ие
 г
еп
ат
ит
ы
, т
ра
вм
ы
 п
еч
ен
и,
 
хр
он
ич
ес
ки
е 
за
бо
ле
ва
ни
я 
пе
че
ни
);
  о
бс
тр
ук
ци
я 
ж
ел
чн
ы
х 
вн
еп
еч
ен
оч
ны
х 
пу
те
й;
 с
еп
ти
че
ск
ие
 с
ос
то
ян
ия
; 
хи
ру
рг
ич
ес
ки
е 
вм
еш
ат
ел
ьс
тв
а 
на
 с
ер
дц
е;
 р
аб
до
м
ио
ли
з;
 
зл
оу
по
тр
еб
ле
ни
е 
ал
ко
го
ле
м
; и
нф
ек
ци
он
ны
й 
м
он
он
ук
ле
оз
. 
М
ед
и
к
ам
ен
ты
: 
ам
ин
ос
ал
иц
ил
ов
ая
 к
ис
ло
та
, 
ан
аб
ол
ич
ес
ки
е 
ст
ер
ои
ды
, б
ен
зо
ди
аз
еп
ин
ы
, к
ар
ба
м
аз
еп
ин
;  
ал
ло
пу
ри
но
л,
 Н
П
В
С
, г
еп
ар
ин
, и
нг
иб
ит
ор
ы
 М
А
О
, 
м
ер
ка
пт
оп
ур
ин
, п
ап
ав
ер
ин
, м
ет
от
ре
кс
ат
, м
ет
ил
до
па
, 
пе
ни
ци
лл
ин
ы
, с
ул
ьф
ан
ил
ам
ид
ы
 с
ал
иц
ил
ат
ы
, 
ам
ин
ог
ли
ко
зи
ды
, ц
еф
ал
ос
по
ри
ны
, к
ло
тр
им
аз
ол
, 
ф
то
рх
ин
ол
он
ы
, с
та
ти
ны
 
Т
яж
ел
ы
е 
не
кр
от
ич
ес
ки
е 
по
ра
ж
ен
ия
 п
еч
ен
и,
 р
аз
ры
в 
пе
че
ни
; у
 п
ац
ие
нт
ов
, п
ро
хо
дя
щ
их
 п
оч
еч
ны
й 
ди
ал
из
; 
бе
ре
м
ен
но
ст
ь;
 
хр
он
ич
ес
ки
й 
де
ф
иц
ит
 в
ит
ам
ин
а 
В
6.
 
М
ед
и
к
ам
ен
ты
: 
ас
ко
рб
ин
ов
ая
 к
ис
ло
та
, а
лл
оп
ур
ин
ол
, 
ци
кл
ос
по
ри
н,
 и
бу
пр
оф
ен
, м
ет
ро
ни
да
зо
л,
 
пе
ни
ци
лл
ам
ин
, п
ро
ге
ст
ер
он
, р
иф
ам
пи
ци
н,
 
си
м
ва
ст
ат
ин
. 
Г
ам
м
а-
гл
ут
ам
ат
-
тр
ан
сф
ер
аз
а 
(Г
Г
Т
) 
О
ди
н 
из
 м
ар
ке
ро
в 
ци
то
ли
за
 и
 х
ол
ес
та
за
 п
ри
 
на
ру
ш
ен
ия
х 
ф
ун
кц
ии
 
пе
че
ни
 и
 ж
ел
че
вы
во
дя
щ
их
 
пу
те
й;
 н
аб
лю
де
ни
е 
за
 
ди
на
м
ик
ой
 т
еч
ен
ия
 
Ж
ен
щ
ин
ы
: 
5,
0-
36
,0
 е
д/
л.
 
М
уж
чи
ны
: 
8,
0-
61
,0
 е
д/
л.
 
•
В
ну
тр
и-
 и
 в
не
пе
че
но
чн
ы
й 
хо
ле
ст
аз
: м
ех
ан
ич
ес
ка
я
ж
ел
ту
ха
, о
пу
хо
ли
 п
еч
ен
и,
 х
ол
ан
ги
т,
 о
бс
тр
ук
ти
вн
ы
й
хо
ле
ци
ст
ит
;
•
за
бо
ле
ва
ни
я 
пе
че
ни
: о
ст
ры
й 
ви
ру
сн
ы
й 
ге
па
ти
т,
хр
он
ич
ес
ки
й 
ге
па
ти
т,
 т
ок
си
че
ск
ое
, р
ад
иа
ци
он
но
е
по
ра
ж
ен
ие
 п
еч
ен
и,
 г
еп
ат
ом
ы
;
•
ос
тр
ы
е 
и 
хр
он
ич
ес
ки
е 
па
нк
ре
ат
ит
ы
;
•
ал
ко
го
ли
зм
;
•
па
то
ло
ги
я 
по
че
к:
 о
бо
ст
ре
ни
е 
хр
он
ич
ес
ко
го
Г
ип
от
ир
ео
з 
12
6
Л
аб
ор
ат
ор
н
ы
е 
п
ок
аз
ат
ел
и
 
Н
ор
м
ы
 
  (
ре
ф
ер
ен
с-
зн
ач
ен
ия
) 
Д
и
аг
н
ос
ти
че
ск
ое
 з
н
ач
ен
и
е 
П
ат
ол
ог
и
я,
 п
ри
 к
от
ор
ой
 х
ар
ак
те
рн
о 
п
ов
ы
ш
ен
и
е 
п
ок
аз
ат
ел
я 
П
ат
ол
ог
и
я,
 п
ри
 к
от
ор
ой
 х
ар
ак
те
рн
о 
п
он
и
ж
ен
и
е 
п
ок
аз
ат
ел
я 
хр
он
ич
ес
ко
го
 г
еп
ат
ит
а,
 
ин
ф
ар
кт
а 
м
ио
ка
рд
а;
 
м
он
ит
ор
ин
г 
те
че
ни
я 
ра
ка
 
по
дж
ел
уд
оч
но
й 
ж
ел
ез
ы
, 
пр
ос
та
ты
, г
еп
ат
ом
ы
; 
ск
ри
ни
нг
 а
лк
ог
ол
из
м
а 
и 
ко
нт
ро
ль
  е
го
 л
еч
ен
ия
; 
оц
ен
ка
 г
еп
ат
от
ок
си
чн
ос
ти
 
Л
С
 
гл
ом
ер
ул
о-
 и
 п
ие
ло
не
ф
ри
та
; 
•
ра
к 
по
дж
ел
уд
оч
но
й 
ж
ел
ез
ы
, п
ро
ст
ат
ы
;
•
ин
ф
ек
ци
он
ны
й 
м
он
он
ук
ле
оз
;
•
ги
пе
рт
ир
ео
ид
из
м
;
•
м
ио
то
ни
че
ск
ая
 д
ис
тр
оф
ия
;
•
са
ха
рн
ы
й 
ди
аб
ет
;
•
ож
ир
ен
ие
М
ед
и
к
ам
ен
ты
: 
 с
та
ти
ны
, а
нт
иб
ио
ти
ки
, 
ги
ст
ам
ин
об
ло
ка
то
ры
, п
ро
ти
во
гр
иб
ко
вы
е 
пр
еп
ар
ат
ы
, 
ан
ти
де
пр
ес
са
нт
ы
, о
ра
ль
ны
е 
ко
нт
ра
це
пт
ив
ы
, 
те
ст
ос
те
ро
н,
 а
ск
ор
би
но
ва
я 
ки
сл
от
а 
(д
ли
те
ль
но
) 
Щ
ел
оч
н
ая
 ф
ос
ф
ат
аз
а 
(Щ
Ф
) 
од
ин
 и
з 
по
ка
за
те
ле
й 
за
бо
ле
ва
ни
я 
пе
че
ни
  и
 
ж
ел
че
вы
во
дя
щ
их
 п
ут
ей
 (
в 
то
м
 ч
ис
ле
 
со
пр
ов
ож
да
ю
щ
ие
ся
 
об
ст
ру
кт
ив
ны
м
 
си
нд
ро
м
ом
) 
и 
ко
ст
но
й 
тк
ан
и 
Д
ет
и.
  д
о 
6 
м
ес
яц
ев
: 
до
 4
49
 е
д/
л.
;  
до
 1
 г
од
а:
  
до
 4
62
,0
 е
д/
л.
; 
 1
-3
 г
од
а:
  
до
 2
81
 е
д/
л.
;  
4-
6 
ле
т:
  
до
 2
69
,0
 е
д/
л.
; 
7-
12
 л
ет
:  
до
 3
00
,0
 е
д/
л.
; 
Ж
е н
щ
ин
ы
:  
35
,0
-1
04
,0
 е
д/
л.
;  
М
уж
чи
ны
: 4
0,
0-
12
9,
0 
ед
/л
. 
•
П
ат
ол
ог
ия
 к
ос
тн
ой
 т
ка
ни
 (
де
ф
ор
м
ир
ую
щ
ий
 о
ст
еи
т,
ос
те
ом
ал
яц
ия
, б
ол
ез
нь
 Г
ош
е 
с 
ре
зо
рб
ци
ей
 к
ос
те
й,
ос
те
ос
ар
ко
м
а,
 м
ет
ас
та
зы
 о
пу
хо
ле
й 
в 
ко
ст
и,
 п
ер
ио
д
за
ж
ив
ле
ни
я 
пе
ре
ло
м
ов
);
•
ра
хи
т;
•
пе
рв
ич
ны
й 
ил
и 
вт
ор
ич
ны
й 
ги
пе
рп
ар
ат
ир
ео
з;
•
за
бо
ле
ва
ни
я 
пе
че
ни
 (
ци
рр
оз
, н
ек
ро
з 
тк
ан
и,
 п
ер
ви
чн
ая
ге
па
то
ка
рц
ин
ом
а,
 м
ет
ас
та
ти
че
с-
ки
й 
ра
к 
пе
че
ни
,
ин
ф
ек
ци
он
ны
е,
 т
ок
си
че
ск
ие
, л
ек
ар
ст
ве
нн
ы
е 
ге
па
ти
ты
,
са
рк
ои
до
з,
 т
уб
ер
ку
ле
з,
 п
ар
аз
ит
ар
ны
е 
по
ра
ж
ен
ия
);
•
вн
ут
ри
- и
 в
не
пе
че
но
чн
ы
й 
хо
ле
ст
аз
 (
хо
ла
нг
ит
ы
, к
ам
ни
ж
ел
чн
ы
х 
пр
от
ок
ов
 и
 ж
ел
чн
ог
о 
пу
зы
ря
, о
пу
хо
ли
ж
ел
че
вы
во
дя
щ
их
 п
ут
ей
);
•
на
ру
ш
ен
ия
 п
ит
ан
ия
 (
не
до
ст
ат
ок
 к
ал
ьц
ия
 и
 ф
ос
ф
ат
ов
в 
пи
щ
е)
;
•
ци
то
м
ег
ал
ия
 у
 д
ет
ей
;
•
ин
ф
ек
ци
он
ны
й 
м
он
он
ук
ле
оз
;
•
ин
ф
ар
кт
 л
ег
ко
го
, п
оч
ки
;
•
ф
из
ио
ло
ги
че
ск
ое
 (
у 
не
до
но
ш
ен
ны
х,
 д
ет
ей
 в
 п
ер
ио
д
бы
ст
ро
го
 р
ос
та
, у
 ж
ен
щ
ин
 в
 п
ос
ле
дн
ем
 т
ри
м
ес
тр
е
бе
ре
м
ен
но
ст
и 
и 
по
сл
е 
м
ен
оп
ау
зы
)
•
М
ед
и
к
ам
ен
ты
: 
 а
нд
ро
ге
ны
, п
ен
иц
ил
ли
ны
,
бе
нз
од
иа
зе
пи
ны
, п
ро
ге
ст
ин
ы
, э
ст
ро
ге
ны
,  
пе
ро
ра
ль
ны
е
ко
нт
ра
це
пт
ив
ы
, ф
ен
от
иа
зи
ны
, с
ул
ьф
ан
ил
ам
ид
ы
,
эр
ит
ро
м
иц
ин
, а
нт
иб
ио
ти
ки
 ш
ир
ок
ог
о 
сп
ек
тр
а 
де
йс
тв
ия
,
су
ль
ф
ан
ил
ам
ид
ы
, б
ол
ьш
ие
 д
оз
ы
 в
ит
ам
ин
а 
С
, м
аг
не
зи
и
•
Н
ас
ле
дс
тв
ен
на
я 
ги
по
ф
ос
ф
ат
аз
ем
ия
;
•
на
ру
ш
ен
ия
 р
ос
та
 к
ос
ти
 (
ах
он
др
оп
ла
зи
я,
кр
ет
ин
из
м
, д
еф
иц
ит
 а
ск
ор
би
но
во
й 
ки
сл
от
ы
);
•
ги
по
ти
ре
оз
;
•
бе
лк
ов
ая
 н
ед
ос
та
то
чн
ос
ть
 (
К
ва
ш
ио
рк
ор
);
•
не
до
ст
ат
ок
 ц
ин
ка
 и
 м
аг
ни
я 
в 
пи
щ
е
М
ед
и
к
ам
ен
ты
: 
 э
ст
ро
ге
ны
, о
ра
ль
ны
е 
ко
нт
ра
це
пт
ив
ы
, д
ан
аз
ол
, а
за
ти
оп
ри
н,
 к
ло
ф
иб
ра
т 
12
7
Л
аб
ор
ат
ор
н
ы
е 
п
ок
аз
ат
ел
и
 
Н
ор
м
ы
 
  (
ре
ф
ер
ен
с-
зн
ач
ен
ия
) 
Д
и
аг
н
ос
ти
че
ск
ое
 з
н
ач
ен
и
е 
П
ат
ол
ог
и
я,
 п
ри
 к
от
ор
ой
 х
ар
ак
те
рн
о 
п
ов
ы
ш
ен
и
е 
п
ок
аз
ат
ел
я 
П
ат
ол
ог
и
я,
 п
ри
 к
от
ор
ой
 х
ар
ак
те
рн
о 
п
он
и
ж
ен
и
е 
п
ок
аз
ат
ел
я 
Б
и
л
и
ру
би
н
 
Б
ил
ир
уб
ин
 --
 м
ар
ке
р 
на
ру
ш
ен
ий
 ф
ун
кц
ии
 и
 
за
бо
ле
ва
ни
й 
пе
че
ни
 и
 
ж
ел
че
вы
во
дя
щ
их
 п
ут
ей
; 
ди
ф
ф
ер
ен
ци
ал
ьн
ая
 
ди
аг
но
ст
ик
а 
ра
зл
ич
ны
х 
ви
до
в 
ж
ел
ту
х 
(и
сс
ле
до
ва
ни
е 
ф
ра
кц
ий
 
би
ли
ру
би
на
);
 
ге
м
ол
ит
ич
ес
ки
е 
ан
ем
ии
 
О
бщ
ий
 б
ил
ир
уб
ин
: 
Д
ет
и 
ст
ар
ш
е 
1-
го
 
м
ес
яц
а:
  
до
 1
7,
0;
 
В
зр
ос
лы
е:
 д
о 
21
,0
 
П
ря
м
ой
 б
ил
ир
уб
ин
 --
 
до
 5
,0
.  
Н
еп
ря
м
ой
 б
ил
ир
уб
ин
 --
 
75
%
 о
т 
об
щ
ег
о 
•
У
ве
ли
че
ни
е 
ин
те
нс
ив
но
ст
и 
ге
м
ол
из
а
эр
ит
ро
ци
то
в;
 
•
вс
е 
ви
ды
 ж
ел
ту
х
•
то
кс
ич
ес
ки
е 
по
вр
еж
де
ни
я 
пе
че
ни
;
•
ни
зк
ая
 а
кт
ив
но
ст
ь 
ф
ер
м
ен
то
в 
пе
че
ни
 М
ед
и
к
ам
ен
ты
:  
пр
от
ив
ог
ри
бк
ов
ы
е 
пр
еп
ар
ат
ы
, 
пр
от
ив
ом
ал
яр
ий
ны
е 
пр
еп
ар
ат
ы
, ж
ар
оп
он
иж
аю
щ
ие
 
ср
ед
ст
ва
, б
ар
би
ту
ра
ты
, к
ап
то
пр
ил
, к
ар
ба
м
аз
еп
ин
, 
це
ф
ал
ос
по
ри
ны
, к
ли
нд
ам
иц
ин
, ц
ик
ло
сп
ор
ин
, д
ик
ло
ф
ен
ак
, 
до
кс
ор
уб
иц
ин
, д
ок
си
ци
кл
ин
, э
на
ла
пр
ил
, ф
ур
ос
ем
ид
, 
м
ет
от
ре
кс
ат
, м
ет
ил
до
па
, п
ап
ав
ер
ин
, п
ен
иц
ил
ли
н,
 
ри
ф
ам
пи
ци
н,
 с
тр
еп
то
м
иц
ин
, т
иа
зи
ды
, в
ак
ци
на
 п
ро
ти
в 
ге
па
ти
та
 В
, в
ак
ци
на
 Б
Ц
Ж
 и
 д
р.
 
•
А
не
м
ии
 н
ег
ем
ол
ит
ич
ес
ко
го
 х
ар
ак
те
ра
 (
Х
П
Н
,
ту
бе
рк
ул
ез
, о
ст
ры
й 
ле
йк
оз
, п
ос
тг
ем
м
ор
аг
ич
ес
ки
е 
ан
ем
ии
);
 
•
у 
не
до
но
ш
ен
ны
х 
де
те
й;
•
ку
ре
ни
е;
•
де
йс
тв
ие
 с
ол
не
чн
ог
о 
св
ет
а 
ил
и
ул
ьт
ра
ф
ио
ле
то
вы
х 
лу
че
й 
на
 п
ро
бу
 к
ро
ви
 
М
ед
и
к
ам
ен
ты
:  
А
м
ик
ац
ин
, п
ро
ти
во
су
до
ро
ж
ны
е 
пр
еп
ар
ат
ы
, т
ео
ф
ил
ли
н 
и 
др
. 
2.
3.
М
ар
к
ер
ы
 з
аб
ол
ев
ан
и
й
 п
од
ж
ел
уд
оч
н
ой
 ж
ел
ез
ы
 
А
л
ьф
а 
- а
м
и
л
аз
а 
28
,0
-1
00
,0
 Е
д/
л 
За
бо
ле
ва
ни
я 
по
дж
ел
уд
оч
но
й 
ж
ел
ез
ы
: п
ан
кр
еа
ти
т 
(о
ст
ры
й,
 
хр
он
ич
ес
ки
й,
 р
еа
кт
ив
ны
й)
, к
ис
то
зн
ы
е 
об
ра
зо
ва
ни
я,
 
за
ку
по
рк
а 
пр
от
ок
а 
по
дж
ел
уд
оч
но
й 
ж
ел
ез
ы
 (
оп
ух
ол
ью
, 
ка
м
не
м
, с
па
йк
ам
и)
; 
эп
ид
ем
ич
ес
ки
й 
па
ро
ти
т;
 м
ук
ов
ис
ци
до
з;
  
ос
тр
ы
й 
пе
ри
то
ни
т;
 с
ах
ар
ны
й 
ди
аб
ет
 (
ке
то
ац
ид
оз
);
 
за
бо
ле
ва
ни
я 
ж
ел
чн
ы
х 
пу
те
й 
(х
ол
ел
ит
иа
з,
 х
ол
ец
ис
ти
т)
; 
по
че
чн
ая
 н
ед
ос
та
то
чн
ос
ть
; т
ра
вм
ат
ич
ес
ки
е 
по
ра
ж
ен
ия
 
бр
ю
ш
но
й 
по
ло
ст
и 
и 
ос
тр
ы
й 
ж
ив
от
; п
ре
ры
ва
ни
е 
эк
то
пи
че
ск
ой
 б
ер
ем
ен
но
ст
и;
 п
ов
ре
ж
де
ни
я 
че
ре
па
; 
не
ко
то
ры
е 
оп
ух
ол
и 
яи
чн
ик
ов
 и
 л
ег
ки
х;
 
пр
ие
м
 а
лк
ог
ол
я;
 б
ер
ем
ен
но
ст
ь 
М
ед
и
к
ам
ен
ты
: А
сп
ар
аг
ин
аз
а,
 а
за
ти
оп
ри
н,
 к
ап
то
пр
ил
, 
ци
м
ет
ид
ин
, к
ло
ф
иб
ра
т,
 к
ор
ти
ко
ст
ер
ои
ды
, ц
ип
ро
ге
пт
ад
ин
, 
ди
да
но
зи
н,
 э
ст
ро
ге
ны
, э
та
кр
ин
ов
ая
 к
ис
ло
та
, ф
ур
ос
ем
ид
, 
иб
уп
ро
ф
ен
, и
нд
ом
ет
ац
ин
, м
еф
ен
ам
ин
ов
ая
 к
ис
ло
та
, 
м
ет
ил
до
ф
а,
 н
ит
ро
ф
ур
ан
то
ин
, п
ер
ор
ал
ьн
ы
е 
 
ко
нт
ра
це
пт
ив
ы
, п
ен
та
м
ид
ин
, ф
ен
ил
бу
та
зо
н,
 
су
ль
ф
он
ам
ид
ы
, с
ул
ин
да
к,
 т
ет
ра
ци
кл
ин
, т
иа
зи
дн
ы
е 
ди
ур
ет
ик
и,
 в
ал
ьп
ро
ев
ая
 к
ис
ло
та
  
Н
ед
ос
та
то
чн
ос
ть
 ф
ун
кц
ии
 п
од
ж
ел
уд
оч
но
й 
ж
ел
ез
ы
, 
па
нк
ре
ат
эк
то
м
ия
, п
ан
кр
ео
не
кр
оз
; 
вы
ра
ж
ен
ны
й 
м
ук
ов
ис
ци
до
з;
 
ос
тр
ы
й 
и 
хр
он
ич
ес
ки
й 
ге
па
ти
т;
 
ти
ре
от
ок
си
ко
з;
 и
нф
ар
кт
 м
ио
ка
рд
а;
 
то
кс
ик
оз
 п
ри
 б
ер
ем
ен
но
ст
и;
 
ра
нн
ий
 д
ет
ск
ий
 в
оз
ра
ст
 (
у 
де
те
й 
до
 1
 г
од
а)
; 
со
ст
оя
ни
я,
 с
оп
ро
во
ж
да
ю
щ
ие
ся
 п
ов
ы
ш
ен
ны
м
 
ур
ов
не
м
 х
ол
ес
те
ри
на
 в
 к
ро
ви
 
М
ед
и
к
ам
ен
ты
: А
на
бо
ли
че
ск
ие
 с
те
ро
ид
ы
 
Л
и
п
аз
а 
13
,0
-6
0,
0 
Е
д/
л 
О
ст
ры
й 
и 
хр
он
ич
ес
ки
й 
па
нк
ре
ат
ит
, к
ар
ци
но
м
а,
 к
ис
та
 и
ли
 
пс
ев
до
ки
ст
а 
по
дж
ел
уд
оч
но
й 
ж
ел
ез
ы
; ц
ир
ро
з 
пе
че
ни
, 
ж
ел
чн
ая
 к
ол
ик
а;
 о
ст
ры
й 
хо
ле
ци
ст
ит
, 
пе
рф
ор
ац
ия
 
по
ло
го
 
вн
ут
ре
нн
ег
о 
ор
га
на
, 
пе
ри
то
ни
т,
 
ст
ра
нг
ул
яц
ия
 
ил
и 
ин
ф
ар
кт
 
ки
ш
еч
ни
ка
; 
яз
ва
 
ж
ел
уд
ка
, 
О
нк
ол
ог
ич
ес
ки
е 
за
бо
ле
ва
ни
я 
(к
ро
м
е 
ка
рц
ин
ом
ы
 
по
дж
ел
уд
оч
но
й 
ж
ел
ез
ы
);
 
из
бы
то
к 
тр
иг
ли
це
ри
до
в 
пр
и 
не
пр
ав
ил
ьн
ом
 п
ит
ан
ии
 
ил
и 
на
сл
ед
ст
ве
нн
ы
х 
ги
пе
рл
ип
ид
ем
ия
х 
12
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  (
ре
ф
ер
ен
с-
зн
ач
ен
ия
) 
Д
и
аг
н
ос
ти
че
ск
ое
 з
н
ач
ен
и
е 
П
ат
ол
ог
и
я,
 п
ри
 к
от
ор
ой
 х
ар
ак
те
рн
о 
п
ов
ы
ш
ен
и
е 
п
ок
аз
ат
ел
я 
П
ат
ол
ог
и
я,
 п
ри
 к
от
ор
ой
 х
ар
ак
те
рн
о 
п
он
и
ж
ен
и
е 
п
ок
аз
ат
ел
я 
то
нк
ок
иш
еч
на
я 
не
пр
ох
од
им
ос
ть
; 
ко
ст
ны
е 
пе
ре
ло
м
ы
, р
ан
ен
ия
 м
яг
ки
х 
тк
ан
ей
, п
ос
ле
 
оп
ер
ац
ий
; 
ра
к 
м
ол
оч
но
й 
ж
ел
ез
ы
; 
Х
П
Н
 и
 О
П
Н
 (
вс
ле
дс
тв
ие
 з
ас
то
я 
в 
по
дж
ел
уд
оч
но
й 
ж
ел
ез
е)
 
М
ед
и
к
ам
ен
ты
:  
П
ре
па
ра
ты
, в
ы
зы
ва
ю
щ
ие
 с
ок
ра
щ
ен
ие
 
сф
ин
кт
ер
а 
О
дд
и 
П
ан
к
ре
ат
и
ч
ес
к
ая
 
эл
ас
та
за
  
ра
нн
ий
 д
иа
гн
ос
ти
че
ск
ий
 
м
ар
ке
р 
ос
тр
ог
о 
па
нк
ре
ат
ит
а;
 
об
ос
тр
ен
ие
 х
ро
ни
че
ск
ог
о 
па
нк
ре
ат
ит
а;
 
ре
ак
ти
вн
ое
 в
ос
па
ле
ни
е 
по
дж
ел
уд
оч
но
й 
ж
ел
ез
ы
 
пр
и 
Ж
К
Б
 
В
 к
ро
ви
 з
до
ро
вы
х 
лю
де
й 
ак
ти
вн
ос
ть
 
па
нк
ре
ат
ич
ес
ко
й 
эл
ас
та
зы
 н
е 
оп
ре
де
ля
ет
ся
 и
ли
 о
че
нь
 
ни
зк
ая
. 
Д
о 
3,
5 
нг
/м
л 
О
ст
ры
й 
па
нк
ре
ат
ит
; о
бо
ст
ре
ни
е 
хр
он
ич
ес
ко
го
 
па
нк
ре
ат
ит
а;
 
ре
ак
ти
вн
ы
й 
па
нк
ре
ат
ит
 п
ри
 п
ат
ол
ог
ии
 ж
ел
че
вы
во
дя
щ
их
 
пу
те
й,
 ж
ел
че
ка
м
ен
но
й 
бо
ле
зн
и;
 р
ак
 п
од
ж
ел
уд
оч
но
й 
ж
ел
ез
ы
 
Н
е 
им
ее
т 
ди
аг
но
ст
ич
ес
ко
го
 з
на
че
ни
я 
Э
л
ас
та
за
 1
 
Ф
ек
ал
ьн
ая
 э
л
ас
та
за
 
П
ок
аз
ат
ел
ь 
эк
зо
кр
ин
но
й 
ф
ун
кц
ии
 п
од
ж
ел
уд
оч
но
й 
ж
ел
ез
ы
  
Б
ол
ьш
е 
20
0 
м
кг
 
эл
ас
та
зы
 н
а 
1 
г 
ка
ла
 
Н
е 
им
ее
т 
ди
аг
но
ст
ич
ес
ко
го
 з
на
че
ни
я 
«З
ол
от
ой
 с
та
нд
ар
т»
 в
 д
иа
гн
ос
ти
ке
 и
 о
це
нк
е 
эк
зо
кр
ин
но
й 
ф
ун
кц
ии
 п
од
ж
ел
уд
оч
но
й 
ж
ел
ез
ы
: д
ля
 
по
дт
ве
рж
де
ни
я 
ил
и 
ис
кл
ю
че
ни
я 
на
ли
чи
я 
не
до
ст
ат
оч
но
ст
и 
эк
зо
кр
ин
но
й 
ф
ун
кц
ии
 
по
дж
ел
уд
оч
но
й 
ж
ел
ез
ы
, о
бу
сл
ов
ле
нн
ой
 х
ро
ни
че
ск
им
 
па
нк
ре
ат
ит
ом
, о
пу
хо
ль
ю
 п
од
ж
ел
уд
оч
но
й 
ж
ел
ез
ы
, 
хо
ле
ли
ти
аз
ом
 и
ли
 д
иа
бе
то
м
 (
ум
ер
ен
но
е 
сн
иж
ен
ие
 
ко
нц
ен
тр
ац
ии
).
 
от
 1
00
 д
о 
20
0 
м
к
г 
эл
ас
та
зы
 н
а 
1 
г 
ка
ла
 --
 у
м
ер
ен
на
я 
ф
ор
м
а 
не
до
ст
ат
оч
но
ст
и 
эк
зо
кр
ин
но
й 
ф
ун
кц
ии
 
по
дж
ел
уд
оч
но
й 
ж
ел
ез
ы
; м
ен
ьш
е 
10
0 
м
к
г 
эл
ас
та
зы
 
на
 1
 г
 к
ал
а 
-- 
тя
ж
ел
ая
 ф
ор
м
а 
не
до
ст
ат
оч
но
ст
и 
эк
зо
кр
ин
но
й 
ф
ун
кц
ии
 п
од
ж
ел
уд
оч
но
й 
ж
ел
ез
ы
 
12
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Л
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м
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  (
ре
ф
ер
ен
с-
зн
ач
ен
ия
) 
Д
и
аг
н
ос
ти
че
ск
ое
 з
н
ач
ен
и
е 
П
ат
ол
ог
и
я,
 п
ри
 к
от
ор
ой
 х
ар
ак
те
рн
о 
п
ов
ы
ш
ен
и
е 
п
ок
аз
ат
ел
я 
П
ат
ол
ог
и
я,
 п
ри
 к
от
ор
ой
 х
ар
ак
те
рн
о 
п
он
и
ж
ен
и
е 
п
ок
аз
ат
ел
я 
2.
4.
Д
ру
ги
е 
и
сс
л
ед
ов
ан
и
я 
в 
га
ст
ро
эн
те
ро
л
ог
и
и
 
Д
ы
х 
те
ст
 н
а 
хе
л
и
к
об
ак
те
р 
вы
яв
ле
ни
е 
ин
ф
ек
ци
и 
H
el
ic
ob
ac
te
r p
yl
or
i. 
-о
це
нк
а 
эф
ф
ек
ти
вн
ос
ти
 
эр
ад
ик
ац
ио
нн
ой
 
те
ра
пи
и 
В
 н
ор
м
е 
со
ст
ав
 в
оз
ду
ха
 
до
 и
 п
ос
ле
 п
ри
ня
ти
я 
ра
ст
во
ра
 к
ар
ба
м
ид
а 
ос
та
ёт
ся
 п
ра
кт
ич
ес
ки
 
не
из
м
ен
ны
м
. 
П
ри
су
тс
тв
ие
 в
 п
ро
бе
 м
еч
ен
ог
о 
уг
ле
ро
да
, с
ви
де
те
ль
ст
ву
ет
 
о 
на
ли
чи
и 
во
зб
уд
ит
ел
я.
 
Б
ак
те
ри
я 
вс
тр
еч
ае
тс
я 
у 
50
-7
0%
 з
до
ро
вы
х 
лю
де
й,
  б
ол
ее
 
че
м
 в
 9
0%
 с
лу
ча
ев
 о
бн
ар
уж
ив
ае
тс
я 
у 
па
ци
ен
то
в 
с 
за
бо
ле
ва
ни
ям
и 
ж
ел
уд
ка
 и
 д
ве
на
дц
ат
ип
ер
ст
но
й 
ки
ш
ки
, у
 
ко
то
ры
х 
тр
еб
уе
тс
я 
пр
ов
ед
ен
ие
 э
ра
ди
ка
ци
и.
 Х
ро
ни
че
ск
ие
 
хо
ле
ци
ст
ит
ы
, п
ан
кр
еа
ти
ты
, г
еп
ат
ит
ы
, ж
ел
чн
ок
ам
ен
на
я 
бо
ле
зн
ь 
в 
85
 - 
90
%
 с
лу
ча
ев
 с
вя
за
на
 с
 и
нф
иц
ир
ов
ан
но
ст
ью
 
H
el
ic
ob
ac
te
r p
yl
or
i. 
 
Р
аз
м
но
ж
ен
ие
 H
el
ic
ob
ac
te
r 
py
lo
ri
 п
ри
во
ди
т 
к 
по
вы
ш
ен
ию
 
ки
сл
от
но
ст
и,
 п
ро
во
ци
ру
ет
 р
аз
ви
ти
е 
во
сп
ал
ен
ия
 с
ли
зи
ст
ой
 
об
ол
оч
ки
, с
по
со
бс
тв
уе
т 
по
яв
ле
ни
ю
 э
ро
зи
й,
 я
зв
 и
 
он
ко
ло
ги
че
ск
их
 з
аб
ол
ев
ан
ий
. 
Н
е 
им
ее
т 
ди
аг
но
ст
ич
ес
ко
го
 з
на
че
ни
я 
2.
5.
П
оч
еч
н
ы
й
 к
ом
п
л
ек
с 
К
ре
ат
и
н
и
н
 
М
ар
ке
р 
 н
ар
уш
ен
ия
 
аз
от
ис
то
го
 о
бм
ен
а,
 
на
ру
ш
ен
ия
 
вы
де
ли
те
ль
но
й 
ф
ун
кц
ии
 
по
че
к 
м
км
ол
ь/
л:
  
Д
ет
и.
 1
-3
 г
од
а:
 2
1,
0-
36
,0
;  
5-
7 
ле
т:
 2
8,
0-
52
,0
;  
9-
11
 л
ет
: 3
4,
0-
65
,0
; 1
3-
15
 л
ет
: 5
0,
0-
77
,0
. 
Ж
ен
щ
ин
ы
: 4
4,
0-
80
,0
 
м
км
ол
ь/
л.
  
М
уж
чи
ны
: 6
2,
0-
10
6,
0 
м
км
ол
ь/
л 
О
ст
ры
е 
и 
хр
он
ич
ес
ки
е 
за
бо
ле
ва
ни
я 
по
че
к;
 
об
ст
ру
кц
ия
 м
оч
ев
ы
во
дя
щ
их
 п
ут
ей
; 
сн
иж
ен
на
я 
по
че
чн
ая
 п
ер
ф
уз
ия
; 
за
ст
ой
на
я 
се
рд
еч
на
я 
не
до
ст
ат
оч
но
ст
ь;
 
ш
ок
ов
ы
е 
со
ст
оя
ни
я,
 с
ос
то
ян
ия
, с
оп
ро
во
ж
да
ю
щ
ие
ся
 
де
ги
др
ат
ац
ие
й;
 
за
бо
ле
ва
ни
я 
м
ы
ш
еч
но
й 
тк
ан
и 
(т
яж
ел
ая
 м
иа
ст
ен
ия
, 
м
ы
ш
еч
на
я 
ди
ст
ро
ф
ия
, п
ол
ио
м
ие
ли
т)
; р
аб
до
м
ио
ли
з;
 
ги
пе
рт
ир
ео
з;
 
ак
ро
м
ег
ал
ия
 и
 г
иг
ан
ти
зм
; л
уч
ев
ая
 б
ол
ез
нь
; 
пр
ео
бл
ад
ан
ие
 м
яс
но
й 
пи
щ
и 
в 
ра
ци
он
е 
М
ед
и
к
ам
ен
ты
: а
ск
ор
би
но
ва
я 
ки
сл
от
а,
 н
ал
ид
ик
со
ва
я 
ки
сл
от
а,
 а
ци
кл
ов
ир
, щ
ел
оч
ны
е 
ан
та
ци
ды
, а
м
ио
да
ро
н,
 
ас
пи
ри
н,
 а
зи
тр
ом
иц
ин
, б
ар
би
ту
ра
ты
, к
ап
то
пр
ил
, 
ка
рб
ам
аз
еп
ин
, ц
еф
аз
ол
ин
, ц
еф
ик
си
м
,  
це
ф
тр
иа
кс
он
, 
це
ф
ур
ок
си
м
, ц
им
ет
ид
ин
, ц
ип
ро
ф
ло
кс
ац
ин
, 
кл
ар
ит
ро
м
иц
ин
, д
ик
ло
ф
ен
ак
, д
иу
ре
ти
ки
, э
на
ла
пр
ил
,  
ге
нт
ам
иц
ин
, с
тр
еп
то
ки
на
за
, в
аз
оп
ре
сс
ин
 
Т
яж
ел
ы
е 
за
бо
ле
ва
ни
я 
пе
че
ни
; 
сн
иж
ен
ие
 м
ы
ш
еч
но
й 
м
ас
сы
; 
не
до
ст
ат
ок
 б
ел
ка
 в
 р
ац
ио
не
 п
ит
ан
ия
; 
бе
ре
м
ен
но
ст
ь 
(о
со
бе
нн
о 
1-
2 
тр
им
ес
тр
);
 
по
ж
ил
ой
 в
оз
ра
ст
; 
по
л 
(у
 м
уж
чи
н 
со
де
рж
ан
ие
 к
ре
ат
ин
ин
а 
вы
ш
е,
 ч
то
 
св
яз
ан
о 
с 
бо
ле
е 
вы
со
ки
м
 о
бъ
ем
ом
 м
ы
ш
еч
но
й 
тк
ан
и)
 
М
ед
и
к
ам
ен
ты
:  
гл
ю
ко
ко
рт
ик
ои
ды
 
М
оч
ев
и
н
а 
М
ар
ке
р 
на
ру
ш
ен
ия
 
аз
от
ис
то
го
 о
бм
ен
а,
  
по
че
чн
ой
 и
 п
еч
ен
оч
но
й 
не
до
ст
ат
оч
но
ст
и 
 
В
зр
ос
лы
е:
  
2,
76
-8
,0
7 
м
м
ол
ь/
л 
С
ер
де
чн
ая
 н
ед
ос
та
то
чн
ос
ть
, к
ро
во
те
че
ни
я 
Ж
К
Т
, ш
ок
, 
об
ез
во
ж
ив
ан
ие
; о
ст
ры
й,
 х
ро
ни
че
ск
ий
 г
ло
м
ер
ул
он
еф
ри
т,
  
пи
ел
он
еф
ри
т;
 о
бс
тр
ук
ци
я 
м
оч
ев
ы
во
дя
щ
ей
 с
ис
те
м
ы
, 
ам
ил
ои
до
з,
 т
уб
ер
ку
ле
з 
по
че
к;
   
ож
ог
и,
 р
ак
, д
ли
те
ль
ны
е 
ли
хо
ра
до
чн
ы
е 
со
ст
оя
ни
я,
 с
тр
ес
с;
 
са
ха
рн
ы
й 
ди
аб
ет
 с
 к
ет
оа
ци
до
зо
м
; с
ни
ж
ен
ие
 к
он
це
нт
ра
ци
и 
Т
яж
ел
ы
е 
за
бо
ле
ва
ни
я 
пе
че
ни
: о
ст
ры
е,
 х
ро
ни
че
ск
ие
, 
то
кс
ич
ес
ки
е 
ге
па
ти
ты
, ц
ир
ро
з,
 п
еч
ен
оч
на
я 
ко
м
а;
 
ги
пе
рг
ид
ра
та
ци
я;
 м
ал
ьа
бс
ор
бц
ия
, 
ак
ро
м
ег
ал
ия
; с
ин
др
ом
 н
ар
уш
ен
ия
 с
ек
ре
ци
и 
А
Д
Г
;  
на
сл
ед
ст
ве
нн
ая
 г
ип
ер
ам
м
он
ие
м
ия
; с
ос
то
ян
ие
 п
ос
ле
 
ди
ал
из
а;
 д
ет
ск
ий
 в
оз
ра
ст
; 
13
0
Л
аб
ор
ат
ор
н
ы
е 
п
ок
аз
ат
ел
и
 
Н
ор
м
ы
 
  (
ре
ф
ер
ен
с-
зн
ач
ен
ия
) 
Д
и
аг
н
ос
ти
че
ск
ое
 з
н
ач
ен
и
е 
П
ат
ол
ог
и
я,
 п
ри
 к
от
ор
ой
 х
ар
ак
те
рн
о 
п
ов
ы
ш
ен
и
е 
п
ок
аз
ат
ел
я 
П
ат
ол
ог
и
я,
 п
ри
 к
от
ор
ой
 х
ар
ак
те
рн
о 
п
он
и
ж
ен
и
е 
п
ок
аз
ат
ел
я 
хл
ор
а 
в 
кр
ов
и;
 п
ов
ы
ш
ен
но
е 
по
тр
еб
ле
ни
е 
бе
лк
а 
М
ед
и
к
ам
ен
ты
: А
м
ин
ок
ап
ро
но
ва
я 
ки
сл
от
а,
 н
ал
ид
ик
со
ва
я 
ки
сл
от
а,
 а
ци
кл
ов
ир
, а
лл
оп
ур
ин
ол
, ц
еф
аз
ол
ин
, ц
еф
ик
си
м
,  
це
ф
тр
иа
кс
он
, к
ан
ам
иц
ин
, л
ев
од
оп
а,
 л
ид
ок
аи
н,
 л
ов
ас
та
ти
н,
 
м
еф
ен
ам
ов
ая
 к
ис
ло
та
, в
ит
ам
ин
 D
 н
иф
ед
ип
ин
, 
ни
тр
оф
ур
ан
то
ин
, н
ор
ф
ло
кс
ац
ин
, о
ф
ло
кс
ац
ин
, 
пи
ро
кс
ик
ам
, п
ре
па
ра
ты
 ж
ел
ез
а,
 т
ет
ра
ци
кл
ин
, в
ан
ко
м
иц
ин
, 
ва
зо
пр
ес
си
н,
  
бе
ре
м
ен
но
ст
ь 
(3
-4
 т
ри
м
ес
тр
 )
 
М
ед
и
к
ам
ен
ты
: А
ск
ор
би
но
ва
я 
ки
сл
от
а,
 
ф
ен
от
иа
зи
ны
, а
на
бо
ли
че
ск
ие
 г
ор
м
он
ы
 
М
оч
ев
ая
 к
и
сл
от
а 
м
ар
ке
р 
на
ру
ш
ен
ия
 о
бм
ен
а 
пу
ри
но
в 
О
це
нк
а 
ф
ун
кц
ии
 п
оч
ек
 
пр
и 
по
че
чн
ой
 
не
до
ст
ат
оч
но
ст
и;
 
по
да
гр
а;
 М
К
Б
; 
м
он
ит
ор
ин
г 
ци
то
ст
ат
ич
ес
ко
й 
те
ра
пи
ии
 
в 
ди
на
м
ик
е 
пр
и 
ге
ст
оз
ах
 
бе
ре
м
ен
но
ст
и;
 
пр
ол
иф
ер
ат
ив
ны
е 
за
бо
ле
ва
ни
я 
ли
м
ф
ат
ич
ес
ко
й 
си
ст
ем
ы
 
М
уж
чи
ны
:  
20
2,
3-
41
6,
5 
м
км
ол
ь/
л.
 
Ж
ен
щ
ин
ы
: 
14
2,
8-
33
9,
2 
м
км
ол
ь/
л 
П
оч
еч
на
я 
не
до
ст
ат
оч
но
ст
ь;
 п
од
аг
ра
; 
бе
сс
им
пт
ом
на
я 
ги
пе
ру
ри
ке
м
ия
;  
ле
йк
оз
 и
 х
ро
ни
че
ск
ий
 м
ие
ло
пр
ол
иф
ер
ат
ив
ны
й 
си
нд
ро
м
, 
м
но
ж
ес
тв
ен
на
я 
м
ие
ло
м
а,
 л
им
ф
ом
ы
; п
ро
ти
во
оп
ух
ол
ев
ая
 
хи
м
ио
те
ра
пи
я;
 
ге
м
ол
ит
ич
ес
ка
я 
ан
ем
ия
, з
ло
ка
че
ст
ве
нн
ая
 а
не
м
ия
; 
то
кс
ик
оз
 б
ер
ем
ен
ны
х;
 
пс
ор
иа
з;
 о
тр
ав
ле
ни
я 
(б
ар
би
ту
ра
ты
, м
ет
ил
ов
ы
й 
сп
ир
т,
 
ам
м
иа
к,
 о
ки
сь
 у
гл
ер
од
а)
; 
м
ет
аб
ол
ич
ес
ки
й 
ац
ид
оз
, д
иа
бе
ти
че
ск
ий
 к
ет
оа
ци
до
з,
 
ги
пе
рт
ри
гл
иц
ер
ид
ем
ия
; 
ди
ет
а 
с 
ни
зк
им
 с
од
ер
ж
ан
ие
м
 б
ел
ко
в,
 у
по
тр
еб
ле
ни
е 
ал
ко
го
ля
; о
тр
ав
ле
ни
е 
св
ин
цо
м
; п
ол
ик
ис
то
з 
по
че
к;
 
бо
ле
зн
ь 
Г
ир
ке
, с
ин
др
ом
 Л
еш
а-
Н
ай
ха
на
, с
ин
др
ом
 Д
ау
на
; 
ги
пе
рп
ар
ат
ир
ео
з,
 г
ип
от
ир
ео
з 
М
ед
и
к
ам
ен
ты
:  
Н
ик
от
ин
ов
ая
 к
ис
ло
та
 (
вы
со
ки
е 
до
зы
),
 
бе
та
-а
др
ен
об
ло
ка
то
ры
 (
ат
ен
ол
ол
, п
ро
пр
ан
ол
ол
, н
ад
ол
ол
, 
ти
м
ол
ол
),
 к
ор
ти
ко
ст
ер
ои
ды
,  
ди
ур
ет
ик
и 
 а
це
та
зо
ла
м
ид
, 
хл
ор
та
ли
до
н,
 э
та
кр
ин
ов
ая
 к
ис
ло
та
,  
ф
ур
ос
ем
ид
, т
иа
зи
ды
, 
тр
иа
м
те
ре
н)
, э
та
но
л,
 а
др
ен
ал
ин
,  
ф
ен
от
иа
зи
ны
, 
но
ра
др
ен
ал
ин
, п
ир
аз
ин
ам
ид
, с
ал
иц
ил
ат
ы
 (
ни
зк
ие
 д
оз
ы
),
 
не
ко
то
ры
е 
пр
от
ив
оо
пу
хо
ле
вы
е 
пр
еп
ар
ат
ы
 (
ас
па
ра
ги
на
за
, 
ци
сп
ла
ти
н,
 х
ло
ра
м
бу
ци
л,
 ф
лу
да
ра
би
н,
 г
ид
ро
кс
им
оч
ев
ин
а,
 
ид
ар
уб
иц
ин
,  
ви
нк
ри
ст
ин
),
 т
ео
ф
ил
ли
н 
Б
ол
ез
нь
 В
ил
ьс
он
а-
К
он
ов
ал
ов
а,
 с
ин
др
ом
 Ф
ан
ко
ни
; 
ак
ро
м
ег
ал
ия
; ц
ел
иа
ки
я;
 
кс
ан
ти
ну
ри
я 
(д
еф
иц
ит
 к
са
нт
ин
ок
си
да
зы
);
 
бо
ле
зн
ь 
Х
од
ж
ки
на
; д
еф
ек
ты
 п
ро
кс
им
ал
ьн
ы
х 
ка
на
ль
це
в 
по
че
к;
 н
из
ко
пу
ри
но
ва
я 
ди
ет
а 
М
ед
и
к
ам
ен
ты
:  
А
ск
ор
би
но
ва
я 
ки
сл
от
а,
 а
ль
ф
а-
м
ет
ил
до
па
, а
лл
оп
ур
ин
ол
, а
сп
ир
ин
, д
ес
ф
ер
ок
са
м
ин
, 
ко
рт
ик
ос
те
ро
ид
ы
, д
иэ
ти
лс
ти
ль
бэ
ст
ро
л,
 э
на
ла
пр
ил
, 
иб
уп
ро
ф
ен
, и
нд
ом
ет
ац
ин
, м
ан
ни
то
л,
 п
ро
бе
не
ци
д,
 
сп
ир
он
ол
ак
то
н,
 в
ер
ап
ам
ил
 
2.
6.
 Б
ел
ок
 и
 б
ел
к
ов
ы
е 
ф
ра
к
ц
и
и
 
Н
аз
на
ча
ю
т 
пр
и 
на
ру
ш
ен
ие
  п
ит
ан
ия
 и
 о
бм
ен
а 
ве
щ
ес
тв
, с
ин
др
ом
 м
ал
ьа
бс
ор
бц
ии
; о
ст
ры
х 
и 
хр
он
ич
ес
ки
х 
во
сп
ал
ит
ел
ьн
ы
х 
за
бо
ле
ва
ни
ях
; н
ов
оо
бр
аз
ов
ан
ия
х.
 М
ар
ке
р 
на
ру
ш
ен
ий
 б
ел
ко
во
го
 о
бм
ен
а.
 
Б
ел
ок
 о
бщ
и
й
 
Д
ет
и.
  
0-
1 
го
д:
 5
1,
0-
73
,0
 г
/л
;  
1-
2 
го
да
: 5
6,
0-
75
,0
 г
/л
;  
ст
ар
ш
е 
3 
ле
т:
 6
0,
0-
80
,0
 
Р
ед
ко
е 
яв
ле
ни
е.
  Д
ег
ид
ра
та
ци
я 
пр
и:
 т
яж
ел
ы
х 
тр
ав
м
ах
, 
ож
ог
ах
, х
ол
ер
е;
 о
ст
ры
е,
хр
он
ич
ес
ки
е 
ин
ф
ек
ци
и;
 
па
ра
пр
от
еи
не
м
ии
: м
ие
ло
м
на
я 
бо
ле
зн
ь,
 б
ол
ез
нь
 
W
al
de
ns
tro
m
; 
Н
ед
ос
та
то
чн
ое
 п
ос
ту
пл
ен
ие
 б
ел
ка
: г
ол
од
ан
ие
, 
бе
зб
ел
ко
ва
я 
ди
ет
а;
 
по
вы
ш
ен
на
я 
по
те
ря
 б
ел
ка
: з
аб
ол
ев
ан
ия
 п
оч
ек
, 
кр
ов
оп
от
ер
и,
 о
ж
ог
и,
 н
ов
оо
бр
аз
ов
ан
ия
, с
ах
ар
ны
й 
13
1
Л
аб
ор
ат
ор
н
ы
е 
п
ок
аз
ат
ел
и
 
Н
ор
м
ы
 
  (
ре
ф
ер
ен
с-
зн
ач
ен
ия
) 
Д
и
аг
н
ос
ти
че
ск
ое
 з
н
ач
ен
и
е 
П
ат
ол
ог
и
я,
 п
ри
 к
от
ор
ой
 х
ар
ак
те
рн
о 
п
ов
ы
ш
ен
и
е 
п
ок
аз
ат
ел
я 
П
ат
ол
ог
и
я,
 п
ри
 к
от
ор
ой
 х
ар
ак
те
рн
о 
п
он
и
ж
ен
и
е 
п
ок
аз
ат
ел
я 
г/
л.
 
В
зр
ос
лы
е:
 
66
,0
-8
7,
0 
г/
л 
са
рк
ои
до
з 
и 
др
уг
ие
 г
ра
ну
ле
м
ат
оз
ны
е 
за
бо
ле
ва
ни
я;
 
ко
лл
аг
ен
оз
ы
 (
С
К
В
) 
и 
ре
вм
ат
ои
дн
ы
й 
по
ли
ар
тр
ит
; 
тр
оп
ич
ес
ки
е 
бо
ле
зн
и:
 в
ис
це
ра
ль
ны
й 
ле
йш
м
ан
ио
з,
 л
еп
ра
; 
ги
пе
ри
м
м
ун
ог
ло
бу
ли
не
м
ия
, м
он
о-
 и
 п
ол
ик
ло
на
ль
ны
е 
га
м
м
ап
ат
ии
; 
дл
ит
ел
ьн
ое
 н
ал
ож
ен
ие
 ж
гу
та
 н
а 
ве
ны
 п
ре
дп
ле
чь
я;
 
ак
ти
вн
ая
 ф
из
ич
ес
ка
я 
ра
бо
та
 --
 у
ве
ли
че
ни
е 
по
ка
за
те
ля
 д
о 
10
%
 
М
ед
и
к
ам
ен
ты
: 
А
нд
ро
ге
ны
, а
др
ен
ал
ин
, к
ор
ти
ко
ст
ер
ои
ды
, 
го
рм
он
ы
 щ
ит
ов
ид
но
й 
ж
ел
ез
ы
, и
нс
ул
ин
, п
ро
ге
ст
ер
он
 
ди
аб
ет
, а
сц
ит
; 
на
ру
ш
ен
ие
 о
бр
аз
ов
ан
ия
 б
ел
ка
, п
ри
 н
ед
ос
та
то
чн
ос
ти
 
ф
ун
кц
ии
 п
еч
ен
и:
 ц
ир
ро
з 
пе
че
ни
, т
ок
си
че
ск
ие
 
по
вр
еж
де
ни
я 
пе
че
ни
, г
еп
ат
ит
ы
;  
дл
ит
ел
ьн
ое
 л
еч
ен
ие
 
гл
ю
ко
ко
рт
ик
ос
те
ро
ид
ам
и;
 н
ар
уш
ен
ие
 в
са
сы
ва
ни
я:
 
эн
те
ри
ты
, э
нт
ер
ок
ол
ит
ы
, п
ан
кр
еа
ти
ты
; у
си
ле
ни
е 
пр
оц
ес
со
в 
ра
сп
ад
а 
пр
и:
 л
их
ор
ад
ке
 и
 и
нт
ок
си
ка
ци
и;
 
ги
по
ти
ре
оз
; б
ер
ем
ен
но
ст
ь 
(о
со
бе
нн
о 
в 
3 
тр
им
ес
тр
е)
, 
ла
кт
ац
ия
; р
ан
ни
й 
де
тс
ки
й 
во
зр
ас
т;
 д
ли
те
ль
ны
й 
по
ст
ел
ьн
ы
й 
ре
ж
им
; 
бы
ст
ро
е 
вв
ед
ен
ие
 ж
ид
ко
ст
и;
 д
ли
те
ль
на
я 
им
м
об
ил
из
ац
ия
 п
ос
ле
 т
ра
вм
; 
хи
ру
рг
ич
ес
ки
е 
вм
еш
ат
ел
ьс
тв
а 
М
ед
и
к
ам
ен
ты
: 
А
лл
оп
ур
ин
ол
, э
ст
ро
ге
ны
 
А
л
ьб
ум
и
н
ы
 
0-
 1
4 
ле
т:
 3
8–
54
 г
/л
; 
14
–6
0 
ле
т:
35
–5
0 
г/
л;
 
ст
ар
ш
е 
60
 л
ет
: 3
4–
48
 
г/
л.
 
О
бе
зв
ож
ив
ан
ие
 
А
ли
м
ен
та
рн
ы
е 
(н
ед
ос
та
то
к 
с 
пи
щ
ей
, н
ар
уш
ен
ие
 
вс
ас
ы
ва
ни
я,
 х
ро
ни
че
ск
ие
 з
аб
ол
ев
ан
ия
 п
еч
ен
и)
; 
по
вы
ш
ен
.п
от
ер
я 
ал
ьб
ум
ин
а 
(з
аб
ол
ев
ан
ия
 п
оч
ек
, 
ож
ог
и,
 к
ро
во
те
че
ни
я)
; п
ов
ы
ш
ен
но
м
 р
ас
па
де
 (
се
пс
ис
, 
тр
ав
м
ы
, о
пу
хо
ли
);
 б
ер
ем
ен
но
ст
ь 
 II
I с
ем
ес
тр
. 
•
α-
1-
гл
об
ул
и
н
ы
от
 2
 д
о 
5%
 (
2,
1-
3,
5 
г/
л)
. 
П
ри
 в
ос
па
ле
ни
ях
, н
ов
оо
бр
аз
ов
ан
ия
х,
 н
ек
ро
ти
че
ск
их
 
пр
оц
ес
са
х,
 п
ар
аз
ит
ар
ны
х 
за
бо
ле
ва
ни
ях
.  
М
ед
и
к
ам
ен
ты
: э
ст
ро
ге
ны
, о
ра
ль
ны
е 
ко
нт
ра
це
пт
ив
ы
 
С
ин
др
ом
 д
ы
ха
те
ль
но
й 
не
до
ст
ат
оч
но
ст
и,
 п
от
ер
я 
бе
лк
а,
 б
ер
ем
ен
но
ст
ь 
•
α-
2-
гл
об
ул
и
н
ы
7-
13
 %
 (5
,1
-8
,5
 г
/л
) 
Н
а 
ф
он
е 
сн
иж
ен
ия
 д
ру
ги
х 
ф
ра
кц
ий
 п
ри
 н
еф
ро
ти
че
ск
ом
 
си
нд
ро
м
е,
 в
ос
па
ле
ни
ях
, н
ов
оо
бр
аз
ов
ан
ия
х,
 н
ек
ро
зе
 
П
ри
 в
ну
тр
ис
ос
уд
ис
то
м
 г
ем
ол
из
е,
 п
ан
кр
еа
ти
т 
и 
са
ха
рн
ы
й 
ди
аб
ет
. 
•
β-
2-
гл
об
ул
и
н
ы
8–
18
%
 (7
–1
1 
г/
л)
. 
Д
еф
иц
ит
 ж
ел
ез
а;
 п
ри
ем
е 
го
рм
он
ал
ьн
ы
х 
ко
нт
ра
це
пт
ив
ов
; 
бе
ре
м
ен
но
ст
ь;
 с
ах
ар
ны
й 
ди
аб
ет
; д
ис
тр
оф
ии
; п
ов
ы
ш
ен
но
м
 
ур
ов
не
 э
ст
ро
ге
но
в.
 
В
ос
па
ле
ни
е:
 з
ло
ка
че
ст
ве
нн
ая
 о
пу
хо
ль
; 
м
ал
ок
ро
ви
е;
 з
аб
ол
ев
ан
ие
 п
еч
ен
и;
  
не
до
ст
ат
оч
но
е 
ко
ли
че
ст
во
 б
ел
ка
 в
 п
ищ
е;
 
не
ф
ро
ти
че
ск
ий
 с
ин
др
ом
; у
ве
ли
че
нн
ы
й 
ур
ов
ен
ь 
го
рм
он
ов
 (
те
ст
ос
те
ро
на
, п
ро
ла
кт
ин
а,
 
гл
ю
ко
ко
рт
ик
ои
до
в)
; 
си
нд
ро
м
 н
ед
ос
та
то
чн
ой
 в
ос
пр
ии
м
чи
во
ст
и 
кл
ет
ок
 к
 
ин
су
ли
ну
; н
ар
уш
ен
ия
 в
 р
аб
от
е 
ги
по
ф
из
а;
 н
ар
уш
ен
ия
 
ф
ун
кц
ий
 э
нд
ок
ри
нн
ой
 с
ис
те
м
ы
. 
•
γ-
гл
об
ул
и
н
ы
15
–2
5%
 (8
–1
6 
г/
л)
. 
О
ст
ро
е 
и 
хр
он
ич
ес
ко
е 
ин
ф
ек
ци
он
но
е 
за
бо
ле
ва
ни
е 
кр
ов
и;
 
не
ко
то
ры
е 
оп
ух
ол
и;
 
ге
па
ти
т 
и 
ци
рр
оз
 п
еч
ен
и.
 
С
ла
бы
й 
им
м
ун
ит
ет
; 
хр
он
ич
ес
ки
й 
во
сп
ал
ит
ел
ьн
ы
й 
пр
оц
ес
с;
 
дл
ит
ел
ьн
ое
 л
еч
ен
ие
 с
те
ро
ид
ны
м
и 
го
рм
он
ам
и;
 
С
П
И
Д
е.
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2
Л
аб
ор
ат
ор
н
ы
е 
п
ок
аз
ат
ел
и
 
Н
ор
м
ы
 
  (
ре
ф
ер
ен
с-
зн
ач
ен
ия
) 
Д
и
аг
н
ос
ти
че
ск
ое
 з
н
ач
ен
и
е 
П
ат
ол
ог
и
я,
 п
ри
 к
от
ор
ой
 х
ар
ак
те
рн
о 
п
ов
ы
ш
ен
и
е 
п
ок
аз
ат
ел
я 
П
ат
ол
ог
и
я,
 п
ри
 к
от
ор
ой
 х
ар
ак
те
рн
о 
п
он
и
ж
ен
и
е 
п
ок
аз
ат
ел
я 
О
са
до
ч
н
ы
е 
п
ро
бы
 
по
ка
за
те
ль
 к
ол
ло
ид
но
й 
ус
то
йч
ив
ос
ти
 б
ел
ко
в,
 
за
ви
си
т 
от
 с
оо
тн
ош
ен
ия
 
ал
ьб
ум
ин
а 
и 
гл
об
ул
ин
ов
 
Т
им
ол
ов
ая
 п
ро
ба
: 
0-
4 
ед
. 
«+
» 
ил
и 
 п
ол
ож
ит
ел
ьн
ая
 п
ро
ба
 в
 п
ре
дж
ел
ту
ш
но
й 
ф
аз
е 
ге
па
ти
то
в,
 ц
ир
ро
з 
пе
че
ни
, к
ол
ла
ге
но
зы
, м
ал
яр
ия
, 
ви
ру
сн
ы
е 
ин
ф
ек
ци
и 
«-
» 
ил
и 
от
ри
ца
те
ль
на
я 
пр
об
а 
пр
и 
м
ех
ан
ич
ес
ко
й 
ж
ел
ту
хе
 
2.
6.
1.
 
Б
ел
к
и
 о
ст
ро
й
 ф
аз
ы
 (
ст
ре
сс
-б
ел
к
и
) 
С
Р
Б
- С
ре
ак
ти
вн
ы
й
 
бе
л
ок
 
И
нд
ик
ат
ор
 п
ов
ре
ж
де
-н
ия
 
тк
ан
ей
 п
ри
 в
ос
па
ле
-н
ии
, 
не
кр
оз
е,
 т
ра
вм
е,
 
па
ра
зи
та
рн
ы
х 
ин
ф
ек
ци
-я
х,
 
м
он
ит
ор
ин
г 
ле
че
ни
я 
ба
кт
ер
иа
ль
ны
х 
ин
ф
ек
-ц
ий
 
и 
пр
от
ив
ов
ос
па
ли
-т
ел
ьн
ой
 
те
ра
пи
и.
 
Д
ет
и:
 н
ов
ор
ож
де
нн
ы
е:
 
0,
6 
- 1
,6
 м
г/
л 
В
зр
ос
лы
е:
   
до
 5
,0
 м
г/
л 
В
ос
па
ле
ни
е,
 н
ек
ро
з 
тк
ан
и,
 т
ра
вм
а;
 и
нф
ар
кт
 м
ио
ка
рд
а;
 
бо
ле
зн
и 
Ж
К
Т
; р
еа
кц
ия
 о
тт
ор
ж
ен
ия
 т
ра
нс
пл
ан
та
та
; 
зл
ок
ач
ес
тв
ен
ны
е 
оп
ух
ол
и;
 с
ис
те
м
ны
е 
ре
вм
ат
ич
ес
ки
е 
за
бо
ле
ва
ни
я;
 с
еп
си
с 
но
во
ро
ж
де
нн
ы
х;
 м
ен
ин
ги
т;
 
ту
бе
рк
ул
ез
; п
ос
ле
оп
ер
ац
ио
нн
ы
е 
ос
ло
ж
не
ни
я.
 
М
ед
и
к
ам
ен
ты
: 
 Э
ст
ро
ге
ны
, о
ра
ль
ны
е 
ко
нт
ра
це
пт
ив
ы
 
Г
ап
то
гл
об
и
н
 
м
ар
ке
р 
си
ст
ем
но
го
 
во
сп
ал
ит
ел
ьн
ог
о 
от
ве
та
 и
 
ин
ди
ка
то
р 
ск
ры
то
го
 
ге
м
ол
из
а 
0,
3-
2,
0 
г/
л 
О
ст
ры
е 
во
сп
ал
ит
ел
ьн
ы
е 
пр
оц
ес
сы
, т
ра
вм
ы
, н
ек
ро
з,
 
се
пс
ис
; з
ло
ка
че
ст
ве
нн
ы
е 
за
бо
ле
ва
ни
я 
(м
ие
ло
м
на
я 
бо
ле
зн
ь,
 б
ол
ез
нь
 Х
од
ж
ки
на
);
 н
еф
ро
ти
че
ск
ий
 с
ин
др
ом
; 
об
ст
ру
кц
ия
 ж
ел
че
вы
во
дя
щ
их
 п
ут
ей
; 
ту
бе
рк
ул
ёз
; к
ол
ла
ге
но
зы
. 
М
ед
и
к
ам
ен
ты
:  
К
ор
ти
ко
ст
ер
ои
ды
, а
нд
ро
ге
ны
 
Г
ем
ол
ит
ич
ес
ки
е 
ан
ем
ии
;  
тя
ж
ёл
ы
е 
за
бо
ле
ва
ни
я 
пе
че
ни
 (
ци
рр
оз
);
 
де
ф
иц
ит
 ф
ол
ие
во
й 
ки
сл
от
ы
 и
ли
 в
ит
ам
ин
а 
В
12
; 
ге
м
ог
ло
би
но
па
ти
и,
 м
ал
яр
ия
; д
еф
иц
ит
 г
лю
ко
зо
-6
-
ф
ос
ф
ат
де
ги
др
ог
ен
аз
ы
; б
ер
ем
ен
но
ст
ь;
 н
ал
ич
ие
 
ис
ку
сс
тв
ен
ны
х 
кл
ап
ан
ов
 с
ер
дц
а;
 и
нт
ен
си
вн
ы
е 
за
ня
ти
я 
сп
ор
то
м
.  
М
ед
и
к
ам
ен
ты
:  
Э
ст
ро
ге
ны
. 
Α
-2
-м
ак
ро
гл
об
ул
и
н
 
не
пр
ям
ой
 м
ар
ке
р 
ф
иб
ро
за
 
пе
че
ни
 
 и
 н
еф
ро
ти
че
ск
ог
о 
си
нд
ро
м
а 
,п
ан
кр
еа
ти
т,
 
са
ха
рн
ы
й 
ди
аб
ет
 
1,
3-
3,
0 
г/
л 
За
бо
ле
ва
ни
я 
пе
че
ни
 (
ци
рр
оз
, г
еп
ат
ит
ы
);
 
не
до
ст
ат
оч
но
ст
ь 
ал
ьф
а-
1-
ан
ти
тр
ип
си
на
; 
не
ф
ро
ти
че
ск
ий
 с
ин
др
ом
; с
ах
ар
ны
й 
ди
аб
ет
 (
ча
щ
е 
пр
и 
на
ли
чи
и 
ос
ло
ж
не
ни
й)
; ф
из
ич
ес
ка
я 
на
гр
уз
ка
; 
бе
ре
м
ен
но
ст
ь 
М
ед
и
к
ам
ен
ты
:  
Э
ст
ро
ге
ны
 
За
бо
ле
ва
ни
я 
ле
гк
их
; м
но
ж
ес
тв
ен
на
я 
м
ие
ло
м
а;
 
ин
ф
ар
кт
 м
ио
ка
рд
а;
 
па
нк
ре
ат
ит
; п
ре
эк
ла
м
пс
ия
 
М
ед
и
к
ам
ен
ты
:  
Д
ек
ст
ра
н,
 с
тр
еп
то
ки
на
за
 
А
л
ьф
а-
1-
ан
ти
тр
и
п
си
н
 
ди
аг
но
ст
ик
а 
во
сп
ал
ит
ел
ьн
ы
х 
пр
оц
ес
со
в 
0,
9-
2,
0 
г/
л 
И
нф
ек
ци
он
ны
е 
за
бо
ле
ва
ни
я;
 о
ст
ры
е 
ге
па
ти
ты
, ц
ир
ро
з 
в 
ак
ти
вн
ой
 ф
ор
м
е;
 п
ос
ле
оп
ер
ац
ио
н-
ны
е 
со
ст
оя
ни
я;
 
те
рм
ич
ес
ки
е 
ож
ог
и,
 ф
аз
а 
во
сс
та
но
вл
ен
ия
; 
зл
ок
ач
ес
тв
ен
ны
е 
но
во
об
ра
зо
ва
ни
я;
 л
им
ф
ом
а;
 
по
вы
ш
ен
ны
й 
ре
вм
ат
ои
дн
ы
й 
ф
ак
то
р;
 б
ер
ем
ен
но
ст
ь 
М
ед
и
к
ам
ен
ты
: 
 э
ст
ро
ге
ны
, о
ра
ль
ны
е 
ко
нт
ра
це
пт
ив
ы
, 
Э
м
ф
из
ем
а 
ле
гк
их
; в
ро
ж
де
нн
ая
 а
нт
ит
ри
пс
ин
ов
ая
 
не
до
ст
ат
оч
но
ст
ь;
 
м
ук
ов
ис
ци
до
з;
 т
ер
м
ич
ес
ки
е 
ож
ог
и,
 о
ст
ра
я 
ф
аз
а;
 
ре
сп
ир
ат
ор
ны
й 
ди
ст
ре
сс
-с
ин
др
ом
; 
ко
аг
ул
оп
ат
ии
; н
еф
ро
ти
че
ск
ий
 с
ин
др
ом
; 
га
ст
ро
эн
те
ро
па
ти
я.
 
13
3
Л
аб
ор
ат
ор
н
ы
е 
п
ок
аз
ат
ел
и
 
Н
ор
м
ы
 
  (
ре
ф
ер
ен
с-
зн
ач
ен
ия
) 
Д
и
аг
н
ос
ти
че
ск
ое
 з
н
ач
ен
и
е 
П
ат
ол
ог
и
я,
 п
ри
 к
от
ор
ой
 х
ар
ак
те
рн
о 
п
ов
ы
ш
ен
и
е 
п
ок
аз
ат
ел
я 
П
ат
ол
ог
и
я,
 п
ри
 к
от
ор
ой
 х
ар
ак
те
рн
о 
п
он
и
ж
ен
и
е 
п
ок
аз
ат
ел
я 
ок
си
м
ет
ал
он
, т
ам
ок
си
ф
ен
 
2.
7.
 М
ар
к
ер
ы
 с
ер
де
ч
н
о-
со
су
ди
ст
ы
х 
 з
аб
ол
ев
ан
и
й
 
К
ре
ат
и
н
ф
ос
ф
ок
и
н
аз
а 
Д
иа
гн
ос
ти
ка
 и
нф
ар
кт
а 
м
ио
ка
рд
а 
и 
за
бо
ле
ва
ни
й 
м
ы
ш
еч
но
й 
тк
ан
и 
М
уж
чи
ны
: 
39
,0
-3
08
,0
 е
д/
л.
  
Ж
ен
щ
ин
ы
: 2
6,
0-
19
2,
0 
ед
/л
. 
О
ст
ры
й 
ин
ф
ар
кт
 м
ио
ка
рд
а;
 
тя
ж
ел
ы
й 
м
ио
ка
рд
ит
; п
ос
ле
 о
тк
ры
то
го
 х
ир
ур
ги
че
ск
ог
о 
вм
еш
ат
ел
ьс
тв
а 
на
 с
ер
дц
е,
 э
ле
кт
ри
че
ск
ой
 д
еф
иб
ри
лл
яц
ии
; 
тр
ав
м
ы
 м
ы
ш
ц;
 с
ин
др
ом
 м
иа
лг
ии
; з
ло
ка
че
ст
ве
нн
ая
 
ги
пе
рт
ер
м
ия
; с
уб
ар
ах
но
ид
ал
ьн
ая
 г
ем
ор
ра
ги
я 
И
н
те
рф
ер
и
ру
ю
щ
и
е 
ф
ак
то
ры
: 
тя
ж
ел
ы
е 
ф
из
ич
ес
ки
е 
на
гр
уз
ки
; в
ну
тр
им
ы
ш
еч
ны
е 
ин
ъе
кц
ии
 
М
ед
и
к
ам
ен
ты
: 
А
м
ин
ок
ап
ро
но
ва
я 
ки
сл
от
а,
 а
м
ф
от
ер
иц
ин
 
В
, к
ап
то
пр
ил
, к
ли
нд
ам
иц
ин
, д
ик
ло
ф
ен
ак
, д
иг
ок
си
н,
 
ин
су
ли
н,
 л
ид
ок
аи
н,
 с
тр
еп
то
ки
на
за
 и
 д
р.
 
П
ри
 с
ни
ж
ен
ии
 м
ы
ш
еч
но
й 
м
ас
сы
, с
вя
за
нн
ой
 с
 
м
ет
ас
та
за
м
и 
оп
ух
ол
ей
; 
ал
ко
го
ль
на
я 
ин
то
кс
ик
ац
ия
 п
еч
ен
и;
 
ко
лл
аг
ен
оз
ы
 
М
ед
и
к
ам
ен
ты
: 
А
ск
ор
би
но
ва
я 
ки
сл
от
а,
 а
м
ик
ац
ин
, а
сп
ир
ин
, 
ко
рт
ик
ос
те
ро
ид
ы
 и
 д
р.
 
А
сп
ар
та
т-
ам
и
н
от
ра
н
сф
ер
аз
а 
(А
сА
Т
) 
од
ин
 и
з 
м
ар
ке
ро
в 
на
ру
ш
ен
ия
 ф
ун
кц
ии
 
пе
че
ни
 и
 с
ер
де
чн
ой
 
м
ы
ш
цы
 
С
м
. П
еч
ен
оч
ны
й 
ко
м
пл
ек
с 
Г
ом
оц
и
ст
еи
н
 
О
це
нк
а 
ри
ск
а 
ра
зв
ит
ия
 С
С
 
за
бо
ле
ва
ни
й:
 
ат
ер
ос
кл
ер
от
ич
ес
ки
х 
из
м
ен
ен
ий
 и
 р
ис
ка
 
тр
ом
бо
за
;; 
в 
ко
м
пл
ек
се
 о
бс
ле
до
ва
ни
я 
пр
и 
ги
по
ти
ре
оз
е,
 
са
ха
рн
ом
 д
иа
бе
те
; 
дл
я 
по
ст
ан
ов
ки
 д
иа
гн
оз
а 
го
м
оц
ис
ти
ну
ри
и 
Д
ет
и 
(д
о 
15
 л
ет
):
  
до
 1
0,
0 
м
км
ол
ь/
л 
. 
В
зр
ос
лы
е 
(1
5-
65
 л
ет
):
 
до
 1
5,
0 
м
км
ол
ь/
л 
. 
 С
та
рш
е 
65
 л
ет
: д
о 
20
,0
 
м
км
ол
ь/
л 
.  
П
ов
ы
ш
ен
ны
е 
ко
нц
ен
тр
ац
ии
 г
ом
оц
ис
те
ин
а 
- о
ди
н 
из
 
ф
ак
то
ро
в 
ат
ер
ос
кл
ер
оз
а 
(в
м
ес
те
 с
 у
ро
вн
ем
 х
ол
ес
те
ри
на
, 
Л
П
Н
П
, Л
П
В
П
, С
Р
Б
, ф
иб
ри
но
ге
на
, н
о 
 м
ог
ут
 б
ы
ть
 
вы
ра
ж
ен
ны
е 
ат
ер
ос
кл
ер
от
ич
ес
ки
е 
из
м
ен
ен
ия
 с
ос
уд
ов
 п
ри
 
но
рм
ал
ьн
ы
х 
по
ка
за
те
ля
х 
ли
пи
дн
ог
о 
об
м
ен
а)
, а
кт
ив
ац
ии
 
тр
ом
бо
об
ра
зо
ва
ни
я 
(р
ис
ки
 р
аз
ви
ти
я 
се
рд
еч
но
-с
ос
уд
ис
ты
х 
со
бы
ти
й 
и 
др
уг
их
 т
ро
м
бо
ти
че
ск
их
 о
сл
ож
не
ни
й)
.  
В
о 
вр
ем
я 
бе
ре
м
ен
но
ст
и 
по
вы
ш
ен
ны
е 
ур
ов
ни
 
го
м
оц
ис
те
ин
а 
м
ог
ут
 б
ы
ть
 п
ри
чи
но
й 
та
ки
х 
ос
ло
ж
не
ни
й,
 
ка
к 
сп
он
та
нн
ы
е 
аб
ор
ты
, п
ре
эк
ла
м
пс
ия
 и
 э
кл
ам
пс
ия
, 
ве
но
зн
ая
 т
ро
м
бо
эм
бо
ли
я,
 п
ре
ж
де
вр
ем
ен
на
я 
от
сл
ой
ка
 
пл
ац
ен
ты
. П
ри
 с
ах
ар
но
м
 д
иа
бе
те
 г
ип
ер
го
м
оц
ис
те
ин
ем
ия
 
пр
ив
од
ит
 к
 б
ол
ее
 ч
ас
то
м
у 
во
зн
ик
но
ве
ни
ю
 с
ос
уд
ис
ты
х 
ос
ло
ж
не
ни
й:
 з
аб
ол
ев
ан
ий
 п
ер
иф
ер
ич
ес
ки
х 
со
су
до
в,
 
не
ф
ро
па
ти
и,
 р
ет
ин
оп
ат
ии
 и
 д
р.
 
В
оз
ни
ка
ет
 п
ри
 п
ит
ан
ии
 б
ог
ат
ом
 б
ел
ка
м
и;
 п
ри
 д
еф
иц
ит
е 
ф
ол
ие
во
й 
ки
сл
от
ы
, в
ит
ам
ин
а 
В
6,
 В
12
; п
ри
 г
ен
ет
ич
ес
ки
х 
М
ед
и
к
ам
ен
ты
: 
В
ит
ам
ин
ы
 г
ру
пп
ы
 В
, ф
ол
ие
ва
я 
ки
сл
от
а 
13
4
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ор
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  (
ре
ф
ер
ен
с-
зн
ач
ен
ия
) 
Д
и
аг
н
ос
ти
че
ск
ое
 з
н
ач
ен
и
е 
П
ат
ол
ог
и
я,
 п
ри
 к
от
ор
ой
 х
ар
ак
те
рн
о 
п
ов
ы
ш
ен
и
е 
п
ок
аз
ат
ел
я 
П
ат
ол
ог
и
я,
 п
ри
 к
от
ор
ой
 х
ар
ак
те
рн
о 
п
он
и
ж
ен
и
е 
п
ок
аз
ат
ел
я 
де
ф
ек
та
х 
ф
ер
м
ен
то
в,
 у
ча
ст
ву
ю
щ
их
 в
 м
ет
аб
ол
из
м
е 
го
м
оц
ис
те
ин
а;
 
пр
и 
по
че
чн
ой
 н
ед
ос
та
то
чн
ос
ти
; п
со
ри
аз
е;
 
ги
по
ти
ре
оз
е,
 с
ах
ар
но
м
 д
иа
бе
те
; к
ур
ен
ии
, а
лк
ог
ол
из
м
е,
 
из
бы
то
чн
ом
 п
от
ре
бл
ен
ии
 к
оф
е 
(к
оф
еи
на
);
  
М
ед
и
к
ам
ен
ты
:  
Ц
ик
ло
сп
ор
ин
, э
уф
ил
ли
н,
  м
ет
от
ре
кс
ат
, 
ка
рб
ам
аз
еп
ин
, ф
ен
ит
ои
н,
 з
ак
ис
ь 
аз
от
а 
Т
ро
п
он
и
н
 І 
В
ы
со
ко
сп
ец
иф
ич
ны
й 
м
ар
ке
р 
по
ра
ж
ен
ия
 
м
ио
ка
рд
а 
(д
иа
гн
ос
ти
ка
 
ин
ф
ар
кт
а 
м
ио
ка
рд
а)
; 
ко
нт
ро
ль
 в
ли
ян
ия
 
хи
м
ио
те
ра
пи
и 
на
 м
ио
ка
рд
. 
Д
о 
0,
16
 н
г/
м
л 
Р
ез
ул
ьт
ат
ы
 
оп
ре
де
ле
ни
я 
до
лж
ны
 
ис
по
ль
зо
ва
ть
ся
 в
 
ко
м
пл
ек
се
 с
 д
ан
ны
м
и 
кл
ин
ич
ес
ки
х 
на
бл
ю
де
ни
й 
и 
ис
сл
ед
ов
ан
ий
 д
ру
ги
х 
м
ар
ке
ро
в 
по
ра
ж
ен
ия
 
м
ио
ка
рд
а.
 
И
нф
ар
кт
 м
ио
ка
рд
а;
 т
ра
вм
а 
се
рд
ца
, о
пе
ра
ци
и 
на
 с
ер
дц
е;
 
по
вр
еж
де
ни
я 
м
ио
ка
рд
а 
по
сл
е 
пе
рк
ут
ан
но
й 
ко
ро
на
рн
ой
 
ан
ги
ог
ра
ф
ии
, д
еф
иб
ри
лл
яц
ии
 и
 д
ру
ги
х 
се
рд
еч
ны
х 
м
ан
ип
ул
яц
ий
; н
ед
ав
ня
я 
не
ст
аб
ил
ьн
ая
 с
те
но
ка
рд
ия
 
(л
ёг
ки
й 
по
дъ
ём
 к
он
це
нт
ра
ци
и)
; 
не
иш
ем
ич
ес
ка
я 
ди
ля
та
ци
он
на
я 
ка
рд
ио
м
ио
па
ти
я;
 
ле
ка
рс
тв
ен
на
я 
 и
нт
ок
си
ка
ци
я 
(ц
ит
ос
та
ти
ки
);
м
ио
ка
рд
ит
ы
; 
от
то
рж
ен
ие
 с
ер
де
чн
ог
о 
тр
ан
сп
ла
нт
ат
а;
 
се
пс
ис
 и
 д
ру
ги
е 
кр
ит
ич
ес
ки
е 
(ш
ок
ов
ы
е)
 с
ос
то
ян
ия
; 
те
рм
ин
ал
ьн
ая
 с
та
ди
я 
по
че
чн
ой
 н
ед
ос
та
то
чн
ос
ти
; 
м
ио
ди
ст
ро
ф
ии
 Д
ю
ш
ен
на
-Б
ек
ке
ра
;  
Д
В
С
-с
ин
др
ом
 
М
ед
и
к
ам
ен
ты
: Ц
ит
ос
та
ти
ки
, с
ер
де
чн
ы
е 
гл
ик
оз
ид
ы
 
В
 б
ол
ьш
ин
ст
ве
 с
лу
ча
ев
 т
ро
по
ни
н-
I 
в 
кр
ов
и 
не
 
вы
яв
ля
ет
ся
. У
 з
до
ро
вы
х 
лю
де
й 
с 
по
ло
ж
ит
ел
ьн
ой
 
ре
ак
ци
ей
 н
а 
тр
оп
он
ин
 в
 9
8%
 с
лу
ча
ев
 е
го
 у
ро
ве
нь
 
ни
ж
е 
1 
м
кг
/л
. 
Л
ак
та
т-
де
ги
др
ог
ен
аз
а 
Л
Д
Г
 --
 о
ди
н 
из
 м
ар
ке
ро
в 
по
ра
ж
ен
ия
 п
еч
ен
и 
и 
се
рд
еч
но
й 
м
ы
ш
цы
, 
ге
м
ол
из
а 
in
 v
iv
o.
 
М
он
ит
ор
ин
г 
ци
то
ст
ат
ич
ес
ко
й 
хи
м
ио
те
ра
пи
и 
ра
зл
ич
ны
х 
оп
ух
ол
ей
 
Д
ет
и.
 0
--2
 г
од
а:
  
до
 4
30
,0
 е
д/
л;
 
2-
15
 л
ет
:  
12
0,
0-
30
0,
0 
ед
/л
. 
Ж
ен
щ
ин
ы
:  
13
5,
0-
21
4,
0 
ед
/л
. 
М
уж
чи
ны
:  
13
5,
0-
22
5,
0 
ед
/л
. 
П
ат
ол
ог
ия
 С
С
С
: и
нф
ар
кт
 м
ио
ка
рд
а,
 л
ег
ко
го
; 
 л
ег
оч
на
я 
эм
бо
ли
я;
 з
ас
то
йн
ая
 с
ер
де
чн
ая
 н
ед
ос
та
то
чн
ос
ть
; 
па
то
ло
ги
я 
пе
че
ни
 (
ци
рр
оз
, а
лк
ог
ол
из
м
, о
ст
ры
е 
ви
ру
сн
ы
е 
ге
па
ти
ты
);
 
за
бо
ле
ва
ни
я 
кр
ов
и 
(м
ег
ал
об
ла
ст
на
я,
 г
ем
ол
ит
ич
ес
ка
я 
ан
ем
ия
, о
ст
ры
й 
ле
йк
оз
);
 
зл
ок
ач
ес
тв
ен
ны
е 
но
во
об
ра
зо
ва
ни
я;
 
за
бо
ле
ва
ни
я 
м
ы
ш
ц 
(д
ис
тр
оф
ия
, т
ра
вм
а)
; 
ос
тр
ы
й 
па
нк
ре
ат
ит
; г
ип
от
ир
ео
з;
 
су
до
ро
ж
ны
й 
си
нд
ро
м
; ш
ок
 (
ги
по
кс
ия
, г
ип
от
ен
зи
я,
 
ги
пе
рт
ер
м
ия
);
 п
ер
ел
ом
ы
; и
нф
ек
ци
он
ны
й 
м
он
он
ук
ле
оз
. 
И
н
те
рф
ер
и
ру
ю
щ
и
е 
ф
ак
то
ры
. Ф
из
ич
ес
ки
е 
на
гр
уз
ки
, 
ко
ж
ны
е 
за
бо
ле
ва
ни
я.
 
С
пе
ци
ф
ич
ес
ка
я 
ре
ак
ци
я 
на
 ц
ит
ос
та
ти
че
ск
ую
 
хи
м
ио
те
ра
пи
ю
 
2.
8.
 П
ок
аз
ат
ел
и
 л
и
п
и
дн
ог
о 
об
м
ен
а 
Х
ол
ес
те
ри
н
 
ха
ра
кт
ер
из
уе
т 
ли
пи
дн
ы
й 
ст
ат
ус
 и
 н
ар
уш
ен
ие
 
об
м
ен
а 
ве
щ
ес
тв
, р
ис
к 
ра
зв
ит
ия
 а
те
ро
ск
ле
ро
за
, 
<
 5
,2
 м
м
ол
ь/
л 
Г
ип
ер
ли
по
пр
от
еи
не
м
ия
 , 
на
сл
ед
ст
ве
нн
ая
 
ги
пе
рх
ол
ес
те
ри
не
м
ия
; о
бс
тр
ук
ци
я 
ж
ел
чн
ы
х 
пу
те
й:
  
хо
ле
ст
аз
, б
ил
иа
рн
ы
й 
ци
рр
оз
; н
еф
ро
з;
 
за
бо
ле
ва
ни
я 
по
дж
ел
уд
оч
но
й 
ж
ел
ез
ы
; г
ип
от
ир
ео
з;
 
са
ха
рн
ы
й 
ди
аб
ет
; д
ие
ты
 с
 в
ы
со
ки
м
 с
од
ер
ж
ан
ие
м
 ж
ир
ов
 и
 
хо
ле
ст
ер
ин
а;
 
Г
ип
о-
 и
ли
 а
-б
ет
ал
ип
оп
ро
те
ин
ем
ия
; 
тя
ж
ел
ы
е 
ге
па
то
це
лл
ю
ля
рн
ы
е 
по
вр
еж
де
ни
я;
 
ги
пе
рт
ир
ео
з;
 
м
ие
ло
пр
ол
иф
ер
ат
ив
ны
е 
за
бо
ле
ва
ни
я;
 
ст
еа
то
ре
я 
с 
м
ал
ьа
бс
ор
бц
ие
й;
 
хр
он
ич
ес
ки
е 
ан
ем
ии
 (
м
ег
ал
об
ла
ст
на
я,
 
13
5
Л
аб
ор
ат
ор
н
ы
е 
п
ок
аз
ат
ел
и
 
Н
ор
м
ы
 
  (
ре
ф
ер
ен
с-
зн
ач
ен
ия
) 
Д
и
аг
н
ос
ти
че
ск
ое
 з
н
ач
ен
и
е 
П
ат
ол
ог
и
я,
 п
ри
 к
от
ор
ой
 х
ар
ак
те
рн
о 
п
ов
ы
ш
ен
и
е 
п
ок
аз
ат
ел
я 
П
ат
ол
ог
и
я,
 п
ри
 к
от
ор
ой
 х
ар
ак
те
рн
о 
п
он
и
ж
ен
и
е 
п
ок
аз
ат
ел
я 
ин
ф
ар
кт
 м
ио
ка
рд
а.
 
М
он
ит
ор
ин
г 
ф
ак
то
ро
в 
по
вы
ш
ен
но
го
 р
ис
ка
 
ко
ро
на
рн
ой
 б
ол
ез
ни
 
се
рд
ца
; с
кр
ин
ин
г 
пе
рв
ич
но
й 
и 
вт
ор
ич
но
й 
ди
сл
ип
ид
ем
ии
 и
 
м
он
ит
ор
ин
г 
их
  т
ер
ап
ии
 
ож
ир
ен
ие
. 
М
ед
и
к
ам
ен
ты
:  
А
ск
ор
би
но
ва
я 
ки
сл
от
а,
 а
м
ио
да
ро
н,
 
ан
др
ог
ен
ы
, а
сп
ир
ин
, в
ит
ам
ин
Д
 а
нт
иб
ио
ти
ки
, 
ка
те
хо
ла
м
ин
ы
, б
ет
а-
бл
ок
ат
ор
ы
, к
ар
ба
м
аз
еп
ин
, 
ци
кл
ос
по
ри
н,
 г
лю
ко
ко
рт
ик
ос
те
ро
ид
ы
, и
бу
пр
оф
ен
. 
си
де
ро
бл
ас
тн
ая
);
 о
ст
ры
е 
за
бо
ле
ва
ни
я,
 в
ос
па
ле
ни
я,
 
ин
ф
ек
ци
и;
 г
ол
од
. 
М
ед
и
к
ам
ен
ты
: А
м
ин
ос
ал
иц
ил
ов
ая
 к
ис
ло
та
, 
ас
па
ра
ги
на
за
, х
ол
ес
ти
ра
м
ин
, э
ст
ро
ге
ны
, к
ло
ф
иб
ра
т,
 
ин
те
рф
ер
он
, н
ик
от
ин
ов
ая
 к
ис
ло
та
, н
ео
м
иц
ин
, 
ти
ро
кс
ин
, к
оэ
нз
им
 Q
10
 
•
Л
и
п
оп
ро
те
и
ды
вы
со
к
ой
 п
л
от
н
ос
ти
 
Л
П
В
П
 
О
це
нк
а 
ри
ск
а 
И
Б
С
; 
ат
ер
ос
кл
ер
оз
 и
 
за
бо
ле
ва
ни
я 
се
рд
еч
но
-
со
су
ди
ст
ой
 с
ис
те
м
ы
; 
за
бо
ле
ва
ни
я 
пе
че
ни
 
Ж
ен
щ
ин
ы
: >
 1
,6
8 
м
м
ол
ь/
л 
-- 
от
су
тс
тв
ие
 
ри
ск
а;
 1
,1
5-
1,
68
 --
 
ус
ло
вн
ы
й 
ри
ск
; <
 1
,1
5 
-
- в
ы
со
ки
й 
ри
ск
. 
М
уж
чи
ны
: >
 1
,4
5 
м
м
ол
ь/
л 
-- 
от
су
тс
тв
ие
 
ри
ск
а;
 0
,9
0-
1,
45
 --
 
ус
ло
вн
ы
й 
ри
ск
; <
 0
,9
0 
-
- в
ы
со
ки
й 
ри
ск
 
Г
ип
ер
-а
ль
ф
а-
ли
по
пр
от
еи
не
м
ия
; 
ги
по
-б
ет
а-
ли
по
пр
от
еи
не
м
ия
; 
хр
он
ич
ес
ки
е 
за
бо
ле
ва
ни
я 
пе
че
ни
; 
ув
ел
ич
ен
на
я 
по
 и
нт
ен
си
вн
ос
ти
 и
 п
ро
до
лж
ит
ел
ьн
ос
ти
 
ф
из
ич
ес
ка
я 
на
гр
уз
ка
; 
ум
ер
ен
но
е 
по
тр
еб
ле
ни
е 
ал
ко
го
ля
; 
ле
че
ни
е 
ин
су
ли
но
м
 
Н
ас
ле
дс
тв
ен
на
я 
ги
по
-ἀ
-л
ип
оп
ро
те
ин
ем
ия
; 
на
сл
ед
ст
ве
нн
ая
 г
ип
ер
тр
иг
ли
це
ри
де
м
ия
; 
хо
ле
ст
аз
; х
ро
ни
че
ск
ие
 з
аб
ол
ев
ан
ия
 п
оч
ек
, у
ре
м
ия
, 
не
ф
ро
ти
че
ск
ий
 с
ин
др
ом
; а
не
м
ии
 и
 х
ро
ни
че
ск
ие
 
м
ие
ло
пр
ол
иф
ер
ат
ив
ны
е 
бо
ле
зн
и;
 с
ах
ар
ны
й 
ди
аб
ет
; 
ст
ре
сс
; 
го
ло
да
ни
е 
и 
ан
ор
ек
си
я;
 к
ур
ен
ие
; и
нс
ул
ьт
; 
хи
ру
рг
ич
ес
ко
е 
вм
еш
ат
ел
ьс
тв
о;
 т
ра
вм
ы
; 
ож
ир
ен
ие
; г
ип
ер
тр
иг
ли
це
ри
де
м
ия
 
•
Л
и
п
оп
ро
те
и
ды
н
и
зк
ой
 п
л
от
н
ос
ти
 Л
П
Н
П
 
О
це
нк
а 
ри
ск
а 
И
Б
С
; 
ди
аг
но
ст
ик
а 
 
ат
ер
ос
кл
ер
оз
 и
 
за
бо
ле
ва
ни
я 
се
рд
еч
но
-
со
су
ди
ст
ой
 с
ис
те
м
ы
; 
за
бо
ле
ва
ни
я 
пе
че
ни
 
Д
о 
2,
59
 м
м
ол
ь/
л 
 
-- 
оп
ти
м
ал
ьн
ы
й 
ур
ов
ен
ь;
  
3,
37
-4
,1
2 
-- 
по
гр
ан
ич
но
-в
ы
со
ки
й 
ур
ов
ен
ь;
 4
,1
4-
4,
89
 --
 
вы
со
ки
й 
ур
ов
ен
ь;
  
≥4
,9
2 
-- 
оч
ен
ь 
вы
со
ки
й 
ур
ов
ен
ь.
 
Н
ас
ле
дс
тв
ен
на
я 
ги
пе
рх
ол
ес
те
ри
не
м
ия
 ; 
ги
пе
рл
ип
оп
ро
те
ин
ем
ии
; д
ие
та
 с
 в
ы
со
ки
м
 с
од
ер
ж
ан
ие
м
 
хо
ле
ст
ер
ин
а 
и 
на
сы
щ
ен
ны
х 
ж
ир
ов
; г
ип
от
ир
ео
з;
 
не
ф
ро
ти
че
ск
ий
 с
ин
др
ом
; 
са
ха
рн
ы
й 
ди
аб
ет
; м
но
ж
ес
тв
ен
ны
е 
м
ие
ло
м
ы
 и
 д
ру
ги
е 
ди
сг
ам
м
аг
ло
бу
ли
не
м
ии
; 
хр
он
ич
ес
ка
я 
по
че
чн
ая
 н
ед
ос
та
то
чн
ос
ть
; 
по
рф
ир
ия
; н
ер
вн
ая
 а
но
ре
кс
ия
; п
ос
ле
 п
ри
ем
а 
ж
ир
но
й 
пи
щ
и;
 б
ер
ем
ен
но
ст
ь 
Г
ип
оβ
ли
по
пр
от
еи
не
м
ия
; г
ип
ер
ти
ре
оз
; 
хр
он
ич
ес
ка
я 
ан
ем
ия
; т
яж
ел
ы
е 
ге
па
то
це
лл
ю
ля
рн
ы
е 
за
бо
ле
ва
ни
я;
 
ос
тр
ы
й 
ст
ре
сс
; 
во
сп
ал
ит
ел
ьн
ы
е 
за
бо
ле
ва
ни
я 
су
ст
ав
ов
; 
хр
он
ич
ес
ки
е 
за
бо
ле
ва
ни
я 
ле
гк
их
 
•
Л
и
п
оп
ро
те
и
ды
 о
ч
ен
ь
н
и
зк
ой
 п
л
от
н
ос
ти
Л
П
О
Н
П
оц
ен
ка
 р
ис
ка
 р
аз
ви
ти
я 
ат
ер
ос
кл
ер
оз
а 
ил
и 
др
уг
их
 
се
рд
еч
но
-с
ос
уд
ис
ты
х 
за
бо
ле
ва
ни
й 
0,
26
-1
,0
4 
м
м
ол
ь/
л 
са
ха
рн
ы
й 
ди
аб
ет
 –
 с
ис
те
м
но
е 
м
ет
аб
ол
ич
ес
ко
е 
на
ру
ш
ен
ие
, 
сн
иж
ен
ие
 ф
ун
кц
ий
 щ
ит
ов
ид
но
й 
ж
ел
ез
ы
 и
ли
 г
ип
оф
из
а;
 
не
ф
ро
ти
че
ск
ий
 с
ин
др
ом
, р
аз
ви
вш
ий
ся
 в
 р
ез
ул
ьт
ат
е 
хр
он
ич
ес
ко
го
 в
ос
па
ле
ни
я 
по
че
к,
  
па
нк
ре
ат
ит
, п
ро
те
ка
ю
щ
ий
  в
 о
ст
ро
й 
ил
и 
хр
он
ич
ес
ко
й 
ст
ад
ии
; 
зл
ок
ач
ес
тв
ен
ны
е 
об
ра
зо
ва
ни
я 
в 
по
дж
ел
уд
оч
но
й 
ж
ел
ез
е 
ил
и 
пр
ос
та
те
. 
об
ст
ру
кт
ив
ны
е 
из
м
ен
ен
ия
 в
 л
ег
ки
х;
 
ос
тр
ы
е 
ин
ф
ек
ци
и 
в 
ор
га
ни
зм
е;
 
др
уг
ие
 з
аб
ол
ев
ан
ия
, п
ро
те
ка
ю
щ
ие
 в
 о
ст
ро
й 
ф
ор
м
е;
 
ра
ко
во
е 
по
ра
ж
ен
ие
 к
ос
тн
ог
о 
м
оз
га
; 
по
вы
ш
ен
а 
се
кр
ец
ия
 г
ор
м
он
ов
 щ
ит
ов
ид
но
й 
ж
ел
ез
ы
; 
ф
ол
ие
во
- и
ли
 В
12
-д
еф
иц
ит
на
я 
ан
ем
ия
; т
яж
ел
ая
 
па
то
ло
ги
я 
пе
че
ни
; 
м
но
ж
ес
тв
ен
ны
е 
ож
ог
и;
 в
ос
па
ле
ни
е 
су
ст
ав
ов
. 
Т
ри
гл
и
ц
ер
и
ды
 
О
це
нк
а 
ри
ск
а 
ра
зв
ит
ия
 
ат
ер
ос
кл
ер
оз
а 
(в
 
Д
о 
2,
26
 м
м
ол
ь/
л 
Н
ас
ле
дс
тв
ен
на
я 
и 
вт
ор
ич
на
я 
 г
ип
ер
ли
пи
де
м
ия
; п
од
аг
ра
; 
па
нк
ре
ат
ит
; 
за
бо
ле
ва
ни
я 
пе
че
ни
, а
лк
ог
ол
из
м
; н
еф
ро
ти
че
ск
ий
 с
ин
др
ом
; 
за
бо
ле
ва
ни
я 
по
че
к;
 
М
ал
ьа
бс
ор
бц
ия
; г
ип
ер
ти
ре
оз
, г
ип
ер
па
ра
ти
ре
оз
; 
Х
О
ЗЛ
; ф
из
ич
ес
ка
я 
на
гр
уз
ка
 (
тр
ан
зи
то
рн
ое
 
сн
иж
ен
ие
);
 и
зм
ен
ен
ия
 д
ие
ты
 (
с 
пе
ри
од
ич
но
ст
ью
 в
 
тр
и 
не
де
ли
);
 п
от
ер
я 
ве
са
 (
по
ст
оя
нн
ое
 с
ни
ж
ен
ие
) 
13
6
Л
аб
ор
ат
ор
н
ы
е 
п
ок
аз
ат
ел
и
 
Н
ор
м
ы
 
  (
ре
ф
ер
ен
с-
зн
ач
ен
ия
) 
Д
и
аг
н
ос
ти
че
ск
ое
 з
н
ач
ен
и
е 
П
ат
ол
ог
и
я,
 п
ри
 к
от
ор
ой
 х
ар
ак
те
рн
о 
п
ов
ы
ш
ен
и
е 
п
ок
аз
ат
ел
я 
П
ат
ол
ог
и
я,
 п
ри
 к
от
ор
ой
 х
ар
ак
те
рн
о 
п
он
и
ж
ен
и
е 
п
ок
аз
ат
ел
я 
ко
м
пл
ек
се
 с
 х
ол
ес
те
ри
но
м
 
и 
ег
о 
ф
ра
кц
ия
м
и)
; 
ин
ф
ар
кт
 м
ио
ка
рд
а,
 о
ст
ры
й 
па
нк
ре
ат
ит
, п
од
аг
ра
, 
на
сл
ед
ст
ве
нн
ы
е 
на
ру
ш
ен
ия
 л
ип
ид
но
го
 
об
м
ен
а 
ги
по
ти
ре
оз
, с
ах
ар
ны
й 
ди
аб
ет
; г
ли
ко
ге
но
з 
; с
ин
др
ом
 
Д
ау
на
; н
ер
вн
ая
 а
но
ре
кс
ия
; п
ри
ем
 ж
ир
но
й 
пи
щ
и 
и 
уп
от
ре
бл
ен
ие
 а
лк
ог
ол
я;
 б
ер
ем
ен
но
ст
ь;
 о
ж
ир
ен
ие
; 
от
су
тс
тв
ие
 ф
из
ич
ес
ко
й 
ак
ти
вн
ос
ти
; к
ур
ен
ие
 
М
ед
и
к
ам
ен
ты
: Б
ет
а-
бл
ок
ат
ор
ы
, д
иа
зе
па
м
, 
ка
те
хо
ла
м
ин
ы
, к
ор
ти
ко
ст
ер
ои
ды
, р
ет
ин
ол
, ц
ик
ло
сп
ор
ин
, 
ди
ур
ет
ик
и,
 э
ст
ро
ге
ны
, э
та
но
л,
 и
нт
ер
ф
ер
он
, м
ик
он
аз
ол
 
М
ед
и
к
ам
ен
ты
:  
А
ск
ор
би
но
ва
я 
ки
сл
от
а,
 
ам
ин
ос
ал
иц
ил
ов
ая
 к
ис
ло
та
, а
сп
ар
аг
ин
аз
а,
 к
ло
ф
иб
ра
т,
 
ге
па
ри
н,
 р
ы
би
й 
ж
ир
, п
ра
зо
зи
н 
2.
9.
Д
и
аг
н
ос
ти
к
а 
ан
ем
и
й
 
О
А
К
 
см
от
ри
 в
ы
ш
е 
С
ы
во
ро
то
ч
н
ое
 ж
ел
ез
о 
Д
иа
гн
ос
ти
ка
, 
ди
ф
ф
ер
ен
ци
ал
ьн
ая
 
ди
аг
но
ст
ик
а,
 к
он
тр
ол
ь 
ле
че
ни
я 
ан
ем
ий
; 
на
ру
ш
ен
ие
 п
ит
ан
ия
 и
 
вс
ас
ы
ва
ни
я 
ж
ел
ез
а,
 г
ип
о-
 
и 
ав
ит
ам
ин
оз
ы
, 
на
ру
ш
ен
ия
 с
о 
ст
ор
он
ы
 
ж
ел
уд
оч
но
-к
иш
еч
но
го
 
тр
ак
та
;д
иа
гн
ос
ти
ка
 
ге
м
ох
ро
м
ат
оз
а;
 
ди
аг
но
ст
ик
а 
ин
то
кс
ик
ац
ии
 ж
ел
ез
ом
 
В
 н
ас
то
ящ
ее
 в
ре
км
я 
ди
аг
но
ст
ич
ес
ко
е 
зн
ач
ен
ие
 
по
ка
за
те
ля
 п
ри
 а
не
м
ия
х 
от
ри
ца
ю
т 
5,
83
-3
4,
5 
м
км
ол
ь/
л 
Г
ем
ох
ро
м
ат
оз
: в
то
ри
чн
ы
й 
(м
но
ж
ес
тв
ен
ны
е 
пе
ре
ли
ва
ни
я,
 
не
пр
ав
ил
ьн
ое
 л
еч
ен
ие
 п
ре
па
ра
та
м
и 
ж
ел
ез
а,
  х
ро
ни
че
ск
ий
 
ди
ал
из
).
 Р
аз
ли
чн
ы
е 
ви
ды
 а
не
м
ий
: т
ал
ас
се
м
ия
, 
ге
м
ол
ит
ич
ес
ка
я,
 г
ип
о-
 и
 а
пл
ас
ти
че
ск
ие
, с
ид
ер
об
ла
ст
ны
е,
 
ви
та
м
ин
 В
12
-, 
В
6-
 и
 ф
ол
ие
во
-д
еф
иц
ит
ны
е 
ги
пе
рх
ро
м
ны
е 
ан
ем
ии
; в
ро
ж
де
нн
ы
е 
ан
ем
ии
 с
 н
ар
уш
ен
ия
м
и 
эр
ит
ро
по
эз
а.
 
О
ст
ры
е 
от
ра
вл
ен
ия
 ж
ел
ез
ом
. 
За
бо
ле
ва
ни
я 
пе
че
ни
 (
тя
ж
ел
ы
й 
не
кр
оз
, х
ро
ни
че
ск
ие
 
за
бо
ле
ва
ни
я 
пе
че
ни
. 
За
бо
ле
ва
ни
я 
по
че
к 
(н
еф
ри
т)
.  
М
ед
и
к
ам
ен
ты
:  
ор
ал
ьн
ы
е 
ко
нт
ра
це
пт
ив
ы
, д
ек
ст
ра
н 
ж
ел
ез
а,
 м
ет
иц
ил
ли
н,
 м
ет
от
ре
кс
ат
, м
ул
ьт
ив
ит
ам
ин
ы
, 
со
де
рж
ащ
ие
 ж
ел
ез
о,
 п
ир
аз
ин
ам
ид
 
Ж
ел
ез
од
еф
иц
ит
на
я 
ан
ем
ия
 п
ри
 
кр
ов
оп
от
ер
ях
; п
ов
ы
ш
ен
но
й 
по
тр
еб
но
ст
и 
в 
ж
ел
ез
е 
(б
ер
ем
ен
но
ст
ь,
 к
ор
м
ле
ни
е 
гр
уд
ью
, п
ер
ио
д 
ро
ст
а)
; 
на
ру
ш
ен
ии
 у
св
ое
ни
я 
ж
ел
ез
а 
(а
хл
ор
ги
др
ия
, р
ез
ек
ци
я 
ж
ел
уд
ка
, ц
ел
иа
ки
я,
 а
ли
м
ен
та
рн
ая
  н
ед
ос
та
то
чн
ос
ть
) 
вр
ож
дё
нн
ы
й 
де
ф
иц
ит
 ж
ел
ез
а;
 
на
ру
ш
ен
ие
 т
ра
нс
по
рт
а 
ж
ел
ез
а 
вс
ле
дс
тв
ие
 д
еф
иц
ит
а 
тр
ан
сф
ер
ри
на
. О
ст
ры
е 
и 
хр
он
ич
ес
ки
е 
ин
ф
ек
ци
он
ны
е 
за
бо
ле
ва
ни
я.
  О
пу
хо
ли
 (
ос
тр
ы
й 
и 
хр
он
ич
ес
ки
й 
ле
йк
оз
ы
, м
ие
ло
м
а)
. Х
ро
ни
че
ск
ие
 з
аб
ол
ев
ан
ия
 
пе
че
ни
. Г
ип
от
ир
ео
з.
  М
ен
ст
ру
ал
ьн
ы
й 
пе
ри
од
. 
М
ед
и
к
ам
ен
ты
: А
лл
оп
ур
ин
ол
, а
це
ти
лс
ал
иц
ил
ов
ая
 
ки
сл
от
а 
(б
ол
ьш
ие
 д
оз
ы
),
 х
ол
ес
ти
ра
м
ин
, 
ко
рт
ик
от
ро
пи
н,
 к
ор
ти
зо
л,
 м
ет
ф
ор
м
ин
 
Т
ра
н
сф
ер
ри
н
 
О
д и
н 
 и
з 
ос
но
вн
ы
х 
те
ст
ов
 
дл
я 
оц
ен
ки
 
ж
ел
ез
од
еф
иц
ит
ны
х 
со
ст
оя
ни
й 
(а
не
м
ии
, 
та
ла
сс
ем
ии
, 
си
де
ро
бл
ас
тн
ой
 а
не
м
ии
; 
ди
аг
но
ст
ик
а 
пе
ре
гр
уз
ки
 
ж
ел
ез
ом
 и
 г
ем
ох
ро
м
ат
оз
а)
 
2,
0-
3 ,
6 
г/
л 
П
ов
ы
ш
ен
ие
 с
од
ер
ж
ан
ия
 т
ра
нс
ф
ер
ри
на
 н
а 
ф
он
е 
по
ни
ж
ен
ия
 с
ы
во
ро
то
чн
ог
о 
ж
ел
ез
а 
(ж
ел
ез
од
еф
иц
ит
на
я 
ан
ем
ия
);
 
по
вы
ш
ен
ие
 с
од
ер
ж
ан
ия
 т
ра
нс
ф
ер
ри
на
 и
 с
ы
во
ро
то
чн
ог
о 
ж
ел
ез
а 
(п
ри
 п
ри
ем
е 
ор
ал
ьн
ы
х 
ко
нт
ра
це
пт
ив
ов
);
 
бе
ре
м
ен
но
ст
ь 
(у
си
ле
ни
е 
си
нт
ез
а)
; 
де
тс
ки
й 
во
зр
ас
т 
(у
си
ле
ни
е 
си
нт
ез
а)
 
С
ни
ж
ен
ие
 с
од
ер
ж
ан
ия
 т
ра
нс
ф
ер
ри
на
 н
а 
ф
он
е 
по
вы
ш
ен
ия
 к
он
це
нт
ра
ци
и 
ж
ел
ез
а 
( 
ги
по
пл
ас
ти
че
ск
ие
, г
ем
ол
ит
ич
ес
ки
е,
 
м
ег
ал
об
ла
ст
ич
ес
ки
е 
ан
ем
ии
, с
ин
др
ом
 и
зб
ы
тк
а 
ж
ел
ез
а)
; с
ни
ж
ен
ие
 с
од
ер
ж
ан
ия
 т
ра
нс
ф
ер
ри
на
 н
а 
ф
он
е 
сн
иж
ен
ия
 к
он
це
нт
ра
ци
и 
ж
ел
ез
а 
(б
ел
ко
во
е 
го
ло
да
ни
е,
 о
ст
ры
е 
и 
хр
он
ич
ес
ки
е 
ин
ф
ек
ци
и,
 ц
ир
ро
з 
пе
че
ни
, х
ир
ур
ги
че
ск
ие
 в
м
еш
ат
ел
ьс
тв
а,
 о
пу
хо
ли
 и
 
т.
д.
);
  
вр
ож
де
нн
ая
 а
тр
ан
сф
ер
ри
не
м
ия
; 
13
7
Л
аб
ор
ат
ор
н
ы
е 
п
ок
аз
ат
ел
и
 
Н
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м
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  (
ре
ф
ер
ен
с-
зн
ач
ен
ия
) 
Д
и
аг
н
ос
ти
че
ск
ое
 з
н
ач
ен
и
е 
П
ат
ол
ог
и
я,
 п
ри
 к
от
ор
ой
 х
ар
ак
те
рн
о 
п
ов
ы
ш
ен
и
е 
п
ок
аз
ат
ел
я 
П
ат
ол
ог
и
я,
 п
ри
 к
от
ор
ой
 х
ар
ак
те
рн
о 
п
он
и
ж
ен
и
е 
п
ок
аз
ат
ел
я 
ан
ем
ия
 п
ри
 х
ро
ни
че
ск
их
 з
аб
ол
ев
ан
ия
х;
 
ос
тр
ы
е 
за
бо
ле
ва
ни
я 
пе
че
ни
; 
не
ад
ек
ва
тн
ое
 н
аз
на
че
ни
е 
пр
еп
ар
ат
ов
 ж
ел
ез
а 
(п
ов
ы
ш
ен
на
я 
до
зи
ро
вк
а)
 
Ф
ер
ри
ти
н
 
Т
ес
т 
дл
я 
ди
аг
но
ст
ик
и 
ж
ел
ез
од
еф
иц
ит
но
й 
ан
ем
ии
 и
 м
он
ит
ор
ин
г 
за
м
ес
ти
те
ль
но
й 
те
ра
пи
и 
ж
ел
ез
ом
, д
ля
 
ди
ф
ф
ер
ен
ци
ал
ьн
ой
 
ди
аг
но
ст
ик
и 
ан
ем
ий
 
Ж
ен
щ
ин
ы
:  
13
,0
-1
50
,0
 н
г/
м
л.
 
М
уж
чи
ны
:  
30
,0
-4
00
,0
 н
г/
м
л 
П
ар
ен
хи
м
ат
оз
ны
е 
за
бо
ле
ва
ни
я 
пе
че
ни
 (
ци
рр
оз
 п
еч
ен
и)
; 
пр
и 
би
оп
си
и 
пе
че
ни
; 
пр
и 
си
нд
ро
м
ах
 в
то
ри
чн
ой
 п
ер
ег
ру
зк
и 
ж
ел
ез
ом
 
(п
ер
ел
ив
ан
ие
 к
ро
ви
, н
еэ
ф
ф
ек
ти
вн
ы
й 
эр
ит
ро
по
эз
, 
ге
м
од
иа
ли
з 
и 
т.
д.
);
 л
ей
ке
м
ия
, л
им
ф
ом
а,
 р
ак
 
по
дж
ел
уд
оч
но
й 
ж
ел
ез
ы
, н
ей
ро
бл
ас
то
м
а;
 
ин
ф
ек
ци
он
ны
е 
за
бо
ле
ва
ни
я;
 
ос
тр
ы
е 
и 
хр
он
ич
ес
ки
е 
во
сп
ал
ит
ел
ьн
ы
е 
за
бо
ле
ва
ни
я;
 
ги
пе
рт
ир
ео
з;
 
м
ег
ал
об
ла
ст
на
я 
ан
ем
ия
, с
ид
ер
об
ла
ст
ны
е,
 г
ем
ол
ит
ич
ес
ки
е 
ан
ем
ии
, т
ал
ас
се
м
ия
 
М
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